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E L R E Y . 
P O R A N T O porpa-ttdevos Francircoloçano, m a e í i r o ¿e obras vezino ¿ i U villa de Madikl,nos fuefecharelacionque vos auiades hecho traduzir de latín en romã 
cevn libroqtratauade Avchitedura.intituladoleonBaptifta Albctttijcn cuya tradu. 
cion auiades gaitado mucho dinero.y trabado de vueftra perfona) y era libio muy vúl y ne-
ceífai io para la republica,y para kw maeftios y ofiíciales queen eftos nueftros reynos trata, 
«andel dicho aite,y nos pediftes y fuplicaííes vos mandalfemos dar licencia para le poder 
impninir,y priuilegio para que por tiempo de diez años, opor lo que mas fiteílcmos ftrui-
<ta,vqs,y no otra perfona alguna lo pudieffedes imprimir y vender en eftos nueftros reynos,, 
o como la nueftra merced fuelle. Lo qual vifto por los del nueího confejo, y como en el di-
cho libro fe hizo las diligencias que la pragmática agora nueuamente fecha diípone, fue a-
cordado que deuiamos mandar dar efta nueftra cedula,poi la qual vos damos licencia yfa 
çultad a vos elthcho Francifco Loçano,o aquien vueftro poder ouierc, para que por tiempo 
de ocho años primeros (iguientes,que íè cuenten delde el dia dela fecha deita m i cédula en a-
delantejy noorra perfona alguna pueda ijnprimiry vender el dicho libro en eftos reynos,fo 
pena que la perfona o perfonas,que fin tener vuefti o poder lo imprimiere, o vendiere, o hi. 
liere imprimir o vcnder,o traxeren de fuera parte impreflb, pierdan la imprefsion y molde* 
y aparejos con que lo hreieren,e incurran mas cada vno dellos en pena de treynta mil mara-
uedis,la tercia parte para la peí fona que le acufai e,y la otra tereia partepara nueftra cáma-
ra y fiíco,y la otra tercia parte para el juez que lo ícntenciare. Con tanto que todas las ve-
íes que dui ante el dicho termino lo hiziereaes imprimir, deipues de impreífo lo traygays a 
nflar al mieítro Con!èjo,y corregido con el original queen el prefentaítes, que van rubrica 
daslashoj as'yfirmadas alfíndeluã Fernandez de herrera nueftro elcriuano de Camara, 
dclosquereíulenenelnueftro Coníejo,y nolo podays vender en otra manera, fo pena de 
incurrir en las penas contenidas en las pragmáticas demieftros reynos. Y mandamos a lo* 
dclnueftroConícjo Prefidcnte e Oydores delas nueftras audiencias,Alcaldes, Algurzilesde 
la nueftra cafa y corte,y a todos los Corregidores, Afsiftente, Gouernadoi es, Alcaldes, Al. 
Ctiaziles.y otri í qualeíquier juíiicias de eftos nueftros reynos.que os guarden y cumplan,/ 
hagan guardar y cumplir efta nueftra cedula.y contra lo en ella contenidono paífen en tiem 
.po alguno ni por alguna manera.Fecha en Madrid» xvij. dias del mesde 0¿tubre, demily 
'^uinrentos y fetenta y ocho años. 
Yo El Rey. 
Por mandado de fu Mageftad. 
Antonio de Erafol 
AL<MVY ILLVSTRE SE^ 
ñor Inan Fernandez*le EfpinofayTheforero 
general àq íu Mageítad y de fu Coníejo 
de Hazíenda. 
L A R T E D E A 
I c H I T E C T V RzJÇqMVT 
IliuJFre fiñorjes, cajl, tan antigua como. 
Id ñaturalé%a:y es opinio de muchos qué 
jmofu principio en^Afia efloreció de-
Jj?ues en Greciajj finalmente fe nj 'mo aperfeãionaren j t e 
lia. Quien fueron fus primeros inuentores,también tienen 
'varios pareceres. Plinio di"^, que Ge Uto Tafsio, imitadat 
a la naturaleza fuefu primrro inuentor, habiendo cafas 
de barro.Diodoro afirma que laDioJa Veíia hija de Sâ  
turno fue la primera hallando la manera de haberlas ca 
fas.Eufebio Pamphilo,diligente efeudrinador delas cofas 
antiguas jeflifica que los nietos de Protogenesfueron los 
que antes que otros algunos¡hifieron cafas en que los hom 
Ires vwiejftnjos quales las entretexeron con ho jas de ca- * 
nas y de)mcos:Deaqmvnos fueron inuentando,j otros 
añadiendo, otros no dócado cofa que fe pudiejfe imaginar 
donde no la efiendleffenjoâ iendotemplos yfortalezas, tor 
Yes3chapitdeŝ nuros,palaXios3theatros>fefulcros3CGÜum'-
nas3ejlufasy hornos. Trio par aro aqui, que aun kafta erila 
mar 
mdr ta éfiendieron haXknâo)cafiMt^g6nÉfwãê nâúm 
en eüa grades y pequenos como aman hecho dijferecia sdi 
edificiosenlatierra:demás de quetaBèpikMnfafpn elmq 
do de haberlaspmntesjyfuentesxontdník <vark:dad3qm 
afsiefto como ias demás partes deUã^ííédm^d^M^po^ 
abreuiarque caufan admiraciõn/viniermAèfio à ittu* 
firarla tanto que^cafijíadaslas demásartesfaoM^reken-* 
den en ella. TaJsi éque qmfierefif^rfieBà "À^hi^ifagh 
mo dixo Vtírubio3coti¡xf&-gmfá^f¥ffi^ 
arkhmeticageometriatúnó1¡caldstres pdrtñeW^eiddM 
Jcieciafediuide ques, machinatoriâ gnomonkd êdificattJ 
ria:jaJsicongra rajólos Griegosüamaroaios^af̂ ificesde. 
lia, Architeãos, copon^dõefiafaldèrdd^Archê^q^es 
fHncipe,yT~eBó,official¿omofidtx^^^ 
fia arte eràelprmcij>al3o elpnncipèdtSõdsiíM^f^^/y 
la arte Architeãamca,o>Architeãwd^úá^ ¿¡ue 
fciencia juzgadora delas o à ^ ^ s ^ f f f m ^ â é l n ^ i i » 
que auemosdicho ¿y otros^xatfímdtm^fiifiètètt 
imentar. Hum o^o^mm&os^mp^^e^^è^í í^y 
arte mejor feentendiejfe,y los qm defpuédellos evimejfen 
fefetpiejfen aprouechar delà éjuéconeft%dióy ffábãfò ha-
man inuentado, lopufie ròhmòrdr^ò^poW^donôpèm 
librost runos efcribiedo bien t̂rormejor̂ finMmente, may 
ninguno dequiemfepuedajdcaralguprouecho^pero'um 
délos que mejor ejcrtuieron^ mi parecer de/pues deVitu 
trio¡fueLeon^aptifi^i (sA^bertcílcfftin^eh 
latina 
làtma compufp. di^ltbros defia fcienda. Cofme^ar-
tolí los traduxo en lengua 'Tofcana , en beneficio de Jk 
f a i r i a ^ t ^ A - h s ^ Q ^ h ^ h í qmles comovimejfen a 
mis fflànçSjCpnfkdermdo elmuçhoprouecho que de 
losennmftwrPW&nÇ&Ç^ 
Bos de tiueñmnaáony alas demas per fonas denueftra 
JEfpan^qm notntigndisft elJati^ni tampoco la legua ha 
lM?fâ:4fi$itáaftMfflio& dclúon tanta]idelidad,quánta 
Wtffttpi&fkkkg imdn^idos procure imprimirle.rB^aua 
'fhh0l4m!?^ipM4q^^ cofa nin-
guna d4as*cp4e-0, ferm)mtes obras requiere dedicarle a al 
gmàp^fonài itíufitèj-. de baxo, de cuyo amparofalte f e a 
•fa%¿y WKatidfrfóífâltàk&s partisy grandes calidades de 
W>m4$$pM$mq&W£&M qmmtmtasm tan partícula^ 
fetâòtoMcrí^ ¡poniéndole a el y a 
iní déqmfó.j&j^je&Mky 'ampaM-9j e/ptro que nos 
táiHra^pm^^^Uai-hmígnidad^^lacâfiumbró, y to.-
dp ilsri^dd;pfemr$m:komsida. y,lo, qml Batiendo me 
ddraatfi^pmfpwfegwraàdantemi buena intención, 
iemph¿í^d^0í^^. m&tr^icèffsríQ de menor impor-
t4nQf^^0^bM^^fa: \ làsiqmlesdefk^ígora offre^ 
•Ç&i W%-^)]¡t4^!f$yé^úfy al mucho 
'valor ̂ / ^ í f t r e s cofas 4 
la dedkacon.Laprimeray[mas.p^^ par 
tesyvirtudesquedqv.mJwgPrfferidas.Lafeguda traer 
damemoria^aquelgrad^y Jtrtaxerxes^recibió de 
vn rufíicQ d agua que pudocoier en lo hueco de[us ma-* 
nos viendo que no le podia hd^er otropfejentey ta vitima-
el dicho de aquel fabio que dixOjQm qüam fotuit datma 
ximusgratus abunde cjlgajsi dmdoyaéótifajfmeamita 
lento y pojsibílidad quedo difadpado, no '¿bñÁHte que el' 
don no llegue ala calidad del que la recibe. Con todo efpero 
le recibirá y amparara^ara que co mayor: autoridadfal 
ga alucen ejtanuejira lengua Efyañola.Y afsi acabó fu-; 
pi teando a nuefiro fenorguarde enfufiruicio la muy Mu 
fireperfonadev.m.conel acrecentamieneo de ejtado que 
para el del cielo es mejor. 
J\duy Jllujirejeñor. r, 
jB. Z. >M. a v.m.Ju menorfemidory criado* 
Francifco Loçano* 
Y" O luán de Herrera criado de fu Mageftad/digo q he vifto los diez libros 
dcLeon Baptífta Alberto.qcotnpufode Ar£hiteftüra,los qualcsha he-
chotr.adazir FranctfcoLoçano.alarifi; defb villa' de Madrid, de latin en ro-
mancctLos quales libros digo que fon muy vriles para entender las cofas de 
Architeílura,)' que fe le puede Inzer merced del priuilcgto que pide para i m 
primiríoí diclíoslibroSjporque no fe halla en ellos cofa que impídala imprcf 
íiondcllos.niclhazerlelamerccd que pide. Fecho en Madrid a quatro de 
Agofto de mü y quinientos y fetenta y ocho años. 
luán de Herrera. 
ílana.i.Iinea w.qoatquler» qü¿fo,di qualquíer yo Síê,pt«,lL 8 folamênte ji,tiãtõ.!i.ttpSi 
^i.para,pljoJi.7.pjdrosd^pr*dos,lin.I3.eiufa'o,A(sidi,el au'tro, aisi.lin.itf. v.-uialedi va« 
rUríé,pl.44.1i,3¡j.. tro infundido,yntuofodi.aojeinfundido vn vntuoro,pl.47. li.7,partesdpa 
i'f í füñeSfphfOiti . i j . i i ' Jjpíit-lir'J'i.ií p^aiàivpLn.il2j.hec!i4 di,echa,pÍ.;o.antcp.fellidapí » 
felki^d,pÍ7JtlM5«A'iu>^nr^cTo.t.'3>eft<tr{'aurt(k(èhads quitarjIi.jS.qucladi, dda.gr. 
St.Ii.jò.afs!dí^a li,pl.-8í.J/.ií.dflcaldijdecal,pl.84.1i.34.!ierrumbre Cedi ben umbrefi íê.pl, dl 
li»7.N,olpsji£>^oj9Q^pl.^«.li.i8.qualtuf diaualiu>s,pl87.1l4:? áísidí,y fi,li.18. muríb» 
irtuios,pL87.ántep.boiredas de todas di.bouedas todas,pi.88.l!.jo. que hechas di.hechadi 
pl.sidin.rff.íàca d^fec^pl.pií.lL^.deísecha di,deshecha,pl.iy.li.ío.endi,el,pl. ilj.lin. i», y que 
Alexandio dî y Alexaíidi o.pl.Tií.li.i.alcance dbalcanço.pl.nS.li.jjrf fsos di, erso,pl.iop. luz* 
yerro dóhie!rrp.piJíqJñ;4.ob.adi,aora,pI.CíJ¡.^podeysdi,podays,plana.ri4d¡n.7> fiondar. 
d¡,ondas,pí.i/>./i.«- Dkcn 4ue fa di.Dizcn la,pl.ii9.1i. 7.hecha di,echa,pl.U7.1i.3?. poca di, p.zft 
c^pLisp.ii.jS.y yà d'.fi ya;vltijdc Cumana di.Dc Cuniana)pl.i40.r!.32.banle di,hãfe,p. U4%*« 
Ip.coías di,t"afas,lin^.profifbenÍli, prohiban, pl.i^.t!.M.en cl rayo d),end el rayo.pl.ifio.lií 
e^iiuedi,claeuir,plj(J¿Ji.iir,cpfaslo que di ,eoÀs que,pl.i(r2.1i,z.mâs diJmaI,pi.i«¿.lin.H. 11 r 
diipitòjpl.icS.lL^EIladCÉnla.plaaffP.li. i .junto a di,a cerca de,p.i74.1i.zs.peleas di.po.pao 
jJ.i7<S»antep,yerrodijhierrp.pl.iSo.luS.fabeldo di,íò!>aldo,pI.i84.1in.iy.allegafse di, alleleaf 
pl^a.l9.tfdi.r^pàíe«an'di,pèrèzcàn,pl.íof.\'lj.El di,En,pl.2n.li p.vnos di, vno.pl.zu.lm.tf-teoi 
dodj,toda,pLi:pd!.H.camniodi,animo,pl.Z33fli.i4.necefsidaddi,dignidad-pl.*¿8d.;.i:^ 
.tas di,arrebatadas,pl.247 ,lw4.t>ie<lraaii* di,pedrad3s,pl.ífò.Íi.Slaquai dí,lo qual, fi.zyy.al 
nidintaronjdtjphitSCan.ti.í/.quefedi.queíiíe.pl.jSo.lin.ií.feha di,íea,pl.z8p.vlt. Geometii 
di, Geometrica,pl.2sodi.8.clecurafsedi,delaraíè,pl.í9y.li.p.obra,yquedi,obra ( \uc,ç \ .z$6M 
¿ i , dixejfcd^dizejll íe.pl.joí.h j^lóláguna di;la iagutia.li.jff.blanco di, blandu,lin.38. agofto 
d8.ariçofto,pla.3otfdi.7.mundadadi)nundada,pl.3iy.li.2j.éldi,en,pl.jip.iino4.yoheviliodi, 
yi!>viito,pl.3i2.1i.23.mar que la di,mar dela,pl.j2«.lt.ii.furtuoío di.toituoío, pl.íJp.li.i. aipero 
dioafpera)U.f .hondas áijondas.pLjiP.vlti.Hetfaíís dí,d Phafis.pl 335.1in.2p.lugar, di, en lugar 
pl.,340,li.í4-lè han di,f«an,li;i7»declinare,di:no decÍinare,pl.-342Ji.27.0rdencn.djí Ordena 
J£a Madrid a xvj.dc Heaero de, mil y quinientos y ochenta y dos años, 
luañVaiques." 
del Marinai 
Y 0 ^bííftojial def .eon/ecretario del Confe'jo de fu Mageftad, doy fe que hauiendo fe v L 
* fay $0r Jos feúo^jbs delvn}ibtoí.nfj tuMo>losdiez libros de A.ríhíteAüra de Leon Baptí. 
fta Alberto,tadtífjdo dçJlmgU3 laíviapn Çaftellana,queíQB licencia de los dichos feñore» 
ettoimptúnir F r í m t í ^ , l ^ ^ o i d ^ d ^ V Ü l a d é M á d i f Í Í M f f a i » n « a f e p l i e g o d e l a d i . . 
íha imprcfsion délos del dicho libro k tres !JiaràU«Íis,con que antes que le veda íe únpiim* 
enclenlaprimerahojá decàdavnodellòs elle teftimojiio de tafl'a: v para que dello confie 
demandapiientp délos dichos fefior*í,y de pedtmient6 del dicho Franciíco Lbçano, di efta 
lequecs fecha en Madrid a odio dias del mes de Março,de niil y quiaieatosJ « c h e n u f 
4o* años. 
• Ciirilíoual de Leotv 
L I B R O P R I M E R O D E L 
A R T E D E E D I F I C A R D E L E O N 
B A P T I S T A A L B E R T O . 
40 
9 R 0 0 E M I O D E L < A V T O Z , 6 L Q V <J L 
contiene U necesidad dd arte de edijicar, y U vñliddd; Us 
C4Hf4Sty el orden dela obra. 
so 
I V E S T R O S antepaflados nos 
dexaró muchas y diuerfas artes adejuiri 
dasconinduílria y diiigciicia . 'ejuchazenpara bien y 
beatamente paflar la vida, las quales todas, aunquep» 
rezcancomo en competencia tirar a eftoq aproucchen 
mucho al genero de los hóbres: empero entedemos tic 
néalgonaturai,yintriníico, conloqualcada vna pa-
rece que promete fus vtiiidades diuerfas de las demás, porque vnas ar-
tes feguimos por la neccfsidad;, y otras aprouamos por la vtilidad. Pc-
*í ro otras fon en precio^porqucfolamcntc tratan de cpfais dignas defer conocí 
das.Y qualesfcáeftàs artes naay para q yo lo diga,porqueellas eftá fabidas, 
pero fi vaysechando cuenta en todo el numero de las grandes artes, ninguna 
hallareys qucdexadaslas demás no vaya y contemple fus ciertos y partícula 
res fines,© íi finalmête hal lays alguna, la qual lo viio fea tal que en ninguna 
jo manera podays carecer delía, lo otro,quedcde fi vtilidad junta con deleyte y 
dignidad,a mi juyzio no os parecera que del numero delias fe aya de excluyr 
la archite&etura,porque efta(fi bien mir ay s en eno)publica y partieularmetc 
cs vtilifsima y agradable al genero humano ,'y en dignidad nolapoftrcra,íi 
nò-eríttelasprincipales^Pero antes que vaya mas adeláte, me parece declarar 
5Í qualquicráqueyofeatenidoporarch¡te¿to,potqnotraerecloffici.¡ldc car-
pinteriaparaquelecompareyscnnlos grandes varones de las demás fe ¡en-
cías .porque la mano del carpintero,cs lepor infbrumcnto al architefto. Pero' 
determinare que efte fera archite&o,el qual con cierta y admirable razón, y 
caminojvuiereaprendido.afsiadiffinircon el cntcndimtcRto y animo,como 
40 también determinar cola obra quaiefquieracofasquepor mouimicnto de pe 
íoí, apegafniento,y ayuatatnientp de cucrposfrermofamemc ion commodas 
A alo 
z Proamio, 
aios prmcipates vfostlclos hombrcs.las quates pafa que las pueda hazer ticnô 
rteccísídadíie aprchcnííon yconociraiêto de otras muy Buenas y muy dignas: 
afsi q tal fera el architc&o.Y boluiendo al propofito de lo que tratauaroos di 
go.quc vuo algunos que dcziá que el agua o el fuego dieron los principios cõ 
que le hizo que fe cetebraíTcn las congregaciones délos hombres. Pero a mi q J > 
miro la vtilidad y neccfsidad del techo y dcla pared,fe rnepcríuade ciertamé-
te que fue grã parte para cõciliar y tener en vnoloshpbres:pcro ai architcéto 
no ioiamente le deuemos porque aya dado feguros y deílèados recogimictos 
contra los ardores del foljContra el inuierno,)'cladas,aunquecfto en ningu-
na n a icra es pequeño beneficio¿quanto porque ha hallado muchas cofas par lO-
ticuiar y pnbiicaniéte fin dudamuy vtiles,y para el vfo dela vida muy aconi-
modadas.Qivantasfamiliashonradifsimasarruynadas con la injuria de los tié 
pos las vuiera perdido nueftraciudad,y las obras del n)undo,fi las paternasha 
bitacioncsnolas vuicran rccebido?como recogidas cnel regazo de fus ante-
paflãdos. A Dédalo le aprouaron fus tiernpos.pnncqnlrnentc porque junto IJ 
alosSelinuncíosedifico vnacucua,dela qualfoplaíle y fe cogieílc vn vapor ca 
líente y bládo^de fuerte que facaí\efudor£s grauHsiimos,y curafle los cuerpos 
con grandifsimo delcytcQuedire de otros! quantas cofas deftashallaron q 
liagau paralabucnafa!ud,coniolugaresdehazerfe traer, de nadar, losbaños 
y las fe iTíc jantes.O para que dire los carros antiguõs,lo> reloxes, y cfTas cofas 
nicnudasjlasquaks tnelpaflarlavida tienen ncueho momento! por que las, 
abundancias de aguas produzidas de las entrañas y i.fcondrijos de (atierra, y 
cxpuetlas a tá vanas y excçfsiuas cómodidades?p3ra q los tropheos?los taber 
naculosalos edificios iagrados?los templos y cofas femejantes t]ue hal'o para 
el cukodclarcligion y frutosdclos qut iucedetan? Para que finalmente q no t j ; 
folo prouey o alas temporáneas vtilidadcs cielos hombres con rocas taxadas, 
inontcscauadoSfVailes rellenados,lago y mar eítrechados,y laguna íimpia,na 
uiosedificados^iosenderezadoSjdcííciribaraçadaspuertas, puentes plátadas 
y con puerto? Pero abno entrada para toda» ias prouincias del mundo,de dõ-
de vino que los hoínbrcs al trocado vnos a ©tros fe ayá preftado las vituallas, 30: 
efpcccrias,piedraspreciofas ,y losexcrciciosy conotimiemosdecofas,)'qua 
Içfquicra que aprouechail alafàlud y, maneradeviuir. Añade a ertascò-
fas.lostiros,las machinas.les.íiiertes.ylas coíasqueaproücchá para dellndcr 
y/augmen tar la p?4ria,la l;i.bcrtad,ja hazienda.y honor dela ciudaci,y para cÜé 
¿cr y confirmar el imperio.Cierto yo pienfo que quantas ciudades han veni-
do,portcncrlasfituadas,debajodelniandodc otros, defde que los hombres 
tiene memoria,fi fon preguntadas por quié han fido fojuzgadas y fubjeftadas 
cjue no negaran que por el architctto.y que facilmente han tenido en poto al 
enemigo armado > porque no pudieron mucho tiempo tolerar la fuerça del. 
iiiiicuiOjiagrandeza dejas obras., t i ímpetu délos tiros,con los quales el archi 4^, 
teí to k¿ cpuftrejiia,arrpynaua y opprimra,)' ppi: el contrario los que eftauani 
Pro a mió. 3 
cercados que nunca les aconteció qucpcnfaflcn que con otra cofa eihiuan 
masfcguros qucconla ayuda yartcs dclarchitcíto. Y ciernas dcilo fi miras los 
apercebimjentoshechos.por ventura hallaras,que por las artes y virtud ckfte 
fe han adquirido mas vi&orias,qu€ no por el gouierno o fortunas dei capitán, 
J y que mas vezes cayo el enemigo por el ingenio deftc fin las armas de aquel, 
queno con elfierro de aquel lin el confcjodeeílcy lo que es mas principal q 
clarchitcdlo vence con pequeño exercito , y quedando faluo clíbldado,v 
efto quanto a la vtilidad.Pcro quan agradable y quan de todo punto fe aísien 
te en los ánimos el cuydado y razón de edificaras manificílo,afsi de otras par 
io tes como de que no hallaras a ninguno, q fi tiene pofsibilidad no ella de todo 
inclinado aedificaralgo,y qucfiha hallado algo tocante al edificar de íü pro-
pria voluntad no lo faque a luz, y lo diga para el fcruieiode los hombres,co-
como mandando la naturaleza:quan ordinariamente auicneque aun oceupa 
dos en otras cofas nopodemos hazer que con el entendimiento y animo no. 
imaginemos algunas edificación es, y mirado el edificio délos ©tios,luego mi -
ramos y penfamos cada qual dclos tamaños,y fegun las fueças del mgenioef-
cudriñamos que fe pueda añddir,quitar y mudar, con lo qual aquella obra fe 
hagamns galana,)' cie nueílra voluntad lo hizimos,pcro{ialgoel.í:a tbien aca-
bado,) bie npctfcftionadojquien nolomiracongrandelcytey alegria?Pcro 
ao para que dire yo quanto a los ciudadanos no folo en cafa y fuerales aya agra-
dado y deley tado la archit€£hira,pero antes aya honrado, cjuiéno terna por 
loor auer edificado y tambicn por gloria que habitemos en cafas particulares 
hechasconvn poco de mascuydado.Loshombres buenos aprueuan vueftra 
fuerte y la-fu y a y os dan elparabiê,por q ayays hecho alguna pared, o portal 
muy dciicado,porquc ayays pueíto ornamento de puertas,y columnas, y te* 
clio,y principalmente porq tienen por entédido q vos con efte fruto de rique 
zas os augmentaíles a vos y a vueílra fatnilia y decendkntcs,y diítcs a la ciu-
dad mudia hõra y dignidad. A J a í ^ ^ e Candiapriimpalméte la ennobleció 
eiíepulcrodcíupiter. Yn'otatocranóradáDelphasporel oraculódc Apo l 
30 lo,quátoporiaíormayhermofuradclaciudadyinageítaddeltéplo.Yquan-
to le aya aproucdiado ala autoridad delimperia y nombre Romanóla edifi-
cación.No d igo mas de que hemos aprendido a dar credito aios hiftoriadorcs 
en muchas eoías que por otraparte parecían menos creybks porlasfepultu 
¿gSa^eUgy'H5 déla antigua magnifkccia que vemos a cada paflo.Es pues muy 
j j bien aprouada acerca de Thucydides la prudêeia délos antiguos que d c tal ma 
neracomputkron taciudadcon todo genero de edificios que parecían mu* 
cho mas'podcrofos délo q cran.Y quien vuo délos grandes y muy íabios prin 
cipes que no aya teñid o el negocio del edificar entre los principales cu\ dados 
de prorrogar fu nombre,ydccendencia;peradefto baile. Finalmente eüo es 
^0 a propofitoque laeftabilidad,digniáad y horade la republicadcue mucho al 
' archite¿to,el qual haze que andemos en todo oci©, con dele> te,donayre, y 
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íalud y en el negocio cô prouceho y augméto de cofas ,y cnlo vno y cnlo otro 
fm peli gro y con dignidad.Eftc pues no negaremos auer de fer aprouado y re 
ucrcnciado.y aun de fer tenido cnlosprimeros que del genero delq^hombres 
ayan merecido premios por cldelcytcy maramUofa gracia de obras,y por la 
ncccfsidad , ay udasy prefidiodefusinuenciones,y por el fruto de los decen- j 
dicntes.Y anti como entédiefíemos fer ertascofas aísi por delcyte de nucflro 
animOjComençainos con mas diligencia a tratar del arte,y las cofas defte de q 
principios fe facaílcn,y porque partes fe vuieíTen y terminaiTen.las quales co-
ftio las hallaíTe varias en genero,y cafi infinitas en numero; y en effcfto admi-
rables,ycn vtilidad increy bles, de fuerte que algunavez no eraclaro qual con l o 
dicion de Hombres ,o que parte dela republica, o q cftadode ciudad deua mas 
al arcliite¿to(o por mejor dezir al inuentor de toa as las comodidades) el pu-
blico o el particular,las cofas fagradas,o las feglares, el occio, o el negocio,ca 
davnòpor(i,otodo elgenerodeloshombrcs,detcrminamospormuchas cau 
fas que ferian aqui larga cofa de dezir y recoger eftas cofasque eílá eferiptas ij 
en cftos diez libros.En el tratar delas quales tendremos eñe orden porque el 
edificio hemoíconfideradofervíiisiejt^cu^fílo q^^onftade lineamentos 
como los otros cucrpçs,y de matfetiaidélaá quales ¿oías lá vnafe produce del 
ingenio,y la otr^fí tórñadela Haturalcza^ que a cfta fe ha de aplicar la mente 
y pcnfamientOjy acftotra elaparejoyelcogimicto.Pero entedimos que por 40 . 
i i ninguno de los dos valia harto para el negocio,fi la mano del artifice exer-
citado que con lineamentos conformaflcla materia^no fe ajütaííe, y como los 
vfos de los edificios;fueílèn varios auia fe debufear íi vna meíma termina-
ción de lineamentos conuinieílè a qualefquiera obras. Por tâtodiftinguiraos 
losgenerosdelosedificioSjenlosqualcscomovieíIcmostcnermuchoixionien 2{,, 
t o ^ l modo y apJicaciõ delaslíncas cntrefi,de!o qual manaua laprincipal cau» 
fa dela hennofura. Comentamos a tratar de la hermofura que cofafuct 
fe, y qual fe deuieílè a qualquiera cofa , y como en todas ellas cofas fe en-
contrafièn algunas vczesdcfc¿los,bufcaínos en quemanera fe puedan enmen 
dar y reftaurar.Segun pucsla varicdadfeleponefu titulo a'cada libro en cfta 
manera,AlptimeroJlineaineptòs:alfegundo,matcria:altercero>obra:alquar 
to1obsaiicto4.0j»̂ «HaC9i9bV de^daqualalfextoiiornameiitotalftiít-iijñ» •• 
ornamento de cótaj fágradasal oftauo^ornamento del publico feglar; al no-
«enOíOrn amento de partiei¿ares:al decinio,lreftauracion delas obras. 
Añadefe la hiítoria del nauio,y déltheforOj ylos números de las lineas, y q 
ayude el architc^o en el negocio. 
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V i l H N D O de efcrcuif cielos íinéamcntõí 
¿clos edií^i^s colligireraos las mejores y másele 
;|ãt^ÇCofas que vuieré fidoeferiptas pornucítros 
íOlItcítores, ydeftoscfcogeremoslosmas exerci 
íados,*y las q vuicremos aduertido q fuerõ guarda 
daseneihazer las mifmas obras, y lo tra^aíTarc 
mos a nuefti a obr3,y a ellas cofas añadirevnos fi al 
go vuierenjoshallado con nueítrtíingenio, cuy-
dado y trabajo de inueíligar, que entedamos qha 
„ ^c aprouechar. Pero como en el efcreuir cftas co-
fas por otra pane duras ,yáfpcras,y en paste muy obícuras.yodeílèe fcrmyy 
claro y quanto pueda facil,y c^ípedido, explicaremos fegun nueftra collum-
bre, que fea cfto quecomicn^o, porque de aqui cfhran claras lasfuentes no 
dignas de mcnoíprcciar de las cofas que fe han de dezir,y afsi. las demás cofas 
fe dirán ron masllanocftilo. Gomcaçarcmos pues afsi :Todo el negocio del 
edificar ella cóftituydo en lincpq^êtosj fábrica, toda la íuerça y razón d c los; 
lineamentos fe refume én que aya derecho y abfeluto camino de componer 
y ayuntar las lincas y los ángulos, con los qualcs fe comprehenda y concluya 
laformadeledificio.ydel dclineaméto,dara los edificiosy partes de los edi-
ficios lugar conucnicnte,y numero cierto,y digno modo,y agradable orden. 
Dc,fucrtc,q toda la fofma y figura del edificio cõfida cnlos mifmos lin eamen. 
tos^y clljncamêto no es tal q aya defeguir a lam.ateria, pero es tal qftntimos 
vños mimíos lineamentos eíbr en muchos edificios, quando en ellos fe vce 
vna fola formajclto es,quando las partes dellos , y el fitío y ordenes de cada 
Vna delas partes conutenen entre fi en todos los ángulos, y en todas las lincas, 
y muy bien fe pueden ordenar las formas enterasen el animo, y en lamen-
te apartada toda materia-.lo qual confeguiremos, notando, y determinando 
los ángulos y lineas.con cierto enderezamiento y ayuntamiento .Pues como; 
40 citas cofas fcan anfi,fera el lineamento vna cierta y cortante ordenación, con 
ocbida eael cntcndi»ii«mo,hccha coq.linws y ángulos, y perfeélionads con 
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^líiino cíngenio do&o.Y ñ queremos bufcar que fea el miCtno edificio', y tò -
dalacõpolturapor ri,porventurahara apropoíito, fi confideraremosde que 
principioSyV con que fucceíToscomençaronantiguamente, y crecieron los af-
íientíôs del habitar, q liam edíficios.Lo qualjíino me engaño,podemos de lo 
do cftc negocio determinarlo enefta manera. J 
Los principios délos aptetoso edificios 3jeys partes ¡regionyáred o plan 
'ta,partición spared, teche[, abertura , y tres cofas que conuie-
, nena cada^m deefias partes fonfalud, firmeza , y re- j© 
creación. Capitulo. í / . 
L principio elgenerode los hombresbufeo para fi algunos efpacios. 
ácfoíTegar en alguna region íêgura,y hallada arear , o planta coramo-
da y agradable parafunecefsidad aílento alli,y oceupo aquel fitiojdc Ií*_ 
' domc-
,y cti . õ 
otra poner las demás coTas para cl vfo. Y de aquicomençoaimágmar como 
fe pondrían los techos,para que cftuuieflen cubiertos del folydelas HáuiaSíy 
para hazer ello añadieron defpucs los lados delas paredes, fobrelos qualcs fe ^ í . 
pufieflcn los techos, porque afsi entendían queauian de eftar mas feguros de 
las dadas ̂ empcftadcSjy de los vientoslluuiofos. Finalmente abrieron en las 
paredes defde cl fuclo a lo alto vias y vcntanas,por las quales.lo vno fe dieílen 
entradas y falidas.y lo otro fe rccibieílèn luzes yfrefeo culos tiempos-claros, 
y recebid es por ventura d entro de cafa ,fepurgaífe la agua y los vapores. De «Jl 
ella fuerte lo ordeno qualquiera que fue aquel que inftituyo al principio ellas 
cofas,o ladioía Veftahija de Saturno,© JÉuriaio yIperbiohermanos,o Gel-
l io , o Trafo, o el Cyclope Tiíinchio. Afsi que defta fuertepienfo auer fido 
eitos primeros principios de hazer los edificios, y ellos primeros ordenes. Y 
final menrc,cndendo eftc negocio aucr crecido con vfo y arte,hallados varios 
géneros de edificios, halla tanto que la cofa fe ha hecho cafi infinita, porque 
vaos fe conítituyen publicos,otros particulares, otros fagrados, otros fegla-
res ,otros para el vfo y neceísídad,otros para ornato déla ciudad, y otros para 
dcíeytedélos templos. Pero nàdie negaraquetodos no manarõ de ellosprin 
cipios que hemos dichojas quales cofas fiédo afsi,eseoíà clara, qtodo el nego 35 
tío de edificar coniladc feys partes , que fon eílas,rcgion,arca,particion,par 
mi,techo,y abertura.£(los principios fi fueren primerofabidos vendrá a fer 
que las cofas que hemos de dezir mas facilmente fe entiendan. Pues diffinire-
moslas afsi .porquecerca de nos fera la region, la anchura y fobrehaz de todo 
el fuelo orizor.tedo ctluuiere puerta ata redonda donde fe ha decdificar,cuya 40 
parte fera la arca o plantatpero area fera vn cierto efpacio determmado delia 
gar 
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gar,el qual para la vtilidad del feruicioefta rodeado de muro. Pero debajo de 
nombre de arca vendrá también todo aquello qualquiera que íca en lugar del 
«difirió que andando pifamos con el pie. Partición, es la que parte la arca de 
toda la edíficació en arcas njeuorcs,de donde e$,quecojnodciijiembiosapli-
j cados y compueftos en vno, todo el cuerpo del edificio eíle lleno de edificios 
menores. Pared,llamamos toda compoíicion qucdefdcelfuelo fe leuátarcen 
alto para foftencr el pcíb délos rcchos,o la que efta cubierta en cerco para cer 
carlo's interiores vaziosdel edificio.Tccbojllamamos no íblo aquella parte al 
taycxtremadcledificioenlaqualfe reciben las lluuias, pero también este-
lo dio todo aquello principalmente que efta cftendido ancha y largamcnttffo-
bre las cabeças de los que andan, en el qual genero citan los enmaderamicn-
tosjfobrados y bonedas, y losfetncjantes. Abcrturas,llamamos todo lo que 
efta dondequiera por eledificio,lo qual dacntrada ofalida a los moradores o 
alascofas. Deftas cofas pues', y de las partes de cada vna dcllashemosdedfe-
I j zir,íi primero refinef èmos algunas coias que fon como fundamentos intrinfe 
eos y naturalcs.y dar an principio aeftanueítra obra comcnçada,y cierto fon 
muy a propofito, porque confiderandofi ay algo que aproueche a qualquie-^ 
ra de las partes que diximos, hallamos tres cofas no dignas de tener en poco, 
las qualcs importan mucho alos techos y parcdes,y a las demás cofas deftama 
ao ñera, que fon eftas,y cada vna delias es commoda y principalmente muy falu-
dabJeparafuciertoydetcrminadovfo,entera y maciza y muy durable para 
lafirmczayperpetuydad.A%tada,compuefta,y (pordezirloafsi)por toda 
partefuyaadornadaparalagraciayrecreación. Hcchadospueseftosprinci-
pios , y puertos los fundamentos de las cofas que fchandedezir ,páírcmos a 
aj nueftro propofito. 
Dela regtcnjielo oayreJolyyieprnqueyAmnendmifmo ay-
re. CdfitnloJlL 
A region, los antiguos para tenerla libre de toda cofa nociua, y muy 
llena de coinmod)dades,trabajauancon mucha vehemencia en quan-
Ttopodian,y principalmcntefeguardauan con toda diligencia que no 
'Yufetífctfeípacr el ciclo pefado y dañofo, y por cierto con prudéte y muy ne-
JJ ceífario confejo,porquc la tierra y la agua fi tienen algún vicio,no niegan po-
derfe corregir con arte y ingenio.Pero affirman,que el ciclo có ninguna ayu-
da de ingenio puede fer corregido,y con ninguna muchedumbre de hombres 
puede fer enniendado,y cierto el efpiritu del aliento, con lo qual folo pririCjh 
pálmente fen timos alimentarfey conferuarfela vida, aprouechara marauillo-
40 lámete parala falud fi fuere puro.Ydemas defto,a quiênocsnuànifiefto quãta 
fuerza tenga el cielo en engendrar,produzir, alimentar y conferuar las cofas, 
. • A 4 pues 
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pues q enriendes q aquellos hombres íbbrepujan en ingenio que gozã de cíe-
lo mas puro,alos que le tienen craílb y húmedo. La qu.il íbla coía íe cree pr in 
cipalmente auer caufado que los, Athenienfes en agudeza de ingenio ay an ex 
cedido mucho a los Thebanos.Elcielofegun elfitio y fobvehaz délos lugares 
fentimos que fe ha de vna y d e otra mancra.Las razones de ias quaies v aueda 5 
des en parte parece que las entendemos, y en paite abfcondidas y encerradas 
en la obfeuridad dclanaturaleza de todo punto las ignoramoSjpero de las ma 
nííiettas tratemos primero, y defpucs efeudriñaremos las mas obfeuras , para 
que podamos efeoger regiones commodas, y viuirfaludablcmentc, A l . a y i e 
loS'íantiguos thcologos i c llamaron Pallas, y cfla dize Homero que fue diofa, 10 
y que fe llamaua Glaucopc,fignificando ay re limpio que de fu. natura fea muy 
tranfparente, y es cofa muy clara que aquel ayre es muy faludable. q e í t a n m y 
purgado y muy purOjC-l que dalibremente lugar ala vifta, el muy tranlpareu-
tc, -el muy liuiano, y el que eftaiguai y en ninguna manera vario.. Demas de 
efto por el cõtrariOjdimnos^ue alli efta el ayre peílifcrOjadoade con alguna IJ 
efpeíVurajO de nieblas,o -vapores ella quajado y hediondojctefucrtc,quc lepe 
guc a las ce jasjcomo vna cofa peífada,^ ape©tniaiã<V4^fcae-,̂ l?is cofas que fean. 
afsi me parece q fe hazc lo vno y lo otvo,afsi por las.demás cofai,£omo p r i n -
cipalmente por los foles y vientos .Y no. contaremos aqui aquellas cofás dela 
Philolophia,cnqucmanevaçonlafucrçadclfolfcanfacados afuéralos; vapb i « 
res de las entrañas de Uticrra , y fean leuantados. alciclo, en el qual grande 
cfpaciodclmundoaUcgadosenvngranmonton,Q cacnconfu granpefojO 
recibiendo los rayos, del fol por laparte que fe hanfecado por aquellad o ic 
traftornan, y con fucayda empujan el ayre y mueuen los vientos, y deipues 
mouiendoícdeaUifczabuUenenelOcccano.Finalmcntcmojadosehlájnar, i ^ . 
yconelhumorprcñadosaudandoenelayre:otravczfon apretadosçonlos 
vientos, y como efponja apremiadosdeítillan yllueuen el humor efpritnido, 
con lo quilfe crian nueuos vapores en la tierra.. Agora fean verdad elèas co-
las que dixin)os,o fea viento,ofeafiimofidaddela tierra, o caliente cuapora-
cion mouidadelfnoque la impclle,ofoplo del ayi'e,o ayre puro mpuidocon ^ 
el mouinaicnto del inundp ,0 curfo y raya de las cfttellas,o vn eípiritugenera 
ble delas cofaSjquç de fa natura es mouiblc,o qualquiera cofa que fea que con 
fiílano cnfindfnio,finoanteí.cnelayrefaçadadelafuer^acáUcntcdeei alto 
ayre, y encendimiento hecho en el ayre liquidólo agora le aya detener algu-
na otra razón y opinion de otros en cftadifpüta por mas firme y antigua,me 
parece que fe na de dexar,porque por ventura no pueda parecer fuera de p ro 
ppfi to. Pero aqui ( fino me engaño ) fe me d ara que pueda declarar que fea la 
cqufa que vemos muchas regiones del mundo que eftan de fuerte que gozan 
de ayre muy alegre mientras otras cercanas aellas y vezinas eftanfordas con 
cielo mas tn í lc , y como con dia enojado. Porque efto con) e¿luro que es no 4© 
por otra cofa,lino porq cílos no conuienen bien con cl foi y vientos. Síracufa 
dezia 
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dczia Cicerón, cftar puefta d« fuerte q por vn ailo entero los moradores vcen 
el foldecada dia}cofa digna de deífcar(aunque rara) y que principalmente fe 
ha de dcflè»r, micntrajquela necefsidad y oportunidad de el lugar no nos lo 
prohibiere, y ha fe de tomar de todas las regiones aquella dela qual la fuerça 
j delas nieblas,)' toda groífeza de vapor efpeíío efta muy apartada. Tienen por 
cofa aueriguada los que figué cftas cofas; que los rayos y ardores del fol hazen 
con mas vehemenciaen el lugar donde hallan efpeílbiqueno en lo raro, en el 
azeyte que no eixcl agna,encl Hen o que no en la lana:, delo qual el ayrc que 
con mas vehemencia fe calienta aqui que no allicercaj.arguyen por pcflàdo y 
lo grucíTo. Los Egypcioscontcndiendo de nobleza coalas demás gentes de el 
mundo»fe gloriauauaucrfe al principio criado caellos.elgencro humano, y 
no aucr Gdaconúenicnte procrearfe en otr^ parte i íiinadonde auian de viuip 
muy faludablcmcnte, y que^llos auian fidomarauillofamente remunerados 
por losdiofes caí! de perpetuo verano y conftantc tenor de ayre entre todos 
15 los demás ,,y aun éntrelos Egypcios aquellos principalmente que miran ha-
zla Lybiay porque allí nunca tos ayres fe varian: eferiue Herodoto,fér hom-
bres dotados entre todos de falud muy entera: y cicrEO me parece que veo al-
gunas ciudades,afsi de ltalia}como delas otras gcntes,no por otra cofa fer he 
chas enfermizas y pcftilcncialesjfino por lafubitádcflemplanzadelayrejque 
so agora cftafrio,agora hiruiendo. Afsi que no meparece que fe ha detener po-
co refpeílaen mirar quanto fol , y que foles tenga la region, para que no aya 
cofa.odefol,cídefombras quefcadcmaííada ^.Los Garamantes maldizen al 
fol quandanace y fe pone,porque fon quemados con la demafiada continua-
ción de íiis rayosrotros cftan amarillos como con perpetua noche. Y que ellas 
aj cofas fean afsi, no folamente lo haze que tengan el exc del mundo mas incli-
nado o obliquo,aunq efto haze ciertamente mucho,quanto que con haz mi -
fma de los lugarcs,o eften pucQospara recebir los foles y vientos, o citen cu-
biertos. Mas querría yo.cierto los ayrecicos frefeos que no los vientos : pero 
fuífrircconmenosmoleftialos vientos,aunque fuertes y demafiados, que no 
-0 elcieloimmouible,)'porconíiguicntepeirado: porque, como dizeOuidio, 
las aguas reciben vicio fino fe mucuen Que dire del ayre! por cierto que con 
el íiiouimiento fe haze que leuaníãdof%los vapores de la tierra,o fe cfparzan, 
o calentandofe con los mouimicntos fe cuezan.Pcro eftos vientos querrialos 
yo quebrados coamontes , 0 puellos con filuas > oque lleguen caniados con 
j j largo caminoí querria también que no vengan p 01 lugares de donde arreba-
tadocl malnosletrayantportanto amoncltariayo, que fe euitaíTe qualquie» 
ra vczindaddelaqualcorraalguna cofadañofa , delqual genero fon el mal 
olor,y todofuzio vapor,principalmente de aguas de lagunas fuzias, y de cue 
uas.Hs cofa aueriguada entre los philofophos, que todo rio que crece de níe-
ues trac ayre frio y grueffo.Pcro entre las aguas ninguna fera mas fuzia que la 
- - que no raouida cpn algún mouiuiiento íe podrece , y fcráraascnferjtoaa la 
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vezinclaá cfta dolencia pegadiza mientras fuere trayda có victos raen os apr o 
uados.Porq dizenjque los vientos de fu naturaleza no fon todos tales q fea» 
faiudableSjO infaludables,pero cl Aquilõ(dize Plinio figuiédo a Thephraño 
y aHyppocrates)fercimas acomodado detodos para rcftituyry conferuar 
iabuenafalud,yelAuftro affirmantodo.slosphilofophosferalgenerodelos j 
hombres masdañofo entre los demas,y les parece queel ganado (fopland o el 
AuO:ro)no ella etilos padros fin pcligro,y en feñaron q las cigüeñas en ningu 
na parte fe entregan lócamete a los Aaflrros, y que los delphines oyen las vo-
zes concordado clayrepor el Aquiló,pero conel Auftro oyen mas tardamé-
te,ynoíino viniendo dela parte contraria,yfoplando el Aquilon,que duran 10 
fin agúalas anguillas por fcys dias, pero que no duran con el Aul t ro , tan-
ta es lagroíleza que tiene cite vicnio y fuerça para enfermedades. Afsi que d i -
2;ên,quecomo fe enferman y fe bueluen muy pítuitofos cõel uftro, A afsi con 
dcoro fe hbran.Réprucuan también el mar Meridional, principalmcte por 
que jwzgan,que la region oppucfla padece dos foles con las reflexiones délos i j 
rayos,vno del ciclo,y otro que reucrbera delasaguas,y entienden que cayen-
do allielíolíc hazc g r a n ^ a m d a d j d y ^ y ^ í l ^ ^ frias dela no-
che vienen. Y ay alguaos^fteníanque las aplicaciones'oifcidencales y refle-
xiones délos rayos, agora delas aguas y mar,agora feá reuerberadas délos mo 
tes fon mas moleftas que las deraas,porqhazen el lugar demafiado de heruieá 
tc calentándole con el fol entero de aquel dia.trayendo calor yacrecentádok 
con las reflexiones^ fi fc ofFrccicre que con cftos foles los vientos pefados te 
gan a t i libres cntradas,que cofa aura que fea mas moleíla o menos de fufírir? 
Los agrecillos también delamadrugada no les reprouaran fiarazon, porque t j 
licchan hazia vos los vapores crudos que fe leuantan. Diximos delfoly délos . 
vientos con los qualcsfcntimosmaniheílamente variafe el ayrey hazerfefa-
ludable,y no faludable,y diximos lo brcuifsimamcntc, y quanto aqui nos pa-
recia que fe auia de dezir.Pcro deftas cofas trataremos en fu lugar mas diftin-
âratuente. j o 
Que region[ed Id mejor$ mas commoda de d í̂teüaí caen deltajú 
ÍA\>ifiayl>uhlicmcHtc.. * Cajiitféio.lllL 
Trofi en*l bufear la region conuendra que fea de manera que por to 
fZíjfi da parte les aya de fucceder bien con la natura delas cofás, y con el ge 35 
j x i i ^ ñero délos otros hombres,y en Ja viuicnda:Porq yo no edificare alíi 
d jude Callígula auia determinado de edificarla ciudad en alguna cubre ardua 
y difricil délos AlpcSjfmo me fuerza grádcnecefsidad.Euitaretábien la defier 
ta ¡oled sdjqual refiere Varrõ auer fido parte dela Gallia q efta entre Adienp 
y g! eferiuc CeíTàr auer fido en fus tpos Inglaterra.ni me plazera fi alli fe vuic 49 
re de viuir folamcte cõ hueuos de aues como çnlaifla Oenoç del Põ to , o fi có 
vellotas 
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vellotas como viuian en Efpaña en algunos lugares en tpos (Je Plínio.Quer-
ría pues que ninguna cofa faltaííeque fea neceflana'. BxGelcnteinentcnc«;o 
Alexandro queirér edificar ciudad enel montcAthos.que por otra parte auia 
de fer admirable por parecer de Polycrates architcélo, porque los habitado* 
j res no auian de tener abundancia de cofas: a Ariftoteles por ventura le po-
dia agradar aquella region, principalmente para edificar, ciudades que tu-
uieffen difficiles las entradas, y hallo auer auido gentes que procuraron 
con gran deíTeo quefus términos eftuuieflèn muy defiertosjy muy defui;;dos 
lexos ,por caufade dañar a los enemigos . Las razones deftos fí conuenga 
io aprouallas o no, difputallo hemos en otraparte . Pero fiafsi agradan ellas 
en fettiejátes cofaspuDlicas,no ay para que yo reprucue el propoíito de ellos: 
aunq en el poner de los demás edificios me agradara aquella region que ten* 
dra muchas y varias entradaSjpor las qles en nauio yen jumento,ycn jugo a t 
fi en el eftio como en el inuiemo íc puedan a carrew las coías n cceflarias cõ-
\$ modamente,y ferala tal region ni muy mojada con demafia de aguas,ni afpe-
ra con fequedad, fino abil y templada, o fi efto no puede fer a tu volun-
tad,eligiremosla que es vn poco fría y feca, antes que no la menos caliente, 
y la mas húmeda de lo que conuenga, porque los frios fe vencerán conel te-
chojpared, vcfl:idura,fucgo,ymouimientodafequedad pienfan q tiencalgo^ 
ao aunq no mucho,con lo qual con veheméciadañe los cuerpos e ingenios délos 
hóbreSjY demás defto tienen entendido que con las cofas fecasíe endurecen 
loshombres,yconlasfriasfcefpeluzan<,peroqconlashumedas fecorrópen 
todos los cuerpos ,y con las calientes fe diffueluen, y puede fe ver q por caufa 
délos tiêpos frios los hombres y los q habitan en lugar frio citan cõ cuerpo ro 
2 j bufto,y libre de enfermedadesjaunq en el eíHo o en lugares calientes exceden 
los ingenios,y çn los frios hazen ventaja los cuerpos, y de mas de cilio, en ten-
di de Apianohiftoriadorque losNuniidas eran por efto mas largos de v i -
da,porque en ninguna manera teniâ el inuierno frio. Pero de rodas fera me-
jor la region que fuere vn poco húmeda y tibia,poTc[ efta criara hombres gra-
so cíofos y no trifles. £ n el íegundo lugar cítara aquella region muy commoda, 
que en las prouincias de mucha nicue tuuicrc mucho fol,y laque en la prouin 
cia feca con foles tuuiere mas de húmedo y de fombraj. Pero en ningún lugar 
fepondra el edificio, quídquiera que el fea, mas incommoda y indecétemen 
, tesque qúáñdo eftuuiere efeondido dentro de valle>porcJtie para dexar lo de -
2j mas que eftacnla mano,el tal eflaraefcõdido fin ninguna dignidad,y quitada 
toda recreación dela villa no terna gracia alguna,q de mas de q en breue fera 
q fe hundirá con las ruynas delas lluuias, y fera hundido en las aguas que cor-
ren ala redonda y eftarahúmido con el continuo y demafiado hum >r beuído 
y ahumaracótinuamentc vapor terreno muy dañofopafala faluddeloshom 
bres: no vakiranniuchoalh losí'ngeí«ò;sebbotadósloselpiritus>y'no durará 
allí los cuerpgs de mQiadasjas-juR'turafr, fc-podrcccran losííbros,las armas* y 
; • - qualef 
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qualcfc^uiera cofas que eftuutcrcncn Los géneros fe marchitaran finalmente, 
cnuiciarancondemafiada humedad cruda.y demás deílo.fi alli entra el íol,re 
ucrucrados los rayos de todas partes fe toftará, y fino recibiere foles endurece 
fe iun c5lafombra,y fe entorpecerá. Añade a eftascofaSjCj fi el victo alli pene 
tracomo recogido en canales mas dura y moleftamente fe embrauecc de lo ju j 
ilo,y fino cntra,auicncq,aqucl ayrc(por dezir afsi)fe enlodece,porq a efte va 
Uc no muy mal lepodemos llamar laguna, o tenerle p£>r eftanque del ayre. 
Afsi que fera la forma dellugar digna y de recreación, que no ettuuiere baja 
y como hundida>(íno muy alta,y muy atalayadora,y en donde fe mueua el ay 
realcgrc,y con algún continuo, efpiritu. Tendrasde masdeftoabundaiKiade W 
aqllas cofas que há de feruir para el vfo y para eldeleyte, como agua,fuego,y 
comida. Pero en ellas cofas ha fede mirar.q de alli ninguna cofa dañe ala fa-
lud y cofas de los hombres.Han fe de abrir y guftar lasfuentes: han fe de èílà-
minar aun con fuegos las aguas que no.tengá en fi mezclado algo de ycntoíi-
dád , moho, o crudeza, con lo qual los habitadores cayan en enfermedades.. i j 
Dexo a parte que con las aguas fe haze que fe bucluan papudos, o con el mal 
de picdra.Dexo también aquçUos rárosmiljagíoSiitelasiiguas^los quales do-
fta y elegantemente recogfc'Vití'ümó archittfto-.eftajay la fententVa de Hyp-
Eocrates philofopho: Los que beuicrcn agua no apurada,fino peírada^y de ía-or no conuínicnte,eftos fe harán de vientrecalurofo y hinchado: los de mas" i© 
miebros dclcuerpOjlos braços,las efpaldas,y el roflro fe lesbolucrã difininuy 
dos.y en gran manera delgados. Y añadcQuc por vicio d^l baço con fangre 
' mal quajada caerán en enfermedades varias y peíHlcntes*£n el eftio deffallc-
ceran con proluuic de vientre, por corrimiento de colera,y humores deícpn- t j 
cerrados: y demás defto enfermaran de enfermedades mas peífadas y cargadas, -
por el año cntcro,y feran moleflados con agua entre cuero y carne,y con an-
guilla y congojas délas entrañas y de los lados: los moços enloquecerán con 
melancholia:y los viejos arderán con encendimíéto de humores: lashcmbras 
d!fKcultofamc»reconccbiran,y parirán muy difficultofos partos.Finalmente p 
toda edad y fexo caerá fin tiempo de muerte no madura,acoífada,y confumi 
dade çnfcriTiedades.Pero los días deftos ninguno dexara de paílállostrirteSjy 
fuzíos,con malosJwmQres,yshiqlcfl;ados có todo genero de perturbaciones,/ 
ficmpre cftaran atoífadoscn fu animo có trifteza y lloro. Muchas cofas fe po 
drian dezir delas ag|as¿qlos antiguos hiftoriadorcs annotaronpor variasjud , 
mirablcsjy muy fucrtes.paca teucr bien y mal el genero humano, pero aque- ^ 
lias raras, y por ventura para oftecarfe exercitados mas que no para declarar 
el negocio,)' también delns aguas fe dirá en fu lugar.Pero cito no fe ha de mc-
nofprcciar,q es cofa clara qucconagqa fe nutre todas las cofas q crecen, plan 
tas y finu'entcs, y las q tienen aquella parte de vida q con mouimiéto fe esfuer 
ça.toii cuyo fruto y abundancia fe hartan los hombres y fe crian.Lo qualjfi af- 40 
ji'cs, conuicne efeudriñar diligentifsimamtnte que jugos de aguas tenga efta 
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region en que hemos de paíTar la vicUr.La liiclia,dízc Diodoro,por mucha par 
te .tiene hombres grandes y valientes,}' dotados de ingenio agudò,porquc tie 
nen el ayrepuro,y beuen aguas faludablcs,y diremos que la agua es muy bue-
na de fabor que no tiene ningún fabor,y muy commoda en color la que dc ío 
5 do punto efla vazia y libre de todo color: y dizen q la agua es muy buena que 
es limpia,tranfparenrcy delgadajla que derramada en vn lienço blanco no le 
mácharc.la q cozida no hechare abajo hez,la q nohizierc mohofala madrepor 
do corriere,yprincipalméte la q no enfuziare las piedras. Añadenfcr muy có-
moda la agua en q las legübres cozidas bien fe ablãdarê>y buena cõ la q hizie-n 
ío ren buêpã.Hafe,demas defto,de bufear dcla mifma ruerte,q ninguna cofa pro 
duzga la regió qfea peílilencial o vcnenofa,dc fuerte qlos q habiten en aquel 
lugar eften en pefígro. Dexo aquellas cofasque acerca délos antiguos fe cele* 
brã,que en Colchos delas hojas délos arboles deftillan miel ,ía qual gufhda fe 
caen deíirayadoSjy por vndiaenterQ ion tenidos por mucitos,y lo que dizen 
«J cn el exercito de Antonio auer acontecido por vicia de las yeruas, las quales 
como por falta de trigo los foldados comieílèn,bucltos locos fe acoííàuan tan 
to atentos en facar piedras hafta que cayan mouida la colera, y morían no fe-
guros con algún remedio contra fu deítruyeion, fino con vino beuido, como 
dizc Plutracho 1 Trilladas cofas fon cftas fanftoDios ¡quevuo en eítetiem-' 
to po junto a Apulia enItaiia,queincreyblcfÍK:rça de veneno anduuo por algu 
nasterteftres arañuclasjcon cuya mordedura los hombres a v arios deífatinoj 
delQCurafeincitan,y fon hallados como acoíTados con fiiror ( milagrofa cofa 
defer dicha!) no ay en ninguna cofapefada hinchazón, ningún cardenal ay 
queparezcahecho en alguna parte del cuerpo con mord edura o aguijón de la 
* j ponçoriofabeítiezucla, lino al principio quitado elfentido enferman atoni-
tos,y fino les ayudan luego perecen. A cílos curan con medicamétos de Thco 
phraílojdqual affirmaua ̂ uc aplicada a las mordeduras de viuoras de la ribi 
cinalaremediaua.Afsiqucregalán.los muíicosalQSfafsitraftornadoscon va-
rios fones de mufica, y quando aciertan en fu modo de canto luego como dc-
j 0 ípertados fe ieuan tan.y cõ alegria, fe gú es fu d efleo: profiguen la cofa con ro-
da contiend ade neruios y fuerzas,}' vereys los mordidos vnos fakando3otros 
cantandojOtros exercitando otras coías,y procurando alo que fudeílco y lo-
cura le s licúa, hafta quedar del todo canlados, y no dexada vn punto la obra 
fudan'poraigunos dias, y con ninguna otra cofa conualccen fino con la har-
*3J tura de fu concebida y comcu^adalbcura. y, femej ante a eílo es lo que lee-
mos auer íido acerca d t los Albanos, los qualcscon gràn fuerça de cauallos 
pelearon contra Pompcyo . porque dizen auerfeacoilumbrado a engendrar 
aili arañas, de las quales vnasforçauan a los hombres tocadosdt 
ellas amonr rkndo^otras por el contrario llorando. 
40 Que 
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Que fe han de Lítjcar indicios de U region los mas fuhtilespor U ce-
pdiefrutossnuckedumhredeyiejos3hermofurade mancebos ,jy 
dejospamsfin monjlroŝ or la enterez^^randera de miembros\y 
rareza de truenos^eUmpagos^auenidaí^ terremotos ¿o Lr¿4 ob- i 
ferMcion,y dprouada la femejanẑ  délos otros lugares. Capit.XJ, 
Nobaftacncl elegir la region mirar folamente las cofas cjeftan claras 
y debajo dela vifl:a,pcro tábicn notados mas obfeuros indicios es ne- 10 
'ccflarioaducrtircnel animo todo el negocio jporqferan indicios de 
muy buen ayrejyde aguas enferas,fi aquella regió licuare copia ds; buenoi fl u 
tos, fierta muchos vie jos y de granedad , íi abundare de valiente y hermoía 
íimentud jy de parto entero y muy ordinario. Añade, í¡ diere puros p<¡rtos,y 
no fuzios con algunos mõ tiros, porcj yo he vi lio ciudades (ias quules no nora IJ, 
brare por caufadclos tiêpos)en las qualcs ninguna pare que juntamente no fe 
vea hecha madre de hoiobtey de aî í%mo.Qjftjfpsr. . V i también otra ciu-
dad de Italia donde 09,ccn tantos c5 landr ecíllas,turmos,coxos,y viztuertos, 
que enella cafi, ninguna familia crece q no tenga algú manco, o difininuy dojy 
íicrtoqamoncftanbien q dondç vieras çpntiuuas y grades dclícnn janeas de aa 
cuerpo a cuerpo,y de miembro a miembros, q fe haze ello por fuerça y vicio 
d 4 cielo y del ayrc , o por alguna occulta caufa de la natura deprauada. Y no 
«s fijej-^dcpropofito lo q dizcn.qcngrueílb ayrc tenemos menos hambre^pc 
VO eoej deludo mas fcd.y tábien conuicne conjeturar perla forma y figura de 
los otros animaks.qualcs ayan de fer los refpcños dclos hombres, porqfi allí tj 
vieren los jumentos y animales fanos.y q fon grandes y de miébros eRêd idos, 
pô Xan.COD razón elperar q han de tener tales hijos. NJ fera fuera de propofi-
tOjíi de los demás cucrpos.cn los quales el vigor de la vida ella amortiguado, 
tonwemos indicios del ay te y victos, porq delas vezinas fabricas de edificios 
hi podemos romar.y fi fucrp efeabrofas y carconiidas,fcra indicio qdc allí fai 3* 
dr»mlo5malçs adueneçli?9SíLos arboles tábien inclinados hazia vna parte ,0 
quebwdp^mueiltriin auerleí venido por dañpfos mouímkntos de viêtõs,y las 
piedra» vinas nacidas en lugares oppueftos, fi por encima cftuuieren podridas 
01,15 dploqcojjHieneteftificá vana dcftenjplança.ahora de ayceardientejaho-
ra <lc jS:io,y pjrincipalmente fie ha deeuitar efta region en la qual fe engrueífan 35* 
los tales WQuijroicntQSdc tiéposy tcpcftades.potq l i los cuerpos humanos fon 
pecupado» ton yehíjmente calor.o le les llega el írio,lucgo desfallece,)' fe def-
liita toda íil compoflui'a y enlazamicnto, y es impcilido a enfermedades y vc-
jc^ uo madyrJ.iCft&vudíio dfib^Q de m9ntes,q eíU en ladera,)' mira al Ponien 
te del folyafcirnian q <í mal fana,porq luego fon feutidos los vapores de la no- 40 
<Ii«,y lasfonjbrasfnas.CÕHÍenc tambiepor la mudança délos tiêpos paíTados, 
ypor 
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y pòr larepctiáa obfcruacion de ios prfcntcs fi ay algunas cofas raras mírallo 
con toda ciiiigccia.porq ay algunos lugares q tiene por natura vn cierto, que, 
oceulto, q haze para fe licit! ad,e infelicidad. £ n Locrooen Croton,dÍ2énüca 
auer auido pefte,y q en la iíla de Candia no anda ningú animal dañofo.y nota 
ron q enFrancia raras vezes fe ha vifto nacer mÓftro.En otras partes affirman 
los philofophos q no relampaguea en el hiruúnte cftio^ii en cl inuicrno:pero. 
en Campania, dize Plinio,que por aquel tiempo relampaguea enlas ciudadei 
puertas al medio dia. Dizcnquelos montes de Epyro fen dichos Cerauiios 
por cauía délos continuos rayos. Y tambié que porque enlaiíla Lemnos caen 
rayos ordinariamente.dizc Seruio,quc dio alos poetas caufa que dixefíen q 
vuieflc en aquel lugar caydo Vukano.TetHfican que enel eftrechõ ¿c Galipo 
l i y en los Eifedones nunca fe han vifto truenos^ni relámpagos. £ n £gypto fe 
tiene por cofa de portento lillucuc.Iunto a Hydafpe al principio deidho ma 
nan continu.isHuuia$.£n.LybiaJdizen moucrlc tan raros los vicntof quepor 
15 caufa dela grofleza del cielo fe veé por el ay re varias figuras qua jad^s con los 
vaporcs.lí por el contrario enlama) or parte dt Gaiatiaporcl eliiofopla có 
táiafucr^acl viento q lleua Ins piedras por lo alto,como íuclehazer en otras 
partes la arena.En JLípaña júi.o a Hcbrodizcqcó el viéto cierno fe traflorná 
los carros largados,)' q cnla £thyopia no íopla el A ull:ral,y aitirmá los h¡ílo_. 
so riadortsq elk viéto accrcadelosArabcs yTroglodiras eptma todaslascoias 
verdes* Y Thucydidcs eferiue q Délos nuca fue fatigada de terremotos, fino q-
fiéprc ha quedado fana fobi e la mifma piedra cayendo las vezinas iflascó ter-
remotos.! vimos cjue aquella parte de Italia que ay de fde la ftlua del Agüo 
en bajo de Roma por todo el gouicrno délos collados de Campania halla Ca 
2j pua, ella stormêtadacon continuos terremotos y cafidcüruyda.Ay algunos 
que piéfan que Achayafe llamo afsi por la ordinaria nuuidacion de las aguas. 
Roma hallo aucr fido perpetúamete cs¡Jéturofa,y eflasfiebres piéiaGaleno fer 
nutuo genero de terciana doblc,ala qual fe han de aplicaren 'variashoras re-
medios cafi contraríos. A cerca délos poetas es vieja fabula queThyphon fe-
go pultad»>enla ifla Procidafe rebuclue elebajo de (ierra y que por ello la iflatiõ-
* bla por los t imientos:y ello han anfi contado los poccas,porquc con terremo 
tos y voquerones era molcfladala iíla, e!e fuene q los Erythicos yCaicieiiéfes 
fus habitadores antiguos fuero forçados a huyr della.Y otra vez los q deípucs" 
de rpó^üwó embutios por Hiero Siracufano,paraq all: hizicifennucua ciu-
dad huy eró cócl miedo del cótinuo peligro y malauêtura:alsi q todas las cofas 
ícniejStesíc han de imiarconlargaobícruacion.y i thá de iiotar,y comparar 
Liscõlas fcmcjãças ¿c los otros lugares, para q toda la razó íc aya mas entera. 
Otros groueckos e in c omodes dela regi^rcj/ridspor natura alam jue 
tat̂ o dos lugares a cajo das ^mle¿ ka de atuler elèien cojide-
radffyfdrt. •"" - 'n̂ u'->- • Cdpttih&i; 
También 
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rçsry A M B I E N fcha de inquirir l i aquella region ha acoftumbrado a 
ícr oftcndida de algunos daños mas occultos.Piaton penfaua que en 
V\3^< algunos lugares infpiray tiene fuerza a vezes alguna diurna: uerça y 
vna terminació dee fpiritus íauorablcs,o por el contrario itioiefta. A y lugar es 
donde loshqmbresfaciltnentccnloquezenjycnlos qualcsfaciímenfe feen- j 
tregan a dcfl:ruycion,y donde con cpígarfcjO dírpcñarfe,o con hierra y vene 
iiofacihTicnteíepriuandelayída.Añadcacftas cofas que csncccíTanopen-
í ar a menudo vna vezy otra, cfcijdriñados los indicios mas fecretos dela nata 
ra,quaU:fqmcra cofas q hagan a propofito.Era antigua coftjúbre guardada ha 
ita losticposde Deitietho,nofolamentecn el edificar las ciudad,es,y lugares, 10 
pero aun en ponerlos alojamientos délos excrcitospor algunos dias q mire-
mos las entrañas délo» animales alli apacentados quales cíiuuieflen dentro, y 
de que c*>lor,las quales íi parecieren inficionadas con vicio,ticnc por fi q fe ha 
de cuitaWl lugar por fer mal fano.Dczia Vari o, que el labia cierto q cu algu-
nos lugares volauan en el ayrc ciertos animales de tamaño de athomos, y que IJ 
eftos con el anhélito recebidos en el pulmón fe pegauau alas enítraúaSjy royé 
do daüan enfermedad cruel y r^biofa,y delpijcs acarrp^uã pefte y dcrtruyciõ: 
y no es de dexar que h«iUareysalgunos Ivtgitcs que de fu naturaueza eftah cad 
vazios de todos daños y libres de peligros , pero cflan,' d e tal fuerte pupilos 
q las gentes cílraiigeras y adueoedUas meten en ellos no pocas yezes pefte y to 
defuentura,)'ello no folamentelo executan con armas ejn juria, como Ion los 
lugares en fronteras de barbarosy .crucles,pcro aun por amiftad , y aloxar Jos 
dañan mucho. Algunos por aucr tenido vezinos codiciofos decofasíiue 
uas.peligraron por la ruyna y perdida de ellos.Ordinariamente lapeftefàti-
ga a Pcra,Coloniade Genouefes en el mar mayor, porque cadadia en aquel t¡ 
lugar fon recebidos cfclauos traydos con enfenrjedad del auimo.sy tambíé po 
drídosyeonfumidos con el hedor y lu^¡cdad,yaffii'manquc cs de prudente y 
bien aconfejsdo cirnuinar la fortuna que ha de tener por los agüeros, y mira' 
do el cielo dcla region,las quales artes como coimengá con la religion no me 
parece que fe han de mcnolpreciar.Qujcn negara que aquello que Hanaanfor 3a 
tuna(fcal<? quefucrc)yalcmuc(ioenlascofasdcloshoinbrcs,y npjafHnnare- * 
mos quísja publica fortuna de iioma no valió muy muchopara cílender el im 
pcrioHaciudaddpíoias hpçhàen Qerdcña porel nieto de Hercules,eferiuc 
i)íodoro,pcrpctuan>e»tc auer fidolíbre^aurtq aya fido prouocada con armas 
njuy muchasvezes por los Carthag¡ncnfes,y Romanos-, por ventura aquello }{ 
hizole cerca de Dciphos fin ia fortuna del li*gar,que cl tem pío'primero cnce 
dido por FlcgiaardielTe tercera vez en los tiempos de SyllajQnçdirc del Ca-
pitolio quantas vezes avdio.y leuanto llama1. Laciudad de los ¿sibaritas como 
vna vezy otrafucírcfatigada,yotra vez dciraniparada, y otra vez tornada a 
ddlruyr,iiualmcntc vino a quedar defierta ,;y aimalos que d* allí huyeron 4» 
lcspci'liguioiialaíti»cídad,porquecojnòaotrapartcfctrafpaíraírenydexaf 
fen 
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Smelnóbresmtignoáelaciuilad.finaliiicteenningunanianíra pudicrõ citar 
libres de defuentura', porq acometiendo los nueuos moradores perecicró de 
tayztodas las«ntígpas y principales íàtuiUas cofutnidaseó hierro y muerte jú 
tamentcconlosteinploíyciudad.Perodcxeinos eftas cofas del as qu.ileseúá 
5 llenas lashiftoriai,e(to conde acerca de nos que es de hombre no necio tentar 
de acometer todas las cofas con las qua les el cuydado y gallo dê la edificación 
no falgacn balde,y la obraniífmaayadc fer confiante y muyfaludable,y cier 
to en executar tan gran cofa.el no dexar cofaalguna es oñício de hombre fa* 
. bio y bien cõfiderado.Por vetura no es cofa grade para ti y para los tuyos co 
10 rochar cofa q haga para la falud,y q conuenga para paliar lavidacon dignidad 
y deley te,y q aproucche para la decendécia y celebridad de la fama. Aqui há 
de fer tus ciludios delas cofas buenas:aqui tus hijos y dulce familia: aqui nasde 
tener los dias del occio y del negocio.y aqui fe cõfumirã las razones de toda 
. lavida,de fuerte q piéfo q entoda la vida ninguna cofa fuer| dcla virtad fe puc 
f de hallar acerca del genero délos hõbrescnla qual fe aya de entéder có mayor 
cuydado,obra,y diligcncia,q es q habites bien có la familia falua.;Y quié aura 
q affirmcqfc puede habitar bic mcnofpreciadas eftas cofas q diximos Jpcr» 
en quanto a cito baíte.Sigucfe que efeudriñemos de la arca. 
40 Del* tredy ¿CIAS especies delm lineds. Cafttule. V / / . 
EN e! tomar dela arca fe ha de guardar todo lo que dela region diximos, porque afsicomo la region aftirma ícr cierta y efeogida parte de vna pro _ uincia mal ancha, afsi también es vn cierto preferípto y terminado efpa-
cio de toda U region, el qual fe oceupa para tener el edifício, y por tanto 
caí! todas las cofas que trazen para loor,y vituperiosas tiene la area commu-
nes con la región. Pero citaj cofas aunque afsi fcan tienen con todo eflo cfta 
confideracion y aduertimientos ciertos, preceptos que fola y proprianietc pa-
recen pertenecer ala area,y otras tãbicn q no (olamcnte hazen ala preferipció 
dcla area,íino que por gran parte también pertenezcan alas razones de la re« 
gion,y fon eftas-.Porque conuienc confiderar que es lo que começamos^obra 
publica.o particular, fagrada, o fcglar, y las demás cofas de ella fucrtc,de las 
qualcs hablaremos mas'dittinftamentc en fu lugar. Porque vna cofa fe dcue 
5j al mcrcadb.otra al theatro, otra a la elcucla dcl^lucha, y otro efpacio y lugar 
fe dcue al templo. Afsi que fegun la razón y vfo de cada vno fera cl fitio y mo-
do dcla area: Pero en elle lugar para que generalmente profigaiuos eftas co-
fas como comentamos, tocaremos folamente las cofas qucentcndieremosXer 
neccfíarias.li primero refiriéremos algunascoGis de las lineas, que hagan para 
^0 declarar commodamente eftc negocio, porque tratando de la deferipcion de 
la arca conuienc que tratemos delas cofas con q la mifma deferipcion fe hazé. 
B To-
so 
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Toda dcfcripdonfc haze de lineas y ángulos, lineas fon el cflrértio perfil 
con que fe encierra el efpacio dela area entera: lapartedçl.a fuperficic fubjeta 
a cfte perfil,quc es contenida entre dos lineas quefe cortan entrefi, fe dize an 
gulo.porquc del cortarfe entreíi dos lineas fe dcfcriuen.gaatroanguios, délos 
qualesficada qualfuertigual qualquieradelostrc$<jueíeftanfellamaía.n re- j 
ftos,y los que fueren menores que reílps fe dirap a§udos,conio aquellos íe di 
ran otmifos que fon mayores que reftos. Item delaslirjeas vna es refta y otra 
flcchida,y noay para que aquidiga delas lineas de caracol,)'delas volutas. L i 
ncare£ta,es vna largaeílenfion defde vn. punto harta otro,de tal fuerte tirada 
que np fe pueda dar otra mas breue.Lineiflecñada,es parte de circulo. Circu- lo 
lojcsaquelladifcrcpcion hecha con VHO de dos puntos, el qual en la mifmafu 
perficiefeadetalíuertc traydo ala redonda que en todo fu camino íiempre 
lio difle mas ni mcnos^efde aquelpunto immouiblc de en medio querodca, 
délo qu#,quando cpmenço a fer traydo ala redonda. Pero a efto fe ha de aña-
dir, que la linea flechada, que diximosfer parte de circulo acerca de nos los I¿ 
at chiteftos.por caufa de femejan<¡3,fe llama aqui arco, y la linca que es tirada 
derecha defde los dos eílrcmos puntos dela linea flechada por ígua} femejan-
Ça/ellamaracucrda.Y lalineaque defde el punto de cnmcdiodclacuexdafue 
re facada en ángulos iguales de vna parte y otra harta clareo, fe llamara fa-
gita. Y laKneaquefucrc tiradadefde el punto imtnouiblè ^ueeíladentrô ¿o 
Ciclcirculo,haíb la mifma linca refta cftrcma de i circulo, fe dirá rayo, y cfte 
punto immouiblc que crta alTcntado dentro del medio del circulo fe dirá cen-
tro. Y lalinca rc&a que paífando por el centro cortare en dos lugares a lá l i f 
ncaflechada del drcu!o,fe llamara diámetro. Otro íí ay diferencia cn t re lò | 
arces^orqne vito es entero y otro diminuydo,y otro compueftp: .Enteío es i f 
flquel que oceupa la media parte del circulo,efto es,al que léMéaéráa'et 'diá-
metro entero del circulo. Diminuydo es el que tiene cíjcfâa mcnòr' què èl 
diámetro,)' por confisniicntcescflemifmo arcoparte dt mçdiòciftulò.Cúíin 
puclio es elquecoiirtiidedosdiminuydos,)'portanto hazeenlo alto vn an-
gulo con los arcos que fecortan tntrcfíconfuayunt2Í1iicntõ, lo qualno auie 30 
rtí al entero ni al diiuiuuydo.Sabido cfto profeguifemos de c ík manerâ. 
JLaí efyeciesfirmásyfigMAsàelas áreas y guales dejldi• feánmas^ií 
Its y mds firmes. # Cd^imlo.Y\\l» ^ 
r r ^ ^ E L A S aress vna es angular,)'otra es circufar: de las angulares víia-
í l ^ ™ fe encierra dcltodo con lineas rcélas, y otra con rc'ftá yaflechadas' 
mczdad.inicnte. Pero angular que dlepucrta con muchas liñeás fle-f1 
cbadas, no entrepuertas algunas reftás, nonie afúcrdoaiicrhrhallá'do cri íos-
cdiíido$ddosantigttos,auaquc ciieftasfeháádé'obfcraa^^úcU^-'cofis^é-
en 
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*tn todas las partes ¿Q los edificios lí íaitan fon muy vituperad as, y fi las ay fe 
tienen por degracia y com nodidad, efto es, que aya vna cierta variedad en 
los angulos.en las lincas , y también cnqualefcjuicra partes , y DO muy a ine-' 
nudo.ni muy raras del todo,fino pucílas para cí ^fo y gracia,de tal fuerte que 
j correfpondan a los entcros,y los iguales a los iguales. Vían muy comrooda-
mente de los ángulos reftos, pero de los ángulos agudos aun en las muy pe-
queñas y dcíprcciadas arcas nadie v io , fino forçado y conílriñendole la ra-
zón y modo de los lugares o de las arcas dignas. Los ángulos obtufos tuuic-
ron los por harto decentes, pero eneftos guardaron que en ningunaparte 
j0 fucilen defigualcs en numero. La arca mas capaz de todas, y que en cercalla, 
o con vallado,© cofi muro fe tenga menos corta,affirman que es la redonda,y 
por mas llegada a ella entienden la que tiene muchos ángulos refaltados: Pe-
ro con uienequefean los ángulos de el todo femejantes y entre ficorrefppn-
dicntes y iguales en toda la arca , y también principalmente aprueuan aque-
I j lias que entienden que releuan las paredes commodametc a hazer bien la al-» 
tura de la obra,como es la que tiene feys angulos,o la que ocho. Hemos vi -
l la la arca de diez ángulos muy apta y graciofa, y también puede fer que fe 
£ueda poner vna arca de dozc,y también de diez y fcys angulos.Vimos tam-ien vna arca de veynte y quatro angulos,pcro citas Con raras. Las lineasde 
j>¿ los lados conuicne que fean de fuerte que las que les eftan fronteras les fean 
iguales, y en ninguna parte fe pondrán las lineas muy largas en toda la obra 
*n vn filo juntas alas muy cortas,fino que aya entre elios/cgun la conuenicn-
cia de las cofas,)ulta y decente proporción. Los ángulos mandan que fe pon 
gan hazia aquella parte donde carga la fiicnja de el pefo de la roca, o el impe-
. tu y fuerça de las aguas y vientos, para que hienda y derrame la injuria que 
* carga,y el pefo combatiendo (por hablar afsi) los muros con íuerte frente, y 
no con la flaqueza de los (ados contra la mokít ia . Y filos dcmas# linea-
mentos del edificio vedaren que no puedas a tuplazcr vfar alli de angulo, ha 
fedevfar de flechamiento, pues qlalineaflecludaes parte de circulo, y fegun 
'' el parecer délos philofophos,cl circulo todo es angulo. Demas decfto,la arca 
' 0 o fe pondrá en lugar plano,o en coflcado, o en la alta cumbre de el monte, fi 
fe puficre en lugar plano conuicne allegar y poner en bajo .como vu poyo, 
porque eíto lo vne aprouecha mucho para la dignidad , y lo otro fino fe hazc 
tracra-mucho daño. .Porque en los lugares llanos Cuélenlas auenidas délos 
rios y delas lluuias traer mucho cieno, con lo qual fe haze que el mifmo fuelo 
poco a poco fe vaya alçando -.y demás de efl:o,conla negligencia de los hom-
bres no licuadas de alli las vafuras y fuciedades que de dia en dia fe dexan, fa-
cilmente crecen los llanos. Roma,dezia Trontino architc¿to,q en fu tpo auia 
crecido có collados por la cotinuacion délos incendios,y aun la vemos en cite 
¡̂ p tiépo toda cubierta de ruy nas y fealdad. Yo vi en el ducado de fifpoletovn pe 
«jueñotéplo antiguo pueíto en lugar pl^no,pcro por gráparte zabullido cóel 
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crecimien to del rucio de fuyo,porq aquella llanura eñn Cedida debajo de mó 
tes.Pcro paraq haré mécion debscofas que junto a Raucnacílá fo los mótci , 
debajo délos muros.aquel noble templo que por techo tiene vn entero bafo, 
aunq efta junto ala raar.y lejas délos montes,pero con la fuerza délos tiépos 
eíla hundido dentro del Atelo por mas de fu quarta parte. Y quan alto conuc- J 
ga que fea el poyo de qualquiera arca, dczir fe ha en íu lugar quádo hablcmes 
inasdiíHaílamente deftascofasy nofunimariamente como aqui. También 
Conuicncq qualquier arca feafirmifsima,ahora fea hecha por natura, ahora 
por arte, por lo qual me parec^que hande ter oydos aquellos principalmen-
te que amoneftanque con foflàs diñantes por algún eíjjacio eícudriñemos 10 
que tanto va Iga de fuyo aquel fuclo con fu cfpcííura o rarc¿za,o blandura, pa-
ra fuífrir las cargas dela fabnca,porque íi fe pufierc en lugar codeado ha fe de 
mirar que las cofas de arriba no impelan con molefh'as de apretura, o que las 
cofas de abajo fi por ventura fe mucuenno trayanaruynalas denias,y cier-
to querría quefucífe firmifsima, y muy fortalezida ella parte de cl edifício IJ 
que ha de fer bafis de toda la obra . Pero fi la area eftuuicre en la cumbre de 
monte, o fe le hade poner poyo por alguna parte, o fe ha de allanar derri-
bándola altura délo leuantado del monte, ya que fe ha de mirar que comen-
cemos aquello que teniendo cuenta con la dignidad fe ha hecho con poco ga 
fto y trabajo, y por ventura aprouechara cortar vna parte délo alto, y hazer * • 
poyo enla parte corteada, la qual cofa hizo muy bienelbicn aconfejado ar-
chitcfto,qualquicra que el fe rue.acerca de Alatro ciudad de Campania pue-
fta en vn monte de piedra, porque procuro que la bafis, o del alcaçar, o del 
templo quefola ahora fe vece fiando derribados los demás edificios, fucile 
murada y fortificada por lo bajo con los pedaços cortados délo alto, y enla i f 
tal obra lo que yo aprueuo mucho cs.que contrapufo el angulo de la arca ha-
zia aquella parte donde masrepente pende elmonte, y macizo aquel angulo 
con aílcgaduras muy grandes de grandifsimos pedaços,y procuro en el com-
poner las piedras,que guardada lapoca corta dielíe buen parecer ala fabrica, y 
agradóme también el confejo de aquel archite&o el qual cnel lugar donde no 3» 
tuuò mucha abundancia de piedra para regir el pefo del monte hizovn va-
Hadar con frequentes femicireulos, puerta la efpaldade las lineas flechadas 
dentro delmonte, la qual es agradable ala vifta, y también muy firme,yde 
mas de cfto tiene cuenta con el gafto, porque haze cl muro no macizo, y que 
tenga t antas fuerzas coiiio fi del todo fucile macizo,tan ancho quanto fon las 3$ 
fagitasallidclas lineas flechadas. También me agradala razón de Vitrüuio, 
la qual veo fer guardada a cadapafocn Roma por los antiguos architc&os, 
Í principalmente en las murallas de Tarquinoquefelepongan cn bajobar-acanas, pero no en todos lugares guardaron ello de que las barbacanas d i -
ftaífcn entre fi tanto quanto hicíTe alto el mifino efearpe, finofegun la;fir-. 40 
mezade cimente, omejordizicnda, la debilidad , las hizieron ahora mas * 
frequentes 
, Requentes, ahora mas far as. Adqcrti tambiç que los arçKircftos antiguos no 
fe contentaron con \ n folo efearpe junto a fu íit:io,íino que qiuíicró que a nm 
chas como gradas cftuuieíTenaffirmatias todas las rocas iiaftaías bnjas rayzes 
del monte,eIconfejo délos qualcs pienfo que en ninguna manera fe ha de tc-
j ncr en poco.Iunto a Pcrufa el rio ejeorre entre el monte Lucino y cJ collad o 
dcla ciudad,porq royendo ordin aria uetc las rayases del collado caua ,por de 
bajo muçuctoda lagrandezadclacucftaq le çfta pendictçencima,por lo qual 
grã parte dcla ciudad fe deshaze y cae.Y tábien me aplazen mucho las muchas 
capillas qeílanapplicadas en la y glefia grande enel Vaticano dc aqui y de al lí 
i o al derredor dela arca, porq las que de ellas eftan pegadas ala pared dtla yglc-" 
lia puefta dentro del monte cortado y cauado traen mucha ayuda y commo-
didad,p«rque fuftentan el pefo del monte que de contino agraua, y apartaii 
la humedad quecorre {sor la cuefta del monte,y prohiben la entrada aia ygíe 
. íia,de domic cs,que la principal pared dcla yglcfia fe haze mas feca y firme-.ge 
rolas capillas q cUâ puertas al otrolado bajo del mote obliquoj, puedé refiíHr 
toda la llanura de arriba hecha con obra enarcada, y faciiincHte fufírir refrena 
Ao todas las inclinaciones de caerfe la tierra-.y tábien he aduertido que aquel 
archítefto que en Romafabrico el templo de Latona,miro muy bien la obra 
y la fabricador que cftcndio de manera el angulo de la arca hazia dentro del 
20 monte que efta aífentado encima , que dos paredes derechas folltiuicílenla 
.gran fiíerça del pefojy con el angulo contrapuefto diuidieílen y difsipaílèn ía 
moícftia contraria. Y pues hemos comentado a dezir délos loores dclos anti-
guos qedificaron con prudente confejo , no querría dexarvna cofa q fe m f 
acuerda y haze mucho al propofito.En el templo de fant Marcos en Venecia 
*J ayvna orden muy vt i l de yn architc£to,porquc como macizaílè muy rcllcr 
nadamente la area de todo el tcmplo,ladexo cauadacon muchos poços, porq 
fi por ventura algunos vapores dela tierraXecócibicíTcn debajo, hallaíícn fácil 
la falida.Finalmentc conuicne igualar con niuei todas las areas que |iiziercs 
cubiertas con techo, pero las que fe dexaren al dcfcubicrto fc declin arán del 
jo niuel,no mas de que dcfpídan las corrientes délas lluuias. Perodecrto hàíla ' 
aqui,y por ventura esmas délo que cftc lugar requiere, porque las mas cofas 
delas que diximos pertenecen ala obra délos muros, pero cae de manera que 
las cofas que por naturaleza entre fi citan muy juntas, citas no las apartamos 
cn*el dézirlaSifigucfe que digamos dela partición.&c. 
JJ De U partición y de la conueniencid^modejliay alegada Variedad de 
Us panes ¡o miemhrosyefyeão deltodô yentr ej?. Capitulo.\X, 
Oda lafucrça del ingenio, ytodala arte y exercício del edificar las 
cofas fe remata en la particiõ,porq las partes del edificio enteró,ypòr 
hablar afsi,los rcfpc&os enteros de cada vna dclas partes}yfinaiii}eré 
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cõícntitnicto y apeganúéro de todas ¡<is lincas y augulos en vna otra las micíe 
foUcftapartkiò.teníêdorerpetftoalavtilidadídignídad y apacibilidnd.Ylila 
tiudad(íl-gü ícntcciadephiloiophos)cs vna grñ cafa,)' por el cótrario la cafa 
mifmacsvnapequeñaciudadjportjut los micmbi 05 de cílas nnfmas nofe d i -
rán fervnaspcqucñuclascaíillasjcomocselportal.ccnaderoiocorredtírjyza j 
guá,)' losfenicjátcs,y en qualquiera deílos qual fera dexacío por inaduertécia . 
o negligencia que nodañe ala dignidad y loor dcla obra. Ha fe pues dt poner 
mucho cuydado y diligencia enconildcrar eíbs cofas que pertencecn a toda 
la obra,y ha fe de procurar que aun las partes muy pequeñas parezcan fer he-
chascõfornie.sconingcnioyartejparahazcrelh cota apta y cómodamente ¿o 
conuiene hennofamente todas las cofas de arriba que cftan dkhasdela region 
y dela arca,y anfi como en elaniuial eonuien* que corrcfpondan miembros a 
micmbros^elaniifma fuerte enel edificio las partes alas partes, de c'cr.dc es 
aquel dicho que dizcn,q en los grandes edificios cõuien e que fean grades los 
micbros.Lo qual de tal fuerte obferuaró los antiguos,q puheró afsi las demás 15 
cofaSjComo también ladrillos mayores en los ediheios públicos y grandes que 
no en los particulares. Afsi que a cada miembro fe le dará apta region, y l i t io 
acommodadojuo mas grande délo que requiere el vfoxlclacofa,ni menor de 
lo que pide la dignidad ,110 en lugar ageno e impertinetc, fino en elfuyo de 
talfuertc próprio, queen otra parte ninguna puedaeftar mas commodamen- «> 
tCjporque no fe ha de poner en lugar menofpreciado la parte de la cafa que ha 
de fer mas hermofa,ni la q ha de fer mas publica en lugar afeondido, ni la que 
4iade fer particular en lugar muy deícubierto. Añade también que fe ha de te*, 
ncr cuenta con los ticmpos,dofuerte, que vnas cofas fe den a los lugares de el 
cflio.otras a los del inuierno, porque a diuerfas cofas íelcs deuen dmerfos fi-
tíos y grandezas.Lasdel eftio conuiene que fean mas efpaciofas,y fi las delin-
uierno íucren niasrccogidas noferan reprouadas. Demas dcflo, alasdeleftio 
fe les deuc fombra y vientos,yfoIcsa las del inuierno. Y en cílas cofas fe ha de 
huyr que alos moradores no les auenga queídeftelugarfrio falgan a otrolu» 
garealicntç no interponiendo ay re igual,o de eftc caliente a otro dññofo con JO1 
trios y vícntoSjporque cfto ,principalmente, entre todas las cofas,dañaría a 
la falud délos cucrpos.Y conuiene que aquellos miembros conuengan cntreli 
para hazer y componer lácommunloor y graciaderoda ¡a obra, porquecon 
cloccuparcl vnotodala belleza las otras partes no fe queden menofprecia-
das.fmo que entre fi cpnucngjn, de fuerte que dealli parczca mas vn entero 
y bicnconllituydocuerpo.quenovnos miembroseíparcidos y apartados. 
Peinas dellojconuicre en ú conformar los miembros imitar la modeiftia de 
lanaturalcza, porque como en las demás cofas > afsi también en cílano loa 
niosmas la modcí}ia,q novitupcramosel dcmafiado apetito de edificar.Cóuic 
nequeícan pequeños los miembros y ntccflàiios para la cofa deque has de 46 
tratar,purquc touala razón de cdificar,fi bien lo miras,hafalido dcla necefsi-
dad 
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dad. Alimento U córaodidad.honctto la el vfo.y lo poílrero fue qiic fe tuuicf-
fercfpefto al dcleytc, aunque fiempre elmifmo dcleytc aborreció las cofasdc 
mafiadas.Serapucscílo defuerte que ninajunacofa íeechedcmas ni de me-
nos en el edificio délo que en el fuere ncccflario.Y ninguna cofa delas que cnel 
j vuierefe reprueuc:y no querría tápoco que todas las cofas fe terniinaílen con. 
folo vn tirar y terminar de lineas,defucrtc,que en ninguna cofa difficran en*-
tre íi.fino que vnas cofas deley taran fi fon mayores,/ otras aprouechará fi file 
ten raenores,y otras cofas deáas configuiran loor fi tuuiercn mediania. Apia, 
zcran pues aíVentadas con lincas leuantadas, y ertasott as con flechadas , j fi-
lo nalmente otras feran aprouadas fi terminaren con vno y otro tirar de lineas, 
con tal que guardes lo que fiempre te araonefl:o,quc no caygas en aquel vició -
que parezcas auer hecho vn monftro con defsiguales ombros o lados.La faifa 
dela gracia en toda cofa es la variedad fi fuere allegada y confirmada con tro-
cada igualdad entre fi de cofas diftantes»y fi las midnas entrefi cftuuicren def-
i f fatadas.y difereparert con defsigualdad difcõuiniente, fera i (lo vna cofa may 
mala porque como en la vihuela quando las vozes graucs rcfpondcn alas agu-
das.ylasdccnmedio intentas a confonanda cnttcvnas yotrasfe haze dela 
variedaddclas vozes vnacierta fonora y marauillofa igualdad de propor* 
ciones que en grande manera deley ta los ánimos, y los entrctienctdcla mifima 
ao fuerte también auieneenlas demascofas qtocana moucrydetencr losani-
mos.Ptro ellas cofas fe han de executar como lo lleua el vfo, y la commodi-
dad .y cambien la loadacoftumbre délos exercitados^or que el repugnar ala 
coitumbre en muchas cofas quita la gracia,o confentir con ella es ganancia.y 
aprouccha feñaladamcnte.Y pues que los mas aprouados archite¿tos ha fido 
aj vifto teftificar con e\hecho que efta particion.o Dórica, oIonica,o Corintia, 
o Tofcan.i,es la maíçommoda de todas , no porque ayamos de citar obliga-
dos detrafpaflara auclira óbralas d{;fcripciones dclloscomo conflriñi^os 
por leycs,finoparaqueíX)m¡c?enfe&adpsdelloscontendamos enfacarnucuas 
inuenciones y confcgqir igual fruto o mayor fi pudicílè fer de loor al de 
|0 cllos.Pcro de eftaseoías diremos en fu lugar mas diftinftamete, 
quando inueftigaremos en quemanerafe afsientcn 
la ciudad y los miembros de la ciudad, y las co 
ías que comicngan al vfo de cada vna. 
del¿sj>4redesjr columnas, Cdj>itulotX, 
A Hora fe figue que fummariamente tratemos dela defenpció delas pare 
XV»¿es .pwono quema dejiar aqui aquello Ê^notc acerca de los antiguos, 
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auer ellos gtiardadofcmuy mucho de no tirar alguna linca extrema ác ta arca 
derechamente, de fuerte que fuefü muy íarga¿,y no continuada en alguno» 
lugares con ligadura de lineas flechadaSjy cortamiento de ángulos. Y es cofa 
«laraqueçftos varones exercitados lohizicron donde quiíicronhazer la pa-
red masfaertCjCon ayudas applicadas en que efte arrimada. Y en cl dezir de í 
la razón de las paredes hemos de comentar delas cofas mas dignas : Eftc 
lugar pues amoneda cjue fe aya de dezir de las columnas, [y de las cofas que a 
las columnas pertenecen: pues que los mifmos ordenes de las columnas nin-
guna otra cofa fon tino vna pared aíTentada abierta en muchos lugares, y aun 
íi agradare diffinirla columna mifma por ventura no diria y o ^ a l , que es 10' 
vna continuada parte de muro kuantada a plomo dcfde el fuelò bajo ba-
ila lo alto del techo por caüfa de foítencr , 'y de mas de eílo en toda la arte 
de edificar ninguna cofa hallaras que en obra, gafto, y gracia, antepongas a 
las columnas, pero tienen las columnas mifmas algo cntrefi en que fean def 
femíjantes, y aqui noíTotros no dexaremos la femejança, porque efta prin- i j 
cipalmentc pertenece al genero, pero de la deflèmcjança porqpertenect a las 
efpecies diremos la en fu lugar en otr a partc.y porque comencemos dclas m i f 
mas rayas(por hablar afsi)a qualfefquiei-á colünasfe lés pone debajo fúndame 
tosy igualados los fündamétos ala llanura dela arca acoltúbraró a ponerles en 
cima vnmurecillo.el qual llamamos llanura pequeña, y otros por ventura le 4o L 
llamaron dado fobreel zoeholo. Aplicauan la baila, y en la baflã aíTenta- ^ 
uanlacolumna.yfobre lacolumna ponianel capitel, ylaiazondeeftoera 
cll:a:Qu,etoda columnafc enfanchafle en bajo del medio, y azia arriba fe 
enfango Haílcjy en fu groíTezafiicfle por el pie mas ancho que en la cabeça de 
arriba, y pien foque la columna file al principio hallada para foftener los te 
chos, y vemos que defpues viniéronlos eíludios de los nombres excitados 
conla codicia de confeguir cofas dignas, defuerte que las cofas que edificá-
ronlos mortales las labraron quanto pudieron eternas eimmortales, y por 
tanto pufieron columnas, vigas, tablados, y techos demarmol entero. 
Y en el eftatuyr femejantcs cofas los architeftos antiguos imitaron de tal ma 39 
ncrala naturaleza de las mifmas cofas^uc en ninguna manera quifieron fuef 
fe viftoapartarfe delvfocommun délos edificios,yjuntamentceftudiaron en1 
todas maneras quefus obras fucíTen afsi aptas y firmes paraelvfo, como 
graciofas parala vifta. Las columnas al principio dio las la naturaleza dema " | 
dera y redondas, defpues de eílo, Aizocí vfoque en algunos lugares fe h i - j{ < 1 
zicílên quadrangulas, yportantoí i bien declaroel negocio, viendo quea ' 
las columnas de madera les eftauan metidos anillos hechos de hierro o co- I 
bre, para que con la pertinacia del pcflb las mefmas columnas menos fe \ 
hcndieircn..Peallitambién los architeftos a las columnas de marmoLencJ • 
picdeabajofixároñvn ancho anillo a íemejanca defaxa, conloqual hazen r - ! 
que fcan dcíFcndidas délas gotas que refiiltân delas canalesV Y tambicn 4 \ 
etilo ! 
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*nlo alto pulieron faxucla y collar de faxuela íobreañadido, con las qualcs 
ayudas Vian cftar fortekcida la columna de madcra,pero en las bafis de las co-
lümnas guardaron cfto,quc la pártc mas baja delias fea de lineas reftas y án-
gulos reftosjpcro q la fuperficiemas alta fe tcrniinaílè en la redódez de íu co-
j lurana,yprocuraron que efta bafis fucile por toda parte mas ancha que alta, 
y demás defto quefueííè por alguna parte cierta de ií, mas ancha que la colura 
na. Quifieron también que la fuperficie baja de la bafis fueffe mas ancha que 
no U alta,y que el murecillo fuefle también por alguna parte quota mas an * 
cha que no la bafis,y quifieron que también el fundamento fiieílé por alguna 
xo parte quota mas ancho que no.el murecillo, y quaícfquiera cofas femejantes 
de cftas que puficron las afientaron vnas en otras a plomo fobre el centro, y 
por el contrario todos los capiteles conuicnéen eftas cofaSjqfus partes de aba 
jo imitan las líneas defu columna, pero las de arriba fe acaban en fuperficie 
quadrangula.y fiempre fera la mas alta parte del capitel mas ancha que no la 
¡¿ de abajo,ycftò quanto alas columnas.Pcro la pared mifma fe leuantara por 
las cuentas de las columnas.de fuerte,que fiha de fer de tanta altura quanto es 
la columna con elcapitel,tenga tanta groíl'eza quanto tiene la columna en lo 
bajo.Demas de efto obferuarontambién etlo^que novuicíTecolumna,o bafa, 
ocapitcl,© parcd.que por alguna parte no fucile muy femcjary:e a las demás 
tó de fu ordé en altura,anchura,y finalmente en toda medida y figura,y como lo 
vnoylo otro fea vicio que la pared fea hechadelgada, gruefla, baja, y alta 
mas de lo que la razón y modo requiere, querría yo masque fe peccaíTe eil 
eíta parte de que fe pudiefle quitar,que no que conuenga añadir. Y ene fte 
lugar me aplaze no dexar los vicios de los edificioSjpara q enel negocio eflc -
mos mas recatados,porque el primer loor es carecer de todo vicio,y he aduer 
tido en la Iglefia de larit Pedro en Roma vna cofa que porfi mifma mueftra 
auer (ido hecha con muy malconfejo^es, que fobre las aberturas muy ame-
nudo y continuadas pafierpn vná parifcd muy largaj;alta,nofortificada con al 
gunas lineas flechadas, QÍ fortalecida con algunos íuftcntamicntos, y lo que 
,0 conuino mas auer confiderado,que toda la mifma ala de la pared muy cauada 
con abertura muy frequente la ellendio muy alta.y la pufo que eíluuiefle pa-
ra recebir los victos impetuofos del Nortc.cõ la qual ha venido a que ya con 
la continua moleftia de los vientos ieha traftornadohazía abajo de la refti-
tüdrdéláfiídinada,por mas de fcys pies.Yno dudofino que adelante cop liuia-
j j no empujón,©haziehdo pequeño mouimiento fe caera: y fino fucile deteni-.* 
da con 1^ cnujgamientos délos techos,fin duda que de íuyo con la comença 
daobliqúidadk vuicracaydo,pero ha fe de vituperar algo menosel archite-
£l:o,pues que figuiendo lanccefsidad del lugar y litújjpor ventura penfo que 
eftauaharto feguro de los vientos con la pollura del montejciqual eftadeian 
^¿ te del templo:con todo eflo querría yo masque todas aquellas àlãs^dç ogui-y, 
deallicíluuieílènmasfirpies". ^ , . - »• 
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Qu4»y>íilespan los techos ̂ fii a los msraioyes como a las demás par 
tes délos edificios y las efpeciesyformas diner fas ¿ellos. Ca . / / . 
i A vtilldad de los techos es la principal y raayor,porq nofoloapro- J 
. uccha a La falud de los moradores,quitando y excluyendo la noche y 
lagua.y principalmente el folcaluroíb. Pero tamhienmarauillofamc 
te defiende a todo cdificio,porque quítame el techo, podrecerá la materia, y 
caerá la pared.hlendcn fe los lados:yíinalmcnte poco a poco fe deílatara todo 
el edificio: y también los mifmoscimientoSjlo qual(crecrasapenas)fe forta- lo 
Icccranconlacoberturadclostechos.Y nocayeron tanta muchedumbre de 
«dificiosconfaego y hierro y exercito de cncmigos,y arruynados con las de 
mas calamidades, quantos edificios cayeron, no por otra cc>fa,íino por la-nc -
gligenciadélos eivitbdanos,por auer fido dexados fin ayuda y defnudos, por-
gue cierto lostechosíbti las armas de los edificios cótra las injurias c impetus IJ 
de las tempefbdes: lo quil como fea afsi,me parece, que afsi en las demás co-
fas corno cneüta hizieró efeogidamente nucllros antepaíTados q ay an querido 
aítribuyr tatos houorcs al t;echo,y q en adornar los techos ayan conlimiido 
cafitodas las arfes de adornar cofas.Perque vemos pucílos los techos con co-
bre y vídro,y oro.con zaquizamíes de oro, y laminas doradas, y también fe- ao 
ñaladosdcmasdeetloconcfculpturadecoronas yflorcs,yconeftatuasele-
CíWtífsimamêtc.Los techos vnos eílanen dcfcubierto,otros no cflan en deícu 
bícrto;en defeubierto fon aquellos que no eftan pueílos para el vfo de andar, 
fino lilamente para recebir la lluuiamo en dcícubicrto fon los ertendimien-
tos de en medio de los cntrefuclos y boucdas,có los quales fe haze que vu edi- 2 j 
ficiofe pógacaíifobreotro.yenclíosacontccera.quc júntamete aquella tui-
fmaobra íirua de techo a los infcn'orcs niiébros del edificio,y también de fítio 
a losfuperiorcí.Pcro de citas bouedas aquella parte fe llamara muy bien te-
cho,qeftcndídapedefobrelacabeça.alaqual jlamaremos cielo, pérola que 
«pifadaconcípiedelosq andan fellamaratechumbre o entrefuelo: peroíi j$ 
las cftrcmas cubiertas del defeubierto q fon pueílas para recebir las Uuuias ayá 
de Set in lugar de cfpacio,tr atarfeha en otro lugar. Per o de los techos los que 
eftancnddcubicrto.aunquc por vetura enfi llanamente fean ftiperficics,pcro 
nuncaferan cquidiftantcs a la techumbre q cubre con fu techúbre,antcs íicm-
jcrecftaMii inclinado» a alguna parte, y oblíquos por caufa del derramar las 
aguaííraasdelo&techosqucnoelbnaldefcubiertp cóuicnc q fusfuperficics 
ilanascíicii equidiftátes a la tcchübrc,y es ueccflàrioque todos los t^hos fe 
acommoden con Us Uneasy ángulos a la figura del fitio.y forma de paredes,a 
las quales han de fccutr detechumbre", y como eftas cofas fuccedá entre fi va-
riaSjpprqvnasfoiuó.todas lashucasencoruadas^trasíon rcflas^otras con 4 » 
nie?clad;u,y de ella manera viene de ay, que también ayan manadomuchas 
y diucr 
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y diucrfas formas de tcchos,cJelos quaics vn'os fon cmifphcrios, otros bouc * 
das^tioscnarcados,y otrosartcfonados.Itctnvnoscjucfedizen corinas, y 
otros que i"c Hainandifpluuios-.pcrc comoquiera que fca.todo techo conuic-
ne q fea de tal manera que fufoinbra abrace a la techübre,y que aparte la agua 
j qllueuedctodoeledificioaquienfiruídecubicrta,porquelà lluuia fiemprc 
es aparejada para dañar,y para hazer mal,aunq fea menuda,por q có fudeíga-
dezahorada,cõfublãduramíiciona,y cólacpilúbre curte lodosios neruros 
delcdificiojyfinahnenteviziadc ray z y pierde toda la compoftura,y por tan 
to miraron muy bren los architeft os exercitados que dieron libre corrida a 
lo las lluuias para cacr,y fe guardarõ q en ningún lugar hizicíTe afsiento el agua, 
ni fueíTe aparte alguna-dondehizieíle daño,y de aqui quifieron que en los lu-
gares de muchas nieucs los techosmuy dcfpidienKs de agaa cíluuicflcn hazia 
arriba muy leuantados en angulo agudo, para* que no crccieffen mucho los 
augmentos de nicues^y cayeflen mas liquidamente. Pero cu los lugares ( por 
ij hablar afsi) de eíHo puficron los techos con menor obliquidad.Pcro ha íc de 
procurar.quetcniendorefpefto a las p aredes y lumbreras de todo punto fe 
cubra el edificio en largo y en ancliOjCon vn niifmo igual,y fi puede fer ente -
to techo.Dc manera que cayendo la agua por las canales no humedezca algu 
na parte de las paredes .y demás defto conuicneyponer el techo de tal fuerte q 
so no eche fus aguas en otro techo: también conuieneq las fuperficics del techo 
por do corre la agua no fean muy anchas y grádes,porq rcuoíTarian las aguas 
en las vitimas canalcsde las tejas por la grande abundácia de las muchas ilu-
uias,y caerían dentro del edificio, lo qual feria con mucho detrimento de la 
obra.Conuienepuesquef«diuidaeltechocn muchas fuperficics dódc el cfpa 
2$ cio fuere muy grádc,y que corra por diuerfas partes, porq ello pertenece afsi 
a b commodidad como a la gracia^y fi acõteciere q fe ayan de poner muchos 
techos en algún lugar ,jumaranfe allilos techos con techos, de fuerte que los 
qvna vez íueren recebidos debajo deltecho anden por todíia cafa cubiertos 
con techo. 
30 DcLs abe rturas^eunas y ¡tuertas y delas otrts cofas qno oceupan te 
dalagrpjjeza de (aparedt judieŝ qmtaŝ y jua grades* Ca.XI I. 
I G V £ S E que digamos de la abcrtura.Dos géneros ay de abertu-
3J ras.porq vnadaentrada y falida para el edificio a las luzes y vientos, 
^w^**? y otra alas cofas y habitadores. A las luzes firuen las ventanas. A 
las cofas ias pumas , lascfcalcrasy efpacios de entre las columnas. ítem 
por donde va el agua y el humo-, como fon poços, albañares, y el caño 
del hogar, bocas de horno*,)' lo* teíkros vienen en lugarde aberturas > y 
4.0 también cada qual parte de la cajfh tendrá ventanas por doitde rçfpi-
ra el ayre de dentro , y fe renucua cada hora , porque de otra manera 
podre-
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podreceirey a y traeriâ vicio.EnBabylonia cncl templo de ApollojTcficrc C * 
pito¡inohíÜomdor,auerfe hallado vna arquilla de oro muy antigua , de la 
qual el ayrc corrupto y peftífero encerrado dentro efparciendofcquádo ella 
fe quebraua,no folo mato a los que entonces eftausn cerca, pero también có 
dolencias contagiofas metió peftccruelifsima por toda Afsia hafta los Par - j 
tiios.Tambicn leemos en Amiano Marcellino hiftoriador, que en los tiem-
pos de Marco Antonio y de Vero, }untoaSelcuca,defpues de adereçado cl 
temploy licuada la imagen de Apollo Cónico a Roma,auer hallado losfol-
dadosvnanguítoagujefocerradopor lòsadeuinos délos Chaldeos, el qual 
quando con codicia de hallar algo le abrieronjfalio vn vapor peftílencial tan I# 
atrozy abominable.que fe inficionaron todas las cofas con vna enfermedad 
fea y morta^defde los términos de los Perfas halla Francia, Conuicne pues 
que aya veiltanas en qualefquiera eftancias,y efto por caufa de la luz: y tam-
bién porque fe rejiucuc el ayre^ eftas acommod adas para el vfo del lugar, y 
anchura de la pared,para que ni reciba mas ni menos luz, nícllas ftanmas ni IJ 
fnenos de lo que el víopidc.Demas delto,fchade mirar para recebir quevicn 
tos citen abiertas las ventanâs,porquelaí que miraren a vientos faludablcs fe 
podran hazeraqualquier partemuy3biertas,ycoíiuendra'abrirlas afsi, por-
gue llegando el foplo del ayre rodee los cuerpos de los moradorcs,y eftoprin 
cipalmentcfe hará filos afsientos de las ventanasfueren tan bajos que podays JJ, 
fer vifto y ver los que andan por las câlks.Pero las vétanas que no cftan mi-
rando tanto a las partes faludablcs de vientos, fe pondrán de manera que reci 
ban luzes no menos de lo que conuenga,ni tampoco mas delas de qpuede ca 
rccer.ypondranfcaqucllascnalto.paraquelaparedcontraria a los cuerpos 4j 
reciba los vientos:porquc de eíla fuerte tendrán vientos con que fe recree el 
ayrc:pcro feran muy quebrantados,y por tanto no del todolmal fanos. Hafc 
también de nnr^r que foles ay an de entrar por alli en la cafa, y fegunla com-
modídadyladiiieríidadfchandchazcrlas vcntanaSjO mas abiertas, o mas 
cávcchas-.porquecnlaseftanciasdcl cilio aprouecharaponerlas muy anchas 3» 
hazía qualquiera partc.Si fueren Septentrionales, hazer pequeñas aberturas 
y bajas.Si fueren Meridionales y contrapueftas a los folés, porque aquellas re 
cílven mas dctTcmbaraçados los victitos.y eftas fon offèndidascon menor can 
tidad de ray os,y teíidra harta luz aquel lugar eri que los hombres fe junta mas 
por caufa de fombra que no de luz conetcontinuo rodear del fol.Pero al con-
mrio en laseibnejas dclinuiernonocftaíanabiçrtaslasvêtanashazialosfo 
les dcrcchoN fi cíluuicren abiertas'.pero no citaran tan manifieítas a los vicn- ; 
tos ft cltuuicrcn akns,porquc no acometerán los vientos con dcrecííílcorrida 
a los hibitadores que eftan allí. Pero las luzes de do quiera que las ayas de re-
cebir,¡aspodrasauercoñ facilidad dela parte quepodras-ver el cielo libre, y 
-"en ningurts manera conuicne poner muy bajas las abertur as que fe hazen por ^ 
cauf¿ de recebir las lu2cs,porque:conel roítr<) fe njiran las luzes, y no çon los 
pies 
>nmero. * i p 
f Í€!.Y ¿emas ele efto acontecera de cfta füerte^ae f« quitaran las lazes conel 
ponerfe delante vno o otrò honibre,y el reftante lugar(otrofi)fe boluera mas 
obfcuro.cl qual daño no auieneguiada la luz deídc lo alto. Las puertas imité 
a lasvcntanasjde manera, que fcguñ la frequência del;higar,v el vfo fe applica 
5 ranmayoresomenorcs,masomenos.Peroenlas*vnasycnlasotrasyeoauer 
fe guardado, que en los edificios públicos fe baieflen muchas aberturas (prin 
|:ipalmente)de cftosgeneros^Eftonos- teftifican los thcatros,los quaies.fi. bien 
miramos^todos ellos-canílan deaberturas,afsi decfcaleras,y principalmente 
de ventanas y puertas.Y conui ene de tal fuerte aflentar las aberturas' que en 
to lasmasanchasparcde».nofeponganla$maspcqueñas,afeerturas,yqúe en las 
pequeñasfronteraideparedes.no fepongan mas grandésde lo que pide el 
vfo.fin femejantes aberturas diuerfosaprouaron düicuftsdelmeaciòneSjpeío 
los mas àprouados^dondefue licito no vfaronfino.dequadranguios y lincas 
rcftas.Finalmente todos conuienen enefto,quefcgun la anchura del edificio 
¡j y laíigurade qualquíer nianera que fean/e acomraeden-Y parece les demás 
deftoquefehandcconftituyr afsilas aberturas de las puertai que feanmasal 
tas que anchas.y de edaslas que fon mas altas„eftas quepan cn(ldo& circuios 
continuosrpcro lasque fon mas bajas ténganla altura del diámetro de aquel 
quadradojcuyo lado fea la anchura baja dela. mifma puerta: y conuienc po-
so ner alli las puertasdefde donde haziaqualefquicra partes del edificio fele de 
la mas commoda entrada que pueda fer.Dçmas deito es neceífario tener, cuy-
dado de la gracia en las tales aberturas, que igualadas las cantidades,, las de la 
mano dereçha refpondan a las de la izquierda Y acoftumbraton a poner en 
numero impar las ventanaSjy puertas: pero detal fu€rte¿qucdeaqui y de allí 
JJ las iguales refpondieílèn a fas iguales,y (|ue la$ de enmcdio fucíTen algo mas 
anchas*, y procurauan mucho que fe tuuicfle refpcfto a la fortaleza-de los edi-* 
ficios^y por elfo las ponianlejps de [9s;ang»)los y afsientos delascolumiiasjlas 
aberturas prineipálnjenfeítí1 ¿aílügares mas dcbiles, deíaparedjpcró no que 
firuicllctí deíollcner lacaiiga,y procurauan que defdeetfuelo harta el techo 
jo fe kuantaíTen a plomo las mas partes de la pared que podían enteras y no in-
terrumpidas. A y vngenero de aberturas que cafiimita alas puertasy venta-
nas en utioy forma^peró notrafpaíTa todo el gmeílode la paicd,ant£S comó 
en efijáiíescauadoscian eÉpaciosdigrtosy aptOí,y aíiientoscon feñales y ta-
blas>}riíll?as'en>que luga¿,yquan antíjias^y quantas ayan diçfer,dirafe mas di-
0j ftinftansente quando tratemos de los ornanictos de los edificios: aunque no 
haze menos para loque toca al gafto que la Hermofura de la obra el gsftarfe 
menos piedras y cal en cumplir el muro,y lo que hape al cafo es fquc ellas ala-
zenas conuienc que fean aptasen nuinero^omuy grandes en ancKu.râ y con 
íòrnia conuenicnte:de inanerà»quc imiten a las ventanas de íu ordenY he ad 
uettido de las obras délos antiguos,que iftas aberturas como quiera que í'éá, 
nô acoftuttibraron a poner las mas anchas que oceupen la feptima parte de fu 
', :" ' ' '•'' pared 
paired,ynomeftõrtis que occtfpcn menos que la noucna, y han fe de contar 
entre los cípacios de las colufuivas,conuiene a faber, éntrelas primeras abertu 
ras,y citas ftt ponen varias ,fcgim la variedad de los edificios. Pero decítas tra 
taremos mas larga y diftinftaincnte quando principilminte razonemos c¡\ fu 
lugar dé lascôCts f3gradas,aqut balte amoneítar.que cfl:as aberturas fe han de j 
poner de foérte q íe tenga cuenta quãto a ló primero muy diligentemente de 
las coluftwias que fe dexan para foílencr los techos,que no queden mas delga 
<ias,y mas raras que no puedan commodamcntcfufFrir la carga délos techos, 
y nímas gruelTaSjni mas cfpeiTaŝ queno queden los efpacíos dela area,ni iá en 
trâda para los feruíciosde lascofas y tiempos.Demas defto,las abcrturas.vnas 10 
fon quando clluuíercn cfpeíTas las columnas,y otras quando raras,porque fo-
fcrelas columnas efpelfas fe pone viga.y fobre las raras arco:pcro en todas las 
aberturas que fe les pone arco fe ha de procurar que aquel arco no fea menor 
que vnamcdta partedecircuid añadida vna feptimaparte del femictiametro, 
porqueafhrmaOjque acerca de los efperimcrttados ésefteelmas acommoda ij 
do de todos para durar fiempre. Pero todos los demás arcos pienfan que fon 
Sacos para fuffrir la çarga.y aparejados a ruyna y cayda.Dera|is de efto tenc-
TOOS entcndído,qae«lfemicircül'oes vn arco que ttdtienenícífiidad deicuer 
da,ní de ayuda. Pero todos los demás finólos aplicaredes acuerda , o pefos 
contrarios^con los qtíales conticndan.vemos que e5 fu mefrna fuerza fe hicn «o 
¿ en y các. Y no déxare de dezir aqui lo que he notâdó por cofa feñaiada y di 
gnadeloor acerca de losantigw^queeftas aberturas,y los arcos delas bouc-
dasfacfon pueftos de tal fuerte por los architcíios antiguos enlostemplos, 
queliquitaredestodas las columnas de dentro,como queden los arcos delas 
aberturas y lasbcwdaS délos techos no fe caeran,de tal fuerte fon las guias de i £ 
todosios arcos fobre quecargan las bouedas tiradas halla el fuelodemaraui-
|!ofo artífic¿o,y conocido de ptícós que eíia firme la obra reftriuando en fo-
los los arcos jorque como a ellos latierra les es cuerda íirniifsima, porq tam 
bien los roilmos arcos por li no.duran ni citan firmes fiemprc. 
. ' ' ' . 3*-
DeUf epalnásy^^jísMíás^ielmmreimpdrde Usuradas3e ca 
tiàaJyejfdciosMwwdioÀtbfi^^ 
delhojdrjdMksdcíõsjr^^ losalbdn^ 
rts> > - Capitulo.Xlll. sr 
M /vb es twmefte^arae! poner delas efeakras que no las podras po-ner bien fin confejo maduro y digefto, porque en vna cfcalera ay tres abcrtuiraSjIa vna es lá puerta por la qual es la entrada para fubir por 
jas efcalcrasjaotiacsla ventana, con la qual fe haze que recebida la luz fe 49 
pueda ver el objcéío decadagrada: latercerâesjlaaberturaddtechoy éit* 
trcfuelo 
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trcfuclo,pórla qtíaUntramosencUüeloc!c arriba y coberttrta.y por tanto di 
zcn,qu€nocsmarauillaquecon lascfcalerasfciropidanlas ckfcripcionesdc 
las obras.Pcro los que quieren no fer impedidos con las eícaleras, no impidl 
las mifmasefcalcras,)'dedicavari vn cieno y próprio cfpacio a la area, por el 
e qual aya libre y fuelta falida hafta los techos de arriba que cftan en defeubier-, 
to:y no te pefe que fe oceupe tanto efpacio conlas cfcalcras0porqucharta va-
lidad traerán allí adonde hizieren el menor daño a las demás partes del edifi-
cio^ mas que fe dexaranbouedas y vacíos debajo delas cfcalcras para los fer-
uiciosycoramodos.T acerca de nos ay dos géneros de efcaleras, porque 
J0 noayparaque dezir aqui de las efe alas militares de los. exércitos y mu-
niciónesjlas vnas. por donde no poi;, gradas íin© porxqefta oblíqua ,.y.las 
otras en que poc gradasXtíbMnoMílo altQ. Los antiguos acoíhirobraroa 
poner las cueíta arribí;» lojüas facjl que fer podia y mas llanas. Pcrb 
como he notado de fus, edificios., tuuieron por harto acommmocUdas las 
l$ que eíluuiíflèn tiradas (de tal fuerte que la linea a plomo de la altura r.e-
fpoíKÜeflé en fexta parte a la linea tendida de la longitud . Y e n las gra-
das principalmente de los templos aprouaron el iiumcro itnpa,r , porque, 
dezian que afsientrauamoscon tipie derecho en elítemplojlo qual penfauari 
que importaua ala religion^ Pero cn ertoshc notado que los buenos architç -
«os..guardaron ; que las gradas ( cafi) nunca eftuyúeflcn ep vna-orden 
continuas mas que fíete o nueue . Creo qm pot iruitar.el ntunero,jdé los 
planetas,,-o el de los ciclps .< perp con muy' gran Confeto aplicauan'acada 
qual de cflas gradas (ahora fueflen fiete o nueue) yn pequeño efp'acio en 
el qual los canfados y ñacps pudieflen etreíripter,4«(íanfo al trabajo del 
fubir , y fi acontcciclfe quc c^yíijlfiijQj míe íubicífen tuuieflen cfpacios 
donde ceíTaflc el ímpetu de la cayda , y íe rctuuicílcn y affirmaflen; Y 
yo aprucuo mucho qm? dft«nJ¡uéfa^m M-fe ríIados «"treucradas ,. 
y eften claras, z n d t B ^ ^ k ^ l t ^ m ^ ^ m de el lugar.Pero 
50 las çradas de las efcaleras les parecia auerfe de terminar de fuerte que no 
' . fíteíten hnks grácfTas que el fexto, ni roas delgadas que vn noueno, y los 
anchos de las gradas no menos que pic y medio , ni tampoco mas que -
dos pies. Las efcaleras en todo el edificio mientras fueren menos en nu-
mero, y mientras oceuparen menos cfpacio,tanto feran mas commodas. 
. Las falidas del humo y de las aguas conuiene que fcan deflembarazadas 
y de tal manera deriuadas, que no fe detengan, ni reuoíTen, ni enfuzien, 
ni offendan , ni trayan peligro al edificio , y de aquí conuiene apartar 
de toda materia los caños de las chimeneas porque con centella o ca-
lor dc-imfiado,no íe.encienda la vig3,omad»:raimento que eftuuicrencer 
ca. Pero los arroyos de las aguas corrientes,mandao guiar las de manera que 
^0 fe expelan las cofas fuperfluas, y no pongan algún vició al edificio , co-
miendo o hunicdcciendo, porque de cflos íi algunos empecen menuda-
mente. 
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nVcnts,PeFO con lalargwczadel tiempo y contipuicion de bízcr dan» daña» 
en mucho grado,)- be aducrttdo cncllc guiar de aguas que obferuaron los ar-
chitc&Qs exercitados, que guiaró las Humas de las canales por Tus caños citen 
dido^de fuerte que a los quc«niraítennofelasefparckiiíèn cncima,ni las re 
cibicííen dé tal manera que en los patios que ias recogían para el feruicio de- . 
los hombres dentro delasçífternas.o las forzauan a falir por ciertos lugares, 
de los quales fe lauaflen lasfuziedades particulares,y no le otiFcndieíTen las na 
nze.s,ni losojos de los hombres: y principalmente me parece auer procurado 
«le apartar y quitar toda U agua llouediza lejos del edificio,lo vno.por las de 
inascofas.ylootro.porquenofehumedecieficclfuelodeí edificio. Ytábien ia 
me parece q procuraron en todas las aberturas de ponellas en lugares conuc -
nientes de donde traxeíTcn a todo el edificio muchos prouechus, y principal-
mente ordenoque los poços fe pongan en la parte mas publica y patente de 
la cafaron tal, que no fe oceupen los mas dignos lugares, y no los fuyos; y los 
Phyficosafíirman.quelospueftosaldcícubíerto danagua mas limpia y fenci i¡ 
lla.Pero en qualquier parre de la cafa.q.o fe cauen poçjos,© fe guiaren albaña 
res.o fe derramare agua y humcdad,conuienequc allíeften las aberturas de 
tatfiiertequerefpireporáUimi^hoayre^nelqualfeexpdaii y limpíenlas 
cxalacíooei húmedas del fuclo con el foplode Ids views, o empujón del 
ayre. Haftaaquí hemostratado de los delineamentos de loi edificios t+ 
que parecían pertenecer a toda la obra,annotados cada qual délos 
gencrosde las Cofas qfe hade dczir,ahoradiremos de la obra 
y coropoftura; pero primero de lamatcria^ de 
«ítas cofas que conuícnc aparejar pa 
H la materia. JJ 
Fin del primero libro, 




L I B R O S E G V N D O D E 
L E O N B A P T I S T A A L B E R T O 
DE L A M A T E R I A . 
Muchas yezesymuchofe ha de tratar enelanimoyentendimien-
to 3y en ̂ na_ cofa llana, o tablilla, o en otra qualquiera cofa con 
modelos fe ha de figurar antes toda la obraycadayna de fits par-
tes finf ena añadiendo, o quitando que, ^ual̂ y quangrande aya 
defereledificio\ forque hecha la cofa no tepefe auerla hecho ¡y 
Oyas âedezjr; ejlo m quifiera > mas quifiera aquello. 
Capitulo primero, 
A R E C E M E que nofcdcuc comcnçarlocamcn-
] te la obra y gado de los edificios :1o vno, por otras co-
Ij fas,looti'o,porquenod.iñcalhonorya lafama:por-
:í que io vno, la obra bien fabricada trae loor a todos 
los qucapplicaronconfejo j diligencia, y eíludio en 
aquel negocio: lo otro, (i ay algo en que ccheys me -
nos por alguna parte la prudencia del au&orjO el exer 
cicio dela óbrate dañara mucho al loor y fama3fon clá 
ras y ertan muy en prompto los loores y vicios, y principalmête. en las obras 
publicasen las qüales lo que es indecente atrahe, mas no fe en que manera^ 
menofpreciarfe quenoaadmirarfelo que confia eftarhermofamentc perfe-
£lo,y de toda parte acabado,y cierto que es marauilla,porquc es afsí q guian-
do naturaleza,todos los doílos e indo ¿tos en las artes y razones de coi as lue-
go fentimos lo q aya bucno,y que malo^y es principalmente en femejantes co 
fas el íentido de los ojos vno el mas vehemente de todos, de donde es, que fi 
fe offrecc algoen que ayaalgo coi tOjCoxOjredundante,© de menos,o mal for 
35 mado.lucgonos mouemosyclcíIcamoslo,masgraciofo,y porq afsi acotezca 
erto,no todos lo cntendemos.y íi nos preguntan fi fe puede enmedar y corre-
gir nadie lo niega. Pero como.fe aya de licuar efl:oalcabo,nocsdetQdos el 
declarallo/ino'lolamentede quien fe puede bien tomar confejo esdeaque-
llos que vuieren tanteado y determinado antescon el animo y entendimicn-
40 toque ícayadedczir enel perfeílionarla obrado dcfpuesde acabada,no qui 
íieira «fto,raas quifiera aquello. Y es de marauillar q no paguemos pequeñas 
C penas 
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penas de la obra rail fabricada, porque lo que al principio temerariamente 
acometiendo fin couícjo,nolo auiamos bien exaniínadojfinalmentelw reco-
nocempsconelfucce{rodelticrapo.Dcdondees,queadelánteos pefa por la 
offenfadelcrrorjfino fedeshaze y enmienda,© fi fe derriba fe díze mal por los 
gaílos.ypei-dtdajyporlaliuiandadeinconflancia devueílro juyzio.Iulio Ce » 
íar(affirma Saetomo Tranquillo) auer derriuadotoda la cafa Ancmorenfi 
comentada y con gran gaftoacabadajpor los cimientos, porquetodaella no 
1c quadrobien a fu animo,en lo qual también ha defer vituperado de noílb-
tros que fomos dcfpues .fino miro entonces antes las cofas que hazian para el 
negociOjQ íi por ventura las cofas que entonces eftauan bien inftituydas, de- io 
(pues las aborreció con error de iiuiandad; Por el tanto íiempre yo aprouarc 
la viejacofhimbrede los que bien edifican,que no folamête pefemos có eferi-
ptura y pintura/ino también con modelos.y haziendo exemplares en vna ta 
blilla.ocn otrâ qual quiera cofa,toda la obra y cada vna de las medidas de to-
das las partcj por parecer de los mas exercitados vna vez y otra, y fe exami - i j 
nen primero que començcys otra cota que requiera gafto y cuydado.Pero en 
clhazeriosmodclosfeteoffreccraoccaiion conque hermofamentc mires y 
confideres el fitio de la rcgion,y la redondez del cfpacio.y el numero y orden 
de las partes.y lafacie de las parcdcs,y la firmeza de los techos, y finalmente 
la razón y confirmación de todas las cofas de que tratamos enel libro de arri- a© 
ba,y aqui podrcysfm rcprelicnííonafiadir,difminuyr,mudar,innouar,ypcr-
uertirlo de todo punto Ivaftaque todas las cofas conuengá muy bien y (e com 
pmcuen.Ité que cl modo de lo q fe ha dcga(br,y la fumma la qual cofa(no es -
de tener en.poco)fc tendrá mas cierta con la anchura, altura,groircza, nume-
ro^grádcza^orma.cfpccic,)'calidad de cada cofa muy biépefadasfegú la cali 2j 
dad y mano de los aruíiceí,porq fe tedra mas declarada y mas ciérrala razó 
yfummadclas colú¡ias,clelos capiteles,dclas ba(is.,dclas corni)as,dclosfronti 
fpkios.tncoíh'aduraSjfueloSjeílatuas,}'jas otras cofas fcmej.antcsq pertenece 
oa la fabrica dcledificio^ nladorno.ypareccmeqcsdcaducrtir cito qhaze 
muclio al cafo facanuodclos afcytados y (por hablar afsi) alcahuetados con íô 
blandurasydclicadczasdcpintura,noesdcarchite£to qpretende enícnar la 
cpfa,fino folamente de aquel ambiciofo q procura atraher y oceupar los ojos 
del q mira,)' npartallc el animo del derecho examendel põderar las partes pa-
ra marauiüarfe de il. Por lo qual quema fe dicílènlos modelos no acabados có. 
pcrfc&o artificío^y no limpios,cfclarccidos,finQdcfnudosy{enziilos en los « 
quaics aproueys el ingenio del inuétor.y no la mano de artifice. Entre el dc> 
figno del pintor y del architefto ay ella difícrécia q aquel procura mollrar los 
rclaitos dela tabla c(vfombras,lincas y ángulos dcfníenuz3dos,y elarchitc&Q 
nicnoípreciadas lasfombras pone los rcíaltos alli porladcfcripcion y planta 
dtdlundaméto.ycnfcñaloscfpaciosyíigurasdecada&cntc y lados «n otra ^ 
fartccojilineascõnaiucsyvcrdadcrosanguloSjCGfflQquiêquicrcqfusxtíías 
nofeatt 
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no fcan imaginadas có villas apparctcs,lino notadas có ciertas y firmes medi-
das. Aísiqconuienc hazer los ícmcjã tes modelos y examinarlos cõrigo mi-
fmo,yjuntamécecõinunicarloscõotros muchos,yrcconocctios vna vez y 
otra.dc mnneràqno aya ninguna cola aü muy pequeña en la obra q no tegas 
i entedido q fea ygual.y q afsientos,)' quãto efpacio aya de occupar.y para que 
aya de feruir,y principalméte feha de procurar entre las deroas cofas la razó 
de los tcchos,y q entre las primeras fea cõuenientc.Porq cl techo de íu natu -
ra,íi bic dcclaro,de toda la edificado fue el primero a los mortales de aquellas 
cofas q hazc para elferuicio de laquictud,ental niancra,qporcaufadc los te-
le chos no folaméte la pared,)' las cofas q có las paredes fe leuantá y configuen, 
pero tábicn las cofas q citan debajo del mifroo fuelotio negará auei-̂ do halla 
das como los deípidictes de aguas y apartamictos q fon de lluuiasy albañares, 
y otras afsitpero yo bien enlcñado có el vio de cftas cofas tego en la memoria 
quádifficil lea el llenar J cabo laobra,de manera q enclla eftélas cómodida-
'5 des de la* partes juntas cola dignidad y hermofura, cito es,q tengãáo vno las 
otras cofas ̂ fcanaprouadas,lo otro la variedad labradade las partes qual la 
diffiniere larnzóycl adorno.Cicrtoq cscofagráde.pcro cubrir todas citas co 
fascõabil,dclibcradoydecêictccho,nocsfinodclióbrefacjlcnlhallarmcdk)S 
para el fin,y y o la tengo por obra de ingenio muy remirado y de artificio.Fi 
ío nalmétc quádo a ti y a todos los exercitados aplazierc toda la íàck dela obra, 
y el tratalla entre las manos,dc manera qninguna cofa fe offrezca en q dudes, 
ningunacofacn^pienfes q fe puede tomar confejo, te amoneltoqnotedes 
pfiefl'a con defleo de cdificar,a começar la obraden ibado los edificios viejos, 
o echado grandes cimientos de toda ia obra,q es lo que hazen losinconíidcra 
8J dos,y q a qualquicracofa fe arrojan.Pcro fi me crees cítaras ociofo por algún 
tiépehaítaq dcxedeheruirla approuacion recicte de tu ingenio. Auicndofi 
nalmcte dercconoccllotodo cómas cuydado.quádo tengas lugar de juzgar 
de la cofa mas confideradainête,no có amor dílaimienció,fino có razojieí de 
confejo,porq eneltratar de todas las cofas te traerá cl tiõpo muchas, para q 
jo aduiertas y ponderes las q fiendo aun muy remirado fe te auiaii huy do; 
Que no b<ts de sentar cofa[obre tus fuer ças, ofuera de naturalez^jf-
m^erjuien eres tu}yjuc,y en que lugar lohagas.- Capit. I I , 
1 V I E N D O de reconocer ios modelos , entre el póderar las razo-
nes esneceflario q te oceurran citas cofastlo primero, q no acometai 
. cofa fobre las foerças ciclos hombrcs,yq no empredas cofa q aya de 
1er cótra la naturaleza delas cofas,porq la fuerça de naturaleza, aunq algunas 
vezes cõ la demafiada carga fe eltorue,o fe tuerçacó algún aprieto.Pero esde 
tal manera quefiemprcfabra fobrepujar, y desbaratarqualquicra cofa que 
le fea contraria , y la impida, y a toda porfia de cofaspuefta contra fi laha-
C z zeeaer 
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iíccaer y derriba con fu continuayacoftumbrada perfeueranciar detiempo 
de contrai iar^y con íu fertilidad. Quantas cofas leemos hechas con las ma-
nos de los hombres, y las vemosno auer durado,pnncipalmente por ningu-
na otra caufa fino por aucrtemdo contienda con la natura, quien no fereyva 
dclque quifo yr acanallo por la mar hechando puente denauios? O quien 5 
no aborrecera la locura de vn femcjantcdeííãtinado ? E l puerto de Claudio 
debajo de las puertas de Hoftia,y júto a Terrachinaclpuerto de Adriano.pa 
recian obras que auian de fer eternas .pero vemo^gran tiempo ha cerradas c5 
arcnafusbocas,yhmchidoelcfl:recho de arena auer del todo faltado, por el 
continuo combate qcnelias haze la mar, nunca ceíTando la continua lucha lo 
prouocadora y cada día vencedora.Qjje penfays que hade fer quando ayays 
procurado de todo punto arredrar y empujar lexos la fuerça delas aguas acó 
mctcdoraSjO la pefadumbre de las rocas que cacníLo qual como fea afsi,con-
uicnc aduertir que no acometamos cofa íemejante, o que no conuenga muy 
bien con la natura de laS:Cofas,y juntamente concito fe ha de aduertir q nun - íj 
ca tomeys cofa a cargo en cuya perfeftionos canfeys,dcxando la imperfefta. 
Quien no vituperava a Tarquino rey de losJ&otnjanosy&Bios no f auorecier a 
al augmento de la ciudad,,y no vuicradado al imperio que crecía hartas ri -
quezas para tànetítmagnifkencia comentada , por auer derramado en hechar 
los cimieiitos^dcl templo todo el gafto de toda la. obra que feauiadehazer.Y -10 
demas,dcíto,iiofolamcntcfehadeconfiderar que es lo quepucdas,pcro no 
fe ha de oluidar las cofas poftreras que es lo que honeftamente conuiene. No 
loo yo a Rhodope ramera dcTracía por aquella celebrada memoria que en 
fus tiempos mando liazcr en vn fcpulcro con gafto incre yble, porque aun-
q con ganancia de ramera alcanço riquezas rcales,no por|eílo en ninguna ma 2j 
ñera fue digna de fcpulcro real. Ypor cl cótrario no vitupero[a Arteniyfiarcy 
na de Cana,porqcdifíco vn magniíícentifsimofepulcro a fu muy amado y di-
gno maridojaunque también cneftas cofas aprucuo la modeftia. AMoeccnas 
reprehendía Horado,por auer enloquecido cdificando:y acerca de Cornélio 
Tácito aprucuo a aquel que a Othon le pufo vn mediano fcpulcro jpero dura j© 
blc.Pórque aunq en los monumentos particulares fe requiera modeflia,y en 
los publico&magnificêcia,pero algunas vezes los públicos fon loados cõla mo 
deftia délos parljcularcs.Loamós có loores y admirado el teatro de Põp ey o 
por-fu grádczafeñalada,)'por la dignidad, obra digna de Pompeyo y de la 
vencedora Roma.Pero no todos apmeuanlalocuradcl edificar deNeron,y 
el furor de llenar al fin obras demafiadamente grandes . .Y demás de efto, 
aquel que con tantos millares de hombres cauo el monte junto a Puzol, 
quien no quificra mas que vuiera confumído tanto trabajo y gaflo en 
aiguna cofa mas vril . Quien no abominara la foberuia prodigiofa de: 
Holiogibalo í que auü determinado de poner vna grandifsima c o ¿ Q 
Imma , por la qual por dedentro fe fubicíTe a lo mas. altopara;que alii 
íepuficífe. 
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fepuficílc cl Dios HcIiogabaloyalqüaifiieflTc confagrada, pero no fue hallada 
piedra tan dcmafiadamcntegrandcjaunquctliebulcada harta Thebaydc , y 
anfifcdexoddlo.A cdo fe ha de añadir que no acometas cofas que aunque 
por otra parte fcan vtilcs,dignas,y no del todo difricil de 1er hcchas,esay uden 
J las facultades,)' oportunidad del tienrpojpcroquc no fea de tal fuerte que aya 
brcuemente de faltar,-tí por negligencia del fucceílor ,0 fáliidio de ios inorado 
res.Elfoífo naucgable con cinco remos deíde Aucrnohafta Hoftiainftituy -
do por Nerón le vitupcro:lovho,por otra* cofas,lo otro también porquepat 
ra confcruarle le hecharia menos la perpetua y eterna felicidad del imperio, y 
10 los principes afficiohados continuamente acita cofa.Lo qual fiendó' afsi/era 
bueno auer muy bieiuoirado las cofas quehemos dicho,cfto es,que fea lo que 
hazes ,y que trates,en que lugar, y quien crestuq lo tratas, y fegun tudigni-
dad y vfo cftablecer toda la cofa,fera de hombre bien acõfcjadoycõfiderado. 
* ^ Quàmo alo frimerò te confie ¡)ir confejo y exemplo de exercitados Je 
donde dy.4 defer elgdjio or din trio para rodos los preparamen -
tos <jue para perfcãionar U obrafonnecejjarios. Cap it. I l l , 
ao T^- fv O T A D A S y confideradaseftas cofas han defer por ti xmvf bien 
qvRÍ í) remiradas las de mas, fi qualefquiera delias cftan bien determina-
J i^S daŝ y aptamentcdirtribuydas en fus lugares para exercita^, al qual 
officio conuicne que te aparejes de manera que en todo aducrtimicto de cílai 
cofas tengas fiempre delante los ojos el tenerpor feo, no poder tu alcançar 
aí lo quanto en ti cs,que otra obra ninguna hecha en otra parte conygualgafto, 
y guiada, confeiqejante oportunidad , pueda o fer mirada de mejor gana , o 
mas abundantemente fer loada. Por que en femejantes cofas no baila no fer 
menofpreciado,pcro quanto a lo primero, conuienc honcftanicn te fer apro -
uado,y tenido por tal que te imiten. Por lo qual conuiene quefeamos feuc-
30 ros,y diligentes explicadores de las cofas. Y ha fe de procurarlo vno)que¡no 
feinterpongacofa que no fea elegante y aprouada.Lo otro, que todas las co-
fas conuengan entre íi a la dignidad y gracia.harta tanto que fi algo añadieres 
o rtiüdares,o quitares, por configuicntc quede mas viciofoy peor. Pero* de 
«fías cofas te amonefto vna vez y otra,haras que fea templadora la prudencia 
3J y confejo de aquellos exercitados que han de mirar có la algún refto y fenci-
11o juyzioíporque con la fciêcia c mflruítiones de ellos, te fcra'dad o mas que 
portu particular voluntad y íentido queloquehizicrcsfeamuybuenoo fe-
inejantea muybueno.Finalméteeshermofacofa que lo quehizieres fea apro 
uado con la vozde los exercitados,y mucho y harto apriieuan los q nos traei) 
40 mejores cofas de lo qual también recibirás el ftufto del delicyte quando niiv••• 
gunodeeílos quefabennodexan de cçnfcntir contigo, y âprouecharaoyir 
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a 3lguiios)poi'c^uc a vezes acontccc,que también los no exercitados en cftax 
cofas digan algo que a los ;nuy exercitados no les parezca dcmcnoípreciar. 
Y como toda la razón del edificio de tal manera fuere por ti mirada, y conocí 
da por cada vna de las partes dclosmodclos,qiieno quede cofa por coiifidc-
rar,ni por notar,y cncl entretanto affide todo punto determinares edificar J 
ytcconftare de donde fe fatisfaraalosgaftoSjaparejaraslasdcmas cofasne 
ccíTariasparaprofcguirtuobra,paracjucnadafaltc mientras edificas que te 
apartedelaprcLkzadepcrfc&ionarlaobra. Porque como lean muchas las 
cofas de que tienes necesidad para acabar la obra, y como qualquiera delias 
fino cita prefente pued a injpcdir,o viciar toda la compoflura, fera de tu offi - lo* 
cio no menofprcciar nada que ayudaría fi prefente eíluuieííè , o dañaría fifál 
taííc.Dauid y Salomon reyes de los Hebreos,auiendo de hazer el templo en 
IcrufalenijcfcriueEufcbio Pamphilo,quecomotuuie{ícn grancopia de ojro, 
platajCobrCjmadcrnSjpicdraSjy cofas femejantes de manera que no faltaua na 
dadcloqucpcrtencciaalafacilidady prefieza de la obra , embiaron a-pedir if 
délos reyes cercanos muchos millares de officiales y architeítos. E l qual he-
cho yo aprucuo may mucho,porque cierto traedignidad a la obra, y haze la 
gloria del auftor mas accumulada lo hecho con arte , y bien que fe pçrftcionc 
m.iduranicntc.Celcbrafc acerca délos eferiptores Alexàndro de Matedonia, 
clquah eliei-cCut cio,ennomasque fietc dias aucr edificado vna ciudad ho zb-̂  
pequeña junto al Tanays,y Nabuchodonofor que acabo el templo de Bello, 
(como cícriuc Iofcphohilloriador)cn quinze dias. Y(cotuodizcn )que en 
otros quinze dias ciiio a Babylonia con tresmuros. Y que Tito hizo vn mu-
ro de poco menos que quarenta fhdios. Semyramishízocndavno deios fta-
djos de los mayores muros junto a Babylonia en cada vn día,y que hizo vn. sj5 
niuroparari'fi-cnarvnlagodcdocicntos íiadiosmuy profimdo y ancho, en^ 
nomasqucíiettdias.Pcrodccftodireinoscnotraparte. * 
Que materia fe aya Je aparejar para hs edijlaoSfjuc officiales, yue i9 : 
principios de haUtaciones o cafas.7elparecer de los antigües 3y de' 
wpaJfadosten ti cortar los arboles* • Capiculo, 1111 . 
¡3) A S cotas que cenuicne hazer aparejar, fon eftas ( conuienc a faber) 35 
*• cnl.arcna,piedra,matcria.Itcm hierro, cobre, plomo, vidro,y las fe-
m̂̂ m̂ .ncja!ncs,y principaUiKntc officiales que no dexen cíe fer exercita-
dos,no 1 luíanos 111 inionfhintcsmc parece que fe efeojian. A los qualés mah- . 
dcí,y encomiendes la obra bien defignada , para qtictbn diligencia la'b? -
gnn y la ordenen bien, y la acaben preño, y enáprouar todds «ílasi-cofas-. 
ayuda-
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ayudarafacarargumentos y conjcíturas, cotilas quatcs amonedado cíta-
tuyas que fe aya de hazer en tu negocio por las obras cercanas, que en otra 
parte citan a la mano. Porque cnel la íc notaran los vicios, y loores,)' puc-
despenfarquelasniifmashandcfcrtainbienmuyfcmejantcs en tu obra. £1 
j principe Nerón como determinafle poner en liorna para rcuereticia dclíbl 
vncoloflo de ciento y vcyntc pies , cnel qual íbbrepujafle la grandeza y 
01 magnificencia de fus paliados, eferiuc Piinio,no 1c auerconcertado con Zc-
nodaro celebrado y lingular artifice en aquellos tiempos*, para que le hi-
zielTe antes dê ver bien prouado que tanto valieíTc end artificio de tan 
lo gran obra con vncoloílò de milagrofo pefo hecho en Francia junto a los 
Aucrnos. Acabado efto vamos a lo de- mas, y en contar femejantes co-
ías que fon commodas a la obra de los edificios, refiramos aquellas co-
fas que los doftos antiguos eferiuicron , principalmente Thcophrafto j 
Arirtotcles, Caton, Varron, Pl inio, y Vitruuio , porque ellas cofas fe 
íj conocen masporlarga obferuacion que no con algunas artes de ingenio. 
De manera, que fe han de traer de aquellos que femejantes cof is notaron 
con diligencia, y feguiremos las, recogiendo lo que trataron las mas apro-
uados antiguos en muchos y varios lugares , y añadiremos (fegun mtc-
ítra coítumbrc) íi algo vuicremos notado de las obras de nucltos palía-
l o dos , o de las amoncUacioncs de los mas exercitados artifices , Lo qual 
aproucche en alguna parte a lo que fe hade dezir. Porqqc entiendo que 
es muy bien hecho l i figuiendo la natura de las mifmas cofis comenta-
remos de aquellas mifmas que los hombres primero fe tomaron para f i , 
para cite efteítode edificar, filfas (fino me engaño) fueron el cortar de 
•4Í los arboles, la materia de las filuas , aunque yo he hallado entre authó-
res algunos que diferepen entre fi tratando de citas cofas. A y algunos 
que dizen, que los hombres primero habitaron en cuçuas , de fuerte que 
el ganado y los dueños -fe cerraííèn confombracommun. Ydeaqui creen 
lo que fe dize acerca de Plinio , que vn cierto Gcllio Taxio cl ptimerõ 
de todos (a imitación de la naturaleza) compufó para fi vn edificio de 
' barro. Diodoro dize,que la Diofa Vclta hija de Saturno,hallo prime-
ro las habitaciones. Euícbio Pamphito ( elegante efeudriñador de anti -
gucdadcs)affirnia por teítimonios de los antiguos, que los nietos de Pjro-
thogertes hallaron primero las calas, las qualcs hizierontexidasdehojasde 
. cañasy cortezás.Pcroboluamos anucltropropofitOjlos antiguos ,yprin« 
* cipalmcntc Thcophrafto , mandan cortarei árbol feñaladamcntc el abcto,cl 
pino,cl pinauetc, luc<r;o q comienzan a brotar y hechar a fuera los cogollitos, 
enclticpo que por la abundancia del humor podeysfacilmétc quitallcs la cor 
tcza.Porq también ay otros arboles que cortados defpucs de vendimias fon 
40 mas prouechofos, como es el arze , el olmo, el frcfno, la tcxa¿ Item fi los 
robles fe cortan en el vcrano,teítifican que fe hazen carcomientos, pero fi 
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]os nnfmos fe cortan endiauierno que no le vician,ni fcabrcn.Yhazc al ca-
fo lo que notaron.que la materia que fe corta por el inuierno con viento Nor 
tearde(aun vcrdcQmuy bien, y can' fin humo, lo qual csindkio cftar zumofa 
de humor no crudo,fino digeílo. A Vitmuto le agrado,que fe cortafie la ma 
tcriadefdc el principio del otoño hafla que comienza a foplar el viento Po- j 
niente.Hcfiododiice,quc quando elfol pendiente fobrenueft.ra cabeçahíer «• 
uc con gran fuerza, y por cílb el color de los hombres fe haze baço, entonces 
fe acerca la mic5,pero quando comentaren a caer las hojas tu cprtaras la fyl -
ua. Pero Caton de ella manera modera todo el negocio,dize 1 La materia fi 
es roblCjCortalaquíido fuere el folfticio,porque cerca del inuierno es fin tiem 10 
po,pcro lademas materia que tiene fuñiente quando eftuuicre madura , y la 
que no la tiene quando te parccicrc.La que tiene juntamente madura y verde 
córtala entonces quando cayere la fuñiente, pero cl olmo quando fe caen las 
hoj,as.Y dizen que importa mucho en que luna 1c apliques el hierro, porque 
creen todos y principalmente V a n ó n fer tanta la fuerça de las lunaciones en ij 
tocar con hierro femejantes cofas,que affirman,que los que fe quitan el cabe-
llo en luna menguante fehazen caluos^ por tantoT iberio principe , dizen 
auer obferuado dia para quitar el cabello. Los aftronomos affirnian, que no 
faltara trifteza enel animo íi cortaredeslas vñas o cabellos cílãdo la luna mal 
pueftay opprimida.Loquehazcalcafocsloquedizcn : las cofasquehasde 2Q 
auer para vi o que fe mucuan en lu^ai cs,tratarlas has con hierro y con la ma-
no quando eftuuicre la luna en Libran en Cancro. Pérolas que han de eílar 
firmes y no mudadas de fus lugares fe han de comentar y tratar quando eftu-
uicre la luna en Leon o en Tauro,y los femejantes. Pero todos los exercita -
dbs amonetlan.qucconuicnccovtar la madera en luna menguante , porque 
entonces d izc que ella harto gallada aque/iagrucira flema del árbol ,1a qual 
esmuy aparejada a meter prcílo podreclumbrc,y es cfpcrimentado no ferino 
lellada de carcómala que es cortada conefta luna , y de aquí es lo que dizen: 
para venderlos panes iieg.iioscnlunallena,porquc entonces eftan muy 11c-
nos.pcro para guardarlos licgalos en luna muy menguante. Y es claro que las tô, 
hojas de los arboles cogidas en luna menguante no fe podrecen. Pero Colu-
mella tí ene por dia acomodado para cortar los arboles dcfdeelvcynte hafta el 
treinta de U luna vieja. A Vcgecio leplugo>quefe cortaíTcrfl árbol defde el 
dia quinze harta el veyntc y dos-.y pienfa que de aqui tuuo origen la obferua-
cion que quanto a la eternidad obferuan folaruente ellos dias,porque las co-
fas cuellos cortadas duren para iicmprc.Añadenquefe ha de obícruar la luna 
qur fe ponga. Per o Plinio piefa que fe corta muy bien el árbol principalmcn-
ttciieliiacimicntodclaCaniculacrtrellajOquádoeftalaluna enconjúftion, 
t i qua! dia fe llama intcrlunio.y tiene por bien que fe efpere la noche de aquel 
mi¡u)od¡ah.i(laquclalun«icrtedebajodctierra. La razón de ello dizen los; 4 ^ 
allrologos^que cs,que con la/ucrça dclaiuna fe roueucel humor de todas las. 
cofas.. 
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cofas,Luego atrayáo el humor azia la luna alas vltiinas hebrasdclas rayzcs, 
odclTamparado quedara la demás materia mas purgada.Y añade mas,quc fc-
ran mas heles fino fe traílornan luego/ino que íc corten ala redonda l y fe fc-
quen eftando afsi dercchas,y dizen que el árbol abcto(cl quai cu ninguna ma 
J ncra es firmecontra la corrupción del humor ) fi fe defeorteza en luna ttien-
guantCjaíhrman que no fe corrompera con las aguas. A y quienteílifique que 
el roble y la enzma, pefadas materias que por naturaleza en las aguas fe 
van a lo hondo , fial principio del verano fe cortan ala redonda y fe tra-
ftornan dcfpues dela hoja cayda fe bueluen de fuerte que nadan en el agua ha-
10 fta nonenta dias.Otros mandan quefe corte la grolTeza del árbol eftando en 
pie harta el meollo de en medio para que fe Vázie el mal xugo, dcítilládo der-
ramadamente. A cfto añaden, que no traftorfiés ningún árbol quefe aya dé 
aplanar o ferrarjantes que eche fus frutos y maduramicnto de fímicnte,y amo 
neftan que conuicnedcfnudar de todo punto la corteza al árbol cortad o afsi 
' í principalmente al que licúa fruto. 
E n ûe manera cortados los arb oles la mifma mateña fe guarde) y dõ 
de je confer ue mejor y fe ponga mas áltame melara quedure 
10 mastiewpo. Cafiimlo.XJ, 
Íjjjy! O R Q^Eef lando la madera cortada al defeubierto mientras cflan. Jfrt cubiertos de cortezafacilmentc fe dañan, conuicne tener la guarda-da en lugar donde no lleguen pefados foles, ni vchcnicmes foplos de 
vientos , principalmente losque defuyofecaen, conuicne que de todo pun 
to ertcn cubiertos defo^ra , ) ' aun por cita caufa acoflumbraró los amiguosí 
arcHite£i:os a vntariascõrt cfticrcol,fe¿aladamcnte., de buey. £fto difputaua; 
Thcophrafto hazer fe, por caufa que cerradas Ms falidas la flema que eftaua 
dentro,y la demafiadafuerça de vapores fedcfHla y refpira poco a poco>por 
jo el mcolro.Dc donde viene que la demás fequedad del maderofecadoigualmé 
• tepor.todo fe condcnfc,y picnfan que fe lecán mejor eftando derechos en pie 
la punta abajo y aplican diuerfos remedios contra la vejez y enfermedades q 
l'c pueden venir.Thcophraílo pienfa que enterrada lamatcrja íc condenfa mu 
cho.Catbñ manda que coi tada la materia fe vntc cbn alpdchirí, para que cftc 
JJ libre de polilla y carcoma, y lasque con las aguasy con la mar fe vician en la 
manoefta qucfedcficndtn con pcz.Tambien dizen, quelos maderos que fue 
ren mojados cón alpechin arden fin ningún faílidiode humo. Efcriuc Eiinio 
queencllabcrinthode Egypto eftauanpucltas vigas de cfpina Egypciacm--
pegadas en o\\6',. DízcThcophrafto,'que la materia vntadá'con liga no arde. 
Y(^nodcxarcdcdczircfto) acerca de Gellio dendelos aimalesde Quinto 
- v Qaiudiocftavna torre de madera al Pireo,y que ArchclaoprcfcftodcMitlirí 
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dates la vnto cõ mucho alúbrc,y quccobaticndo la Sylla no ardió. A y dc mas 
defto algunos arboles q dc vanas maneras fe condenían y fortifican contra las 
mjuriasdclastempcftades^porqucponc debajode tierra la materia de cedro 
y vntan ta con ccra.y ponen la en montes de trigo dc fietc en fíete dias entre • 
metidos otros tantos.con lo.qualfchaze que fe buclua mas fuerte, y mas com • j 
moda para la obra.porque a marauilla fe le quita el pcfo. También affirman 
que eíb fecada con la mar adquiere dureza efpeíTa e incorruptible. £1 cafta-
ño cofa clara es que fe purga con las aguas dela mar. Efcnue Plínio,que la h i -
guera Egypcia la zabullen en algún cllanque para que fe feque y haga liuia-
ua,porque eüa primero fe va al hondón del agua. Vemos q nueltros carpintc lo 
ros guiirdan por treynta dias la materia cmbucltaen lodo enlasaguas(prinf i -
palmente)delaque 1c fii uen al torno, porque pienfan que fe haze mas madu-
ramente feca y mas aparejada paraferuirfe dclla. A y algunos que afErman}q 
acontececfto a qualquier materia', que fi mientras efta verde la enterrays en 
húmedo fe hazc eterna. í 'c ro ahora la enticrres,ahora vntada la pongas en el ij; 
bofqueguardadajtodoslos exercitados conu'ienen en eftepareccr,quc vedan 
çltocaíla, fino «sdefpues de tres xnêfes. Porque cóauienequeíe condenfe y 
cmbeua vna cierta cafi maduración dc firmeza primero quefe lleuc a la obra, 
ãuida áfs¿,rhanda Gatoñ façarla y poner la al fol en lunâ Hienguarite,y dcfpues 
dc medio dia.y rcprucualos quatro próximos dias en que fucrellcna dela mi - ^ 
fma luna menguante,)' amoneftaque no fe faque foplando el Abrcgo.Yquan 
do la facares guarda ñola trayas por cl rocio, o que no lo acepilles o hieucias 
conlafierraertando con rocioo ciada o no del todo feca» * 
» 
brioles commoâifíimaspau los edificios j u ^ s jaraten q lugdres 
m<ts durables ¡mMfirmes y de mdyar duración. Capituio.VL 
P A I l E C £ nuerpenfado Thcophraflo, quelamateria aates detres año» no elb bien feca,principalnicte,para viguetas y feruicio dcpuç*aspara laobradclosedificios-.tiencporcómodiísimoscíiosarboles,elmefto, la ^ 
enzjna, los robles Jia ifchi^el alamo.latexajcl falccjclabrao ncgrq, elfrcfno, 
¿I pino,cl cyprcs.clazcbuche,laoliua,cl caftaño, ellarize, el boXj y elcedro. 
Itc el t^no.y también la vid.Pero todos cftos tienen diuerfa natura^por tan 
to fe acõmodatan a diuerfos vfos , por q vnas*n defeubierto fon jncjorcs que 
las otr.is,otros fecóferuan cnlafombra, otros en elayr.c,yotros enlasaguas,y 
enterrados eudurecea y duran mas tpo^porcíToefios fon buenos para tablas 
di Igadas lillàs.efculturasy obras dcdétro,otras paravigas q buelá al ayre^ypa 
ra vieas,las otras paraíener encima los fuclos del dcfcubierto,y para las cobcr 
turas ion inns finncs.y principalméte.el alamo negro fobrepuja a todos para . . , groiobrepujaatodos para 
empalizadas delos.cirniencos délos rios y lagunas, y es muy paciente de hu-
ti-ioncííainjfma cn clayrcycnlos'foles no dura al contrario laifehiacs im-
pacicn 
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paciente (lcliumor,cl olmo fe conclcnfa conel ayrc y criel dcfcubícrto,pero en 
otrapartc fe abre y no dura-.cl pino de que fe hazc la pez.y el pino l i íe cubren 
con tierra fon ctcrnos.Pcro ci roble por fcrefpefo,ncruoíb,dcnfo, y con me-
nudos agujeros que no recibe humor.cs muy aparejado para qualcfquiera edi 
í ficaciones de ticrra,priiicipalmcnte íiendo puerto de manera que fuiíra pefos, 
porque fera entóces en lugar de columna muy hierre. Pero a elle cotnoie aya 
dado la natura tanta dureza queno pueda feLtaladradallnofioiido humedeci; 
datcon todo cíFo affírman,que fobre tierra es iiiconftante,y cjue fe hjze rituo-
fp,y que fe tuerze, y que ciíc mifmo con agua marina fkiimentc fe corrom» 
pe.£lto no acontece ala oliua.y alcofcojo,y al azebuche que en las demás co-
las conuicnen-çon el roble que fe dañeivcpn lás agüias. La enzina con ninguna 
vejez fe tonfume¡porqüe por dentro-cs xügofa y cafi cómo verde. La haya y 
el nogal laScunartancntée losprincíp^les quefe meten debajo de tierra y qucr 
no fe cocrompen mucho eon aguas. Eraleornoquc para el vfo de las colmn- • 
IJ nas^elpihofylueflre.y tlnionil,y el arzc, y el olmo no fon inútiles. Theo-: 
phrafto pienfa que para maderamicntos y cnuigar es apto el nogalde Negro» 
ponte,porquc antes que fe quiebre da ftñal con fonido. Y de aqui vino anti-
guamente que los que eftauan cnel baño junto a Andró todos falicílèn libres 
dela ruyna délos techos quefcfiguio.Pero el mejor de todos es el abeto^por-í 
so. que como en altura y anchura fea la principal, y demás de cito contenido de 
vna durezanátural, no fe dobla £icilmentc con las cargas quda aprcmíaHjan 
tes queda ííempre derecha y no vencida. Añade, que es fácil y no moleftadas. 
paredesconfupefo.A eftí folofele atribuyen muchos loores,yaffirman que 
da de fi muchas vtilidadcs.Con todoeflo no niegan tener vn vicio quoadmi-
te a ft facilmente la&llamas,y esapa^pla a fer dañada délos fuegos. A cfta no: 
fe le pofpbne para enmaderar lascawfcl árbol cypres };que por por otra par-
te es de fuerte que fe lltua parafi entre , ucílros arboles.cl primero y;pdnci-í: 
pal loor. A eftecontaflanlosantiguos entrelosnaa&feñalados,y no elpoílíce-
ro entre el cuan© y el cedro. Y entre los Indios reucrenciauan al cypres caft; 
30 entre las cofas de buen olor, y con razón cierto la loan los que quieren ki tu» 
hia ammonia y cy tenayca,la qual dize Thcophraílo que eseterna » porqueo-
laquieres en olor jlimpieza,fuctça, grande¿a,fei: derecho, durar mucho, cu 
todos cftosiooíc*4ue árbol le podras tu comparar ? Affirman que el cypres 
no fiente carcoma «i vejez,y que en ninguna maner.a«rccibe hendedura : y 
3$, por cfto a Platón l e parecia q Lis leyes publicas yftaiutos fe auiá de poner en 
tablas fagradas de cypres, por vetara porq penfaua q auian de durar mas que 
no en cobre. Efte hlgar me amoneíla q refiera cofas dignasde memoriaq ava 
leydo y viftodel cyprcs.Tcrtafican q durarãqUatrociétos años las puettas ác 
cypres eriçl t5plo.de Diana-:en Ephcfojy^ foíonferuat-ó en limpieza*parecic-
40 do liépre n4cuisvVii»õs en Roma cnla y«lefiadefaníPedro,quandopor £u-.í 
'genio^<mtiÍ4Cc uMK'iili<> fcícUiuiyS Iasip|imas^qdõdc ooauiá hecho injuria 
'<-•* la 
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las manos cíclós fiombrcs para hurtar la plata de que antiguamente auían fido 
cubiertas auer durado macizas y muy enteras, por mas que quinientos y cin-
quenta años,porquc fi bien interpretamos los anuales délos Pontífices dela 
cíudadde Roma,tani;os ay dcfdc los tiépos de Adriano pontífice tercero que 
las pufojhafta Eugenio quarto-.afsi que para hazer maderaraientos aprucuã í 
d abeto,y el ciprés le prefieren en vna cofa, por ventura por fer mas eterno, 
pero es mas pelado que el abeto. Aprucuá también el pino,y el pino dela pez, 
porque dizen el pino fer femejante al abeto , y pienfanque relbiua contra 
el pelo puefto encima.Pero entre el pino y el abeto entre otras difterecias ay 
cita: que el abeto tanto menos es dañado de carcoma,quanto es el pino dexu 10 
go mas dulce que el abeto, yopicfo que a ninguno fe ha de.pofponcr ellaricc, 
y porque por auer cfte firme y durablemente luikntado los pelos delas fabri-
cas lo annotamoSjCn otros lugares;y también junto a Venecia en las obras vic 
.jas dclmercado.Y afHrman que cRedk de íi todas las vtilidadeS que daw los de 
mas arboles,es nexuiofa,mantcnedoradefucr^as^rmifsima en las tempefta- i j 
des jCotttta la carcoma no.offcndida. Es vieja opinion quceílaesinuitta con-
traías injurias delosfuegos,y.que permanece,caíi, fin alguna lelion. Y man-
dan queíi contrapongan talDlasidelariceaziaaqufllla parte de donde temeys 
queha devenir el maldelfuego.pero yála vimos encendida arder > .mas .detal 
íuertc qne pareció que dclFcchaua las llamas.y las quería apartar de fi¿ Es cía*- so; 
ro que tiene vn vicio^orque ton aguas marinas fe haze, fubjçíla a carcoma. 
Dizen qfon inatilcspara cnuigar los robles y la oliua por fer pcfadoSjV porq 
dan lugar al pcfo.y cali de fuyo fcdoblan ^'las quemas facilmciuc ícquie-
bran que no fe hienden no fon vtiles para ios vfosdetfos enuigainicntos, co-
mo eslaoliua,lahiguera,la teja,y elfal^ylosfcniejantcs.Esmarauilla l oq af 2 j . 
finuandeiapalma.quercílriua contraeípefopueUoencima,yquefeencor* 
ua ala parte contraria:para enuieamientos en defcubierto preficréel enebro,, 
vc ih dizc Plinio que tiene la mifina natura que el ctdro aunq.es mas macizia. 
Uenias de cito predican que la olíua ticnemfinita eternidad, y al box tambíé 
le cuentan entre los primeros. A l caftaño aunque fe abre y tuerce, con todo „0 
cílo no le rchufan en eftas obras que conuienc ertar aldefcubierto. Aprueuan 3 
t jiíibien m losprimcròselazcbuchcprincipalmête en aquello que al ciprés,; 
porque no ficnte carcoma.£n el qual numero fon los arboles que tienen ce». 
tro infundido,vntuofo ,gomoíbyxu»ofQ,principalmente amargo, porque 
las tales niegan que admita gufano,y etu en 1* tn?no excluyr las humidades > 
que vienen : por contraria a ellas tienen toda materia que tiene xugo dulce 
y que facilmente fe enciende,pero facan deltas la oliua y el azebuche. Pe-
ro clmeílo y lahaya affirma Vitruuiofer flacoscótra la têpçftad,yq no viene 
a vejc^.Pli mo también dizc que la enzina con prefteza fe marchita, pero.pa-
ralasdeinas obras dela? puertas adentro, de puerros, lefthos.tíiefas^baneoS', y 
otras afsi es excelente el abeto.principaltaentc el quécrece çn los alpes de Ir'a 
lia 
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lia,çorque cftc árbol es de naturaleza ícco.y iv.uy tenaz dela cola.Es también 
cl pino dela pez y cl ciprés muy cómoda pava ettas cofas,paialodemas la haya 
dizenq esfar,gil,pcro v t i l para caxasy lechos, y queí'ecorta en tablas muy 
ddgadas.Tambien dizen quefe corta muy bien el cofcoxo:para hazer tablas 
/ han de fer tenidos por inútiles el nogal porque facilmente fe quiebra-,el olmo 
y el frcfnojporque citas aunque poco apoco, pero facilmente fe abrenvafñr-
ruan que la obra mas obediente de todas es el frefno- Pero marauillomc del 
nogal no fer mas celebrado delas amoneílaciones délos antiguos, pues eílc co 
mo parece claro,esmuy abil y muy tratable páralos demás vfos,y principal-
10 mentedel hazer tablas» A l ínoral loanj» vnopor fu eternidad, lootroporq 
con la vejczfc cnnegEece,yjfehazc mas agradablcXas^uems^cuenta l íhco-
phrafto)queacoftujnbrarÒnÍos ricos poner las dealmez,cofcoxo o box. £1 
olmo,porqueíien3pre conferua el eftat Hierto firmemente, por eíTo le tienen 
J>or bueno parales quicioídelaS pucrtas.Pèro dizeaquecÕuieneque ícbuel-
i£ ua de fuertcqueeiftcla rayzarriba,y lapunta a Bajo;Catõ manda que los vm-
bralcs fe hagan de agrifoliojdc laurel o de olmo. A prucuan clccrczo parada 
uiculos.Las gradas delas cfcalcras poníanlas de frefno y azre. El pino y là pi-
cea y el olmo cauauan paracanales dc agua,y dizé que (i no loscubresco tier-
ra muy prefto fe hazen viejos.Pcro para adornar las cofas tiene por auírigua-
2o do que es immortal enlas tablas délos pintores; la lárice hembra, que en co-
lor es femej;anteamiel,y que jamas fe hiende.y que no tiene las hebras a la lar 
ga fino atraueííadas, y por tanto la vfauan para hazer las imagiues délos dio-
fes.Otrofi vfauan de almcz,box,y cedro,y tábien del cypres^y dclamasgruef 
farayz delasoliuas,y del prifcodeEgypto, la qual dizen fer femejante alai 
2j mcz.Y fi eramencñer hüzcr algo redondo en el torno vfauan dela haya,.mo 
ral,tcrebinto,y principalmétedcl box,que es el masrnacizode todos, yiiiuy 
fácil de torncai jy del cuano para cofas íübtiles^y no mcnofpreciauan el olmo 
blanco para Fiazcr cítatuas y pinturas,ni tãpocoelhegro,.èlfalzc, elcarpc,el 
ferualjíahuco.y higuerados qualcs arboles lo vno fon vtilesparacon fuicque 
„0 dad y igualdad recebir y coníci uar lasvnturas y encoladuras de los pintores 
lo otro/on muy fáciles y ágiles para exprimir las formas, pero efta claro que 
entre ellas la mas blandadc todaseslatexa. Ay algunos que para hazer elta-
tuas aprueuan el a^ofeyfo:a ellos es contrario el roble por ícr entrei! y có las 
otras todas materias'delta manera dcíTacompañada del todo, y mcnofprccia-
51 dor de todapcgadura;El mifmo vicio dizen que tienen todoslos lagtimofos. 
y crefpos^y q^dcííecha todo genero de pegadura, y también el madero que fe 
rae y es denfo difficultofanuntc fe pegácon pcgadura,tambien las que fon di 
ucrfas en nataraitzacomo es la yedra,el laurel,Ía texa,porquefon calidas,cõi 
aquellas que nac< n en lugares hunsidosdas qualcs tod as ion de fría natura, no 
^p; eíian mucho tiempo juntoscen pegadura.El olmo,freñio^noraljcerezojpor-
^ucfonlecosconelplatano y euiamone£io,queíbn deftatura moj,adt>sno^ 
coira 
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conuicnen,y guardauanfc los antigües dt no juntar con pegadura las maderas 
que por natura no conucnian entre fi,y eran coinrar¡aSjclcmancr.'i,que ved ;¡-
ron ci juntar los arboles que no eran de vnamifma naturaleza, y el pegarlos. 
Y de aquí es aquello de Vitruuio^uc araonefta,que no fe junten las tablas de 
ifchiaconlasdecnzína. $ 
Otrayez^âe los arlóles^ engenerd. Cafirulo.U 11. 
rp Eroparahablarcnfummaslctodos eftosjconfta de todos los auto- i<a 
rcs,quc los arbolesno fértiles fon mas firmes que los fértiles ,y q los 
Tyluetb es y no cultiuadoscon mano ni hierro,fon mas duros que los 
domciticos, porque Theopht alto niega que los fylucítres cavan en eníenne-
dades con las quales mueran,aunque los domefticos, y principalmcte los que 
Ucuanfiuto dize quecílanfubjeftos agrauifsiniasenferinedades}y éntrelos IJ 
que licúan fruto elhtuyen que fon mas flacos los tempranos que no los tar-
dios^ los dulces que no los agudos,y c ntre los agudos y afpcros pienfan que 
fon mas macizos los que licúan los frutos mas agrios y mas raros. Los que a * 
tercer año licúan fruto , y los que del todo fon crteriles fon de mas ñudos que 
no los que Ueuanmucho,y también el que es deftos mas brcue tanto es mas ta 
dificultofo,y los cftcrilcs crecen mas q no los fértiles. Añaden tambié, q los q 
crecen al defeubierto y no eftan cubiertos con algunos montes,antes fon acof 
fados có continuos vientos y tempeftades fon mas firmes y grudlbs,y los mas 
pequeños y de mas ñudos que no aquellos que crecen en valley lugar libre de 
vientos.De mas ckftojlos arboles nacidos en lugares húmedos y fombrios los 2 j 
tienen por mas muelles que no alos que naciere en ábregos y fecos. Y los que 
- nace azia el norte fon mas aparejados 9 no los que declinan al norte a medio 
día, yios que fueren nacidos en lugares que fcan ágenos de fu natura losdçflè- . 
chan 110 de otra manera que como a abortados, y que los de el medio dia fon 
muy duros, pero tuercenfe con los meollos, y nazenfe menos iguales para 
cumplir la obra. De mas de eflo,los¡que fon fecos de fu naturaleza, y tardios 3o 
en fu crecimiento fon mas robuftos, recios y fuertes, que los que fon laxos y 
licúan fruto, y efto penfaua Varron que procedia de que en vnos eíluuieflc 
natura mafculina y en otros femenina, y también dezia que los leños blancos 
fon mas denfos y aun mas tratables que no los que tienen otro qualquicr co-, 
lor, y que toda materia pefada es mas afpera y dura que no la que es liuiana, 
y quanto vna es mas liuiana,tanto es mas frágil, y mientras mas crcfpo tanto 
kr.< mas firme. Allende de efto, alos que ha dado naturaleza queen el viuir 
dui¡ en mas y tengan mas fucrça,les cõcedio también que fiendo cortados mu-
cho ¡iiavtard efe coi rompan, y mientras menos meollo ay en todo leño, tan-
to tknein.ismertcy iobuftanatura.Las|>ai:tesqeílanmasHegadasalineollo 
«lías 
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cilas fon mas áuras ydèfas q no las dcinas. Los mas propinquos ala corteza 
fonde neruio mas tenaz, por que eftatuyen cnlosarbolescomo cnclanimal 
por cuero Ucorteza poftrera, y por carne lo que cfla debajo junto a la cotte-
za,por haettb lo que cfta aldcrredorde el meollo.Y Ariílott!csp'enraua,q-ue 
j en las plantas los ñudos eran femejantes al os ncruios;. La parte de el madero 
por la mas mala de todas tienen que es ia blancura, y demás de otras cauías, 
porque cfta fubjefta a dañirfc con carcoma. Añade a cflo, que las partes ce 
acia materia que mientras el árbol eflauacn pie le boluian alfol delniccí.o 
dia/cran mas enxutas que las demás, y mas magras, y mas tenues, pero mas 
i0 denfas, y tendrán por ella parte el meollo mas liegado ala corteza. ítem ias 
partes que fueren mas vezinas aia tierra y rayas, feran mas pefadas que las cíe , 
nias.Señal es de efto que nadaran muy mal en «1 agua , y dd arbol qualquier» 
parte de en medio es mas crefpa. Y las maculas como quiera que fea mien-
tras a las rayzcs eílan mas llegadas tanto masferan büeltas y arrugadas, y qua 
I j lefquicrapattcsde dentro fon. masconílantcs y commodas queno las deen» 
cima. Pero en los géneros de los arboles bailo algunos de los qualcs los muy 
buenos eferiptores refieren cofas de gran marauilla, porque íifiirman,qucla 
vid fobrepujala eternidad délos figlos. La imagen de lupiterhccbadc vid en 
la ciudad de Popolonia fe vio incorrupta por muchos ligios hada los tiempos 
20 de Cefar. Y todos publican que ninguna madera tiene naturaleza mas eterna* 
£ n la region Amana delalndia,d¡ze Strabon, que tienen vides tan grueílas 
que a penas fu tronco lepueden abraçardes hombres.Dixeron,qüe junto ala 
ciudad deVtica en Africa cítuuovn techo decedro por tiempo de mil y do-
ciétos y fetentay ocho años.Tcfliíican qcn Efpaña en el tcplo de Diana dura 
2* ron las vigas de enebro dcfde docientos años amcsdeladeílruyciondcTro-
ya hafta el tiempo de Annibal. Y cl cedro tiene marauillofa natura, fi es ver-
dad lo que dizen> que folo cfte árbol no retiene el clauo. En los montes qutf 
cftan junto a Vennaco cnel lago deGarda, cftá vn generodeabç» 
to^el qual fi hizicres vafo,fi primero no 1c vntares 
con azcytc no retendrá el vino. Y 
* ello bade quanto aios 
arboles.. 
De l/ti fiectrd* quandofe han defacary reponer faralá d r a , 
^ quale i•fenmasfáciles > mas¡uffiidoraí 3 mejores y mas dura-
bles. Cafiwlo.YML 
40 j T. AS-E también de aparejar la piedra que Ha de feruir ¡de muf o. Eííbfe-
£~L ra en dos maneras, víia.que tpñuéga para^a^er y ordenar la cal,y ía otra 
* para 
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par.i cl cdiñcar, y primero del que ha de feruir al edificar, pero muchas cofas 
dexarc por caufa dcla breucdad.y porque fon muy trilladas, y no inhftire en 
cito que es difputar cofas de phiíofophta, de los principios y origen delas pie-
dras. Si por Ventura aquellos principios vifeofos fe endurecen primero de la 
mezcla de el agua y tierra en cieno, y dcfpucs cnpicdra, y íifequaxan cfpef- j 
íiidas con la fuerça del frío, o lo que dizen delas piedras ^prctiofas con la del 
calor y rayos del foi, o fia cafo como a las demás cofas.aísi delas piedras por 
la naturaleza tenga latierra lasfimicntes, y íi tienen las piedras los colores 
por firme confulsion ddoscorpezillos tcrixiios con ia agua liquida, opor 
la fucrçà inmnfica de la mifma falliente., o l i citan por la imprefsion concebi- ¿o 
da de el rayo . Afsi que todas cftas cofas aun que por ventura harían algo 
para adornar el m'gocio, dex-ar las he, y tratando lo que toca al edificar, 
como entre los oíficídes aprouados por vfo y arte lo profiguiremas libre 
y deílèmbueltaitiente de ¡o que quieren los que perfeftamente philqfo -
phcan . Caton dize : La piedra facala en el cilio y ten la en defcuBicr-
t o , y antes de dos años no la pongas en la obra: y en el cilio para que las 
piedras que a los vientos , yelps, y iluuiâs, y a las de mas injurias del tiem-
po no eftan acoftumbvadas fe acoftumbreiv poco a pocó', porgue íi pufie-
resala agrura délos vientos, y alas repentinas dadas la piedrà rezien pre-
ñada con el natural humor y xugo hender fe ha, y abrira fe , al defeubierto 20 
para que fe prucuc qualquiera pieira qunn fuerte fea , y conllante contra 
lascólas aduerfas, y quclaprouocan con elle primer juego parala eterni-
dad dclaconticndadecl tiempo, y no antes dedos años para que conoz-
cas las'.ítacas de natura , y las queauian de ñazer vicio en la obra fe apar-
ten de los mas firmes . Porque es cierto que fe hallan en qualquier gene- 2j 
ro piedras entre fi diuerfas, defuertc que vnasfe endurecen en el ayrè , y 
otras con las ciadas, rociodas trácn herrumbre y fe diíTueluen, y afsi. Pe-
ro ellas qualcsfcan , fegunlajvaiicdady^aturadelOs lugares, fe conocen 
muy bien conclvfoyelpcriencia, defuertc, que yapodreys faber por los 
edificios dclosantiguos,lafuer<;ay virtud de qualquiera piedra mas ente- 3© 
ramente, que.no por los eferiptosde losphilofophos y memorias. Pero 
jara hablar fummaríaimnte detodo el^enero de las piedras, fera licito po-
ner reglas. Todapiedrablancacs mas fácil que la baça, y latranfparentemas 
tratable quciio la. obfcur.a, y quanto qualquiera imitare mas la fal tanto fera 
mas intratable. La piedra rociada de arena luflrante es afpera, y fi refplaiide- j i 
ciei ca cnclla algunas centellas doradas.fcra dcflbbedicnte . Si tiene algunas 
piiuas negras, lera indomable, la que cfta rociada de gotas angulares, fe-
ra mas firrnc que aio la quede •redondas, y quanto las gotas fueren meno-
res tanto la piedra fer^mas fuííridora-. y quanto qualquiera tiene el calor 
mas purgado y limpio, tanto es mas eterna . Y mientra la piedra tuuiere 40 
uicnoj venas, tanto fera mas enter? . Y quanto la mifma vena fuere rnasíle--
gada 
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gaj^a^^ tódé jun ta^c l l a t an^o fera tnas.iguai ^ y quanto'roás 'cídgadasfon 
las venas Canto ícra 'masdcítamòrofa',)' quanto mas ílcnadc rodeos y buchas 
tan tornas òffera,)' quãto mas entreñudofa tanto mas agtia. Delas ven asa que 
11a es mas apta para êbderfe q por cl medio dc íi tuuierc tirada vn alinea colora 
^ daodeí>crcapodrida:projiimaaefhsfcrala qucfccfcurccierc cfparcidanien 
tecoh cdlor.deílcydo dc blanco y-de yerua- La mas difficultofa dè todas es la 
queimitareala cbdaprincipalmente verdinegra.Àbundanciádc venas imic-
ttcafcrjnuydefconueniente cjnconft«intc,y quanto más derechas tanto mas 
infieles. La piedra mientras mas aguda y teria dierfe la punta quebrados los 
ío terrõcilloSjtanto feratnasquajada.Y lapiedramicntrasmenos cíluuicreafpe 
ra quando fe quiebra en la corteza,tãto fera más abil detratar.que no la «fca-
l)i oia:pero lasefcabrofas quanto mas blancas fueren tanto menos feran obe-
dientes. A l contrario lapiedra dc color ba^o donde los turrumbones filercn 
mas.memdosalÜTOcnefpjfcciatamas la punta del hierro Qualquiera piedra 
if noble,quáto mas cfpumofa tan tomas dura,y la q rociada cõ água por encima' 
mas tarde fe fécarc, aquella fera mas cruda. Y qualquicra piedra pefada es mas 
macizay facilde puhr q ñola liuiana, yqualquierliuiana masdcfmcnuzable 
q no la pefada. Y la piedra cj mas refuena quádo la hieres es mas denla q no la 
forda. Y la que fi e gada recio huele a adufre, cf mas fuerte que no la que no tic 
20 nc olor alguno, y la que al cincel es mas contumazy mas rigida y conílante 
contraías prouocadorastcmpctlades. En las bocas delas canteras, la que ella 
mas rodeada de tcnontsmayores con las tcmpcfl:ades,eíla tienen por mas fir 
mc.Item toda piedra cali quando fe faca es mas muelle que no tenida en defcti 
bierto. Y lapiedra rociada con humor y mojada cnel agua es mas tratable cõ 
t . el hierro que no quandocftafeca.Y qualquicra piedra quanto íiiere facada de 
fu lugar dela cantera mas húmeda , tanto quanto fofecare fera ríiascfpcfla , y 
creen quemejorfe labran foplando el ábrego íqqeno el norte,'y que fe hien-
den mas facilmente con clnorte que no con el ábrego. Pérolas niifmás pie-
dras quales ayan defer por tiempo, fi mas ligeramente quereys hàzer eíperié-
cia, feran de aqui los indicios claros, porq la q mojada con agua 
añadiere mucho a fu pefo, cftatalcon la humidad fe deshará 
prcílo:pero la que tocada con fuego y llamas fe deshizie-
rc, no durara al foi y alcalor. 1 nomeparecede-
. i . xar aqui algunas cofas dignas dc memo-
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uAlgmds cofa Jtigntti de memoria delas piedras de quchiz¡eron me-
morid loJ antiguos. Capitulo, \ X i 
¿i Orque nofcra fin propofito entéder quanta variedad, y admiración ^ 
tengan entre fi para que cada vna delías Ce acotnmodc mas decente-
. c^Jf mente a vfos aptos.Ea derredor del campo de Bqifena y Sti aton.di-
zenquecíla vna piedra muy acommodada para todos los vfos de los edifi-
cios , a la qual no daña el fuego ni fuerza de alguna tcmpellad, y que la mi -
fm a es detodo punto cterna.eincorruptible, contra la tempeftad , y que por le 
muchos tiempos conferualosdelincamcntos de Jas eílatuas. Como reftitu-
yeflè Nerón la ciudad de los incendios, eferiue Tácito quefe firuiode la pie-
ora Albana y Babinia en lugar de vigas,porque cfta piedra no fe puede paí-
far con faegp . luntoa Genoua,y a Venecia, y en cl ducado de Efpolc-
t o , y en la ra arca de Ancona, ycercade Borgoña, fehallavna piedra blan- 15 
ca, la qual fe afsierra con fierra de dientes y fe acepilla muy facilmente , y 
íi por otra parte de natura no fucilé debil y ñaca, de nadie feria hechad a 
fuera en la^obras y pero rornpefe eon y elo, elada ,y rocio, y-no tiene fuerça 
contra Loi vientos de el mar • L a Iftria tiene vna piedra femej^nte al mar-
mol , q tocadaconel vapor y llamas luego fe hiende y falta, loqualdizen JO 
que acontece aqualquiera piedra q fea fuerte principalmente al pedernal 
blancoy alne^ro, quenopuedefuffrirnada de fuego . En la campaña de 
Roma ay vna piedra femejante mucho a vna ceniza ofea, que te parecera 
que tiene mezclados y entremetidos carbones, y efta es mas de lo que fe pue-
de depenfar liuiana, y que fe puede dolar,y de todo punto tenaz y también 2$ 
conllanre,y no de poca fuerza ccMitra los fuegos y tempeliades, pero tan feca 
y fedicraqfü'.jitjmíccforbey quem 1 las humedades de la cal y iadexalin vir 
tud y vacia a manera de poluo,y de aqui en brcue deílechas las pegaduras fe cae 
de fu yt> la obra, y da configo en tierra. Contrarias ella es la piedra que lla-
man guijarro principalmente el de el rio, porque fiendo fiempre húmida no 30 
fe pega son la calry de aqui es que en las canteras de mármores tienen por en-
tendido quelo^marmorescrecen. £ n Roma en eftos tiempos fehallaronde 
bajode latienapcda^osdevnapiedra efponjofatreuertina , yvno queauía 
crecido en piedra maciza con el nutrimento de el tiempo y de la tierra. En el 
lago de pie de Luco poraquel lado donde cae el agua por el defpeñadero hen 3} 
ditío en el no de la Ñera , que.íl poflrer labrio de la ribera de dia en dia ha \" 
ydo quaxandofe,de fuerte , que algunos han tomado de aqui argumento que 
con femejante añadidura y augmento de piedra, el mifmo valle cerrado en las 
bocas fe ha hecho lago. En bajo dela Bafilicata,no lexos de el rio Silari, por la 
parte d onde caen de las altas rocas las aguas azia el Oriente , podrey s ver ca-:4% 
diidiacrccer grandes congelamientos de piedras pendientes ên grandeza ,quc 
al 
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alguna de ellas es de pefo de muchos carros. Eífa piedra reciente y húmeda. 
eon clxugo materno es muy tierna, perodefpues de fecafehaze durifsíma 
ymuy accomodada para todos vfos. Lo miímo he viíto acontecer de al-
gunos a^uacdu¿i:as antiguos, que congelados los lacios de las íbrmasíe cnco-
f ítran con vn cierto engomamiento de piedra. £ n la Roraagna fe pueden ver 
en cfte tiempo dos cofas dignas de m.cmoriíi, porque cfta en el campo de 
Imola vna roca muy alta do-vn arroyo , de la qual grandes y muchas piedras 
cedondas concebidas en las entrañas d e la tierra a cada paflbfon paridas ca-
dadia en muchos lugares . £ n los campos dé Facnza junto a la ribera de la 
lé corriente de Lamona, cftan piedras grandes y de naturaleza anchas . que 
hechancadadiano pequeña cantidad«cfal, y fepienfaque por efpaciodc 
tiempo f̂ jpaze piedra. £u el campo Florentino en la Toícana , junto al r io 
del Chianc,e(la vna heredadjcnla qual de fíete en lietc años los riiuy duros gui 
jarros deque abunda.íè bucluen en ttrrones. Plinio cuenta, que junto a Spi-
ÍJ. ga.yendcrredor deCaííandrea los terrones de tierrafe cóuiertenen guijai** 
ros;£n Puzzol fe halla vn poluo que mezclado con la agua de la mar í¿ endu 
rece,y haze piedra. £ n toda la ribcradefdc Oropo íiaíía Aulide todo lo que 
es lauado con la m ar jdizen que fe quaja y conuierte en picdrâ.Tambien Dio-
doroeferiuc que en Arabia cauada la tierra%s terrones huelen bien, los qua 
«o les hundidos como metales con el fuego feconuiertenen piedras. Y'íiñadc de 
dettiasdefto,quejitas piedras finalmente fondetal fuerte que quando cave» 
ten en ellas las gotas del agua Uouediza den itiendofe las junturas fe hazen'en 
todo el muro vna piedra vnida.Tambicn dizé,quc íècaua la piedra Sarcopha 
gó junto a Troades de AíTo que fe junta por la vena apta para henderfe,y af-
t $ firman que los cuerpos délos difunftos metidos en efta piedra fe confumé to • 
dos(fi no es los dientes )antes de quarenta dias, y de lo £] mas te marauillaras: 
Dizen que los vellidos y calçados y lasfemejantes cofas metidos con los cuer 
pos fe conuiertcn en piedraSiContraria a efta es la piedra Chernitc en la qual 
fue fcpultado Dario, porque efta conferua los cuerpos enteros gran tiempo: 
pero quanto a eftc propoíito lo dicho bafte. 
Délos Uáriüotyáe donde guando,y en jue muñerafe hade hdzeryfus 
Cfimrnojidddes. Capitulo. X, 
JJ.. M A N I F FE S T O es, que los antiguos de buena gana vfaron de la-drillos en lugar dcpiedras.Yo creo cierto que los hombres al prim i pio guiados por falta y neccfsidad de lasçofas,puíicrõcn vfoclhazcr 
edificios de ladrillos, y qucdefpues qfe cólidcro cftc genero de edificio quan 
^.o fácil fucile de hazery commòdo para el vfo , y apto parala gracia, y fir-
me y conílante para durar , licuaron adelante el edificar ., y afsi las otras 
D * cofas 
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cofasconio las cofas rc^Jcs dç iadrilia. Rnalraentc ddpites-qnc© porcafo; ô 
gorin4uf|riapcpçil;icrQjiquç élfucgo valia pára firmar.y efpeíTar los ladri-
llos pcrreucrai*ot»cn lcuantarcon'Udrillo&todas las cofas a cada pafo» Y cw 
quanto hc notado de los edifícios antiquifsitnos , cfíaria cierto dezir 
e i to , que ninguna cofa fe bal la mas commoda para todos los vlos que qui- J 
fieres de los ediftdas que el ladrillo noçrudo fino cazido^cn que fe aplique d i 
ligenecrazon decozeryhazer : perode el loor 4ci Ja obra deel ladrillotra-
taremos en otra parte. Lo quebazc al propoíito es.quc esiaprouada aquella-
tierra parahszer ladrillo que es blanca y gi'cdo£à,y tambktt es aprouada la tab 
ja , y la que fe llama areniíca macho. .Pero que fe ba de cuitar laiarenofa y del 10 
todo arenifea, y principalmente mandan que fe eche a mal ia que tiene pedre 
zuclas, porque los tales mientras fe cuezen fe tuercen y hienden y ^también 
defpues de cozidos fe quiebran de fuyo, y pienfan que no fe han denazer la-
drillos luego en çauando latierra. Pero mandan cauar la tierra en el o toño , 
y que fe curta por todo el inuierno, y que fe hagan alprincipio de elycrano, H 
porque fi fe hizieren en el inuierno vescofaclara yn3anifieíí:a , que fe harán 
con hendeduras caufadas de clyelo, y íi en d cíUo cofl clgran calorfe hende-
rán , Cecandofe pot encima í XfiUnecetsidad os fotçate a qttehagays ladii-. 
líos coa losfrios dç clinuietn&^iíbrildos luègocon arena muy feca, y á en el 
hcnior d»e! cftio con paja5humedas,porquc auido«.aísi no fe hienden ni tuer 2®' 
cçn.. Alg.uuos ay que quieren que los ladrillos fe vidrien. Si os agrada eíto, 
conuicnc procurar que no fe hagan de tierra arenifea, o muy magra y feca, 
porque furuerian el vidrio,pero han fe dchazer de blanca ," gredoía y lienta,, 
y hazerfe delgados, porque los grucílbstardc fe cuezen ,y no eftan libres de 
hender fe, y licouuienc hazellos grucílos proueereys at incommodo por aj 
gran pai te (i los lioradarcdcs por fu grofleza con vna eítitla en vno y muchos 
lugares, pava q mas coinmodamcnie puedan ferfecos ycozidos.afpirando el 
fudory ci vapor titos inifmoscafi rcfpiradcros de calor. Los olleros á fus va 
fos los fobreuntan con greda blanca , con la qual hazen que"el vidrio rnuy 
igualmente fe derrita por encima. Eíto mifmo aprouechasa a la obra de los ja» 
ladrillos. He aduertido que en los edifltios de elladrillo de los antiguosefta 
mezclado con alguna partede arena y principalmente delacolorada,y hallo, 
que acoftumbraronamezclar almagre y marmol.Demas de eftohemos tam-
bién cfpcrimcntado que de vna mifma tierra fe hazen los lachillos mas fir-
mes, fi auiendo los dchazer como panes primero-formentaremos la maí l i , y 
fin aim ente la fobaremos vna y otra vez, para que haziendolo afsi efle muy 
encerrada y limpia y no queden en ella ninguna dee ftás piedras menudicas, 
que dezimos. Endurccenfe también quando fe cuezen afsi^tanto que con lá 
nnichallama feconuierten endurezade pedernal,y los mifmos ladrillos aho-' 
ra fe haga con fuego eíto mientras fe cuezen j áhof a fe hàga coiv ayreíhien-' 4 ^ 
íEa$»q,fcíccan,h4Zc la cofea-macizajquftçsiàniifmó^acoiíçwé^ ' 
Sera;. 
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Sera pues bueno liazellos delgados, para que ay a tnaseòniràymehos meo-
l l o , y cn cfto fcpufi{icc3íperimcntar,íifchazeiilííros y polidds duran áíFaz. 
contra las tempeítádes L Lo mífrao acontece a qaalquicrá piedra polida, 
quefeca comida con fuziedad j jy tienefe porcierto qúc los ladrillos fe lian de 
J pulir j o recien Cacados del horno antes cj fe mojen, oíi íè mojan antes que fe 
fequeu,porque vnavezniojados,y tornadosafecarendurecefe el ladrillo 
tanto, que lima y confumeel corte de el hierro, pero mas commodainen-
, te los raemos en Cacándolos de el horno mientras eftan quemando . Tres 
géneros de ladrillos vuo éntrelos antiguos, vno largo de pie y medio y ail-
lo d i ^ y a f i ç^ -^cr^de^m^^Riov f»or t pd^pa t t e^^ l i ç rccVa^ .n^^asdç* . 
qüatro palmos»Vemos en los edificios ladrillos principalmente en los ar-
cos y cintas anchos dé dos pies por todas part<¡s,>y:dizen,quc de eftos no 
vfaron igualmente Jos antiguos en las obras publ/cas y particulares ^ fino que 
con los mayores edificaron los pulidos edifieios>y con los menores í'ós par-
i j tifaJL^es. Qç. çfjo.ftambiennote ^fii^u ^r^partes calas iHeniorias^elos:! 
antiguos, conjQienlívia Appia, que auia vnp y otro çéncíos de mayores y 
menores tadnlios, de los qualcs viaíícn vanamente . De manera, quehofo-
lamcntc fcacordaroi\dc lo quehazia parala \ tilidad,fmotãbicndc t©dolo 
quchazia , y era apto y decente ala gracia. Bftopicnfo que lo quifieronha* 
20 zcr con diligencia, ypordexar lo demás, vi vnos ladrillos largos nomas 
quefcys dedos, grucílbs vno, anchos tres, pero con; ellos princip al men-
te «nladrillaua^losfuelos efpigadamenté, cntretodoslos demasme pare-
cen mejor los triángulos, los qualcs«|iazian en cita manera porque hazian. 
vn ladrillo de vn pie de ancho por qualquicr lado, de gmeíTodcdo y me-
2j dio. Elle mientras eftauafrefcofeñalauan con linca profunda con dos lineas 
devn angulo al angulo oppuefto, la qual linca cortaíTe baílala mitad de el 
grucílb de cHadrillo , y de aqui tenian quatro triángulos iguales, los ladri-
llos trayan ellas commodidades , porque recebian menos greda, compo-
nían fe en elhorno, facauanfe, y llcuaufife ala obra con masJ[iabiíidadJ, por-
,6 queen vna mano fe tenían quatro , eftos el official con liuiano golpe en el 
edificar diuidia el vno de el otro, y con eftos por las tientes ponían las orde-
nes de las paredes, de fuerte que parccicíTc con ladrillo de vn pie por defue-
ra, metido en angulo aziaa dentro, de lo qual fe hazia el gallo menor, la. 
obra roas graciola ,1a fabric a mas firme: porqutlo vno, en toda la pared 
no parecían ningunos ladrillo que no fucilen enteros-, lo otro, los ángulos 
3Í ligados como dientes en los rellenos de las paredes hazian la obra foitifsí-
ma . Hechos los ladrillos mandan que no los pongas luego en el horno fino 
que primero eften muy fecos, y que no eften fecos antes de dos años, y affir-
man que fe fecan mas cotnmodamentc en la fombra que no en el íol.Pero dç 
eflos tajnbien baile., fino es, que añadas lo que notaron, que la tierra que lia-, 
inande olleros es la mas aprouada entre las principales parafemejátes ¿obras, 
-v * jD 3 la tierra 
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a tierra de Sammio, la áe Atezzo, la de Modon , en Eípaña la de Saguntd¿ 
hoy llaittado Mémxkdro,y la de Pergamo en AfiaíY no dexarc vna cofa por 
caufadelabrcuedaá, quees, que todo lo q fe ha dicho délos ladrillos h afta 
ahora lo mifmo fe ha de guatdar en las texas de los texad os, y en las ca-
nales y tablas, y finalmente, en toda obra de tierra cozida y délos . 
olleros. Y pues dixímos de ta piedra, refta que di- * 
gamos de la cal.:. 
D'wérfat efptties áe iaty yi jp , ftat conueniencias áe natura y xo 
âifcomemencMsy a cena de ejlas cofas otras algunat no iná'u 
gnat defer fabidas* Capitulo» X I * 
A TON Cenfbrio reprucualajcaldè varias piedras JJ 
y lacal que fe haze de pedcrrral*condénala para toda 
obra» Yck níásde cfto , paííáRâzèrííal es muy inútil 
qualquierâ piedra gaftada,6rca o podrida, en cuyo co* 
zimicntícl fuego no halle que confumir, quáles ion 
las piedras arenifcas, y las que eflan medio coloradas ¿0 
y amarillas, junto a Roma en el campo F idenato y en 
cl Albano. Yconuienc que aquella-CÍII cjapr-ucuan los 
exercirados &ala tercia parte mas liuialadc fu pefo que auia fido fu piedra, 
Y también en ninguna manera es vtilpara hazercalla piedra muy fugoía ,.y 
naturalmente húmeda , porque fe enuidria debajo de el fuego . Dize Plinio 
quela piedra verde reíiíkmuy mucho al fuego,y fabemoa-cierto de la piedra 
porfidoqirc nofolonofecueze con las llamas, pero aun a-Ios guijaros q-1» 
tocan dentro del horno los haze que eon fuego en ninguna manera fe cu-e-
Tambicnfc hecha a mal la piedra que tiene tierra , porque [haze im-zan 
«5 
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para la cal. 1 aquella cal loan (principalmente) los antiguos archite&os que 
lèhaze de picdra muydura y efpcíla,principalmcnte de ia que es híanca,por-
quceftatieneanft por proucchofaparalasde mas cofas, como mayormen-
te para las bouedaspormuy firme . En fegundo lugar aprucuan aquella cal 
que fea de piedra , que aunque no liuíana ni podrida , peí o cfponjofo, por-
que entienden,que eflra para la obra dfe los. techos es la mas principal de 
todas,yquemas que todas fccílicnde, y que haze las obrasmas efplendi-
das. Afsimifmo hemos viltoen Franciaauer vfadolos architeftosno de 
otra cal quedelaquceshéchadel guijarro cogido délos ríos redondo, ma-
cizo y muy duro, y otros,afsi que penfareys quecspederhaljpcroconfta que 
la talha fiempre dado fcñalada firnreza en la obra-, afsi'ala piedra como a 40 
los ladrillos por muchos tiempos. Y hallo arecrcade Phnió;; que la cal 
que 
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que fehsze de la piedra de moler es de natura grafía, y por tanto, acommo-
dadâ-para todàs obras . Y con la cfpcriencia hemos entendido que aque» 
11a piedra de moler que a gotas efta rodada defal no faccede bien por fer 
tofea y por tanto feca^cro aquella otra piedra no mezclada con fal que es 
J mas efpeífa , y quando con lima fe quiebra tiene el polüo*mas fubtil fuc-
cede bien i Pero la piedra como quiera que fea cauada para cal es mas vfil 
y demás prouecho que no cogida,y ía tjuees facada de cantera húmeda y 
tbrtibria que no la que fe faca de lafeca, y de la blanca es mucho mas fácil de 
encender que no de la que es morena. Én Francia junto a las marinas re-
io giones de los Hcduos, bazen cal de hoftras y conchas marinas pòr falta de 
piedra . A y también vngenero decaí deycííbqüc tambienfe hazedepie; 
dra recôzida.Aunque tambiéndizen quecnChypre,yenThcbasfc faca el 
yellpdcencimade la tierra quemado con losfoles, pero la piedra de yeflb 
diffierc de las piedras de la cal, porque es ternifsimo, y d efmcnuzal>le,facanr 
IJ do vno que fe laca en Syria que es muy duro . Difficren también en que la 
piedrade yefíb fe ci4kc en no mas que veynte horas, pero i i piedra para caí 
en no menosqfefentahoraSkQuatro efpecies de yeíToaducrti aucr por Italia^ 
deftas las dos fon tranfluzicntes,o tranfparctcs^a vna es muy femejante a los 
terrones de alumbre,© por mejor dezir al alabaltro,a efla llama efcamofa,por 
20 fer hecha a manera dcvnascomo efeamas muy delgadas,apegadas y apretadas 
como hojas:la otra también es efeamofa, pero mas femejanteala fal morena 
que no al alumbre ,¡yeftofe llama en Efpañafapero. Délos notráíluzientcs 
ambas efpecies imitan a la greda muy efpcílà^ero es la vna blanquczina y al-
go amarilla la otra tiene colorado mezclado có amarillez. Ellas poftreras fon 
2j mas efpeflas q«oÍasprimcrasyentrclaspoílrcras,lauiediorojaes mas te-
naz entre las primeras la q esmasdura firue yaprouccha mucho enlasobras de 
cftuco para hazer mas blácas y refplandecicntcslas cornijas y eftatuas.Iunto 
a Anminohallareys ycíTo macizo el qual es de tal fuerte qdircys q es propria 
mete marmol o alabaftrojdcfté mande aíTefrar có fierra de dientes tablas muy 
30 acommodadas para entabladuras.Y porjno dexar de dczir nada délo ¿j enclte 
cafo puede aprouechar.todo yeílb con maços de madera fe ha dc'majar y mo 
1erhafta que fe butlua en harina, y guard arfe en montones en lugar que 
çfl^muy feco , facarafc luego y hechar fe ha de preito en agua, .conuic-
IMÇftóegò aplicalloygaftalloen laobra. La cal al contrario jorque no ha de 
3 J fer majada, pero en el pedazo conuicne mojarla, y mucho antes remojarla 
còn fobrada agua antes que la mezcles para la obra principalmente délos te-
chos^ fi por ventura algún terrón eftuuiere poco cozido con el fuego deslía 
gafle con eftar mucho en roojo_,y hagafle líquida^orquc quando fe tema re-
. eícntey no del todo'mojada y regada, poreftar en ella algunas piedras 
,4.0 crudasefeondidas,acontecequeconeltiempocftasfepodrezcn.yafsiechan 
empolla^ conque fe vicia ,1o pulido . Añade, q«c la cal no conuienede vn 
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golpe >;no)fir la /jino poco apoco humcc|eccrla, con regar la vnas vezés , y 
otra y otras., hafta tjueelàramente cfte buclta borracha . Dcfpues fe ha 
Reguardar en lugar, que fea muy húmido ckbajodelaíombrapura fin otra 
algunamczcladecofa&,y ningunaeoía cubierta , fino por . encima con po-
quita arena, Jhaílaque con efpacio de tiempo mas liquidamentefe lielde. * 
Ttiencn por aueriguado queconefta formentacion la cal añade mucho a 
la virtud , Yo he vifto en muy antiguas y yegífsimas eferipturas auer fido de 
xadapor quiniento& años ( como de muchas conjcíl\)ras fe veya claramen-
t e ) auerfido hallada poco ha mojada y liquida.y (por dczirloafsi },madu-f 
raen tanto grado, que con lablandura,qfin comparación fobrepujaua las 
inicle&y los meollos dcloá huefios. Y no.ay que poner que paraqualquier 
vfo fe puede hallar cofa mas acomodada que ella. Y laqueafsi es tenida Ue-
ua doblado de arena que la que fe mezcla recién muerta .. En citas çpfas 
pues, no cortuienen la cal y el yeflõ ,pero conuienê en la&'demas: y afsi lue-
go le Tacaras de el horno , y conuiene que le tengas debajo de la fombra > 
«n'lugar feco^y que luego lo eches enel agua y pero- pirque ahora le guar-
des en el mifmo horno, ahora cnotro.lugar,, al ayre, a la luna, o al fol , 
principalmente en el c f t iomuy prefto- íè rcfuçlue en ceniza- y fe hará i n -
útil :. hafta aqui en quanto a efto . AmoDeftan que no pongas la pie-
dra en el horno fi no la has quebrado y de manera que fean los peda- 2a 
Çps no menores que terrones , dexando los para que mas facilmente fe 
cuezan, y ha fe vifto que en medio, de las piedras, principalmente en las 
redondas,algunas vezes ay algunas concauidades vazias , en las qualcs cer-
rado el ayre caufa y atrae mucho detrimento , porque encendido fue-
go en los hornos , acontece y quecon cl frio quefe recoge adentro fe aprie- sf 
t a 4 ayre o con calentar fe la piedra el mifmo, ayre feconuierte en vapor, 
yauicneque fe hincha,y por todas partes quebrada la.cárcel en que eftaua 
metido con grandíGimo trueno y vehemente Ímpetu fale con fuerçay desba 
rata rodo el montón de el hontq, y le traftorna .. Y no falto quien vieíle 
en fcincj.intcs piedras eftar viuos animales, dentro enel medio.yn ofolamen 3 o' 
te animales ̂ empero diuerfos géneros de guílànos con, el cerro pelofa, y de 
muchos pies que fuclcn traer y cauíár mucho daño a les hornos ^ Y no, de-
xarede poner aqui algún as cofas, dignasde encomendar ala memoria, .las 
qualcs han fidoi^irtas en nueflros tiempos >.,pues es claro que nofolo efere-
uimos efto páralos artifices, perotambien para los. diligentes y curiofos ef- 3fr 
cudriñadores,y dcílcoíosdc'fabcr cofas curiofas dignas de fer fabidas , y 
afsi nos parece bien mezclar algunas v.ezcscofas,que.delfyten,.con tanto que 
no fcan fuera de propolito y agenas dc nucftrointentQ.Siend<aPapa Mar-
tinoquiuto, fuetraydavnaciertacufebm: hallada^enLacio pbr. vnos offi- . 
ci.iksque hazian- fuvida juntoa las canteras,env.ua gran piedra cerrados. 40» 
aiderredor todos los refpiradcros.: halLuo¿v.fe,tambiín..algunas. raips> 
y cangre. 
y cangrejos, pero ¡ellos tauertos . También atefti^xo: yói aucr err ellos 
tiempos fido halladas hojas de arboles en medio de vft blanquifsimo marmol. 
E l monte Vellino que diuide los-Âbruzefes de los Marfos,ci mas àito de to-
dos los otros,en todo lo alto cfta caluo con piedra blanca y viuajalli en lapar 
j te que mira al Abruzo vereys piedras quebradas llenas de imagines de con-
chas marinaSjno tan grades que no las puedas tener debajo de la palma de la 
mancQue es aquello ? que enel campo de Vcrpna fe cogen cada dia piedras 
tendidas por el fuelo muy claramente efcriptaSjy exattaméte terminadas con 
la figura del cinco en rama,con lineas ciertas y iguales por arte adtiíirable de 
io naturaleza,detalfuerte,quejiingun hombre de todo punto podra imitar iá 
fubtilezâdefu obra^y de lo quemas te marauillaras es.que ninguna piedra de 
ellas hallaras que no elle trauornada y q no cubra la figura impreílà deíaitria 
gen,para que facilmente entiendás la naturaleza no para la adñiiracion de los 
noTObres,lino para fiiauer pintado tantas delicadezas de fu artificio. Y tornan 
IJ do al propolito.No me eftare aquí refiriendo en que manera conuenga embo 
uedar la entraba del hogar, y la boca delhornOjy acommódar el aísicnto in -
terior délos fuegos para que rcfpireb llama recaliente, y que con íits limites 
fea reprimida,)' afsi concurra y conípire toda la fuerza dclfuego^o fola vna 
obradecozer,ni profeguire enque manera poco a poco còuiene encendelle y 
20 yqucnoayaintermifsiondcfucgohaftaquela llamafalga haíla.Jo mas alto 
fin humo,y fe enalben las mas.altas piedras d entra del hoi"no,y no eilar cozi-
da la piedra hafta que hinchadala;lkma q el hornoauia iiechado por las hen? 
deduras fe recoja j'-aprieteJVlarauiHoft eoíà es de ver la natura delle eiemen-
to.porquefi cozida la calquitares por debajo el fiiego pocoa:poco,fc hará la 
caleranjenos caliente en lo bajo, pero en lo alto fe bolúcramutho mas encen-
dida. Ahora porque parapcrfe£liõ|j deitas obras no folo es.meneXter calJf!na> 
también karenajtrataremosddamifoaaarena.. ; 
30 7r esgeneres ¿tiuerfís de arenayjdmUien mater id de edificar en diuer 
jos lugares... Capitulo.. JTI.I*. -
R E S géneros ay de arena,de hoyns,del no,y dela mar.La mejor de 
'tóchises la^diehoyas, y ella es de muchas maneras, negra, cana, roja „ 
1̂4 y carbúnculo,)' llena de guijas.Y fi rae preguntare alguno que entic-
da yo quecs arenaipor ventura ledire, que es la que coila de picdvecillasme.' 
nudas quebradas las mayores piedras.Aunque a Vitruuio 1c plugo la arena y 
principalmente en la Tofcana^quc llaman carbúnculo, fer cierto genero de 
tierra quemada con los fuegos cerrados por natura dentro c!c Vos montes, y 
4?' hécha quefea ya mas maciza que no ia tierra no cozida,y mas. blanda; que no) 
lAmifraapicdra arcnifca.Pero prefieren al carbúnculo entre todas ellas are -
D s; nas?-
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na$.Hc acluertído cn Roma en los públicos edificios, auer vfado de la roja, ! i 
qual no es eíltraada éntrelas poñreras. La caua es la poftrcra entre las de 
hoya.Lacafcajôfaes accomraodadapara loscimientos rehenchirlostpero en 
tre las primeras ene! fegundo lugar cuentan lacaícajofa más delgada, princi -
pálmente la efquinada , y que efta libre de mezcla alguna de tierra, como J . 
es la que abunda junto a los Vilumbros . Defpuesdcftasaprueuan la are-
na que fe faca de lacorriente quitadadella la primera corteza de encima,yeii 
tre las de los rios la de los arroyos,y deftas la mas vti l es la que entre los mon 
tes efta affentada en las corrientes mas cuefta abajo.Enel poftrer lugar viene 
la arena que es facada delajnar,yentre las dela mar no menoíprecian del t o - lo 
dola que negrea y la vidriofa. lunto al principado enel campo Salêrnitano 
pôfponcn la aren a tom ada de la mar a la de la boya, pero no aprucuá la que 
es tomada de toda la ribera de aquella region .porque tienen por entendido 
que en las riberas que eílan para recebir los vientos ábregos es la arena mas 
tnala que todas, pero no es muy mala aquella arena de donde miran al leue- IJ: 
«he las riberas. Mas confta que entre las arenas de junto' a i# mar es la mas 
accommodadala que efta aíícntada junto a las rocas que fea (dcjgrano mas 
g;rueíFo,y cierto tienen las arenas vn cierto no fe que con que dífheren entre 
fi,porquc la marina fecafc difficultofamente,y confalfedumbre (iendo diíTb-
lublc fc humedece luego y efeurre, y aníi nuncafielmente foftiene la carga; 20 
También la del rio es mas húmeda que no la de foflã,ypor tanto mas fácil 
dceftcndcr,y mas hábil para encaladuras. La de foflã porfugroflezaes mas 
tenaz, pero hazc hcndcduras.y por cfto la aplican a las bouedas,y no a enca-
laduras. Pero en fu genero feramasbuena la arena quefregada y eílrcñida 
conlas manos hazc rechiñarjy la que pueftaera vellido blanco no le enfuzia, 4$ 
ni dexa tierra ailentada. A i contrario n^fera la arena buena que de fuyo es 
blnnda,y en ninguna manera afpera yen colory olor imita ala tierra amari 
lla,o la que hechada dentro de la agúala buelue turbia y enlodada,y la que de 
xadaen lahera.lucgohaze yerua,y no fera buena la que facada crtuuiere mu 
choalayrc,alfoI,alaluna,y eladas,porqi»efchazeterruña y podrida, y por 30 
configuicnte aparejada paraproduzirarbolillos y cabrahigos, y muy flaca pa 
ra juntar la fabrica.Diximos dela materia,piedra,eal,y arena,que fon aproua 
daJ deVos antiguos, pero no concedeisemos, que en todos lugares las halle-
mos como queremos accommodadas y aparejadas para hazer las cofas. Af ia , 
elezia Cicerón, auer florecido fiempre en honra de edificios y cftatuas,por la 3J 
abundancia de marmol,pero no en todos lugares hallareys los mármores , y 
en otra part.e,.oíJ,o ay piedra alguna,o fila ay no es ahil para feruirfe entodá 
cofa delia . £n toda Italia . por la parte que cae al medio dia , teftifican que 
fe halla arena dcfoilàs, y que dçfde el Apennino a efta. parte no fe hallaXos 
^cBabylonia (dizcplimo)qucvfande betumen. Y losCarthaginefes del J ¿ 
Jodo. £ n otras partes por tener de todo punto falta de piedra edifican coja 
çarços 
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garzos y arzUlaXos Budines, refiere Heródoto , que edifican:la$ cafas, afsi 
las ptibiicascomo ias particulares no eon otra coía que con madcra.dc fuer-
te que también las cercas de la ciudad ,ylas eftatuasdelos diofes fon de raa-
dera entre ellos. Mela dizc,que losNeuri os d d todaearecen de madera, de 
5 njtancraqucfucrçan aios hucííôs que íituan en lugar de maderos, fin Egy-
pt© conferuan el fuego con ftfeza&dc jumentos. Y ella es la caufa,p orque los 
hombres fon forçados atener diuerfas babitaciónes, fegun la neccfsidad y 
oportunidad de las cofas. En Egypto ay quieacdiíique. caías reales con ca-
ñas,acerca de loslndios quien con coftillas de vallenas. Diodoro eícriut que 
lo junto a Dedalia en Sardis habitan ercla tier ra cauada» £n Carris (ciudad de 
Arabia)hazen losmuros y cafas con matías de fal^Pero dc iefto direníos mas 
largamente en otro lugar. Afsi que como diximos^no en todc»lugar ay feme-
jantecopia de piedray arena, pero en diuerfos aydiuerfa razón y modo de 
naturaleza y de cofas^y afsi conuiçnc vfar delas que ay, y cneítas mifmas fe 
i j ha de poner diligencia, lo primero, qúe procuremos las cofas mas hábiles 
y acommodadas, apartadas y efeogidas, luego que nos aprouechemos enel 
edificar de las mas aptas, reparticndolas todas muy bien en qualefquiera lur 
gares fuy os. 
2» Sí ajjrouechalaobferuttncia del tiempo de comentar losedificios)y 
con yue flegmas ¡o ¿güeros*o yenermonyfe ayn Je tomar el 
frincipto. G ^ m l o . X l I h 
I G V £ S E que aparejadasl'as cofas que hemos dícho,mate*ia,pie-
dra/raljarcnajahorapaílimos adezirde la razon,y modo de hazer 
. el edificio, porque el hierro, cobre3plomo,yvidrio,y los demás de 
efta manera no es mencííer mas induílria para aparajarlas,quo comprarlas y 
juntarlas en vnOjpara que no falten enel perfe¿líonar la obra, aunque de el 
3P' efcogerlasy diltnbuyrlas dkemosenfulugar lo queconuenga para acabar 
la razón de los ornametos de la obra,y nos como vuicficmos de hazer la obra 
y edificar con la mano, comcnçarenSos el negocio defde los fundamentos. 
Pejro aqui conuinc que primero arnoneftemos que fe han de ponderar 
los tiempo^ afsipublicos^como particulares nueftros , y de lo» nueftros 
3J que fean'tales que no acometamos coía en que con las cofas perturba-
das acarrees embidia íi perfeucrasi edificando , o gafto íi lo deítamparas. 
A ñade, que quanto a lo primeroyfc han de obferuar lostiempos de la natu* 
raleza , porque fe puede ver en que las-cofas que por el inuiernofe edifi-
can-, feñaladamentc en lugares frios, fc yclan, pero lasque por cleftio' 
i p principalmente en lugares de mucho calor fe fecan-primero que fe ape-
guen:. J Ípor efta razón amoncílaua Frontino ArcJíitedo ,qpara executar 
la 
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la obra íêr tiempos aptos y açommodados 10 que ay dcfde cl principio dc 
A b r i l hafta cl principio de Nouiembrefacado cl heruor del cftio. Perofe-
gun la variedad, y cl cicló dc los lugare$,rac'parece que fe ha de apreíTurar, o 
retarda-la obra^Afsi que íi biérí te conuínierc cotí eftas y con lasL-demas co-
fas de qué arriba hemos hecho mención, fe ha de cfcrcúir la arca dc la obra q j 
ha de fer,feñalados los cfpacios cnel lugar con fu'dimenfion de lineas y angu-
Ips.Y no falta quien afiirme y aduierta, que fe ha de comentar el edificar con 
buenos pnncipiQS,y dizen que importa mucho ver en que momento dc tiem 
po qtalquiera cofa comentare a tener fer enel numero de-las cofas prefentes . 
Dizefc que Lucio Tarucio vuo hallado el dia delnaícimicnto de la ciudad dc IQ 
Ilonia con fucccíTos notados dc la fortuna ¿ yJos fabiosantiguoSjpenfaron 
tj para las cofas q auian dc acontecer tenia cílc mifmo momento de principio 
tantafucrça,quc refiere lulio Firmico Matcrno.que ha auido quien ijyaha -
liado el principio del mundo por acontecimientos dccofas,y que ayaneferir 
pto defto con grandifsimocuydado.Porque EícuiapioyAnnu!>io,y figuien- i j 
do a eftbs Pethoferisy Ncccpfp affirman, eílatal aüer fido afsifubkndo por 
cl horizonte 6ancer,y la luna en fu mitad:,el íbl ea Lçon/ Saturno *n Gapri -
córniojIupitercnSagittario.Martccn.Scorpión.V'-cnusen Libra, Mercurio 
en Virgen. Y por cierto que los tiempos(fi bien lo interpretamos) puede mu 
cho en las mas delas cofas. Porquetambien quecs aquello ] que dizen > que a0 
cnel menor día del año el polco feco flpr«ce,las bexigas hinchadas q fe rom-, 
pen las hojas dclosfaucedalcs,ltís granos delas manganas boiuerfe y rodear 
íe , las vcnccillas en los higados dc las cochas quadrar y igualaríc cada día con 
el numero dc la lima.P.cro yo no crei tanto a los profcflbres de efta ciencia,y 
obferuldores dc los tiempos,que pienfe que ellos con fus artes puedan dar 2j 
ciertafortunaa lascofas,pcrono ay porque pienfe que han defer tenidos en 
Í)oco,íi en algún tiempo difpucan que tales tiempos feñalados amoneftando o el cielo pueden muy mucho para en vnay otra parte. Aunque comoquie-
ra que cita cola fea,guardar lo que dizen aprouechara muy mucho, fi es ver -
dadjOtldñaramuypoco fifuCrcfalfo. Añadiera aqui algunas cofas de r i fa ,q j 0 
los antiguos aprouaron para començar cofas,mas no querría que fe interpee-
taíTcndc otra manera, que el cafo lo pidt. Ycierto que fon dignos dc rifa los 
que mandan comentar no folp las demás cofas, pero también la deferipcion 
delaplanta(principalmcntc)con buen agüero. Los antiguos fe dauan tanto 
a ellas fuperfticiones,que procurauan que cnel efereuir del exercito , el p r i - , j 
mcr foldado fuelle tal <juenotuuieffepor algunaparte nombre defdichado, 
y enel vifitar la colonia y cl cxercito,eligian nobres buenos en los que auiau 
de licuar losfacrificios. Y los cenfores para arrendarlas rentas inftituyeron 
por el primero el Ligo Locrino por la feilidad del nombre, ymouidpsconci 
nialnouibrcdcEpidanno^orquelosnauegantesallanofcdijçcflep yr a-d»- jm 
ñojquííicron que fe llamalle Dirrachio, y con lafliifmarazojpt nonibrarpu a 
Bencucnto; 
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B^ncftcífito.qn*primero^ilãttiaua Malè^ntçí;l\ioiii^affimi|i\io aqui, por 
qtrcme plazc tam'bicn'aju'nlar jfrtflabfisbüéna^ plegarias, y áy quien^ffir -
ma, que las palabras fon de tanto ipomento que fon oydas aun de las fie -
ras y cófas mudas. Dcxo aqueltó cWCaton quedizc que con palabras dfefean 
j fon y cobran fuerzas los bueyes canfados,y cierto dizen acoftumbran los lio» 
bres alcançar con palabras y plegarias delfuélo de fú tierra que cric los arbo-
les ágenos y no acofburnbraclos,)' que de IQS mifftios ,arboles íè jiuede alcan-
çar rogandò^qúêíç Ôarp^n-y,cífeêlilriaiTu^bÇ3 'g«^¥|>.ucí '^d tiMi&fev* 
mcnçsda a no fer cuordftsedfltandp tas inhaHlM^d«s4e lçis otr©§,.noldexare 
i« mos crto(por dar que reyr) que cGzen;fcr tafi oydo el linage humano,qtlt ai^ 
firman crecermas 'gruew>¿LnatiépGtóicátiráife'fiembrafc iíêpícfe queapro-
ueche benignaróente a fi.a la familia^y a los vczinesw has qúales c.ofas ^f i afsi 
fon, no entiendo porque la albahaca y^rua pienfan que mientras mas corè 
maldiciones y denusftos fucr%1lffibíaâa' !f¥àçitomas alegres trae los frutos. 
H Mas dexemos erto,quc yo pienfo cj aprouecharan íi menofprcciada toda in -
cierta fuperíhcion-dc cípmiones començaremo"s la obra faiittá y rcligiofamen 
te. De Dios es el principio de la ciencia , de Dios cftan llenastddas las cofas . 
Afíi que con animo limpio y adorado el facrificio fan£ta y piadoíaméte^nos 
aplazcracoincn^;ir tan gran cofa,principalmente auiendo hecho oraciones 
to Dios,enlas quales fe picla,que delãuor y ayuda a la obra,y fauorezca alo co-
mcnçíidojhaíla que auenga la cofa fauíla/eliz,}' profpcraníête, y que fea con 
íaludfuya,dc losfuyos,y délos hucfpcdes,confirmczadecofas,igualdadd«¿: 
anin)o,augmento de hazicnda,y fruto de induftria, y enfalça-
miejito de honra,perpetuydàd'y fuccefsion de todoi 
*J. biene?; Y de efto hafta aqui» 
Ffe dèlfégundo l i b m 
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Lárdzon de eâificttr la ohr*, Us fanes del edificio quantas y guales 
p de que cofas tienen necefsidad. Que el cimienta no es en mane-
* ra algunafarte del edifich%y que donde fe hj de hechor Je ha pri- 19 
mero muy bien de linear. 
Capitula primero. 
O D A laTazon ¿el edificar la obra eíta y fe fence*' 
cn«ftafolacofa,<juc jantas «n^rdcn'mucíias cofas y 
compueftas con arte hora íean piedras quadradas, o 
¡ mãpofteria,© madera,© qualquiera otra <:ofa,lacom-
poficion delias fe Ueuc al cabo maciza, y quanto fe pu so 
diere entera y vnida.Enteras y vnidas fe dirán aque -
Has cofas cuyas partes de las otras partes no citen cor-
^ tadasni apartadas ,fino pueftas en fus lugares yno 
que etten apegadas, y configafc por todo el trazo de las lincas. Conuienc 
pues cófider ar en el cdificar.qualcs fcan enel \ ú primeras partes , y que lineas a j 
y^ordenes de las partes. Las partes de perfeftionar el edificar no fon muy ob-
ícuras, porque de fuyoefta claro que fon alto,bajo,diêfl:ro,finieftro,cercano, 
diftantCjylos medios que entre eitos eílremos entreeorren. Pero no todos 
entienden que fea lo que tiene cada vna naturalmente, y porque diffieran en-
tre fijporqüc no es menelíler ( como pienfan los no exercitados) poner vna JO 
piedra fobre otra, y fobreponer vnas mampofterias fobre otras mampofte -
rias,Gnoquecomafeanlas partesdiuerfas tienen nccefsidad dediuerfas co-
fas einduftria,porque vnacofafc deue a los cimientos, otra al recinto y a las 
cornijas,otra a los ángulos, y aloslabrios -de las aberturas, otra alas fobreha 
zcsdeencima.otraalosreplenosy engroííàmicntosdedentto, y fera de nuc 
ílro officio profeguir lo que fe deua a cada cofa.En acabar pues ellas cofas co-
ménçaremos délos cimientosimitando(como diximos) a aquellos queco la 
mano han de hazer la obra.£lcimicnto(fi no me engaño) no es parte del edi-
ficio.fino lugar y afsicto en q fe ha de leuátar y aflentar el edificio mifmOjpor 
q ÍJ fe ofírece fitiodel todo macizo y muy conftante,y por ventura de piedra, 4* 
cojno hallarcys algunos acerca de los Vcyos, que cimientos aucys de hechar 
aüi 
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allifinoleuátar clmifhio^dificioPlücoa Séna fe veen grades grádezas de tor 
res pueftas end tnifmo fueló prinieto y tkfn«do,porq .cita debajo tftédido yn 
monte macizo de piedra arcnifca.Sera pues menelter hazer cimientos, que es 
yr h'azia lo hondo^y cauar donde fe lia de bufear el íuelo firme y gítáble caua-
j da hoya, y hecha azia abajo, lo qvalconuiene hazerfe cafi en los mas luga-
res,de los quales fe dirá deípucs, Y ícran citas cofas indicios que fera el fuelo 
acommodadojfino ay ningunas yeruas de las que fuelen citar en lugares hu -
midoSjfmo lleua árbol alguno, o folameiitc aquel no fuele nacer fino en l u -
gar efpcíTo y durojíi en derredor cftuuicren todas las cofas muy enjutas y fe-
ío eas del todo, fieíluuierê p«dftgofas con piedra no menuda , no redonda fino 
efquinada y rnaaza,principalmcnte con.pcdernal^i debajo def íno nacieren 
fiientes,ni paila cofa corriente,porque deUrroyo es natural, que o fiempfe 
robe quanto pueda,o conclmouimientofeloileue.. Ydeaquies, que los l l a -
nos junto adonde corre el rio no antes guardan firmeza de fuelo , háítaquc 
JJ defeendars a la madre. Primero que comencey s a cauar algo, cõuiene que no 
teys con gran diligencia vnavczy otra los ángulos de los fitios, y todas las l i - . 
neas de los lados quales ay an de fer,y en que lugar fe han de aííèntar. Para po-
ner ellos ángulos es meneíter efquadra no pequeña, fino muy grande, paraq 
las iineas de los enderezamientos fe coníigan mas ciertas.La efquadra hazian 
so los antiguos de tres reglas derechas juntadas en vn trian guio, vna de las qua -
les era de tres codos,la otr.ade quatro,y la tercera de cinco.Y los no exercita-
dos no faben poner ellos ángulos fino quitadas todas las coías que oceupan al 
fitio y poniendo vazío elfueio primero y del todo allanado,y por tánta lo q 
mas moderadamente harian enel campo délos enemigos tomados de repente 
JJJ los niartillos,evnbiá ofticiales deílruydorcs para derribar y deshazerlo todo, 
cuyoerrorfe auiadecaíligar,porque la injuriad cía f<>rtuna,.y la adiierfidad 
délos tiempos^ el cafo y neceísidad delas cofas, puede traer muchos cafos q 
te amoneílé y vede» que noprofigas locomé^ado. Y eiiel entretanto es copt 
feaciertameteeln© perdonar alos trabajos dclps antíguçs, y no mirar potr el 
50 prouechodelosciudadanos.elquaLrecibé delas habitaciones de fus paíTados 
en q cltá acoltumbrados a viuitjpuesque a fu volútadlcs esdexadoel defper-
diciar y derribar,y arrancar de rayz todas aquellas cofas donde quiera q eftc, 
Afsi que yo querría conferuaffes las cofas antiguas enteras halla que ellas no 
derribadasfe puedan lcuantarla$ nueuas, 
^ ^AuerfeJtfenaldfprimerocenJineas losfunJUwnros acerca Jeca -
fas masjjefddamemt queen las de mas partes fe a^a peccado-^m 
lofundares(prmcipalmente)en macizo», Capitulo. .11. 
ytb 15 ^ A defignar los íu^damentos, cmiijene que tc ̂ ctierdes que los pri-
X 'tnerosprincipios y z à c o b s delasparedí§,^^.í^R^ilaraáfHndanientqs, 
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han de-fccpofvna parte-fuyaaliquota mas anchos de lo que ha de feria pa-
i-ed,a imitación' de acjueltos qus en los Alpes dela Tofcana andan porias 
fneues,porquc ellos aplican a los pies vnoS, criaos de foguilias tcxidas para 
feílc vio concuya anchura fe hundan mas las pifladas,y en que manera fe no -
ten los ángulos mifmos no fe podra bien declarar1 de todo punto con folas pa J 
LlbraSjpor fer la razón del tomallos lacada de las'áiathcniaticas, y carece de 
exemplo de lincas(cofaagena de micrtro propolko ) dela qual tratamos en 
otrapartc en los commentarios dela,s cofas raathcmaticas^Pero tentare y for 
ztjaref rí quanto aqui conainiefcpor hablar de fuerte queíi tienesingeniofa 
dtmen'tc entiendas muchas cofas de donde conñgas- defpucs portifolo el ne- 10 
gocio.Pero las cofas que te parecieren obícurasü las quifieres entender bien 
percibirás laSjbufcando las en los mifmos commentarios ,y nos dífinniend© 
losfiindamentos hemos acoftumbrado a enderezar las Uricas que llamamos 
rayzeSjCneftamanerajdefdc el medio dela delantera de la obrahaíla la traíc-
tacrtiedo vnaüneajy en la mitad de la larguradclla hinco vnclauoen tierra, 15 
•por la qual al trauek tiro vna perpendicular por las f eglas de los geómetras. 
Afsíque reduzgOitòdòloqfe ha demedir aeftas dos lineas. Succeden muy 
bien todas las cofas»eftan luego allilasequidiftantes^terminanfe muy cierto 
los angu'oSjCorrefponden las partas a las partes y fe conforman muy apta -
jnente.Masfipor vérttura acontece, que por citar entrepueítasJUs paredes 2% 
délos edificios viejos no puedas notar deírembaraçadamente con ch ayo de 
la viftíeltermino yaíicntodclanguloqucíchadctomarjaucys de tirar l i -
ncas cquidiílantcs, por aquel camino que os pareciere libre y deífembaraça -
ido,ydeaquifchalaao el punto del cortamiento confegimxínos d negocio 
hcrmofamcntCjConclcftenderdelaefquadraydcí dianrieiro, y también con 
ottas lineas cquidiílantcs igualadas en cfquadria, y 110fera muy deíiàcõmo-
dado terminar con linea los rayos de la vifta en lugares altos.Para que defde 
alli dexada caer la plomada fe os de cierta derechura y camino adclante,y feña 
laclas las lincas y lasefqumas delas fullas conuendriacierto tener vna íuerça 
de los ojos y de la vifta, qual dizenaucr la tenido eneflos tiempos vn cierto g0 
Bfpañol,el qual via las venas de las aguas que yuan por las entrañas de la tic -
rra como fi corrieranpor el cUítubicrto. Tantas fon las Cofas que van debajo 
detitrrafiníatactfc,alas ^uaíl^hofeguraiTiraiteeometereys el-pelo,..y«iga-
llo del edificio,para que le foftengafl. YíieftOiCOnuieneafii en todo el edifi-
cio.ccmoprincipalmenteenlosfundaraientos^ucnomenofprecicys cofa en 
ejuefe pueda echai- métiòstà razón y diligetitiaiite vn catiro y bíen inírado edi ' 
hcador: pues que íi algo fe hierra en las aemas.CQfaSjdaña mas liüianaiuente 
y fccninicnda maS facilmente, y fefuííi'c mas commodamenre que no en los 
mndamentioSjen los guales nofepuede âdhiitir algupa efeufa del er^or;' Pero 
los antiguo'spara qüeíeade buena ventura yfçlizj.Mlizéi Gaua hdlla^ue\ia\les 
de tierra 
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de tierra arcuifcajOtras avenofas.otraspedregofas ,'y afside ctla fucrit deba-
j o delas quales con orden vario c incierto efta otra corteza efpdla y tjuajnda 
muy fuerte para íolícncr los edificios, la qual también aun es varia,y en nin-
guna cofa cali femejante a las demás cefasde fugeneto^-fino en vnas partes du 
J durifsima.y que callnofc puede batircon hierro, en otras raascrailà,cn otra* 
ncgreando,cn otras blanqueando,la qual los mas la tienen por mas flaca, en 
otras gredoira,cn. otras de piedra arcnifcá.y en otras mezclada ticrraca'cojo-
fa,cõ cierto genero de arcilla.De las quales todas qual fea la mejor, nofcpuc 
de dar otro algún cierto }uyzio,fino vno,que laprucuen^n q parte çon diffi-
io cuitad reciba el hierro,)' en que parte echando la agua no fedeírata,y por efta 
caufa no pienfan que fe puede auer algún fueío maqizo mas cierto y con ftan-
te que el que efta debajQ del agua quejnaec por las entrañas dela tierra, pero 
ainuucparccc.qucfehandeconfultárrodaslosdoftos y exercitados habr-r 
wdores y vczinpsarchiteftos, porque los tales por cl exemplo de los edifi-
I j cios viejos,y con el vfode los que cada dia fe hazen, podran faber facilmente 
qual fea el íuclo dela region.y quanto pueda. Con todo elfo ay argumentos 
para tentar y conocer la Hrmcza del fuclo, porque quando rebolueysporel 
íuelo alguna cofa pefada o la dexay s caer dcfde alto,y el lugar no temblare de 
bajo,o la agua de vn plato puerta allí no fe cncrefparc.entonccs declararemos 
eo que alli fe promete firmeza, pero tu no hallaras fiempre macizo en todo l u -
garjfinaoifrccerfcteha region como es junto a Adria y a Venecia,donde de-
bajo de amontonamientos no halles otra cofa fino vna lama fuelta. 
2J Y arios géneros de lugares y que mfeha defiar luego de jualquiera 
fino jue ¡¡rimerofe han de catfáípoçosy ciflernasy en lugares la 
gunofos fe han de fixar maderos puntiagudos y palos bueltosy 
tobados) no con martillos muy pejadosftno con golpes continuos 
»0 hádalo alto. Capitulo, I I I . 
3$ 
V E Y S pjj^detener diuerfarazóndehazer fundamentos,fegun 
ladiucríidaddelos lugarcs.De los lugares vnoes alto, otro bajo, y 
• otro medio entre cftosjCouienc a faber,el que. escueíla arriba,y ette 
también es vno.feco y arido,como fon principalmente los collados délos 
montes y las cumbrcs.otro del todo húmedo y mojado,como el que c Ha jun-
to a lámar,yelqcíla juntdalastagunas,y entre losvalles.Otvo eltapucfto de 
4<j tal manera, que ni fiempre efta feco,ni fiempre húmedo como de fu natural 
cílan las cofas cuclUamba,en quien las aguas aoperfiíl:en fin mouerfe,y pu-
E driendo 
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¿riendo fc,finb fon licuadas con alguna caydacucfta abajo/'y no-os auf ysluc-
go de fínr de lugares algunoSjhallaoo que rehuyan el hierro, porqwe podría 
d io fer en parte campeftf e y cñférma.Dclo qual fe confèguina gran perdida, 
y en algú tiempo ruyha de toda la obra. Ynos vanos vna torre junte a Meftrí 
pueblo de VcnedanoSjla cfuaWefpues de alganos añoá que fué acabada con ^ 
fu pefo agujerado el fjelo fobie que cfl:au3(colno lo rooftro el negocio) flaco 
y débil fe hundió hafta las almenas alia&ypGr lo'qual fon mas de culpar los que 
no ficndolcsdadojyfoílituydopor naiturakza vn femejante fuelo macizo, 
(pnnrípalmcnte)para íiiílcntar edificios, fino que hallada alguna albarrada 
ciepiedra fin barro de alguna ruynaaníiptaiitioeícudriñan dcl todo quanto y 
qualella fea/ino qucleuantan eiKllafiuiconfideracion muy altas paredes , y 
lin dcíleo de difminuyr el gafto ethain a perder todo el edificio,)' por tát© fon 
bicnamoneftadosjquclôprimerodetodoíècaucnpoços, yctto afsi por lo 
demás , como porque cl«trat«cnte fe vea quantas y quales fean cada vna d e laá 
cortezaspara tolerar o enflaquecer la obra,y junta íeaefto, que la agua halla- H 
da, las cofas que fe facaron fetuiran para muchas commodidades. Allegafc 
también que por aqui abi«rtaí*^pkacaí)iv data ài edificio firmeza íegura y 
no dañada po^rlmímoUiroM^ojífotewa^p^&iató exhalaríones.;;íAí-fsí <ja< o 
con p o ç o ^ <$hmmi&i!feàfâ®tíj còn. tàm-kmx m'as^roiWagtaittaoci -
da , y las cortezas que debajo de cierra «ftauan abfeondidas l i ha de efeo .2». 
ger la.mas acommodad a pará cometerleobra, y deinas de cito también en 
lugnr alto,© qualquierá de donde el agua quecorre pueda arrancar y licuar 
alguna cola aprouccharacauarfoflà profunda, porque fer los montes laua-
dos,limpiados, y por cltnnto ciifminuydos con la acoftumbrada continua-
ción de las aguaijfon ílidicioias-.cauèr^as rckuadas que de dia en diafc veen 2̂  
mas dcflcm.barazsdamcíjrç^ Jas qtinlcs artes no paeccian por el in.terjpeneríb 
del monte.JSl tOQtittM oúüp «jiie cfta fobrcFlorcncia,e.n.tiempoderaicíiros 
padres cílíuiavcrdc con^nucho abeto, pero ahora éfta de feudo y alptro^iino 
me engaño) con loslimpiamieiitos de ¡as iluiiias.IunioColu.mclia mandauaq 
cníosíitios cueíla abajo comcnçaiTcmos losfundamentos cíeídeja parte i n - 3.̂  
ferior, y lugar«ia$-bajgv,y eflocon mucha cenfideracion, porqüV dèmas 
deque tcndidc^alli y hechos cftaran muy acommodados eníüs lugares, 
como fortalecimiento'): fqertcs rtfliiuaran ala contra de aquellas celas que 
íc aplicai cu a la parte dt arriba fi os pareciere enfanchar, las caías. Y házer 
le ha tanibion r que ÍOs vicios que ( a caíb) fe íüelcn feguir a fcm*j antes caua-
nnciuos,aiguHaS'Vczcshendicnt;ofe el lucio y cayendo fe os fon menos cn-
(r.bitrtos, y os ¿«ñar.jnenosjin lugares lagunofos ccr.uicrc abrir .Vna foflà 
3ncl;a y los la dos de 1<« foflá fe han de.fomlcccr por \íia y otra; parte con pa-
los.çarzos, tabla, cefpcdes, Jaina, y feme jantes cofas .v';para jcpe. la a g u ã n o 
cícurra.Y lucgoícha de Tacarla ag«a,,ijaigiuna'^«dodtfiti;o.delibrta^ ^ | 
«miento ytambieftla.arcna, y fr.hadelinipiar d*!.todo kuuadre lod^fa 
baila 
hafta tanto que halles donde repare çl-pic Cort la pifada . Lo mifmo fe ha 
dchazcr cn cl fuelo arenifeo quanto conuenga. Demas dc cito cl hondo 
de todo cauamLeiito.fe ha dc igualar llanamente conxiiuel, de tal manera 
que por ninguna parte eftecuefta abajo, para que las enfasque íevuieren dc 
J poner cften valanzadas con pefos iguales , porque cl pefo tiehe eito cn. 
n por inftinfto natural de agyauar ¡y apremiar las cofas mas ba)as. A y cofas 
que fe mandan hazeren lagunas, pero mas pertenecen al edificar que noa. 
lo délos fundamentos, porque mandajn aísirfixaras copia de palos yper-
tigascon punta toítadacabeça abajo ,halta lo alto de fuerte, que la arca 
jo de cita obra fea doblado ancha que¿ lo que hade fer la pared, y feaa los pa-
los largos no menos que vna GÍtaúa paPÉ^dc la altura de la pared que ha 
defer, y fea fagrofFeza rcfpefto de fu-largura, no mcsios que relponda vna 
duodécima fitx&. Finalmente vnos con otros recalcados fe fixen hatta.tan-
to que.quando a-ŷ s fixado muchos no aya entrada para otros , por los 
í j inítrumentos dcfccar los palos coroo quiera que ellos fcan,comúene tener 
maços no miiypcfados, fino que hieran con golpe continuo, porque los 
muypefados como tengan muy gran pefo con el golpe infutfrible, luego 
quiebran la materia , pero el dar muchos golpes a pricíTa , canfay doma 
toda rebeldía del fuelo, y la porfia con fu continuar. Podcys lo verquan 
I o do quereysfixar yn flaco clauoen vna materia dura, que fi vfaysde mar -
tiUo péOiílo no entra, pero penetrara con vn pcqaeño ^ apto. Y cito hííta 
«qui de íds cauamientos, fino es que fe aya de añadir, que algunas vezes, o 
pórcaufa de^honra, o por emtarel deslizamiento del fuelo entremedio,os" 
agrada no con vna y continuada íbílà licuar al cabo la obra maciza , mas 
# con efpacjos pueitos en medio hazemos, fundameiuos como quien ha de 
poner pilares y columnas, folarajíntc para que defde allí echados arcos de 
las vn?s alas otras fe leuante la p p c d rcftant.e. En citas fe han de guardar -
las mifmascoOis que h f ^ i ^^wa^O'S: cUcho.̂  J?ero, mientras mas pefo Ib -
bre eíta^ vmeresde poner, tanto coxuieiiehazer mas anchas y firmes las fun-
daciones y zoccolos.Y cito baítara quanto a citas cofas. 
tytUjfatittdtyi' àe UspeiidSyfirway difyojicion de[h liga dela 
3i- ; ' cali €• retlem ¡y .de las linduras Ûe hdz f̂tpara el mg 
pldáonbrwe» CaftituloJIII. 
4°' T J E S T A que comézemds lafabricà, pero cómo toda la arte del artificio 
X V y la orde del edificar peda en parte dela naturaleza delas píedr asjfprmay 
* E a difpo-
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<!ifpoiKÍosi3y en parte de la pegadura y ligaduras de la cal y relleno, primero 
pues hemos de tratar brcuifsimaraentc de cftas cofas que hazen a nueílro pro 
pofito.Dc las piedras algunas fon'viuas,fucrtcsy fugoiTàs,quales fon el jpeder 
nal,tuarmores}y lasfemejantes.ycftasticncpornaturaelfcr graúes y íbno-
ras:otrasfonvazias,líuianasyfoi'das(quales fon arenifeas y terruñas. I t t m j 
delas piedras vnasfon fuperficics llanas, lincas reftas, ángulos iguales,que Ha 
manciuidradaSjOtrãs fou fuperficks, lineasy ángulos de muchas maneras y 
var¡os,y ellas llamaremos inciertas.Otrofi las piedras vnas fon muy grandes, 
cito cSjquc cada qual delias no la pueden traer afu voluntad las manos dcfnu. 
dasdcloá h5brcsímraílra,barra,ródiüoy trayllas3y otras cofas femejantés. lo 
Otras fon nienudaSjlasqualcspbdreys aíi có vna fola mano leuátarlas y affen 
tarlas. Las terceras piedras fon entre cftas medianas cnpefoygrandcza,y a 
cftas llamamos juftas.Toda piedra conuiene q fea entera ynol0dofa,y bié ya 
ñada,la entera fi efta hendida moftrata el fonido que haze con el golpCjlauar 
fe ha en ninguna parte mas puramente que en arroyo^ es claro que no fe re- ÍJ 
buclue remojada harto con las aguas. Antes del noueno dia la piedra que es 
jufta,y laque es muy grande mas tardedarceien facada, de la> cantera es mas 
acomttiqdada que no la'vicja.La piedra que vñá vczfraéfperíinentado la cal 
noamafegundocafamiento, y efto quanto a lamifma piedra. Rcprúcuan la 
calque traydadcl hornofuerc depedaços no cntcròsímo deshechos y muy 2* 
poluoi olos,y dizen que no tendrá fuerça para la obra. Aprueuan aquella que 
purgada conel fuego es blanqueante, y íiuiana, y de fonido ,.o la que qunn -
do la regays vomita Con mucho mydo vehemente copia de vapor alo alto» 
A la primera por fer fin faerçn es claro que fe le deuc menos de arena , pero a 
efta que es njasfuertc )nás.Catdn dezia,quca cada pie fele dieíTc vn eclejmin 2J 
de cal y dos de arena,)' á'ótros de otrá mahcrá.Pcro, Yitruuio y tambicri P l i -
iiio,inandan mezclarlas arenas de fuerte que fe de àfás de caua vna" paite quar 
ta,alas del rio y alasdelamarvna tercia. V ítinVanicnte adonde fegunla na-
turaleza y qujlidad de las piedras(como luego diremos); aya de fer la materia 
mas liquida y blanda, fe colara-la'arena £or ccdazos>f/cro dondè- más cípefla 3®' 
entonces fe rnezclãguij.irnUos.cfquinados y pieças menudas júntamete con 
la arena por mitad.Y afRrm^lttodoSvquefi añadieres la, tercia parte deteja co 
zida.quc ferq̂  tcnaz:pcro.tucomo quiçraquelo luc^eleses mcncílerquc vna 
vezy otra,lò fobes ha1Va.laatKzcladéibscüé¥posménudós."Y álgúnos^y qué' 
por efta caufa por mezclada, bien la ttac!tiWYu¿hü.,ti'<thipocn rnóttcxtis y la 3íV 
mnjnn. Y de la cal también, bafte lo dicho hafta'aqui, fino es q a lo que hemos 
dicho le f.iltc efto ^que la cal fe apega mas tenazméte con fusconocidas 
piedras , y principalmente de Ja mifma cantera que 
no con las eftrañas ^ 
4CK 
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¿ílgunasYigUs de losrecinces auerfe de hdzerhdjla la area^afsi 
forlasmemcriasde losantiguoscerno porla'exemplas:, Çap.V, 
•á* • 
PA. R A hazcrlosrcci*ntos,eílpes,íosTundamcntoí cumplir losháílali ¿rca.ninguna cofa hallo accrca'dc los antiguos que- amoncíltn fino folio efto,que la piedra que al ayre(como arriba d¿ximos)tenida por dos añol 
hizicre vicio la eches a los fundamentos, porque como en la guerra los pere -
zofos y ñacos que no puede fuffrir elfol,ni el poluo,no fin infamia , los tor^ 
lo nan a embiar a cafa a losfuyos,afsi aqui fe echan las pi edras blandas y fin fuer 
ças,para que fofsieguen enel antiguo ocir) y acoflutnbradafombra como me-
nos nobIes,aunque yo hallo acerca de los hiftoriadores qüc los antiguos end 
poner de los recintos en la tierra auer acoftumbrado a cftrcchar con toda in -
duftriay diligencia que alti la edificación fucile quanto fcrpudieílè en toda 
Ij parte mas aiaciza que cíi la demás pared. £1 rey Afsitis de los Egypcioshijo 
de Nicereno(cuyo fue aquel cñatuto que los que deuidlcn dieíícn en pren -
das el cuerpo muerto del padrc)auiendo deedihear vna pyramide de ladrillo, 
para echar ios fundamentos.fixo vigas en vna laguna.y fobre eflas eílédio los 
ladrillos.Tflmbien fe íjbc,que aquel buen Theíipho que edifico aquel muy 
ao celebrado templo de Diana junto a Ephefo , como para fi vuieflc efeogido lu 
gar llano y limpio,quefmalracnte fuelle libre de los terremotos, al principió 
dizen,que porque alii enfuelo deílizadero y poco fixo no fe aflentalíen loca-
mentc fund amentos de tanta grandeza,le cubrió de carbones pifados,y de* 
fpues hizo q«e fe hincheflèn los intérnalos de en medio de los palos con fola -
sj nicntevclloncs,y que fe tupiefic con cfpeíTo carbon, y que dcfpues fe eílen -
dieíícn encima piedras quadradas con junturas muy largas.Hallo también q 
Junto alerufalem vuo quien en los fundamentos de las obras publicas püíicf-
íc picdraslargas de veynte codos,.y altas no menos q diez;Pcro en otra parte 
aduerti en las amplifsimas obras délos masefpcrimcntados antiguos^uer tc^' 
,0 nido varia la manera y inftinto en el cumplir losfundamentos.Enclfepulcro 
délos Antonios vfaronenclhinchir de Jos ftmdamcntos de pedaços de pie-
dra muy dura no mayores de lo que pueda hinchir vna mano , y los hicieron 
nadar en la cal. Y en clmcrcado Argentarlo dcHiampoftcria de todo genero 
piedras quebr^dasJunto a Comício eílendicroa debajo pedaços y tetro -
j j nes de piedra tofea. A mi me agradaron mucho los que ¡unto a Tarpcya irni-
' taròn a lanaturaléza,confu obra muy apta.principalmente a collados, por-
que como ellaenel hazer de los montes entrc¡nezc!a alas piedras duras inate 
tia mas blanda.Eftos hecharon por debajo dela obra piedra qusdrada cjuan 
entera pudieron de dospies,y fobre ella decramar on t jmbit n como pilcha de 
40 jnampoflcria de dos pies,y afsi dcfpucs hincheron los fundamentos en vnahi 
- Vada de piedras y otra depucha. £ n otiaparte coa cafcajo cauadp y también 
* - £ 3 con 
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con piedra cpgida vi^uc las obras hechas por los antiguos de femejantesfurv 
daraeátos y fabricas eílauan ea pie dcfpues de muchas cdades.Iunto a Baby -
lenia fé M l l r ó h l o s fundamentos de vna torre muy alta y firmifsima rcllc-
nosde piedra redonda y grcda.haüacallfcys codos, perolodemas dcfpues 
cjlaua affirniado cp cal. De mancrtque la razón es varia en cflriSCofas,y qual j 
cfè ellas yo aprucue entre las demás no lo diriaíàcilmente,haUãdo que la vna 
y otra fuerte ha citado gran tiempo firme y i:uertc,pero )Uzgo que fe ha de tc-
ocr refpcfto al |afto,con tal, que no heches encima caícajo de edificios viejos, 
veoías quefe puedan corromper. Ay también otros géneros de fund amen-
tos,y el vno tiene rcfpeftoalosportalesjy a eflos lugares-adódefe handeaf- IO 
fentarordencsdecolumnas.Otrodeque.vfamos enlugares maritimosdon-
de no fe offrece a nueílra voluntad poder tomar el fuelo macizo.Dc los marí-
timos dircnijos entonces quando trataremos del puerto , y de echar el muelle 
cnel profundo delamar,parquceftopertenecenoala obra de todos los edi 
ficios^e la qual cofa aqui tratamos,fino a vna cierta propria parte de la ciu- 15' 
dadjde la.qual trataremos juntamente con otras de fu gencro,quando refirié-
remos por miembros femejátes obras publicas. Pues para los ordenes delas 
colunas no es menefter cumplir çanjaala larga perpetuado el derecho cami -
nodclaeftrufturajíinoprimcroconuieneafhrmarel afsientoy camasde las 
íuifmascolúnas,ydefpucs dcfdc el vno harta el otro fe han de tirarlos arcos 2ai 
dccftosbucltalaífpada azia abajo,para que por cuerda le fea llanura dela. 
arcDyporque afsi en vno folo lugar puertos de aqui y de alli pefosferan menos 
aparejados para horadar el fuclo,rcfirtiendo femejantefortificameníodc ar.-
cos^Y quanto.feaivaptas las columnas para horadar el fuelo^y quáto las cispu 
jen.y agremien los pcfos puertos fobre cllas.es indicio el angulo del noble te 
plo dc Vefpalí ano q mira al poniere del cftio,porq como alliquifieííen defíem ' 
barajar lacallcpublicaoccupadacóclangulodclaarea, pueílo vn arcoporla 
fabrica del cépIo,dcxarõ el mifmo angulo comopilar aliado dcla calle, y con 
firmaron la obra Con macizo de obra,y ayudade barbacana.. Pcrofinalmen-
tc eftc apremiándola aran pefladumbrcdel.edificio,y dando lugar elfuelohi 
zo vicio.Y de crto baíte.. 30 
tyefehandkdexdréJtruirmerefpiréJcm- en Us Çdredesgmejjks 
dtfdelú bajshítjia loaltog fttedífferenciafeaenrreelfunáíttnen-
toy lapáredjas parres principales deL pared ¿osgéneros delfabri, ; 
cardelamatcriaeformaderecintoopoyo. Capituló. V L 
a f ' f f-j E C H A D OS ios fundamentos fe figue dcfpues defiembaraçada 
ffynlé 5<l.Parccl'>'.noclucrr¡aclcxaracllui aquello que pertenezca ,1o vno, a 
cúplir los fundamétos,]oetro,aI acabar todas las paredes,porqu€ en, ¿¿á 
losgrandcs edificios donde la grandeza delosmuros ha defer masgrucfla 
dcfdc 
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dcfdc los fimáatnctos por medio de la obra harta lo mas alto fe há de d exar tc-
ílcros abÍertos,y rcfpiradcros no del todo apartado$,por donde fi aigo de va-
por quajado y forçado fe mucua debajo de la tierra pueda elle cícalar ancha -
mente fin ningún daño de lafjbrica.Los anriguosen algunos feme) antes luga 
j resporcaufa de ella cofa y de comodidad cj aya fubidaalo alto de la obra , y 
por ventura, por cUTminuyr el gallo , guiauan por de dentro vnaefcaléra 
cncaracoI.Bueiuoalpropoíito.Entreclnindamento y la pared acabada, ay 
efta diferencia, q aquel ayudado de ios lados ddafoílàpucdcconíhrdcfolo 
clrepleno.peroellaeoniponefe de muchas partes, como luego diremos. En 
XO Uspared ay partes p«ncip.iles , (a de abajo que es la que fe leuanta {uego fo-
breel repleno del fundamento:eíla(fi fe nos permite)!laKiar la hemos alsi po -
yo o cadahalfa La de en medio q rodea y abraça la pared, a ella llaman, pro -
cinto. La altíMj es aquella parte que tiencel vltnnoeíila^amíétodc lapared, 
afifta finalmciue llaroan cornija. Ay también entre las principales partes de 
í j la pared aun en las prineipalcSjangulos y pilares o columnas enxeridas y en-
trepuctlaSjO otra cola afsi,la qual cita en lugar de columnas parafoílencr loi 
«nuigamicntos y lo* arcos de los techos ,1nsqüalescofastodasviencn con 
nombravnicnto dclucífos. Ay loslabriosdc las aberturas quecílande aqui 
y de álliylas quales imitã la naturaleza de los ángulos y columnas-juntamente. 
30 Demas de cllo,el techo de las aberturas que es lo de fobre la entrada , ahora 
efte puerto con viga derecha, o con arco tirado ,fcra cbntado cntr-c los ini-
ÍTrnos hucflbs, porque elfer arco.no dire yo que es otra cofa q vna viga Hecha 
da,y la viga q otracofalínovnacolumna pueila atrauefada,pcro las cofas que 
entrecorren ofeellicnden entre ellas partes principales , fe llamaran muy 
sij bien cumplimientos. También ay en toda la pared cofa que ella mifnía con -
uenga a todas las partes q hemos dicho,c(lo cs,el repleno de en medio del mu 
ro y los dos de aquí y de all¿,ahoia los llames cueros, ahora cortezas, «l vno 
délos qtialcs recibe los vientos de fuera y el fol.el otro recrea la fombra dederi 
tro de la area , pero la razón dela corteza y de los rfcptcnos es varía, fe -
«o gun la variedad dela fabrica. Los géneros de la fabrica fon ellos, ordinario, 
ret¡culado,eincierto.Y aquí hará algo al propofito aquello de Varron ,quc 
dizc,que los Tufculanos folian guiar tos valladares para las villas con fabrica 
de piedra^peroenel campo Gallico de ladrillos cozidos,en losSubinosdecm 
d ò ^ c t t £fpañade tierra compuerta con piedras pequeñas. Pero de cílo 
i ; diremos defpues. Aquella es fibrica ordinaria, en la qual fe apegan piednvs 
pequeñas: pero deílo también trataremos defpues. Aquella es fabrica ordi-
naria en la qual fe apegan piedras quadradas.o juilas, o muy grádcs.defucrte 
que eften puertas con fus lineas en orde a plomo y niuel, S[ là qual fabrica n»n 
guna«s mas firmc,m mascóftante.Rcticuluda , es aquella en qfe pone lis pie 
40 dras quadradas o juftas,o por mejor dezirdilminuydas.notcdidasporladdjñ 
no q eftan de cíquina con la fronte pncfta arcgla y niueL Incierr«Hs,en laí-qui: 
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íc inxicvc piedra inc¡cvta,dc fuerte que qualquier lado fuyo en quanto Te per-
mitiere por fus lincas fe apegüe muy juliamente a los lados de ia piedra que 
le cíla pegada. De femcjantesajuntaniicntos de piedras, víamos en la fabrica 
delascaltcs de pcdcrnahpero cic cílos géneros vfaremos variamente en va-
varios lugares,porque para el poyo no pondremos lacoflra íinocon piedra $ 
quadrada muy grande y dura,porque afsi conuienc que Tea la fabrica ( como 
dixirnosjcn quanto fer pudierc,entcra y muy maciza^y en todo el muro en 
ninguna parte ayneccfsidad de macizo y firmeza mas que aqui,anteslo auias 
de fortalecer con vna fola piedra (i pudicffes,© alómenos con numero de pie-
dras que fea muy cercano a la entereza y pcrpetuydad de vno. Y con que ar- 10 
gumento fe aya de tratar vna piedra muygranciey íeayademoucr,puesquc 
lo fernejante pertenece muy imu ho al ornamento, dircmoslo en fu lugar. Y 
dizc Catoiv.Ticaras el muro de piedra firme y cal, de fuerte que falga la obra 
por vn pie fobre tierra: pero la parte de la pared que rcíta, no prohiben que 
la hagas de ladrillo crudo,!! fe te antoja. Y bien fe vee aqui, que erte fe mouio 
por ella razon^porejuefe roe aquçlla parte de lapared con las gotas delas l lu-
uias que corren de los texados.Pero nos quádo repetin>os,y miramos los edi 
fieiosdclos antiguoSjVemos que citas partes délos éáificiosfabricados eftan 
hechas cõ piedra muy duva,y demás defto acerca de aquellas gentes dóde ho 
temen la injuria delas lluuias,ha auidoqusc aya -pueílo debajo de toda vna £9 
pyiamidc juntoaEgypto vna balls de piedra negra muy dura.Y de aqui es q 
mas largamente declare yo la cofa, porq comociiclhicrro,cobre,y las demás 
ícincjantcs,fi vna vez y otrafetuerzchazia partes contranas,fchicnden,y fi 
nalmentc canfados fe rompcn,afsi también los cuerpos prouocadoscon vna 
y otra oiYenla,fc vician y corrompen mucho.Lo qual yo aduerti en las pucn« t j 
tcs(principalmente)dcnMdern, Forqueias parres que con las mudanças de 
los tiempos fon ahora, fecas con el rayo del fol y foplo délos vientos,ahora hu 
medasconlaseuaporacionesnofluninsdela agua, vemos las confumidas y 
dcltodocarconndas.Aqucllomiímofc puedever porias partes de los m u -
ros que cftü bajas junto ala ticrr.i,porq con los vnos y otros enfuckmicntos j « 
clc-las humedades y del poluo,fedeshazen y roen,por lo qual yo mifmo deli-
bero qfeha de hazer elpoy o de todo el edificio con piedra dura,fimiifsima y 
üiuygrandcjpara que perfeuere muy defendido delas cõtinuas offenfas delas v 
çofastõtrarias.Y qualcs piedras fcan duriáiinas , diximos enel libro fcgüdo. 
Del mmex'imientoy trauazon de Us piedras, audesfean mdsfir - 3S 
mes o dehiles enju creacim ygenerac'myj lelos ángulos y huef-
, ¡os de tas paredes. . Capitulo^ JÍ . 
P E,K O las mifmas piedras afsi a qui como en otra parte mucho importa 4a con que entrcicxiaiicnto y traua^ó íèpongá cnla obra»Porq;afsi enci mar 
' dero 
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<kro como enla piedra naturahnctc cftan venasy ñudcs^ tambicn vnas par-
tes mas flacas que otras,y es cofa clara.quc también los marmoles fe abren,)-fe 
tuercen. Eftan enlas piedras poftemas y rccogimiétós de materia podrida,que 
fe hincha con los tiempos embcuida la humedad del ayre recogido ( fegun yo 
j picnfo)ddo qual fe configucn poftillas pefadas ydcfpcdazamicnt os de colum 
nas y vigas.por lo qualfuerade aquellas cofas que delapiedra tratamos:[aírii-
baeníulugar,cânuienefaber que lapiedracs triada(compvenios)p9rlana« 
turalcza,hechada de vna iriatcria(como algunos deedará) liquida y dcflcybk) 
la qual como poco fe aya quajado y endurecido guarda la mafia las primeras 
lo figuras defus partes, y de aqui es que en la picdralas partes de abajo coníkn 
de corpeçueloSjCs a faber mas pefados y mayores que no las mas altas,y entre 
corren vcnas,fcgunfe apego vna materia derramada y cubiertacon otratna;-
feria.Pucs aquellas cofas quefthallá fió la vettai ahora cllasfcan de efpumada 
ras dda primera materia mezcladas justo cõ las hezes de la materia ajuntada, 
lS ahora fcan otra cofa,pues que a eftas afsi dcfsiguale*no las ha dexado natura 
leza de el todo vnirfe,no es marauilla, que íean para hazer la piedra hciidc-
dizn.Demás deüojconio fe vce dclajniifma cofa con la injuria(por hablar afsi) 
de las tcinpcilat!t s, porque no andtmos bufeando cofas afeondidas, fon 
dos los cuerpos ajuntados,)' quajados,y fe diíTuclucn. Afsi también en l ipie-
dí a , las pai tes que cftuuieren fujeílas al fuffrir las teinpcftades, foh mas'fatí-
gajdas,y fáciles oe podrecerlo qual fiendo afsi^andan que fe áduierta en el 
poner delas piedras,y principalmente cn las partes del edificio, que conuiene 
.que fean muy robuftaSjque no fe pongan las frentes caedizas delas piedras cõ 
tra las contrarias ofíenfas de las cofas. Luego no fe aílèntara citando la ve-
2j¡ na a vn lado, porqueno fe dtfcoitcze algo con las tcjtipcftadés, anteis eftara 
cflcndida por bajo,paratqucapretada con la carga de lascpfasque citan enci-
manofe desborone, y fcaUcntarapara que íatlgá azia fuera la frente de 
azia dentro, que en ja cantera aiíia eítado efcondída j porque es nías fugofíii 
y masfuçite/jpcro no fepodra aucr frente en la piedra cortada que fea mas 
50 üuffridora que aquella que ala mifma mafia no la reuelarepor el trazo de la 
cantcrajfino Ja que cortare i l cítendimicnto atrnucíTadc de lamaíla tendida. 
JDcmas deílo4los ángulos per todo el cdjfkiOjporquc conuiene que ellos feña 
Jadaincntcfcan jmuy fuertcs,han de fer fortalezidos con compoííura muy ma 
çi^a,porque cierto íi y o bien dccfarojqualquiera angulo es la media parte de 
55 todo el edificio-.pues que no fuccede vicio de vn angulo fin perdida de dos 
lados.Yfia cflomiras, fin duda hallaras qcafi ningunos edificios comenta-
ron a dcsfallezer por otra parte, fino por la flaqueza de algún angulo. Muy 
bien pues açoltumbraron los antiguos hazcrlos mqvho jmas gr'ueílos que no 
las paredes,)'aplicar alos ángulos mas firmes alasen losportaíes coif còlúiri-
^o nasXuegolafjrmcza del acgulo nofolamcnte fe d'eficapara .íóíFtnerel té-
c^o,porquc eíia cs ks obras ciclas coluinnas aun mas que no de los ángulos, fi 
JB $ no 
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fino piiticipalmcnte para que las paredes fe mantengan entrefi parahazer fit 
officio,porque no fe traftornen aZía alguna parte dela derechura déla ploma-
da.lucgo eftc tendrá piedras muy dura$ ,y en longitud muy prolixas que fe 
cftícndan por eliargo dclas paredes a ntàncra de braços y de manos,y eihs pie 
dras feran anchas fegun la grolleza de ia pared., de fuerte, que no fea neccifa-
t io ningún repleno . Semejantes fera bueno que fean alos ángulos loshuef 
fos en la pared,y los lados de las aberturas,}' tanto masiirmes quantafe vuic-
ren de poner debajo de mayores pefosjprincipaltnentejCanuieneyquc eflierv» 
dan njanos,quc es algunas piedras dela vna,y dcla.otra parte çcmo.por -ayu-
dasjparafiiílentar los cumplimientos de la otrapared. 
De laspdrtes de Us cHmplm'mtQf de las cortezas} replenosy generef 
tuyos < Cumulo X J 
LA S partes delcum|>lim?cnto,'fon las que diximbs que communicauati cortezasy replenos a toda la parcd,pero delas cortezas¿viias fon por de facrajOàaspuçftaSpordcdentrofronccro dellaí, lasdeporfuetafi las 
pulieres con piedra dura, aprouechara efto ciertamente para ladurabtUdad 
<le cl edificiõ , porque en Otra manera no te rcdargnyre yo que en todos los 
cumplitnieritosjlpsreplenos de qmlquiera obra, ahora fea rericuiada, ahora r ^ 
incierta.contal que alas cofas dañofas y que con vchemciicia prouocan ahora ^ 
aios foles o molcltias de los vientos, oa los fuegos y eledas, los contrapon- * 
castal piedra que fea de fu natura fueru- para luflfrir el Ím petu , grandeza y 
injuria, y principalmente allifeh.i de aplicar materiaforcifiiim de et todo, ¿j 
en donde de lo! canales y goteras de los texados cayendo mayores liuuias 
facuclcn con el viento,, pues que a cada pallo fe puede ver eíto en los edificios 
antiguos que con la injüriade femejáecs roziaduras, aun el mi-fino marmól 
( por hablar afsi) eíloroydo y del todo confuniido , aunque los ni.is de to-
dos los exercitados architeftos porproueer aefta injuria acodumbraron h. -0 
íluuiareçogidàde los té3tà'dosguiarla, y efpieler, la recogida por canales. Y 
úíienias.quc arihotáton ilüéftrospafládos.qúelas hojaspor lòsotoños de ca-
da año tenia coílumbre de caerfe primero pgr la parré del árbol q mira al A u -
íírõ òjnedio día.y nos hemos aduertícío q todos los edificios q han caydo con 
vejezcoraencaron a desfallezcr azia cl Auftro,y que eíto auenga afsi por vê- g 
turaxslacaula,qucclardor dclfoly lafucrça mientras eftaualá obra recien» 
recogió finticmpolosícugosdclácAl. Añade que humedecida la pared con 
losfoplqsauftraicsvnavezy otra jydefpúésdceítoeícalentadacõ ios cncen 
ciiiiiientosdel fol yagaftada íèpodreció: pues a eftas y femejántésinjurias fe 
hade tótraponeraptay jnuy fuerte materia.Y tengo q fe hade guajdar efto, 
jprini-ipalinentc, que las órdenes comentadas las guíes por toaá la redotv-
dez 
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tícz igualada y no dcfsigualdetodala fabrica . De fuerte, quo no cite cofa 
a la mano derecha con piedra muy grande, y a la izquierda con menuda,por 
que dizen ,q es apremiada lafabnca có echarle nucuo pefo, y que con la pre-
mia no hazc prcffa la cal mientras fe feca. Por lo qual CÍ necciTario, que por la 
5 obra fe hagan dcfpecfozatHicntos.Mas no prohibiré yo que la corteza de den-
tro iuntamentc con lafrente toda de fa pared la cubrasdemas blanda piedra, 
pero de qualquicra que vies afsi del dedentro como del de fuera, .fe ha de qui-
sa^la corteza,para que efle cftendido'y terminado a fu linca y plomaçlá.Sera 
fu linca.ta q igualada al defigno de la areatefponda, de fuerte que cíle elladcl 
lo tod© en tod a parte fuy a, no hinc hada ni Cauada en ninguna parte hondofa, y 
en toda parte derecha y muy bien acommodada y terminada. Mientrasfefa 
brica, y mientras lapared ella reciente, fila echares la primera-arena fera d e 
ay adelante que la coílra que le aplicares, o el emblanquimiento fea obra que 
no fe pueda.deshazer. Dos gencrosay de rtplcnos, vno con que hínchen lo 
Jí vacio que cfta entre las cortezaf con mampollerias ajuntadas. Otro melian-
te el qual con piedras ordinarias perotofeas ,1o fabrican mas que nolo hin-
chen. £1 vno y cLotro parece fer hallado por caufa de menos garto: pues que 
fe pone qualquicra piedra menuda y tofea en ella parte de la pared, porque fi 
fe ofliecequeaya abundancia de piedra grande y quadrada. Quienvfara de 
*o buena gana de piedra menudajo quebrada? Y ciertoenfolo cito dífficrcn los 
jnifrnos hucflbsdclos cumpliniicntos,porqueen eftos lo de en medio de entre 
lás coftras fe hinche con qualquier piedra quebrada y difminuyda con obraca 
ft amontonada,)' no legitimamente elcgida.Pcro en eflos otros,ningunasp{e 
dras fe mezclan inciertas o muy poeas,/ino tod asry todo lo de alli détro lo cn-
tretexen con obra ordinaria. l o mas querria para qduraíTe, queco enteras 
jordenes hizicílèn cumplida lapared 'con piedra quadrada ^pero con qual-
quicra piedra que infUtuyercscie hínchir aquel vacio entre las cortezas^ pro» 
curaras quanto el negocio lofiiíFricrc,qucfe«nJazen las ordenes valanzadas 
con trazo igualado . De masdecíto,Tcra bueno trafpaíTar dcfdcla corteza 
j© Bçfuerahaltaladedcntvonomuy raras algunas piedras ordinariaspor me-
dio del grueflo d cía pared que fe cnlazcn entre fi hafla Lismifmas cortezas, 
y para quclos replenos echados dentro no empujen las camas de las co-
ííras. En el echar délos replenos, miraron los antiguos jde leuantallos con 
vflcontimiQ derramamiento, 'y no roas altos q pe cttcndicílen las-ordenes 
' 55 mas qu< de einco en éinco pies, con lo qual como con neruios y atadu-
ras cftrcchada la fábrica fe boluieílè teñida . Y para que también fi portor 
do el repleno por algún viciode los cfficiales, o por acontecimiento ha-
^ Uo auer algo hecho afsicnto, no luego atraya para liel pefo de lasde mas 
cofas que en.pujan , lino que las cofas de arriba tcngzn vna como nueua 
49 bafis para retener y fuflentar.. Empero amoncíían , lo qu,è veo muy 
bkn gufardado a.ccrca-de, los amiguo^.quc cntrccirc^lenar-nq le^etan pie-
dras 
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dras tan grandes que paíTcndcl pefo de vnalibrahorque las que fon mas me. 
nudas pienfín que mas facilmente fe vñen y igualan a los eniazatnicntos, q 
nolasmuygrandcs.Yhazealpropofitoloque acerca de Píutarcho íc dize 
del rey Minos,porquc eíle como diuidicíTc él pueblo por partes,anfi pefaua q 
todo cucrpomicntrascn mas menudas partes es diuidiàtj.tanto mas facilmé- ; 
te era tratado y igualado a fu arbitrio, f pienfo, que aquello noes de ineno^ 
fpreciar que côuiene rehinchir todas las concauidades, y en ninguna parte de 
xarvacio,aísi por las demás cofas,como porque allí no entran amraalejos que 
con hazer nidos, y con frezas allegadas y con íunierircs,cnenpor el niuroca 
brahigos. Esincrcyble dedezir quantas grandezas de piedras, y que amon 19 
tonamientoshe vifto aucr fido mouidas con vna rayzde árbol.Hanfepuesde 
ligaryrcplcnarcon diligencia todas las cofas que fabricares. 
Del$s recintos delas piedras^el lig&mmta y fortificación de l¿s cornu . 
jattfara que muchas piedrasJe junte» emrejtpara el macizo de 
"tapared. Ca¡>itulo.\X* 
Ntre losrec¡ntos,demasdelo dicho.fe pone algunas ligacftnes de pie 
drasmayores.paraqaccnlazen lascoftrasdeíueracomocnlas dede 
_ tro,y los huellos también con los hucíTos.qualci ion eftas que d ix i -
mos que fe auian de entremeter halla cinco pies. A y otros recintos, y cierto 
principalcs.quc fe tiran por todo el largo dcln pared para abraçar las cfquinas 
yfortificar la obra.por ellos poílreros le aplican mas raras vezesjy en vnafo 
la pared no me acuerdo auer viílo en alguna parte mas que dos, y alguna vez « 
tres.Ycl fino ywfsiento principal dcllos es en lo alto de la pared como corni-
jas de clla,para hazerlalibre.de aquellas mas continuas cniaz4duras,|íicndo 
todoscllos iguales acada cinco pies,y no defeonuendra quefeá allí laspiedras 
fubtilcs.pcro en cftas cofas que llamamos cornijas quanto ellas fon mas raras, 
y quanto de mas importancia.tantoconuiene poner piedras mas robuftas y 
gtucíías en las vnas yen las ptras.fcgun fu genero fon «icncílcr .piedras muy 
largas y muy anchasy firmifsimas, pero ellas menores fe afléntaran en ma-
nera que ellas cdnucnganapiomojyareglajperocftosotrosquc imitan las 
cornijaseflenderanlaírcnte azia fuera, y ponenfelasfernejátes piedras jiJiiy 
largas y anchas a niuel y fe ajuhtan muy bic;n en hileras, cali que como có liic- % 
lo lobre añadido fe cubren las cofasfornccidas4eba}Q laiigazó del^s piedras, * 
alli es que fe fobrepongacada piedra poürera, y de fuerte ib engruda y fe ado 
ua fobie las ya pueftas que venga a caer en medio dcla pegadura délos dos de 
abajólo cítcndimíéto igualado y niuclado.La qual ligazón de piedras en niti 
gun a mancrafchademenofpreciar en toda la fabrica, y dçniasdçílcfe lia «Je 
tener cuenta con ella mifma,príncipaimcntc cnlos recintos.Jíc aduçttido,:q 
los 
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í e s antiguos cnlas obras reticuladas,acoftuiiibraron poner cl recinto He fuer-
te que con ftaíle de cinco hiladas de ladrillo, o alomcncs nomenos quede 
tres. Dclosqualesfticflèafsilasdemas ^omo a lómenos la vnahilada puc-
fta con piedra no mas grueiTa cjue 1 as demás alli juntadas,pero mas larga y an 
j cha,pero en las fabricas ordinari? s de lad rillos hemos viflc de cinco en cinco 
pies en lugar de hgamiÉto aucrfe contentado con vna hilada de íadrillo dedos 
pies y muy anchotY hcrco's'vifto también,quien ayacfparcidocn lugares de 
ligamiento laminas de plomo muy largas,y en anchura iguales a las parede* r 
pero en poner piedra grande veo que le cõtcntaron cõ mas raro recinto,y aun 
¿0 quccaíife contcntarorsconfolaslascornijíis. £ n el hazer las cornijas puesq 
cftas también rccmenlapared confirmifsitna atadura,no conuicne menofprc-
ciar nada de aquellas cofas que haíh aqui hemosdicho del recinto, de fuerte, 
que en efto no fe han de poner ningunas piedras fino muy largas y muy an* 
ínu.y las mas firmes de todas,y acommodenfe con ligadura continuada y bic 
JJ compuerta perficionadas las hileras con niucl,y reduzidas a regla y igualadas 
fegun larazon decada vna , y tanto mayor cuydado y diligencia pide elne-
gocio que pongas aqui, quanto en mas caedizo lugar las cornijas ciñen la 
obra , y tienen officio detecho en fus paredes.. Y deaqui es lo que dizen: 
Aplicaras cornija dclrdriiio cozidoailas paredes de ladrillos cindes,; para 
20 que ninguna cofa las 11c uc de el techo alto, o de las canales, o dañe, fino que 
con cobertura lo defienda, y por tanto fe ha de mirar mucho entodala de 
mas pared , que fe le ponga encima por cubicj ta vna cornija bien apretada 
para rechazar toda la injuriare las líuuias.. Otrofi conuicne confiderar, con 
que fortaleza, y con que ayudas muchas piedras fean forçados y contenidos 
2j para el matizo de vna pari d . Y cierto que al que loconfidcra fe le offrece 
que vec ,que quanto a lo primero, para cftoes meneftcr cal': aunque yo no 
ordeno quctoda picíirn fe aya de jutitar con cal, porque los marmoles con 
el tocamiento dela cal no Tolamente pierden la blancur?, pero áunfeafteah 
con íuzías manchas íanguiücas, y ay en el rnarmol tanta fobcruia de blan-
|0 cura, que a penas puede fuífrir a otro que afsi mifmo, (que pienfas?) meno-
ípreciá los humos, vntado con azcytefc buclue amanlío unojado convino 
tinto fe énloda echada encima agu í de materia de cailaña,fc oíkifca por de 
déritròyfc inficionare^fuerte quç aun rayéndole no.fc quitan las fcñales de 
cífás ífofas»' I ' a t i los antiguos apiieauan en la obra los mármores definidos,. 
j | no cubriendo vnturá alguna de caljCn quanto podían.. Pero de efto dcípucs. 
tratareinos.. 
Dellegitimo genero dehazírparedconjue^ie¿r^felmanre3yfeha' 
' i * ' gfendureààúconque cal. Cdjrmlo*, X 
* - Ahora 
S i Libro ^rcero. AHora pues pertenece al ofiicio de exercitado official no tanto efeoger las cofas nus cõmódas,quanto apta y comodamente vfar de ías cofas q íiy,profcgu¡t'cmos cito en cftam.mera. Yfcpasqucla cal cítara bien 
cozidaqbañada y muerta dcfpucs del heruor áimitdo a cfp'uraa de leche, y ie 
uátádoíefc hinchare por todos los terroncs,porqferan indicio de no citar bié J 
remojadas las pedrezuela^ que fe hallen en el mezclarla con la arena, y fi la 
mezclares mas arena dela que conuieneno pegara con fu afpereza, pero íi me 
nos de lo que fulfre fu naturaleza y tuerça quedara con mala pereza y obede-
cera difficultof imentc. La cal no del todo remojada^ que por otra parte es 
mas flaca con menos daño la aplicaras a los fundamétos que no ala de mas pa* i© 
red, y entre los replenos qnoen las coítras.Pero ha fe de apartar muy lexos 
de los angulos,y ddos huellos, y de los recintos todacalenquçaya aun vn 
rçnuy pequeño defteíto, y principalmétc en los arcos fe ha de mezclar la mejor 
y d i mas confiança.Los angulos,los hueílòs, y los recintos* y las cornijas re-
quieren arena roas tenue,blanda y mas pura, fcñaladamente donde fe hazen IJ 
con piedra pulida. Los r eplenos no dcílccharan materia mas pedregofa. La 
piedra fecaçor natura y fcdícnta,no conuendra mal con la arena del rio . La 
piedra mojada por natura y húmeda, amara arenas de cauas, no querría yo 
que aziaclmedio dia cchaílcs'arcna tomada de la mar, alos vientos del Nor-
tepor venturafe pondrá mas commodamentc . Aqualquicra piedra me- ^ 
nuda fe le deuc materia mas efpefla, a la que es feca y difminuyda fe le deue 
mas grucíTa en cfpcílüra . Aunque los antiguos en toda la fabnca tienen 
por mas tenaz la pucha feme jante masa grueílà que no la delgada . Las 
piedras muy grandes no las echan a fu voluntad íino por materia mas liquida 
y deíleyda del íbrtalczimicnto, de fuerte, que parece que femejante materia 2J 
es echada por vcmura.mas por deflizar la cama, con lo qual ellas fon mas fá-
ciles quando fe afsientan para mouimiento con la mano, que no por caufa de 
apegar las, y cierto aproucchara mucho poner debajofemejante cama blan-
da, y aliííàda con lo qual fe haze que las piedras trabajando debajo de pefo 
no igual no fe quiebren. A y algunos qüequaifdo vçcrimuy grandes pie- 3© 
dras en las obras antiguas con las junturas de en medio llenas de almagre,pié- -
fan quevfítrondcclen lugar del cal: y efto a mi no me .'es' verifsimil, princi-, 
pálmente por qvíe nò veo vhtadas ambas fuperficies dela jutura fino fola vna. 
Aytambien acerca de las paredes algo qúeHo aproucchara "menofpreciario, ' 
porque no fe ha tic amontonar la pared con prielfaarrojadajy mano fin ordé, 3^ 
nunca dexandola de la mano, ni tampoco comentada la obra fe ha dçguar-
u u' u : v dia para otro con negligecia perezofa que edifiquey s cotrio por fuer 
t i > ^ conuicnc profeguir el negocio con modo y razón en que eften la pre; 
¡ reza junta con madureza de confejo y diligencia. Prohiben Iqs exercitado^ 
i ..nofcleuanrclaobramasalta',lilapartcqueeítaacabadaantesno cítame- 4 » 
' •• u endurezida.por que la obrareciente y blanda como fea fin p'otentia > y :' 
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qucfepucda dcshazcrnopodmen manera alguna fuffrirlo q««compuí;crcs 
cneiaia. Y puedefe ver en lasgolondrinasenfeñadas por naturaleza quando 
anidanjlas^rinicras enlodaduras para los techos las qualcsíbn por fundamen 
Tos,y rayz de la õbra,)' defpues a e(las primeras- les allega otras cercanas amon 
5 tonaduras.paraqvic no locamente fino entremetida la.ebralò ordenen madu 
ramentc y poco a poco.Hafta que los principros dcla obra ayan tenido firme-
Zir.dizen qnchaendurecidola cal quando iudare vello y flor conocida a los 
offi cíales, y hafta quantos pies fe ayadecntrccalar ajfnoncftar lo halamiftna 
grofleza dela pared,y la templanza del lugar y del cielo. Dcfpues*ue vuicres 
ío ertendido lo que fe ha dccntrecalar,cubriras por encima la obra con coías ten 
didas^ara que con «1 viéto y con el fol bcuido no fe deshaga el xúgo dela ma-
teria,antes que con el temple fe feque y apegue, y defpues quando tornes a tó 
mar la obra negala vna vez y otra con aeua clara , nafta que fe humedezca 
bieti,y lauenfe lospoluos para que m> queden cofas quecriçn cabrahigos.Nin 
gunacofaayqucmasconHrmela obraparafer macizayfirme que el aucrhu 
nicdecidola piedra con harta agua,y dizen, que no efta remojMa haftaq que 
brandóla mucílrc la parte de dentro mojada y negreardo. Añade a eílo, qu^ 
mientras fabrkays cada vno de los lugares enlosqualcspara fcruiciosdi-
«erfos-del cdificio,y recreaciones podría alguno dcííeat nucuas aberturas^or 
t© cl trazo de la pared le ha de entrttcxcr vn arco , para que dcfpxvescauada por 
bajolaparedjtcnga el arco por afsiento feguro y propriOjparafoffegar.Y cier 
tonofepücdedczirquc quitada dcla pared vna piedra roda la ftierça de la fa-
brica y los ncruios fe debiliten. Yes daro.qnunca alcanzarcmosqi fe apliquen 
nueua» fabricai alas enuegecidas, de fuerte, que luego no hagan apartaniien-
to entre fi,y Por cfta fieñal debilitada la pared, no ay para que diga yo qwan 
aparejada fe haze para arru) narfe.La pared grueflànohamcncfter andarnios 
pues que confu anchura da lugar alos.ofíkialcs d.e eftar cricyna fnpcijtws cps 
d b n edificando. 
3° Vehntar UÇdreâytámlien âel vetfirU con cmezjtsy wprdsjey an-
tî uifsima de los ¿irchiteãos ¿juefe bd de gujrJar como oráculo^ 
J^nadidas algunas ccfa jiorVeiura ¡/ara Apartar el ray o% Ca^W. 
\&/ lorimos del Ir git>'rr o genero de k fe[>ríca,y con que piedra fe leu ante, 
y f< haga endurceíd a con c al.PoiKJ como fe ay ají de \om ar gen cros dte 
pkdradifcrcnusqucnoeftcn vntadoston cal,finocõcnuco,y otros 
que le aíSKinanccnpicdrasno fortalecidos cõ alguna liga, yaya dcmas.defto 
otros géneros de ct ificar, los qualcs fehazen con folo repleno , y otros 
¡jo qucfcpciÍKionan cen corteza1;, los femejantes trataiemosbrtuifsiinnmcn-
te. Lapiedra quefe lia dcumrar coniierra,.coauieftc xjue, loÍVIIO ̂ ca qua? 
citada. 
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eirada, lo otro principalmente muy enxuta , y para cfta no ay cofa mal 
acommodada cjue la Iritlo cozido , o alómenos trudo bien feco . La pared 
hecha de ladrido crudo es apta Talud délos habitadores, y muy. fegura contra 
losfuegos ,y.conlosterremotos no.fe conmucuc mucho, pero elle fino fe ha-
ze muy gruçlTono fuírelos niadcrainicntos. Y de,aqui inandaua Caton que j 
fe IcuautalTen pilares de piedrajCÓ los quaíes fudrcivfuftentados los enuiga-
mieutos. La manera con que ia fortalezcas, ay algunos que quieren que fea 
femejanteabetun, y-tienen que es muy buena la que echada en ei agua fe 
deshazcpáfcíofamcnte, y iaq delamanofelauainai^ y laque le cfpcHa mu-
cho quando fe feca, otros tienen por mejor la de la arena, porque fe eílien- la 
de mej or,conuícne veftir cíta obra con coflra de cal por defuera y por d e den 
tro fife te antoja con y ello o con greda bianca.Y para que eítafe apegue mas 
aptamente, mientras fe componen fchnn de entrerexer por las aberturas 4e 
las junturas pedaços de texa cfparcidaincntc, que Cilgan a fueracomo dien» 
tcs,paraquecn elloslacortrafeteagamasfirmeincntc . La piedra dcfnuda IJ 
conuiche, lo vno, que fea quadrada, y lo otro.cntre las demás cofas grande y 
jnaciza.ytfwy firme* A ^ui fe requieren «uigunos replenos ,;iguaJadifsimas 
hílcrascontinuada'la ligadura,y hanfedeponera menudoias átadutas d« 
affas y .cteui\lo.s. Affas, fon con que pueftas igualadamervtelas piedras fe jan 
tan dc doséndos,y fc vñen en hilera contmuada.Clamüos, fon los que hin^ 
cados en las piedras de arriba, y juntamente en las de abajoguardan que nin-
guna cofa fe aparten lashileras ias vnas de las otras, il por vcnturajfuercn em-
y ujadas, y no reprucuan las alias y clauillos dehierro: pero nos hemos enten 
dido por las obras délos antiguos que el ¡herrófe corrompe,y no dura nada, 
y que el alambre dura y cafi es eterno: y también he aducrtidoquelos niarmo } 
ICJI feaffligen y rompen.cn Ja herrumbre de el hierro . Veenfe también af 
fas de madera entretexidas en lai piedras delas obras andquifsimas j las qua-
lesyopienfo quenofe handcpofponcr alasdehicrro . LasaíTasde aram-
bre y las de hierro fe aífirman con plomo y las de madera fon harto firmes 
con íuforma , las qualcs fe labran afsi, que por caufa de femejança fe llaman 39 
coks degolondrinaSjhanfc de enxerir las ^ijas de fuerte que las deitillaciowcs 
delaslluuiasnopcactvcnaviciáüas. Lasdearambrcpicnfan fer fortalecidas 
coutralaycjcz^fi quandofefundenfeles mezjcla la.trcyntcnaparte de citano 
y tcujeranmcnosla herrumbre fe vntancpnbetuno con azeyte. Affirman 
que íiícte uplao fe caldca elhicrro »o fienteheri umbre,cou albayalde , yef- ^ 
fo,y trementina. Las alfas de malera vntad,is con cera pura y alpechín no fe 
poJrecen,Vco qucporaucrliechado muchopiomodcrrctido,ymuyhiruicdo 
cu Ias cabeças delas aflàs reftaHaron las piedras. Y a cada paílb hallarcyscn 
los edificios dclos antiguos paredesm »y.fir¡nís eítenclidas confolo repleno. 
Hilas fe hazen como lai de uerrade las qudes vlaua Africa y Eípaña, aplica- 4 » 
das de vna y otra parte dos camas o de tablas o de garzos qeftea en lugar de 
collras 
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coftraSjhafta q la obra cfta tupida fe cndurezca3pcro difiere cn cílo q aqui he 
chan vna pucha de cal caíi liquida,pero alJi recalcan concl pic y pifones dc alia 
nar la tierra que con efpaciofa humedad,/con fobarla fe ha bueko tratable.Y 
ay también por ligamiento de tres cn tres pies como por cafcajo echan pic-
j dras grandeciilas piincipalmcnte ordinanas,o tábicn pedaçoscfquinados.por 
que ias redondas aunque contra las injurias fcan fuertes, pero íinofucrcn liga 
das con mucha ayudajfcran muy infieles entoda fabrica. Pero allí en las pare-
des de tierra de Africa mezclan con barro el efparto y jnneo inarinojobiv. ma 
rauillofa de hazerfe,por durar fio corromperfe con los vientos y Ihsuias. Ha* 
lo fta el tiempo de Plinio fe vieron torres y atalayas de tierra pueílas cn las cú-
bresele los montes dcfdceídc Annibal.Nos hazcmoslas coftras(por llamar-
las afsi antes q no cortezas) de taTbique, y efteras hechas de cañas no freícas, 
obranomagnificajpcrotalqvfauadella la plebe Romana antigua acada pa-
fo.Embarranfe los tafbiques có lodo rebucko por tres dias cn pajas,y defpucs 
15 viíle nft (como dijícahoia^dc cal o de ycflojdcfpucs adornan fe con pintura 
o eftatuas. A l y cíTo fi le mezclares por tercia parte texa molida ternera menos 
las rociaduras,iTiczclado con cal muchomasfcfortakzcra:enlohumedo,cla-
day yclo,clyclIò es dctodoinutil.Rcrta qcomo por epilogo refiera yo vna 
ley muy antigua vfada a cerca délos archite&os, la qual meparcceqfe ha de 
âo guardar por oráculo,y cseítatAlmuropon le debajo baíis firmifsima, porq 
las cofasde arriba rcfpondá alas de abajo enel cctiio de cn medio a plomo.Los 
ángulos y los hucíTos de las piedras defde el fuelo haft a lo alto affinna los con 
piedra mas robuíla,remojaras lácal^no pongas la piedra fino muy mojada en 
la obra. Alas('dañólas' oífenfas pon lamas dura , la fabrica guiala a regla y pío 
2 j mo. Procura q fobre lai jüturas delas piedras de abajo caya el medio ci cías- pie 
dras de arriba,põ en las hileras las piedras dlteras,y cnel medio dela pared re-
plenalb con peda<¡oj.Liga las hiladas con ligazones efpcflàs de piedras : y ha-
íiaaqui cfta dichodclapared:vcngo ahora aljtecho . Pcrono querría dexar 
aquello cuy os argumétos cntiédoíer muy obferuados acerca de los antiguos. 
j o A y cofas cnla naturaleza que tienen fin duda virtud no de mcnofprcciar, el 
laurel árbol,la águila auc,y el vítulo marinopez, dizen q no les tocan rayos. 
£ftas cofas fi fe entrecierran enla obra ay algunos que por ventura pienfan q 
no fera tocada de rayos fino librc.Yo cierto pienfo que le puede cfperar q puc 
de fer cfto igualmente que creer aquello que dizen que la rana rubeta encer-
j j radaenvnvafodebarro.ycnterradacn mitaddeiaheredadahuyeta las aues 
delas femillas.y que el árbol oítris fi fe mete en cafa hazc diíficuhofos los par-
tos,y que tenida debajo del techo lahoja del henomiode Lefbosda fluxode 
vientre^y trae pefte có el eftarvacio.Y boluiedo al propofito,côuieiic aqui re 
petir lo q arriba diximos quádo tratauamos de los lincarnétosd elos edificios. 
4° De los techos pigas ¡maderas ̂ delos males o fea de madera o de piedra 
nunca fe hm de aparrar les buejfos délos huejjòs, Capitulo. X / / . 
F Pues 
S i Libró tercero. 
•T'B-jflj» V E S dclostcchosvnoseftanaldtfcubicrto,otrosnoeQan3lc!c-» 
¿ O f r t fcubicrto. Ydectlos vnos conftan de liiieasreftas, y otros de fle-
«LG5*̂  chadas, y también algunos dennixtas. A cfto pues añadirás loque 
aquí haze al propofito, porque o fe pone el techo de materia de arboles ode 
piedra.y affi começaremos de aili el negocio,tomado el principio de aqui que S 
cílatuyamos que ay cofa que ella mifma pertenezca al difcurfo del todo el te 
cho.yfeadeftamanera.Declaremos que cnqualquier techo ay huellos yner 
uios.y cumplimientos,)' cortezas,y collras igualmente que en el muro , pero 
confideremos ellojfi es affi en realidad de verdad. Lo primero, comezemos 
como de aquellas cofas que conftan de lineas reftas dela materia de las (i luas. 
Para folien er los techos esmenefter que heçhcs vigas dclde vna pared harta 
otra,y cft IS(COITTO poco antes deziamcs)fer columnas puertas atrauefadas,no 
te yremos a la mano.Sera pues la viga en luga r de huello, y fi fuera licito por 
lo que toca ala colla quien no deffearia tener toda la obra (por hahlar affi) de 
huelto maciza, que es con columnas continuadas y ajuntadas las vigas com- ^ 
puerta y affirmada.Pero miramos cnla cfcafezarteniendo por fupernuo todo 
lo q guardadala firmeza de la obra fe puede quitar,y por erto aquiíe dexá las 
diftancias de las vigas.Por lo qual alas vigas fe les ponémaderos atrauefados, 
y fe ajuntan quadradillos corrientes,y fi otras cofas fon a ellas fetnejantes,las 
qualcs cofas rodasen ninguna manera conuicnc tcnellas por ataduras, y en ^ 
ellas finalmétc los ripios y Ifs tablas mas anchascójunftas leruirádccüpliniié 
toy por la mifma razón diremos q el fucloy las texas fon la corteza pollrera 
defuera,pero el ciclo del techo por eílar pcdiítcfobrcla cabera no negaremos 
q fea la corteza deilctro.Lucgo fi confia q cllascofasfon afsi, bufquemos fi ay 
algo^ue fe dcua a cada vna dcibs.paraq reconocidas ellas cofas mas facilíncn- t f 
te entendamos qual con uenga alottechos de piedra. Deltas cofa $ pues^quâto 
la materia lorequiere tratemos breuiís¡mamcntc,y cfto fea apropoíifo . N o 
los architeílos del-le tiépo.cj para hazer los andamios dexá enlas paredes müy 
anchos ró pimientos de agujeros por donde acabada la pared metan las cabe-
ças delas vigas^lcio qual la pared fe haze mas flacay queda menos feguro el 3® 
edific io contra las dellruycioncs del fuego, porq por alli feda entrada al fuego 
pára lapicçaq ellaccrcana,por lo qlaplazê acerca délos antiguos los qacoltii 
braro alas paredes echarlas çapatas de piedra releuadas muy firmes, enlas qle$ 
fepõgá lascabcç.is dclasvigasqdiximos,yfiquifierescncadcnarcó cnuigamic 
tos las paredes,no faltará artas y cádadosde atábre y artillas qfalgan afuera de $5 
la çapata de q vfes cómodamétepara elle propofito.La viga cõuicnc q del to-
do fea entera y muy neta,o alómenos qenctmediode fu largura carezca de ta 
«ha.ypucltaeivlavnapartccloydo los golpes qrtfucnã dela otrapteíi fuere 
no quebrados y embotados feran feñal q déiro efia abfeon dida alguna tacha. 
L ÚÍ mu», hos nudos enla viga fe há de repudiar;principalmétc fi eftuuiercn \QS 4& 
nuáoimuy amenudoy aiiudadosetiraonton.Lapartede.'elmadcrQ^c efta 
" ' v junto 
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junto al meollo fe acepillara, de fuete que cücazía arriba en la obra . Pero 
aqucllapartc que hadeeftar azia abajoaplanaílcfolamente parala fuperfi-
cie,y no fe 1c quite mas que lacorteza, o lo menos que fer pudier y en el lado 
que apareciere a'gun vicio en traues pon le que cite azia'arriba . Y f i a!gu* 
J na hendedura larga corriere por el largo dela viga ñola Apongas en ios lados, 
fino antes la encomendaras ala fuperíicie de arribao de abajo , ü alguna fe 
vuierc de barrenar o herir , mira que no fea en el hiedio del largo, y no hieras 
ala fobrehaz de en bajo.Pcro fi como vfaron en las yglefias, las vigas fe vuíc-
ren de poner de dos en dos ,dexa las aparradas por algunos dedos para que 
lo rcfpiren y no fe inficionen calentando ícentrefi, yapronecharaporcada par 
allcntar las vigas alternadas, para que envn niiímo afsiciito no eíten pue-
rtas las cabeças de 4mbas,fino que donde efta el pie c'c la vna allí afsicnte la ca-
beça dela otra, porque afsi cõ lafortaleza de la cabeça fe ayudara a ía flaque-
za de el pie, y conuicnc que las vigas fcan conocidas, ello es, devn gene-
15 ro de materia, de vna felua, y que ay an crecido con vnafrentc mifma de cie-
lo ( ( i puede fer ) y fean cortadas en vn nüfmo dia paraqucconigualcsfucr 
çasde naturaleza adminillrcn igual officio. Los afsicntos citen del dos a 
las vigasaniucl, de fuerte que fea qualquicradc ellos macizo y muy firme, 
y guárdate en el poner las vigas que la materia no toquea la cal,y dexa 
to rcípiraderos a la redonda libres y abiertos, para que con el tocamiento de 
algo nofe vicie, o encerrada no le corrompa . Porcamadcla viga eílcndc-
rasiaycruaelechofeca,o carbones, alómenos alpechín mezclado con fus pe-
pitas . Pcrofi fueren los arboles menores que no puedas de vn folo tronco 
ponerla vinga entera ajuntaras muchas en vna pegadura , de fuerte que en 
$j fi tengan maseftrechamente la fuerça, efto es, para que la linea fuperior 
dela linca pegadacn ninguna manera puedafer hechamas breuecon la car-
^adclos pcfos,y al contrario la lincainfçrior no puedafer hecha mas larga, 
hno que con cuerda elle puerta para affirmar con neruofa trauazon, los 
trozos conllreñidos que fe aprietan con frentes contrarias. Las tablas y toda 
80 la demás materia porque fe facan de viga ferrada, prouarfeh.m luego por la 
limpieza y entereza de la viga. Las tablas muy grucílas tienen las por deílà-
commodadas , porque quando comienzan a torcer fe arrancan losclauos; 
y 3 las tablas aunque fean muy delgadas, mandan ponerlas de dos en dos, 
los clauos , principalmente en las cntabladurras , al defcubierto , con los 
quales fe afirman las cfqüinasde las tablas, y los lados de en medio. Los 
cíauos que foílengan los pcfosen traues mandan que fe hagan mas grueflos 
que los demás quando fcan mas delgados no los reprueuan , pero conuicnc 
que ellos fean mas largos, y mas anchos de cabeça, y tengo por entendido y 
cierto que los clauos de arambrefoti mas durables quando citan al defeubier-
40 to > }'en parte húmeda , pero los de hierro fon tnas ncruiófos y fuertes en la 
obudcadeiUro,y cambie en kfçca, y quando fean menerter para afhrmar la 
"' "' • -"' ' ' • '.. F 1 : entabla-
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entabladura fc dclcytã cõ clauillos de madera.Perotas cofas qdíxímos dcloste 
chos de maderadas mifraas (c han de guardar enlas vigas de piedra,porq fe há 
de hechar fuera las venas atraueíiadas, y las tachas dei vfodelas vigas para ha 
zer las colúnaSjofivuicrc tachas inodcradasyliuianas,losladosdcia piedra en 
q parecieren cjuãdo fe puíicrê en la obra febolueran aziaarriba.Las venas J 
cftuuicrc alo largo en qualefquicra vigas feran mas fuffrideras que no las atra 
ucíTadns.Tambienlas tablas de piedra,afsipor las demáscofaSjComo por cau-
fa del pefo no fe pondrán grueíTas:finalm'ente las tablas que fc pondrán culos 
techos de piedra o de madera, y las vigasfcpondrannirauydcÍgadas,ni muy 
raras,dc(ucrtc que baétcnpara foftenerfe a íi,y alacarga,y alcôtrario n i muy 10 
grucílas,ni muy juntas, de manera que hagan la obra fin gracia, y de mala ap-
parencia. Pero de lo que toca a la gracia y apparencia de la obra, trataremos 
en otra parte. Afsi que del techo de lineas rcílas baílelo dicho harta aqui, fi 
no es que falte aquello que yo amoncflc ,1o qual entienda que fc ha de guar-
dar mucho en toda obra. Aduirticrou los philofophos, en los cuerpos de los lk 
• animales aucr acoíhimbrado la naturaleza perfeftionar detalfucrtcfuobra, 
que no aya querido q eft algún tiépaeftuuieflcn los hueílbs apartados de los 
huefibs.ni difuntos.Afsinos también aiuntaremodos hueílbs a los hueílbs.y 
los afFirmarcmos muy bien con ncruios y ataduras,para que fea la orde y com 
poííura de los hucííostaljCjue con ella fola, aunquefalten las demás cofas eftc 2a' 
en pie la obra yperfcílionadacon fus miembros y firmezas. 
De los techos Je IOÍ lineofflecha 3 deles arcosy fit diferencia yfk-
hrica. Cadmio, X I I I . 
Engo aios techos de lineas flechadas, y digo que es neflariaque confi 
dertmos aquellas cofas queportodos números relpondcn.Uenamen 
, te alos techosde lincas re£tas,al techo cíe lincas flechadas le conüitu-
yen los arcos,y yadiximos que el arco era vigaflechada. Tambic aqui vienen 3»' 
ligaduras,y aüadcnfjs cçfas que hinchan los vacíos,pcra t^uerria que fe cntcn-
dteflcmasclaramentc que feael mifmo arco,y de que partes conflc,porq picn 
fo que de aqui tomarqn los hombres la razón delhazer los arcos, porque co-
mo vieíTcn dos vigas juncadas las cabeças, y apartadosJos pies de abajo poder 
ícaflirmardetaHucrtcqucconelforcejar"deambasrcfiflieílenalospefoscon 
na el!;. s pucítoSjagradolcs.la inucncion,y começaron con efta obra a poner te 
chos dcfpidictesdcagu ásalos cdificios.Ydefpucsdeíloporvcnturapor ñ o p o 
der cubrir mayor cfpacio cã la brcúedaddelas vigas pulieró alguna cofa entre 
medias alas cabeças altasdclos trozos.dcfuerte qcafifucíTc como acercadelos: 
Gi icgos¡a le t raI l ,ypocyéturaa;aq¡ lodeent^ 
djcndo dcfpucs el argumento en los riiuítipli'cádos cunos Teinejáhtes vieíitfcr 
la 
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lafcmcjan^a hecha de arco aprimaron la. Y cfta manera deponer arcos paflan 
doía a lasobras de piedrahizier;õ arco có añadiduraSrDefuertc que ya conuie 
ne confciTar q el arco coníbdecópoíhira de muchoscuñxíSjde los qualcsvnos 
con las catenas de abajo fe afsientan fobre el mifino arco, otros aflèntados en 
j la eípalda tienen el ñudo de. el efpinazo:otros cumplen la de mas redondez de 
los coítados,y no fera fuera de propofito repetir lasmiCkiascofas que dixímog 
çn el primero libro. Los arcos difrierén entre fi3parque>es vno refto el quaí 
çònftííuye vn entero femicirculo, la cuerda de,cue feendereza por el cenrro 
deteireulo. A y otroqueiaiitanjas lajiaturadc viga «me no de afeo, a eftc 
10 llamamos diframuydo^por feiE na entero medio drculoítino q es alguna par-
te quota de el,la cuerda deftc difta dej centro y cfta encima, A y tamkicn arco 
çõpueíto cl qual nuíhio vnosllanian anguiariotros arco q fe cõpone de dos ar 
eos düminuydosiy. tiené fu cuerdados centros de dos lineas flechad asq fe cor 
tá.entrfjfi.jEl arco iseôoXerckmas firme de todosfe vce por ello mifmo, y de-
IJ njuejlrafc por^azon y^apgumcto.Y no veo en que manera fe pueda deshazer 
defuyo,fino cs^qdeloscuñoselvno empuje al otro cchádolcfuera, delaqual 
injuria eÜá tan apartados q aun cl vno fccõfirmacó la ayuda del otro,y fipor 
vetura acomctielícn hazer crto fon prohibidos por la natura dclós pcíos deba 
jo de q citando con q los mifmos cuños cft.í embutidos. De aqui-cs aquello de 
ao Van ó .q dizCjCnlas obras de arcos no fe rigémas lascofas dieftras por las finie 
ftras,q las íinictlras por las djeftras. Y eftoie puede ve^porq el caño mas alto, 
q es vno folo enel cfpinazo de en me(üo,como puede echar fuera los cuños de 
los lados o aprcmiádoles ellos miímos quádo podra el fer echado fuera del af-
íientoy oceupadorpero los caños qfuccedé cercanos pcw los collados fácil me 
l j te fon retenidos en fus officios có la igualdad délos pcfos.Finalméte los cuños 
qeftan aflèntados enlas d os cabe$as,porq han de fer mouidos cfládo los de ar 
riba en fus olncios?lucgo enlos arcos reftos C\facilmente fe defiéden no tenex 
mos nc:efsid4d de cucrda,però enlos dífminuydos aífirmamos vna cadena de 
hierro,o cofa q tenga fuerça de cuerda alas eftenfiones delas paredes de vna y 
jo otra partc,y deiTeamos q ellas eftefiones no feá mas breues de q con ellas pue 
da fer enterada dcJa rcdõdez difminuyda q falta. Lo qual mifmo nuca meno 
ípreciaró hazer lo los antiguos architc&os.y los arcos difminuydos nnentras 
pudiero nunca los dexraró de hazer enteros detro de los lados cie las paredes, 
y obferuará excelctcmcntejq alas vigas derechas donde auia ocafiõ les aplica 
35 uan encima vn arcodifminuydo.Y de mas deítojalos mifmos arcos difminuy-
dõs les fobrcpCniá encima arcosreílos q dtfendicflcn debajo de fi alos arcos 
difmmuydosy rccibicíTen en medio las moleílias délos pefos. Los arcos com 
pucílos nofe veéraccrca délos antiguos ay algunos q pienfanq feháde poner 
«vías aberturas delas torres ,'para q hiéndanlos pcfos pucílos encima como 
4O cònproacõtrapucO:a,porqlo?arcoscõpueítosfemejantes fccõíínnancõ lóí 
pcfos pueftos cncima,mas q no fon opprimidos' .Los cúños de q fe haze el ar-
F 3 co 
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ço querría quefucfTcn todos de piedra anchn,y .quanto puede fer grande, por 
quclanaturalcaadcqualqiuer cuerpo es mas indiifolubíc.la que cita allegada 
y vnidapor naturaqno laquc esconjunftay c ó p u e í b e o n la iiiancj,y arte de 
ioshõbres,y cõuiene q fean entre fi í^ualcs,para q corno en Vítima correfpon 
¿rilascofasdicíbasalasrinicUrasenliaZjgt-á^eza.pcí'o, y cnlasdemasTcmejá 5 
tcs.Si echares muchos arcos alos portales por la* aberturas continuadas defde 
las colúnas y capiielcs,haras q de dóde nacé dos cuños }útos o mas de arco ncf 
cften dos piedras díuididas,o otrastátas/egü el numero délos arcos fino vna 
{ola y del todo entera con q fe fuftenten las cabeças deite arco y de aquel. P c -
roloscuños fegúdos'.qfelcuantá cercanos fobre eitos primeros.íi fucrédepie 1C! 
dragrádCjprocuraq ambos y vno eftc pegado al otro juntadas las renes en l i -
»ica:la tercera piedra q cubra a eítasfegundas fe aíTcntara con igual enlazadu-
i,a,fcgun las leyes délos muros en niucl,de fuerte q lírua a ambos dos arcos j ü -
tos,y cón abraco detenga los cuños de ambos.En todo el aero haras q las ape 
gudurasde las junturas,)' losencerramiétos feenderecé a fucctro .Elcuñodcl 
cfpinazo fiéprCjlos exercitadoSjle pulieron de vna piedra enteray muy gran 
de-.y íilagroíTezadelmúrbfuerc mayor q;no puedas poner entero 5 c í t o s c u ' 
ños tales .efte ya no fera arco,ftno corxucnqara antes a fer vna bucka)la qual na 
llamaremos boueda. 
29 
L os géneros de boue âdJ^ue quantos y guales 3y en jue manera me-
jor y nidsutilmentefe acaban. Capitulo.XI/1\. 
ft £ Arios fon los'gcncros dclas bouedas ha fe de bufear en q difiere entre 
ySr ^) '(0! ' '1 'i]icas 'c conlb'ti¡ynn_,y aure de fingir nobres para q fea fácil, 
7 vvi yen ninguna manera obícuro,coino determine feí en éÊtos libros, y 
nocítoy oluidado qEnnio poeta llamo el cerco dele icio boueda grãdifsima,y 
cj Scruio dixo fer cauernas aqílas cj fon hechas en modo dtlos la3os del nauio. 
Pero pido ella gracia y mciccdcjcncftosmis libros fe teiíga aquello por biê - a 
dkho que fuere apropoíito^y cntêdido ciarifsimamentc.L.os géneros de bouc i 
daslbn.cftos.fornix.camera , y tcdaíphevicajy fi alguna parre aliquota es de 
ríbs.Obeftaslarcfta fphcricadcfunaturanofe íobrepone fino en las pare-
des que fe leuantan de arca circular: pero la boueda camera, fe da a las arcas 
quadradas, pero con las fornices fe cubren las arcas de quatro angulos/aho-
ra ellasfcanbrcucs,ahoralargas oprolongadas,qualcs vemos Ipsportales fo-
rerraños. Tábicn aquella boueda que es a modo de monte horadado por la fe-
rn ejança dela palabra acerca de nos también fera llamada fornix, y fera eíta co 
mo fi tu applicaííes vn arco a otro,o vnos arcosa otros arcos, ó comofi hizicf 
fes muy citédida y del todo dilatada la anchura ¿e vna viga flechada,dpla qual 40 
coljcõliguircmoSqlaparcdcomóHechadaeaepovtcçhoíbbrc laparcd.Yíi ' 
" * por 
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porvftura a cftabouedafornicc cftédidadeíyc Setépti'ion,"haziaMc(iio díalas 
cortarecó todas las lineas otra tornicc atraucííàda q vaya dcfdc el Orictcazia 
el Poniéte del ib^haran vna boueda cj por la feincjâça dejos cucrnósflccbados 
q concurre en añgulos.la llamaremos camera.,,-Y. afsi ios mifmos arcos muchos 
S e iguales entre file cortaré envn punto dela mitad del o alto hará vna boueda 
feit)ejanteacielo,y por dio mcpiugo deay llamarla recia (pherica. Las boye 
das q alguna corta de pavtesdcita.s,íbii citas» Porcj li la natur«t cõ perpeadicu« 
lasy-reétadiuifió dcfdc Oriente aponiente diuidicreert despartes el emífphe 
rio del cielo.data dos bouedas las qu-aies fon en lugar de techo cõ las cõcauida 
io des delosmcdioscirculos,pcrofideídc cl angulo dclQfiétc.haíla el angulo del 
Mcdiodia.ydefdc cite del Mediodiá,haHa el angulo del Ocddéte,y deíde eftc 
harta el angulo del Septctrion,y dcfdc efteSeptctñonal tábicn harta aquel prí 
mero angulodcl Oriétc porigual razó híziecc la natura al cmifpherio del cíe 
4o aquirteronaday hecho parteS.dèxaracntõccs en medio vna boueda la 
•3$ íios por la femejáça de veía hinchada llamaremos cimborio a vela. Pero aque 
Ha en qcóuienen muchas partes dcla fornice,qles vemos q fe hazé ¡as bouedas 
de feys o ocho ángulos,a ella llamaremos laiphcrica angular.La razó del có 
poner las bouedas,guardar fe ha la mifma q cnlos murso porq fe há de leuátar 
los hucílbsenteros halla lo alto dcla boueda deíde loshueilos dela pared,)' puc 
ao ítos ailife giiiarãfcgúl3maneradellos,yentreíidiftarãpo.r alguna parte quo-
•ta. Pero de huellos a huellos fe eftenderá ligaduras y fe replenará loscúplnuié 
•tosde en medio-.pcrodiíncren en cfto q en la pared fe cóponen y ajuntan las 
piedras y cada vna delas hileras con efquadra y niuel y regla derecha. Pero en 
la boueda fe enderezan las hileras y las junturas de las. piedras azia el cítrode 
4J fu arco con regla flechad a.Hueílos cali en ninguna pártelos puliéronlos an-
tiguos lino de ladrillo cozido.y elle por la mayor parfe de dos pies, y amoner 
-flan que los cumplimientos delas bouedas los acá bes con piedra Uuiana,, p^ra 
que los muros no fean fatigados por .aquella parte con dcma|iado pçfo.iPí.rp 
he aduertido,queacoftumbraron algunos echar no ficmpre loshucifos muy 
|0 macizos.tinoquecn lugar de huertos cíparcidamentc entretexieron ladrillos 
-puertos de lado ajuntados como pcync las cabeçasen l i , como quien aprieta 
Jas puntas dclosdedosdclaiuano derecha con las puntas délos dedos yzquicr 
'dos.Ylosentreuiediosacortumbraron cumplirloscon aüegaelura dehllarcjo, 
iyprmcipalmcntc con ppmcz o piedra toba,!? qual picdivi todosla tiene por la 
3? mas acomodada paracüplir los emboued amientes,peròpat a hazer los arco(s 
ylajbouedasesmenertcr andamio o cimÍ3rias,ycitees vn cierto cnniaderaimê 
to tofeo V teporanco hecho en redódez de linea flcch4d<i?c\ qlen lugar de cor-
. teza y cuero fe le ertiéden çarzo.s,o cañas,o tablas, a otras cofos feim játcsvilçs 
: para^qfottengan lo q fe puliere.encima cnla boued,-harta ^tvçndiirezca.Pçro 
40 -entre lasbouedas de todasjfolavna ay.qes la r^íta íphcrica,qno pidccimbiiàs 
pwcs ella cierto no cõitafoidment«d!C4fC.op,fiiwtajaí?ici\clft cornijas... Quien 
. F 4 podría 
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podiàacótar o pcnfar,quantofGan el vnoy otrodeftosjinnumcrablcs apega* 
dos,aplicados,cortandofe cntrcfi en ángulos iguales y dkfiguales,cie fuerte, cj 
en qualcjvi r lugar por todalafemcjátc boueda entrecortares aíguna piedra, 
entiendas q tu has pueflo cuño de muchos arcos ycoi-nijas,y el q fobrepufierc 
cornija a coriiija,y el que hecharevn arco fobre otro fingireysq quiere army . 
narlaobrajdcdondc coínençara,ycndoprincipalnictc todos loscuñoso vol-
fores q miran a vn cetro có igual ahinco y fuerças, dela firmeza defla boued» 
çn tanta manera vfaren mal los mas de los antiguos,qfolamentceftendicreii 
cornijas fcncillas de ladrillo por algunos determinados pies. Por la boueda la 
perfittionaron cftendkndo materia de filiares , que es con obra fin eli£ ion. le 
Pero yo aprucuo mas a aquellos que en el eftender la obra procuraron que có 
la arte que fe lí gan las piedras en la pared con la mifma aqui fe cnlazen las co-
ronas infcrioresconíasfupcriorcsmascercanas,y los arcos con los arcos entre 
fi en lugares no muy raros, principalmente fino vuierecopiade arena defof-
faolaobraeftuuicreoppuettaa lasmaritimas o auflrinas. También podras JJ 
Icuantar fin algunas cimbrias la boueda angular fpherica, con tal que entre-
texcras por la grofleza de ella mifma otra retta fpherica : y aqui es muy 
neceflaria la ligadura, con la qual lás partes flacas de efta fe liguenjinuy 
efirethamente con las partes mas firmes de aquella . Pero aproucchara 
qut hechas, y endutczidasvnas y otras cornijas ce piedra enlazar allideba- 29 
30 Huíanos ciniictít-os y afias,aios quales los fies tanto andamio o cim-
brias,quanto baile parafoílener tascornijas qfe carguen dcfdc ay fobre al-
gunos pies j hafia que fe fcquen, y dcfpues quando también ellas partes 
1c endureciere en cada vn a orden ,trafpailàras eflas ayudas de andamio ba-
ila perficionar las cofas mas altas, y efio en tanto que acabas laobra . La 
tcüudo, la camera, y también laforníx, es ncceíTario que fe haga con an- *» 
damios, o cimbrias ,pucí>os debajo, pero querria que las primeras ordu-
res de ellas, y las cabeças de los arcos , que los cncomcndaílcs a afsientos 
muy firmes , y nomeagradan los que leuantan todas Las paredes en folqs 
lospczuclosíj quedan de las ̂ apatas, a los quales cometan la boueda dcfpues 
de tiêpò, obra naca e inconfl:ante,por lo qual(fi me creyeren) juntartiente fe } • 
cebrta» eftos arcos, y con iguales hileras con la pared en que fe íufientan, 
para que aquella obra fe erilazc con las mas-firmes cnlazaduras queferpú-
dierc,y los vacíos cj quedím éntrelas flechaduras délas bouedaf, y la pared en 
q refitiu3n,alqualiugar los ofíicialcs llam=á muflo,o tmbeeaduras .hinchanfe /; 
no de tierra o de pedaços fecos de edificios viejos,fino antes con fabrica ordi- 3!¡ 
«aria y firme,y vna vez y otra enlazada con la pared.Y aplácenme losqup por 
caufa de alíuiar la carga entremetieron ollas vacias hedidas y bueltas azia aba 
' jo,por las grofiezas áelós nmfids)para que no peíenxôla humçda&deallix.ogi 
da,y Gjbrrpnllcrõta^ucltedcpiedrliríopefadafinò-tehaz.Finãlmétc eii 
da laboued;i,conioquieraqucellafea,mittftícniosalanaturalczaTaqual^ 4o 
doa)útoliueílos¡almc4loscntrcnictiolasinrfmas carnes cõvcllecillosy ataduras 
enxeridos 
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t nxcriáos fox toáos los diámetros en largo, en ancho , en alto, t n bajo, y al 
traues.Eíte artificio de naturaleza me parece que hemos de imitar enel entre*-
lexer las piedras para las boucdas.Eftas cofas acabadas íigue fe luego, que fe 
cubranjCofaprincipalifsima en toda la edificación, y no.mas ncceiíària qúe 
5* difficultGfa,cn la qual alcançaria y pcrfcftionarlâ trabajo vna vezy otra to*-
da la diligencia y cuydado de todos. De eftashemes de dez» j per© primer© 
querría recordar lo que principaimentc pertenece a U obra de las bouedas", 
porque ay diífercncia entre el ícabar de las bouedas, porque el arco o b©ufi 
da que fe ha de hazercó andamies j debajo es menefter que fe fabriqwe preftó 
*• fin entretener la obradero la que fe haze fin andamiesha menefter cntretení 
mientes en cada qual efe las ordenes,hafta que lo queeíluuíer* hecho fea fir* 
me parí que las partes vltimamente añadidas eftando las palladas no harto 
firmes rcfuekas np fccayan.Y de tnasde cfto a las bouedas con andámioscõ-
uiene aflojallesluego vn poco los puntales con que fe fofticné los andamias 
JJ quando por arriba cfl uuieré cerradasxon los vltimos cuños,y cito para qué 
no folamènte las piedras vltimamente pueftas cnlaobra reciente no naden en 
trclácmplattadurayfulkntodelacalj í ino para que entre lí oceupen igual 
afsiento de fcfsicgo con íus abalanzados pcfos,porque de otra manera, lased 
fas pucftaSjinicntras fe fecan recalcadas no quadrariancomo pide la obra,an-
*0 tes con el afsiento dexanan lirndeduras.Portanto hágale afs^no fe quiteíi de 
todo pun.tOjluiô cada dia fe rayan afloxando los andamies para que fi no los 
quitaredes de enbrjotcmpladamtiucítfigalaobra cruda,ydefpucs dcalgu 
nos dias fegun la grí.deza dela obra tórnalo ¿floxar otro poquito,y harás afsi 
dcípucs halla que 1c encaxc por la bcuedaios cuños de piedra y fe endurezca 
•J la obra.La manera de afíòxar es efl^porque quádo ayaspueftolos andamio» 
de la obra en los pilares o adordccõuenga. ÈO pnmctópoBdreysalli debaji» 
de tas caberas dclmiímo andamio cuños de madera aguzados en forma de 
dertraLPucs quando te-pareciere afloxarlà obra con vil tnaço,yrâspocôapo 
co facatido eftos cuñosquanto quificies fin peligro. Finalmente y o «ítatuyò 
} • quenofchandcfacardecnbajoiosandamios halla aucr fufiridovn entero 
inuiern©,y ello afsi por otras cofas,ccnio porque conla humedad delas agaas 
r o fe caya la obra enflaquecida y rcfuelta, aunejue a las béuedts no les pued'ái 
'ferdíd'-aicoíS masconmiod.! que es que bcuan en abundancia agua-, y' nuflba 
•-f&M*a&áM haftaaqui baile lo que hemos dicho de ellas cofas. 
De Us coflrds Je Ies techos, y ¡a Hilidadde ellos J e les ¿eneros cíelas 
texáS;forMrtsy máteriá) canales ¡y defiitdâercs. Crfj\XV. 
"¿VISH V Ü L V O a la ccílra del techojporqucfi bien interprctarrosnií!)-
';,^iíSh'- ganWofa aycn'toco el cdiíicio: nías antigua que tener donde teay?.-
recebicío huyendo los foles y las tepeftades que cscit del ciclo, y eibe. 
É j , bciieíicjo-
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bencñcio para qiie os dui*e,da os le no la pared,no ei íítio, no qua!quiera cofa 
de todas ellas fino vna principsilinenteen quanto fe puede verquecsi.i po-
ílreracoftra del techa,ia qual tener Ja bailante contra todas las injurias délos 
tiempos como la neceísidaddelacofalo pídc-,y con Unte ia inda'hia délos 
hombres y las artes.laecha cfperíenciadc todas iascoras.aaa a penas la há har J • 
to haihdo.iu confit) que pueda fer h diada facilmente, porque como no foia ^ 
mente las Uutiias.peru cambien los y elos y calores,y también ios vientos mas 
<Janados quetodoi nunca dexende prouocar.quicn podra (utírír muchotiem 
potancótinuos y aua vehemétes enemigas. Deaqai es,q vaascolas luego fe 
podrecen,otras fe dcshazen,"otras hunde las p3rcdes,otras fe hiende y rõpcn, I# 
otras fe limpian,q aun los mifmos metales q por otra parte no fon vencidos 
contraías injurias delas tépeiladcs nopucdéfuffrir tatas oiFenlas,pernios h5-
brcá.fcgülauaturaleiadelos lugares.no m jnofpreciando ia abundancia de 
Ja8Cotásq;fe¡es oíreccu a las manos prousyerõ a ta necefsidad en quanto les 
fue lic¡to;afsi q nacieron varias obferu iciones de cubrir las obras. Los Pirges í j 
dizc Vitruaioq los cubre cõn caiia,y junto a Maríeila con-tierra fobada con 
•paias-Los TheoloCagos entre tos GÁrãmatas(coino refiere PUnio)cubrê la fu 
perfiáe de las boued as con cortczas.La mayor parte de Alemania vía de ta -
blillas.EnFUn.ltes y en la Picardia Gerran la piedra blanca con mas fàcilidad 
í\ no e> maderoen tablasdclgadas,las quales pone por tejas. Los deGcnoua, 
.y,los de f ofeana para cubrir las cafas.apíican laminas cortadas de piedra en-
íCoiti'a.l.i.Oiroscípsrimécadosíoifucloí,d:losqualesdire luego,y finalinête 
•efperimétadas todas las cofis, pero no hutiaró los ingenios c induílriade los 
naortalescofarnascóaiodaq las texasdetierra cozida, porq la obra délos fue 
.las.hizefe efcabrola c"> las eiadas,h¡cdefg y h izefe afsiéto. £i plomo derrite fe 2$ 
.con losheruoresdelfol. fí! cobre li esgr tieilb cue'la mucho, ñ delgado altera 
fe cõ los vicio>,y cone! moho fe adelgaza, y fe gaita. La texa dizen q ta hallo 
, vn cierto GriniadeChyprc hijo de vu iabrad.or.De cita ay dos géneros, vito 
llano ancho de vn pie,largo de vn codo c5 camas ieuátadas de vno y otro la-
.dbjporvna parte nouena de fu anchura-.otro escobado q reprcfeutalas gre - $p 
, Das para defender las piernas,ambos por dõde han de recebir la Uuuia q corre, 
fónmas anchos y põt dõdc la han de defpedir raas angotlos. Pero las canales 
.llaaasfojynasacõmodadas.con tal ^ fe pongã a regla y muel,de fuerte que no 
iften pendientes a vn lado,paraqea ninguna parte entrecorrari lagunas,© fe 
lujante turumbón, para q no cílorue alguna cofa atrauefada a la'aguaq corre, 4$ 
y que no aya algún lugar vazio íirt cubrirfe,y fifuere muy ancha la fobreliaz " 
deí texadafe rcqairiran mas anchas tcxaSjpara q no reuoiFcn los arroyuelos 
dcbslliuuasnó pudiédocaberenlascanaleSjy paraq los toruedino's noíe lie 
. uci 111 .texa querría q I e affirinalíc;cada qual co n i-brtaieci.nipto j e Cal, princ|-
palmétfi en la&obras pu )licas,por'quc en las particulares harto balk q fe afár 040 
;íüta woíitra el ímpetu de ios vientos las primeras tesas,/ demás dç ello quá-
do citan 
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cfo cftan áeííorácriadasmasfacilmétefe reftauran q quanào efh hecho algún 
.vicio. Porq de otra fume hazerfe ba muy bien cffo enefta njanera.Eiilcs t o 
' jehos de madera en lugar de tablas fe clléckran tablillas de tierra cezida ã los 
cuadradilloscorrientei ligadas có ycflb-.fobi ccftas tablillas fe cílenderan las 
5 canales planas y fe affirmar.-n còn cal. Efla obra es muy feguca contra losfüc* 
üos.y muy acomodada para el fcruicio délos moradores, y liazeríe hafon nje* 
íior coftafi en lugar de tablillas cfkndicrcsdebajo' caña griega,)' laalfírma-
res con cal.La texa q principalroéte en las ob&as pablicas lias de affirmaif coa 
cal,c|uerria q ñola toinaiTes fino auiendo la tenido primero por dos añosd^"-
íe bajo del hielo y d el fo^porq fi fue puefta baftaiitc no fera quitada lín ĝ if b de 
la obra. Y offrecefeme qrefiera atjllo que leemos acerca de Diodoro hiftoria-
dor}auer fido hecho para los huertos celebrados de Siria co inuencion nueua 
no inutil.porqüe puíierop cañasen las vigas vntadascoñ vctmi Iudayco,y en 
ellas encaxaron piedras cozidas Jigadfis con yeílb con doslcchadas,cncl t f r -
i ^ : cero lugar ajumaron texas de p¡omo,en talmartera vaziadas y engrudadas ,q[ 
ninguna humedad penietrafie a losprimerosladrillos. 
De los fuelosfegun parecer de flinioy àe V itrmioy Je ios antiguos y 
de U annetdácn del comentar y terminar ^áñas chras. Del 
tiepo delmo)dellHg4rrdcUyre}delm.Qdo3ede lafacie. Ca,XVli 
fTfXiy E N G O a los fuclos pues q ellos también imkã la naturaleza délos 
g \ j h tccbos.Decfl:os,vnoscftanaldefcubicrto,otrosenlosenuigamiétos,, 
aj ^ V J olios no cftan en los cnuigamicntos. A los vnos y a los otroscon -
uienc c]ueles cíle In fuperficiefobre que fe ponen muy maciza y bien perficio 
nada en fus lineas.La luperficic délos q eftan al defeubierro fe encumbrara de 
fuerte que a cada diez pies tenga de corriente no menos q de dos.,y têdra por 
donde el agua q corre fe reciba en algibcs,o fe deniue por ahiañarcs.Deéitos 
p.. aluañareslino pudiere correr ala mar o a ios rios, cauaras peços en lugares 
acomodados haílaci manadero del agúa,y hinchiraslafoilacopiedraredóda. 
Y f i eflo no puede icr.dizen q hagas hoyas grandes y fe ponga allí cai'bones,y 
dclpucs.hínchelo de tierra arcnika.Bflas cofas forucran y coníumirá la abun-
dancia dehumedad. Peroíi fl fuclo dciíitio ftierc amontonado maiònar le 
, has con mucho cuydado ^ y ponerfe han por encima pedamos de piedra. Per©, 
íi la fuperfície fuere entablada por ba}o,aff!Xefde por encima otra enrabjadu-
ra al traucs y macizcíc y c nttcponganfcle piedras loicas de vn pie de o-i ueíTo. 
Debajo de cftapicdra^tofcaay algunos que les parece "que le hade çften-
der efparto, oelecho, para que no fe dañe ehnadcramicnto con él toca-
miento de laca]. La piedra tofea íl fuere nucuaa tres partes mczclefclc vría, 
*» de cal. Si de fobr ajos a cinco dos,dcfpues de jmeíto.cípcféíTe bati*ido 
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lo muy bien con bailones. A eftas cofas añadafelc pueba cíe texamolicfs 
por groflcza .de fcysdedos,lac[yaltcngamczciaclaatrcs partes vna deca!. 
Vltiinamcntc fe cnxerirán errtretexeduras o texa efpigada.o tablillas a linea 
y rcgla.Sera mas fegura la obra.fi éntrela materia batida y la pucha, fe pufie-
rcnpedaços de texas juntas con cal y azeyte.El íuelo que no cita al defeubier j 
to que por fu fequedad le aprucuanmucho,quiere Varron qúe fe haga afsi,ca 
warashaítadospicsy mazoiiaras elfuclo,y h«chalc o piedra de fobraduras , 
ofuelo de tc!xa,3exaras narizeí abiertas por donde íedeflitle el humor por 
ífts canales,allegaras carbones,yaprctidos c!T:osy múyefpciTidos hechale cnci 
mavn fuelo mezclado de tierra arcnífcajCaly cchi^a,dc medio pie en grueflõ. ^ 
Eftas cofas que hafta aqui hemos dicho las auemos ficado de Plínio y princi-
palmente de Vitruaio. Ahora referiré las cofas que de los fuelos hecollegido 
con gran cuy dado y diligencia de las obrasde los antiguos, de las quales con 
fiftlb que líe mas aprendido que no de los eferiptores y comentare de la mas 
alta cortra aunque el auerla qíie no eíle cnfcnna y cort hendiduras es muy d i f i | , 
ficultofo.Porque quando eíiahumédajy preñada de humedad, fe faca por la 
Jfuperíicic con elfol o vicntos,dc íaqualcofa,como vemos «n.el lodo q queda 
de la innundacion dé los rios que la corteza fe ; encoge y defeubre hendedu -
rasque nòfepuedtn enmendar, porque allilas partes que fueren Cecas con 
ningún artificio 110fe apeganmas, pcrolaspartes luimi las fácilmente ceden 29 
y figuenalquelaseftiendc. Lacoftravcoquclapuficron los antiguos, o de 
texa,odepicdra,porquchcvi(to texas pueílas principalmente donde no fe 
pifan con los pies,anchas azia qualquier cabo por vn codo., juntas con cal he-
cha con azcyte,y vcenfe ladrillcjos menudos degiuelfo vn dedo y anchos de 
dos,y largos al doblo que anchos,efl:ando juntos ladeados a manera de éfpi -
gas,y a cada paífo fe pueden ver coflras de piedra de tablas de marmol gran 
dcs,y tãbien de pedaços mas menudos y quadradillos.Demás de cílo,fc veen 
coílras viejas de fola materia que fe hecha de cal junta con arena y texa menu 
da molída^n quanto conjc&uro.por tercia parte,y tengo por entendido que 
eftas coftrasfon mas firmes y mas confiantes íiañadieredes la-quarta parte de 
piedra«cbectfna molida.Y ay algunas que aprucuan marauilloíamente para 
efta obra cl pôluo de Puzzol que llaman rapillo,Item las collras que cflmerc 
cubiertas de fola matcria.fe puedecfpcrimentar que con batirlas a mcnudo,y 
hazitndo lo de cada dia adquieren efpefiura y dureza,quccafi exceda a lapie-
dra.yconíta que aellas collras fi fe rozian con lauadura de cal, yfevntácon j j 
azey te de lino.fe les acarrea vna cierta dureza vidriada y no vencida contra 
las tempeftades, ^.acalfobadaconazeyte, affirmanqueno admite cofa da-
ñóla a losfuclos.Dcbajo de la coílra veo cílar derramada materia de c i l y pe-
dadllos d c texa quebrada en grueffo de dos o tres dedos,debajo de ella fe ha-
lla vnacomorcpicnaduraenpartedetcxa quebrada, en parte de pedacillos 49 
de piedras que ayau dcsboroaádo los ofiictales con el fincel, y ella cafi gruef-
fapor 
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fa porvn pic.En otra partccntrclafuperior y cftahallo ladrillos detcxa eftc-
didos.Finalmentc citan debajo aífentadas piedras no mayores que el puño. 
Veenfe afsi mifmo en los rios piedras que fe llama machos,corao fon las re-
dondas de pedernal y vidriadas ,cpie luego fon fecas en facandoías delas aguas, 
5 pero latexa y la piedra arenifc.a,y las otrasfemejantes aellas, conferuan mu-
cho tiempo el humor coneebido.Ppr lo qual ay quien aífirme^que nopenc -
tra mucho a las coftras el humor de la tierra donde el fuelo cftuuicre cubier-
to con cftapiedra.Hemos también vifto que fobre pequeños pilares de pie y 
medio con orden quadrado pufieró por elfuclo texasde tierracozida difpuc-
io ftasdedoscndo'spiesalasqualesfobrcpufieron el fuelo que díxirtios. Mas 
eñe genero defuelojprineipalnsentepcrtcnecc a los baños de los qualesfe di-
rá en fu lugar. Losfuelos quando fe hazen huelganfe con humedad y ayre hu 
niedo,y enfombrio y húmedo feconferuan mas firmes y enteros , y las cofas 
principalmente dañofas a las fuelos fon la mala firmeza del fuelo, y la fubita 
3S fequedadjporque como con vnas y otras lluuias fe efpcíFa la tierra en los cam 
poSjafsi los fuelos abundantemente,humcdccidosfclucldan en vnafoldadu-
ra y enter a. £n el lugar d cl fuelo donde fe recibe la íluuía que cae de las canales 
délos texados,conuiene poner coftra de piedra muy entera y muy maciza,pa 
ra que no fea viciada y cauadacon la continuación continua delas gotas i m -
10 pttuofas.DemasdeeuOjclfueloqucfexrticdecnlamatcna, yen el enmade 
ramiento ha fctieprocurarqloshucflosenqfefoílengafcanmertes enfüer-
ças y entre fiiguales.La qual cofa fino fuere, cflo es^íí en algunlugar.o lapa-
red,© laviga,füercpucíla en bajo mas robufWfc¡uelas.dcmas,en aquel lugar fe 
henderá el fuelo y íè dañan-aporque como la materia no fiettipre eftc con vn 
mifmo tenor y tucrça,fino que fe mucua-con las variedades de los tiempos, fe 
ablanc'aconlashun¡idades,yccnlasfequcdadcsfeponehiei'tay affirma.. Y 
por t fto en las panes de menos fuerzas que trabajan debajo del pefo, y cífon 
affentadas fe hiende. De cito-bailara lo que hemos dicho fiafta'aouí-, pero no 
querriadexarencíte )ugarloquchrzcalcaío,pojrque vnosticmpos,modo,y 
facie de ;iño y ayre,fe deucn al cauar de losftindamentos , otros al cumplir 
loSjOtros al ieuantar las parcdcs.ctros al poner de las boucdaSjOtrcs al cubrir 
con coílrás, porque, commodifsitnamente fe acaban por la canícula, y por el 
mifmo otoño citando fccalaticrra,y no impidiendo t i cauar con abundácia 
dchumorXumplcn íos tr.mbicn nofin ccmmodidad al principio del vcrano,. 
' «í principalmcnttdondccílr.n muy hondoi,porque de los. ardores deleftiohar 
1 toferarí dcfendidos,mccliante cl terreno quealli abajo eftauapucftoa la re-
donda,pcro mucho mas commodamente fe cumplirán al principio del in-* 
uierno, contatqac aquella region no efle de ba j.p del g.olo d c k k l o ^ de otro • 
lugar y partcfemcjantc,paraqucdc repcntefchicleantescjuefe-apègue.Tam' 
^o1 bicalapared/.borrece los grandes calóreselos vehementesfrios,y las fubi 
tas cladas,y feñaladamemc los vicatos defÑorte,y labouedaprincipalmcntc 
mas. 
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mas que todas dcflca igual y templado temple del cielo hafta qiic la obra fe 
ayaàtRnnadoyetidurecido.L:is coífrasíc fobrepondrau may terapladamcn 
teenel naciraiento de las cabrillas. Y finalmente por aquellos dias quehu.nc 
deciercnyfoplar'eiilosabregos.parquefidcltodo tío ertaha nedo lo quefe 
viílccoucoftray obra de blanquimiento no fe pegaran las cofas pucilas, ara- j 
tes a cada palló fe caerá hendidas y deííjpegadas,y cócótinua fealdad fe aífea-
ra la obra. Y de la coílra y obra de blanquimiento dirafc en fu lugar mas lar-
gamente. Ahora acabados los géneros de las cofas quçfehau de dezi^paíTc-
jnos aconíxdcrar mas diftiaftamcntclas de mas.Y lo primero trataremos de 
los genpros de los cdificios,yde fu variedad y lo que fe deus a cada qual, lo 
y luego diremos de los ornamétos de los ediheios, y finalmente 
del enmendar o reítaurar los vicios de clloSjlos qualej 
fon hechos por error del ofñcial^o por inju-
ria de los tiempos „ 
F i n del libro tercero. 
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LOJ edificios auerfdtf conjíiittyâos pâr uufade los ¡¡obres¡determi*-
nados o para U necesidad de la vida, o ojiortuniddd delJermcios 
ofaraUrecreacion deles tiesos. La fdrticiw de la congregación 
délos hombresferyaria yde donde también haJído haílada U diner 





OS edificios auerfe conftimydo y hecho por cau-
{* de los hombres cscofaclnra, porque al principio 
ííbien lo coníidcramos, comentiaroii los hombres a 
hazer obra con que fe deicndicflen a íi ya fus cofas 
delastempefbides aduerfas. Defpucs no fololicua-
ron al cabo las cofas que entendieron fer ncceíTarias 
ala falud, fino también las que aproucchaííen para 
confeguir deíTembaraçadasqualcfquiera conímodir 
dades, quifieron que las tales en ninguna manera 
fuellen dexadas. Y de aqui mouidos en tanta manera, y anioneftados con la 
oportunidad de lascofas,vinierona tanto que también bufearon las cofas 
quehazian para hinchir fusdclcytes,ydcdiaendialas vfurparon, de fuer-
te quefi alguno aya dicho aü^que algunos edificios fon para íanccefsidad de 
.la vida3y otros parala oportunidad del vfo,y otros dcliinadosaldeleyte de 
i los tiçinpos,por vetura aura dicho algo a propofito.Pcro quando miramos la 
.copia yvatiedad délosedifick)s,£ici!mête entedemos no folo auer íidò hechos 
J JJ todos para cftasconucniencias,o preparados por ella o poraqlla caufa, íino(*q 
fegü la variedad délos lióbrcsprincipalnictc es hecho q tégaroos obras varias 
y de muchas maneras. Y fi como prclüpofimos quifieremos notar bié los gf ne 
ros délos cdeficios,y las partes deios mifmos géneros hemos detonciar de aquí 
toda la razón, del inueftigar y comentarla,c©nfiderarido diligentemente en q 
Ĵ Q manera ios hóbres por cuya caufa los ccüficios fe hizierõ,)' pòr cuyo vfo fe va 
• rían difíkuu «ntte ii,paraq de ay reconotidas qualcfqmera cofas fe traté m as 
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didinftamcntcY por tanto repitamos que ayanfentido del diuidirla con* 
gregacion de los hombres aquellos antiguos varones y efperimentados orde-
nadores de las cofas publicas y de las lcyes,los quales con eftudio, cuy dado y 
diligencia anduuicron enel efeudriñar y bufear ícmcjantes cofas con grande 
loor y admiración Je fus inuencioncs.Thcíeo(dizePlutarcho)que diuidio la j 
republica en hombres que hizieiíèn y declaratlcn las leyes diurnas y humanas, 
yen otros q fe excrcitailen en las artes.Solon(fegun la copia y modo del pa-
trimonio y cíe lasriquezasde losfuyos)tuuodiítribuydos los ordenes délos 
ciudadanos a los que cada año de fus heredades cogían menos quetrecicntas 
hanegas.Los Athcnicnfcstuuieronporprincipalesentrelilos varones exer i© 
citados enfeicncia y vfo de las cofas. Enelfcgundo lugar a los oradores, ven 
clpoftrcro a los officialcs.Roniulo diuidio ios caualkros y los fciiadortsdc cl 
vulgo.Pcro clrey Numma hizo diuidir el pueblo por artes. £ n Francia eran 
los de la plebe como cfclauos,los demás dizc Ccfar auer lido o foldadoSjO da-
dos ala fabiduriayreligion,los quaics ellos llamauan Druidas. Acerca délos j j 
Pantheos los fupremos eran ios íacerdotes, los fegundos ios labradores , los 
terceros iosfoldados,conlosqualesandauan los paftores y guiadores de las 
oue jasXos Inglefes diuidian los {ayos con quatro ordenes,los primeros eran 
aquclloSjde los quales íchazian reyes, los fegundos los facerdotes, enel terce I 
ro lugar losfoldados,enel poftrero el vulgo. Los Egypcios dieron el primer i 0 
lugar a losfaccrdotcsjcncl fegundo pufieron al rey y a los adelantados o pre-
fe¿tos,cncl tercer orden a los foldados,y a la muchedumbre, y también diuer 
famente entre los labradorcs,ganadcrosy artifices,)' aun ranib.cn,como i iize 
Heródoto,losiornalcros,ymaríncro5.Tambien refieren que Hypodamo d i -
uidio fu republica en tres partes,artiíices,labradores,y foldados. Arittotclcs 2€ 
Í
)arccc,noaucr tenido en poco a aquellos que efeogieron ios dignos de entre 
a muchedumbre,)-los pulieron culos coufcjos, adelantamientos y juyzios, ~* 
nialosquc dexaron diuidído el demás pueblo entre labradores,art¡fices,mcr 
cadcrcs,jornaleros,caualleros,pconcs,y la muchedumbre de los marineros. Y 
fegun parece en Diodoro hiftoriador no fue muy deflèmejante a ella la repu-
blicade los Indios, porque tuuicron facerdotes, labradorcs,pafi:orcs,arnfi - 5* 
ccSjfoldadoSjpreíidcntes,}' los que eñanprcpueílos a los confejos públicos. ' 
Platón dixo,que vna republica eQaua vnas vezes pacifica y deflecha có occio 
y quietud, otras ardiente y gucrreadora,fegun eran los ánimos de los que la 
goucrnauan,y de las partes del animo diuidio toda la muchedumbre délos ciu ^ 
dadanos.lavna délosquegouicrnantodas lascofascon razón y confe)o,'otra 
de losquecon armas remouian las injurias, la tercera de aquellos que mini -
ilran y dan los alimétos con q fe fuftenten los padres y los foldados.Ellas co -
fas he traydo breucmente facados de los libros de los antiguos,los quales me 
parece q mcaduiertcn de tal manera^las q he collcgido las ftatuya fer todas • j * 
partes d« las republicas, y juzgc acadavnadeuerfeie vnos géneros de edifi- • 
cios 
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dos.Peropark pafar mas diítin&amcnte.conforme alpropofíto todacftaco 
fa^ifcurriremosdefta mantra. El numero de los mortales li alganole vuieffc 
tiuidir en partes J¡o primero que auia deaduertir en fu entendimiento fe-ueno auian de rereftimados todos por vnasniifinoSjantes confideraria 5 juntamente tod<* los mondores de algü lugar,y también apartados y diftm 
¿tosen partcs.Y luego contcpíádo la miftna natura fenti ra enqdifncrc el vnó 
del otrOjydeaqllamifma cofa ha de tomar feñalcs con q diftinga losvnosdc 
líos otros.Y no ay cofa en q mas difficra vn hóbre de otro q en aquella fola co 
f a c ^ lárgamete difficrc del genero de las beftias, q es c,n ta razón y conocí -
lo miJptP de las mejores artcs.Y añade fi quieres,la profpcridad de fortuna. En 
toddslosquales dotes pocos juntamente entrei os moi tales excede yfe adelaiv 
tan. De aqui pues nos clVâratlaraía primera cliuiíiõ,q i s,q eligiremos ¿pocos 
de toda la muchedíibre,diel¿s iqtiales vnos fean celebrados en labiduria.confc 
jo y ingenio por illuílres,ótros por aprouados cõ cl vfo y exercício delas co-
1J fas^troíen copia de riquezas jr abundácía de hazieda. Aedos quien negara 
qfc lés àyán dê cometer las primeras partes de la republica? Luego a los varo 
nes feñaladasfíj en confejo rcfplandcccjfc les dará el principal cuydado y go-
uiernode lascofas.Elloscon religió conflítuyra las cofasdiuinas, cópondran 
cõ ley cl modo de la jufHcia,n)oll:raran el camino de viuir bien y beatamente, 
ao Velará dediaendiapor cõferuarclaugmctoydcfenfa dela autoridad de fus^ 
ciudadanos,)' quãdo algofintiercfcr vtíl,cõmodo yneceíTario. Quádo ellos 
poj: vétura canfados quificré cftar mas oceupados en contcplar las cofas,^ no 
en ponellas en obra,y encomendará las a los mas exercitados y dcílcmbamçi 
dos para la a¿lion,para cj proíígan en bichazer a la patria. Y cftos tomado el 
2j cargo del negodo,arsi en cafacó folcrcia y folicitud,y faera con trabajo y fuf-
I frimiento procurara hazercóforme alo qfon oblig;idos,juzgará,cap¡tatieará 
^R, cl foldado ̂ exercitar fe han a fi.y las manos c iríduítria de los fuyos. Finalmctc 
^ quádo cntédieren q en balde fe trabaja en dar perfeítion a la obra fino ay con 
q,fcguirféhan luego tras cftos lòs q han de focorrer có fus facultades y hazicn-
j0 daSjOdelcampOjodc la mcrcadcria,y el demás exercito y muchedumbre de 
hóbf es mirará y/obcdcccran acflos primcros,fcgú el vfo lo requiera. Stcílis 
cofas fticrc dicl\asa propofíto tendremos cntédido q los géneros de los edifi-
cios fon deuUtoj} vnos a toda la cõgrcgacion délosciudadanos,otios a los prin 
cipales.pp^&a muchcdúbrc.Y tábicn para los principales, vnos para los q. 
j j prefiden encMa y en los cortftjos.otros para los ^ fe excrch^n eon negocios, 
otros para los q allegan haziendas. De los qualcs todos como vna parte fe rç.* 
fieraa la neccUidad(coniodiximos)otra a las comodidades jpcrmitafeiíQsq;-
çõmeramos délos edificios dar algo a la recreaciõ del animo,iniétras inrtituye 
remos en lugar de premio aucrfe de tomar los principios de femejantes pártU 
dones de los primeros documétos délos Philofophos. De eftos pues hemos 
' 4cdczic aqllo qmas .cóuéga a todos, juntanaéteqalos pocos, ciüdadaíiQs. prin 
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cipalcs y que a la muchedumbre de los menores. Pero para tan grandes cofa* 
dcdondccomcnçarcmos,porvcnturadc como los hombres han profeguj^o 
co adquirir eftas cofas de dia en dial Afsi también començaremos la co{]ÉÉj$ 
las particulares calillas de los ncccfsitados, y de alli vetíferemos a eftas o^a» 
que vemosamplifsimas con theatros,e{luffas,y templos^cyquc es ciarcx|que j 
? lasgentcsdelmundohabitaron mucho tiempo fin tener ceñidos con ningún 
genero de cercas fus ciudades. Y eferiuen los hiítoriadores, que enel tiempo 
que anduuo Dionyfio por la India acerca de aquellas gentes no auia ningunjj 
ciudad ceñida con muro. ThucydidcsefcriuCjque antiguamente Grcci^ no 
cfluuo fortalecida con ningún genero de muros. Y por Francia hafta l<ft tiem i9 
pos de Ccfar toda la gente de Borgoñano tenia ciudades, fino que a cada pa-
io fe juntauan en barrios.Y aun hallo que la primera ciudad fue Biblo.occtipa 
da por los de Foenicia.la qual ciñoSaturno con muro rodeado alas cafas. Aun 
que Pomponio Mella cuéta(antes del diluuio)auer fido fabricada loppc.Los 
de £thiopia,dizc Herodoto,como occupaííèn a ^gypto no matauã a ningún IJ 
dclinqucnte.pcromandauanlc amontonar tierra en los barrios do ellos habi 
tauan^ de aĉ ui dizen que fe comentaron a hazer las ciudades por £gy pto. 
Pero de efto trataremos mas largamente en otro lugar. Ahpra aunque por na 
turalcza(comodizé]todas íascofasquefehazen veo auer crecido de p r in -
cipios ¡iaianoSjCon todo cífo me agrada comentar de los mas dignoS.* «9 
L4 region de U ciudad^elafsiento, la forma, el lugar 3 eljitiojoscom 
rnodos e inccmmodossSi es mejor en los montes o end llano, o en 
nberaSjafsi^orfenieciadefhiloJõ^hosydelos antiguoŝ cornô or 
dutheridadjjrojtria, e mas difujjàmentejjor exemplos. Cap. I I . 
AT O D A S ias ciudades fe les deucn todas las cofas publicas, y las que fon partes de la ciudad-Situuiercmospor cofackrta la forma ycaufa de 3» la cmdad/egun fentencia dclos Philotbphos fcrefta.para morado 
res alli paffen lavidaquictay quanto pueda fer fin q cncl l^^Talgún genero 
de daño y Ubre de toda moleftia.por cierto vna vez y otra cóuicne penfar en 
que mancr*fe ponga,en quclugar,fitio y redondez de lineas. Quanto a cílas 
cofa* vuodiwerfos pareceres y hntieron diuerfamentc. Ceíarefcriue que los 
Alemanes acoftumbraron a tener por gran loor que tuuieílèn grandes foleda 
des y deíiertos yermos, y eftojporque penfauan que con cfto principalmente 
fe prohibían los repentinos aíTaltos de los enemigos.Pienfan loshiíloriadorcs | 
q Sc foílris rey de los Egypcios dexo de meter el exercito en Ethy ©pia cfpan* 
tado de la falta y careftia de los mantenimientos y de la difficultad de los lu - ^ 
gares. Los Afsirios deftèndidos de los lugarç&deíiertQS y con ias njuíhas la- . 
gunas 
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gunas.no conSaticron jamas ningún rey cftrangcro. Tatulíicn los Alárabes 
portenerfaitadeaguayfrütos dizenaucr perpetuamente citado libres del 
impertí e injuria de íüs enemigos. Pliniò eferiue, que por ninguna otra cofa 
han y do a Italia los barbaros con arnias,íino por gozar del vino y higueras q 
$ ayenella. Añ.idc,que la abundancia de citas cofas que haze para dcleytcSjCO » 
modeziaCrüteSjCs dañóla a los viejos y a los rnãccbos,porque a aquellos lo i 
hazcfieros y aertos cffeimnadas.AcercadeJosAmcricos.dizcTito Liuíoay 
vna region f-crtilifsiraa.pcro cria los hombres fin fuerzas, como por la mayor 
parte fuele acontecer en las tierras fértiles. A l contrario los de Ligia por habí 
io tar cntierrá'pedregófa^ctltá'qual continU<i^i<nte coiiúiene excrctearie y viuir 
con deraaíiada efeafeza de vitiialláSjfon niuy induftriofos y robuftos.Las qua 
les cofas coihofcán afsijpóf Ventura a las tales regiones aíperas y difiieultofas 
aüra quien no lás vitupere para fabricar ciudades? Pero otros al contrario por 
que dcííèaran q fcy'fe cbnclloS del beneficio y don de naturaleza como lo vno 
1$' p^ra las fíccéfsídades,lo ¡otropara deleytcs y recreaciones nofe pueda mas añaj 
dir,porq el yfar bien délos bienes puedefe dar por leyes y ertatutoJ de lospa 
dm,mas cilífero las cofas q aprouechan a la vida.mas agradables fon fi eftan 
cncafa,qnoiies menefter bufcallasen otra parte, y dclTearan cierto qles fea 
dado capo como el q ella acerca de Metnphis,cl qual eferiue Varron, q goza 
»o de cielo tan ciérnetela'ningún árbol ,m aun alas vides fe les caen-las hojas en 
todo el año,y qual de bajo ocl mote Tauro en los lugares q miran azia el nor 
te,porq alliteltifica Hftrabonqfedanlos razimos dedos cobdos , y de cada 
vid vna catata de vino,y de vna fola higuera fe cojen fetéta celemines, y qual 
fe habita en la India,y en la ida Hypérborca azia el Occeano,dc cuyo campo 
aj dizcHerodoto.q fe cojen dos vezes frutos cnel año , y qual acerca de los de 
Luíitania donde délos retoños de los fembrados toíftemas y otras inicfe^o 
qual elTalgccnel monte Cafpio,el qual cãpo aun fin eultiuarfe da mteics. 
Jlatas cofas fon eilas.y que mas facilmente lasdcíícarcys qno las hallarcys, y 
afsi aquellos cxccllcntcs varones antiguos q femejantes cofas éícriuierõ.o qui 
ç0 za las oyeron a otros de mas de lo q ellos hallaron cítatuyen,q la ciudad con * 
uiene citar pueda de tal fuerte que rodçadadc fus campos.cn quanto fuffre la 
razón vcondición de las cofas humanas,no tenga nccefsidad de quecofa algu 
na la fef trayda de fuera,y de tal manera elle fortalecida la redondez dt fus ter 
min#f<|ue facilthêtc no pueda fer acometida del ehcinigo,y pueda embiar fol 
3J dados a fu volútad a las prouincias agenas,:J|un contra la voluntad de fu cnemi 
Í;o,porq afsi confientcn q la ciudad y libertad pueda fer ¿efíendida, y eíKder è a fi y a fu impcrio.Pcro que dire aquüEg) pto ^rincipalmcte es alabadode 
que por todas partes ella maraui'lloíamentc deñlndida,y del todo ínaccefsi-
ble de aqui cõiamar,de alli cõ grádezade défierto,potlaiMano derecha cõ ni5 
¡tes muy altoSjy p orla izquierdacõ rñuy cíledidas lagunas.Ydemas dcfto.cs ta 
tala fertilidad del cãpo q ío$ antiguos dÜccróqEgypto'éríi el granero publico 
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del mundo.y que loí diofes fe folian recoger alli a recrear fus ánimos y faluá. 
Per© lettificaíofcpha, que ella region tan fortalecida y tan fértil q fe ç l i n a 
de poder apacétar todos los mortales,y recebir en hofpedaje y faluar a los ii¡i-
fmosdiofes,nücadcfde el principio del figlo feha vilto libre.. Muy bien pues 
a propofitoamonctH los q hbulãdo dizc,q las cofas délos mortales aü enei re j 
gazodelupiternociViráfeguras. Agradenos pues imitar aqüode Platón q 
como fuelle prcguntado.dóde vuicíicn de hallar aqltaeíclarccida ciudad que 
los auiafingido, refpõdio:No tratamos eíTo^antcs auemos andado jnueftigan 
do en q manera conuega ordenar vna ciudad para q fea la mejor de tudas. Y 
tutê q aquella feha de preferir a las demás, q menos errare de la fcmejáça de 10 
ella. Bien afsi noílotros como quien trae q imitar defciíuamos aquella ciudad 
dela qual bs muy doftos entienda q es la mas acomodada, obedeciendo en lo 
demás al tiempo y a la ncceísidad,y aternemonos a aquella opinion de Socra 
tes,qla cola qde tal fuerte por li cofia que no puede fer mudada fino en otra 
peotjcfta tengamos por la mejor. Afsi^cócluymos qconuiene la ciudad fer I$ 
de tal fuerte q no aya ninguno délos incómodos q recitamos enel libro prime 
ro.y fialgunascofasfon deífeadaspara la neccfsidad de la vida ningunas fal-
tcn.Tendra el capo falüdablé,muy anchoivário|delcytofõ,fertil,fottalecido, 
ncno,adornado cõ abundãcia de frutaSjyde fuetes, aya rios,lagos>y eíle p Aten 
te la oportunidad dela mar,de donde fe tray an las cofas q faltarê,y íe dcfpidá 20: 
las qfobrarc.Fiiialmcntcpara bien cõífituyr y augmétar las cofas ciuilcs y de 
la guerra^odas las cofas abunde de tal manera q pueda fer ayuda alos íuy os,y 
adorno a la ciudad,dclcytc a los amigos,y efpãto a los enemigos. Y me pare-
cera q fe h ihec lio bié con aquella ciudad q puede cultiuar alguna buena par-
te decapocótrala volútad delcncmigo,perocónice adentar laciudadenel *J 
medio de fu campo, de dódc pueda mirar halla fu orilla,y difeernir las cofas 
oportunas,)'cilar aprcílado adódcla necefsidad requiera, y de donde el ma-
yordomodd cápOjOelcjarapuedaamenudofalirala obra,y boluer defdecl 
cápo en vn rnometo cargado cõel fruto y la mies,pero mucho importa que la 
afsicntes enel cápo defcubierto.o en la ribera,o en montes,porq cada cofa de 30 
ellas tiene en q exceda,y al contrario en q no la aprueucs.Como guiafle D i o -
nytio por la India cl exercito fe enflaqueció con el calor, pero llegado a los 
montes,luego cfUiuó bueno conel ayre faludable que recibió. Y los que aílcn-
taron ciudades parece que becuparon los montes (por ventura) por auer en -
tendido que allí masquecnptraparteauiandceftarfeguros, aunquefoníal-
to» de aguas.La llanura dára comodidades de rios y de aguas , peroeíla cubre 
fe con mas gruello ciclo con que hieruc enel cilio, y enel inuiernofe yelade -
ílcmpladamcnte,)- es de menosfuerça contralosimpetusaduerfos. Las nbe -
ras fon mas aparejadas paracótratar mcrcadcnas,mas como dizéaqllos, toda . 
ciudad maritima có los halagos de cofas nueuaSjy naouida y fatigada có la mu- 40 
cha copia de negociantcj ordinariamenteaiidafluílqádo, y ella efpuella a t 
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«luchos cafos y peligros de daños,y a los accidentes de las armadas cítrange-
ras: por lo qual me parece afsi,ea qualquier lugar que pongas la ciudad has 
de procurar que participe de qualquicra comodidad de las dichas,)' q carezca 
de los incómodos.y querría q a los montes fe les dicílè llanura, y a los llanos 
$ cerros dódeleafsientc la ciudad. Ello fi alcanzarlo ínucílra volütad (con va-
riedad de lugare^na fuere licito, vfaremos para aucr las cofas neccííanas de 
efto s argumétos: q la ciudad fe dcxepuctla en los lugares marítimos, no muy 
vezina a la ribera íi éftuuierc en llano, no muy apartad a íi eftuuierc pueíla en 
inonte.Tcllifican q fe mudá las riberas^ q en otras partes, otras ciudades co 
•lo. mo en Italia la ciudad de Bayas,cíbn zabullidas en.elmar.íüto a £gypto Pha 
ro q primero auia fido rodeada de la mar.ahora cfta en la tierra firme como el 
CherfoncíTo. Afsi eferiue Strabo aucrfidodeTyroyClazzomcnas.Vltrade 
ílo,q el templo de Annon antiguamente eíhiuo junto a la mar, y agora con 
rctraymiento del mar aucr qdado en medio de la tierra. Y amonctlan q laciu 
I j dadnolapõgaysenlamifmaribcraomuy diftátedelmar, porqcomofe vee 
claro el ayre de la mar con la fal es pefadoyafpero. Pues quádo fe metiere a 
dentro dela tierra principalmente a los llanos y hallares allí el ayre húmedo , 
derritiéndole la fal no facudid.^haze el ciclo craflo y mocofo,de fuerte q en fe 
mejantes lugares algunas vezes veras,q anda por el ayre telas femejantes a las 
so delas arañas,y dizé q lo mifmo auiene al ayreq a las agaas,las qualcs es claro q 
fecorrópen con la mezcla de las faladas hafta ofteuderconhídor. Aprucuan 
la ciudad los antiguos y principalmétc Platon.q diña diez millas q fon tres le 
guas de las nuertras dela mar,y íi no fuere pofsible poner la íexos del mar^if-
fentarfe ha en litio adódclosaymqdiximos no llegué fino es quebrados y 
2$ limpios,y aííèntarfe ha detras,para q con la interpolicion dclos montes cor-
tada toda la fjerça dela mar fedeshaga y rõpa.Muy regocijada es la viítadelá 
mardcfdc la nbera,y no dexadefer alübradacófaludablecíelo. Las q moui-
das concótinuos victos tsene ayre a cada mométo.cftas Ariftoteles píenla fer 
regiones muy faludables,pcro guardcnCe no fea allí el mar lleno de yema con 
50 la ribera baja y zabullida,fino q eftc hondo, hierto có defpcñaderos de piedra 
viua y riberas afperas,y aprouechara para la dignidad y para la recreación, y 
principalmétc paralafanidnd y falud,poner la ciudad(comodizcnJcn vnafo 
íjeruía cfpaldade monte,porqen los lugares que azia la mar citan Icuaiundos 
los móntcs,fiempre es el mar profundo y hondo. Y demás dcfto,fi alguna grof 
3J fezade vapores fe leuanta de la mar,có Íafubidafedcshazê,y fi alguna aducr-
íidad truxere la repétina muchedumbre de tus enemigos, mas prcllo es villa, 
y masfeguramcntcfedcfuia.Los antiguos alaban laciudadpucÜaen los colla 
oos^ue mira al Oriente, y aprueuan también a la q es combatida del viento 
Cicrço en la region caliente. Otros por ventura aprouará aquella que eífca in 
40 clínada al OccidcntCjmouidos porq han fentido, que las labranzas debajo de 
aquella parte del cielo fon mas fértiles, Y cierto debajo del monte Tauro las 
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partes que miran alnortedizen que fon faludables mucho raasq las otras,y (\ 
principalmente por eílacaufa como dizen loshiftoriadoresfon ftriiles.Pinai 
mente fi en a!gunlugarfc aya deponer pueblo en los montes, loprimero íc 
iia dé aduertir ,quc ño interuega lo que fucle en cílos tales lugares, principal -
mente adonde ft leuantan collados en dcrrcdor.inas altos queelpaílado reco j 
gimicnto de nieblas de muchos dias^o caufe día pardo y obfeuro de cótinuo, 
i i i ciclo elado.\ demás de ello fe ha de mirar, que alli no aquexe demnhado 
el muclio correr y moleíiiade los vientos,)' feñaiadamcrite el cicrço, porque 
crtcjdiiíc HeÍ!dio,af$ia!osdernascomo principalmente a los viejos los haze 
cntoiiiidos. yencorusdos. Scradañofala arca de la ciudad, en que laroca de .10 
encima torna a cíparcir los vapores concebidos c[elfol,oen laquallos hon-
dos vallei derraman ayt c agudo.Otros amoneftan que el lado de la ciudad fe 
.ha de acabar en losdtjpcñaderos délos lugares,perocafi todos losmiffflosde 
fpeñaderos que nofean bafiantes deíuyo contra los mouimicntos y t empe-
iladcsniucll:ranloafsi.en otras partes las mas delasciudades,conio cnlaTo-
/cana Volterra,porque fe deftruyen con el tiempo, y ponen en ruynalas co-
fas puertas encima^ conuiene cierto guardar que no cfte encima leuantado 
algún niõtc apcgado,cl qual oceupado molefte el cnemigo,o que no fe eflien-
da al enemigo alguna fpgura llanura tan grande que en tal lugar pueda empa 
lizaf para fitiaio .ordenar fu cfquísdron paradar affalto. Leemos q Dédalo hi 20 
zo la ciudad de Agrigento que hoy fe Ihina Gcrgcnto, en vna piedra arrifea-
dadiííicü dt lt-i (ubitia,de fuerte que fuelle guardada con no mas que tres hora 
breSjl'bi talega citrto commodifsima /con tal que no fea cerrada la falida con 
tan pocas armas como fe defiende la entrada. Los exercitados en la guerra 
aprucuan muy mucho a Cingolo en la'Marca, hecho por Labicno , alsi por 2J. 
Suuchas ciufaíjCouio porque alli no auicne lo que cafi en todos los mas délos 
pueblos de tnon t.iñnjque dcfpues que ayays falido tengays igual pelea, por -
que ion alanzados por vna roca falida y difpcñadera,y ni tiene el enemigo co 
mo pueda a fu voluntadeon vnafola correria deílruyr y robar el campo, n i 
cercara juntamente todas las falidas, nifeguramentefe recogerá. <;n los reales. J« 
pueílos ccrcajyjii embiara íín peligro por pafi;o,lcña y agua. A l contrario es 
a !osdcllugar,poisquc mediante los montes que tienen en bajo juntados en-
tre fiportodaspartcscon muchos valles entre ellos, tienen por donde pue-
dan falir luego a acometer,)- emvn improHifo a qualquicra fubita tlperança."y. 
•occalion opprimir. Y no menos aprucuan en Mariis el cailillo cíe Bifíiyo 3$ 
pucflo euel concurfo de tres corrientes rios que|k rodean por vna y otra par 
te,\ ella en la entrada de valles muy angofta.,con aeccílo. difficil y montes 
afpcros y fin camiiiOjque fe leuantan al derrcdor,4e íuerte que ni cl'emmigo 
f utde poner ccrcocncl lugar, ni aun guardar todas lai bocas de los valles, . 
citando feñaladamcnte dcílc mbaraçados los del lugar para recebir focorros 4? 
y vituallas, y pata traer los de fuera y para falir a defafiar. Hafta aqui rae pa-
rce* 
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rece auer dichoharto dclos montes.^ íi ia puficres en lugar plano y como fue 
1c junto al rio de íuerte que porventura el pafe por medio dc las inuraílasjpro 
curaras quenocorra defdc cl medio dia, ni azia ehnedio dia^porque dc alli 
vendrá humedad , dc aqui frialdad mas moleira y dañofa, augmentada con 
i los vapores del río.Pero fi corriere porfucra dc la cerca dellugdr conuendra 
confiderar la region de en derredor, y a que vientos por alii les fea la entra -
da mas dcílèmbaraçada. A cftosfelcs ha deponer delante, los nmroS., y el 
rio fe ha detener por de tras, y ciitre las dcjnas cofas aquello délos nauegaa-
cesharaa propoíito, quepicnfanquelos vicntosde fu naturaleza-fuci.çn fe-
io guir mucho al fol.y las brifas orientales,-dizen los Phyficos, que a lamañana 
del dia fon mai puras,y cayendo el fol mas húmedas. A l contrario las brifas 
occidentales al falir del fot fon mas cfpçllàs, y poníendofe mas liuiatias. L a 
qualcofa, fi afsieSjlostios echadosaz»a el Oriente^ y aziqiclPoiiiente,cniiÍn 
guna manera ícran reprouados, porque el ventecico viniendo conelmifmo 
I j f o l , o expelerá íi algo dc vapor ciañofo aya exhalado allende la ciudad , o 
con fu allegamiento 1c augmentara muy pdco. Finalmente los rios quer* 
ria que fc cílcndieííen aí norte,y las lagunas y los femejantes mas qijeno al 
medio dia.conral.que el monte no ertc puedo tras lafombra del monte ,dc 
lo qual ninguna cola feria mas trille. Y dexadas las demás cofas que arriba 
no difputamos,tienen por cntendido,queen Vendeuales por natura pefado y 
deíIamorado,dc fuertc,que con fu carga abatidas las velas fe hunden mucho 
los nauios como añadido pcfo. Pero al contrario con el viento norte fe haze 
l¡uianoelraar,y lasproas,peroqualquicradceítoses mejor que eften apar-
tados lexos, q no metido a dentro,o llegado y aplicado a los muros. Y princi 
aj pálmente reprueuan el rio que diprimido con rocas arriícadas corra en ma-
dre honda,dcpiedra,y fombria^porque eflc tal da b.euida dañofa, y ayre mas 
fano. Y de mas de el lo, es de prudente y bien aconfejado, hüyr niuçhodc 
eftanque,y laguna occiofa y lodofa. J^[o repito las enfermedades del cielo que 
de ay fe infunden,porque tienen por prppriasafi las denlas pcílcseftiualcs 
«o dc hedor ,mofquitos,ydcíVyfsiinos gufanos y las femejantes,como tam-
bién, que donde por otra parte penfays que las cofas citan muy limpias y 
purgadas , no falta aquello que diximos del llano que cftas cofas muchá 
mas , y eílan nías frias cnel ínuierno, y con el calor íucruen deftcnlplada-» 
mente. Finalmente vna vez y otra conuicnc mirar, que el monte , o la roca » 
3J olago, olaguna , o r i o , o fuente, o otra qualquiera de citas no fe ayade 
tal fuerte que pueda fortalecer y deífender al enemigo, o acarrear por 
algunaparte daño a la ciudad y ciudadanos. Yhaftaaqui 
barita lo dicho de la region y íitio de 
las ciudades. . .> 
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La. redondea efyacio y amhuu de U ciudádjas jigufas de los pue-
blos y.muros, los ácojlumhrados deftgmsy formas delhazjr Us 
idades. Capitulo. I I I . am 
S 
A redondez efe la mifniaciudacl.y ladiftribucíondciaspartacntcn 
demos que conuiene íer yana fegun la variedad de los lugares, porq 
tn tos montes no cita en la mano eloffrecerfe que podays igualmen-
te y tn piano abierto hazer ladeferipcion de los muroSjO redõda,o quadran- le 
gula.cotra que vos api oucys. Los antiguos architeftos reprouaron los an« 
gulos délos muros enel cercar de los lugares ,porquc ayudan mas a los cnemi 
gos enel dar el aílalto que no a los moradom enel deftenderfc.Y porque tam 
bien en ningunamancrafean fuertes para fuífrir las injurias de las machinas, 
y cierto los ángulos paralas aílèchanzas y tirar flechas ,aprouechan algo a 15 
los combatidores teniendo facultad de hazer correrias y recogerfe, peroles 
núímos fon gran pteüdio algwnas vezes alas cradades de montes eftando op-
pueftos a los rencuentros de las entradas.En Petuüa.celebradaciudad > por 
tener ella los barrios eftendidespor acá y por alla,por los collados cubiertos 
como en la mano los dedos cfparzidos, fi quiere el enemigo acometer la fren ao 
te del angulo^cfpues que ay a y do allí con mucha gente no hallara por don -
de dar cl aííàlto , y recebido de bajo de alguna fortaleza de arribano podrá í 
fuffrir los dardos y los acometimientos. Afsi que no en todos lugares ay vna 
rniíina razón de hazer ciudad. Finalmente dizen los anriguos,que la ciudad 
y el nauio « 1 ninguna manera conuiene que fea tan grande que bambalee va* 
zia,oqucllenanodeabaltança fufiíckntcmente. Pero otros por auer la te-
nido porniasfcgura,quifieron la muy llena. Otros fe deleytaron con maj 
defiènibaraçadoscí]33cios,poraucrfepiomctído muy buena efperança para 
adelante: otros miraron por el fer celebrados, y a la fama dcíusdcccndien- * 
tes.PorquelaciudaddclfolecíiÊcadaporBufiiídeSjlaqual llaman Thtbas, 30 \ 
hallo por las hiftorias antiguas auer tenido en torno ciento y quárétaftadios^ ! 
Mêphis ciento y cinqucnta.Babylonia trecientos ycinqucin a.JSimucdoaen 
tos y ochéta.Y ha aüidoquié aya induydotanto elpacio q cetro del circuy to 
cogu del Cuelo delaciudad para viuir todoeí año.Y de aqui aprouaria yo aq-
llò del jprouerbio anticuo q di,zc:q en todas liis co{as le ha de guardar orden y 
regla de fuerte que nada fea dcmafuido,© fi os agrada peccar en la vna parte y 
querría mas que fueflela que pueda recebir cómodamente el numero augme-
tadodclos ciudadanos, q no la íj honeftaméte no reciba a los fuy os. Añade q 
no íblo fe ha de tener la ciudad parael vfo y ncceüidad délos techos, pero de 
jal fuerte fe ha de tener q délos cuydados dela ciudad aya patetes efpaciosy re 4Ç 
co^unientòspáralaspia^aSjCarroSjhuertoSjpafeos, sudaderos, y fcme>antes 
©raa» 
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ornamentos y deleytcs.Rcficrcn los antiguos Varró,Plutareho , y otros.aucr 
íus amcpnlíados vfado <íç,ícftalar las cercas de fus ciudades con rito y religion 
porque con bueyes vnidos macho y hembra,,toiTudos ya largamente los agUc 
ros trayan vn arado de cobre y hazian el primer furco que ícñalaílc la redon 
j dez de los muroSjllcuando la hembra azia dentro,y el macho azía fuera. Se-
guían al arado lospobladorcs padres qué auian de habitar en!aciudad,ytor 
nando a meter en el furco hendido los terrones apartados y cfparcidos.y ajú» 
tandoloSjpara que nada fe efparcicíle: quando fe auia allegado alos lugares de 
dcks puertas foftenian con las manos el arado , para que quedaíTe fin tocar al 
ío •vmbral delas puertas, y con efto dezian que fino eran las puertas todo el 
circuyto y obra délos muros cracofa fagrada,y a las puertas ni aun llamarlas 
fagradaseralicito.JEnlostiépos deKomulo,dize DionyfioAlicarnafco,aucr 
acoflumbradolòsantepaíIâclos,enclcomcnçardclasciudadcs hecho facrifi-
cio, acender fuego delante délos aloiamíentos,yfacar alia el pueblo,paraquc 
i j purificandofefaltaííènpor las llamas,y los queno et an limpios fe purifícaíícn 
ytcnian quenoauian defer admitidos a eíla cofa fagradajfinolosque cftuuicf 
fen puros y limpios.Ertodize aquel.£n otra pertehallo aueracoftubrado de 
feñalar la linea de los muros que fe auian de poner con poluo de tierra blan-
ca que llamauá pura,y que Alcxandro en lugar defta tierra quando edific aua 
iQ la ciudad de Pharo auer echado harína.La qual cofa dio ocafion alos adeuínos 
deadeuinar las cofas por vcnir,porque notados algunos prefagios feme jantes 
]Wr los<lias del principio delas ciudades,entenc!ieron quefepodian dczir an-
tes los acontecimientos ciertos de los tiempos.Y aun acerca de los de Tofca-
napor los libros de fus obferuacioncs eran cnfeñados,que ligios auian de fuc-
JJ, ceder por el diadel principio de lasciudades,y eílo no mirando el cielo, délo 
qual díximos arriba en el libro legundo,íino tomados argumentos y conje-
turas delas cofas prcfcntcs,porque Ccnformo,hizo mencio^que ellos çferí-
uieronafsi: Los hombres que nacieren en el tnifmodia quefc conllituycn y 
edifican las ciudades.digo q eftos tales viuirá muy largo tiempo,con cl dia de 
5» fu muerte fe determina la medida del primer fíglo.Y en aquel dia los q fueren 
reflatesenla ciudad dc{h>s,otravez lamuerte de aquel que viuicfic la mas lar-
guiffima «dad feria el fin de el figlo fegundo, y que afsi fe terminaua el tiempo 
2e las deHias,y que eran embiados portentos por los Diofesconquc fomos 
amoneftados , enque t i ê poqualquicrafiglo feraacabadoy terminado.Eflas 
cofas dixo aquel,y de mas detío añaden,que con cftos argumentos aprendie-
rõ muy bien los de Tofcana fus íiglos,porq afsi c feriuierõ y cncomédaron ala 
memoria los quatro primeros ligios délos fuy os auer íido de cienaños:el quia 
to de ciéto y vey ntey tres:el ftxto decicto y vcynte:cl feptimo de otros tatos, 
y el oftauo finalmête corria entonces por los tpos délos Ccfai'es,y q reftauá el 
4» tioüeno y el decimo, y penfauan que con cftos indicios no eran ignorados los 
figlosniifaiosquaksayandcícr^y Roma auer de tener el imperio, ddmundo 
G $ con-
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conjcfluraron lode que en el dia en que fue edificada dcloj que nacieron por 
aquel dia cl vno alcance a reynar.eftehallo aucr lid o Nurnma, porque Piutar 
cho haze mención q la ciudad de Roma fue edificad a a diez y nueuc de ASnl, 
y q cite mifmo día cambien nació Nuvmna. Pero los de Laccdcinonia fe glo-
riauan que no ceniau ceñida con muro fu ciudad , porque confiados en- j 
las armas de fus ciudadanos y en la fuerza , fe tenían con las ieyes por har-
to fortalecidos . Mas.los Egypcio; , y los Perlas al concrano, pareció-
les que fe auiau de forcalezer las ciudades fuyasen gran m inera con guar-
. nicionesde muros.porque afsi los ocroscomo los de Niuiue.y también Samy 
rainis , quificron que íüs ciudades tuuieíícn la groíTcza de ios muros de fuerte io 
que dos carros juncos pudielTen fer licuados por la anchura alta de la obra, y 
los focaron con tanta altura que.cxcedictlèníctcnra y ci neo cobdos. Arriano 
hiltpriador haze mención que acerca de la ciudad de Tyro fueron altos los 
nmrospor ciento y cincuenta pies, y han fe hallado algunos queno íe conten-
taron con los vnosfoloslnuroi. Los Carthaginelcs ciñeron fu ciudad con JJ 
tres circuytos de muro. Dizc Heródoto que los D •iocefes ciaer n confíete 
cercas la ciudad de Cebetaria, aun que eílaua pueíta en alto. Pero noííotros 
pues entendemos que las principales guarnieioues para defender la falud y l i -
bertad publica délos ciudadanos ella en los muios, ahora ibbrcpujen los ene-
migos encantidad y aparejos de guerra ,0 1a fortuna, no nprouamos el pare- t ¿ 
cer y opinion de aquellos que quilieronque ¡a ciudad faclfc del tododcfnu-
da,ni tampocoelde los otros que parece pulieron toda Incfperanç.idedefôlfc 
der la en lafabrica y edificios de las murallas,pero coniiento con Platón apro 
uanclo fu parccer.fcr le a qualquicra ciudad coi'a naturaí, y propria el eftar cer 
cana y aparejada en todos los momentos del tiempo alos peligros delacaptmi ^ 
dad , y a otras muchas aduerfidades, pues que a la natura o collumbresdc los 
hombres es d ado calí como por cofa propria,que a la razón de ninguno,™ pu 
blica ni particularmente fe ayan pucílo limites ni términos feñalados af poC- . 
fcerjiiítapocoaldeilear .delaqualcofafolapriiicipal y gcneralmcn te hafali-
do y nacido toda la injuria de las armas. Las qualcs cofas liendo como es claro 30 
fin tener contradicion de que feaafsi,quien negara que fe ayan de añadir guar 
das a Lis guardas.y guarniciones a las guarniciones. De mas de eflo, como ya 
en otra parte auemos dicho, de todas fera la mas capaz la ciudad que fuere rc-
dondaj y fegurifsima la que efluuierc cercada con rodeos llenos de enfenadas, 
qual eferiuc Cornélio Tácito aüer fido Icrufalcm, porque dizen que no fe po 3$ 
dra llegar clenenngo fin peligro dentro delas enfenadas, ni tampoco juntarfe 
alas machinas de las frentes con efpcrança cierta. Aduertiremos con todo eílo 
aromar las commodidades de el inifmo pueblo. La qual cofa hemos notado 
aucria hecho afsi los antiguos fegunla oportunidad y necefsidad de los Uíga», 
res, porque aparece lo que ay de la ruyua antigua, que Ancio ciudad antigua; 4% 
Latiaaparaaòraçar elícnodelaribera/uemuy larga. E l Cayro junto a l ^ i - ' 
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lo.tãbicn fe cflicm'.c alalarga.Polüinbrotaciueiarí deles Indios cnlos Gnifios, 
eícriuc Mcthaftcnes aucr fulo larga ochenta cftaclios,y ancha quinzc,cltencli-
da a la larga del vio. Y refieren que Babylonia m i o quadrado el trazo de los 
muros, y Memphis fe terreinaua a manera de la letra delta .Finalmente 
I qualquicra defignóquetaaprucues de redondez, Vegecio pienfa aucr fe te-
nido cuydjico harto fegun la neceísidad dclacofa. Si tan anchos puficreslos 
muios que no fe impídanlos dcícndcdorcs cntrefi cncontrandoíéel vno al 
otro,ii los leuantarcs tan altos que no puedan fcrfubidos con eícalas arriína»' 
das. Si de tal fuerte los firmaremos con cal y con fabrica que no cedan al arie-
10 te y alas machín as. Porque dos géneros ay de machinas, vno.con queco gol 
pe y batir derriban lacbra,otro cctiquecab9nporbajo los muros y los der-
riban,al vno y al otro fe proueera por gran parte, no tanto con muro, <]uan • 
to conforta, porque alli no aprucuan en el muro, fmofacadotkfdt lo hondo 
delagua,odefde ía piedra firme. Pero la íoflà requieren la ancha y muy hon-
15 dojpcjrqué eíta excluyra la u iludo y la torre moutdiza, y las ítmejantcs ma-
chinas para que no puedan fer allegadas,)' hallada la auua o piedra lera en bal-
de quàlquiera poi ha de minar. I s qiitlhon acería de gentes de guerra, íi es 
mejor tener folla llena de .igua, oíi lientn tnmaslafcca, porque tienen por 
masimpemntc el mirar por la lalud de los moradores, y de mas de ello 
'2o aprucuan ella en que íi cayere algo coriel ímpetu de las coías arrojadizascom-
modamente lo podays luego quitar,y limpiar, porque con el amontonamicn 
t í ^ c allinofedcxc entrada al enemigo^. 
2j D d * murttldt ̂ Imenoi jorres y puems. Cdpimlo.Uir, 
n E R O B V £ L V O alas mur ali las ¿ L o s antiguos amoncílan que 
ty / p eftas fe hagan en cita manera, enfrepuefto vn eípaciode veynte pies, ¿ i j j fabriquen íc por el lado de dentro dos muros ,defpucscntrcimtafe 
jo la tierra facada delas fbíTas, y con pifones fe apriete , y leuantenfe tilos muros 
de fuerte que fe pueda fubir deídc el plano de la ciudad a fcmtjança degradas 
comoporcuefta no agria halla las nimenas. Otros dizen , tjue pongaspor 
valladar al derredor de la cmdad la tierra facada de la fofía, y louantaras vn 
tRuródefdé'lamifmamadredclafoíla , con tanta groílezaque foftenga muy 
3j, bien la carga de la tierra que !c agraua. Otrofi faca otro muro por dentro 
azia la ciudad mas aho,y que cftq difle del primero por cfpacio no angoílo,íi 
no tan grande que alli hecho ci efquadron tengan las efejuadras deílcmbara-
^adosefpacios de pelear ,-y entrepondras muros atrauclTados deídc el muro 
dcfuerahaftacldedentro, con cuyo atamiento y ayuda fe tengan entrefi¿ 
^0 los primeros ayudados con ellos , y íufíran mas fuertemente la cantidad 
de tierra catrçttietida que les apremia, peronoííòtros cierto fuera de ello, 
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aprouamos aquellos muros que afsi fon pueftos que i i finalmctc fo» derriba* 
dos con la fuerça delas machinas que acometen,tengaadebajo puetlo efpacio 
de atea en que fe afsienten los montones,)' no hinchan las foílàs con fu ruyna. 
EnUs demás cofas rae agrada Vitruuio,quedizc:La obra del muro me pare-
ce que fe ha de hazer afíi,qucpor el grueflb fuyo muy amenudo fcentretexan j 
tablas de olíuo toíl:adas,de fuerce, que ambas frentes del muro colligadas en-
tre fi como con heuillas tengan eterna firmeza. Cali femejante muro refiere 
Thucydidcs aucr cótrapuefto los Platcenfes cercados délos de la Morca,por-
queentremezclaron maderos con ladrillos,/ lo firmaron mucho. Ydize Ce-
íar,que portQda Francia fon los muros cafi deíb forma. Vigas derechas con- 19 
tinuas alo largo diítantcs por iguales intcrualos fe ligan entre fi azia a dentro, 
y fe replenan con grandes piedras,de fuerte,que vna viga no toque a otra.Pa-
ratrauaf eftas ordenes hinchen vna juila altura de muro. JÊfta obra es no fea 
en aparencia,y fuerte para la defenfa,porque la piedra defiende del incendio, 
ylamatcriadela anpte.£ílas ligaduras en los muros ay quien no las aprueue J J 
muchojporquc dizen que la cal yla materia no conuicnen mucho tiépo,porq 
fe quema y confume ton l£s fales y, ardor delacal. ydcmasdeftofi con cofas 
arrojadizas delas machinas fe tira ála obrajdizen>que fucccdejraque toda la jú 
ta trauada de todo eimuro facudida fe commouera,y toda clja juntamente fe 
aparejara a ruyna.Pero los muros contra las injurias de cofas arrojadizas af^i, i 9 
entendemos que hermofamente fe hazeñ firmes. Lcuantaremos barbacanas 
con bafis triangular^endido el vn angulo azia los enemigos por intcrualo de 
diez codos entre fi diftates, por el largo del muro,y dcfdc ellas halla las- otras 
entrepornemos arcos y las cmboucdaremos,y los cntrcuacios qalh quedaren 
comocfquiífcslashcnchircmosdearzillafobada con pajas apretándolo con 4j 
pifones.Hazcrfeha deaqui.quelafuerça delas machinas, y elimpitu hírien-
dofe fe def hará conla blandura de la arzílla.Hazer fe ha tábicn, que con la co 
tinuydad de las machinas no pueda el muro fer debelitado fino cfparcidamen 
tc,y las bocas que fe hizieron fe podran fubitamente cerrar. Acerca de los de 
Sicilia la abúdancia de pómez dará muy bien lo q aqui dcíTeamos.'En otra par « 
te en lugar de pómez y de arzilla, vfan no mal de piedra arenifea, y par a ella 
obra tápoco rehufaremos el yeflb.Finalmcte fideftas cpfasvuiere algo efte 
cfpucfto a loshumidos victos ábregos y vapores dela nochc.çlfos fe veftira co 
coftrade piedra y abertura, y principalmente agradara la ribera exterior dela 
folia ponerla vn poco mas leuãtada c5 cueftççilla que no es el de mas fuelo del ^ 
camo,porque afsi los golpes délos tiros no tocaran a los muros de la ciudad, 
antes volaran por alto.Y no falta quien pienfe que contra las machinas deco 
fas arrojadizas** fcgurifsimo aquel muro qnefuere tirado con delincación q 
imita los dientes dela fierra. Y aplazeume en Roma aquellos muros que tiene 
decuríorio baílala media altura,y cílan en lugares cómodos por el muro de-
xadas hendeduras por donde fea herido el enemigo fui faber cpmo,y dandofe 
pricíTa 
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priefla,, por loivallcílcrosatraycion. Y han fede aplicar al muro torres de 
cincuenta en cincuenta cobcíoSjConio antepechos,que falgan las frentes en re-
dondo y en altura mas altas que el muro par i q el.que fe allegare cerca opõga 
talado deíhudo a los tiros,)- fcarnuerto.Porque afsi el muro por las torres, y 
$ las torres por la torre feandenfendidos. Las torres por el lado que miran ala 
ciudad poncdlas defnudas de muro y abkrtas,para que no amparen al enemi-
go,^ por ventura fuere metido dentro. A las torres y a los muros les ion gra-
ciofaslascoronas,y les traen firmeza por fu atadura,)' prohiben las fubidas de 
las efcalas apegadas. A y algunos que por los muros principalmcte debajo de 
10 las mifmas torres quieren qucfcciexendefpeñadcros entrepueflros, yquefe 
fortalezcan con puentes de madera,los quales,o alzadas, o abajadas, íéguti la 
cofa rcquieiefean ^Iraferuicio yfalud.Al vno y otro lados de las puertas los 
antiguos acoílumbraron afltntar dos torrei mas grandes,)' en gran parte de l i 
macizas , que como braços abrazen los fenos y gargantas de la entrada. A las 
torresno fe les ha de poner ninguna boueda fino vnos entablados de made-
ra,los qualcsquando fea menelter puedan fer quitados, y quemarfe. Losta-
h lados delas torres prohiben que fcan clauados con clauos , para que con mas 
preíleza puedan dernbarfe venciendo al enemigo. Pero techos y apartamicn 
tos no faltar on con los qualcs las centinelas puedan paflar las ciadas del inuier 
so no y femejantes in jurias de tiempos. Debajo de las almenas aya agujeros pen-
dien tes,por los qualcs tireys piedras y fuegr s al enemigo,)' también aguavfi al 
go encendiere la pucrra.Las puertas cubiertas con cuero y y erro,dizen q fe de 
nendé del fuego.. Y haíta aqui me parece baílalo qauemosdichodeüascofas. 
% grandezitjòrmdy razo debs camh osa^i rules como dela ciudadf, 
y también, de lot otras cofat.; ¿ Cagimlo. U , 
tXftP A razón de las puertas fe "ha de auer fegun el numero Je Tos caminos 
„0, í |^i .realcsjPorcluedeloscan)inos vnos fon rcales,y otros rio. Noprofigo 
J l ^ A ' yo aquí aquellas cofas de los iurifconfultos.que dizcn,quc ia íenda fe 
hizo para los jumentos, ye) camino para los hombres .pero yo digo que el 
nómbre'dé camino abraça lo vno y lo otro. A y caminos reales por donde fe 
camina enlaprouincia con el exercito y vagajes, luego conuiene que los'rea-
jj: les fean mucho mas cfpaciofos que no los que no lo fon. Y he aduertidò q aco-
ílumbraron los antiguos poner quchieílcn en ninguna parte menos que de 
©cho cobdos, porque la ley delas doze tablas fcñala el camino, afsi que elque 
va derecho tenga doze pies dcancho ^pero el que rodea, en la parte donde fe 
tuerzc de diez y feys. No reales fón por los quale*falimos dei camino real,o 
4ôtt;3 la villa , o ala ciudad, o igualmente a otro camino r*al,,,con3o fon lasfendas 
po r el cepo y las callejasporla cmdad. A y de mas deíto otro cierto gen ero de 
cam¡ 
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<aminos,qucímií5 la naturaleza de pla(¡a¿conio fon los que fe tienen para al-
gunos ciertos vfospublicQ$)Conuienea íaber,los que guian al templo , o a la 
carrera de los cauallos.y a lacofa rcal.El guiar de ios caminos reales no con -
uitne C\ por el campo fean los mifmoxq dentro de lacmdadjfaera dela ciudad 
deitodofe han de guardar cfhscofas,que íca ancho y abierto para mirar a to j 
¿a parte q cite libre y dcHémbarayida de impcdimcn tos de ag tas y de ruynas, 
que no queden algunos cfcondrijos,n¡ apartamientos a los Luirones.para po 
nerfeenatlechanças,qiienoayaacadapáflb entradas de donde quiera para 
robos.Finalmcntc que fea derecho y lo mas corto qpueda,fcrael mas corto 
de t̂odos no el mas derecho^como dizéjfino el q es muy feguro, y quiero mas 10 
que fea vnpoc;o prolixo que no poco commodo. A y algunos q picnfan que 
lacampaña de Pipcrno feamasfcgura,porque la cortaiveaimnos profundo*' 
«Orno foíías hundidas^dudofasde entradajenel proceder inciertas, y en nin-
guna manera feguras con recas falidas de donde el enemigo facilméte pueda 
ler deprimido.Los exercitados tienen por el mas feguro el que guia por fue» ^ 
lo igualado decolladillos'.luegofe allega a elle el que por antigu i colhimbrc 
hecho valladar fe endereça por medio de loscampos^y por efta razón ios antii 
guos le llamaron valladar, y guiado áfsi defendido dará de íi machas com-
modidades,porque por la recreación de la villa los caminante» que cami-' 
nan por lo alto del vallado íc aliuian mucho dclcanfancio y m o l e í t i a d c l c a i ' ^ 
mino.Eimporta mucho ver antes de lexos al enemigo y tener comopucdai 
apartarle aun con pequeña fuerza fi te fuere molcRo y teprouocare, o íín nin 
guna perdida de tus cofas hcnrlc fi te fobrepujare. Y haze al propfitolo que 
note en el camino que va a Porto. Porque quando de Egypro, Africa, 
Libia , Efpaña , y Alcmaña , y illas , concurría gran numero'de hom-. « 
bres , ygran copia de mercaderias , hizicron doblada la calçada , y en el 
medio fe íeuantaua por vnpie vnarenglera de piedras como vmbral, pa-
ra que fuellen por la vna y boluicííèn por laotra, cuitando la offcníion de los 
uc yuan apnefa.Semejante conuicnc que fea el camino militar fuera dclaciu 
ad, deflembaraíjado, derecho y muy feguro.quádo llegare a la ciudad.S¡fiie- 3» 
re ciudadefclarecida y podcrofa>feracofahoneftaque téngalos caminos de-
rechos y muy anchos conforme a la dignidad y mageílad de la ciudad. Pero fi 
fuere colonia o pucbío)dára entradas muy feguras, fino enderezare alapucr 
ta defrembaraçadamente, mas rodeado obra a ladcrecha.ahora a la izquierda 
junto alosmuros.y principalmente guiare debajo délos torreones délos mu- g 
ros, pero dentro de la ciudad no conuiene que fea derecho , fino como 
rios azaa eito , y azia aquella, y aun otra vez azia laotra parte , hazicn-
do entenada con blanda buclta , porque fuera de que el donde pareciere 
mas proiixo aili augmentara en la opinion la grandeza dela ciudad , por 
cierto mucho aproucchara para la gracia,y alascommqdujadcs del vfo,y alas 4»r 
calos délos tiempos y ncccfsidadeí.Porquc quanto féra cíío que a los que ca-
tnioan 
I 
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minan derecho a cada pafo fe les offrecen poco a poco nueuas maneras de edi-
ficios , y que la falida y delantcrade qualquicra coía fe enderezc defdcla me-
dia déla anchura del camino, de fuerte, que como en otra parte la demafiada 
anchura fea dcfgraciada y mal fána,aqui tarobienla mifma grandeza aproue-
$ che. La ciudad de Roma eferiue Cornélio Tác i to , que enfanchados los ca-
minos por el emperador Nerón , fe hizo muy calurofa y por eflò menosfaiu-
dablc. En otras partes es al contrario , que encrudecen las angofturas de 
los caminos, y en el cilio nunca dexara de tener fombra, y también no aura 
cafa alguna que no la penetre el rayo de el dia, y nunca cítara libre de vn vicn 
lo tccillo,qucmouido de donde quiera que venga hallara arca derecha , y por la 
mayor parte deííembaraçada para correr, y la mifma nunca cfpcrimcntar^a 
los vientos prolixos y en gran manera faftidiofos, porquelucgo l'eran rebati» 
dos con clponerfe delante lasparedes. Añade,qucfi entrare el enemigo no 
peligrara menos acoííado por deíantc.que por los lados, que por detras. De 
l j los caminos reales me parece aucr dicho harto harta aqui. Los otros caminos 
que no fiicren reales imitaran a cites, fi por ventura no vuierc cíla diferencia, 
que íifueren derechamente a linen conuendran mas con los .nigules de las pa-
redes , y con las demás partes de fus edificios. Pero dentro de la ciudad hallo 
aucr aplazido alos antiguos que vukílc algunos caminos que no fe pudieflen 
deshenctrar, y algunos que no hizkflcn ni tuuieífcn falida alguna,cn los qua-
íes entrado el enemigo o dañador j fedctengadudofo y perplexo , defeonfia-
do de fi, o fi por ventura perfeucrare y porfiare en fer ollado y atrcuido pcli-
greprefto. Aproucchara también que a ya mas pequeñas calles roeftendidas 
ala larga, fino que fc acaben y r« maten en la pnmera calleatraueflada, como 
t j que no dan camino publico y dcflcmb.iraç.ido.finofokimcnte la entradadcla 
cafa frontera, porque eüo dará alas cafas luzes mas aparejadas, y a la ciudad 
la corrida que quieren de el enemigo mas impedida. Quinto Curcio eferiuty 
que Babylonia ertuuo hecha con barrios dentro de la ciudad cíparcidos y no 
continuos. A Platón por el contrario, le plugo no folo que fe tuimuflèn bar* 
rios conjuntos, pero también las paredes de las caías, y efta obra quifõ^uc a 
la ciudad lafueíTcpor muro.. 
jyelatjwentesde madera y de piedra ¡y de/ús pilare J 3 loue-
y da*¡arcos¡ángulos Jelos dJZientos dd4srtber4t)wnaf,gra*> 
fai o eJ^inM^rcos^Jpu^uaUduray encumbramiento. 
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qucnofc dcxc alzan rincón cftrcmo y apartado para las commocHcUdes de 
pocoSjfiuo que elle patente para el medio delas regiones y feruicio de todos, 
cierta ella fe ha de allcntar donde podey s ponella facilmente, y hazer la con 
gallo no demaíiado,y efperar que hade durar para ficmpre.Hanfc pues de bu 
Icarios vados no muy hondos.no puertos endcfpeñaderos, ni inciertos, ni | 
mouibles fino iguales,y que permanezcá.Hanfe de cuitar los remolinos y tra 
gaderos del agua y losfcmejantcs.Los quales males cílan por los rios, y hanfe 
de cuitar principalmente los cobdos con rodeos de las riberas, afsipor lo de -
mas porque ay alüriberas, comofepuedever,fujeftasalas ruynas, y tam-
bién porquepor ellos mifmoscobdos fon lleuadosdelos cápos arrebatadas I© 
çon las tempeibdes de los alluuioncs, la niateria,troncos y filuas.no con cor -
rida derecha y deíIcmbara<;ada,fino atraucfladas,y las vnas cofas deteniendo 
alas otras fe dcuanan, y ajuntadas en gran montón fe allegan a los pilares , de 
donde lasbocas de los arcos embutidas van abajo halla que con la carga delas 
aguas que efti reprcíTadas fe turba la obra y fe cae.Pero dclas puentes ay vnas 1í 
de piedra y otras de madera. Diremos primero de las de madera, porque en 
©brafon vnas fáciles,y dcfpues de las de picdra.La vna y la otra conuiene que 
fean muy firmes, luego fortalccer fe ha con mucha y fuerte copia de jnade-
rosPara confcguiv ello aprouecha mucho aquello dcCefar,porque inílituya 
afsilarazondehazcrlapuentc:ajuntaua entre lidos vigas dea pie y medio zo 
vnpoco agudas por abajo hundidas fegun la profundidad del rio por interna 
lo de dos píes.cíhs affixaua enel rio metidas con ingenio,y las conllreñia con 
apoyaderos no derechamente a plomo, fino vn poco traílornadas y cncum -
bradas,dc fuerte que cay eflèn lexos.fcgün la corrida del rio. A ellas otrofi les 
ponia otras dos contrarias juntadas entre fide la mifmafucrtc.porinterualo zp 
de quarenta pies por la parte de abajo, bucltaí contra la fuerça e Ímpetu del 
río.£ílasaílèntadas(comodixiinos)las vnasy las otras,lasajuntaua con ma-
deros de dos pies fobrepueílos largos; quanto diítaua lajunturadclas vigas 
cmpinadas.Y ellos tales maderos puertos encimapor fu parte eftrema fe liga-
uan con dos ligaduras de vna y otra parte, las quales traydas a la rede nda y re 
plegadas en la parte cont raria era tanta la firmeza de la obra,y tal la naturale 
za de eftas cofas.que mientras mayor fuerçade agua fe mouiertè fe tenían con 
ello ligadas rçias apreta(4an>êtelasicabeças.Efta materia affi pueíla em mexia 
conpertigas,y fceílcndiaconentretcximientos.yalmifmotiempo alapar-
tc de abajo del rio fe ponían obliquas otras vigas mas delgadas.q poniédo las 
debajo las llaman fübucas,para quc puertas allí en bajo por arietero,y ajuma 
das con toda la obra facaíTen deregla la fuerza del rio,y también otras vigas fa 
lian afuerafobrela puente fixadas enel rio por mediano efpacio,porqucfi los 
troncos de arboles a los nauíoi fueílèn çmbiados por derribar la obra para los 
barbaros, con ellos defenfores fedifininuyeírelafucrçadeaquellascofas,yno 4* 
pudicílen dañar a la puente. Y efto dixo Ccfar,y aacs/ueradeproppfito^que 
que-
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en Verona acoílumbraron cubrirlas puentes de madera de verjas dehierro, 
principalmente por aquella parte por do trayan carros y carretas. 
Siguefe la puente de piedra. Sus partes fon eftaslos lados dclasriberas, 
los pilares,las bouedas y la Coladura. Entre los lados de la ribera y los pilares 
j ay cfta differenciajquc eftos es ncccirario que eften fierapre con reftribamien 
to fuerte,nóíblamente para foftener los pefos de la boueda puerta encima co 
roo los pilaresjfino también para apartar y retener las primeras cabeças de la 
puente,y la fuerza de los arcos, para que no f« abran luego elegirfe han ribe -
ras,o por mejor dezir rocas de picdra,porquc fon mas firmes para que las en* 
Id tregües las cabeças de la pucnte.El numero de los pilares rcfèrirfehaala an-
chura del rio.Los arcos nones,lo vno delcytan la vifta conel numero, lo otro 
aprouechan ala firmeza , porque la corrida de en medio del rio mientras 
cita mas remota de ía repr*fsion de las riberas, tanto es mas libre , y quanto 
mas libre,táto es mas velozy corre con mas impctu.Luego cita fcrajmuy cfpa 
•IJ xiofa,porque luchando no dañe a la firmeza de los pilares. Y han fe de aflen-
tar los pilares por el rio adonde corran las hondas mas caftigadas y mas 
perezofamente . Los argumentos de conocer efte lugar moítraran los 
alluuiones , porque de otra fuerte afsi bufearemos cfto, porque imitan-
do a aquellos que efparcieron nuezes enel rio , las qualcs cogidas co -
*0 mieílên losfitiados,hecharemos alguna cofa tal que nade fobre las aguas cnel 
camino continuado del rio arriba lexos halla mil y quinientos paflbsjprinci -
pálmente enel tiempo que el rio creciere, y fera indicio que las aguas corren 
allicon mayor Ímpetu adonde fe ajumare mas cantidad de lo que has hecha-
do.Rchufarcmospuescfte lugarpara el ponerde los pilares , y tomaremos 
ej aquel donde fe juntaren mas raras y tardas las cofas que vuieremos hechado, 
Elrcy Mina como dctcrminaííc debater puente junto a Memphis , guio el 
Ni lo a otra parte por los montes, y acabada la obra rcílituyole enfu madre. 
Nicoris reyna de los Afsirios teniendo aparejadas todas las cofas que conuc-
nian para fabricar vna puente, y cauado vnlago anchifsimo, diuertio el rio 
jo alli.y entcetanto que el lago fehinchia, fabricólos pilares en la madre feca 
del rio. Eftas cofas hizicró aqucllos.Pcro noflbtros profeguiremos elle nego-
cio deíla manera. Aífcntarfe han los cimictos délos pilares por el otoño,quan 
dófaltan las aguas,hecho reparo a la redonda. La manerade hazer el reparo 
es efta.Eixanfe palos no muy apartados en dos ordencs,de fuerte que con las 
j j cabeças falgan del agua en forma devalladar,y ponenfe çarzos dentro azia los 
pilares enel circuyto dclos valladarcs,y cumplen fe loseípacios délas ordenes 
con ouas y barro,y aprictanfe co recalcarlo,paraq la aguacil ninguna manera 
pueda correr mas. Y luego fe facan las cofas que eftan dentro del feno del re-
paro,ahorafeaagua,olin laaguala lama,o arena,ootraqualquiera cofaque 
49 fea dañofa a la obra. Las demás cofas fe pcrficionaij^como enel libro paíTado 
cfcrcuimosjporq fe. catia hafto lo macizo,© con palos antes toílados fe efpcfla 
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el fuelo muy apretadamente. A qui he aduertido, que los archíteílos mas fe-
ñalados acofUimbraron por todo cl trecho continuado de la mifma puente 
aucrhechado vnabafis continua por bajo,)'eftahizíeron no juntamente to 
toda cerrado el rio con vn folo reparo fino con añadiduras,apl¡cando cofa de 
nucuoabs ya pueftas^orque toda la copia del a&ua en ninguna manera puc j , 
defer apartada ni retenida.Hanfe pues de dexar tederos a la corriente, mieiv 
tras hazemos la obra,con q fe affloxe la porfia de las hondas hinchadas .Ellos 
tefleros,o íedexaran abiertos enel nnfino vado, o donde aproueche fe apare» 
jaran formas de madera y canales pendientes, por donde la agua que rcuofa 
clclacorriente,corricndo por encima fe deflize.Y fino os pareciere bien tan- lo 
to gaflo poned a cada pilar vna bafa fencilla, de fuerte que íèan enfemejança. 
de nauio ligero.Laproa y la popa eftendidas enel angulo,y acabada y endere 
zalda a linea^fcgun la corriente de la mifma agua,para q cíífminuy.an la fuerza 
de las impetuofas aguas defpardcndolas.Conuiene acordaros q las hpdas fon 
mas dañofas alas popas délos pilares q no a las proas. Y efto fe dcmueílra de IJ 
aqui q azia las popas délos pilares lucha mas abundante la agua q no azia las 
proas.Y demás deltOjVeenfeallilos remolinos cauarfehaftalqhondo,eftádo 
las proas en madre mas llena de arena.Las qualcs cofas como a£si fean,çõuic-
nc que ellas partes en todala grandeza de la obra eften mas fortalecidas y mas 
afhrmadasparafuffrir lascótinuas moleftias delas aguas.Aprouechapuesmu 20 
cho para la cofa fila obra mifma profunda del cimiento fe cflendicrc mucho 
aziaqualquicr parte,y fcñaladamcte azia la popa,haílaqaun cõ qualquier acó 
teciniicnto quitada de abajo parte de los cimictos qden muchas cofas q no faí 
te para foílener el pefo de los pilares,}' aprouecha principalmente qualquiera 
balis defele el mifraopiincipio hazer la en cuerta nrnba,paraqlasaguasqcorre H, 
no pallen con dcfpcñarfe,lino q fe deflizc con blanda cayda, porq cayendo la 
agua por cuclla abajo counnucuc el (iondon;y de alli hecha turbia lleuafc lo q 
ha uiüuiclo,y caua el lugar por momentos.Los pilares compódremos los con 
piedra quan grandcpucclaícr,con largura y anchura efeogida^que por fu na -
tura rcfiÜa a las eladas,y no fe debilite cõ las aguas,ni por otra parte fe desha- 30 
ga facilmente , ni fe hienda debajo del pefo,)'engrudarfe ha con toda diligen 
da,a regla plomada y niuel no cntredexada ligadura alguna por largo, ni al -
traueSjlas junturas plegadas vnas con otras,teniendo en poco qualquiera re -
pleno de menores piedras. Y aplicarfe han pernos de cobre y barretas muy a 
menudo,)' fus lugares de tal manera apretados,y afsi diípueftos que con las he 
ridas no fe debiliten las piedras,lino que fe affirmencon la trauazon,y Icuan-
tarfe ha h a l ó l o alto la obra cõ popa y proa angular, facada toda la cubre arri 
ba,haíta tanto que las fren tes de los pilares fobrepujen las níuy grandes crecí 
clas,!ngi-oflczadc los pilare sfera con la altura de la puente en proporcionfub 
quadrupla. Vuo algunos que no terminaron en angulo ellas proas y popas,fi 49 
no en mcdiocirculo,guiados(a lo que creo)conla graciadel lineaimento. Y. 
aunque 
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^unqucyo aya dicho, que el circulo tiene fuerças de angulo, pero ay princi-
palmente aprutuo el angulOjCon tnl quenofeaguzetanto que deípuntado 
couqualef^niera Huianas injurias fe aftec , y aun me plazera aqudque tue-
rehecho en cerco dcfpuntado y tundido ,de manera que no quede obtu-
5 fo , de fuerte que fe reíifh ladañofn preílczadela impetuofa agua. A los 
pilares les eítatuyremos por angulo judo al que fuere fexquitercio el an-
gulo recio , o fi os aplaze nicnor,fea fcxquialtero . Y ello baile quanto a 
lospilares. Para loslados de las riberas, íino fe oíFtcceii quales los def-
feamosporla natura de d lugar, aftirniai cmos los con la obra de los pila-
lo res, yettenderemos los poftrcros pilares a la ribera cnlofeco, y algunos 
arcos, para que fi a cafo la continuación de lashondas con íuccclío de las 
tenipellades limpiare algo dela ribera no fe corte con todo eílb el cami-
no cítendida lapuentc aziaclcarapo, lasboucdasly arcos, afsipor las de-
más cofas, como por los fuertes y continuos temblores de los carros, con-
1$ uíene que fcan muy feñaladamentc fuertes y marauillofamcnte alarmados. 
Y añade que algunas vezes fe han detraer por la puente, a cafo ,grandifsi-
mospefos de coloílbsy efeapos pyramidaksylosfemcjantes. Y como acon-
teció a Scauro trayendo la piedra del vmbral que los dcíhxeros públicos te-
nían losdaños hechos , y portanto la puente con lincamiento, y toda obra 
50 fe hadeaccommodar para pcrpetuydad contra los continuos y molellos gol 
pes de los carros. Y la razón perfuade, que a las puentes fe les deucn muy 
grandes piedras enteras con el exemplo de yunque,porqucfi ella fuere gran-
de y muy pefada facilmente foiliene los golpes délos mar tillos,pcr o fi es mas 
liuiana refurte a los golpes y fe commueue.Dixmios,que la boueda era conte 
aj nída de arcos y cumplimicntos,y que el arco era el mas firme el que era reíto, 
y fi por la difpoficion de los pilares de tal manera correfpondc el retto que 
feas oftenükloconfudemafiado relieue de medio circulo, vfaremos del difmi 
nuydo confirmados muy machólos lados delas riberas con mayor groíleza. 
Finalmente qualquier arco que eíluuiere en la frente de ella boueda fe hará 
30 de piedra muy dura y grande, no de otra fuerte que aquel la que tuuíílépor 
bien de poner en los pilares, y no aura cnel arco piedras mas delgadas,que 
alómenos no refpondan con fugroffeza en la decima parte de fu cuerda, 
y la cuerda no feramas larga queíeysvczes la grolfeza del pilar, y nomas 
coftaque quatro, y aya enxeridos pernos de arambre para enlazar ellos 
g$ tales cuños entreíi, y barretas no ñacas. Y el cuño mas alto que fe dize cfpi-
nazo,ellara labrado con los demás , afsi el arco como lincas iguales. Y 
demás defto tendrá algo masdegroffeza en la vna de fus cabeças, para que 
no fe pueda cnxerir íino en la parte alta , y pueda fer metido con liuiano 
golpe . porque afsi también los otros cuños puertos por el arco mas 
=4° cftrechamcntc apretados duraran mas confiantemente en fu officio,todos 
los cumplimientos fe repieiuraa por Uparte de dentro con piedra , para 
J " " H a que 
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que no fe pueda dar ninguna ligazón roas entcrajni mas ajuntada que efta¿. 
*í fi notuuicrcslacopia de piedra tan firme como la has menefter para eíla 
necefsidad rebufare yo las piedras mas flacas para el perficionar los cumpli -
mientoSjContalquccntoda laefpalda delabouedaiCl cfpinazo, y las orde-
nes que eftan pegadas al efpinazo de vnay otra parte,!!© íèpongan en algu- j 
na manera.fino de piedra muy dura.Siguefequefeeníuelceííàobra.-£l fuelo 
nofchadcmacizaryefparcirdecafcajohafta vncobdo en alto mas en las 
puentes que en los caminos continuos ,.y deípuesfeha de componer encima 
piedra con fortalecimiento de arena pura de rio o de mar.Pero en las puentes 
elfuelo y lafoladura con obra de mampueftofeha de igualar en igual groíTe- ia* 
za de fu arco.Defpues de cfto las cofas que vuicres eílendido por fuelo fe han 
de fortalecer con caliper o en las demás cofas fera vna mifma razón en ambas, 
porque fe fortalecerán los lados con fabrica muy firme^ fe eftenderan por en 
cmia,con piedra ni pcqueña,ni rolliza,que fe harán que con liuiano tropie-
zo, y no tampoco muy grande, de fuerte que allí como endeílizadero la be— 
ília n comentare arefualar caya antes que halle afirmadero donde reftriuc la 
pata.Y mucho importa que piedra fe ponga por encima, porque que picn -
fas que ha de fer hecho con el largo y continuo paífage de los jumento s y rue 
d as? pues fomos ciertos que las hormigas con el continuo trillar de los pies 
han hecho calle por el pedernal.Pero he aduertido, que los antiguos afsi en JO 
otras partes como enel medio del camino de Tiboli que le folaron con pie-
dra por los lados, por vna parte y otra lo cubrieron con cafcajo menudo , y 
efto para que las rued as alli hizieíTen menosdaño, y reflribaííèn mejor las 
vñasdelas befHasjycn otras partes principalmente en las puentes azia losco 
fiados tuuieron calles leuantadascon gradas depiedra por todo el largo de la í j 
pucnte,para que los de a pie anduuieílcn mas limpiamente, pero lo de en me-
dio dexaron para los carros y gente de acauallo. Mas los antiguos para eft* 
obra feñaladamentcaprouaron la piedra pedernal, y entre los pedernales es 
mas commodo el agujerado,no porque es mas duro,ímo porque para las pi f 
fadas es menos rcfualadero > y vfaremos de qualquierapicdrafegunlaabun 3» 
dantiaquedellavuiere , ofegun las cofasfenos offrecicren, con tal que fe 
efeojan las muy duras con que fe enfuele > feñaladamente aquella parte del ca 
mino,! por la qual vayan principalmente las beftias andando,y cierto van por 
la mas igual,y rebufan del todo la cofteada,yponerfe ha el pedernal, o otra 
quiera piedra ancha vncobdo y grueíTa no menos que vn pie, con lafuper- « 
hcic de arriba igualada apegados los lados, no dexando aberturas niugu-
nasjdifpucftajencúbradajparaqrecebidalalluuiafc derrame. El encumbra-
miento es en tres mancr as,porq o corre la cuefta al medio del camino, lo qual 
ícdcue a les caminos mas anchoSjohazialosladoSjquc alosmas angoftoslos 
impide menos, olera guiada por lo largo derechamente. Eftas co ías femo- 49 
deranfegun fe dieren las falidas délos aluañares, y arroyos dela mar. A l a 
laguna 
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laguna,© al rio ,fcra judo cncuttibramicnto medio dedo por cada dos cobdoj. 
Headuertido que las cueftas de los antiguos por donde íiibían a los montes 
auer las encumbrado por vn pie a cada trcynta pies , y en algunos lugares co-
mo en las cabeças de las puentes fc veen encumbradas por altaquelcadevn 
J palmo por cada cobdo.Pcro cilas fean de tal manera cortadas que de vn apre 
ton las paíTc la beftia cargada. 
|o Delostlbdhares^ehfofttyo^ formas JTâeUsrm y fojjàí de agua que 
jiruenalosnauios. Capirulg. V 11. 
| I E N S A S £ que los albaúares pertenecen a la obra de 
|los caminos, porque íe han cie guiar por dt bajo del medio 
deloscaminos, y porque aprouechanpara el cubrir las ca* 
jlles y igualarlas y hazer las mas limpias. Y por tanto no los 
¡dexemos aqui, porque qüc otra cofa dircyoqueesalba-
J ñar que vna puente,o vn arcotnuy ancho? No es tnarauilU 
so liilÍL=311151¡¡yÍPor tanto .que en el conrtiruyr los aluañares fe guarden to-
das las cofas que hafta aqui hemos dicho tdc el hazer la puente. Y cierto el fer-
uicio délos aluañares le tuuieron los antiguos en tanto, que fe vce no auer he-
cho tanto gafto y diligencia en el hazer de alguna obra. Los albañares cuen-
tan los por primeros entre las marauillofas obras de la ciudad de Roma, y no 
sj reparo aqui,quantascommudidades trayanlos albañares para la magnifícen 
cia dela ciudad,para la limpieza delas cafas publicas y particulares,para la fani 
dad de el avrc,y que fii pureza no fe inficione. Dizen que la ciudad de Smirna 
en la qual £)olobella libro del certo a Trebonio, auer fido muy /lerinofa por 
tener las calles derechas, y por los ornamentos de las obras, pero que por no 
jo auer albañares donde feTCCogicíTcn las immundicias hcchaclas jfc oífendian 
los huefpedes y aun los habitadores con el hedor. A Sena ciudad principal en 
la Toícana la falta para fer magnifica cumplidamentc,quc no tiene albañares, 
por lo qual no folamentc a la primera vela y poftrcra de la noche, en las qua-
les horas fc derraman por las ventanas los vafosdclas fuciedades recogidas, 
35 eftc todahcdicndo, pero que por efto cfte ficmprc fucia, y muy pefadamente 
húmeda. De los aluañares vnos fon los que yo llamo derramaderos, porque 
vazian las aguas metidas cncllos al rio,o ala laguna,© alamar, otros al defeu-
bierto-, en los quales recogidas las fuciedades de las aguas no fon hechadas n 
otrapartcfinocomoembeuidasenlamadredelatierra,aírcntandofefedcsha 
4.0 zen. Los derramaderos conuicnc queeften cnfolados con fuelocuefta abajo 
e inclinado y macizo, por donde corra muy libremente, y que las cofas que 
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alii eíluuicrcn fabricadas noie curtan con la continua humedad,)' eftoscon-
wicneque eftcn Icuantadosdc el rio,porq'je no fe hinchan con las rumias aue 
nidas,y no feckrréconelciçno.Y los al defeubierto comentar nos hemos con 
el mifmo fuclo defnudojporque la tierrajCorao dizen ios pO(ftas,es terbero;y 
los phílofophos.quc es lobo de los diofcs,porque todas las cofas traga y con - j 
fumc.Lafucicdad pues y las cofas que hechadas íe recogieren acabándolas la 
ticrra,fc desharán y exhalaran menos vapores parahediondez del olfato.Pe-
ro querría yo que los albañares en que fe avade derramar la orina que íe apar 
tallen lexos de las paredes,porquecon los ardores del fol, fe inficionan y da-
ñan engrande manera. Los ríos de mas defto y las fofas de agua que principal 10 
mente liruer^para licuar los nauios, me parece que fe lian de reputar con las 
razones detos caminos,pues que no tíos yran ala mano eneí aucrde ponerlos 
géneros de los nauios entre los délos carros,y también la [mima mar de fu ña-
tura,"¡que otra cofa es fino vn camino muy ancho y efpaciofoípero de eftas co-
fas ninguna cofa ay enefte'lugar que aproueche difputalla mas prolixa- IJ 
Uicte. Y fi acaeciere que ertas cofas fjruan menos a las ncccfsidades 
ds los hombrcs,cntonces con la mano y arte fe enmendaran 
los vicios con que por ventura offendicren , y fe 
f • aparejaban las commodidades que faltani 
la tazón de las qualcs cofas fe tra- to 
tara en fu lugar.. 
Ve los-puertos ̂ dmdey en yue manera mejor fe aydn âefahricdrsy 
del partir e dexar Us ^laças e lugares públicos en la ciu -
dad. Capitulo, V i l L 
3* 
G O R A fi aígun a parte ay que con eftas cofas conuenga de la que! 
aqui fe ha detratar, no es marauilla fieftaescl puerto, i el puerto 
.cierto parecera fer como vna cárcel en covrOjdefde la qual coméçays 
la carrera del camino, o acabadala carreraacabeys yfoíTègueys. Otros ( por 
vcntura)intcrprctaranqjtie puerto es la eftanciadclnauiojfealo quequifíere- i¿ 
des,carcel,eftaneia,orecebiniicto.Clarocftaqucfi decada puerto es próprio 
recebir azia fi el nauio del Ímpetu de las ondas,y defenderle,cierto efta que es 
ncccilàrio que aya allí ladosfuertts y altos,y también conuiene que aya cfpa-
ciocompueík>,dcfucrtc que puedan alli los nauios grandes y cargados fer re,-
cogidosconimodamcnte,yfbircgarfeguros.L,aslqu'alcs cofas filas diere l ami- 4» 
liua oportunidad délos lugares no ay mas qdeífear/ujo fi por ventura nonos 
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acaeciere lo q çferiuc Thucydidcsq acaeció junto a Atfienas,cjue fue auertcni 
do tres puertos naturales. Y eftaras dudofo en tu animo qual dcnmchQS toma 
ras parati por principal donde profigas las tierras que ei puerto demanda, y 
es aucriguadopor las cofas que diximos(cnel primer libi o)que ay algunas re 
j gíoucs en que no pueden todos los vientos, y otras donde algunos deílos tie-
nen fuerça muy raoleltos y continuos,prcfcrire¡nos pues cíle puerto que por 
.las bocas hecha veuteallos mas blandos y foílègados, o aquel donde puedes 
entrar y fahr con voluntarios vientos,)' no con efperallos nmcJio tiempo. Tic 
nen que entre todos los vientos el mas apacible es el Boreas,y dizen que mo-
lo uido el mar con ei Aquilón celFando el viento íequieta,pero que ccllando el 
viento Aulíralque anda alterado muchos dias.Mas ciegirfe han las mas com 
modas y dellèmbaraçadas cofas para el feruicio délos nauios ,icgun la varie-
dad de ios 1 uga res. DelTea fe también lahondura afsi en las bocas, como en el 
medio,y enlas oriüas,porque no rchuíe elnauio de carga pelado .con las cofas 
Ij traydas,y çonuic»e que fea de fondo limpio.y en ninguna manera conyerua. 
Aunque con todo ello algunas vezes traen mucha commodidad las cfpeilas y 
y enmeadas rayzes para atíirmar las anchoras. Pero mas quema yo que el 
puerto fucile de manera que no recoja en fi cofa que enfúziela limpieza del 
ayrc o íiaiic a los nauios, como ion las cuas y las yeruas nacidas cncl agua, 
to porque incitan guíanos muy dañofos a los lados de los nauios, polilla y lom-
brices,quepodrcciendofe traen pcltilencialcs hedores a las riberas. También 
harán ai puerto podrido y peítilencial las aguas dulces mezcladas .principal -
mente las que dieren losmontcs recogidas de las nieucs, pero tengafuentes 
y arroyos cercanos alli junto de donde tomeys agua limpia , yqutfe pueda 
t j conferuar para el nauio. Y querría que tuuicííe falidas deflêmbaraçadas,dere-
chaSjCiertas y feguras de fyrtes.hbres de los impedimentos, libres de aílechan 
ças d i enemigos y coflarios. Vltra de cito en la cabeça querría que tuuicíTe al-
gunas alturas fcñaladas de montes cerca altos y viílofos notables. A los qua -
les vayan los marineros conociéndolos defdc iexos como a fcñaldeftinada de 
»0 fu nauegacion. Dentro del puerto fe hade hazer vna ribera y puente,pa-
raqueette mas cercanala commodidad del defeargar elnauio. £ftas obras 
hizieron los antiguos , pero otros de otra manera, de las quales noay 
aqui lugar dcdifputar, porque la razón de ellas pertenece al enmendar el 
puerto, y hazer la muelle, las quales cofas fe dirán en fu lugar. Tendrá 
también el puerto paifeaderos a la redonda,y portal, y yglclia adonde fere-
recojan los que falen del nauio.N o faltará columnas,ifiàs y anillos de hierro 
adonde fe ate el nauio.Pondranfcmuy a menudo bouedas donde fe confer-
ucn las cofas traydas. Leuantaran fe también torres junto alas bocas a l -
tas y fortalecidas , para que de alli como de atalaya vean primero la 
40 llegada de las velas, y mueftren a los nauegantes de noche con fue -
gos la entrada cierta, ydcfdc las almenas fe defiendan los nauios de los 
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amigos,y para que fe hechen cadenas atraueCTadas, có que fe excluya elenemi 
go. Ydeíde el puerto haftael medio dela ciudad feguira vncaminoreal,)' aura 
de vn cabo y otro muchos barrios, por donde de cada parte fe haga acometi-
miento contra la armada de los enemigos fobcruios. Y tendrá azia la parte de 
adentro apartados fenos nicnorcs ,cn los quales fe reftaurê y acoja los nauios j 
dcbilitados.Y nodexemos efto por pertenecer al puerto.Ciudades celebra-
das Vuo y ay, que fueron y fon conefto mas fegilras, por tener las bocas y las 
antebocas entrada incierta y apenas conoada en los ojosmouibles, aparta-
mientos de canales nadando a cada hora. Ellas fon las cofas que parecia que 
fe auian dedezir de las cofas publicas délo vniuerfal, fino añadís aquello que I© 
mandan queíe repartan las plaças,en que en paz fe compren las cofas tray-
das, yfeexercitelajuuentudjy en guerra fe guarden la lcña,paílo, y los re-
medios femejantes del fuffrir el cerco.Pero el templo, lugares fagrados, 
cafa real, y lugar de mirar los expe&aculos, y los femej antes, 
mas fon comunes que no próprios de no muchos,y eftos 1Í 
fon,ofacerdotes ,o regidores. Deeftospues 
f« dirá en fu lugar. 
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fuejlaprimero recapimUcien 3 cmmçdndo âe las cofas mas dignas,, 
trae algo del fortalecimiento o habitación realy tyramica^e n 
general de lasf artesy diferencias de ellas. 
Capitulo primero. 
N E L libro arriba paíTadOjdifputamos que con 
ucnia quclas variedades de las obras afsi dentro 
de !a ciudad como también cnel campo, fe accom 
modaííen a las razones de los ciudadanos y mo -
radores,y hezimos claro deuerfe vnos edificios á 
toda la congregación de los ciudadanos,y otros 
a los mas dignos, y otros a los menoj nobles, y 
acabamos lascofasqueconuenianporeaufadeto 
dos.Efte quinto libro fe ordenara ala necefsidací 
y commodidadeátlecada vno^eneldeclarar dela 
qual cofa varia,an)pla,y difficil,pondrcinos todaja fuerça que ̂ luieremos de 
ingenio e induftria,de fuerte,que entiendas que yo no he querido dexarcofa: 
que fiendcKipropoíitovla pueda alguno hecharmenoS j ni traer cofá que haga ; 
mas para adornar la platica,que no para alcançar nueftro intento,y Hemos de 
comentar de las cofas mas principales.Los mas dignos fon de todos aquellos 
a quien fe cómete y da lafumma autoridad y moderación de las cofas, y ellos, 
o feran muchos,ovno.Y conuienequc elle fea mas d i g n o q u e e l f o l o efte 
antepuefto a los demas.Gonfidercmos pues las cofas que fon hechas por caufa 
de efte folo, fi primerodeliberar emos }o que importa mas,qual aya de fer efle; 
por ventura feme jante de aquel que fan ¿la y piadofamente manda a los que 
quieren fer mandados,© que no fe mueue mas por fusprouechos que por la; 
falud y commodidades defus ciudadanoSjO alcontrano quefea de tal manera: 
que quiera que entre el y fus fubditos ande el negociojde fuerte,que los man-
de aunque no quieran.Porque afsi todos los masde los reliantes edifícios,co- -
mo aun la mifma ciudad no conuiene quefea vnamifiriala de aquellos que lia: 
' man t}'Mnnos,y de aquellos que comen^ron y defienden el imperio como 
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vna dignidad concedida. Porque la ciudad dõòe los,rcyes refidicre fera muy 
fbrtalccida,y tendrá de donde pueda alanzar al enemigo adüencdízo.F'croel 
tyrannojcomolos fuyos no le {can menos enemigos que los agcnos.ha de for-
talecer la ciudad de vna y otra parte contra los eílraños y contra los fuyos, y 
ha defer fortalecida de fuerte que pueda vfar délos íocorros que le vinie- j 
rcn,y también délos fuyos corra los íiiy os.Contra los enemigos hizunos forra 
lecida la ciudad cnel libro paílàdo. Pero con lideremos q fea prouechofo con-
tra los fuyos.Euripidcs pienfa fermuy fuerce adujrfarío la muchedumbre por 
fu natura, y q ella (e haze del todo inexpugnable íi ajuatare U atlusia y enga-
ño contra vno,dc la fuerte quelosprudentífsimos reyes del Cayro ciudad po 10 
pulofifñraa en el £gypto,entcndian que cilaua fana quando enetla no fe enter 
rauanmilperfonasaidia,ladiuidicronconfofI'osde agua en muchas j)artes,dc 
talfuertc,queno parecía vna'fino muchas ciudades pequeñas jucas, hftocreo 
que lo hizieron afsi para q lacommodidad délos ímpetus a cada pafofueflédi 
uidida y efparcida, y con "efto facilmente alcanzaron q no tetnian lospcfados 1$ 
mouimicntos de muchos,y los q íé mouian eran comprimidos liuianamente, 
como fi. alguno de vn gran coloíTohizieíTe dos o mas eltatuas tratables, y qfc 
puedan manejar. Los Romanos,ningun Cenador embiauau con autoridad de 
proconful a £gypto,fino diuidiã por cada lugar varon»s cauallcros, y efto de 
zia Arriano hazer a{fi,por caufaq proumeia tan aparejada a cofas nueuas ,no 
fucíTe gouernada con e! imperio de vno,y cpníidcraron, q no fly ciudad algu- v 
nalibre de alborotos de fus ciudadanos,lino aquc.ll icuyo litio ha la naturale-
za apartadojCoroo la que diuide rio, o la en que fe leuantan muchos collados, 
o la q por vna parte cílaaílentadaen ollado.y por otra cnel plano:feradíuidí 
da commodamente fi fe le intcí^uficremuro,)' tal diuiíion no me parece que 
fe tire como «^ametro por medio dela area, como fi encerrays vn circulo den» * 
tro de otro circulo.porq ios mas ricos ." regalados con efpacios mas holgados 
facilmente futfriran fer excluydos del primer muro, y dexaran de fu propria 
voluntad la canneena y tiendas de en medio de la ciudad alus védedores de la 
plaça ,y a aquella negligente y dcííbrdenada muchedumbre de hombres de el 
Guatón de Tcrencio,dc vendedores de manjares, de carniceros .cozmeros, y- 3o 
fcmejantes,tracra mas feguridad y menos fofpecha,q fino fucilen echados de 
ella los principales ciudadanos, y no esfucrade propofito lo q leemos a cerca 
de Fcflo.Seruio Tullo auer madado qios patricios habitaílcn en barrio defpo 
bladojcnelqualfi algo tramallen los pudieflcnopprimirdcfdc el lugar mas al 
to.Eííe muro interior conuienc guialle de fuerte q no aya alguna region dela 
ciudad adonde no llegue.. Y conuicne leuantar affi los de mas muros de la ciu» 
d-idjComo principalméte en groí&za y todo artificio de obra muy fuerte y al-
to y hafta qfobrepuje ios tcxadospítrticularcs dela ciudad, y conuiene fortale 
celle con amenazas y torres de defcnfa,y aun por ventura con foílà de vna par 
te y de otra, para que por ellos armados cubiertos de vna y deotrapartc.lc 
defien-
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defícmlan.yconuicnc q por lugares aya difpjgicftas torres no abiertas porfíen 
tro lino cubiertas al clcn cdor con muro,afsi contra los fuyos,como contra los 
enemigos aducnedizos.priucipalmentc en aqllos lugares por donde ft endere 
zancaiks,otexados akos detéplos.Yalastorrcs no querría qfe les dieííelubi 
j da ninguna lino por el muro mifnio.y tampoco al muro fmo.por dõdc permi 
tiere el principe q aya entrada defde el alcazar ala ciudad:por Jas calles no que 
-rna q fe dexaflen algunos arcos y torres en parte alguna, y han fe de prohibir 
los murosjfaluo fino fueren de tal hechura,q con cofas arrojadizas no puedan 
.apartar dellos los toldados losq.andan por los barpos.Fínaimétc Ha fe de apa-
ro rejar de-tal maneríft-oda la obra y edificio deltas cofas,q folo el q mandare pof 
fea todas las cofas altas, y a los fuyos nadie les quite la facultad de corrcr.de 
acá para alia por. toda la ciudad. Afsi q enefto ditHere la ciudad de ios tyrános 
dcla délos rcy.es.y por vécura tambiédiffierenjen q alos pueblos librescos Ua-
nqs les fonmas cómodos.y a los del ty ranno clmonte les es mas feguro. Los 
demás edificios deífos en qhabitan afti el rey como eltyranno conuienen en 
las mas delas cofas no folo entre fi,fino tábien con los edificios délos plebeyos 
paYticulares,y en algunas cofas difirieren deftos y entre fi.Primero fe dirá en q 
conuengan,)'dcfpues lo qcs próprio a cadaqual. filie genero de edificio,di-
zeivaucr litio hecho por caufa deja neccfsidad,pcro ay algunas partes por otra 
go parte coiiiinodas,q el vfo y coítumbre de vmir afsi,ha2e que iban tenidas del 
todo por neceflarias,como es el portal,el palTeadcro, y el rctray.micnto,y los 
femejantes. Ellas cofas pues la razón del edificar afsi lo atnonefta ,nolasdi-
ñinguyremos de fuerte que apartemos lascómodas de las núfmas neccflàríaSi 
fino de fuerte que afsi comúten las ciudades, afsi en las cofas femejantes diga» 
mos que vnas cofasfoade t:odos,otras de pocos, y otras de cada Víio, 
iradas¿mo o muchos apartarntenmRecocimientos encubiertos i t 
jo , \os principes y délos particulares,diferencia delaí cajas y dela babi 
ucionajjartaday conjunBa del principe e deju muger. CapitJ / . 
L portal yel anteportal no penfamosfer puefto mas por cau 
3S ^^^Sl ^ac^c^os^crüOS > corno^ioc5oropicní'% que por la de todos 
' *"- iosciudadaiioSjydentrodecafaelpaficadcrOjelpatiOjfilzr» 
guanty la fala, la qual pienfo fer dicha aísi de faltar, porq en 
e lla fe celebra la alegria oclas bodas y conibídados,fon no de 
tocios finofolametc délos rnoradorcs.Los cenaderoscôfia^ 
'^b Vnob urué para ios (eñores,y otíos para los cviados,Pero íós doí miloriosáslas 
iuatronasjdózellas¿y liucípcdc3,íofleafíapartádametelosdéCadama» E)cla 
s._ •' general 
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general partición de eftos en quanto per tenecia generalmente, dixímos enel 
libro primero en los lineamentos. Porque en numero, anchura y fitio,cs ne -
ceíTario quefe ordenen aptamente.fegun el vfo de cada qual. Ahora proíiga -
nios particularmente citas cofas. Et portal y el an tcportal fe adornaran con la 
entrada . L a entradafe adorna afsicon lacalle adonde ella mira,como con j 
la dignidad de la obra con que es terminada. Las cofas de dentro cenade-
ros,)'los cilleros , y las femejantes fe difpondran en lugares aptos para que 
lascofas allimctidasfe guardencommodamente , de fuerte que conuengan 
bien con elayrc , fol , y vientos para que fean apropriadas para los vfos 
que fe deílèan, ydiftmguir fe han de fuerte que ene! ct&nuerlar afsi de los i® 
huefpedes como de ¡os continuos moradores no difminuyan a eftos la digni -
dad,commodidad,y cl<lcleyte,y a aquellos les augmenten la defuerguença ,y 
fed de cofas indecentes. Y como en la ciudad el mercado y placas,afsi ferauran 
en las cafas el zaguan.y la fala,y las del mifmo genero, no en lugar apartado, 
afcondidojniangoílOjílnoqueeften aparejadas,de fuerte que muy cleíTcmba- ¡j 
rajadamente concurran a ellas los demás miembros. Y cneilas fe terminaran 
las aberturas de efcaleras,ypa(radizos,y las falutaciones y norabuenas de los 
combidados. Ot ro l i , tendrá la cafa entradas no de muchas maneras , fino 
fola yna,pot donde fin que lo fepa el porterg nadie pueda entrarlo licuar al -
go.Las aberturas afsi de las pucrtas.como de ventanas,miraremos q no eften z& 
abiertas para los ladrones.ni tampoco para los vczinos,para turbar,mirar, o 
reconocer las cofas que dentro fe d¡zcn,o tratan. LosEgypci'os de tal fuerte 
edifican las cafas particulares, que por defuera no parecen algunas aberturas 
de ventanas,y por ventura alguno deíícaria que ruieíTe alguna puerta trafera 
Í)or donde fejnetiefTcn las miciTas,© en carrOjO en jumento, para que no fe af-callen con fuziedades las puertas pr¡ncípales,y añadirían vna portezuela fal-
fa,por donde fin que lo entienda la familia,para que a fu voluntad pueda el fe 
ñor foío adniitircarteros fecretos , y embiar mcníàjeros fegun los tiempos y 
fucceífos.Aeífosno los reprucuo,y querría mucho que no faltaíTen muy 
afeondidos efcondrijos,ymuy oceultosapartamientos, y otros retraymien- 30 
tos encubiertos,que aun apenas feanfabidos del mifmo íeñor de lacafa,don -
deenloscafos aduerfos falue la plata, y yeflidos,y aun a fi mifmo fi fu fortuna 
le fuere contraria.Enel fepulcro de Dauid eítauá hechas bolfas en que fe afeon 
dieffcn los theforos de la herencia del pey con tan marauillofa arte que era im 
pofsiblequcanadiefuelfcnmanificftoSjdevnodelosquales defpues de mil j j 
y trecientos años, dize lofepho, que Hircano pontífice faco tres mil talentos 
de oro para librar la ciudad del cerco de Antiocho. Y defpues dizen que en 
tiempo de Herodes fe faco otra gran copia de oro.JEneftas cofas pues conuie-
nen las cafas de los principes con las de los particulares. Entre las cofas de los 
principes y las de los pai c¡culares(feñaladam8«te) ay eíla diferencia, que las 
vnas y las otras tienen vn cierto no fe que de fu naturalcza.Porque enefta las 
cofas 
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cofas qucfon dedicadas aios vfos de muchos,conuícne que excedan cn nume 
ro y grandeza-.pero en la otra,las cofas que fon de pocos, o de cada qualjCon -
uienc que fean hechas mas moraderas que no amplias,y ay también efta dife -
rencia,quceneílas cofas es neceíTario que los recibimientos de cada qualpa-
j rezcañ que fon de principescas quales fon de muchos, pues queen ninguna 
parte en las cafas de los reyes dexa de faltar muchedumbre,pero en las otras 
particulares cafas,las partes que fon de muchos también nos parece pon ellas 
de fuerte que no fean de otra manera que las de losprincipes.Y los miembros 
delacafafcandeltododiftinftos los dela muger y losdclvarony los délos 
lo miniftros.Defuerte,que dondequiera aya las cofas que pertenecen no folo 
al vfo fino también a la mageftâdjy no redunde alguna confiifion de la muchc 
dumbre délos de la caía.Difficultofo cierto es efto, y que no lo podreys ha -
zer con vn folo tccho.Darfc ha pues a cada qual fu region, y arca, y fu entero 
cfpacio de tccho,pero de tal fuerte fe juntaran con techo y paíTadizos, que la * 
i j muchedumbre de los criados y de los dome(licos,mientrasíe dan priefla aha 
zerfus officios no fe prefenten como llamados de alguna cafavczina,ííno que 
citen prefto prefentes y aparejadoSjy los niños y las criadas,y el eftrepito del • 
reftoaelafamiliafeanapartadosdelacontratacion delosfeñores,y apartar 
fe ha toda la menos delicadeza de losminiftros. Los afsientos y mclas de los 
to principes aílentarfe han enel lugar mas digno traerá dignidad la altura del l u -
gar^ que con los ojos fe pueda de alli ver la mar,los collados, y la anchura de 
la regiõ.Toda la cafa de la muger eftara del todo apartada de la cafa del varó,. 
fino que al cabo el encerramiéto y el dormir de la cama matrimonial cítara» • 
patentes y comunes al vno y al otro.La cafa de ambas cerrarfeba y fera guar~ 
dada con vna folapuertajy vnfolo portero.Las demás cofas en que eftasca - • 
fas difficren delas otras fon mas próprias de los particulares que no délos prin> 
cipcs.De ellas pues diremos en fu lugar.Otrofi las cafas de los principes entre 
fi conuienen eneño,porque fuera de-aquellas cofas qucfon deuidas a los vfos 
particularesjconuienc tener entrada por la calle principal, y principalmente 
„ para el r io , o mar, yen la mifma entrada anchos recogimientos donde fean 
recebidos los acompañamientos de los embaxadores y perfonas principales, , 
ahora feantraydos cn coches o en cauallos. 
3$ 
Los fonales 3commoái¿adcs del zaguán, odel cenadero de tdcafií 
real34fftde ejliocomo deinmerm , de lugaresy torres. Tyue 
la fabrica de las cafas reales ha defer diuerfa dé los alcazaress 
delostjrannss. Capitulo. I I I . 
40 ' C t portaly techos no querría que fucíTcn folamente hechos por caufa de o 
i -^ los hoxnbrcs,mas también dclos jumentos, con los avales lean cubiertos -
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del foi y de la lluuia.'A la entrada del portal es muy agradable el pàfcadcro y 
lugar dchazerfe lleuar,ylas cofas femejantes, adonde la juucntud cfpcrando 
aíosfeñores que buelua» de hablar con el principe fe exercite con (altar, a la 
pclota,hcrron.,y lucha-.mas adentro aya vn zaguán o gran fiila, donde los pley 
teantes difputando aguarden a íusauogados, y donde el principe para luzer J 
juíbciapongafuafsicnto en tribunal. Y mas adentro aya otra lala donde los 
principales íc ajuntcn para Taludar al principe,y para dezir fu parecer pidien-
dolcle,y ellas falas vna aura para el eftio, y otra conuiene que aya para el in -
uicrno.Y haíedennrar por lacdadcanfaday regalos de los padres, que allí 
no aya cofa contraria a la falud,y que puedan dctcncrfc a tratar y eítatuyr co- lo 
fas fegun las requiere la razón y ncccfsidad de los tiempos .fin algún impedi-
mento por pequeño que fea. Hallo a cerca de Seneca, que primero que otro 
Gracco, y dcfpucs Liuip Drufo inflituyeron no oyr a todos en vn folo lugar, 
fino tener la muchedumbre degente apartada, y recebir a los demás en luga-
res mas fecrctos^á otros con muchos, y a otros con todos, para notar de 
aquella manera los amigos primeros, y los fegundarios. Efto fi en femejante 
fortuna,ocslicvto,oteagrada.Haganfcpucrtasdiucrfasy muchas , porias 
qualcsrecibanporvnayotrapartc,ydefpidanalosrcccbidos,yalos que no 
quieran Icsdcfpidart fin porfia. En lo alto de la cafa aya vna atalaya,con que 
fe certifique en vn punto de qualquiera mouimicnto. Afsi quecneftas cofas to 
y cnlaslcmcjantes acítasconuienciv.perocnlasqucdifñercn fon ellas,por 
que la cafa de los reyes es cofa decente que efte en medio dela ciudad, fácil de 
y r a clla,graciofa en ornato, galana.en delicadeza mas que no.foberuia. A l t y 
ranno no íc 1c ha de poner mas cafa que alcazar,de fuerte que cfte,ní en la ciu 
dad,ni fuera de la ciudad, y añade, que a las cafas del rey muy hermofamente 2$ 
fe le ajuman efpe¿tacuío,tcmplo,y caías de feñores. Pero los afsicntos de los 
ty rannos es ncceíTario que fe contengan por todos los efpacios al derredor vn 
poco apartados los edificios de todos. La edificación fera honeftifsima, y que 
agrade al vnoyalotro,y Icconuengafilacafarcalfepuficre tan patente que 
no pueda apartar alosfobcruios.y elalcazarnofea dittinguido de fuerte que 30 
parezca mas cárcel que habitación de principe regalado. Vna cofa no querria 
dexar aqui y es, que a los tyrannpsfon muy commodas lasfaeteras oceultas y 
encubiertas dentro dela groíTcza dela pared,por donde a hurtadillas miren ] o 
que habla entre fi los de fuera y los de cafa.Pero como de la cafa real fea pro • 
prioen todas las cofas, y masen las principales aucrfe de otra fuerte que no el 3$ 
alc.izjr»fera bueno ajuntar vna cafa real al alcazar.Los antiguos acoltumbra-
ron poner alcazar a las ciudades donde el rey en los cafos fubitos,y ellos en los 
tiempos contrarios tuuicíTen donderecogerfe y donde defendieílèn la hone-
Ihdad de-las vírgines y dc las matronas con fan&idad de las cofas fagradas.Ha 
ze mención Felto,que el alcazar accrcade los antiguos fue confagrado a la re 4* 
l¡gion,y que foUafer llamado augural, y que fe acoftumbraua alEhazer por 
las 
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las donzellas vn cierto facrificio feercto y oceulto, y muy apartado de la noti 
cia vulgar. Y por ello ningún alcazar de los antiguos hailareys eftar vazio de 
templos.Perolostyrannos vfurparonfe elalcazar,y la piedad y religion del 
lugar conuirtieron la en maldad y crueldad,y aquella fanfto refugio cíela ad -
5 ueríidad hizieron lafométo y acogida de maldades.Pcro boluarnos al propo-
fito.El alcazar de Ammon eítaua cercado al derredor del templo co tres mu-
tos;cn lo primero cftaua el fortalecimiento de los tyrannoSjlucgo el délos ca-
fados con fus hijos > vltimamcnte cftaua el aloxamkntq de loshombrcs arma 
desdobra accommodada cierto fino fime mas para defenderfe que para ofíen 
lo der a otros. Y cierto como de mino es apjouada la fortaleza delfoldado^no 
haze mas q fuffrir firmeméte al enemigo q lea$r.cnta,afsí me parece q fe ha de 
efperar del alcazar 4nofobmeí i te pueda íbí tcneral^leprouoca^notábien 
refrenar a los que le aCometemPero lo vno y lo otro fe ha de procurar de fuer 
te q ¡parezca auer grandemente querido folo aquello. Eílas cofas para que las 
conllgamos dar To ha el litio del lugar,y la razón de los muros. 
D on JeJe aya de ajjenrar el alcazar,Ju accommodada eleJcrT̂ cionsaho-
ra eflepuefio enlamarlo enelplano^ de Us empdizddasjojjas ̂  
so. f uentes y torresfti.yas» Captulo. 1 1 1 1 . 
E O dudarfe entre los exercitados en cofas de guerra,como fe pueda 
hazer vn alcazar firmífsimo,fi fe afsienta cncollado o en plano. Las 
de loscollados nodarfe donde quiéra le iTianera,q nopodeys íitiarle 
aj y batirle, ni en llano>qu« fi bien fe fabrique no fea tentada con armas fin cafti-
go.Dc citas cofas no diíputo.Tod o el negociofehadcepcomendar a las opor 
tunidades délos lugarcs,dé fucrte,c[ue las cofas que diximosdcla ciudad todas 
ellas fe guardenpara poner la fortalcza.Conuieneq del todo tenga la fortale-
za deflèmbaraçad as falidaí por donde pueda acometer a los enemigos, y a los 
ciudadanos^ alos fuyos del calHlio,fi algún alboroto o traycion lo demande, 
y pueda pedir y meter focorros luyos y ágenos libremente por tierra, rio,la-
go y marjferamuy accommodado el deligno de la fortaleza, que como vna 
^).o.calaba<;a redondafeajuntaran a todos los muros dela ciudad, y los muros 
grandes fe ajuntaran con ella como vna. C. con los cuernosplegados que no 
la rodeen del todo fino.que laabrazenjO de la qual falgan muchos rayos como 
a vna circunfercnci;i, porque afsi lo que poca ha deziamos, eflara el fuerte, 
nidentrodelaciudad,ni muy fuera dela ciudad, y fi alguno querrá defi-
gnar breuifsimamcnte el fucrtc,por ventura no errara,!! clixcre,q es la traíera 
de vna ciudad por toda parte muy bien guarnecida. Pero fea ella como quie-
r o tenia mas alta coronilla delas obi as,y el nudo de la ciudad.jConuienequefca 
amenazadora, afpera, ngida, vencedora, no vencida; y pequeña* í era mas 
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libre de peligro que no grande3porque aqui venemos ueccfsidad de lealtad de 
pacos.alli tenemos la de la ayuda de muchos, y como dizc Euripydcs. Nunca 
tlcKo la muchedumbre de cíhr llena de malos ingenios. Afsi aqui la lealtad 
en poco$,menosincierta{èraqucno en muchos quebrantadora dcfe.Elpoyo 
de la fortaleza fe pondrá macizo de grandes piedras por deí-aera en linea obli e 
quajCon lo qual las cfcalas aplicadas encoruadas fe debiliten, y si enemigo q 
las aplicare apegandofe al muro no cuite las piedras arrojadas^ las cofas&tíra 
das con los tiros no la agujeren antes faitea oblicamente. La area por dentro 
fe eítenderaa cada pafo con anchifsimas.y gruciBs piedras con dos,y también 
con tres fuertes de fuclo para que los cercadores no entren a hurtadillas por i© 
las minas.Leuantefe muro altifsimo muy macizo y grofífsimo hálla las mas 
altas coronas que hermofamcntercchazela fuérzamelas machinasy las co-
fas a el arrojadas, y que quanto en nos fea no pueda fer igualado cónefea-
las,m con vaÜadardetierraXas demás cofas fe perficionarã(comodiximo$) 
delaciudad,yenefto fera la principal razón para defender los muros.dela ciu IJ 
dad y delfuerte.quc procures de todo punto que el enemigo no pueda fin ca-
fligo llegarfe ccrca,crto fe hará con la foíTa que diximos profunda y ancha, y. 
también con hurtadas hendeduras (por hablar afsi) difpucíias por lo bajo del 
mifmopoyo,defdc donde el enemigó mientras fecubriérc por arribaéón el 
efeudo por la parte §ue no cftuuiere encubierto fea herido,porque cftc gene-
ro de defenfa a todos cita delante,por que mas feguramente toman aqui occa-
fion de matar al enemigo,hazen lo por mas brcue linea, pocas vezes tiran en 
balde al cnemigo,al qual es difficilcubrir todo el cuerpo,y fi por ventura el t i 
ro hierra al enemigo delantero,acierta al mas cercano, o alguna vez a vno , y 
aun a otro y a otro. Las cofas dexadas caer de arriba no feameftan fin peligro, 
a penas hieren a vno folo,el qual puede verlo antes y con poco trabajo apar-
tarfe y cõ pequeño efeudo dcíTccnar las cofas arrojadizas.Sí elfuerte fuere ma 
ritimo,los vados de ala redonda feran impedidos con palos y piedras,para q 
alguna vez no puedan acercarfe las machinas. Si eftuuiereen plano rodearfe 
haconfoíradeagua,yparaqueeftanotraya algo de ayrehediondo, caüarfe 
ha mucho para que mane agua viua. Si etíuuierc enmontc,vallarfehacomo ^* 
dcfpcñadcros .y donde fuere licito vfar emos de todas eftas cofas. Pero en lu -
gares de donde fe puedan tirar bailas de tiros fe oppondrá circuios o ángulos 
de muros.como proras en agudo. Y no dexo de entender que algunos exerci 
tados en la guerra afirman que los muros muy altos no fon muy vtiles contra 
elimpctudclostiros.porqueconlaruynadeellos.iguaiadaslas foíTasfc les 
da a los enemigos que acometen entrada deílcmbaraçad4.£ftas cofas no acón 
teccran fi fe guardare lo que diximos arriba. Y boluiendo al primer pro-
pofito digo. £ncl fuerte í'e leuantara vnatorre principal por mucha parte 
dclla maci?a,robufta en toda la obra.de todas partes fortaleci3a,mas alta que 4© 
las dcim$,difiicultofa de allegar a ellacon entrada queno fea fino con puente 
leuadiza. 
2» 
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kuacliza.Ddat puentes leuadizas ay dos géneros, vno con el qual trai torna-
do fe cierra la falida,otro de que víamos eltendido y tornado a tras,doridc re-
toban vientos fuertes. £íí:o poítrero es mas cómodo. Las torres que al derre-
dor pueden tirar a cílas con cofas arrojadizas,tcndranfedcfnudasporlaspar-
j tes bucltas a etta,o dexarfe han cubiertas con muro delgado. 
Las cjlanc 'w de las gudrdaf en elalcazdry en la ^ / < / f < ¿ , f í -
chos^uajòldada^armas^lpanjocino^magrejeha, cijlema 
10 efeondrijes falid*} ¡minas idlbaháres con Us de mas cofas jue^d 
ra la machina fe requiere. ' Capitulo.V. 
LA S eftancias dejlas guardas y de los deffènforcs dela plaça, fe deftribuy ran de fuertc,que vnos tengan cuydado de las partes de abajo del fuerte, otros delas altas,y de otras endilíinftos afsientos y officios. Finalmente 
las entradls y falidas y toda la partición fe aura afsi apare jada,y fortalecida, q 
ni la dellealtad de los amigos,!!! lafticrça o engañodelosenemigos pueda da-
ñar.Los techos de la fortaleça para que no puedan fer hundidos con los pefos 
delas balas,ter!ninaranfeen angulo agudo,ofeaffinnarã cõobrafuerteymuy 
to cfpeílas vigas,Defpuesfe les põdra encima coftra,yfobreclla fe podran demás 
derto las canales por cuyos vacíos corra la Uuuia recebida^o fortalccida,con 
cal alguna ni lodo.Defpucs íc cubrirá cõ pedaços de lexa,o cõ pomez efparzi 
dos por encima ha íla groííèza de dos cobdos,yalsi ni temeren la injuria delos 
peíosqcayercenelloSjnidclosfucgos.Síimananicntepucsfehadepfeílionar 
*í cl alcazar,comoíiedi{icaílésvnapcqueñuelaciudad.Fortalccerfe ha pues eon 
igual obra y arte cj la ciudad mifma,y fe apropríaran las demás cofas q fueren 
meneíler.No ha de faltar aguajaya dõde pongas y guardes el foldado, armas, 
pan,tocino,vinagre y principalmête leña. Y cnelniifmo alcazar eftara cila tor 
re principal q dezimos como vn mas pequeño fuerte, en la qual no falte de to 
3» do puto cofas delas q fe pueden pedir cnlasfortaleças.Tcrna fucifterna y tro-
xes de cofas con q fe aliméte abúdantemente y dcffienda.Tcndra tábien fah 
das por dõdc pueda falir cõtra los fuyos,aun que no quieran,)'por dõde pue 
da meter focorros pedidos,y no dexare aqui aquello q có minas de agua algu 
nas vezes fon defendidos losfuertes,y q algunas vezes fueren tom adas lasciu 
3Í dadespor losalbañarcs.Lo vno y lo otro ayuda para erribíarmefajeros, pero 
cõuiene procurar q ellas cofas puedá menos dañar q aprouechar.Hagá fe pues 
muy aptas las minas,guiêfe torcidas,dcílemboquen en hódo para t\ no pueda 
falir armado por ellas,ni falir ai fuerte fin armas^fino es llamado y admitido. 
Terminaranfemuybiéen algún albañar,© en algu arenal defiertoyno fabi-
4® do,o en capillas de yglefias,ofepulturas,ydc mas deíló fien alguna snancra có 
uicnc tener en poco ios acaecimientos humanos cierto q os ayudara mucho q 
i ^engays 
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tcngays conocidas cntvaclas bada la mas intima parte del fuerte, por las gua-
les h alguna vez aconteciere que feays excluydo podays con tiempo acome-
ter con los armados , y por ventura aprouechara para cíla cofa tener alguna 
parte deles muros muy abfeondida cjue no cftchecha de cal fino de greda. ^ 
Hemos pues dicho lo que conuenia hazer fe por caufa de vno que mande alos 
demás, ahora feael rey,ahora tyrnano. 
Qutileshahitdciones conuengdnyj en donde, faraddminifirdr la re-
fuhlica t Ç apartadamente la cortê  cafa real^elfretoriojoi rea-
les¿emflosJugares[agrados ¡capilla. Cafitulo.Vl. 
\ c, I G V £ S E que tratemos aquellas cofas que requieren los q no folo 
\ f prcfidcn,fino que juntamente gouicrnana muchos. Deílos atodala IJ 
Ó republica feles cometera emera como vnfolo tnagiftr ado ,ofcr dillvi-
buyda en parte. Confia la republica de cofas fagradas con quehtmramos a 
Dios y alos fan&os.De eftas tienen cuy dado los pontífices, y de cofas fcgla-
res conlas qualcs fe contiene la compañía y falud deloshombrc5,deftas tienen 
cuydado cnlapaz,«l fenador,y el jucz.y afuera el capitán de los rea\es,y el ele a» 
la armada y losfcmejar.tcs.A cada qualdcftosfelcsdeuen dos^cnerosdemo 
rada^no que pertenezca afu OÍBCÍG,)'otro donde fe recoja afiya fufamiiia. 
Ha de tener cada vno habitación fcmcjanteacfh a la rjuai quiere el fer feme-
jantc,fegun la iníUtucion de fu vida,o de rey.omannojO finalmente de parti 
cutar.Pcro ay algunas cofas que conuicnen mucho a elle genero de hombres, «I 
dixo muy bien Vergilio que ia cafa del padre Anchifcs cltaua en lugar apar-
tado)' cubierta de arbolesjcntcdiendo que las cafas délos principales porcau 
lafuya y dela familia conuenia que cfluuieffenmuy lexos dela obfeuridad del 
vulgo,y trápala délos ofticiales,affi por las demás cofas^omo por lasdelicade 
zasycon]modidaclesdelosefpac¡os,huertos,y recreaciones, como también ja-
porque tan gran familia,tan diuerfa,y tan varia la juuentud burlona mientras 
ninguivo(caTi)de todos viae para fi con comida y beuida agen a por la mayor 
pai te cnloquczca^ueua quexas de maridos. Y afsimifmo la continua ambi-
ción dclosque filuda noinquictedcmafiadp alos patrones. Veo los muy pm 
dentes principes no folamente auerfe apartado dela frequência del vulgo, pe-
ro aú dela cmdacl,para que ninguno del pueblo menudo fino es mouido con 
gran negocio no le importune con ino'.cllacolhimbre: c> que tanto feran las 
riquezas de cftosfi algunas vezes no leses licito tener occio y quictudíLasca 
fss de cfiosqualefquicraqu^eanconuienc mucho que tengan algunos reci-
bimientos grandes dclos que vienen a faludar, y fadida y calle no angoíla, 
pordondcfalgá alaplaça,paraque losquelefiguendçla fismiliay pleyrean- 4* 
es y cortefanosj los qut fe allegín para augtucutar el numero délos bi t» ata 
uiados 
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tiíactas no fcan turbados con apreturas entre las pretenfionej de acompañar. 
Yijlesfcá los lugares dóde los principales fe cxcrcitcn ts cofadaraidfenador 
enla corte, el juez tnla caía real o pretorio,el capiüi enios exércitos yen la ar-
mada yenlaspartcs ícmejátcs.Pcro cl põtificc,aoõdc a elle cierto no folaruétc 
í eltcplo, pero aun las cofas q.lc fon en lugar de cxcidtosprincipaiir.êtclccorç 
U]cnc,puesqcl pontífice y losq debajo del tiene cuydadodcadmimlírar las 
cofas fagradas,ie excrcitan en v n a milicia ardua y trabajofn( qual la reconta-
mos en aquel libro qucfcinritulaPontifex)Jc virtudcontraios vicios.Dcloí 
templos vno es grande donde el íummo pontiíicc haga conel rito acó ílübra-
^ do las ceremonias determinadas y facrifiwios.Otro es de q tienen cuydacio los 
menores Pontificcs.Encl qual numero cítai: por las regiones de la ciu iad las 
ygleíiaspequeñas,}' cnel capo las henmtas. Bi templo mayor por vetura cita-
ra mas coinmodo en medio dela ciudad,pero mas honettu apartado de la re-
buelta muclifeumbrc,y frequência de iosciudadanos,cii coüadillo citara mas 
15 dignojpero en llano cítara allentado mas fixo por caula délos tcvremotos.Fi-
naiméte fe pondrá el tcplo en aql lugar cr¡ q aya de citar cõ grandiísima vene 
ració y magcftad.y tábien de allí fe fiã de apartar de todo puto muy lexos dela 
viíta todo genero defu^icdad.y immundicias,y las cofas indecentes, con que 
los padresjlas matronas y donzeilas, Uegindoica hazer oración fean olíendi 
30 dos,o peruertidos del propohtodeialircon fu fanítidad. Acerca de Nígrigc-
nco architcéto, que eferiuío délos términos, hallo, que los architeftos anti-
guos creyeron que los techos délos fanítos cítauan bien íituuieíTcn las frentes 
ai occidentc,pero que plugo a los que dcfpues vinieron conuertirtodaaqüa 
religion,yen aquella parte del cielo donde primero fe alúbra la tierra auerpé 
fadoqfehauianaziaallidcbolucr losteplosy los terminos,para ¿j luegoqía 
lieíTcel folpor el oriente le vicílcn.Peroaqllohallo aueraprouado los anti-
gaos enlas hermitas y iglefias q fus fretes fe eíticdã alosq falen dela mar, o del 
rio,o del camino real. Finalmente conuiene que el templo fea tal y de tal ma-
nera puefto por toda parte, que atraya para verle los aufcntcs,y ddey te a los 
.0 prefentes ,y los detenga con la admiración y rareza dela obra - £ l emboueda-
9 do fera mas feguro de inccndio,pcro el enmaderado fera menos dañado de ter 
remotos yel primero fera mas robufto contraía vejez quej cftotro (aunque 
cite quanto a la gracia tendrá mas que el otro, y con ello me parece aucr di 
cho harto délos templos hafta aqui, porque muchas cofas que me parc-
3j cía dezir, niaspertencccn a los ornamentos que no a los vfos de 
los templos, délos quales trataremos en otra parte. Los tem 
pios menores y capillas fegun la dignidad y el vfo i m i -
tará las razones del tcplo mayor ymas principal. 
40 I » Qujt 
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ue los áUjmítnm de los fomifices fon los claufms. Qual fea el 
officio âelfomifce.quatasfern Us fumes délos clmjlmy don 
defe han de fener. •> Captuh.V 1 1 . 
O S alojamientos del pontífice fon losclauílros omonefterios, en 
los qualcs opor caufa de religion, o de virtud fe le allegan muchos, 
como los que fon dados alas cofas fagradas, y los que prometieron 
voto de caftidad. Son tambié dauftros de lospontificcs aquellos en q fe exer 
citan los ingenios délos cíludiofos en alcázar el conocimiento de las cofas hu-
manas y diuinas.Porquc fi el officio del pontifice es atraer quanto es en fi las 
congregaciones délos hóbres ávida por toda parte perfeda, cfto no fe hará có 
otra cofa mas hermofaméte q con la philofophva.Por4 auiendo en la naturale 
za dtlos hóbres dos cofas que nos puedan preftar efto,q fon lavigcud y la ver- ^ 
d ad.quando acõtecierc q efta apague yexcluyalas perturbaciones del animo, 
y q aqlla explique la obra y razones y fecretos dela natura, ynos los cómuni-
que^or las qles cofas el ingenio fe limpia dela ignorácia.y el entédimiêto de!a 
cótagion del cuerpo^oferamarauillaqmediate efta entremesen vidabeatif 
ílmajde tal fuerte qfeamosbueko&caíifeniejátes alosdiofes. Añade q es de bue 20 
nos,y de qualesquierê q feã,y feã tenidos los põtiíices,exercitarfe en aquellas 
cofas.cftudiar y profeguir en las que entiendan fer deuidas por el hóbre al ge-
nero de loshombres,ayudando y aliuiandoalos enfermos, flacos y impotétes 
con buena obrajbencficio, y mifericordia,porq es officio del pontifice exer-
citar a fi y a los fuyos en cftas cofas.Dcílas nos parece q hemos de dezir, aho- %j 
ra pertenezca alos mayores póiifices,ahora alos menorcs,yafsí comé^aíemos 
délos tnoncftcrios.Los géneros délos quales voosfon de los cerrados, de fuer 
teqpor ninguna manerafalgan alo publico,fino es por ventura al templo,ya 
lasprocefsiones.Otros no tan cerrados que en todos tiemposno fe pueda en-
trar a cllos.Dc cftos en vno feconticnen los varones, en otro las hembras» 30 
Losmonefterios delas virginesno vitupero que eften dentro de k ciudad, 
ni del todo fuera dela ciudad los loo,porque alli lafolcdad daramenos mole-
ftadores, pero los que fe entremetier écendran mas occio y licencia para fus. 
hechos.dóde no afsiftiercn ningunos arbitros,que no entre muchos mirado-
tcs'yamoneftadores-.cn los vnos yen los otros fe ha de proucerqueno quíe- y-
ranfer dcfhoneftos,y principalmente que no puedan por lo qual fe háde cer-
rar todas las cntradas,dc fuerte que a nadie le citen aparciados para mfrar,y q 
no pueda nadie tentar de alçarfe fin fofpechade la prefente infamia, y no han 
de cftar tan fortalecidos los reales délos exércitos con valladoy foífa.quanto 
fe han de cercar los encerramientos de eflas con muros altos y enteros,no de-
jando por parte alguna aberturas ningunas por donde puedan fer meti- 4® 
dps no digo Io$ molcítadoresy murmuradores delafanaidad,pero ni aun los 
incitainieu 
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incitamictos de los ojos o de las palabras, no pueda entrar adentro a incitar 
ni macular fus ánimos de las dicHas monjas. Lasluzcs recibirán las por d« 
der tro por el patio, al derredor del qual fe difporna en lugares aptos, por-
tales, pallcadcro, celdas, rt fitono,la cámara encerrada, y las cofas quede las 
J cafas particulares conuinicren al feruicio, y no quema que faltaflcn huer-
tezuelos, cfpaciosy pradiliosque valgan mas para recrear los ánimos qu« 
no para nutrimento délos deleyUS. Las quales como, fiendo afsi, ferá occa 
fion que no fin buen confe jo feran apartadas de la frequência, de los morado-
res. Los monefterios de los vnos y de los otros fi fuere fuera dela ciudad apro 
JO ucchara>porque aquella coftumbredcdicadaala fandidad, y aquella foflegá-
da religion de el animo a la qual {« dedicaron todos feraracnos moleftadacó 
la frequência de lâs vifitas. Pero los techos de ellos . horafcan varones, hora 
hembras.qucrria que eftuuieflen en lugares los mas faludablcs que fucflèpof-
fible, para que encerrados en los monefterios, mientras folamentc tratan 
Ij de las cofas de el anima los cuerpos que con los muchos ayunos y v i g i -
lias 'tienen debilitados no vengan apaflar la vida mas dura y oppreflàmen-
tede lo que es necefíario • A ellos nnalmcntc que citan fuera de la ciudad, 
principalmente querría que fe IcsdicíTc lugar naturalmente fortalecido, al 
qual no pueda laquear a fu voluntad la repentina fuerza de los ladrones, 
to oel enemigo que haze correrias , con liuiano poder. Ypor tanto fe fortale-
cera hermofamentc con vallado, muro , y torre, que no defeonuenga a la re 
ligion de el lugar , peroles afsientosde'aqucllos encerrados que ajumaron 
los eíludios de las buenas artes con la religion,para que fegun el officio y obli 
f ;acion que han tomado puedan rnas commodamentc mirar pot las cofas de os hombres y dar lesconfejo.conuicnc que no citen del todo en medio de las 
trápalas y cítruendos délos officiales , ni tampoco muy apartados de la fre-
quência de los ciudadanos,)' cito afsi por otras cofas,como porque fon fus fa-
milias grandcs,y también porque concurren muchos a ellos quando predican 
y difputan de las cofas fsgradas. Para las quales colas cierro tienen neccfsidad 
i0 de techo no pequeño. Poner fe han afsi mifmo muy bien junto a los edificios 
de las obras publicas del theatro.del lugar de los juegos, de la plaça , para que 
afsi la muchedumbre de fu voluntad y buena gana vaya a ellos mas facilmen-
te, y fuftra con la pcrfuafion,amoncítacion y aduertimiéto dceítos, íer llama 
da de los vicios ala vir tud, y de la neccfsidad ai conocimiento de las buenas 
3Í cofas. 
Delti pdlcfiras y edificios dendefe Mffutdfuilkos auditorios y efem 
las. Délos lugares y kcfiirales délos flacos ¡y de los afolemos de les 
4* enfermos3ap\>arenes como hemhras* CayimloMIIL 
I 3 Acerca 
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v C E R G A. dclos antigaos, y principalméie délos Griegos, aeoftiiin» 
i? braren en medio dclaciudad poncr'feciificios que llamaroirpaleñras> 
L dódelos dei pueblo andauiclTeadifputaado yauia alti eípacios llenos 
de vetanas y vna herraofa y galana viíia de aberturas,y auia ordenes de afsiea 
tosypoL-talejquerodeauau vna at ea verde veftida de yeruas y flores. Las fe- j 
mejantes obras conuicné macho a efle genero de rcligiofos. Y cierto yo quer-
r i i q los q fe de ley tan con buenos eíludios eiluuieíTen de ordinario acerca de 
losprofèlíorcs y uwcftros .delas artes cõ mucho cõtento,y cóningúfaílidiade 
las cafasprefétos o cõ h.irtura de aquella coíã. Y afsi podre.alli portal y p-atio, 
ytascofasfemejátesjdefuerteq^nodeíleesmasparacivfo4eldeportc.£nclin i0, 
uierno recibirá foles blãdos,y en el eflio íbmbra y ayrecicos quáto pueda fer 
pofsibleagi'adables.Peró dcífcis dcliead^zas de edificaciones diremos en fu lu 
gar mas diiHtna.y lárgamete. Y íios parece poner auditorios publicos^y efeue 
las dóde los fabios y doftorcsfe ayúten,ponedlos en lugar q citen igualmente 
aparejados a todos los vezinos y do no aya eflruédo de officiales,ni olores fuá H 
ucs de majares, ni hedores,y do no fe admitan las burlas délos qççiofoS/, ten-
ga foledad q es cofadignadelos hóbres gràuessyjaèupadQíiiQQ cofts panes y ra 
rasTy tégaeníi antts autoridad qno bucpareccrvRcto cliugar ca-í^u,* exercife 
«1 hofpitslero la piecl ad cõlos-flacosy pobresjha fe deaíTpntarvarioy CQ graii 
diligencia.porq es neccífarioqrccibays y regaleys cii vnjugar lo5pobres,yeii 
otro las enfermos, Y demás de ello entre los enfermos ,conuíene aduertir, 
que mientras teneys cuydado de pocos c inútiles,na trayays peligro alos m u -
cliosy vctles.Haouidocn Italia algunos principes q prohibieron en fus-ciuda. 
des anduaicfscn pidicelo limofnadc puerta en puertajaql gejaero de hóbres de 
Ipcda^ados en veítidosy miembros que llaman mcndigos,!os,qualçs en üegá- ^ 
do les era mandado y amone tia d o que no fucilen viítos en la ciudad futraba 
j'ar vfando algñ ofticío palíulos tres dias^porque no ay ninguno tan cftropea. 
do,qiic no pueda con fu-trabajo aproucchar ala congregación délos otros hó-
bres, y aun los ciegos alómenos aprouechíi alas que hazeti ¡fogas. Pero aios q 
opprimia alguna enfermedad pcí'adi eran por el mayordomo de los foraftc- ^ 
ros enfermos dillnbuydos pe r ordenes y pucítos donde los menores hofpita 
les nuncílen cuydado deilos. Afsi que aquellos no pediá en báldela ayüda de 
los piadofos vezinos,!!! ¡a ciudad eraoffendida có aquella fealdad de aquellas 
feyfsimas y hcdiõdas cnfermcdadcs-En Tofcanaporcóícruar aquel culto anti 
guo defaiíiftidad y verdadera reiígiõdeq íiemprefueefeiarecida, fe veen nía- , Í 
rauillofos hofpítales q fon mátenidos con inr.rcyblcgafto,àdonde qualquiera 
de los ciudadanos y délos peregrinos no (¡ctcÉilta ninguna de cofa que le per 
tcnczcj a la falud.Pcro comoaya dolientes convarias entèrmedadci de lepra^ 
pe'.te, y con otros femejantes venenos de contagiones inficionan aios'que eílá 
buenos,)' oti-os(por hablar afsi^fcá curables y q.fapiliwctcpocrian fanar, quer 4 » 
ria q t ibs tmticUcn apoilèntos diíhntos.Los antiguos a Èfculapióy 3-Abol-
lo 
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lo y alafaludjcJiofes por cuyas artes y deidad el genero Inurtanopciífauã recu-
perar íalud,y ícr cóferuadojiio Icihazia cafas fino en lugar muy íhiudablejaclíi 
de vuieíTe ayre fcnzülo.y agua limpia, para c\ licuados -allí los enfcraios.rio fo. 
locõ laayudadelos dioícscòualccieílt"n,rinotábiencõ clbcneficiodelostales 
j lugares. Y no csdemarauillar q principaimctedcílcemos qfeã loslugarcsmuy 
íaludabtcí donde tengamos iosenR;rnios,o publicado particularmente. Ypara 
cll:ceíícâ:o,por ventura,(eran a propofito los lugares enxutos y pedregofos, 
limpiados de ordinario con vientos, y no qucttiados con foles, fino alum-
brados con fácil tien,po,pues que los húmedos fon ayuda de podrecerfe. Y cá 
lo cofacíaraque la naturaleza en toda cofa hueigaconei temperamento dclfolj 
y aun la mifma fanidad no es otra cofa finotemperamemo delas cofas dçq cõ* 
i b el compucílo.Y las cofasenel medio licmpic delcytan entre las demás co-
fas.Los contagiofos no folo feran excluydcs lejos de la ciudad, pero tambic 
del camino pubüco.Los demás retener fe fian en la ciudad . Los techos de to-
doscftospartanfcydiílnbuyanfcjdc fuerte, queen vna parte fe rccoganlos 
que ie curan, y en otra parte los que tomaredes maspara curar, que no para 
guardarloSjCn tanto que duran cu aquel efladojcomo fonlosdecrcpitos,ylos 
locos. Añade queen vna paite fe han de tenerlas hembras,y en otra los varo-
nes apartadamente, ahora citen enfermos, ahora curen a ellos . Añade tam-
ao bien, que afsicomoenlGScriados,afsitambién eneílosconuienc quetenann 
los vnos eftancias mas fecrctas, y los otros mas communes, fegun te lo mo-
ttrara la razonjy modo de curar, y habitar juntamente. De las qualcs cofas 
nocsnueílro el tratar las masprolixamentCjfohunente hago cíio apro-
pofito de que todas ellas coíks fe han de diffinir en todas fus par-
aj tes para los vfos de los particulares. Ydefto baílelo d i - * 
cho hafta aqui. Ahora profigamos lo que rcíla^con 
ci orden qauemos comentado* • 
3° Del palacio principal del fenado, del tribunal, delas fentencias ¿ e l 
templo. 7del palacio dondefe admimjlra juBicia3y que cofas fe an 
allieojpmodas. QapituloJX. 
AV I £ N D O dicho que las partes dela republica fon la vna facra, y la otra feglar. La facraeftaya acabada }ydelafeglar efta alguna par-te tocada,quando difputamos delfcnado y del juyzio queafsiíe auia 
de tener en las cafas del principe , y aqui contaremos las cofasquea aque-
j o jías fe Jes han de añadir , y luego vendrernos a las cofas .de los capitr.-
nçs , exércitos, y armadas, y ala poftre íe trataran las cofas particulsrcí. 
/ > • ' " " " ' I 4 £ l 
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El Cenado los antiguos acolluinbiarou a juntarle en los templos,áefpues cre-
ció lacoftuaibre que fe tuuieílefuera de la ciudad. Vitiraamentc tenido refpe 
fto a la imgeltad,y a que aproucchaua al tratar las cofasjquifieron tener cafai 
próprias deputadaspara efte officio,enlas qualcs los padres en edad canfados 
nofe cfpantaflèn con el largo camino,ni fueffecaufa la defeómodidad del lu- J 
gar para que no fe juntaílen a menudo,y eftuuicíTen juntos mucho tiempo, y 
por tanto aíícntaron en medio de la ciudad el palacio principal, y afsi mifmo 
les pareció ajuntarle alli cerca el tribunal delasfentencias,y el templo>nofo-
lamente p«r cfto,fino también porque los detenidos en ambiciones,y los oc-
cupados en los pleytos no dexado cl elludio o officio,mascommodamentc ía lo 
tisfagan a lo vno y a lo otro:pcro para que los mifmos padres como fon muy 
dados a h religion cafi todos los entrados en días faludados los diofes, no de-
xado fu negocio.fc puedan paflar oportunamente defdc el templo al negocio. 
Añade.quefi los cmbaxadores>o principes de otras naciones eftranger as p i -
dieren fer bydos en el fenado.es cofa decente a la republica tener lugar adon- 1$ 
derecibays cõ dignidad delhueípedy delaciudadalqucaguardaafer llama-
do,ometido adcntro.DemasdcítOjeníemejantescdihcios publtcoi no fe ha 
de dexar en ninguna manera cofa alguna que pertenezca para recebir cómo-
damente la muchedumbre,y detenerla boncftamente>y echarlafueta oportu 
namente,y principalmente fe ha de procurar que no falten commodidades al JO 
gunas de caminos y lumbrcras,y efpacios,y de las cofas femejantesque aya de 
icruir.Y cierto en el palacio donde fe adminiftra juíticia^enel qiul lugar mu-
chos contienden entre (i.fe han de aplicar aberturas mas anchas, y masprom-
ptas que no cncltemplo.nicncl palacio principal.Demasdcílo, esneceílàrio 
q la entrada al palacioprincipal efte no menos fortakcid a q adornada. Yerto aj 
afsi demás de otras caufas,porque la trápala y ruydo temerario de losq andâ 
loqueando mouida de la loca plebe por algún autor y alborotador, no pueda 
a fu volútad acometer algo en daño de los fenadorcs,y aun por efla caufa prin 
cipalmente fe han de añadir portaljy palfeaderOjy otras cofas femc)antcs,don 
delosferuidoreSjylospleyteátes^ylas familias aguardando a losfuyos fcan 
ayuda en los cafos no penfados. Y no quiero dexar de dczir que en todos los 
lugaresadondefehadeoyrla vozdclos que*rezan,t>cantan,odífputan,no 
conuicnen mucho los embouedamicntos,porque refuenala voz.pero que có 
uicnenlos enmaderamientos porque bueluen la voz mas quieta. 
H 
Del põntr lesdlejamienm en tierrd,]/ tres ¿eneros deüosjcmf orA-
rio^uietQ^firulcciâoy efio principalmente de epinionde 
•««s*, tyitulcX. 4o 
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' N E L aífentar de los reales fe ha de repetir y tornar a eíTaminar todo 
aquello que diximos en los libros paílados.de las razones de poner 
_ , las cmdades,porque los reales fon como fuñientes de las ciudades, y 
aísiliallareyshcchasno pocas ciudades donde ayan afléntado fus exércitos 
J los capitanes exercitados de guerra.Pero en el afsêtar los rea!es,las cofas prin 
cipales fon cftas.que entendamos para que fe toman los alojamicntofcno po-
drían alojamientos fino temieflen los repentinos acontecimientos de las ar-
mas.y la mayor fuerça de los enemigos,)' creerían que efta obra fuellé del to-
do fuera de propolito. Y por tanto fe ha de tener cuenta con los encmigos.Dc 
lo los enemigos,vno es ygual en armas y excrcitOjOtro es mas apreflurado y va» 
l¡cnte:y de aqui concluyremos fer tres los géneros de los alojamientos: vno 
temporario y por mométos mudable, el qual vfamos aparejary mapejar quã 
do auemos de combatir con enemigos que ygualmctc que noflotros eften ar 
mados,parte para tener el foldado en fcguro.y parte porcaufa de aparejar y 
j j pedir occafion para que feñaladamente acabeys lo comentado. Otro genero 
de alojamiétos fera quicto.para donde te cflcs firme para apremiar y oceupar 
al enemigo que defeonfia de fus huelles de gentes armadas,entanto que elhi-
uiere en algún lugar fortalecido.El tercer genero de alojamiétos fera por vé-
tura,aquel cnel qual foftengas al enemigo que acomete y prouoca, hafta tan 
*o to que fe vayacanfado del largo y faftidioío cerco.En todos eftosfeñ alad amé 
te fe ha de procurar lo primero,y proueer que por toda parte fe aya de tal ma-
nera que a ellos no les falte cofa alguna de todas las que fueren acommodadas 
para fu falud y para dcfenderfe.y aun parafuftrir y quebrantar ai enemigo, y 
que por el contrario para que el enemigo no aya cofade todas las ncccllams 
t j enquanto pudieres con q o te pueda prouocar ofuffrírfc fmdañoy peligro. 
Ha fe pues de buícar la oportunidad de lugar en que las vitualla* y foeorros 
pueda abúdáteméte fer halladas,y traerfe dcíTembaraçadamête y faearfea vue 
.ftra volütad.En ningúa manera nltarala agua,e.l paftojy la leña no eflé muy 
lejos.La recogida efte a los tuyos librc.y la falida alenemigo dcílèmbaraçada. 
jo A l enemigo por el cótrariotodaslas cofas fe ledexcatadasy difficilcs.Qüerria 
tábien q los alojamiétos eftuuicflen leuantados tanto,q vicfl'edcs todo t i cam-
po entorno del enemigo, para que ninguna cofa procure o comienceque luc» 
go no fea de t i vifta y entendida.Al lugar rodéenle ánchamete cuefhsabajo, 
defpcnaderos,d¡fiícultades y precipicios,para que el enemigo no pueda cerca 
ros con grande exercito,ni entremeterle por alguna parte ím grande peligro, 
y que fi finalmente fe al legare no pueda libremente dañarte con artillcria, ni 
profigafin gran mal fuy o . £ftas oportunidades fi fe dicrentomenfe, porqq§ 
de otra manera conuend ra conííderar que alojamientos ayas de poncr,ycn ^ 
lugares para confeguir tu hechojporquecõuicnc quelos alojamiétos de cftan 
^0 cia fcan mucho mas fortalecidos que no los temporarios. Y enlos lugares lla-
nos tienen nccelíidad de artificio mas cílendido y de mayor obra, que no en 
I j los 
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los colíacíos.Y afsi comentaremos porio«têporarios;,.porquecl rSo dcflos cs 
mas orciinariOjy aun creen <jtie mudar Rjuchiis;vczcs los alajainimtos ^.apro. 
iicchaalafaUidclelosibldadot.Pemc.nsi pon«rdc¡ios alojamiécosíc nôs acòf" 
ciara por .vcrura,q dudemos íi eftarãinai côn)ódaancnte..en ias tenninos, q ca-
los agenos.Dezia Xcnophon,^ con el nrddarde los aíojanúcc os fe hazia daño 5 
alosenemigos,yfea,yudauaalos proprios.Y fm c{adatiS<;of¡» hohrada y de va 
lictes hollar las cofas agenas,aunq pai a comodidad y feguridad api ouechara 
recogerfeeníu próprio fuelo.Pero ordenemos lo defuerceq prcíiipõgamosq 
los aiojamiêtos fc há có.toda la region q les cila fiibjc¿l)a.y obedece, como el AÍ 
cazar cõ ia ci'udaG:!a qual es necciiario q têga tornada vczjua a?ia los fuyos^y 1^ 
muy própta y aparejada falida.azia los de£ucia.£Bípcro la razó del vallar lo* 
aiojaiiúétos es vaciaXos InglefeSfcS paios de .dicz-pics toííados y agudo* fc 
iiazceíl:acada,ÍavnapücafixadvtdéCi"o encUueloyapretada.y lactra q falga 
afuera cítedida,dcfuercc:,que mire aziael ene¡n:go.Los jrrãccfes/íizc Cei.ir, 
auer acoltúbrado opponer al enemigo los carros por vallado. Y haze n.êcion i j 
<q vfarõ de los mifmos los de Trácia còtra A ¡cxandro.Los de Tornay pnncL-
palmêtc para impedir los dc a cauallo cierrã vn feto cõ arUolcs ticnius corta-
dos,)' texidos entre fi,y cõ ramos muy cfüóíloscntrc íi ligados.Arriaiio háze 
nicuonq Ncarchoprcfcétode Alexádro,aauegádo por«l«iar Ilidido , p^ira 
«llar mas feguro de los barbaros/ortaíecio.cõ muro los alojamiêtos.Los l\o- zo 
manos unia de coílübrc,prouccr de tal macera a los acõtccimicntos de la for 
«unay del.ticpo q nuca le vuicircn dc arrcpctir,y alioldado no menos ic exer 
cicauãcnelfortaiecer los alojamicrosq en toda ¡ademas milicia,y no tenia en 
tâtoiadcrtruyció delcncniigo/pãtoprocurauádctlenderltíialndamêtcalos 
fuyos.y el poderfufti ir al enemigo,y lufínendole quitarle la efpeiãçadcl ve- í j 
cer,y dctTecliaile cito,atribuyaloíiaalmctc a parte no pequeñade viítoria.Y 
.por eRo yrocui Jrò dc abraçar qualquicr cofa q dc cad.rvno podía ftr dichajO 
péfada.y la ciTecutauá para fus proueclioi y falud:y fi faltauñ lugares altos y de 
ipeñaderos a la rcdond<i,los iinitanan con foirasprofundifsimas,y con monto 
aicsalkgadoo.y los ceñian con vallado y çarzos. jo 
E l masjkluâahíe Itfjraidelosdlâjamjeritôspórríé^^ 3y 
jormdJdsvAHas^Alttane^alUâo^orres puertas ¡alcafar, y lasde 
\mdsf#rte¿jJé¿mfáj?rojfrrí> pdrtíef; '/<', Cagitulo.XL • 
C Eguir*mosel0rdcdertosalojam¡étos«neftafflanera,péfarlehemos en lu 
H^gur no tolo j)roprio,linó tal que para tratar las cofas prefentes no fehallc 
, otroma s cómodo. Y demás délo dicho,fera erte lugar enxuto de fu naturale-
y.z ,v no lodofo,puefto de fuerte q por ninguna partcaya cnel impediiTiento 
p'ara los tuyos, y que a! enemigo no le de cofa fogura.Y no tõga el agua enífer- 4.0 
inacercj,!» lejos laíaludable.Détro délos alojajniétosrcdbaiuétesiiropiasjo 
arroyos. 
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af rayos,© paílcn íios poridclantc delloi. Yfmo te fuerc-licitocfto procuraras 
q aya yczirta c0módulad'dc¡qualquifMagua,y ferã fegú la muchedumbre de 
los.íolíkdosjno tá anchos q napuedã fer guardados por las oícúchas,ni fer def 
fendidoscõ el trocavfe delas foldados fui cáfancio.Y par ei eãtrario noleaa 
5 tá eftredios q paralo necefTario no fe k dc lugar alfoldadóiLicurgo teniapor 
inútiles los ângulos en losalojaniiêtos,y poníalos en redõdo.ú por; detras no 
tenia mõtc.o rio,o murallas. A otros ios agrado el fitio qusdrágulo de los alo. 
janiicnüos^perjo las poíluras y terminaciones de los àlojamictosacommodare, 
«loslasfegun lçs tiempos y naturaleza dalloslugam,conforme lo pidicrela, 
fe pazon.del trataiias cofas.oei acoimetcrjOÍeracometidodeioSencmigos. Ha 
zer fe ha vivá caua tan«anclia que jio pueda fer igualada,fino eortgran catidad. 
dc vallado,y.en mucho tiepo, o fe cauanin dos cauas con cfpacio entrepuefto. 
Y tuuieró los antiguos que eneftas cofas el numero impar de ios piespertcne 
ce a religion.y acollumbraron hazerla de ancho quinze pics,y dc hondo nuc-
j , ue.Cauarfc ha lacaua con lados derech0s,dc fuerte que fea tan ancha enel hon 
dojcomo lo que diilanlos labrios cntre li.Pcro donde el fuelo íc hiziere def-
boronado,hazer fc ha que vay.i con hondura,mas angoftas poco a poco» En 
lugares campethxs y hondos henchir fe han las dichas cauas dc agua del rio, o 
la^o,guiada o trayd a defamar. Y ti cito no fuete licito.fembraras elfondo de 
to puntas de hicrro^o abrojos, y hazerfeha afpero con troncos azepillados y 
agudos,y rffsifembradosdemanera que dañcníhechas y aparejadas lascauas> 
íèalTentaravn valladav tangrueÜo,que no fe deshaga con quaíquiera peque-
ña machina de guerra,y tan alto que no lolo no íepuedan aplicar hachas para 
Mrebatac, pero .ni aun fe puedan .tirar facihuentc con laniano-dardojpara' 
^ efpantar al foldadoy y escola neccflari?i q lo que delas cauas le faca fe amonto 
ne encLvalladar.ParaeíLaobraaprouaroa'Ls antiguos los cefpcdesjquitados 
dela corteza>delosprados/ionde¡eíi:ív las rayzesdc las yerua^otros éntreme» 
clã mimbres verdes de faícc,qafiirmcn la obra vallada con el brotar y pico-ar-
de las, hebras. Pot los labriosdcdcntrode la caua y por la extremidad del va-
^ Uado.hincarfe han efpiivas,;«gujaíídeerizo^iizutlos,y cofas femejantescon q 
^ £è retarde la fubida de los encmigoí.La pai te alta dclciña fe con palos robu-
tlos pueítoscn4ugar die coroara, y w.1uados cba otros atraacílados con çarzos 
jcceftonesefttrétexidoisyy alíenrw fehá c"rgrcda>entrenietida y recalcada.Eu 
cima (è pádv.in lasaimenasfalidas. Final mi-re fe appücaraa la obra todo aque 
j j , Hocot>qp\itíd:í menos fer den-¡bada,coi.-tAda,yfubida , y con que elle clíol-
dado mas cubierto en la dcfenfi y feguro-Lcuátarfe há torres de cie en cié -«íes 
por las oi'ill:)S,principalmctccn los lugares dofe ha dccóbntir.mas menudasy 
altas paraq puedádepriiniralcnemigoq di clairalto y ya vuieíTe e a ll vuieíK; ntrado en-




i è ^,ílei'ta4rtu'raaíria losenemigos,y:la püerta dcüadoderechocj llam i 
íaná y dc Curtun#,y las otr<is q fon nõbradaí colos nobr'esdelos a ;; 
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ymuydcítembaraçadasparafacarfacrael excrcito,paratracr laívímallaj, f 
pararccupcrar los Toldados,y ellas cofas(comodixc)¡nasfc deucn a ios alojé 
jnicntosquecrtaíi quietos,que no a los temporarios. Pero como cÜcys obli-
gado de temer todos los cafos que o Ufuerte,o los tiempos puedan acarrear 
aun en los mifmos alojamientos momentáneos cu quanto fiieré nieneñer nu j 
fe dcxaranlas cofas que diximos.Pero las c OÍM que pertenece a los alo)amiê 
tos.de afsicnto,principalmente en b t puertos parafutfrir el cerco fon muy fc-
rnejantes a cfltas.Quc diremos del fuerte de los tyrannosl£l fuerte es vna obra 
cierta para cílar ccrcado,pues que los ciudadanos le tienen en perpetuo abor-. 
recimiento, y el masfuerte genero de cerco es velar perpetúamete, y por có* 
tinuos momerttos efpcrar la occaíion con que poday s fatisfazer a los mouimic 
tos de odio cnel dcrribarlctpor tanto(como diximos)fe ha de aduertir y pro-
curar que el fuerte fea poderofo,fucrtc,firmc,y aparcjado:para fe defender, y 
para enflaquecer al enemigoy rcchazaUe,y fcguro.y no dañado contra todos 
los ímpetus y porfía del fer tercado.Pcro en los alojamientos-en q apremicy s IJ 
y acoíleys al enemigo encerrado en pinguna manera todas las cofas femejan 
tes fe han de guardar con menos diligencia,y por cierto muy ¡bien es lo que 
dizcn,quc las cofas de b gderrafean de fuerte que los que cercan fean cerca» 
dos por muchas partcs.por lo qual no folo fe hade procurar de alcanzar lo 4 
dc{lèa) S,quanto os aucys de guardar no feas opprimido ahora por la ofTadia 
y preítczadclos encmigoj.ahorapor la negligencia de los tuyos. Para alcan-
çar lo que defleas aprouecharan ellas cofas,combatir y cercar de palizada pa-
ta no fcr ópprimido.tampoco dañaran dos cofas que fon defenderos y fortifi* 
caros.Toda prctcníion del combatir tira a entrar vn pueblo, o vna fortifica-; 
cion.y no ay para que tratrar en cftc lugar delas efcalas con que aun contraia t£ 
voluntad del enemigo fubas,ní de las imnas,ni de las torres que andan, «i d*l 
artillcría,ni de todo el reliante genero de dañar , en el qual vfamos de fuego,, 
agua,y toda copiade naturaleza, porque en otro lugar profeguíremos delcaí 
jiuchinas de guerra mas diftin&a y largamcntc,pcro viene a propofito , que 
amoncüan que oppõgays vigas,madcros,parapttos,^arzos,maromas,Iiazes, 3* 
yfacosllcnosdc lana,ouas,y hcno,contra el ímpetu de las cofas arrojadizas, 
y han le de poner de fuerte que eften pendientes y bambaleado. Y contra lo* 
fuegos humedeccreys ellas cofas con vinagre y lòdo,o cubrid lascon ladrillo 
cr.udo,y cótra las aguas)porqno fe deshagan los adobcs,cflcndcd por enciñu 
pidcs.Otrofi,cõtra los tiros para qlas pieles nofe magullen y défpcdazc aña-
dii cys paños <kfpedaçados,mojados,y humedós.Elcerco de la palizada por 
nun has caufas fe pondrá con buen confejo propinquo a los muros cercados, 
porque con nienos<auiino y trabajo del íoldado,y con mas liuiana copia de" 
materia y gallo fea acabado,y acabadatendra necefsidad de menos guardas,, 
pero no le ha de pegar tanto a las murallas que puedan los del pueblo con !©$ 49 
tiros de los muros, opprimir alfoldado cnci alojamiento,© cala obra. Y fi $ 
« n p a -
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empalizada fc haze para vedar losfocorros aios cercados y las vituaílas tray 
das de otra partCjCicrto de cita manera lo configuireys a vueftra voluntad, íi 
queriendo que cílo te falga comraodamente fegun tudefigno, lesoccupa» 
res primero todos los caminos y felos cerrares, o les tapiares las puêtes, o en 
$ otra parte losvados y los caminos los cerrareyseófeto o albarrada,o íí atrauef 
faredescon obra continuada loseftanquesJoslagpSjlagunaSjrios^ collados 
ahora procurando que crezca la abv.nd ancia de aguas, y hinchairtasTcpfaiba-
jas. A cílas cofas fe ha de añadirlo que aprouechapara el vfo del defenderfe y 
fortificarfe,porquccõuienc auer fortalecido la caua,©! vallado, la torre, y las 
10 femcjanteSjContralos del pueblo, y contra las cfcaramuçasddosdelaprouin-
cia,y para que eftosconfufalid»,concurfo y acometimiento nadañcn-Y pó-
nerfe han de mas.dcfto en^lugaresacómodadoSjCaüilloSíatalayasconlos qua 
les al foldado,y.alas recuas les fea mas fcgura,mas librc^y mas commoda el ha 
zcr agua,yr por leña,ypor paílo.Pcro tampoco fe apretaran tantolas hueftes 
JS enpartesdiueríasquenopuedanferregidascon vntnando,ypelearcon vnas 
fiier^as, y con vn animo de prcílofoconer el vno al otro.Y pues viene a pro-
pofito no.dcxarcaqui dc rcfcrh ( vna cofa digna de memoria) facada de Apia 
no hiftoriador,cl qual dizc^q como acerca de Pcrufiatuuicílc Oftauiano cer-
cado a Lucio,hizo vna caua de cinquenta y feysefladios cftendidahafta el T i 
«o bre,anchay honda de treynta pies,y ajunto de mas dello vn muro muy alto, 
y mil y cinquenta torres de madera leuantadas por fefenta pies, y de tal mane 
rafortificalaobra,qloscercadosnofucfTenmas arredrados que cxduydos, 
dcqpor ninguna-partcpudieíTen offender al exercito, y delas cofas dela tier-
ra baile liafta aqui,fmo es que por ventura falte aquello que conuicne elegir 
» $ lugar dignifsimo, y aprouadifsimo.donde con gran mageftad las vanderasde 
la republica fe affienté,y fe hagan las cofas diuinas con grande veneración, y 
los del confe)0 de guerra hagan ajuntamitntallamados aconfejo. 
tosalojdmientos dela mar Ja armada> elfuert^nauics, las partes y 
3o figuras délos nautas yfonijicacicnes délos puertos. Capk.XlL 
PO R ventura no faltara quien niegue quelos alojamientos dela mar fean para losnauios, y diranque vfan delosnauioscomode vn elefante de agua,alqualle rigen con fus frenos.Y que los puertos fc refieren mas al 
3J vio délos aloiamicntosque no délos nauios. Otros al contrario affirmaranq 
el nauio no es otra eofaq vna fortaleza que anda. Dexarcmos empero ellas 
cofas, y afsi diremos que ay dos , con las qualcseíla razón nueílra, y arte 
de edificar adquiere la vi£loria,yfalud aloscapitanes delasarmadasy afusgé-
tcs.La vna cofa enel ordenar los nauios, la otracn el fortalecerlos puertos, 
40 ahoraacometays al cncmigo/jhoralcprohibays.Elprincipalvfocflosnauios 
es que te licúen a ti y a tus cofas de vna parte a otra/egundaraenterque íin pe 
hgro 
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ligro den fu ayuda cnla guerra.Los peligros o feran del naulo como nacidos y 
jüudos al cuerpo.o le vedrá de fuera,los q viene de fuera es iâ fuerza délos vic 
tos,la grád'cza delas olas,el dar etilos peñaícosy bajos.Las ¿|!cscofas todr.ihar 
to am tpo feran cuitadas cõ el vfo delas cofas dela mar y cò el conocimicto y 
exercício délos lugares y váentos.Los vicios próprios,o ioshará los delinenme í 
tos o la materia. Acftosdcfkftos fe ha de prouar.Rcprueuá toda m ateria q fea 
hédediza^uebrajofajpcfadajV aparejada a podrirfe. Fienecn mas losciauosy 
lañas de cobre q no á hierro.Pero einauio de Trajano lacado (íí lago déla Ríe 
cia,cnefl:osdiasn)iêcras yo ordenaua citas cofas qeferiuimos, enel qual lugar 
auia crtado zabullido y dcfsáparado por mas de.i^oo.años, adutrti q la mate- i© 
ria de pino y cypres auia en el durado feñaladaméte.Elerahccho por la parte 
te defuera â tablas dobles sy empegad as cõ pez griega,cõ pedaços de pañosdt 
li[io,y encima vna plaílra de plomo enclavada có clauiiLos de cobrcLos ¡inca 
niéto?parafabricar ios nauios los tomardn los architeftos antiguos cielos pe-
zes,de fuerte q loq en tilos es cfpalda , enel nauio es cabida, y lo que en ellos ij 
cabeça enette proa,y en lugar de cola es el timó, y por remos fon las agallas y 
Us alctas,Dos géneros ay de nauios de carga y de corrida, el fer largo el nauio 
principalmctc ayuda alas corridasderechas, pero él fer corto hará para poder 
rnádar el timomla longitud del nauio de cargacn refpcto del anchura querría 
q no fucile menos q tres vezcsjni la del de corrida mas q nueue,Yen otra par- l® 
te hemos mas lárgamete tratad o delas razones deíos nauios,en aquel libro q 
fe intitula naue,pcro aquí quátohaze ala cofa començada.Las partes délos na 
iiios fon eílas,carena,popa,pt'oa,losíados devna y otra pai te,añadeíi quieres 
chimó y las vclas,y las cofas q para la corrida pcrtenccc.El vacio del nauio tá 
to pefo fofh-rna de colas dentro m(:tidas,quáto fea el pefo deja agua de ̂  puc- 2; 
da í'cr henchido juft iméte.La carena cõuiene q fea llan.ijtodas las demás cofas 
íc labrará en cobdo de linca flcchada.La carena miétras fuere mas anchatáto 
fera mas fuffridera de pefos,pero mas tarda en corrida.La carena eftrecha y re 
duzida,cs -iias vebz^cro finóle iijctieres mucho laftre andara vazilando.La 
carena ancha es aparejada para los vagios,pero la eftrecha es mas íeguracnal 3» 
ta niar.Losladosyla proa altos y leuantados, esiimcnciblc contra ias olas q 
la acometen.pexo es vencida d«los pefados vientos.La punta dela proa, mien 
trasmas fuere aguda,tanto mas fera el nauio promptoy aparejado paracor-
rcr.La popa quanto fuere mas futil,tátoinas terna el derecho enel camino co-
mentado. Y conuieneqlosefeudos dcLnauio>y los pechoà fcan fuertcs.y algo 3J 
mas próptos para q por la fuerza cimpetude las velas o remos echen el na-
uioadclantc, y defpucs azia la popa vaya adelgazando, para que como de 
fu voluntad con corrida deflizada volc. £1 numero dclos timoincs augmenta 
la firmeza al nauio y difminuye la velocidad. A l árbol y al nauio fe les dará 
iguallargura. Dcxáíc las cofas menudas qucrcftan4afsilasque pertenecen 4 * 
al vfo del nauio, COÍOO Jas dela fiicrça dcla guerra,los rcmosjlas anchoras, las, 
mito» 
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maroniasjla guarnición de laproa,torrcs,puentcs,y las femejantcs cofas rae-
nudas, viene aqui apropofito los maderos y vigas que cftan pendientes en 
¡oslados yefpaldasdclnauio, y también loscíteiididos fíruen por fortale-
ça para la guarnición de la proa, y contra los impetus contrarios , y también 
J los arboles ieuantac'os en lugar de torres.Las antenas, y las efcafhs alçadas ha 
fíalas antenas valdrán muy bien por puentes. Los antiguos vfaron poner en 
la proa machinas que ellos llamauan cuernosjpero los nueftros enla proa ypo 
pa leuantá torres por caufa del mafl:il,y paños viejosy facos y otrascofasfeme 
jantes en lugar de vallado y dcflenfion,y aprendieron diligentemente a prohi 
10 bir a los qfubian a ellos con maromas echada encima vna red. y nos péfamos 
y annotamos en otro lugar en q manera biplazas délos nauios las podays míe 
tras fe pelea henchir del todo deputas continuas qfe leuanté azia arriba en vn 
momentodetpojdcfuerte que no le fea licito al enemigo apartar vn poco el 
pie fino recibiendo herida,)' por clcontrario quãdo cõmniclTè en menos efpa 
i j cio de tpo como fe puedan quitar,y limpiar la femejáte oífenfa.Peronoay pa 
ra q querer repetir aqui efhscofas-.folo quife amoncltar alosbuenos ingenios. 
Y de mas deílo halle vna manera con q arte pueda cõ vn liuianogolpe demnr 
tillo dclfatar todos los tablados dela plaça^turbar la muchedúbreq vuicreía 
bido,y cõ q luego cõ poca ayuda en brcucmométo reftituyr al vfo la obra en 
to tera. Y no ay para q rclicra las cofas q he hallado para echar a fondo,y cnccdcr 
los nauios áios encmigos,y para perturbar ymatar có mífcrablc muerte la mu 
chedübre de gétenaual. Deltas cofas por ventura diremos en otra parte. Y no 
fedexe aquello^ no.en todos lugares fe deue vnamiGnalargura de nauío, ni 
altura,ni anchura.Enel mar mayor entre los cftrcchosclcTas illas los nauios q 
tiene las carenas ánchaselas quales no fepuedé gouernar,ÍIno có muchedúbre 
de hóbres fe há nial có los victos algo fuertes. ! al cótrario pallado el cítrecho 
de Gibraltar cnel ocecano c(l:cd¿do,el nauio de pequeña carena es forbido de 
las olas.Demasdeflo,al negocio naual pertenece defféncfcr lospucrtosoimpe 
dirlos.Ellocófcguiremos bié echado vn muelle harta lo hõdo,y poniedo cm-
jp palizada^adcnas^ otras cofas las qles diximos cncllibro paíTadOjfbcarfe há 
paloSjhccharfc há impcdünétos de piedra,)'de mas dcllo fe echará al'idcbaio< 
dela agua caxas de madera y mimbres, y cofas vacias, llenas de cofas pefadas, 
Pero íi la natura del lugar , ográdeza del gafto prohibiere hazerfe (iflOjConno 
fi eíluuieflc allí vna ciénaga corriente o alguna hondura profunda.harasafsi: 
2£ pon vafijas par orde juntas entre íijaplícalcs vigas y maderos al derecho y al 
traucs,aíüntádo la.vnaaltraucsdctaotra,y añadirás q delabalíá azia el ene-
migo falgá a fuera picos ainfcadosmuy agudos y paíosjq líamá cftacas con pã 
tade hierro,para cj elnauio dcfpalmado délos enemigos cõvelas têdidasno of 
fe acometer la obra,o pafilir dela otra parte. Y por la injuria dlosfuegos cubri 
.̂p rasiabalfacõ tierra,y aplicaras al derredor por vallado çarzojy caxas.Yen 
lugares,cõuciúctesciitahlarastorrcs,yafirmalasc5tra las. olascó ancharas puef 
tas. 
10 
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tas a menudo en lugares firmes,y que no fcan fabidos por el enemigo. Y agra 
darahazcrU obra enfenada flechado el arco contra las olas, para que mas 
íueitcy robuftamente fuffra ta ola y menos facuda enla anchura y preíidio de 
a fuera. Y deitas cofas bafte lo dicha hafta aqui.J 
De los commiJJkmS) contddvrcSjy cobrdâores ĵ uhlicsŝ y delos rales 
oficiales de\>icff(fllaf) dios guales fe deuenelgr•añero £ommun> 
eldepojito deldinerojd drmerU¿dlttgdr delas mercaâeriaí Jas 
atarazanas,y las caballerizas* Tde los tresgenerosde carcely 
delasfabricasfuyasfugaresyformas. -Cap. X i l l . 
Hora pues teneys necefsidad de vitualla y gaílojcn cl tratar tan gran-
dessofas'hcmos de dezir de los oficiales que las proueen, en cl qual 
, nutnetoesélcontadorjCommiírdrios y cobradores,, y los feme) antes. 
A cttos lesperteneíé ellas cofas,cl granero^l depoíito del dinero,la armeria, 1J 
cllugar,de las mercaderias^as atarazanas y las cauallerizas. Pocas cofas ay q 
parezca que fon de dezir aqui.pcro las q dixeremos.no ion demenofpreciar, 
porque elgranero,y eldepofito dcldincro y la armcria,bicn confta que fehá 
de poner enla mitad y mas celebrada parte dela ciudad,para que eften mas fe-
guros. Pero las atarazanas por caufa de los incendios fe han de apartar delas a® 
cofas délos ciudadanos, y eílo no es de tener en poco que conuiene leuantar 
paredes enteras defdeclfuelo, fabricadas de fuerte que con todo el edificio fe 
alzcnarribadc los tcchos.lasqualesfe entrepongan entre las llamas quando 
aya inccn<üo,y las prohiben que no fe cííiendan por los techos mas adelante. 
Los lugares de las mercaderias fe agentaran harta la mar, y harta las bocas de *$ 
los rios,y harta losencuentros delas calles principales. A las atarazanas fe les 
aplicaran fenosy recebimientos de aguas donde lean recebidos losnamos quá 
do fe ayan dcfacar.o rcftaurar,o echar a la mar, y ha fe de procurar que alli la 
agua fea mouida con continuo mouimicnto, los nauios fe marchitan con los 
vientos del medio dia, y con el calor fe hienden, y con el rayo del Oriente fe 30 
confeman . De mas defto fe íabricaran qualefquicra graneros para guardar 
las coíks.y es claro que fe huelgan conla ícquedad del lugar, y principalméte 
del ayrcPero deftas cofas fe tratara mas largamente, quando digamos de la* 
délos particulares. Alas razones delas quales pertenecen mas aquellos 
graneros fuera de los qfiruc parafal,porqlos dela fal haraslos afsi: Derrama 3$ 
por elfuelo carbon harta vncobdo y apretaldo, dcfpues cfparzildo detierra 
artnifea máfladacó grcdapuraliaftatres palmos,yallanaldo, defpues folarfo 
heysconladrillocozídoliafta que fea negro. Los lados de las paredes por la 
paitededentrohazcldos dondeno vuiere copia dcfteíadrillo,con{jicdraqua 
drada.no arenifea, ni de piedra viua.fino de vna piedra que fea entre eftas me 40 
dia, j muy durarla tal obra facaldo defde la pared por cfpacio de vn cobdo 
azia 
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azia adcntro,y hazcldc entorno vn tablado de tablas ajuntadas con clauos de. 
arambre.o alómenos con chapas trauadas.La dirtancia defde la materia hafla 
la pared hcnchtldo de caña,y ayudara mucho enlodar la materia con greda 
remojada en alpechin,y entremezclado efparto o juco defpedaçado, Ydcmas 
J dcftoconuicnc.tpeeftas cofas publicas eften fortalecidas de las aflccháças de 
los ladrones eneii)igos,yciudadanosamotinadores,ydcladefucrgucnçay im 
petu dcllos con pretidios de muros y torres.De las obras de las cofas publicas 
me parece auer tratado abúdantementcfinofaltaaquello que no menos per-
tenece a los officiales mifmos que tengan lugar en que metan a aquellos que 
ío con la porfiada vcllaqueria y maldad les parezca q fe han de càfligar,y cftoí 
finalméte no los menoípreciemos.Hallo acerca de los antiguos, que vuo tres 
géneros de cárcel, vno dondetenian los deflordenados y mal acoflumbrados, 
para ^ de noche fucilen enfeñados por los doílos y aprouados profeílbres de 
las buenas artcs,de las cofas quepertenecen a las buenas coñumbres y mane-
I j rade viuir.Otra y fegunda.dondc eran detenidos los queertauá por deudas, 
y los que con larga carecí auian de fer apartados de fu comentada defuerguen 
ça.La terccra,era donde eran echados los cruelcs,los malos,e indignos del cie 
lo y de la compañía de los hombrcs,y los q luego auian de fer cafh'gados y en 
fregados a ias tinieblas y fuziedad . Finalmente eíle genero de carecí fivuie-
20 re alguno que procurare hazercucuafoterraña y femejante a horrendafepul 
turajcfte cierto mas.atcncion tedra ala pena del culpado de lo que pide la ley 
o la razón de los hombres.Porque aunque los hombres malos y perniciofos 
merezcan por fus maldades todos los vltiipos caüigos,con todo eííb fera cofa 
digna del principe y de la republica no deílechar la piedad, antes inclinarfe a 
j j ella. Y bailara affirmar la obra con pared,aberturas,y bouedas, de fuerte que 
él encarcelado no pueda faeilmetc librarfe por algún a parte,para lo qual apro 
uechara mucho la groflcza,hondura,y altura de la obra,con grades y muy du 
ras piedras ajuntadas con yerro y cobre.Añadc íiquicrcs,lasaberturas enre-
dadas demad^ros y otras talescofaSjaunqueeflasfon menores,)' mas débiles 
5o que el que fe acuerda de la libertad y de lafalud no pueda quebrarlas íi ledc-
jcaíícs executar lo que puclicflé.para hazer el negocio con lasfucrças de nam 
raleza c ingemo.Y cierto que me parece que dizen muy bic los que nos amo-
ncttáiijdizíendo cjue el ojo del carcelero cuydadofo haze lacarcel de diaman 
te.Pcro erí-las demás cofas profigamos las coflumbrcs y eftatutos de los antt-
$J &uos,yhagaerto*apropofito,ciueenlascarceksconuienequegyaneceííavias, 
y dódc fe recreen al fuego fin daño de humo,y hedor. Y demás deflo para tra 
tar de vna cárcel gcncralmentcconuiencquc fea ordenada cnefta manera. Ha 
fedcceiíírvnaarea enpartedelaciudadfcguraynomenofpreciadajCon mu 
ro íii a te , alto, no hendido con algunas aberturas , fortalecido con torres y 
40 cílriuos de arriba para abajo:defde efte muro fe ha de apartar por tres cobdos 
azia dentro halla las paredes de los apnüonaáos,para que andando por allí 
- K las 
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las cent indas prohiban la huya a de los conjurados.y elefpacio q cfl.n de arca 
en medio/c hade díuidirjdeíucrtejCjuefc apareje t n lugar del portal vn paía 
cionotriftcjdondcíèanrnetidosporfuerçapara tomar difciplina . Defpues 
oceupen las primeras entradas las guardas armadas entre los canceles y preíi-
tliosdcl\nll,ido,y dcfpuesfepondraelpatio.Ayadc vnay otra parte aplic?- 5 
dos portales,por los quales íe de vifta defeubierta a muchas celdas có muchas 
aberturas-.dentre deltas celdas feran guardados los que quiebran banco, y los 
que tienen deudjs.notodosjuntos,fino diftin&os.En la delantera fe tendrá 
vna cárcel mas ellrecha donde fe encierren los reos de menores deliftos, de-
fpues mas adentro fe guardaran los prefos de pena de muerte en las eftancias I» 
mas apartadas. 
De las cafas ̂ aniculares$ âe las rázpnesykimasr lagar y jtño de U 
granja. Capirulo.Xl I I I . 
Êngoalos edificios particulares . La cafa en otra parte díximos que í£ 
, era vna pequeña ciudad,puescafi todas las eofasconuendra igualmen 
\ te confidcrar enel edificar la,quepertenccen acerca de la obra dcla ciu 
dad(quccs,quefeamuy fana,quetenga oportunidades , y prefte commodi-
d ades que hagan al cafo para paíTar la vida quietajfoílcgada y delicadamente. 
Todas titas cofas quefcan por fu natura,y qualcsconuengafcr,y deque mar 2® 
nera,cn muchas partes me parece auerlo tratado en los libros paíTados. Pero 
tomado nqui de otra parte cl principio,comcnçaiemos afsi el negocio. Coila 
qucla cala particular fe ha de poner para la íamiliajpara que enella fofsieguc 
commod¡fsiinamente,y en ninguna mancrafera hartocommodo el aísiento* 
fino fe tienen debajo de vnos milinos techos todas las cofas que por caufa de l | 
ftosfcdcuentcner.Grande es el numero en la familia de hombre^.y cofas., el 
qual no igualmente le podras aílcntar a tu voluntad en la ciudad y en el capo,, 
porque loque acontece en las edificaciones de la ciudad que la pared delyezi 
no impida,de la calle publicaba las corrientes delas canales,y todas las mas de 
las colaSjafsi para que no puedasfatisfazerte.EfTo no acontece en las cofas de 3*. 
la granja,porqucaquifon todas las cofas mas libres/pero alli masimpedidas: 
luego como en las demás razonesjafsi cneña cóuiene diftinguyr el negocio,de 
fuci'te,que de vna manera dire que fon los cdificios.de la ciudad, y de otra los 
de la gríija para los particularcs,y en los vnos y calos otros vna cofa fe requie 
re páralos que tiene menos,y otra páralos ciudadanos mas ricos, porque los 3J' 
que tienen poco por la necefsidadmidenlamanera.de habitar. Pero los mas 
ricos a penas con hartura ponen términos a íu apetito : pero nos refiramos 
las cofas que aprueue la moderación de vno de buen confejo.y pareceme que 
comencemos de las masfacilesXascofas de la granja fon mas deífembaraça-
d.is,)' demás deílo los ricos fon masincíinados al gallo en la granja. Pero prí- 4*» 
mero repitamos brcuemente algunas cofas que tocan a las razones fiuiiinarias v 
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ck ia granja,ycftas fondeííamancra.Conuicnchuyr clayrc dcííãflrado, y la 
tierra mezclada defeco y húmedo . Ha fe de edificar en medio del cápo en las 
rayzesdclmonte,en region llena de agua,abrigada y filudablc.y en parte fa-
ludablc de la region.Tnttc y no faludablc ay re pícnfo,quc le accarrtan afsi los 
S deniasmcommodos,delos quales tratamos en el primero libro,como tãbien 
las filuas cfpciTas,principalmente las llenas de arboles que tenga la hoja amar 
ga,pòrque fe endurece alli el ayrc no tocado de los vientoSjni delfol. Y fuera 
deíío también el fuelo efteril y mal fano,dcl qual finalmente íi algo tomays íc 
ranfiluas.Lagranjamepareceque fe ha de tener en aquella parte del campo 
lo que fea mas conuenicnte a las cafas del feñor que eílan enlaciudad.Dize Xc-
nophontc,que a la granja fe ha de yr a pie por caufa de exercicio,y boluer ata 
uallo.Serapuesuomuyapartadadelaciudad,y fera el camino no muy difticul 
totojiii impedido,fino antes fera muy aparejado y op portuno para yr y hazer 
fe licuar en inuierno y verano. Ahora querays hazer cito por via de carreta, 
J J o de vueftros pies,o por venturaen nauio.y aprouechara mucho Cineeítuuic-
re muy apartado de la puerta de la ciudad.lmo antes muy cerca , para q mas 
commoda y dcíTembara^adamcnte fin grande aparato de vefHduraSjy fin rc-
girtro del pueblo podays con vueilramuger y hijos yr a menudo a la ciudad y 
a la granja. Y es cofa honcfh tener la granja hazia aquella parte dedonde los 
40 rayos de la mañana no fean dañofos a los ojos de los que alia van, ni losfoles 
de la tarde moleften alosquebueluen acafa.Otrofifehadctenerla granja en 
lugar no del todo deftruydo y m en o fp redado, y no noble,fino de tal manera 
q alh habiten con abundancia de las cofas y alegria de vicla,y fin pelígro,atray 
dos con la cfperança del fruto y recreación del ayre,y tampoco íc hade tener 
lagranjacnlugarmuyfrequentado,nimuyUcgadaalaciudad , nial camino 
real,ni al puerto donde fe allegue el numero de los nauios, fino aílèntaríc ha 
aptamente donde no falte cl dclcytedeftascoíàs,nife molcíleniuchola haziê 
da con la frequência de loshucfpcdesqucpaíTan.Dizen los antiguos,que los 
lugares ventofos carecen de nublado , pero los lugares de rocío, y los valles 
'30 que no tienen viento muy frequentemente fon dañados confemejantes ma-
leS3y aquello y o no lo aprouarc en todo lugar fiempre que dken que la gran-
ja'fe ha de cdificar,de fuerte que mire hazia el nacimiento del fol,porque ellas 
coíú que fe dizende los foles y del ayrc,cs cofa clara q fe mudan fegun la fuer 
•te de las regíoneSjde manera que no fiéprc es liuiano el NortCjni tampoco de 
3J xa de fcrfaludablecl Abrego en todas partes.Porcierto muy doriamente af-
firmauaCelfophilofopho.quc todos los vientos que caen de la mar fon mas 
efpcílbs,y los que vienen del medio de la tierra,fiemprefon mas liuianos. Y 
juzgo que fe ha de cuitar por caufade los vientos las primeras bocas de los va 
llcs^porquc alli los vientos fon muy frios íi vienen por fombrajO muy caluro-
s o 'fos,quandó allegan por dcfcubkrto y alumbrado demucho fol* 
" •• ~'':'"v - .,• • K z Dos 
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Dosfuertes de cafas de las granjas de los hijos dalgo ̂  de ¡osUhrddo-
res.Losinílrumentos de las gentes delcam^o f̂si desanimados} 
como ¿nimidosjos lugares dondefe hade foner las jiojfadas, ejla 
hlosjpefehres. Cdpit.XV* * 
P^ R O como las cafas de las granjas fean vnasen que habiten los nobles, / otras en que los lubrádorcs,/ deftas las vnas parezcan fer hechas princi palmentcporelpi'ouccho,y otras por ventura por recreación * Trate- 10 
mos de las que primeramente pertenecen alcampoXasxafasdcftos conuiene 
queno eften mu} lejos de los patrones,para que entiendan por horas lo que 
cada vno haze,y las cofas q fon menclter hazerfe . Lo próprio defta parte de 
cafas cs,qtic por ellas los frutos del campo puedan fer recebidos,y fe aparejen, 
coxan y guardé^no es efto poflxero^ue e&que guardes las cofas cogidas, no IJ 
pienfes que es mas de 1 as cafas d el feñor de la ciudad que no dje la heredad del 
cápo.Etlas cofas perfeftionaras con Copia de hoínbres,abundanciade inftru-
mcntos.y principalmente con lainduícrta y diligencia del mayordomo de la 
granja.La copia de hombres delagranja pulieron la los antiguos que fueíTe 
de quinze hombres. Afsi que por caufa deftos conuicne tener lugar en que ^ 
los recojays quando vienen clados,o los recibays quando fon hechados de la 
obracon las tcmpeftadcs.para que reciban comida,)' fofsieguen,y aparejen 
las cofas que lesfcranmcnefler.Apaiejarfehapuesvna cozina ancha, no ob-
fcura,fcgura depeligros de incendio,con hornojhogarjagua,y albañar,y dela 
cozina fe hará vna cámara adonde pallen lanoche los mas calificados ,donde 2j; 
conferuen la certa del pan, el taflajo y tocino, paralas ncccfsidades de cada 
dia.Ylos deinasfcdiílribuyan de talmanera,q cada vno eíle aparejado para 
curar de las cofas q le cílan a cargo. El mayordomo de la granja efliara jütoa 
la puerta principal para q fin el faberlo nadie falgadenoche,o licué algo. Los 
vaquerosjuntoaloscftablosparaquenofalteennada fu diligencia quando jo' 
lacofalorcquiera-Y eftas colas fe han dicho de la copia de los hombres halla 
aqui.Losinimunentos vnos fon animados, como fon las beftias de quatro 
pies,otrosíonmudos,comofonloscarros,erramientas, y otros femejantes: 
porçaufadcíloSjjunto a lacozina fe juntara vna choça grande, debajo de la 
qual recojas el carro,la raUrajClaradojIosyugos.las celtas del heno, y Jasco- % 
ías femcjantcs.La choça mirara azia el medio dia,para que alli la familia en el 
inuierno palTe losdias de ficíh al fol.Ydarfeha a la viga del lagar y al hufillo 
efpacio dcHembaraçado y muy limpio. Aura también vna cámara cerrada dó 
de fe encierren y pongan la hanega,el canaftillo,las.mefas,la foga.la efeardi-
lla,y el inflrumcnto dedos dientes,y lascofas defte jae!z.£.n los. afsie^tos,,)' ea ^ 
ios altos de las vigas que cftan en la choça,íc cftenderan paróos, y alli fe pon-
drán 
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dranlos pifoncs,las pmigas,las hartas,varas/armicnto s,la ho)a,y las cofas q 
aprouechá para hazcr engordar los bucyes.y el cañamo,y el lino no adereça 
d e y lasotrascofasfemejãtes.Deias quatropeas ay dosgeneros, operario co 
moelbueyjy eJjumento.ydefmtOjComo la puerca,el ganadora cabra, yto-
S do ganado mayonPrimcro diremos délos operarios,pues que eftan princi-
palmente en lugar de inftruinento,y lueg o de los de fruto,que pertenece a la 
induftria del mayordomo de la granjatlos eftablos de los bueyes,y de los caua 
. líosprocuraqueenclinuiernonoeftémuyfrios,cercaras los pefebres porq 
no derramen el paito. A loscauallos harás les las camas pendientes de alto,pa 
10 ra q eftádo en p k al^adala ceruiz no lo toméjfino có empinarfe, porq có efto 
fe hazen decabeça masfeca,y de mas ligeras cfpaldas, y por el contrario la ce 
uada y íimientes da fe lo que lo tomen de hondo pefebre, porque lo comerán 
menos dcftempladamcnte,y tragaran menos las femiílas enteras,y demás de-
ito haranfe de morcillos y pechos mas firme^y robuítos. Sobre todo fe ha de 
1$ proueer que la pared frontera de junto al pefebre no erte húmeda, porque el 
cauallo es de caico delgado en la cabeça,y qy e no puede fuffi ir humor,ni frio, 
y guarda de allí las ventanas que no reciban las rayos de la luna. La luna cai/fa 
nuueenelojo,y tos pefada,y alas beftiasheridas les es peffcilenciafu rayo . A 
los bueyes poned les bajo la comida para que hechados lacoman. Las béfliias 
20 fí vieren el fuego hazer fe han efpeluzadas. El buey huelgafe con cl ver los hó-
bres.La mula tenida en caliente o tenebrofo lugar hazeí'e loca. A y algunos q 
pienfan que la mula efta harto cubierta de techo fi tiene cubierta la cabeça, y q 
las demás partes del cuerpo fe han de defeubrir al ay re y al frio. A los bueyes 
hozedles el fuelo de piedra para que no fe les podrezcan las víias con la fuzie-
aj dad. A los cauallos caualdcs elfuelo y cubridleslahoya có tablas de madera y 
roble,para queno fe humedezcancon el lodo de la orina, ni con el patear de 
fmcnuzc el fuelo yla vña. 
39 
Ld máujlr'yt âelmayorâomo de la granja ¿cerca de los animales, co-
nejfíygaUinasypalomas^yduesmenores¿miejfes,y coger frutos^ 
Cultwarlos,y del haber la hera, Cdf>iwl$.XS¡ I . 
LA induftria del mayordomo delcampo,no folo andara en coger del cã-pojfino también principalmente del animal quadrupede,aue,y peccs)de lo qual diremos breuifsimamente.Pon los ganados y procura queeften 
los cercados en lugar feco,y en ninguna manera humedo.El fuelo. limpíale de 
la vafura.y harás le cofteado.para qüe pueda fer barrido y limpiado, y en par 
te los cubriras,y en parte los dexaras al defcubierto,y el viento Auflral , o el 
4? ayréhuftiedo no toque alganado,yproueeras que no empezcan mucho los 
' ' • . , . K 3 otros 
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otros víenroí. A l conejo cnelluMrctondchadccftar encerrado haraslc vna 
pared de piedra quadrada haftalo hôdo de la agua,.y enel eípacio harás vn fue 
lo de tierra arcniíca rnacho.dexádo en muchos lugaresmuchos.montoncillos 
de cierra moucciiza. A las gallinas dalas en fu gallinero vn portalejo hazia el 
medio diajCubierto de mucho poluo de ceniza,}' fobree! aplicaras los nidales j . 
y vnvaralcnquefeacojandenocbe.Ayalgunosque inadanque las gallinas 
fe tengan engrandes jaulas en Jugar cercado que mire al Oricnte:perolas que 
fe tienen para que pongan hueuos y cricn,afsi como fe alegran mas con la l i -
bertad, afsitábien fon masfecundas.Elhueuonacido-enfombr-a y encerrado, 
es deííábrido.El palomar pon Icq vea la agua, y Holcpõgasnmyalto,fino mo IO 
deradamente para q canfada la aue volando y jugado como «n efgrima,y con 
aplaufo delas alas fehuclguedellegar con las alascayendo. A y quien dize ^ 
la paloma tomado el ecuo del cápo,micntrasmas trabajo y camino vuiercpaf 
fadoboluiédoafushijosjtátocriamejor y engorda mas fus palominos, yerto 
porque con la tardanza lia medio cozido las íèmillas enel papo,con las qualçs 'í 
alimenta los palominos,y por efto aprueuan el palomar puerto cp lugar alto, 
y tábicn píenfanq por ventura aprouecha tener el palomar lejos de las aguas, 
porq nocnfricixlo&hucuoscçlospKs.mojacíos.Si cn las efqumas de la torre 
encerrares la aueccmicalosferamcnosdañada y injuriada de los acores. Vna 
cabera de lobo efparzicla con cominos cerrada en vn vaf0agujerado,de fuer- 2* 
tcqucrcfpirecl olor,fi la encerrares dentro dcla entrada feracaufa qucíèlle 
garan muchas palomas dexados los afsicntosde fuí padres,)' fi hizieres el fue 
lodegrcdajy le rociares con orina de hõbrc vna vez y otra augmentara elnu 
mero.En las ventanas pongan fe coronas d«piedra,o tablas de oliúa falidas a 
foera par vn cobdo,adondê le recoja la auedelante de la entrada y torne otra ^ 
vez a volar.Las auczillas menores encerradasfe marchitan con el ver los ar-
boles y el ciclo.Los nidos y eftancias delas aucs conuicne hazerfelas-eiv luga 
res tibios,y a las que andan mas que no volnn fe les pondrán bajos,}' enel míf 
mo fiK'io,pero a las deraas fe lesponcíran algo mas altos,y todos los nidos ten 
gnnkuantadosiosindosporcaufadelretencrloshucuosylos^Uos , y para 3a 
las obras de los ni^os es mas. acomodado el barro que no lacai, y lacal es mas 
q no cl yclle„ Tçda piedra viua es dañafa:lateja c-s-mas vt i l q noJa piedra are 
niíca,(j futre pococozidala materia es vtilifsima de alarno,odc abeto.Atodas 
las a ucs côuicnc q tengá las eftancias claraSjpwaSjlimpiaSjprincipalmcnte las 
delaspalomas,y aunlaquatropeaiifeacoftarcijuzianientefeharaefcabroila. 
Haganfc pues con bouedas cubiertas todas las paredes y aJiíladas con cubier- 3T 
tade }'eílo}y con diligencia fe cierren en derredor porque no fean moleftos 
los gatos, el ratonóla comadreja,y las femejantcs bcftiezillas^a los hueuos, po 
HoSjO a las paredcs:aíiadii'fe han comederos y beucderoSjy por tanto fe hará 
vna foílà jüto.a la graja dóde el anfar3la anadCjel puerco^ el buey fe p í d a l a 43 
uary zabullir. Y dõde vuierc de tomarla comida ptocurárafe q aucõ cielo líu 
uiofo 
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uiofo y turbado fe harten quanto quieran.fin lascftancíasdelas auezillasmc 
ñores fe pondrán ios beuederos y los comi-'dcros en canales júto a lapai ed,de 
fuerte que las cofas allí echadas no las puedan derrama^nienfuziar. Deftos 
íaldrancanalesafuei-a,por las quales echada la comida caya adécro. £ncl mc-
J dio fe pondrá vn lauatorio enel qual caya abundantemente agua no fuziaXa 
p efqueria pon la en fuelo gvedofo tan honda que no hicrua vécida cõ el rayo 
del fol,ofe yelccon elfrio. Y demás deílo abriras cucuas por ci lado^dõdetam 
biê fe acoja alborotado con las turbaciones repetí naŝ y n o fe marchite efpan 
tado fu animo.Ccn el fugo de la tierra fe alimenta elpez.con cldemaíiado ca 
K) lor fe enEaquece,con el yelo fe mucre,,y azia los foles del medio dia Ce deílcru 
buclue con alegria.Creen que las aguas enlodadas de las iluuias fe reciben no 
deflacominodadamentc^no que fe han de exduyr las primeras deípues de la 
canículatporquefab.cn acaly matan el p«z,y de ay adelante fe han de meter 
rarasjporqueinficionan la agua con lasouas hediondas^y tábien cl pez cotar 
1 j danças,y hafe de procurar qrefpire y entre agua manantialdcfuentejriojlagu 
na,o mar. Pero demás deílo los antiguos amoneftan afsi cómodamente de las 
pefqueriasde lamar-.dizé que íatierra de cieno criaelpczbrauo,comoel len 
guado,yque las conchas y los demás peces de la mar los apacienta me'for la 
arenofa,co!no las doradillas y los dentales,)' las piedras,tordos,y merlos alos 
So que fon nacidos entre ellas.Finalmcntc diz£n,queel cftanque fera muy bue-
no para pefquerias,que eftc puerto de fuerte q la ola de la mar mueua a la pri* 
mera.y no dexc quedar alli a la vieja perezola,porque les parece que menos 
fe caliétan las aguas q poco a poco fe van rcnoilando^y ello baile en quanto a 
la induftriay diligencia del mayordomo del campo en muchas cofas. Pero lo 
2 j q es mas a propolíto fera^ue la mañana es muy aprouada para coger y guar-
dar los frutos^or caufadelos quales cpnuieneauér aparejado vnahcradefcu 
bierta a los foles y viemos.no lexos de la choça q ahora diximos,para q cõ las 
Humas repetinaspuedas cnbrcueticpo meter en cubierto los trabajadores del 
cápo,y la efpiga cogida,y adõde hizieres la hera allanaras el fuelo,no a niuel,fi 
go »0 liuianaméte corriente.dcfpues caua l a ^ defpues riégalo con alpechin,y de 
xa q fe embeua,defpues defmcnuza bien los tcrroncs,defpucs iguala cõ cilin-
dro,© con pala,)' facudelo con maços.Defpues de nucuo bucluelo a regar con 
alpechin,y quando fe fecare ni ratón ni hormiga hará nido,ni fera lodofa, n i 
nacerá^yeruaXagreda dará a ella obra muchafbrtalcza.;Y efto bafte en quan 
to a las habitaciones de los labradores. 
¿¿a cafa de granja del dueño ty de los demos nohlesi de fufthricay ca. 
da (jual de las fartes.En donde yquantâF3y ¿jualeSyy yuan grades 
ayande ferlos lugares derecfgimicnto^ptardad^shomhres y 
' jumemos y frutos, , ̂  "vf:,l.,; • .Cap. X V I !• 
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LA cafa del feñor ay algunos q dizen q vna aya de fer la del eftio, y otra la delinuierno,y (a diffieren afsi,qlos apoílentos delinuierno miré al One te,y los del inuierno y el cenadero al fiqumo&ial del Poniéte. Pero los 
apoírentos deleftloertépueftosalMediodia.Elcenadero al Oiictedel inuier . 
no,y elpaíTeadero azia el fiquinottial delMediodia.Pe'ro a mí me parece que 
ellas cofas fe ha de tener en vna y otra parte de diferéte manera,fe£Íi el modo 
del cielo, y dela region para q los lugares friosfe téplen con los calientes,y los 
húmedos có los fecos.Las habitaciones délos nobles querría yo q occupaíTen 
lugar enelcapolo el masfeml,ímoelmasdigno,defdc donde muy übremen i© 
te fe tomen la commodidad y deleyte del frcfcotdel fol,y dela vifta, quede fá-
ciles las entradas azia fi defde el campo,que reciba en honeftifsimos eípacios, 
el huefped que viene fea vifto,y vea la ciudad,pueblos} mar, y efíendida llanu 
ta.y las cumbres conocidas délos collados y montes, las recreaciones délos jar 
diñes.pefqueriasjy los regalos delas caças téngalas pueftasdebajo délos ojos, IJ 
y porque como diximos,las partes de las cafas vnas fon de todos, y otras fon 
de muchos,y otras fon de cada ql.En eftas cofas q fon de todos imitaremos las 
cafas délos principes,y aura delante dela puerta efpacios grandes páralos co-
ches y carreras délos cauaüos ,q fean mas largfis q: wv tiro de dardo o facta de 
los máccbos.Y détrode las puertas principalesqtábien fon de muchos,no fai 20 
ten paseaderos donde lleuarfe,y nadaderos y areas, afsi verdes como fccas,y 
portales y medios cercoSjCnlos quales enel inuierno fe llegué los viejos acóuer 
facion alos agradables foles,y la familia paffe el día delafiefta,y eneleftio go-
ze dela fombra..Y cierto es coftclarajq enlas cafas vnas cofas pertenece^la far 
milia,y otras a eftas cofas q ala familia fon agradables. La familia conílituyrá aj 
elvaró ylamuger,los hijos yparientes, y los qparaclfeíuiciodeftos anclan 
jütamcntcpor caladlos guardadoreSjloscriadoSjlosefcíáuoSjyaunalhuefped 
no le excluye la íàmilia.Por caufa dela familia fehan detener las cofas q perte 
necen ala viuicnda,comola comid,ylas c|al eflienfocomo alavefl:idura,armas¿ 
Hbros,y tábicn el cauallo.La parte mas principal de todas es aquella q fe llama 30 
o caua dela cafa,o patio,yo le llamo rceebimiento,luego viene los cenaderosy 
luego eftá las cámaras de cada qua^finalmétc eftã los encerramicntoS;Las de 
irias cofas de fuyo fe eftã manifieftasjafsi q el recebimiéto fera la parte princi-
pal>enel qual cõcurrcn todos los menores como en publicaplaça dela caíà,,de 
ide el qual no folo aura entrada C0moda,perotâbien cõmodidadesdelubrcras 3$ 
muy aparcjadas,ydc aqui esq qualquiera patio requieregrãde efpacio abier 
to digno y pr&pto,pero vnos fe cótentan cõ vn patio,otrosproíiguierõ en ha 
zer muchos patios, y eftos o los cerraron por todas partes con altas paredes o 
parte con altasyparte con baja* , y quifieron en otra parte q fucilen cubiertos 
con techos,y en otra parte al defcubiertOjy en otraparte en-parte Cubiertos,y 
en partes defnudos.en vnas partes por vn lado, y en otras por muchos, y en 4«' 
otraspor todas partes le pufieron por ta l j en vnas partes pufiejó íííeio ílaiio, 
yen 
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y en otras cõ boueda. Acercadcftas cofas ninguna cofa digo mas fino q fe ten-
ga cuenta con la razón delas regiones, y tpos, yvfo,)' comodidad.De fuerte q 
enla region ¿fría fe excluya la amargura del viento Nortc3y el horror del ay-
re y del fuelo:y enla regioncalurofalostfolcs-rnoleftos, y admitaíTc el efpiritu 
5 grato del cielo,)' influya quanto cõuenga de luz regocijada por toda parte. Y 
mirarafe q ninguna cofa dañofa q fude dañe por caufa dela cruda humedad de 
la tierra,)- qdelos lugares mas altos ninguna cofa delalluuia entre por. los vm 
brales,y eftara cubierta vna entrada al medio dcl patio,y vn portal muy hone 
fícno angoflo ni.difEcU.de fubir ni obfeuroy aura luego enla primera mirada 
to vn fagrario o capillica dedicado a Dios có vn altar enlo clarojcnel qual lugar 
entrado el huefped comiéce la amiflad por la religion,y boluiédo a cafa el pa-
tron dellapida a Dios la paz y fofsiegppara fi y para los fuyos,y aqui recibirá 
alosqleviíitan,y fituuierealgunas cofasqleaya encomedado algunosdefus 
amigos, mirara enellas y pcfatalas bien.Có eñas cofas conuendran las vidrie 
i j ras delas vétanas en medio del porta^por las qles reciban deleyteen mirar los 
foles y los vétecicos,fegu requieren los tpos.Dize Marcial,q las vétanas pue 
ftas al Medio dia enlos tpos del inuierno admiten puros foles ydias íinobícu 
ridad.Y el portal les pareció alos antiguos ponerle azia el Mediodía, porq có 
el eftio rodeando el fol por mas alto circulo no métalos rayos, pero en inuier 
fto no fi.Las viftas délos mõtes qeftan alMediodia,porq por aquella parte q fon 
viftos ella cubiertos defombra,y porq blanqueado el vapor de aquel cielo fe 
hazenobícurosnolasdanmuy agradablesii eftan lexos. Pernios mifínos lí 
eftá mas cercanosy cafi cayédofobrc la cabeçadan noches de elada,y lasfom 
brasmuyfrias,pcroenlodentusfon>muy.agradable&defdecerca,y pór poner 
a j fe entre les victos del Mcdíodiafon muy prouechoíbs. £1 mote cercano azia 
el Septétrion reuerbcrádoenel rayo del fot augmenta el calor, pero cl diíláte 
y puerto lexos es muy alegre ,«porq; corelapureza del ayreq perpetuamente 
efta ferena-debajo^e aquellaíegion del cielo, y có el reíplandor clel foL con q 
es alübiiadafehaze illuílre y marauillòfo de fer mirado.LosHnõtcs;alOiiente 
jo cercanos hazen.frias las horas antes del dia.Lo$delPonienteha*zen el alua có 
rozioyambos ados en mediana diftácia fon muy regocijados. Tãbien los rios 
y Iagos,nifon cómodos muy cercanos ni fon agradables quado mucho diftá: 
por el cótrario el mar defde mediana diftanciaJopla foles no puros, defdecei* 
camenOisdaña,porqperfeueraconmasigualayrc,ydefdclexos.Démasdefto 
^ aprouecha para la gracia porq mueuc el deílèo de fi, pero importa de q parte; 
del cielo fe mueíire,parq vifto al Medio dia qma el mar,dela parte de Orien 
te humedece, al Occidéte obfcurece,azia elScptctrion enfria. Defde elpatio 
darfeha entrada alos cenaderos^eíloscenaderos ferfi fegú la necefsidad delvíb 
vnos de veranoy otros de inuierno, y otros del tpo mediano, por dczir afsi. 
40 Los cenaderos del verano piden agua y verduras de jardines, pero los del ijv 
uierno calor y hogar,yenlos vnos y otros fe deflea anchura,alcgria y delicade 
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zá. A y argumctos con q facilmente perfuadireys q los hogares no fueró acer-
ca dtnueltrospalTacloSjqualeslosacoftúbramostener,porqcomo dizcel otro 
ahuma las alturas del techo. Y.cfto venios q fuera de Etruria, yLóbardiaha-
fta ellos tpos auecfe guardado por toda Italia q no ama ningún JS chunincas ^ -
tuuielfen caños enlos techos por dõdefalieíTc el humo . Dize Vitruuioqalos 
cenaderosáiinuierno no les es vtil el ornato fútil cõ obra coronaria.porq fon 
corrõpidoscõ el humo delfucgo,ycõ mucho ollin.Y aun vntauá la boueda de 
fobrcelhogartó tinta para q aquel negro puerto có pintura pareciefíc en lu-
gar de humoJEn otras partes hallo aucr acoftübrado .vfatdeleños purgados, i0 
y.eftosporq eranlibrcs del humOjlos quales Uamauá carbones,y afsi les pare 
cio alos.iurifconfultos,q no venia los carbones en nobramiento de leños. De 
jnaneraqpodeys entender qvfarondc hogares mouiblcs de hierro y cobrx;, 
fçgú requeria ladignidad de cada cofa,y aun aquel genero de hóbres de íelda-
deícacó la guerra afsi como todos eftauá juros aun no vfauan del hogar,y aun IJ 
losijiedicosnopermitéqdeordinario vfemos de muchofucgo.Dize Arif to-
telcs q tener macizas las carnes ei animal le prouiene mediante elfrio. Y nota 
ion. los qefitas cofas profeflan q los ^fe exeixitan en oí&cios de fuego fe torna 
cali todos de roíko y cuero muy arrufado y crefpo. Y certifican fer ¡ello porq 
Jas carpes tiradas y cftetididaspor cltrio derrítea conelfuego/elfugodeque 20 
fehazclacamejydeítiazefe cólos vapores.Los Alemanes y los de Colchqs 
y otros q contraías afperezas délos friostienen nccefsidad de ayudarfe defuc 
go vfan cftufas.dclas quales diremos en fu lugar. Boluiendo al fiogar.tas que 
al vfo del pertenecen ion efl:as,qcite prompto,que caliente juntamente a mu 
chos,tcnga alfaz de líibre.y nada de vientos,pero tendrá por donde refpire.cl 
humo,parq de otra manera no fe acenderia enel el fuego.No fe pondrá en rift 
coiijiii muy metido enlaparcd, nioecupara lasmefas principales délos cobí-
dados,nofca acollado délos ventalles delas aberturas colas bocas bajas,nofal 
ga mucho a fuera dcla pared,tenga la gargáta grade y ancha dcfde la mano de 
recha ala yzquicráa igual y a plofno,kuãtadatanto q con fu alturaexceda ias 30 
cúbres,y crto por los peligros délos incendios;, y porque el viéto dando en las 
laderas délos techos no deuanc olas de ayre, y retarde y rebata los humos en 
las falidas. E l humo de fu voluntad fube con el calor que tiene, pero delpues 
porelcalordelaslhimasydel hogares expelido velozmente.Recebido enla 
garganta de la chimenea le encierra como es vna canal, y con el irapetu de las ^ 
fegundas llamases echado fucracomoclfonidodelatrompeta,pues lies muy 
ancha fe cnford.ece¡por el ayre rebuelto.,afsielhumo . Cubrafc lacornilla 
«lítacabeça alta por lalluuia,yhazcrfchadenarizcsan£has puedas ala redora 
da, pero con alas porquefe apártela moleftia de el viento, y entre las alas f, 
ksnarizesfedcxaranlasbocas para qucfalga.Ydo efto no fe pueda hazer 
harás vn parauenrò , d qual pon derecho fobré vn perno ,queesvnaca- 4 ° 
xiíla dccobrcanchahafta que dentro de firecibálas altas bocas dela-gargan* 
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ta de ía chimenea. Eíta tendrl encima por cimera vnn lamina'que niencacía 
como t imón, prouocandola los vientos buelua el colodrillo commodamen-
tc: a las caberas de las gargantas fe les pondrán al derredor cuernos de aram 
bre, o de teja cozida, anchos y abiertos , con la boca de arriba ancha y 
5 buelta azia ella mifma, por la qual contra la voluntad délos vientos défpi-
dalos humos recebidos por la boca de aba jo. A los cenaderos fe los deue co 
zina ydcfpenfa dondefe encierre lo que queda de la cena, los vafos, y 
manteles. La cozing no ha de cftar CH el gremíode loscombidados, n i 
fe ha de apartar tanto que laqueen las comidas fe requiere caliente fe cn-
10 frie en el venir, bailara que fe excluya el cftruendo y íuciedad de los mo-
^os de la cozina,y de los platos y calderas, yproueerfeha que lalluuia o ro -
deos de los caminos o la íuziedad de los lugares,!! o impida el licuar los man 
jares, yqueríofcan enfuziadas eñas cofas , Dcfdeíos cenaderos fe va a las 
cámaras, yes dehorobres delicados noferuirfe dcvnos miíinos en el cilio 
13 y inuierno. Vicnefe me a la memoria aquel dichodeLucullo,qnocóuicne q 
el hóbre noble fea de peor fuerte q las grullas y golódrinas^ero referiré cj en 
qualquieraaprucua larazony difeurfo delasperfonasnioderadas. Acuerdo 
me auerleydo en Emilio Probo hifl;oriador,qacoftumbrauan los Griegos 
no licuar fusmugercsalos cornbkes, í inoalosde fus parientes,)'auercier-
20 tas partes de la cafa dondefe aírentaíTcnjdomngunhõbrellegauafínolos.pa 
rientes mas propinquos. Y cierto los lugares donde fe allegan las mu* 
geres me parece que han de fer no de otra manera que los dedicados a la 
religion y caflidad, y demás dedo querría que fucilen fcñalados apoílén^ 
tos dedicados a las niñas y donzellas, para que fus ánimos affeeminados 
2j eflen en femejante cncemmicnto con menos faftido . La matrona mas 
Ytilmentc eíhía aílentada en partede donde entiéndalas cofas quecadavno 
haze en cafa . Pero pjroíigamos ahora las cofas que tocan a las co (lumbres 
dela tierra de cada'-vno . A l varón y a fu muger fe les deue a cadavno íu 
dormitorio,)' cílo no folo para que pariendo ò eítando mala la muger no fea 
-0 molella y caufeimportunidadal varón, como aun para que paflè los fueños 
3 dela ficfh fin perjuyzio del otro el que fe le antojare^ada vno tendrá fH.puei-
ta,y fuera deilo aura vn común poíligo para que fe puedan palfar ) comuni-
car el vno al otro,fin regiñro ni lin que nadie 1 os vea y note. En el apollen to 
dela muger cíhra la celda o retrete de los vefl:idos,cn el del varón la de los l i 
bros.El padre dela familia llegado yâ a la edad canfadaporq en ellatícne ne-
ccfsidad de occio y quietud,tcnga dorroiton&calíentc,cubierto,apartado de 
todo eílruído délos de cafa y aun del délos de fuera, y principalmente tendrá 
vna alegría y contento de brafcrillo,)- demás defto todas las otras cofas que a 
los enfermizos y cntradosen edad fe requiere tengan a fsi para recreación y 
40 contento del animo como del cuerpo,Debajo del apofentodeíle eílara la ccl-
<k del dinero. En ella eítacauloshijos varonesmaficebillos, Jiuladelcs ve-
ilido? 
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íiidos ias mochadlas donzcllas.Alli junto velarán las amas.Alhuefpecllepon 
«iremos cnla parte dela cafa que eíle cercana al portalj paraque mas libremen 
te vayan a elfos los que los vilitaren, y foliei ten menos ala demasfamiliaXos 
hijos defde catorze hafta diez y fiete años eftaran frontero o no lexos del hue 
fpcd^porquetrauenconel amiflad y familiaridad* Dentro del apofento ten $ 
dra el huefped donde guarde fus cofasfecretas y mas queridas, porque pue-
da íacarlas a fu voluntad. Elhijo defde catorze hafta diez y fíete años ten-
drá en fu apofento vna cámara de armasXos q guardilascofas,ylos:nuniftros 
y los cíclauos eílará apartados de tal fuerte dela cõmunicaciõ delos nobles q a 
cada ̂ Ifcgü la calidad de fu officio felç á lugar decête y apropriado:las criadas i9 
y los camareros cada ql en fus apofentos no eftarã apartados fino en lugar dõ-
de pueda oyr y eftar prefentes alos recaudos del qmanda- El botiller tédra la 
entrada ala celda del vino y ala deípéfaXos q tienê cuydado delas beftias, acó 
ítar fe ha juto alas cauallerizas.Los cauallos dl fcñor apartar fehádelas beftias 
de carga^ tendrá fe en lugar de dóde no ofFendá la cafa cõ hedores, © entre íi l i 
con ienzilla,o alguna coíá dañe con acontecimiêto de fuegos. E l trigo y toda 
fimicte fe marchita con la humedad,para fe amarillo cocí calor, difminuy efe 
có los vientos, y dañanfe cóel tocamiento dela caly Pues donde quiera qte pa 
rezca guardar álgOjO en filos,© «n cueuasíO^enyaneraSjO hecha'do en el fuelo ^ 
defnudo y amontonado procura «1 lugar feco,y del todo rezientc.Teftigo es 
lofepho^uer'halladojütoaSibalilosgranerosdepá enteros defpuesde cien 
años qfuerÕ«nte.irados. A y algunos q piéfan qlasceuadasno fedañan en lu-
gar caliere j)ero defpues de vn año y aú mas prefto fe dañan. Affirmá los phi 
lofophos.q có la humedad fe apareja los cuerpos a corrupció,el barro remoja 
do de alpechín y arzilla y maíTado mucho cõ efparto, o cõ pajas trilladas,!! lo 2$ 
tédieres enel grancro,tcdras losgranos mas macizos y firmes^y los guardaras 
mas tpo,y no le dañara el gorgojo.y las hormigasno lo hurtarã.Los graneros 
q fe hazc para las fimié tes ícrá mej ores de ladrillo. A las fimiétes y frutos q fe 
guarda esmas amigo el victo Norte q no el Abrego, y efpirádo qlquier ayre 
de lugares húmedos fe podrece có gorgojo,y fe hinché degufanos,y demás de 3® 
ño cp victo qualquiera pcrtinazydemafiadofebuelué marchitas. Alas legum 
brcsprincipalméte alashauas encoftrales el granero có ceniza yalpechin.Las 
macanas té las en tabladislfauy cerrado y frio. Ariítotcles affirmo q las maca-
nas feconferuauá vn año entero metidas en odres llenos de ayre.Có la incon-
ftanciadcl ayic todas las cofasfegaftã,y por tato fe defuiará detodos los vien 3$ 
tos.y aú dizê q cóel victo Aquiló fe affeã las mlçanas cõ rugas.La bodega dei 
vino aprucuálafoterraña y cerrada/pero vinos ay q fecftragan có lafombra. 
Perturba fe el vino tocado con todos los vientos que vienen del Oriente,Me 
diodi.i,y Ponicnte.principalmenteenelinuiernoyenlaprimauera, yenlos 
dias caniculares tambiefe dañan con el viento NortCjConclrayodeLfolfefe- 4® 
ca, con el de la lunapierde lafacr$a,conel mouimicnto fe curte y enflaquece. 
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cl vino.recogeelbu.en olor,coael hedor pierde la fuerça, y gaíhfcconlofeco 
yfrio3)r citando en parte enxuta y fáa qucilemprccftedc vnamifma manera 
pfeuera muchos afios.Elvino dizcColuinena,mieacraselkaicre masfno.cãto 
cítara masbueno.Pon pues la bodega del vino en lugar fixo y libre del cõcur-
$ foáioscarros,eHadoállossylas labreras polas dcfdcel Lcuáte harta dNortc, 
aparta lejos las fuziedades ytodas cofas 3 mal olor,la humedad,el vapor grucf 
fo,cl humOjlos olores de hortaliza, .ifsi como de cebolla,berça,higo,y cabra-
higo,purgado y cxcluyldas de todo punto. £1 fuelo dela bodega cubre le con 
fuclo al dekubierto,y eit medio cauaras vna lagunilla cnla qual cojas fi algo fe 
io derramo cô vicio ctuvaiija. A y algunos qhazé las valijas deobra de eftucoy de 
muro,pero las vifijas mientras mas cupiere enelhs.tanto clvino fera más vehe 
mente y fuerte.Las valijas de azeyte quieren fombras calientes,aborrecê vic-
tos frios.y también fe inficionaacon humo y hollín.Dcxenfe aparte aquellas 
cofasnolirnpiaíquellamanncceiruiasquefehandetener vnas donde pon-
gas el nueuocftiercol,y otras donde el vicjOjfe huelgan con lo húmedo y con 
elfol,y fe def hazen coa los vicntos.Ycíto bada para cite propofitoXas cofas 
que temen los fuegos,como el lugar do fe guardad heno, y las cofas que ala 
villa y olfato fon teas,fe aparten y arredren. Deleítiercoldc buey no nacen 
lasferpientcs-.y parece me que no es de dexar cito , porq que mal ay en cito? 
so Ponemos las latrinas enelcampo.cn lug ar apartado y excluydo,para que no 
oífenda en nada ala familia mítica confushcdorcs.y enlos apofentos principa 
lesdentro de cafaycaíidcbaxo dcla alifrobadacii donde por otra parte toma 
mos los enteros íofsiegos,quercmas tener las latrinas,ello es,cl lugar do fe po 
ne es peftilencíalifsimaedor.Si el hombre ella enfermo vfara mas comraoda-
aj mente de feruidor o vacín,pero alos quceílan buenos no veo porque no te pa 
rezca que les ha de apartar ella fentina y hedor. Y conuienc mirar afsi las de 
mas aucs.y principalmente las golondrinas con quanto cuydado procuran te 
ner fus pollos en nido en ninguna manera fuzio.Es marauillofa çofa lo q amo 
neílalanatura,porq aun los pollillos luego que tienen por Ja edad firmados 
j a los miembros hechandefde el nido la pefadumbre del vientre, yeílan allilue 
go los padres los qlcs para echar mas lejos la fuziedad,reciben conel picó lo q 
cae enel ayre.y lo lleuan.Parcce me pues que fe ha de obedecer ala natura que 
bien anionefta». , , . 
^ L a diferencia entre labran ja délos ricos y la cafa dela ciudad yy que 
edijicaciones délos menos ricos han de acercarfe quanto fe permi-
4» 
te fegun fus hazjendas a lú delos ricos ¡y que antes feha de ediji~ 
car enlos vfos ddef i'o ̂ m enlos delinuierno» Q p y X T l l U 
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i A. gf anja y lasmotadas delaciuítadde los ricos entrei! difficrcn ene-
tto^uelagiãjaparalosncoscs morada encl e(lio,pci:o mas cõmoda-
iinente vfau délostechos dela ciudad para tolerai* losinuiernos, porq 
dei campo toman toda la recreación de luzbel frefcG,dcl efpacio y dela villa, 
pero dela ciudad figuc los regalos dc fombra.Por tanto las cafas que Ion opor J 
umas para cl vfociuil.fon tenidas dentro de la ciudad para dignidad y falud. 
Pero en quanto fuffren las angofturas delos lugares y la copia de luz, toda la 
recreación y paíTatiépo dela granjafela lleuê las cafas delaciudad,porque ten 
dran fuera del anchura del patio^porta^paíTeadcrOjlugar de lleuai fe.y recrea-
ciones de jardines yotras cofas femcjantcs,porq fi cito no fuere licito en igual id 
fuelofobrepucílas tãbié vnas edificacionts íbbre otras íc aurá losjuflos efpa 
cios dclos raicnibros^ permitiéndola naturaleza del lugar fe cauará foterra-
ños donde pongas las cofas liquidas,y la leña con los demás feruicioS, y fobre 
eíiosfeicáilicaranlas cofas de mas magcftad,yañadiran íe fobrceftas otras edi 
ficacioneSjhafta q abúdanteméte fe aya proueydo cl feruicio dcla fiunilia,y di IJ 
ftribuyanfcalos primeros vfos las primeras partcs,yalos mas importantes las 
mas dignas.Finalmente feprocurara qeften aparejados y diftindtos los luga-
res dond« fe guarde afsi lamies y los frutos,como los inflrumctos, y iodas las 
alajas dc cafa,y no falrara lugar para las cofas dimnas¿ni para la limpieza delas 
mugeres para los diasdefieuas,yparaeladornodeloshombrcs délos diasfo 20 
lenncs,y donde fe conferuen las armasy lançasy las cofas de obra de lana,/ 
donde paracomer, y venida de hucfpedes. Én vna parte las cofas dc cada 
mes en otras lo de vn a«o , y ;cn otra parte lo que fe dcue a los vfos de cada 
dia. Las quales cofas quando no pudieren ellar debajo dellaueíc hadé 
procurar priucipalmétc qeften ala vilbjyefto tanto mas quanto han defer- 45 
uirmas raras vezeSjporq la cofa q cada dia fe veeefta claramente teme menos 
las aircchanças deios ladroncs.Las edificaciones delos menos ricos en quanto 
lo fuffren fus haziendas tomará para fi exéplos dc regalos q imité con eíla rao 
deracioi^q nofe pofpógan las razones del prouccho alas del deleyte. Afs iq 
la grája deftos no mucho menos mirara por elbuey y ganado q porla mugtfr, 30 
querrá el paloiuai jla pefqucria,y las otras cofa^ femeiâtes para frutoy no pa-
ra regalojpcro hará la cala dc grája vri'pocó mejor ypará^ muger allí fe acó 
ílübrc de mejor gana a eftar y adminiftrar las cofas de cafa con dili'gccia, y nó 
mirara tanto por la vtilidad y por el frutOjq principalméte no mire por fu fa-
lud.Q¿iando esneccíliuiomudw el aytcamoneítaÇelfeq hagays crtdpofcl j j 
inuici:no,porq con menos peligro acoftuBibramos fuflfeir cielo pefado enel m 
uierno q no ¿hel cilio:)' porq ma¿ de ordinario vâtaàs; alâ gralijâ por eí effio, 
íc hade procurar q efle en p^r«:faludable.|íeteo dehi ciudad ternatijca^ía dé 
uo 
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uo en qcflepucfla dónele cô ias-mueftias dclascofas^ vaíeíc devender arraya 
los cõpf adores.£nlas obrasdeaclentr&no víaradéfcónaementcmétedcllada 
lio crudo,}' tabiques de greda,y materia mezclada con granzones de paja. Pe 
ro en íaí parte traíTera porq no todas vezes ay buena,Vczíhdac^c(;rCara 14 cafa 
5 con pared rezia preuiniedo alas injurias délos hombres y de los tiempos, y los 
barriosqleeítá juntos¿olospódra'd?talfuei'te aívchosq[íc6ftel ayvefe fequen 
preíl:o(o de tal manera angoltosq por vna canal fean recebidasy deípedidas 
las corrientes delas vnas ydelas otras canales. Eftaafales callejuelas q reciben 
aguas llouedizas y mucho mas las canales fe encumbrara mucho,p'orq la agua 
io nofe detenga , nifedCrramc por los lados , fino que luego fe limpie por el 
mas breuc camino que fer pueda . Finalmente todo aquelio qüc íunfâríamen 
te me parece que Fe ha de repetir toil aquella^ Cofas ,qu e diiinios.eníJ primer 
libro es cfl:o,las partes del edi^ip. que há de çftar libres délos cafos delfuego, 
y las que cüá fubjeftas alas injurias délos tjpos,ylas que há de eftar cerradas,/ 
i j las queconuienc que carezcan de eftrucndo,o ruydo,pongan fe con boueda. 
Todas las habitaciones terrenas me agrada mucho quefehagá de boueda,pc-
ro las que fe fobreponen alas terrenas ieran mal faludables con maderamien-
tocpclasqueenla madrugada les ha de entrar laluz^omocs el recebimiéto, 
cl paflèadet'o,y principalmente lalibmiamircn al Oriente cquinoflial,pero 
20 las que tienen polilla,)' pierden íii color,y crian moho y fe torna c.1rdcnas,co 
mo vcftído}libros,armas,íimiente,y las cofas de comer, ciérrenle azia el Mc» 
diodia.y azia elOccidcnte.Si es mcnefler luz igualai pintor,efcriptor,cfculp 
tor,y otrosafsi>dalesel Septentrion.FinalrDentepondctai manera todas las 
eftancias del cílio que reciba el cierço,y las de inuierno el rtudio dia, y las dèl 
2j verano y del otoñó al Ori¡rnte.Pcro el Jporíiehte del fo4 da le atós èflufe, y a 
los cen aderes del ve rano.Y fino pudieres házer eíío a t̂ti guftó, octuparas las 
imas c ommodas partes piara las cofas del éfti©. Y de mi ptarêÇef ¿ elqíte edifica, 
edifique fi f̂ ?e páralos feruicios dcrc{tio,porque alos del ihtiierno es fácil ft 
tiffazer,cerrando los,y encendiendo cnellos fuepjoícontra el calor muchas co 
5© fas fe requieren,aunque no fiempre ayudan mucho,y afsi para las cofas del in 
uíernohareysqlaarta fea pequeña,la altura pequeña,)' las aberturas peque-
ñas.Peropara las cofas del cilio por el contrario ten las por todaspartes muy 
ánchas,y efpaciofa's,y hazé c¡ pueda reetbir vétezillo frefco,y Josfoles y vicn-
tos delfol excluyelos.£l mucho ayrc encerrado en apofentos gtand^s a feme 
3J jan^a dfe muchas agúas regidas mas tardéfe calienta. '*' , 
Fin del libr o quinto. 
Ido 
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KecepiUcion dela ohra comencaJÛ y U âiffcuitad y razón, juyzje de 
yitruuíoy délos Antiguos efcriptores de ar chite Bur a yy quanto 10 
ejludiojrabajoy diligencia fe aya fue fio en efcreuir ejlas cofat. 
Captulo pimere. 
fmm O S lincaméto? y la materia delas obras,y la mano del artifice,y las cofas que parecían pertenecer p ara hazer los edificiospublicosy particulares afsifagradós co-
mo fcglaics quanto fucile «ncllos apare jado para fuf-
frir la injuria delas tépeftades y acomodados cada qual *• 
dcllos para fus vfos,Icgun los refprios de los tiempos, 
hombres y cofas,tratamoslo eii los cinco libros pafla-
_^ [ doi condiligcncia,quátaporlosmifmoslibros le püc 
de bien ver.De manera,q enel tratar fernejantes cofas no loxlcííearas con mu-
cho mayor trabajo,y afsi Dios me guarde que a mi me parecia muchas vezes H 
fermayordelo que por ventura mis fuerzas podían baftar/egun la cofa co 
meneada porque feonrecian a cada paíTo diffieultades de explicar cofas,y de 
hallar nombrcs,y de tratar materias, las quales me apaitauã dcldlcomcnçado, 
y me dcfuiauan por otra partedela razón que meauia mouido .a comentar 
eftaobra,y la mifma me incitaua yamoneftaua que la profiguieíTe^porque me 30 
dolía que tantas y tan excelentes memorias de eferiptores fe vuiellen 'confu-
mido por la injuria délos tiempos^dc tal manera quefolamcntctuuicílcmosví 
jl9 de tan grande naufragio a lolo VitruuiOjefcriptor fin duda muy ínftrufto, 
peroiíctal manera dcfpcdaçadofoncltiempo¿ queçn muchoslugares faltan 
muchas cofas,)'hechays menos muchas en muchos. Àllcgauafc a efto,q eftas 
cofas las eferiuio no adornada* , porqueh'ablaua de manera cj alos latinos les 
pareció aucr querido eferiuc griego, y alos griegoshaucr hablado latinamen 
te : pero fu modo mifino de cfcreuirxclliñcatio aucr ficlonigriego ni lati-
no.De fuerte que es jufto entendamos no auer paranoílbtros eferipto el que 
tfcriuio de fuerte que no le entendemos. Reftaua nos de dczir los viejos exera 4% 
pios dclas cofas paellas culos templos y theatros^delos quales como délos me 
jorej 
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jorcsprofefforesfc apvcndieíTenmuchas cofas,pcro(vialosno fin lagrimas)yr 
fe deílruycndo de dia en dia,y via q los q por vétura edificauarr en nucitros tic 
pos fe delcytauá mas en nueuos dcilatinos dcneccdadcs,q no en aprouadas ra 
. zones delas obrasmuyloadas,por las quale$cofas,nadiencgara,finoq en bre 
ue eíla parte(por dezir afsijdcla vida y del conocimíêto,auia de perecer de to 
do püto.Yíiédo eftas cofas afsi no podia yo ctexar de penfar muchasvezes yen 
muchotiépo de comentar cftas cofas,y entre el penfar tan grades cofaSjtan di 
gnas,tan vtüts y tã ncceííarias ala vida de los hõbres,q de fuyo fe offrecen al q 
lo efcnue,me parecia q no fe aui,! de roenoíprcciar,y q era officio de bueno y vir 
tuofo^pcurar íelibraílê de perecer efta partedccrudiciõ,laqualíicprc tuuíci5 
en mucho los prudentes. Afsi q cftaua dudofo}c incierto de confejo íl lo proíi 
guiria: vencíame el amor dela obra y charidad délos cl]udios,y ló q el ingenio 
no podia fufficiêtementepreftar,lo daua el ardiente eftudio, y la diligcoa i n -
crey blc.Nmganacofa auia en alguna parte delas obras antiguas en qrefpládc 
ciellcalgüjoor donde luego no buícallèdcllofipudicííe aprender algo,afsi q 
noccfl.auadcefcudriñartodaslascofas,y conGdcrarlas, medirlas y colegirlas 
cõ lineamétos de pintura haíta q de todo puto cóprchendi y conocí q ingenio 
o arte tuuieíle en ii cada ql y delta manera aliuiaua el trabajo dclcfcrcuir cò la 
20 codicia ydeley te de aprendcr.Ycicvio q cofas távarias,tãdeíiguales,tã cfparzi 
dar,y tanagenasde vfoy conocimictodcloscfcriptorescolegillasen vnoypo 
nellas enel modo deuido y aflentarlas en orden cõucnicntc,y tratallas cõ razo, 
namiéto diligente,y moftrarlas en razón cierta,cs de mayor facultad y erudi-
ciójdcla q yo en mi profcíTo.Pero cõ todocílò en ninguna manera me arrepié 
fcj to fi de todo puto no he cófeguido lo q auja dcterminado,qesq los q me leye 
re entiedan aucr querido mas partcer fácil enel dezir q noeloquente.Lo qual 
quanto fea difiicíl en comentar íemejantes cofas lo conocerá mas y mejor IOÍ 
efpenmétados,q no creerán los q rt<^lo fuere, y fino me engaño las cofas lo q 
hemos eferipto las efereuimos de fuerte q no negareys fer latinas,)- q fepuede 
a© encendercõfacilidad:yeflomífmo haremos fegun nueítrasfuerzas cnlas cofas 
qfe liguen delas tres partes q pertenecen a toda la obra del edificar para que 
fean aptaspara elvfo delas cofas q fabncalTcnios,yfirines para la pcrpctuydad 
y muyaparejadas para lagraciayrccreacion.Las primerasdos partesacabadas 
reftala tercera que es la masdigna de todas,y aun muy ncccílaria. 
3j Déla dignidad de los edificiosgracia, deleyte¡bermofur'a, ornamen-
to Jna fe de dezjr yue Jean y en que differ an entreft̂ y <jueje ha 
de ediffcar con cierta ratón de arte,finalmente el padre de la 
mifmaarte. " Capitule,/Y. 
l - ^ O r q l a gracia y el dcleyte no les parece q mana de otra parte fino dcla her 
I Jmofura , ) ' ornamétOjpíurdidos de q n o fiemê q fe halla alguno tá trifie y 
X tardOjtamudoyruílicoquenofc afiieioneen grandemaneraconlasco 
L fas 
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í'iis herraofas,y quiera las cofas ornadas dex.idas las elemas.y que nofeoffen--
tía con las ícas3y no aparte de fi todas las mas compucílas y menofprcciadas.y 
quanto fíente que a cada cofa le falta de ornamentetanto dizc que falta délo 
que pertenece ala gracia y dignidad. Es pues la hermofura digniGima y prin-
cipalmentcde codiciar do quiere hazcriüs cofas nodeííigrndablcs,yeíta cofa ^ 
quanto les aya parecido a nueítros antepaffadosq k era deuido,ion indicios, 
alsi ¡as de mas cofas , como tábicn las leyes,la milicia .el negocio diuino.y to-
da la republica quã increyble dcdezir es en quátamanera proeuraró qfueílen 
muy adornada, ellas ccías q parece auer fidovifto entédcr,qertas cofas fin las 
quilesla vid ideloshóbresapenaspuedepalTar,quitádo el aparato y pompa lú-
delos ornainétos auL.n defer vnacofa fin razó yiinfabor. Cierto q nos mará 
uiliamos de Dios mirado el ciclo yfus marauillofas obras:mas porq lasvemos 
hcrmofas,qnopor la vtilidadq delias fentimos, pero para q trato yro deftas 
cofasipues podemos ver que lanatura meíinaa cada pafíbno ceílade día en 
dia de feftejar con demafiada recreación de herniofuras. Dcxo agoralas 
demás cofas en el pintar delas flores, y fi en alguna cofa eftofe hecha menos 
ciertamente q el edificio es tal qdcfbscofas no puede carecer en alguna mane 
ra^in oífenfadcloscxercitados,porqparaqnos mouercmosconel amon-
tonaniicto de piedras fin forma,ni graciatfino q mientras fiicremayor, tanto 
mas vituperaremos la perdida del gafto,y abominaremos el incófiderado ape â "' 
tito del aniótonarlasíSatisfazer ala nccefsidacl cscofaliuiana ydepoco morne. 
torcfpcftodelacómodidadjperocofadeílàgradablc quádo os ofiendela def 
fordé de la obra. Allegafic a cüo,cj cita fola de q hablamos ayuda mucho ala co-
modidad,)' tábicn ahpcrpctuydad,porq (juien no .¡filmara q le es mas prouc 
choío 11 fe recoge detro de paredes adornadas q nodmcnofprcciadasío q cofa . 
por otra parte fe puede hazer lan firme con alguna arte de h5brcsq efleharto-
fortalezida dclainjun'a dclosñóuresíPci-j la hermofura aúdelos enemigos da-
ñofos alean (jara-q tcplcn las y ras,y fullían q quede inmolada. De fuerte qoíTa 
rcdei'ir,qcon ninguna otra colacftaralaobraigualmctcfeguradcla injuria 
délos hobves,')' fin ter dañada, como có ladignitlad y buena gracia dela forma 3®' 
y a ello fe ha cí e applicar tod o ci cuydado y diligécia.y toda la razó del gaflo,! 
q las cofas qhizicrcs,lo vno fea vtiles y cómodas, lo otro q príncipalmêtefcã 
bíêornadas,yporclconfiguiétcniuy agradables,de manera c] los qlo miraren' 
en ninguna otra parte quiera cj fe aya puefto mas coílaq aquiqiero lahermofu 
r;i y el ornameto q cofas fcan por fi,y q diffieren entre !i,por ventura lo ente- 3̂  ' 
deremos masclaramentccó elanimo,dcloq por mi puede có palabras fer ex-
plicado, pero por caufa de brcuedad diffiniremos lo aísi,quc la hermofura fea 
vna cõpolkiracô cierta razón de todas las partes enla cofii cuyas fon, de fuer-
te q ninguna obra fe pueda añadir,o difmimiyr,o mudar cõ q qdc menos apro 
Li.;d,!.Gi á<¡ecofa cscíb y dniina,)- qencldandèlà pcrfcéíiõ ib confume todas 40 
las fiicr^as delas artes y ingenio.,)- raras vezes CÍ côcedido ala naturaleza facar 
a luz: 
r Libro fextoT 16^ fl:lu2Cofaql!<inamctecfl:eacaba(ía,y cicltodopcrfcílajCorriocIjxcaqucl acer-
bei de Ciceron-.quantõ es rara cofa vn hermofo mácebo en Alhenas. Entedio 
aqucIcfcudnñJidoráiasfonnaSjCj alasqel noaprouauafaltaua ofobrauaalgo, 
lascjuales no cõuinieílèn cõ razones hei maüísin)as,a cftos (fino rr.c engaño) 
aplicándoles ornamentos fe les podia dar c[lo,afcytando y cubriendo il algu-
nas cofas eftauan mal formadas, o pcynando,y puliendo las cofas mas gracio-
faseara q las no agradables no offendiefFcn tanto,y las de rccrcaciõ deley taf-
fcnmas.Eftofifcpcrfuadcafsifcracl ornaméio como vna luz ayudadora de 
lo lahermofura y caíi vn cüplimiento delia. De aqui inc parece q ella claro q la 
hermofuraes vna cofa natural y propria derramada por todo el cuerpo q es 
hermofo, por el ornameto tiene mas naturaleza de cofa fingida y apegada, q 
no de cofa namrakdcmas deíto profeguiremos afsi-Los q edifican de fuerte q 
quiere q las cofos q edificafean aprouadas,lo quald-euê querer los fabios,fon 
i j mouidos cô cierta razon,y hazer algo cõ cierta razo es delaarte, y por tiíto la 
re£ta y aproyadaedificación quié negara q no puedefer facada fino dela arte? 
Ciertamctcqclla parte mifma q toca alahermofura y ornamétoscomo fea la 
principaldetodas.no esmarauiíla q por ella mifma parte aya alguna cierta y 
confiante razón y arte,la qual clq la inenofprcciarc ferahóbre deílabrido y 
20 de mal cntédimiéto.Pcroay algunos q no les agrada citas cofas, y dizc que cj 
vna cierta opinio varia la con q juzgamos de la herraofura y de todo-edificio, 
y q fegun el apetito de cada qual es varia ymudable la forma délos cdificios.Y 
q no fe ha de atar cõ ningunos preceptos de arte.Eíle es comú vicio deia igno 
rancia las cofas q no fabeys,tcncr entendido q en ninguua manera las av. Pa-
«5 réceme q fe hade quitar cfl:cerror,y con todo eíTo no me parece q conuiene 
efcudnñarprolixamente,deq principios ay an manado las artcs,y con q razo 
nes fueron guiadas,y aun con cj alimentos aya crecido,)' afsi meparece no fer 
fuera de ̂ pofito lo ^ algunos dizen ¿j el padre delas artes fue el cafo ycl adiier 
tiraiéto, y el q las crio me el vfo y la efperiencia, y q crecieron con cí conoci-
do miento y razoruYafsi dizen, que la medicina fue hallada en mil añospormil 
millares de hõbres.y que tábicn afsi la arte de nauegar , y todas las ©tras artes 
defta mafterafueron y creciéronle pequeños principios. 
Que U drchkeftura começo en ^fld,floreció en Crecid^ero en l u 
35 JÍ4Vinoen]>erfeãiê»4j>vouadtpma. CdfauloJlI, 
LA arte edificatoria (alo q y o he podido cópreheder délos eferiptor es anti guos)derramo en Afsia la primcrafupcrfiuydad(por dezir afsí)defu ju-
uétud.defpues floreció entre los Griegos, finalmente alcanço en Italia 
40 la madurez perfe&a, parquees verifsimiTque aquellos potentifsimos xc~ 
yesdefpue? que vieron a ft ya fui cofas-, riquezas, mageftad y grandeza 
L a del 
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cíclceptfOj^ovcntédei- qauianeccfsiciacl de mayores techos y pared mas ador 
nada.comc^aron a feguir y recoger todas las cofas qhaziá para aquel negocio * 
y para vfar de grandes y muy adornados edificios vfarô por ventura d c poner 
los techos con grades arboles^y leuantar lajparcd de piedra mas cfcogida.Dio 
lesla obra adiniració y tábien gracia,)' de ay fintiendo q por vetuva las gran- ^ 
desobras eran íoadas,y parccicdoles q piincipalméte era officio real hazer las 
cofas que los particulares no pudieífen ,dcleytandofeconla grandeza de las. 
obrasios reyes mifrnos entre íi proíiguierõ a cõtcndcr cò maseítudio,lwfl:a He 
gar a locura de leuantar las p yramides.Crco cierto q el vfo de edificar les dio 
ocafió q vieílenqes loque importa poner las cofas q fe edifica q vayan con IQ 
vno y otro numerOjOrdé^oíWa y faz,y por cõííguiente delcytadõs con las 
cofas mas agradables aprêdieffen a mcnofprcciar las no bien cópucílas. Succe 
diodefpues laGiccia^a qual porqfiorecia con buenos ingenios y hóbres eru-
ditos^ ardiedo con codicia de adornarfe,comé$oahazer, afsüas demás cofas 
como pf incipaíméte el téplo. Y de aqui començpcõ mas diligécia a mirar las IJ 
obras délos Afsyrios y Egypcios^aftaq entendió qen ellas cofas tales fe loa 
uan mas las manos deíos artífices cj no las riquezas reales,porq el poderhazer 
grãdescofascs de hóbres bien afortunados^perohazerlas defuerte qlos efpe-
rimétados no las vituperenjes dclos qmerecen loor. Y de aqui eftatuyo Gre-
cia fer fus partcSjprocurar cílo cnlaobracomcn^ada,q aios q no fe podiaígua 20 
lar en riquezas de fortuna a eftos fobrcpuj aíTe quáto en fi fueíTe có dotes de in 
gcnio.Y começo como las demás artes tãbiê ella del edificar a bnfcarlay facar 
ladclmifmoregazoâlanatura,)' atratalla today conocerla toda,mírãdola y có 
íidcrandolacõ fagazidad y diligciicia,yno dexo cofa alguna paraeferudíñar 
q diflFcrcncia aya entreios cdificiosq fon aprouídos y los q fó menos aguados 2j 
teto todas las cofas mirando y repitiedo las pifadas dela naturalezajinczclan 
dolasígualcs aalsno iguales,las derechas alas flcchadaSjlas claras alas mas obf 
curas,miraua antes qcafi afsicomo del cafamiéro del macho y delabébra fale 
vna cofa tercera q dicíTc de íi cíperãça del começado officio. Y no ceííõ tápoco 
cnlas cofas mcnudasdecófidcrarvna vezyotra,cadavnadelas partes,como có 50 
«iniefsé las derechas colas finicftraSjlasleuátádascólastédidaslasccrcanascóías 
diflantes^juntOjquitOjigualojlas mayores alas menores, lasfemejátesalas def 
femejantesfy las primeras alas vitimas,liafta que hizo claro que vna cofa era 
loada en eftascoííisqucfeconílituyancomoeftantes para fuffrir la vejez, y 
otra cofa cnlas que para ninguna otra fe fabrican igualmente que para la JJ 
gracia.cfto hicieron aquellos. La Italia entonces, fegun fu natura! modeftia 
ordenaua q el cdifficio coueniaq fucile ordenado,nodc otra manera q Jos ani 
ma!cs,porq afsi como en el cauallo via q para los vfos q aprouays la figura de 
los miébroj lüyos,pocas vezes acontece,que aquel animal no lea conaodífsi-
mopara acucllos vfos .Tambkn la gracia de laforma, de;la mifma mane- 40 
rapenfaua que nunca fe auiade hallar en alguna parte exciuyda, o apar-
tada 
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tada dela dcflêacía comodidad del vio,pero adquirido el mádo dcias gcces co-
mo no ardicílecon menor cftudio q la Grecia de adornar fu ciudad,y a fi mif-
ma antes dc.jo.años la caía q ama fido la mas hermofa de todas enla ciudad no 
retuuoel lugar centefsimo,y como abüdaflé de increy ble copia de ingenios q 
$ t n aquel negocio fe cxcrcitaflen.halloqvuo en Roma jútamente fctccicntos 
architeftos.cuyas obras a penas loamos legü fus mereciinictos:/ como las fuer 
$as álingcnioayudafsêhartocõ lascofas q hizieíícn admirado. Dizéq vn clcr 
to Tacio con fu particular gado dio en don aios Hoftienies cien etlufas,fabri-
cadas con colimas Numidicas,y como eftascofas fucilen afsi agradables a apú 
lo tar la grandeza délos potentifsimos reyes con la antiguamodeftta, de fuerte, 
q ni la efeafleza quitaüelavtilidadjnilavtilidad pcrdonaíTe alas riquezas^fino 
q enlo vno y enlo otro fe ajuntaífe todo lo q fe pudieífc penfar para la delica-
deza y gracia. Demas defto no dexádo en ninguna parte el cuydado y folici-
tud de edificar obras de tal manera,hizo excelente cíbarte de edificar,q nin-
I j guna cofa tuuieíTe tan fecrcta, y abfeondida, y tan de todo punto encerrada, 
que no la bufcaílejfacaííe y produxeílè a luz,mediante la voluntad de Dios, y 
no repugnando la arte.porq como cu Italia tuuicílela atte edificatoria anti-
gua morada,feñaladamcte a cerca délos deTofcana,dclos qualcsfuera de aque 
líos milagros que fe leen délos reycs,dclos laberinthioi ,y fepulcros, cítá eferi 
JQ ptas las memorias aprouadas del edificar los tcplos de q vfaua la antigua T o f 
cana.Pues como tuuieífen antigua morada en Italia, y como cntcdiçíièn de íi 
íèr tan deíleada.y parece efta arte auer dado fegun fus fuerzas q el imperio del 
mudo q era adornado de todas las demasvirtudes,&eflè hecho mediate fus or 
{jamemos mucho mas admirable , diofe pues a fi mifma para q fucilé de todo 
punto conocida y auida,teniendo por cofa fea,q el^lcaçar del mudo y la lion-, 
ra delas gentes fucile igualada en gloria dt obras pdr'los q fobrepujauá en to-
do el loor de virtud q reflaua. Y para que referiré yo aqui los portales,têp]os, 
puertos,theatrqs,y las obras giganteas delas eftufas.las quales fueron de tanta 
admirado q algunas vezes las mifmas cofas q vían hechas por los exercitadif 
3© fimos architettos alas gentes cftrãgcras les parecia fer impofsible poder fer he 
thasjfinalmente no digo mas,deq aun en hazer los albañares no pudieron c.i-
recer de hermofura con los ornamentos, en tanta manera fe deleytarõ q auu 
por fola efta gracia tuuicronpor cofa hermofifsima derramarlas fucrçasdel 
imperio,conuiencaíaber edificando de fuerteq tuuieífena que commeda-
3J mente juntaflèn ornament os. Afsi que por exemplos de los pallados, y amo-
neftaciones délos exemtados,y cõ el frequéte vfo de hazer admirables obras 
ay abfolutifsimoconocimientOjdcl vfo continuo fe facaron preceptos aproua 
difsimos los quales en ningunamancra fe ha de menofpreciar del todo, los q 
quifierc lo q todos deuemos querer q es no fer tenidos por necios encledifi-
^ car. Ellos hemos nos decolíegir fegú nueftro principiadointento, y declarar 
fc^ú las fuerzas del ingenio.Los preceptos deltas cofas, vnos abraçan toda la 
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htvmofura y ornamento del edificio,otros trata por núébros cada vnadc fus 
partes.Los primeros fon cogidos del medio dela philofophia, aplicados a en-
derezar y conformar el modo y camino de efta nrte.Los otros defpues del co-
nocimiento que diximos(por dezir lo afsfjdolados, fegun la rcgln de la philo 
fophia produxeron la orden del arte. Dirc pues primero deftos en cjue masre í 
jUzelaartCjOvfareporepilogodelosotros q cóprebeden cltodo vniucrlal. 
Que âel ingenio ymano^ naturaleza fale Ugraciay todo ornato enlas 
cofas ¡y aunq cola mano ¡o ingenio delhombre a penasfe pueda ha-
zer grado fa la region ̂ er o otras muchas cofas dignas de admira- 10 
ciony Hffcdes de fer crey das pueden fer ayudadas y or denadas 
con la indupria del hombre. Capitulo. 111 I . 
E>0 q aplaze enlas cofas hermofas y bien ordenadas vienedela traçay 
^razonesdel ingenio,© de la mano del artifice,oleses dado por natu- Ií" 
y'ra alas mifmas cofas del ingenious la eleítion, diftribucion, colloca-
cion,y las demascofas femejantes qdan gracia ala obra.Dela manofera el alie 
ga,fixar,coitar,cntaUar ala redonda,pulir,y las otrascofas de femejante gene 
TO que hermofean la obra. Alas qualc&cofas lesferan por natura la grauedad, 
liuiandad.efpcíTurajUmpiczajy lavirtüd contraía vejez, y las femejantesque 2<* 
caufan admiración. Ellas tres cofas fe han de acommodar a las partes,fegun el 
vfo yofFicio de cada vna . Ên elnotarfe laspartcs ,fetiene diuerfa: razón , 
pero pareció nes aqui diuidir el edificio de efta fuerte, o por aquello en 
que iuntamente conuíenc,o por aquello en que fon deíTemcjátes todos los 
edificios,por el primer libro entendimos que aqualquicra edificio fe le deue a.J 
region aiea,partici6,pared, tccho,abertura.Coiiuienêeneílascofas,perodif 
fieréen q vniosfo\vf;igradas,otros feglares,otrospublicos,otrosparticulares 
otros fe hazen para lanecef5Ídad,otros para el delcyte^ otros aüí. Comencé 
inos de las cofas en que conuknen. A penas confia harto que gracia, o digni-
dad pueda traer ala region la mano,o el ingenio del hombre, fi por vétur a no 30 
aproueche que imitemos alos que imaginaron los fuperíliciofos milagros de 
obras que fe leen, los quales no vituperan los varones prudentes, fi intenta-
ren hazer cofas incommodas,y no loan fi fon no neceflarias,y cierto ello con 
razo.Porqquicn tuuiera tato atrcuimiéto feafe quié aya fido,o Staficrates,co 
m'o refiere l?lutarcho,oD¡nocrares,como refiere Vitruuio^queprometió que 
hádala femejan^a de Alexandre de'l monte Athos, en cuya mano eíluukíTc 
afTentada vna ciudad en que cupiefien diez mil hombres? Pero ala rcyna de 
Nitocris, no la dexarc yo de loar, porque forço al rioEufratres tres vezes a 
darla buelta alderredor a vnmifmopago délos AÍI}'rioscongrandes foííos v 
cii'Cuyro,pucs hizo la region, lo vno muy fortalecida con la hondura del foC 40 
fo,y io otro muy fértil conla abundancia delas aguas, pero agraden eftas cor 
fas 
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fas aios reyes poderofifsimoSj junten mares con mares, cortando cl efpacio q 
cftuuicre entre arabos,igualcn los montes con los valles,hagan nucuas inas,y 
ücítituyanj otra] vez las if las ala tierra íirn)c,no dexen cofa alguna a otros en 
que pueda fer imitados,y dexen cõ cfto memoria de íi aios vcn¿dcros,q es cícr 
5 t o q miêtras fus obras eituuieiê mas jutas con la vtilidad tanto masferanloa 
das. Acoftumbraron los antiguos de dar dignidad a los lugares cõ bofqucs^y 
ala regió cõ religiõ.Toda Sicilia leemos auer fido confagrada a Ccres.Pero de 
xadas citas cofas,agradar me ha ami la regió qfuere dotada de alguna cofa ma 
rauillo(a,c]feafingularcnrareza,y admirable en virtud, yen íu genero exec-
lêtc,como fi porvétura tuuiere cielo mas q los deraas blando,y perfeuer antc, 
con increybleiguaklad,comodizen que cs Mcroe, donde los hombres víucn 
tanto quanto quierenyy como fi la tal regió licuare algoen ninguna otra par-
te vifto, deílèado,y faludable al genero humano, qual es la que licúa ámbar, 
cynatnomo, obalfamo, o como fi tuuieílè alguna diuina virtud como la que 
i j tieneclfuelo delaifiadeNegropontc,laquaLdizcn,quenoproduze ningu 
nacofanociua. Ala area por fcrvna cierta parte dela region adornará la to-
das citas cofas que aprouechan para el ornamento de la religion , pero por 
la natura dclas cofas fe preftan mas y mas ap;vrejadascómodidadcs}cõlas qua-
les la arca fe haga mas celebrada que nolaregion,porque fcan los cabos de 
so tierra en la mai^piedras brozas^pedrcgaleSjCauernaSjCueuas, fuentes, y otras 
cofas femejátes q a cadapaífo cauían admiración varia y de muchas maneras, 
yenqueconuicnetnasqueenotra parte edificar y caufa admiración, y no 
faltá las pifadas de alguna antigua memoria en que ayatraydo los tiempos 
y condición de cofas y hombres , cofa que con admiracitm inucua los 
a$ ojosyentendimientos.Dexoeftar el lugar y cáposdo fue Troya ,*y>los cam-
pos Lcutr2Cos,Trafimcnoí,y otros milfemejantes humedecidos con fan gre. 
Pero las manos y ingeniodclos hóbres quáto ayudéyaproucchc para eftenc 
gocio,no lo direfacilméte,dexo las demás cofas q fon mas faciles,los plátanos 
traydos por la mar hada laif la de Diomedes para adornar la arca, y las colu-
jo nas puedas por grades varones,los obelífcos,y arbolcspara qreucrenciêy ve 
neré los venideros^ual júto al alcazar en Athenas mucho tiépo cítuuo la oli-
ua puerta por Neptuno y Minerua.Dexo tabic otras cofas por muchos figlos 
guardadas,ydadas por los antiguos á mano en mano alos dccendiStcs.ql cíTe 
ícbinto jüto a Chebró el cjl dizc auer durado defdc el principio del mudo ha-
35 ítalos tiempos dCj'Ioíépho hiftoriador , q ertoferuira para adornar la cofa en 
gran manera, fi£Hon cierto elegante,y muy afl:uta,que por ley prohibicrô q 
ningún varón entrafle enel templo dela diofa Bona,ni en la cafa de Diana ha 
íta el portal Patricio,y en Tanagra q ninguna muger metieílê el pie enel bof-
que, ni tampoco cnlas interiores partes del templo de lerufalem. Y demás 
40 defto, qnadiefino fueíTefacerdotCjy folamentepara facrificar fe lauaflè cnla 
frente junto a Panthos, y q̂ ue nadie^feupaen el lugar Doliólos junto al 
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máximo albañar cíe Roma áó¿c eílá los hucílos del rey Núma.Y demás deílo 
cfcríuieró en algunos tcplos chicos que no fe llegaíTc a ellos ninguna ramera. 
No era licito entrar có pies defnudos enel tcplo de Diana en Candia, y no era 
permitido admitir efclauaenla cafa dela dioía Matuta.En Rhodasnoentraua 
pregonero cnel tcplo de Oridí5,ni en Thencdqs muger q tañcíle flauta en el 5 
templo de Ténio.Del templo de lupiter Alfiílio no era cofa juila falir fi pri-
mero no vuieíVenfacrificado,ni era licito meter yedra en la cafa de Pallasen 
Athcnas^ni cnlacafa de Venus en ThcbaSjCnel tcplo de Fanna no cõfentian 
aü nõbrar cl vino.Y ordenare q la puerta lanual en Roma nunca fe cerrafle fi 
no quando vuiclleguerra, ni feabrieírceltcplodclannoquádo vuieflê paz. I» 
Yquifieronq la cala dela diofa Horta perpetúamete eíluuieffe abierta. Éftas 
colas fi algo vuicre para que las imitemos, por ventura fera bueno q fe man-
de,que muger no entre cnlos templos délos martyres , ni varones enlos de las 
fanítas vkgioes. Aquello dem as deílo es muy digno, con tal que fe haga con 
ingenio de hombres, lo qual quando leemos fer hecho lo creemos menos, fi i j 
en ellos tiempos en algunos lugares no vieílèmos otras cofas femejantcs,algu 
nos dizen fer hecho por arte de hombres,que en Conftantinopla las ferpien-
tes a nadie dañen,ni buclen grajos dentro delas muraUas,y que enel campo de 
Nápoles no fe oyan zigarras^ que en Candia no crie la aue lechuça, y que no 
ayamolcfhdoalgunaauclacafade AchlilesenlaiílaBoriftfienes,y qenRo- 2» 
maenlaplaçade los bueyes no aya entrado mofea o perro en la cafa de Her-
cules,que es lo mifmo que en Venecia fe vce en e líos tiempos que ningún ge 
ñero de mofeas entra debajo de los techos públicos délos cenfores,y en Tole-
do en la carncccria dizen que antiguament e no fe via en todo el año fino 
vnafolamoíca.ycflafcñaladaconmuchablancura. Tales cofas que fe leenfe 1$ 
ria largo contallas por fer nmchas.y fi fon hechas por arte o poro por natu-
ra, no tengo que referir. Quemas ? con que natura o arte cshecholo que di -
zen quedei fcpulcrodcelrcy Bcbrio de el Ponto fale vn laurel, del qualcor 
tadoalgofifc metecn algún nauio no ceííãn enel rencillas halla que fe he-
çhafuera..En cltemplodc Venus en Paphos nollucue jamasfobrefu altar. 3» 
£1 la Frigia menor los facrificios dexados junto a la ctlatua de Minerua no fe 
podrecen. Del fcpulcro de Antheoli es tomado algo no ceífan de caer lluuias 
halla q fe hinche el lugar q fue cauado . Pero algunos finalmente affirmá que 
citas cofas pueden fer hechas por la arte yafinalmêtc perdida delas imagines, 
las quales afíirmá los aftrologos no fer por ellas ignoradas. Acuerdóme auer 3$, 
leydo en el que eferiuio la vida de Appollonio, q en Babylonia en la cafa real 
ligaron en el techo los magos quatro aues de oro.las quales ellos llamauan le-
guas Icios diofes,y dizeq teniáfuerça drecóciliar losanimos dela gcteal amor 
del rey.Y dunas deílo loíephoautor graucteílificaauer viílovn cierto Eleá-
zaro q delante de Vefpafiano y fus hijos llegando vn anillo alas narizesde vti 40 
fünofo le libraua luego. Y dize q Salomó hizo ciei tos verfos cõ qfe afloxauan 
la$ 
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Us enfcrmcãaêes.Y Scrapio(dizc Eufcjjio Páphila))útwalos Egypcios ,cl ĉ l 
nos llamamos Pluton.faco a íuzfymbolos con4uc focan los: demonios,}' en* 
feño en que manera los demonios nioleftan tomando forma de animales bru 
tos. Y Scruio refiere aucr acoíhimbrado los hombres.iío,i*talccerfc con ciertas 
J confagracionescontra el irnpétu dela fortuna , y patáiq nopudicíícn marir fi-
no delauthorizados de aquella cenfagració.EñasxíexÍHii íifpnaísiífacilinéteme 
perfuadire a creer ló q leemos en Plutarcho auec aiiidoivha-efl:atü*)ütoalosPe 
kncosjla qual quitada del teinplo por el facerdote,donde quiera quemiralle 
hinchiatodas las cofas de terror y perturbacionyyxjuc ningunos ojos no la po 
ío dian mirar de tcnior.Pcro eftas cofas qden dichas ppr recreación. Las demás 
cofas que generalmente hazen para adornar la arca,c.0Bio es eltircwyto^iade-
fcripcionalaredondajelairiontonarjallanar^eftableceriylasotrasiemciantos 
aeftas.notengo mas quedezir,fino que lo leas enlos libros ftiperioresprime-
ro ,y tábíenenel tercero. Honradiísinià fera la queíçoiiio ainoiícftamosyfiíe 
l | re fequifsima,igual,y maciza,yaparc jada para la cofa que conuicne que lima, 
y deflembaraçada.y aprouethafeñaladamcntcfi efluuicre foladacon obra de 
coftra.dcla qual diremos luego quãdo tratarcmos de la pared. Tambitu haze 
apropofito lo que Platón amoneftauaiquefera mas digna de autoridad del lu. 
gar filepuficres nombre refplandcckntc,y efte argumento auer agradado al 
to emperador Adriano,lo dÍ2ce lL ico , y el Canopeyo,la Achademia,elTépe,y 
los tales nobres ciclare eidos pueftos pórel aloscenadoresdlj grãjade Tiboli; 
Breue repetición deUgdmcimg âeladornar la fared> techô y la de 
masmauriajelacomfcfificienorden^modo* .. C^mlo.V,. 
A M B I £ Hla particion junque por gran pamefte tratada enel pri 
raer libro,con todo «ílo brcuifsimaniente nepetiremos delia deíla ma 
ncra.£n toda cofa el principal ornamento es carecer de todaindecen-
jo cia.Sera pues decente la partición que fuere no interrumpida, no confuía, no 
perturbadajno diíroluta,y no pegadacon cofas quemalconuengan,y ferade 
miembros no demafiado de muthos,ni demafiado de menudos^no demafiado 
de gtandeSjno demafiado discordes y fco5,uo<omo arrancados y derr;imados 
dcLctíerpo reíbnte.i'ino que cílen todas las cofas frgúla natura, vtilidad y tra 
^ tamjcnto delas que fe han de hazer,de tal nianera diffinidas,de tal manera cx-
plicadas^on orden ,numcro,anchura,<'ifsit nto y for manque ninguna parte de 
toda la obra entendamos cftar hecha fin alguna nccefsidad^fin itiucha ccrnmo¡ 
didad,)' fin agradable compoflura delas pai tes, porquecoreftas cofasfi bien 
cpnuinicrc toda partición conüaramuy bien al'i la pacibilidad y honor dcJos 
40 ornamentos,)' refplandecera mas claramcntc.Pcro fino conuiniere fin duda q 
no podra guardar dignidad alguna.Afsi que conuicne que toda la conforma-
L J cion 
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ãoú dclos miembros fealííen guiaday pcrfcda a vn cierto confcntimiento oe 
iiccefsidad,y eõmoáidad, dc ^uerte qúc no folaracnte os dcieytetáto que aya 
citas yeltotraspartcsyquátoqucacftásmifmas en eílc. lugar ton Oe orden, 
fitio,juntura,aísieñto,y coíiíbnnáctonvmifma con q cílan pueftas aproueche, 
feñaladaiiiente accrcaífeLadçmaa.- la pared, y.eltecho.tcndras lugar para mu j 
chas cofas donde explique los officios rarifsimos de natura, y la í"ciencia de-
la arte , y ladiligcciadeííirtificejyla ifuerçadjclin^enio, y íi por vêtura fc te da 
facultad que puedasrimitar^qucl antiguo Oíiridcs,el qual dizen aaer fabrica-
do dos templos de oro*,-vncra Júpiter Celcfte,y otro aíupiter real, o que pue 
dasleuãtarlecòn picdragrádifsiniafobretoda opinio de hõbres, como aqlla 10 
qSemirarais derribo dclos inõtcs de Arabia,3ncha por todas partes de veynte 
cobdos^ de largo ha-fta ciehto y cmquenta-O life te ofíreciere tantagrúdeza 
depiedrasqdellapuediasp^rféétionar vnaenteraparte dçtodala obra, qual 
dizen aucr çftado eaJãgyjpto vriaca^ilía eneltemplo de Latona,ancha por la 
frente de quarsntacobdoSfefculpida de vnapiedrafola y entera , y cubierta JJ 
con otra fola pícdíajes cjsrto que efto dará ala obra mucha admiración,y tato 
mas íi fuere trayda,y peilcgriaa^fubida por difiieultofo camino, qual- fue la q 
eferiuc HerodQto.auer)fétíaydo.del»eiudad£lephãto,de anchura por la fren 
te de mas deveynteíeobdo^altsáiquttizc, trayda camino de veynte dias a fu 
lugar Tambica pertenecerá a lás razones de los ornamentos, ÍI alguna 40 
piedra digna de admiraciontÈierc pueíla en lugar noble y feñalado. £ n Chem 
min iíladc Egypto,ay vntcplezillo que no es tan admirable por eftar cubier 
to ã vna fola(piedra,quáto porq fobre paredes tá altas les eñe fobrepuefta pie 
dra de tatos cobdos.Traera rabien ornamento la rareza y gentileza dela mif-
mapicdra,como fies degenerodcmarmo^cõel ql d i zé^ el emperador Nero s* 
fabrico en fu cafadorada,la cafa dela fortuna,el ql era puro y bláco ytráíluzié 
te,dcfuerte,q aun antes de fer abiertas algunas puertas parecia la íuz eftarme 
tida dcntro.Finalmete aprouecharan todas las cofas defta fuerte, p ero qualef 
quiera que cftas fea mal acomodadas íi en el cõponer no fe guarda ordé y ma-
nera cuydadofa,porquc qualefquier cofas fe há de reduzir todas a numero de 30 
fuerte q corrcfpõdan iguales a iguales,derechas ayzqaierdas,y las altas alas ba 
jas,y ninguna cofa fe ha de entremezclar que perturbe las cofas o ordenes.To 
das las cofas fe han de igualar con ciertos ángulos y iguales lineas,porq fe pue 
de bien ver que algunas vezes la materia ruyn por fer tratada con arte da mas 
gracia que no otra buena puefta en otra: parte confufamente. El muro de 35 
Athcnas que eferiue Thucydidcs hauer íido hecho con obra finconfejo , qui-
tadas aun las eftatuas délos fepulcros, quien affirmara fer hermofo^por eftar 
relleno de eílrago de eftatuas.y puedefe ver por el cótrario de los ruílicos-edí 
ficios délos antiguos^aredes allegadas de piedra incicrta,menuda,y obra alie 
g,icliza,€nlas qualcs citan con ordenes igualadas con colores vna vez, y otra 4© 
oiíhnguydas de blancoy negro, defuerte quepor la delicadeza de la obrano 
fe 
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fe puede mas deflèar, pero citas cofas quiza pertenecen mas aaquclla parte de 
la pared que fe dize encoftrar, que no ai leuantar las paredes continuadamen 
te,pero todas las abundancias de cofasfe diflribuyran de fuerteque no aya co 
fa comentada íinopovinftinélo de arte y confejo, ningunaeoía aplicada fino 
f por razones délo comentado,}'ninguna por acabada que ello no fea labrado 
o acabado con fummadiiigencia y cuydado.pero el principal ornamento de 
la pared y del techo principalmente del embouedado, feiva la encoílracion,fa 
co fiemprclaobra delas columnas. Efta encoíhaeion es de muchas maneras, 
blanca pura,blanca con feñales^pintadajCntabladajCortada, vidriada, y mez 
ío ciada de eftas partes. 
Enyuc manera mas facilmente fe mHeuanlos ptfesy grandezas de 
j>iedras,por juyzjo primero de otros 3y por naturaly pbiltffhico, 
*f Cafitulo.V 1. 
£ E S T A S cofas hemos de tratar que fean y como fe hagan , pero 
porque fe ha hecho mención de mouer las grandespiedras, eftclugar, 
anioncftaqprimci o refiramos en que manera fean traydas tan grades 
20 gr andezas, y fean puertas en lugares dificultofos. Refiere Plutarcho que A r 
chimedes metió por medio dela plaça de la ciudad de çaragoçacn Sicilia vn 
nauio de carga cargado como vncauallo por la rienda y con la inano,ma-
thematicoingenio? perones profeguiremos folamételas cofas que fon acom 
modadas alvfo,y finalmente dcclararemosalguna cofa de donde los doftos 
y agudos ingenios por fi y no obfeuramente puedan entender efte negocio. 
JEn Pliniohallo que vn obelifco o aguja fue traydo a Thebas defde Foenicia, 
por vníoíTo hecho cnel N i l o , pucíTos debajo despiedra nauios llenos de la 
rtre,y defpucs vaziados, para que aliuiaflen la carga recebida de licuar la pie-
dra. t n Ammiano Marccllino hiftoríador hallo,auerfe traydo del Ni lo otro 
j e obelifco envn nauio defrcciétos remos^ pueílo en rodillos auer fido traydo 
defde tres tiros depiedra de Roma,por la puerta Hoftiéfc haíta el Circo maxi 
mo,y que enel empinalle trabajaron muchos millares dehombresteniédo to 
do el cerco lleno de machinas muy altas de vigas,)' gmeffasmaromas.En V í -
truuio leemos,q Thefiphon, y fu hijo Mcthagene?, licuaron a Ephcfo colíi-
nas,y architraucs tomada la imaginación délos Cilindros con cj ios antiguos 
mandauan allanar la arca , porqfirmoy aífixo con plomo a cada qualcabeç^ 
poftreradelas piedras vna aguja de hierro,q falia afueraq eftuuícíTcn en lugar 
délos exes delas rucdas,y aplico alas meímas ruedas d vna y otra parte a eííoS 
exes de grandezatan .-¡nchas q de aqllos exes de hierropendicífenlasmifmas 
40 picdras,dcíjpues conel bohicr de las ruedas fiicron mouidas y licuadas. Chem-
minio Egypcio dize3quc cnel hajfer de vna pyiamidc por fer obra alta mas de 
' fcys 
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fcys cltadíos,aucr traydo grandifsimas piedras por motones de tierra que hi-
zo. Cleófas hijo dcRaíimta eferiue Heródoto,que en acjlla pyramideen cuya 
hethuraíatigopor mmhos añosamuchas centenas deniillaresde hombres, 
dexo por Remera gradas por donde (e Ücuaílcn grandifsimas piedras con pe-
queños maderos,y machinas acommodadas. Y demás deftocfcriuieró que en J 
otra parte fUeron puertas grandifsimas vigas depiedraíobre muy altas colu-
nas enefta manera,quc enla media longitud déla viga puíicron debajo dos ro-
dillos atráueffados que fe tocaíTcn entrcfijlucgo ala vna cabera dela viga amó 
tonaron efpuertas llenas de arena, con la qual carga la otracabtça por eftar 
deínudafe leuantaíTc.y amontonadas a vczcscnla otracabeçaya leuontada.y M> 
puertos debajo rodillos mas altos en aquella parte que cftaua mas abierto el lu 
gar de metcrlos.configmeron que poco a poco como de fu propria voluntad 
iubieflela piedra. Eftas cofas breuifsimamente recogidas las dexamos para q 
fe vean nías largamenteenlos mifmosauthores,pcroí'egüelintéto de la obra 
fe han de repetir fuccintamente algunas cofas, aunque pocas jque hagan al pro l $ 
polito.Y no infifto aqui de fuerte que declare yo que el peío tiene natura que 
> continuamente apremie,y a porfia bufque las cofas inferiores, y repugne con 
• todasíucrçasfer leüanta do,y nunca de lugar lino como vencedor,© vencién-
dole otro mayor pefo,ocõfuerçacontrarianiuy poderofa,y no repito que ay 
diuerfos mouímientos al centro defde el centro, y al derredor del cétro,y que 2» 
vnas cofas fon licuadas encima,otras fon traydas arraftrfuiojOtras impertidas, 
y afsi defta mancra,porquc deitas cofas diremos en otra parte mas largamcn-
te.Eftofe eltablczca acerca de noíTotroSjquc los pefos no fe mueué jamas azia 
ninguna parte mas facilmente que quando dccicndcn , porque fe mucuen de 
íü voluntad,y nunca mas difficultofamente,que quando fuben,porque repu- í { 
gnan ala naturaleza de vno y otro,el qual, ni de fuyo femucue,ni repugna al 
obedcccr,conio quando fe trae por vn vado llano y no impedido. Todos los 
demás moiumieiuos,mícntras mas cercanos fon a cfte o aqucljtanto fon mas 
fáciles o dificultofos,pero en que manera losgrandes pefos puedan mouerfe, 
parece aucr lomoftradoen gran .parte la mifma naturaleza de las cofas. Porq 30 
fepuede ver que confacil empujó fon perturbados los pefos que fon puertos 
fobrevna colúna derecha.yquando fe comienzan a "mouer para lacayda, no 
puedefer detenidos con fuerza alguna,)'demás dcfto,fe puede ver que las mif 
mas colunas rollizas,)'las redondezas de las ruedas, y las cofas que rodanfe 
mueuen facilmente,)' (i fe traen ala redonda difíieultoiamete fe tiene, y fi eftas # 
mif mas cofas procurays traellas arraftrando,de fuerte que no roden, no cami 
nan facilmente. Y demás defto cfta también enla mano,quc los grandes pefos 
délos nauios fon mouidos con liuiano empujón por las aguas eflaneadas fi per 
feucrays en el traer,empero íi las heris con machina no fon mouidas con gol-
pe qualquicra fubito y grande, y al contrario con golpe repenuno,y empujo- 4 * 
ncsapricíTafemueucnalgunas cofas que de otraparte no fe nióuerian de fii 
lugar 
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lugar fin grande fuerça de pefos.Tambic encima del yelo las cofas pefadas fia 
repugnancia alguna figuen al que las trae. Vemos también fer aparejadas para 
mommiento las cofas cj ligadas penden por algún efpacio de larga foga. Apro 
uechara aduertir yimitar las razones de ellas cofas, noOfatros palíenlos por 
í ellas breucmentc.Lapnrtebaja del pefocs ncccííario que fea del todo maci-
za y iguaijy mientras ella fjere mas ancha menos coníiimira el plano, d&em-
bajo,y mientras masfueredelgadajtantoferamas deflfembaiaçadajperofurca 
ra el plano y le ahondara fi en la parte baja del pefo vuierc ángulos, y vfaran 
delloscomo devñasparaalíilirrarfey reftriuarjfiel plano.fuere deílizadero, 
10 macizo.igualjConrtantCjen ninguna parte hondo,y en ninguna parte leuanta 
do,y en ninguna parte corteado que impida,lin duda que cítal na tendrá pe-
fo que le contrarte,o rehufe obcdecelle,(ino folo aquello que el» mifmo pefo 
es muy amigo de ertar quieto,y por coníiguiente perezoflò y eftátiò. Por ven 
tura Archimedes viendo cofas femej antes aertas^yla fuerza de aquellas cofas 
l j quehemosdichojrepiticndolasniasprofundamente^arccefermouido a dc-
zirjfi fedieffe bafis de tanta grandeza que ciertamente pudiera el traftor-
nar el mundo. Enel aparejar el hondo del pefo y el llano fobre que fe ha de t i -
rar muy commodan:cnic procuraremos las cofas que aqui bufeamos, porque 
fe eftenderan vigas,fegun la grandeza del pefo en numero y groíTeza y fucr-
30 ça/rcqucntesjfirmcsjygualesjcn ninguna parte efcabroflaSjCn ninguna parte 
interrumpidas con junturas. Entre el hondo del pefo,y el plano por do fe ha 
de mouerconuiene.que aya alguna.cofamcdia,c5 que aquel camino fcbuel-
ua deflizaderojiazen lo deílizadcmcon jabon,o fciiOjO alpechiiij o por ven-^-
tura con leuadura mojada con greda. A y tambicn otrogenero dehazerdeíli-
2j zaderos que fe haze con rodillos pucílos debajo al traues,efl:os fi lucren mu-
chos en numero eoropondranfe difficulto'fimente en lineas equidiftantes, y 
derechos deftiaados para hazer; el camino.Eo qual del todo es neceílàrio que 
fe haga,porqiiono perturben y rayan,y Ueuc cl pefo azia vnáparte , fino que 
con vnaconfpiracion fe configan cnel officio fifucren pocos en numcro,cier-
to alii,© fe henderán desfalleciendo debajo del pcfo,o fe detendrán reíucltos, 
o por aquella linca que tocan la fuperfu ic del plano que cíla tendida debajo, 
o también por aquella otra linca que toca lo bajo del pefo pucíl o encima fefi 
xaran,como penetrando con agudeza fe enchilaran y pegará. JEs compuefto 
el cuerpo del rodillo de muchos circuios iguales,allegados vrtos a otros. Y el 
j£ circuloaccrcadelosmathcmaticosfeaffiima q no puede tocar a la linea en. 
masque vn punto,y de aqui llair amos agudeza del rodillo ala linea, la quaL 
del rodillo folamente apremia clpefo.Acfi as cofas fe prouecra 
con la cfpcílura de la materia,y con elannot,ar, 
de las lineas a efquadra 
40 y derechura. 
Delas 
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De ¡OÍ goteas ¿xes ¿rótulos ¿ruedas y defus partes^randeza, formas y 
figuras mas aparejadas. Capitulo. V I L 
í 
íipHÍ E R O como fuera defto aya también cofas que por el 
vfo fon aprouac{3S,como ruetlaSjpo'cas.cocica, y per-
nos.Deftas cofas fe ha detratar cõ mas ch!igencia,por 
que las ruedas fon en gr^p parte femejantes aloscarri 
líos,porque ficmpre cargan en foio vn punto dela per ta 
pendicular . Pero aycíladiflcrencia que los rótulos 
fon mas deffembaraçados, pero las ruedas tardanfe cõ 
fel frcgamicntodclos exes. Laspartcsdcla rueda fon 
tremei eftremo circuy to gradífsimo q rodea el exe de en rnedio, y aql circulo 
en q el exe fe mete como en armella. A cí}e(por vétura otros)lc llamaran po i ,5 
lo3pcro noíTotrospoiqen vnas machinas efia fixo,y en otras fe mucue(li afsi 
nosesUcito)Uamareraos le exe:no la rueda fi fe buelue en exe grucllo fe rodea 
xa duramétc,y fi en delgado no Ce fofteí ná los pcfos.La ertrema redódez álas 
ruedas ft esbreue(como dixrmos de los rodillo^fixar íeha cnel plano,y fi an 
chova azia las vnas y otras partes, y fife ha de bolucr azia la mano derecha o 2 0 
izquierda difficultoíamentc obedcce.Si el circulo en que fe inucue el exe fue-
re demafiado de abierto royendo fe fcgaftajfi muy cfh ccho luzefe rebelde. 
£ 1 mcdiocntrcclcxeyel circulo en que fe mueuccoiiuicne que fea deíliza» 
dcrOjporquccl vnodcílosíirucde plano3y el otro de parte b.ija del pefo.Lo5 
rótulos y las ruedas fe luzcn de olitio,y coícojo,loscxes de agrifolio y ccrc- j j 
zOjO pormcjorcle^irdehierro.Elcirculodondcandael-exelGmejor de to- * 
do es de cobre mezclada vna tercia parte de elbño . Las cicieolas fon peque -
ñas ruedas. Ei cxcfiguelos ra) os de las ruedas . Pero todas cflas cofas derta 
mancraqualcfquicraquefeaUjahorafean grandes-ruedas, lasqualesmucuau 
alderredor hombres metidos dentro pifando,ahorafcan argunos^pcleas.en j© 
las quales el exe principalmente vale.o cicleola$)y otras cofas afsi del mifmo 
gencrojcicrtamcnce la razón de todas es facadade los principios dela valaa 
^a,dizcn que Mercurio fue principalmente por efta caufa tenido por diurno, 
porque con ninguna feñal de la mano fino con folas palabras dezia Las cofas 
aue dezia,dc tal fuerte que claramente fe entendia. Ello aunque yo. temia po ^ 
d ello akançar,pcro procurar lo he fegun mis fuerças , porque he determi-
nado hablar deltas cofas no como mathematico, fino como official, y no 
nías de lo que no pueda fer dexado.Efte pues entre Jas manos ( por cau-
la de enfeñar ) vn dardo , .en efte querria coofiderafles tres lugares , los 
guales Ihmo puntos, las dos cabeças eílremas, yerro y plumas, y el ter- 4 3 
cero de en medio que es el cimiento , pero los eípacios que eftan entre 
eftos 
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efôos puntos ucfde cl cimiento hafta las cabeças llamólos rayos . No di -
fputo porque fca afsi.fino la mifma cola fera clara con la cfperienda,por 
que fi el cimiento efluuicre en vnedio del darcio, y rcfpondcn iguales po-
ios cn las plumas a los cid hierro 3 cílaran cierto ambas cabeças dei dardo 
í entre fi reítriuando, y a niucl, pero fi por vtniura la cabeça con hierro 
fuere mas pelada dieran vencidas las plumas, con todo cíTo aura en el dar-
do vn cierto lugar mas allegado a la cabeça mas pcíada, enel qual fi pu-
lieres al cimiento luego lospefos feniuclaran . £fte tal fera aquel punto 
defde cl qual el mayor rayo tanto excedera al menor, quanto elle me-
10 nor peto es excedicío del mayor ; porque auenguada cofahizieronlosque 
anduuicron bufeando tilas cofas, que los rayos n'o iguales fon igualados 
con pefos no iguales,con tal que kos números de las partes quedei rayo 
y del pefo iuntanientc fe fuman cn la mano derecha ,corrcfpondan a ta-
les contrarios numeros a la izquierda, porqueí i el hierro fuere tres,)'las 
13 plumas dos, conuicne que el rayo defdc'el cimiento al hierro fea dos , y 
el otro rayo azia las plumas tres , por lo qual como elle numero cinco 
rcfpondcra igual a ios otros cinco , igualadas las razones de los rayos y 
pefos efhuan quietos , niuclados igualmente,y iguales, y fi los numeros 
110 reípondicren , vencerán donde excedieren. Y no quiero dexareílo, íi 
20 dende vn mifmocimienta fe ellendiercn yguales rayos, quando fe mouíc-
ren las cabeças fcñalaran en el ayre iguales circuios ydefiguales,también 
dcícríuiran defiguales circuios . Dixímos que las ruedas eran contenidas 
de circuios , y por tanto cita demonílrado ,.qucfi con vn mifmo moui-
miento fe mueucn dos ruedas tocándole ,fixadascnvnfolo exe,dcfucr-
2^ te que mouida la vna^a otra no elle quieta, y citando quieta lavna ,la 
otra no fe mueua por la largura de los rayos, en la vna y cn l a otra en-
tenderemos quefuei ça aya cn vna y otra la longitud del rayo. , conuic-
ne notarla defde t i medio punto del exc de dentro . £ílas cofas fi fon 
harto entendidas ellaclara toda la ra^on que bufeamos de machinas, y cofas 
feiuejantes, principalmente de ruedasy exc. Enlaspolc:is ay vn poco mas 
que coníidcrcmos, porque paflada vna cuerda por la polca j y los circulii 
Uos miftnoscn la polca fon en lugar de plano,en el qual ella el mouimicnto • 
mediano que dixiinos cílar entre el dil'íkultofiíiimoy facilifsímo, porque 
ni fube ni baxa , fino que igualadamenlc rcltriua en fu centro . Y para 
que entiendas lo que ay en cílc negocio, toma vna eílatua cié mil libras,, 
fi ella pendiere ligada con cuerda del tronco de vn árbol , cierto es, que-
cfla cuerda fcnzilla foíhcr.c mil libras enteras, tnl aza defpues a la eílatua vna. 
polca ,.,y mete por cüalacucrda conqticeílauacolgadalaeílatua,ytornala 
a paliarei tronco,c-c fuerte que torne otra vez a eílar colgada,ciertp cs,que el 
üjp pefo de la cllatua pende de cuerda doblada.,y que lapolea es conjlrcñida por 
ntedro igualmente profiguc,añade tábicn alironco oti'apolea,y por ella tara.. 
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bicnpaflbraslaitiifraacucrdatprcguntoteiquantafcíala pordôdel pefo que 
íbllendra la parte de la cuerda reduzida a lo-alto.,y defpues ínctida por la po-
lea,diras quimentos,no entiendas tu de ay que a e (la fegüda polea no felc pue 
de dar pcío mayor de la mifma cuerda que el que tiene,tendra pues quinien-
tos.No paíTare masadclante,porque;hall:a aquipienfo que cfta harto moílra- J 
doqueelpcfoesdiuididoporpdleas.yquedeay fon mouidos mayores pe-
fos con menor.porque quantasfueren las femejantes duplicaciones, tantas fe 
ran las particiones dei pefo^deílo qual fe figuc aquello que mientras mas cir-
cuidlos fcaplican,tanto mascotnmodamentefc trata elpefo como partido y 
apartado en diuerfas partes. 10 
Velapoleayjus anãos^el traer los pefis con cuerdayapartarlos con 
exejlemrlesccn rue^^oapartadamenteen^nadejlas mane-
ratjO juntamente en muchas¿on artesffierienciay exemplo, f>e 
to poco a pòco cornençandolofolaymaduramente. Cap.XJ I I I . 
ao DI X I M O S de la meda, y polca, y exe. A hora querría entcdieílès que la polca coníla de anillos qucTecibantnfi elptTopara foite-nellc.Eflos anillos fi fucilen enteros,y node tal fuerte cortados q el fin dclvnofejuntafleal principio del o.tro,fin dudaclpefo mo 
uido en ellos,ni fubiria ni dcfccnderia,íino en plano ygual feria traydo en re-
dondez de circulo. Es pues forçado cl pefo cò la fuerza del exea difeurnr por 
las oblíquidades del anillo.Otrofi fi eitos anillosfueíTcn muy pequeños en re 
dondez,y muy cercanos al centro,ciei to quecon menor «xe fe moueria el pe 
fo.yconraas liuianasfuerças^No callare aqui lo quepenfe que no dixera : fi 30 
tu de tal fuerte aparejas lacofa que laparte baja del ptfo,en quanto la mano y 
arte del official pueda alcançar.feano mas ancha que punto,^ en vn fixo pla-
no fe mueua,dcTal fuerte quecon fu mouimiento no haga en el plano algunas 
lineas,yotc tefiifico q con «fio moueras el nauio de Archimedes, y coniegui 
raslascofasfemejantesquequieras,perodeítotratamos yacn otra parte. Ca 
da qual deltas cofas que hemos contado depor fi fon muy fuertes para mouer 
cl peío,v fitodas(iuntamente)fe juntaílèn en vno faldt an marduillofamente. 
Entre los Alemanes a cada pallbtopareys la juuentud holgaiido fe en el yelo, 
rcllriunndo en vn çucco d e yerro delgado y por debaxo lifo.haziendo empu 
jonliuianojteilificandocl dcíliçamiento , fedeíliçan con tanta velocidad de 4Q 
niouimicnto,qucni aun de vna aue vclocifsimanofuflírcnfer vencidos. Pero 
como 
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como lospcfos,o feantraydos.o defuiados,o licuado j,por ventura los podre 
mosdifíínir afsi^quc los pelos fcan traydos concacrda,dcfuiadoscoa exc, lie 
uadoscon rueda,y afsi,pcro en que manera pod amos vfar juntamente de to-
dos eítos es claro,pcro en todos ellos femejatitcsconakní que aya alguna co 
5 faconftante,y muy firme,laqualnomouidaícmucuatilasde.raas.Sielpefocs 
traydOjConuiene que aya algún otro mayor pelcha quien fe encomienden lot 
vínculos déla machinaSjfinovuicre cneltalpefo vn clauo de hierro de tres cob 
dos fuerte hincareys le del todo enelfuelo macizo, o affirmado con troncos 
atraucflados.ala cabeça poltrera delciauo que fale del fueloreboluereyslas ata 
10 duras delas poieas.y argano,pero fi el íiiclo fuere arenólo crtcdcrcys vigas lar 
gas enteras ,en que fe compongan los planos,)' por las cabeças ligareys las ata-
duras al clauo.Dire lo que los no exercitados no conftntiran, uno entendie* 
rcu todo el negocio.Dos pefos juntos mas commodamente ferá traydos por 
el plano qnoío ío vno,efl:o fe hará afsi,mouidoel primer pefo halla lopol í rc-
ÍÇ to del plano,tendido en bajo affirmarlc he có cuños,hall:a que affirmado no fe 
nmeua,y lamachina con q fe ha de traer el otro pefo la pegare a eñe afsi atado 
y fera q en vn mifmo plano el pefo mouiblc fea vencido por el otro igual, pe 
ro affirmado. Y fi alo alto fe vuicrc de traer cl pefo, vfaremos cómodifsimainc 
te de vna fola viga o maitil de nauio q no fera flaco,elle fi le leuátaremos affir 
10 mar le hemos el pic a vn clauo,o a otra qualquítra cofa fixa. A la cabeça dear 
riba fe ligaran cuerdas por lo menos tres,vna ala mano derecha, otra alayz-
quierda,ia tercera fe eftendera ala larga por lo largo dela viga.Defpues vn po 
co arriba del pie del maftil fe affirmara enelfuelo vna polca, o árgano, y por 
ella fe tirara aqlla cuerda eftédida,y tirándola la feguira el maftil ieuantando-
i j fe enla cabcça.pero no fele moderaremos con íqllas dos cuerdas ligadas ala ca 
beça de aquí y de alli como con ricndas.Dc fuerte q elle quanto queramos de 
recho,yfe incline ala parte que fea menefter para poner el pcfo.Las cuerdas de 
los lados de vna y otra partefino vuicre otros mayores pefosco que fe acom 
moden,fe affirmaran cnefta manera. Caucfc en hondo vna foíTa quadrada 
jo y tiendafc cnel medio de lo hondo vn tronco, a efte fe le ligaran las ataduras, 
de fuerte que del fuclofalgan azia arriba. Sobre eltroncofele eftenderan ta-
blas atraueíTadas. Luego fe henchirá la fofla de tierra y fe efpcífara. Y afsi de 
mas de cfto lo humedecieres, hazerfe ha mas pelado, todas las demás cofas 
fe harán como diximosdeios planos para tirar los pcfos por encima, porque 
j j ala cabeça dela viga, y al mifmo pefo feles aplicaran poleas, y junto al pie fe 
firmara el árgano, o otra cofa qualquiera de eftamaneraen que quieres que 
eHepucílo el exc. £ n todas ellas colas para poner las en obra conuicnead-
ucrtir cnelmoucr grandifsimos pefos, que cftos medios fe apliquen no me-
nudos , o flaca longitud en la cuerda, o cnel rayo, y en todo aquello de que 
40 vfamos demedio, para mouer que no tenga flaqueza, por que la longitud 
de fu naturaleza cita junta con la delgadcza,y por el contrario las coins 
M cortas 
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cortas tienen gmdlb,íílas cuerdas fueren delgadas doblcnfccnlasructíczillaíj 
y fifueren grueííasponganfeks ruedezillas grandes,para ^ue los circuios p« 
queños con la deigadeza dcla cuerda nofe corten.Los exes metanfe de hierro 
grueíTojde fuerte que delfemidiametro defumcdezilla tengan por lo menos 
Ta fexta parte, y no mas de la o&aua parte de todo.el diametro.La cuerda re- { 
xnojadaeftamasí'cguradelencendcrfeque fe haze con elmouimiento y fre-
gamiento^ es masaparepdapararebplucrfe lasrucdezillaSjy añade,que tam 
bien fegafta menos.Con vinagre mas vtilmente fe remoja que con agua,y co 
la de la mar que no con laquepaffa por adufre , remojada con aguadulce fe 
marchita muy prefto cnel folhiruiente.Elreboluer cnlas cuerdas es masfegu- 10 
guro que no el nñudar.En todas cofas fe ha de guardar que vna cuerda no cor 
tea otra. Los antiguos vfauan de vna regla de hierro en que ponían los pri-
meros nudos delas cuerdas y delas pokas,y principalmente enclafsir pefo de 
piedra víauá de tenazas de hicrro.Laforma de la tenaza era dela Ictra.X. con 
los dedos de abajo encoruados azia adentro , con que conftriñieflc el pefo 15. 
conuocado como vn cancer.Las dos cabeças de arriba eftauan con anillos, y 
trafpaíTada vnafogapor aquellos dos anillos, y tornada a atar con el eftirar 
fuyo apretnua la tenaza. Yo he vifto en grandes piedras principalmente de co 
luninas enla fobre haz de el medio, que por otra p arte eftaua bien hila y poli-
di,aucr fe dexado ombligos falidos afuera como aíTaSjdonde fe dctuuieílen los i© 
enlazamicntos delascuerdas, para quenofe efeumeílen a fuera, y vfan princi 
pálmente paralas coronas de impleolas, porque afsilíamo yo las quefeha-
zen en cíta manera: cauafc vna boca cnla piedra afemejança de vna bolfa va-
zia,granc!c,fcgun la grandeza dcla piedra^quefea angorta cnlaboca,y mas an 
cha azia dentro cnel hondo. Yo htvi í lo citas impleolas hondas por vn pie, 
cila hinchen de cuñas de hicrrojasdosdelasqualescolateralesdevna y otra 
parte fe acaban en femejançadela letra. D . aqui para hinchír dentro los eípa-
cios, fe meterán cnloslados dcla boca, y el cuño de en medio a la poftre hin-
che lo que entre vno y otro ay de vazio^las orejas de cada vno de los cuños fa-
le afutra de la formador los agujeros delas orejuelas fe paífa vn perno de hicr 3*. 
ro,y fele pone vna afla fuerte, y a eña vna foga enlazada para tiranías colum-
nas y vmbralcs de las puertas y cofas femejantes que fe han de dexar en pie las 
enlazamos nos en ella mancra-.hezimosvna cinta de hierro o madera fegun la 
grandeza del pefo bien firme, con ia qual ceñimos la columna abraçada en al 
gun lugar apto fuyo, y la apretamos, y afíirmamos con cuñas delgadas y lar JJ, 
gas con vn maço liuiano,finalincntc ajunte ala dicha cinta como bragas defo-
gas,y delta manera no dañamos la piedra cõ los golpes delas impleolas, nilas 
dquinris angulares de la piedra cõ las ceñiduras délas maromas. Añade qeftc 
genero de ligarcscl mas deífembaraçado de todos aparcjadifsimoyfklifsimo. 
Muchas cofas que pertenezcan a eftos vfos fe declararan en otra parte mas lar 49 
gJincntc jpero aqui folamente conuiene declarar qudas machinas fon como 
animales 
^nírtialtsmtiy fuertes decanos,y quemucuen el pefòno en otrá miners tjuc 
íioííbtrosrnifmos kmoiicmos,y por tonto los ertendimientoscicmicinbrosy 
acruios y que aplicamos para relaxar, defuiar.tracr, y trafpaílar. De los tales 
çsneceflario que.pangamos cnlasmachinas. Étto fojo amoneílo, quccom(| 
J quiera que determines de moyevigrandifsimos peí^aprouçchar a hazer el ne 
gpciopqçoa pocaçautaiueptç yde efpacio por cáufadélos acaecimientos va-
tios,inciertQSteirrccuperal>lcs,y dclqs peligros que íüelen venir en femejantc 
ncgocioJSnpcnfar,aunen losmuy efpenmêcados,y nofefeguira tanto loor, 
y aproaaciondeingciúo íiruccedierelo qwcoiiieiíçares coníiandocn fu co i 
Mí lejo^quaqtpredundaralaabqmiriacion,y,elaborrccim¡ento detulocura, ft 
te fueeediers raa^Ewo deftOibâftç^AjiOr» buclüp alalencoíkadones. 
'&nkJwtaJfa4rhipdr€M$;p»r-h-mews-trestumc4seie cal de ios ojft-: 
* T ' ; : ; * ^ j ^ ^ éfiendidasj 4fU\ 
... rdJdSiydefaparejdr.dehcd^ 
àondejJtntttr. '-' Qa^imlo\X% 
kTodas lascncodraciones conuienc por lo menos apl-icar tres tunicas 
'decai .Elofficio dela primera es apretar muy crtrcchamente la fuper-
i^jficíc dcla pav«d,y retenerlas otras enclauadurãs de encima con la pa-
rcdifiLoíBcio dela poíirera es facar afuera lagracia dd pólimcftto, colores y 
Kneamentos^El orneio delas del roediojcs enniédar y prohibir los vicios de la 
vna y dela otra.Los vicios fon cftos,porq íi las vltimasy de encima fúcrí afpe 
ras'y (por hablar .afsi) jnopdaces d€paíredes,quales conüiene que fcan las pri-5 
roeras porfficvwjezaifthinchirádclnjudias wsfquebradüraj quãdo íèfcquen, 
pero ít áqueHasprimérasfuei'endulcesquaksconuienequeíean las vitimas,' 
rja apretarían la pared con teàaz foocacfc>,fino que fe caerán. Mientras masfue-" 
rclas encataduras^tauto mas luzidamétefe aliíTaray pcrfeuerarñ mas macizas 
30. contraía vejez,Yhe -vifto acercadelos antiguosq añadieronhafta la nouena 
cncaladuraXas primtras deftas conuicne q del todo feá muy afperas de arena 
deiqífjjyíexaai^íniuyinolidaííino pcdrcgofa.fcgun la groiFeza de dedos ,ynl 
guasíSíVezesçdjs vn palflao. Alas ttóicas de en medio les es mas cómoda la are-
ijadelrioi.porqíehiédeaienos,}' demás defto couieneqcfbsfeá afperasspor 
q no fe pcgáJas cofas añadidas fobre las liflâsXa vitima detodasha defer bian 
quifsima como marmol.eílo cs,quc tenga por arena piedra molida muy blan-
caXfta parte vitima bafta poner la gmeiíá medio dedo ,porque mal fe fecali' 
fe pone mas grueíTa-Yo he vifto quien por caufade menos gado cftendioen- * 
ciiíiala poíirera tunica no mas grueílâ q vn cuero de çapato. Las encaladuras 
'4a de en medio ícgü, a cftas o a aquellas fon mas cercanas fe moderaran dcfpucs. 
íiallanfeenlos montes de piedra ciertas venas muy femejantes al alabaílro 
\ . " ' " ' M a tranfpa-
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tranfparcte,la$ qualesm marmol,!« yel lò, fino entre vno y otro fon de fu na 
tura muy dcfmenuzadizas.Efta piedra molida y mezclada en lugar de arena 
imitamarauillofamcntelascentelücasrefplandecientes dclablácura del mar 
jnol.Veenfe a cada paífoclauos fixados entas paredes porcaufa de retener 
las encoftraciones. B l tiempo enfeño que los mejores fon de cobre: a mi agra 
dan me mucho los que en lugar de dauiilos entre las junturas de las hileras he 
chas por la pared en pequeñosagujeros, hincaron pcdacillos de pedreñal fa-
lidos a fuera(conuienc afaber)con mazuelo de madera. El muro mien tras fué 
re mas reciente , y mientras mas afpero/tanto mas efpeflamente retendrá las 
cnclauaduras.Luego fi mientras fe edifica y eíí a húmeda la obra puficredes la 
primera cnclauadura aüque delgádajdara affideros que no fe del hagá,y muy 
tenazes para lasque encima íc vuieren de poner.Defpues délos vientos Abre 
gos commodifsimamente fe cftendera toda obradècn.eolb:ar.Los qfepufiere 
conelcierço,y por los frioSjy calor del ayre,y principalmente la tuniçavhima 
de¡repentefehinchiradehendedurás.Dcmasdellodelas ericoílraeíoiTesvnas 
fonelkendidaSjOtrasencaxadas. EftiendefcelyeíTaolacal, pcroíl'ycflb no 
es vti l fino en lugar muy feco. Alas encoftraciones qüalefquicra que fean les 
es enemigalahumedadquelesviene áparedvicja.£ncaxàfelapííldra,elvidrio 
y lasotras cofas íeme jantes--.Icelas fincoftc^cioneJ eftetididas Éy¡tñas efpecies> 
bláqucada^urajfeñaladajy dctp¡htura.PerQdelas encaxadas ay eftas, entabla ^® 
da^cortada alaredonda)y efcacada. Diremos primero delas efl-endidas.La cal 
fe aparejara afsi, remojarfe ha mucho tiempo en vn lago cubierto abúdante-
mente^y con aguapura,dcfpues con hierrofe dolaracomofedolan las made-: 
ras.Serafcñal de etlar remojada quando mientras fe dola no offenden al hier-
ro las piedras. Antes del tercer mes no pienfan que efta harto mâdura.Gonuie 4£ 
nequefeamuydoblegadiza.ymuy pegajofa la que es de loar,porq fiel hierro: 
íalicre feco fera indicio que no tiene harta aguaique efta fedientau,Quando? ^ 
mezclaredes arena,o algo molido, fabeldo mucho tiempo con vehemencia,, 
y muymucho otravez.Tatnbien lo rebolucreys otra vezhafta que cali fe ha 
gacfpuma. Los antiguos aquella tunica que auian de cftender vitima moja- 3 ^ 
uanlacn morterojytcmplauancftamifmamixtura^defuertequenodetuuief 
fe el hierro mientrasfe cftendia fobre laya eflendida queíé va fecando > y v i t 
poco húmedo fe eftedera otra. Y procurar fe haque por vn mifmo tenorjun-
tamete todas las tunicás feíèquen. EípelTanièlas encoftracioncimientras eftã 
frefeas,acotadas con lifos, aplanaderos. La vitima tunica cnlo blanqueado 3$ 
puro fregada diligentemente dará rcfplandor deefpejo. Y fi a la mifma hecha 
del todo fecala vntares con cera, y almaftiga, y víí poco de azeyte júntame-
te derretidos ,y de tal fuerte vntadala pared la; calentarésíon carbon, encen-
dido en brafcroqucbeua los vnguentos, vencera los mármoles ébfcíplán-
d o r . Y o he efperimentado quebs ff mejante* coftras falen libres, dê  hehde- - t * ' 
duras ,Çi mientras fe eíliendcn luegO'Corrigiercs Ias hendeduras aparentes co 
manojuelos, 
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manojuclos âvarUlascl]ctnaluarifco o efpartocr udo. Y ft por la canícuia}o cnla 
gar calurofo la vuicres dceftcdcr majaras y cortaras muy menudamcte maro 
masvicjas|ymczcUlo cólapucha.De mas dcfto fe aliflaramuy hermofamente 
fi lo raziares vn poco miétras lo ahíTas cõ jabó blanco dellàtado en agua tibia, 
5 pero pone fe amarillo con mucha vntura. Las figurctas de eítuco fe íixaran 
cfpeditiísimamctc en fus afsientos.Los afsientos fe facara dc'las efeulpturas he 
chádo por encima y eflb mojado. Y quádo ellos fe fecaré vntadas cõ cl vnguc 
t o tj diximos imitará tunica de marmol.Dos géneros ay deitas figurilla! feme 
játes de eftucOjVno releuado del todo,y otro debajo relieue ,en vna pared de 
to recha eftá bié las de todo relieue, pero en vn cielo de bouedas couendran mas 
lasdebajoreIieue,porqlas de todo relieue fi eftanj pendicles cõ fupefo fácil 
mete fe'deíTapegájy cõ elcaerfe fon peligrofas aios moradores,amoncftá muy 
bic dóde aya de auer mucho poluo no apliqueys coronas ¿feulpidas y de mu 
chorelieue.ímobajasy de poco relieue,para que mascómodamentefe limpie. 
if Las tunicas de pintura, vnas fon alfrcfco,y otras en feco,alas del frefeo les con 
uendra todo color na turalfacadodepicdra,o ticrra.o minas y cofasfemejan. 
tes.Pero todo color afey tado,y todo el que principalmente puerto cnel fuego 
fe mudajdeífea cofas fccas,y aborrece la cal la luna, y el viento ábrego. Ha fe 
hallado nueuamcnte,'que con olio de lino las colores que quieres poner fon 
ao eternas contra todas las injurias del ayre y del cicIo,con tal que la pared don-
defe pone eftc feca,y no con humedad cruda,aunque yo hallo, que los pinto 
res antiguos vfaron en lugar de cola de cera liquida en el pintar las popas de 
los nauios. Y de mas delta hemos viíto en las obras de los antiguos aucrfe 
puerto enla pared colores de piedras preciofas(fi bienmcacuerdo)concera,o 
*í por ventura con vetun blanco, conuertidas en tanta dureza con la vejez, de 
fuerte,que ni con fuego,ni cõ aguapueden dcíTafsirfe, q direys que es v i 
drio aflàdo.Hemos vifto también quien con flor blanca de cal en-
colaron en la pared mientras ertauã recientes los colores priti 
cipalmcnte los de vidrio. Y cito harte en quanto a 
j« citas cofas. 
Jüáttncoftrdciones encdxadas enrabUJaf, la indujlria del ferrar ,y 
^ (̂4lirsy fixar' enUsparedes el marmol'mtts fuhilmente:U mane-
r ¿galana de teñir la pucha con far ios colores. Capiculo. X . 
A S cncortraciones aplicadas entabladas, aunque , ofean puras o 
efculpidaí,pcro vna es la razó de anibas,c$ marauillofa cofa de fer di 
cha, quanta diligencia pufieronlos antiguos en el cortar las tablas 
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dejnamiol,y darlasíuílrCjcicvcohe vifto tabliisdcraarmolbrgiis mas dc qntr 
tro cobdaSjancbas'doSjgrucflis a penas medio dedo,y juntadas con vn.i linea 
hondofapara qucraasenganaílen aíosmifadores.Piinio eferiue quecnel cor 
tar los niarmolcs,principalmcnte aprouaion los antiguos la arena Ethiopica 
y qucmasccrcananientefellegauaaeíhla delalndia , pero que íaEgypcia í-
ef» mas blanda,y que también es mejoi' que las nueftras. Empero en vn vado 
dcljnar AdriañcOjdizen aaeiíehalladoJdcía queyfayñ los antiguos. ACUCN-
do me aucr cogidodc las riberas de Puzzol arena vti l para ella obra,no entre 
lasportrerns.Es vtil la arena cfquinada tomada de qualquier corriente , pero 
mientras es mas gnuíPa tanto haze ias ferraduras mas anchas y roe mas fuerte 10 
mente,)' mientras mas liuianameute lima,tanto es mas allegada al pulimicn-
to,£!. pulimknto comienza de laspoürcras efculpiduraSjy acaba fe en aque-
llo que antes lame que no roe,La deThebas es aprouadapara fregar y pulir 
losnaarmorcs.Loan también la piedra de acicalar , que llaman piedra eíme-
illjCuya harina ninguna cofa ay mejor. También la pómez es muy vt i l para i f 
las poftreras aciealadurasXaeipuma del eftaño quemado!,y el albayalde que-
jriado,y la grcdadcTripÓlprincipalmentCjy las cofas dtlmifmo genero, por 
que fe muelen de qualquiera manera en torpcçuelos menudifsimos j inas mc-
nndos cpcatlionioSjy que muerdan,fon muy vtiles.Para:retenci*las tablas fi 
fueren müy gruclFaS^inquenfe en la pared clauillos,o afsidcros de marmol fa 2» 
iidos afuera,)' defpues apliquen fe las tablas dtfnudas . Pero íi fueren dclga-
das,defpucs de las fegundas tunicas en lugar dc cal,aplique fe cera^pez^refina, 
aim artiga,)'todo numero dc gomas contufameme derretido , y pocoapoco 
fe vaya calentando la tabla,porque con la repétina molelliadcí fuego no íaí-
^tc.Scraloor enel poner las tablas íi dc la juntura delias y orden reíültare gra-
cia a la vifta porque fe han de componer maculas con maculas,y colores con 
colores,)'talcsco{áscontalescofas,defuertec|uevnacofaaotrafcpreítcn en 
trcfigvacia.Agradamcmucho l-aaíhiciadelos antiguos^los quáles las cofas 
mas cercanas a la viíta las hazian polidas,y mxiy refplandecicntcs, pero en las 
que auiande citar diQ:antcs,y eivalto ponian menos traba jo , y aun en algu- sĵ  
nos lugares no Ifls ponian alilíadas,porque azia aquella parte a penas los cu-
íiofos reconoccdorcs no auian de mirar. £1 mufayco de relicue, y el cícacado 
conuicnen en ello,que en ambas imitamos la pintura con varias colores de 
pjedras.vidrio.ydcconchaSjaplicadascon vna cierta compoAura concerta-
da. Dizcn que Nerón fue el primero que determino cortar las conchas adelas $ 
perlas y mczciallas «t ías coihacioncs.Díffieren en efto queen las de mufay 
co aplicamos partes de tablillas quanto podemos mayores. Pero en los efea-
cados fe meten quad tiilos menudos nojnayores que hauas^porque mientras 
mas menudos fon .tanto mas etlendid'amente contrahazen las centellas del re 
fplandor con las fuperílcies dc los efcaques que rcuerberan las luzes recebi-.r 40. 
dasapartcsdiuerfas.Ydií-ñcren,porque cndíbcai;aquellasesmas acommo-
dadq. 
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dado*! educo de goniasjpcr© pnra citas efeacadas es fnas vtü la cal que tenga 
mezclada harina ínuy molida de piedra trcbcrt¡na.A y.algunos que a la obra 
«fcacada mandan que la cal fe bañe vna vez y otra,con agua hiruíendo, para 
que defauda de los ardoresdeiafalfe hagamas bíanda/yJu nta. Yo veo que 
5 fe limaron con rueda laspcdrczuclas de las obras demuíayco . £ n las efeacar 
das el oro fefobrepinta al vidrio con cal deplomOjCon la qual ningún vidrio 
íc haze mas corriente que con elIaXas cofas que diximos de las eneoílracio* 
nescafitodashazen para la obra de hazerfuelos,de la qual prometimos dc-
zirjfino que no reciben las pinturas,ni tan fcñaladascoíbaciones/i por ven-
i d tura no quereys que vengapor pinturas que podemos teñir la pucha de va-
rias colores, y con orden diltinguy rio en cfpacios rodeados con tcrmiiios de 
marmol,)' hez de hierro , y con femejantes enfoladuias encoftradas quando 
fefecarenfcdelpuinaralaobra.Eftofehazc afsi , vna piedra de pedernal, o 
por mejor vn plomo de cinco libras allanada la fupcrfkic con cucrd as íc trac, 
i¿ y torna atraer de acapara alia por el fuelo con arena etlcndida muy afpera, y 
con agua halla que rayendo fe hermofamentc fe ahile . No fe aliflara íi las l i -
neas,y ángulos de los cncafques no fon confbrmcs.Lo que tiene metido azcy 
te prinoipaimente de lino derramado,adquiere la haz vidriada . Es cofa muy 
commoda derramar por encima alpechin,y también agua en que fe aya muer 
ao tocalaprouecharamuchofiynavezy otralarociares.Eii todas citas cofas c[ 
hemoscontadofecuitaralacopiadevnamifmacolor,y la demafiada conti-
nuaciort d* vna figura,y el amontonamiento de pinturas en dcmalia en vn lu 
gar pcrturbadamentCjy las grietas de las junturas . Todas ellas cofas fe com-
pondrán muy bien y harán delicadas para que todas las partes de la obra 
a$ igualmeíite fe acaben. 
Délas coberturas ¿eltecho^eldsboueddsy cncojlrdcicnes al defeu-
biertoyy que {i las cablas fon hechas de cedrojobrê c píeme, o ids 
tejdsndnddas comofe bdgan mejor 3y que fed mds commodo. 
Capitulo., X I . 
A mbien tiene el tccKo fus regalos y gracias de coberturas y coílras al 
defeubierto. A y aun haíla hoy dia enel portal de Agrippa entablada 
\í%£lt ras de vigas de cobre d e quarenta pies,obra en q no fabrey s (i os ma-
rauillarcys mas áclgaílo,o del ingenio del artífice . £ n otra parte diximos 
auer citado por muchos años en pie el tec ho de cedro dela Diana de Ephcfo. 
P imo haze mención , que Selauco rey de Cokhos auiendo vencido aSéfo-
'40 (Iris rey délos Egypciostuuo vigas deoroyde plata . Demas dedo también 
fe vcen templos cubiertos dç tablas de marmol, tpalcs refiere auer auido cu el 
, ";" " M 4 tem-
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te pió de letufatem grandifsimas y de blancor raarauillofo con grandifsímo re 
fplandor,dc fuerteq alos que|defde lexos mirauin aquel techo les parecia mó 
te de nieuc.CatuHo doro primero en Roma las tejas de cobre del Capitolio. 
Demas defto hallo que en Roma cftuuo el Pantheon cubierto de efcamai de 
cobre doradas.Y Honoriofummo pontífice en cuyo tiempo Mahomainrtitu J 
yo aios Egypcios y Africanos nucua religion y cofas fagradas^ubtio toda la 
yglefiadefant Pedro de tablas de cobre. Alemana rcfplandece cotejas vidria 
das. Víamos a cada patío de plomo,obra cierto 'aparejada para durar mucho 
ticmpo,y principalmente parala gracia, y no dexa defer moderado en laco--
íla.pero ay enel ellos daños,porque íi fe aplica ala obra de cal, porquealli no W 
rcfpira porabajo fe derrite encendidas las piedras fobie que elb. calentando 
íc mas de lo julio con el heruor del fol.Haga efto al propofito q fe puede efpe 
rimentar. V n vaío de plomo nofe derritira al'fucgo fi eftalleno de agua, hc-
chaldc dentro yna pcdreçuela y luego en tocandofederritira y Horadara. Al ie 
gaite a efto que donde no tiene cótinuos y muy firmcs.afsideros en que fe ten 1 i 
gan las planchas,facilmêtc fe limpia con los vientos>ydèmas1deftaq enbreue 
çò las fale* de la cal fe viciara y roera de fuerteqíe cómete mucho ala materia, 
íi ya no temeys losfuegos.Perq allidondcquieraforrdañofos losclauos prin-
cipalmente de hierro,p or que con el folíéc¿ientan mucho mas que no las pie 
dras mifmas, y fe roen ala redonda con la herrumbre.Por tanto conuiene apli ~%f> 
car alas bouedas aíTas y pernos de plomo,con las quales las planchas de las te-
jas fe fücldan con vn hierro ardicndo.Conuicne también ettcndcrla obra por 
cima con vna liuiana vntura de ceniza lauada de falze, mezclada greda bláca. 
Los clauos de cobre menos fe encienden y dañan con fu. moho. £! plomo cn-
fuziandofc con cílicrcol fe daña, y por tanto íeproueera no tengan eftancias « í 
dondefe recojan las auesvolantes.o allifehadc poncr debajo masefpeíTa ma 
teria donde fe acomode el cfliercol que cac.En lo alto del templo de Salomó, 
refiere £ufcbio,que eftendieron cadenas,delnsquales colgallen quatrocien-
tos vafos de cobre con cuyo fonido fe ahuyentaflen las aucs. £ n los techos ta 
bien fe adornan las partes altas^ las delanteras^ cfquinas delas canales, por- JO 
3uefe les ponen bolas,flores., eítatuas^arrosy otrascofasfemejantesa eftas, cías quales diremosen fu lugar particularmente. Ahora ninguna cofa mas oc 
curre que abrace todo el genero de femejantes ornamentos, fino que fe pon-
gan en lugares conuenicntesjy las cofas que digan con la obra. 
a i 
Pelos ernammosJeUs ahemras.deUs diffcukdJesyjue Usder-
Mdsfm de dosfmmsy délo que A cadenacomenga. Ca^XU. 
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L O S ornamentos delas aberturas traen ala obra mucho dcleyte y nopoCa autoridacl,pero tienen ditBcultades graues y mucbas,alas qualcs no fe pro 
uee fino con gran diligencia del artihcey aun grande gaílo porque tiepe 
nccefsidad de piedras grandes entcraSjiguaíeSjgalanaSyrariisytodaslasquales 
5 cofas no íe hallaran facilmente, ni fe tratan > enderezan,labran, y componen 
del todo a vueñra voluntad. Cicerón dèzia , que losarchiteâíosnegaron po-
der fe aflentar aplomo lascolumnas ,1o qüaíafsi por caufiidc la firmeza, co-
mo delagcntileza eidel todoneceflario en las aberturas. A y también otros 
incommodos, pero a todos prouceremos en quanto el ingenio pudiere. Xa; 
lo abertura defu natura es abierta, pero algunas vezes fe le pone vna pared a 
otra pared,coHio vna piel ala.veftidura}y fe finge vn cierto genero deaberm 
ra no pequeño,fino cerrado conla pared detras pueíbj cl qual por tanto no 
inalfe HamarafingidoiEftc genero de ornamentOjComolosmasde todos lo$' 
demás ornamentos.fije primeranjente hallado de los officialès de carpintería 
l j para fortalecer la obra y difminuyr la cofta. A cite imitándole los- canteros 
traxcron alasobras fcñaUdagracia,qualquieradeeftoifer»masHerníoío)[itu 
Hiérelos hueflòs cntcros:dc vna fola piedra.. Vezino a eftc fera quando de tal 
manera tuuicre las p artes todas que no fe parezca dondeeílan juntàs.Los anti 
guos Iruantauan grandes piedrasdelás colünas, y delos demas hueílbsjaun 
ao en las aberturas fingidas,y las aflentauan en fus bails ̂  primero que alçaííen la 
pared,y cierto hazian efto con prudente confcjPjporquemasdeflembaraçada 
mente fe podianferuir delas machinas, y/e tomauan las plomadas masí libres. 
; Aflehtar fehalà colüna a.plomo¿.y afsieivla bafa y en lo bajo dé. la còlumrta 
y en lo alto fe notaran losícentrosdelbscircuios;,£n el centro de laBafáfe ai-
Of firmara con plomo vn cuño de Kierro,y el centro del^ columna baja íe agujera 
halla que reciba en fi el cuño que fale dela bafa. Sobre lo alto de lá machina fe 
notara vn punto defde eEqual câ ^ 
la baíis.Efíasxofasafsi aparejadas no fera difficultofo empujar la cabeça alta 
dela columna',dé fuerte que ella caya a plomo en el medio fobre la b3fis,y en el, 
j o puto notado^con la plomada. Aprendi delas obras délos antiguos que fe puc- • 
den aplanarlos marmoles mas tiernoscon las mifmas herramien tas conque -
feraelawareria.Tambicn vfaron'componerlas piedras tofeasque tuuieífeiv 
folamcntfc labrad as las cabeças y los lados,con lo qual fe pudieíren bien juntar 
entrefi.Hechalhobra azeealauan defpues lo que auiatofco y lo pulian. Crea» 
3J quehazian eílo porponer al peligro délosinftrumentosmcnos gaílo.. Por-, 
que mas pefado gaílo recibirán de vna piedra pulida y llanamente acabada fi: 
con algún acontecimiento fe quebrara, que no fi eRuuierafolàmcnte comen-
tada. Añade,que muy aconfejadamente mirauaenlosticmpoSjporque vn tiê; 
po es de componer la obrajOtro de veílirla,y de pulirla.Bos genero say delas 
-^o obras fingidaSjVno quede tal fuerte cíla pegado ala pared que vna cierta de-
tcrininada parte fuyacíle abfeondidaen la pared, y otra determinada parte. 
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cftefaÜdaafüerádcla'pavcd.Otro que con todas las columnas falc afuera ddP 
íacado de iaparcd,y parece q quiere imitar portaljy por eflo aql fe llama bajo 
relieue,y efte otro fe llamara todo relieuc. A l medio relieuc pertenecen las cu 
iumnas ,o rcdondas,o quadrangulas. Conuicne que las redondas citen rele 
uadas no mas,ni tampoco menos de vn femidiametro3y las quadrangulas tara { 
pocomas que vna quarta parte de íi imfmas,y no menos que vna fexta . £11 
las columaas de todo rclicue en ninguna parte fe apartará de la pared mas que 
por todas fusbafas,y mas vna quarta,y en ninguna parte menosde que toda 
íaíolurtmay bails falga de la pared afucra.masen aquellas que fe aparta por 
feys baías y vna quarta,es ncceílàrio que refpõda la columna quadrangula de mi 
bajo relieue de la pared. En el modo de tod o relieuc no fe eftienda el architra-
uc continuadamente por la frente de la pared,mas partir íc ha a cfquadra y ni 
iUcl azia las columnas,para quefe eftiédan alli las cabeças delas traues de aden 
tro.,faliendodelaparedaafsircada vno de los capiteles de lascolumnas. Las 
coronas que adornan la traue de la pared también adornaran ala redonda a J J , 
citas cabeças refaltadas-.mas en elmodo de medio rcheue podreys vfar de lo 
que os parcçiere,o de architraue continuada y de cornijas no interrumpidas 
por todo el largo del c5ific¡o,oimitar las razones de todo relieuc difsimula-
dala falidayrcfalto de las traues de adentro. Diximos de los^ornamétos que 
pertenecen a aquellas partes de los edificios en que conuicnen todos ios edifi- / ¡ ^ 
cios. De las cofas ea que conuienen dezirfe ha cnel libro figuientc,porque efte 
es harto grande,pero como elle libro aya tomado para fi el inquirir aquellas 
colas que pertenecen a los ornamentos defhs partes, ningunacofapor tanto 
fe tendrá en poco,la qual aproueche para elle propoíito. 
Queelprinafdlemamento cenjtjlt en Us columnas Jas line AS Jellaf3 
¿lexe* Caf ktílo.X 11L 
3® 
EN toda la arte de edificar ciertamente el principal ornamento cfla en las columnas,porquc muchas puertas juntamente adornan el portal, la pa-red y todo genero de abertura,y ellas por fi fenzillas no parecen mal.por 
que adornan las cfquinas de las calles : los theatres yplaças guardan la» ti o* af 
pheos.y fon para memoriajtienen gracia , dan autoridad,) es difHcultofode 
dezir quanto en elle negocio gaílarõ los antiguos para quefiicllegalafto, por 
q vnos no contentos con el marmol de la illa PariOjiii con el Numidico y ala 
baítio,y otrosfemejantes,añidieron tambicnlaraano de artifices cxccllentif 
íimosjyhizieron que crtuuicilcn llenas de eítatuas e knagmes, qualcs dizen 4 ¿ 
aucr etlado en el tcuíplo de Diana Ephcfianias de cicntoy veynte,Otros am- ' 
dieron 
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áiefonlas&aflsjycapitclesdecobi'cycíoraííos, corno en Romaicveccacl 
portal doblado-.la qual aflèntaróa en el confulado de aquel Ottauio q Xx'mni-
pho de Pcrfeo.Otros hizicron todas las columnas de bronzCjOtros las cubric 
ron de plata .Pero dexadas ellas colas a partc.conuicnc que las columnas featv 
j rollizas y torneadas del todo.Hallo que vn cierto Thcodoro y Thojo archi--
teítos en fus obradores hi¿ieron tornos en Lemnos,y que aüi valan^aron. las 
columnas pendientes , en talmancra que rodeándolas vn mochadíb fe tor> 
neaflenthütovia Griega.Efto baga a propofito, tn la columna confideramos 
eftas lincas larguifsimas,el exc y la centinajpcro las mas cortas fon los díame'-
KS tros délos circulos:loscjualesncndo varios ciñen a la columna en diuerfos lu 
gares.De eftos circuios conaudifsi nía cofa fon la lupcrfkic llana que cfta. ca-
la cabeça alta de ia columna,)' tambié la otrafupcríicic liana que cfta en lo ba-
jo, la qual inifma llamamos llana. Empero exe es ¡a linea derecha tirada por el 
meollo de la columna dcfüe el centro del circulo altOjhalía el centro del ba-
i j jo.La qual mifma linea fe dizc el medio perpendicuf o de la columna.Yen cila 
mifma linea exe fe afsicntan los centros de todos los circuios . Pero cernina 
es la linca tirada dcfde lapofhern cjrcuni'crcnciadcl mas airo circulo halla el 
mas bajo punto puedo encontra defte en la circunfrrancia mas bajadla quallí 
nca termina el largo de todos los diámetros que eílan por la groílèza de la co* 
.,ao lumna-.y por tanto no es vnafola y derecha como ciexe , íino compuefta de 
muchas lineas,parte dcvechaSjparte ñechadas3coino luego declararemos. Los 
diámetros de los circuios que íe han de confiderar ion en cinco lugares por la 
cplumna.Los nombres délos lugaresfon eftos, projeftura, rctraftion, viea-
trc-.la projc£tura,es en dos maneras,en lo alto de la columna vna, y en lo bajp 
•«$ otra,fon dichas afsi,porquc mas que las demás fal.cn afuera, y eftan cinincn-
tcs.Tambicn fucceden dosretraíliones vezinas a lasprojeíhn-as,!© vno en 16 
baj.Ojlo otro también enio alto llamadas a/si , porque por çUasferetracn l^s 
projefturas azia lo maciço dela columna. Eldiámetro dcl»viétrcfe nota en 
bajo de la media longitud de lacolumna,dicho afsi,porquc alli la columna pa 
.50 tece que fe va engrofleciendo.Demas dello las projcfturasdiffiercn entre fi, 
porque la que ella en el fuclo mas bajo conftadcl collarino y de vna plegadu-
. ra,porlaqual fe retrac dclcoilarino azia lo maciço dela columna. Pero la pro 
.. jcótura - que cfta en lo alto de la columna fuera del collarino, y defta obliqui-
. dad plegada tifrnc también el. mazocho. He prometido, y querría lo yo quart 
3$ |p cu mi fuelle hablar latinamente, y de fuerte qiic fea entendido, portan-
to conuícne fingir vocablos quando, los que fe vfan no íiruen,yaproue-
cha tomarlas femcjançaS;dc los nombres de cofas no delièmejantes. Colla-
rino llaman acerca de nos los dc'fofcana vna cinta muy delgada,conque 
, las donzcllas atan y ciñen los cabellos,.llamemos pues collarino (finos es 
. . Q licito ) la faxucla que como regla flechada en redondo rodea en lug?ir de 
amllo la eftremidad.de la columna . .PCVQ el anillo, en lo alto, lucra del 
., " ' c.ollai-¡no. 
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collarino que rebucko como foga apricia la mas alta redondez de la colum-
na llamemos le mazzocho. Finalmente la linea dela centina fe aura en efta 
,fnanera,porqucenél fuclo o en alguna pared igmlada,cl qual lugsr yo llamo 
pintura,fe tira vna linea igualmente tan larga como lo que ha de fer la colúna 
que los officiales han de cortar dela roca. Ella linea fe dize cxe.Dmidiremos 
pues el exe en partes ciertas, fegun requiere la razón de la obra que fe ha de 
hazer , y la'vanedadde las columnas de laquatfc diraen fu lugar.A la mane-
ra delas quales p artes fe hará el diámetro dela planta de abajo,el qual aqui en 
la pintura poncmos,'con vna linea atraueflada en ángulos iguales de vna y 
otrapartecnla mas baja eítremidad delexc.Eftcdiámetro diuidimos enveyn 
te y quatro partes ,'la vna parte damos a la altart del collarino, la qual altura 
ay deferiuimos con vna linea pequeña . Demas deftodelas vcyntey qua-
tro pavtecillasde la planta tomamos tres , y fegun efta altura en el exe po-
nemos el centro de la retra&ion vezina, y p.pr èíle centro tiramos vna l i -
nca en efquadria y paralelaconla"planta . £í la l inca pues fera el diámetro 
de la retraftionde abajo, cuya •longüitud fe hará mas corta que el mifmo 
diámetro dela plata por vna feptímaparte deLSeñaladas ellas dos lineas, ello 
«s,el diámetro déla retr a£Hõ y el collarino, dcfde la punta del collarino fuelta 
hada la punta dela retráílió tiraremos vna linea flechada concõuexo, azia el 
exe,c5 el mas dulce y agradable flechamiéto qfer pueda.El principio defte fle 
chamiéto tendrá la quarta parte del circulo pequeño, del qual circulo el femi-
diamctro,fca la altura del collarino.Defpues derto toda la longitud del exe la 
diuidimos en fíete partes iguales,y annotamoseílàs diuifionescõ puto?. Puei 
cnel quarto puto defdela pláta começado a cótaraílentare electro del viétre, 
por el ql tiraras fu diamctro.cuya lóguitud fea igual aldiaractro dela rctraftió ^ 
de abajo. Defpues fe harán afsi larctra¿tiondc arriba y laprojc¿lura,porque 
fegun la grandeza de la columna,dela qual trataremos enfulugar,fe facaracl 
diámetro del círftilo alto por el diámetro dela planta de abajo,y en ía pintura 
fcefcriuira ala puta alta del exc.El qual diámetro quando eftuuieredefcripto 
le diuidiremos en doze partccillas,vna entera de ellas pattecillas oceuparan Jf 
juntamente el mazzocho y el collarino dela proje&ura alta, porque afsi cfte 
mazzocho tendra dos vezes el tercio de elle mifmo doze,y el otro fe dará al 
coHtfrino:peroenefta projefturaferala retra&¡on,cuyo cetro didara del cen-
tro del mas alto circulo dela projcfturapor vna parte y mas media de las par-
tccillas de aquel doze,y feraeldiametro¡dela«iüma retráílió menor q eldig- g 
metro grade de la projc&ura por vna nouena-partc del. Defpuesdefta fe tirara 
vna linea flechada có aqlla manerade tirar q tiramos el flechamiéto de abajo. 
Y feñaladas cnla pintura las projeaiones.retraftioncSjflechamiétoSjObliquos 
ydiametrosdel vientre.tirarfchavna linca reda defdela punta de la retra-
élion mas alta-Ytambicn defdela punta dela massaja retraítíon harta la pun 
u del diámetro con que amemos notado el vientre. Afsi quedeftas delinca-
ciones 
4» 
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c i ó n e s ^ e h e n ^ $ ) j i < ^ é ^ | c o n ^ u e ( ! ^ la fiâea que fe ájZi ccñtína, a medida 
¿c la qual linca íc formara vna tabla deígada5con la qual los ofUcialcs cáteros 
tomen y determinen la j^ í taredomkz y terminacioBcs de la columna. La fu-
pcrficie delobajo de la cblürtina fi la columna' efta bién torneada fe igualara 3 
cfquadria de la plomada deen mcdiovfacada rndin.ea dçfdçcl^eiiíro del cir-
culo que ertaenla mas àíta fuperficíe de la coíüná.Eftas cofas no las hallamos 
puertas en eícripto por los antrguosrpero notamos las con eíhidio y diligen-
cia de las obras de los raejoresXas cofas que fe íiguen por la mayor parteper 
teneccrau a las razones de loSílineamentos,y feran muy-dign^í 
y marauillofameiite aprouecharan para las deli-
. ;,<••.iffadezasde.lospintoVciS. 
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Capituloprifneço. . 
a I X 1 M O S que la arte ¿te edificar era compuefta de 
partes, y que vnas eran las con que fe contenía todo el 
genero de los edificios qualquiera que fea, como es la 
area,el techo5y las cofas feraejantesjy que otras era las 
.enquelosmifmos edificios diferian entre ít. Hemos 
contado hafta aqui quanto nos parecia pertenecer al rat 
propofito de los ornamentos delias jahoraVicmos de 
dezir defias otras.Tendrá ella inquilicion tanta v t i l i -
dad,quc aunlos pintores mifmos muy puntuales feguidoresdclas delicade-
zas y hevmofurns, affirmaran que en ninguna manera han de carecer della, y 
tendrá tanto del deíeyte,no digo que mas.que no os pefara auerlo leydo. Pe- 2{-
ro querría que nô tnuicííccles por malo, íi propueftos nueuos fines comenta-
remos el negociocon nueuospnncipios.Declaranfe derechamente los princi 
pios y entradas por la diuifion 3 preferipcion, y annotacíones de las partes de 
queconfta toda lacaufa., porque como en la eftatua hecha dehronze, opiata 
¡mezcladoSjVnacofaconfidcraelmaeftro por elpcfo, y otra «lefeulptor por 
los lineamentos,)',otrospor ventura bufearan otras cofas:afsi también nos pa 
rccíojqucen lugares fe auian de tal fuerte de difiribuyr cftas partes del arte de 
edificar, que den orden bien acommodadoy deílèmbaraçado de hazer men-
ción de las cofas que para cíle negociopertcnecen. Ahora determinaremos 
aquella partición que principalmente fatiííaga a la graciay hcrmofiiradelos Jj; 
edi ficios,mas que no a la vtilidad y firmeza, puefto que todos eftos loores de 
cfta manera de talíuerte entre fi conuengan, que en lo que algo de cftas cofas 
eefiaredes mcnos,cn aquello no tédreyspor buenos todos los demas.Los ediíi 
cios pues vnos fon públicos, otros particulares, empero lospublicos y tábien 
losparticularaSjOÍònfngrados, o feglares . Dire primero délos edificiospu- 4|»-
blicosLos muros de la ciudad los antiguos los ponían con grande religion, y 
los 
los dcdicauah hla c3c^dad,cn cuy a tutela .Vuieílcn de cílar, y parecíales que hs 
cofas deloshombres conningunarazon de hombres podiá fer regidaspor al-
gunojí in que anduuieíTen entre los hombres la afrenta y deflealtad, y parecia 
j les qucfiemprc, o por negligencia de los fuyos, opor embidia ciclos vezinos: 
, eftaua lâ ciudad como cljaauio en la inar}cercana a acaecimientos, yfubjecla 
a peligros,)' por cíTo declaro yo^que acoftumbraron a fingir que Saturno para. 
mirar por las cofas de loshombres ,ant iguamêtc dio cargo delas ciudades a los. 
Heroes y medio diofes.con la fabiduria de los qualcixñieíícn defcndido.$,puc-
lo fto que no folo tenemos nccefsidad para defendernos de muraí las ,pcro tara-
. , bien y aun mucho de la ayuda dclos^iofeSjpero ellos dizen que Saturno h i -
zo eito afsijporque como a los gánadbs no les ponemos en guard a de vna oue 
ja íino]de vn paftor,afsi wmbicn entedio que fe àuia de dar cargo de los hom-
bres a otro genero de animantes que los cxcedielTc mucho en fabiduria y v i r -
tud .Afs iquca íosd io fes les fueron dedicados los muros.Otros dizen quefue 
hecho por prouidencia de Dios grande ) bueno , queafsialas animas délos 
hombres, como también a los pueblos fe IcsfcñalafTen angeles cuftodios.Te-
nianfe pues por fagradas las murallas en que los ciud adanos fe recogía en vno 
y eran defendidos, y quando auian de tomar algunaciudad cercada, porque 
J0 no parecicíTe aucr hecho algo contra la reuerencia de las religiones, con cier-
to cantar de cofas fagradas llamauan afuera los diofes defendedores de aque-
lla ciudad,para que fepaílaffen a ellos no forçados. E l t ép loqu ié dudara fer 
religiofo afsi.por lasdemas cofas,como principalmente porque alli a losfobc 
ranos que hazen bien al genero humano-fe les hazc el agradecimiento y ve-
ncracion que fe les deue,la qual piedad es vna principal parte de la juíliciaj y 
la juítícia mifma quicano cenfcüaraque es vn cierto don diuino?y que la par 
te de la jufticia es cercana a la de arriba es la principal en dignidad, agradable, 
a k>sfoberanos,yporconfiguientcfagrada , de la qual.vfamos para con los 
hombres por caufa de paz y foísiego,micntras queremos que a cada vno fe 
jo lercmunere fegun fus meritos,y por tanto el lugar dondefe adminiftra j u f l i -
' cía como quiera que fe oflrczca^e adjudicaremos ala religion j para c]ut' las 
memoriasde las cofas grandes que dedicadas ala eternidad íc encomiendan a 
la dependencia . Bifas lino me engaño todas defienden y fe deriuan de las ra-
zones de la judicia y religion .Hemos pues dedezir delas murallas y templos 
aí y lugares donde fe adminiílra jufticia,fi primero que digamos cftas cofas íc re 
í íieren breüifsimamciitc algunas no dignas de fer dexadas de las ciudades. 
A l a r e l i g i o d c la ciudad,y a la arca la adornara muy mucho la copia de los edi 
ficios dilh ibuydos y pucltos en lugares acommodados . A P l a t ó n le parecia 
bien el campo y arca diuididacn doze partes,)' aflentaua encadavnavn tcm. 
pio o capilla . Nofibtros añidamos las encruzijad as, y los tribunales de los 
ĵO juezes menorcs,y las guarniciones de gente,y Jugares donde corren, y otras 
algunascofasficonuicncncon cítas,con tal que el campo por ddilde quiera 
florezca 
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florezca con abundancia de tcchos.Dclas ciudades Vnas fon grãdcs,otras me-
nores, como las villas y lugares menudos* Esoptnion a cerca de losefcríptorej 
antiguos,que las ciudades pueftasen llano no fcnjtiuy antiguas, y por tanto 
ticnc-u ínenoí authoridadjporquc dizm ,que &er 5 .edificadas mucho dcfpucs . 
del diluuio. Y cierto que para la gracia y recreación jnasxonuicnen a las ciuda J 
des los llanos y dcfcubiertos,y alas villas losenrifcados y <lifficultofos,pero en 
eítos querría que al trocado vuieíTe eftas cofas.que los í anos fe leuanten en al 
guna pequeña altura por caufadela limpieza, y que los de los montes oceupen 
area llana* igualjOor caufa deías calles y edificios. Cicerón parece auer ante-
puerto la ciudad de Capua a la de Roma , porque no eíhua colgadaen coila- i * 
dóSjní rompida de valies^fino abierta y igual , Alexandredexoíie acabarla 
ciudad que auia comentadoiúto a la i l l a de Ph.aro,lugar fortalecido por otra 
partey muy commodojp orque entédi o que por el eípaciono podiafer muy 
grande.Y no me parece que aya de dexar aqui dcdezir que el ornamento fe-
ñalado de ta ciudad efta donde aycopia de ciudadanos. Tigrancs leemos que jg 
quando Fabricaua la ciudad Trigranocertajforço a granmuchedübre de hon-
rados y refplandocientes hombres a que fe ajuntaffen en ella con todas fus ha-
ziendaSjPue-ftoicdiíoqucias-cofasqueaUiaolleuaíIènhaUadasenotra parte, 
fe aplicauen parael fifeo. £fto mtfmo hâ zen de {i próprios ios hombres cerca 
nos y también las demas gentes quando penfarenque alli han de pallar la v i - 19 
dafaludablc y regaladamente entre los hombres debien y de buenas Coftum-
brcsipero el principal ornamento acarrearan a las ciudades el íitio de las calles 
y plaça,y de cada vnade las obras íi eílan traçados.conformadoSjy aílèntados 
de fuerte que fegun el vfo.dignidadjCommodidadjtodas las cofas eften bien 
aparejadas y diíbibuydas,porquc quitada laorden,ningunacofa auia de to-
do punto que fe muellrc, o commoda,o agrable,o digna . Platón dezia,quc 
conueniaque la república bien acoftumbrada y bien conftituyda guardaflé 
por ley,que los regalos de las gentes eflrangcras no fe acarrcaíTcn a la ciudad, 
y que ningún ciudadano menor de edad de quarenta años falteflc lejos fuera, 
y que los hucfpedes que vinieíTcn por caufa de virtud a la ciudad quando por $• 
tiempoefltuuiefleninrtruydosenbuenasfcienciasfucilen tornados a embiar 
alos íüyos,y cík» porque con la contagion d eftos peregrinos, fe dexan los 
ciudadanos dela antigua efeaffeza de los padrcs,y comienzan a aborrecer las 
antiguas coftuinbrcs,por el qual negocio principalmcteíasciudades fe hazen 
muy peorcs.LosEpidauroSjCuenta Plutarcho,quepor auer aduertido que fus 
ciudadanos fehazian viciofos conla contratació de los liliricos, y acordando 
fc.queconias malas coftumbres fe leuantauan nueuas cofas en las ciudades, 
umiendoxfto.clegian vno de toda la muchedumbre de ios ciudadanos cada 
vil año,que fcñaladamen te fucile graue y muy remirado para que füeífc a los 
ÍUiticos ycompraírcycontrataílèlascofasquccadavnodelosfuyoslc enco 4 ® 
niendaíTc. Finalmente en eftcparecer eftan todoslos exercitados, que man-
dan 
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<lan,qüc detono punto fe tenga mucha diligencia y cuydado c!c que en ningu 
na cofa fea dañada la ciudad conla mezcla délos aduencdizos.Pcro no me pa-
rece que han de fer imitados ios que excluye todo genero de hucfpedcs. Acer 
ca délos Griegos por antigua colhimbre alos pueblos que no eran fus confe-
j derados lino fus enemigos,li alguna yczvcnian armados aelloSjpÈrfcuerauaa 
en no los recebir dentro dela ciudad,nihofpcdallos,yn.o lejos de las murallas 
ponían Ia plaçadelas cofas védj!ilçs,dondeícrehiziellèn los aduenedizos íi al 
go pidicílln para fu meiieller,ylosciudadanos eltuxiieílènlibrcsdelafoípeclia 
del pcligro.Yo cierto aprucuo alos Carthagincfes, porque ni dexauande re-
jo cebir los hucfpedcs aduen<;dizosani tampoco querianq todas las cofas les fucf 
fen comunes con ios ciudadanos. Hnlo reliante alos cílrágcros les ertaua abicr 
to el camino al rnercado,pcro alas partes fecrctas dclaciudad,)' alas atharaza 
nas,y otras cofas afsí.aun la viíla nofeíes concedia.Nos amonedados de aqui 
partiremosde tal fuerte la areadclaciudadjque no folo los peregrinos tengan 
fus acómodadashoípcderias díílin&as y no dañofasalos ciudadanos, perotá-
bien los ciudadanos mifm os habiten entrefi acommodadaméte y bicn,fegun 
el officio y dignidad de cada vno. Hará fcñaladamcnte parala gracia dela ciu 
ctadjfi diucrías tiendas de. ofíkialcs oceuparen varios barrios y regiones en lu 
garesidoncos.Porque imito al mercado fe pondrán los plateros,pintorescos 
quchazcnanilloSjdcípucs las tiendas de olores bucnoSjropcros,y las quefoa 
tenidas pormas honradas. Enios lugares pobreros, la fealdad y hediondez 
de cofas fuzias,principalmcnte los eftcrcolcros délos çurradorc$,ypòndranfc 
azia ei Norte,porque alli los vientos,© fon mas raros azia la ciudad,o ta gran 
des que mas fon barridos que no atraydos. Por ventara auria a quien agradaG» 
fcquelas vezindades délos nobles eíluuiellèn libres y purgadas de toda lafu-
' zicdad del pueblocómun.Otros quiere,^ todaslasregionesdelatigdad efler» 
de tal fuerte adornadas,que las cofas que el vfo requiere las aya en qualquicr 
parte.Y por efto no rehufarianqucfctuuicílcn mezcladas con las caías de los 
principales las tiendas délas bodcgas,y bodegones. Pero de efto baflc cnerte 
j0 íugar.quc vnas cofas fedeuen ala authoridad,y otras ala vtilidad. Yboluiendo 
al propoíito digo lo que cnel capitulo figuicntc proliguc. 
DeUj^rinci^áledificaciondelos muros y tepbs9acerc¿ délos antiguos. 
Capitulo.II. 
3 N las murallas aprouaron los antiguos principalmente los pueblos de 
la Toícanala piedra quadrada, y que fucile muy grade. Lo mifmo vfa 
roñen Athcnas también paraclPyreojauthores Thciniilocks. Vtc 
fe afsimifmo lugares antiguos,afsi dela Tofcana, como de Spolcto^y acerca ta 
40 bien délos de Pipcrno en Campaña,quc citan fabricados con piedra muy grá 
dc,tofcayancha. La qual obra cierto meparece muy bien, porque mucitra 
N cierta 
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cierta dureza tic fcucrifsima antigüedad, que es ornamento atats ciuíades.^ 
Yo cierto querría que ei muro dela ciudad fucile de tai mancra.que cu viendo 
le tome horror el enemigo,}' luego ciefeonfiado fe aparte .Traerá m age [lad el 
íbíTomuy ancho y profundo junto al rauro con las orillas defpeñadcras, qual 
dizen auer ficto junto a Babylonia ancho por cinquenta cobdos reales.y de í 
hondo mas de ciento. Augmentara la mageftad la altura y la grolicza de ias 
murallas, qualesfueron las que leemos aucr hecho Nino, Scinyramis,}' I y-
granes,y los mas que fueron inclinados ala magnificencia. £ n las torres y en 
ioscorredoresdelasmurallas de Roma hemos viílofuelos pintados de obra 
cfcacada,y las paredes cncoílradas muy graciofamentc, aunque no todas las 10 
cofas ferá aprouadas en todas las ciudades.Pero las delicadezas delas coronas, 
y délas coloraciones no fe deucn alas murallas, fino en lugar de coronas fe rc-
íeuaran a regla ) niuel algunas largas piedras mas bien labradas.Y en lugar de 
coftra aunque aprouechara la afpcreiia dela delantcra.q defuyo es contumaz, 
ycomo amenazadora, querría yo que las piedras ellcn de tal fuerte jutas con l í 
ángulos y lineas trocad as,q las cofas edificadas en ninguna parte elle dcllador-
nadascó hendeduras.Eftoconíeguiremoscómodamente co laregla Dórica, 
fenaejante alaqualdezia Ariítotclcs que conuenia que fucile la ley que era do 
blegadizade plomo^orqcomoellostuuieílen entrefi piedras muy duras,y 
no tratal>lcs,cfcafeado el gallo y trabajo ñolas labrauá todas en efquadra,an- 2?' 
tes las ponían con orden incicrtOjparaq a cada qual le recibicile bien fu mora 
da,porquc era muy trabajofa cofa rodear la piedra harta que cíluuicíle enlos 
lugaresconuimentes,yafsicntoaparejado.Scruianfedccitafemejáte reglad-o . 
blcgadiza.y ceñtaa.el angulo y lados dela piedra q fe auia de a{Iêntar,y dela re 
glafeferuian porcfquadra.conquetcntaírenlos vazios delas piedras ya com aí¡ 
puertas, y couoeicíTcn los lugares donde confirmafícn la piedra qauian de jú 
tar,ydefpuesíacntrcxiricílcn. Vltraderto como por veneración, por dentro 
juntoalosmuros querríayoque fchizieílcvnacalle ancha, yquefedexaílc 
para la libertad publica, la qual ni con foílijiii con pared, ni con feto, ni cõ ar 
holeda ningún hóbre fin pénala impida. Vengo aloí templos. Y digo qhallo, 39 
q losprimerosfabricadores de templos fueron el padre lanno en Italia, y que 
por tanto acortumbraron los antiguos enlos facrificios perpetuamente hablar 
pryncro concldios lanno. A y algunos que dizen,que lupiter dc.dico primcea 
mete los templos acerca délos deCandia,y queporerto era íupiter tenido por 
el principal dios entre aquellos que eran reuerenciados. Dizcn q en Phenicia $ 
leuanto prinicramête Vfon-crtatuas al fuego y al viento, y les fabrico tcplos: 
otros cjDionyfio quádo caminaua por la India,yq como no vuíeire ningunas 
ciudades por aquellasrcgioncs,añadió alos pueblos(que el auia cdificado)tera 
píos,y que les dio ciertos cultos de religion. Otros affirman, queen Achaya 
Cecrope pi imeramentea Opis,y que losde Archadiafuero losprimcros que 40 
, iubrkaiõ téj>lostaIupitcr,y ^wi&s cübicn3ala.qual lUmàron diofa dactoçaiie 
leyes 
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leyes, porqlapfimcra cnelgenero de los tliofcs inftituyo q víuicfien con fus 
leycs.Dizcn q hizo al principio téplo a fu padres lupiter y íuno,y q ellatuyo 
facerdotcs.Pero qual acerca cie cada vnos poraql tícpo ayafido el téplo , no 
es cofa harto clara, A mí cierto faciimenre fe me perfuadira aucr fido como en 
j Athenas cnci alcazar,y como en Roma enel Capitolio , tuuieron le aun flo-
reciendo la ciudad cubierto de paj as y colmo,porq les parecia q afsi fe auia de 
declarar aqüa antigua pobreza de fus padres,nias corno la riquezatíclos reyes 
y délos demás ciudadanos perfuadicílen que í'e adornaíTcn a fi ya fu ciudad có 
grandeza de cdificioSjparecioles cofa fea,quc las cafas dclos diof*.sfiicíTcn cs> 
to cedidas por los techos dclos mortales en algún loor de hermofura, y en bre-
ue vmo el negocio a tanto que cnla mas modellaciudad en losfundanjetos de 
folo vn templo gafto el rey Númaquatr# mil libras de plat.i:cl parecer defle 
principe) o icioo mucho,pues miro por la authoridad <ielaciudad,y atribjjyo 
aqllo ala venerado dclos diofes, alos quaks deuemos todas las colàs,aunquc 
tambienvuo opinion acerca cie algunos,q fueron tenidos por fabios , qeftos 
^ no aprouaron elhazcr templos alos foberanos, pero tambié fe dizc q con los 
authoresdcftaopimonXcrxcscnccdio los templos deGrccia,port]ucenccrra 
uan los diofes cnu e parcdcs>alos qualcs todas las cofas han de ícr abiertas, y 
los que tienen el miímoniundopov tcmplo.Perobucluo al ptopofito. 
20 Cm quanto ingenio¿uydddo,y inâuflriayfe aya de confíituyry aivr^ 
nar el'tej¡>foya juediofeŝ en jue lugar¡y quales templos. Ca^W I . 
TJ N toda la arte de edificar ningunacofa ay en que mayor necefsidad aya cíe 
ingeniOjCiiydadojindufl-riajydiligenciaquccnelliazcry adornarei tem-
plo. Dexo aparte qucel templo bien hecho y bien adornado es ciertamente el 
mayor y mas principal ornamento dela ciudad, porque es cierto que el tem-
plo es la cafa délos diofes,y fi alos rey es y grades varones adornamos cafas eii 
q hofpcdallos,y fe las aparejamos delicadifsimaméte, que haremos alos diofes 
jo' immoitalcs?los qualcs queremos que eneprefentes llamados al facríficio, vq 
oyã nueftras plegarias y fupplicacioncs,q puerto qlos foberanos no fe cura d c 
citas Cofas caducas q muchos hõbrcs hazê,alomenos feã niouidos cola pureza 
delas cofas cfplcdidas y venerado cflaciudad:y ciertaméteq importa mucho 
ci cuito déla piedad,tenerlostêp[os q marauillofaméte deleytc los ánimos, y 
3$ los entretégá có fu gra y admiració.Los antiguos affirmauá d fi q entõees finai 
mete fe honraun la piedad ,quádo fe frequentauá los téplos dclos diofei.Ypov 
eftascaufas querría yo,q enel templo vuicííe tanw hermofura, que ninguna 
cofa fe pudicffe ni aun penfar mas adornada en alguna partc,y deílco que por 
toda parte elle de tal fuerte adornado,que los que entraren como atónitos fe 
40 cfpãten cola admirado delas cofasgrádes (\ enel veâ y q apenas pueda tenerle 
qcó clajiior no prc!ícílen,q ciertamente es lugar digvio de Dios lo q veen.Los 
N 2 Mücíios 
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Milc(ios(cíizc Strabonjhizicron vn templo que por k grandeza quedo fin te 
cho,y eflo yono lo loo.Gloriauan feios de Samo de tener entrefi cl mayor tê 
pio, Yo no perfuadire q fe hagan de tal fuerte q apenasfe puedá augmêtar,por 
q el ornamêco es cofa infiuita,yenlos pequeños tepios fiêpre íe dexa algo ̂  pa 
rece fe le deue añadir y puede algOjpcro parece me bien los q fegun la grádeza { 
de la ciudad no fe deílcá ma yorcSjy con todo eílb foy ofiendido con la grande 
za dcmaíiada délos techos,yprincipalmêtedcíleo q enlos templos qualefquie 
ra cofas que fe offrezcan alos ojos todas fcan de tal liicrte q no juzgueysfacil-
mente fi ios ingenios y manos délos artifices fon mas dignos deloor,olosefl:ii 
dios de los ciudadanos en aparejar y aplkar cofas rarifsimasy excelétes,y fi las i r 
mifmas cofas hazen mas para la gracia y hermofura, o para la perpetuydad de 
la eternidad,por laqual cofaafsienias demás obras publicas y particulares,í:0' 
mo(principalmête ) enla fabrica délos téplos vna vez y otra fe ha de mirar en 
grade tnaner a..Pu<s tá grandes gaftos derramados es cofa cóuiniente qf. eften' 
muy fortalecidos contra los cafos ímieítros,para q no parezcan^.y parece me i$ 
q la antigüedad no trae menos authoridad alos téplos q dignidad elornamen 
to.pero alos antiguos amonedados por la doftrina delosTofcanos les pareció 
q no fe hauian los téplos de poner en todo lugar a todos los diofes.Porq délos 
diofes los qtcniácargo dclapazy dclacaftid3dvergonçofa,y délas buenas par 
tes Ies pareció q fe auiá de poner detro délos cncen amiétosdelas murallas.Pc 
ro losq mouieflen dcleytcs,renziilas,incendios aVenuSjMartCjy Vulcano les 
pareciócxcluyllos. A Vefta,Iupitcr,y Mincrua^osqualcsPlatodczia,qerá 
deffefores dcla ciudad,los poniá enel medio del pueblo,yalcazar. A Pallas dio 
fa dios ofiicialcs,a Mercurio a quié los mercaderes facrifreauá enel mes de M a 
yo, y a Iris junto al mcrcado.a Neptuno enla ribera del mar, a lanno le aílen- 4Í 
tauan culos montes altos,a Efculapiolc pufieron templo enlaiílaTrebertina 
porque les parecia que los enfermos principalmente tenían neccfsidad de 
agua. En otra parte fuera dela ciudad, dezia Plutarcho, que acoílümbra-
ron deponer cafasa cite dios,porque alli eftaua el ayremasfaludabic. Demas 
defto a varios diofes les parecia que feles deuiá diferentes y diuerfas formas de 3? 
téploSjporq aprouaronlacafadelfolydelpadreBaccho rcd0da¿ycltcplode 
Iupitcr,porq defeubre bs fimictes de todas las cofas,dezia Varron, q cõuenia 
q cíluuieflcn conel techo agujcrado.La cafa de Vefta, la qual penfauan q era 
laticrra/hazinnlarcclõdaa femejançade bola. A los otros diofes fobcra-
nos leuantauan de la tierra los edificios , a losinfcrnalcs debajo de tierra, j j 
alos terrertres enel Uano.Y de aqui viene q yo declare q para diuerfos vfos ha 
Uaró varios edificios de tcp!os,porq vnosderramauan fangrepor los altares, 
otros lo hazian con vino y ofírenda,otros cada dia fe deley tauan con nueuos 
ritos. Acerca délos Romanos vuo la ley de Pofthumio: No rocies vino en el 
fuego. Y por cflodizcn.quc los antiguos no acoftumbraron effrecer con v i - 40 
no lino con icche.Enla illa Hypcrbòrca junto al Occeano donde dizen q na-
ció 
so 
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cío Latona.eñauala ciudad realconfagradaa ApollojCuyosciuciadanos por-
^ cada dia con cantar honrauan al dio.sninguno dcllos dexaua de fcr tañedor 
dc lyra. En Thcophrartofophifta hallo, queen la Morea acoftuinbraron fa-
crincar hormigas a Neptuno y al fo i . Aios Egypciosrio lesera licito aplacar 
los diofes con algunas cofas fino con ruegos dentro dela ciudad,y por ella cau 
fa a Saturno y a Serapis les pufieron templos fuera dela ciudad, porique a eftos 
feles íacnficauan ganados.Perolos nueílrosparacl vfddelfacrificio han vfa-
dodclasbalilicaspoco apoco, ycf to, porque al principio en las bafilicasde 
los particulares acoftumbrauan conuocarfe y juntarfe, y también porque en 
cllàs cõ gran dignidad cnlugar de tribunal fe alTcntaua vn altar, y at derredor 
d^los altares fe tenia muy galanamente el choro. Lo reíhnte de la baíilica,co 
mo es el palTeadcro y portal, partecftuuicílè páralos qucl'eefpaciauan, y paf 
te para los que eílauan al faenficio, ajuntauafle a cito que la voz del pontince 
quandoprcdicaaa,mascomraodamcntefe oyaenla baíilicaenmadcradaquc 
no enel templo cô boucda.Pcrodc cílas cofas tratamos en otra parte.Haga a 
propoíito lo que dizen que a Venus, Diana, alas muía$,nimphas, y alas mas 
delicadas delas doifaSjfe les han de dedicar cafas que iitiitcn la delicadeza vir-
ginal,y alafloridaternez de edad,y que a Hcrculcs,Martc,y grandes diofes fe 
les han de poner los techos de fuerte que den de fi masauthoridad por lagra-
uedad que no gracia la belleza.Finalmente donde aflentaredes el templo con-
uicne quefea celcbrCjillurtrc^ como dizen fumptüofo y deflembaraçado de 
.oda contagió decofas prophanas,y porcíla caula tendrá delante de fi vna pía 
<¡a ancha,y digna de íi.Rodcar fe ha de calles anchas,o por mejor dczir de pla-
cas príncipales,para que defde donde quiera cxcellentcmcntc fe vea. 
Velas partes ilcltemplojirmayfigurdjdhsrafeA reâondd^iíaâran* 
\ o de muches angultis. Çaftmlo. U I L 
AS partes del templo fon el portal,y la celda de dentro.Pero en ellas 
g ^ - . ^ . i i fier en mu(ho,porquc délos templos vnos fon redondos, otros qua 
j H j ^ í dtangul^Sotr^hí^^iiientc de muchos angulos.Quc con las cofas re-
dondas fedeleyte principalmente la naturaleza es claro por las cofas quefe 
guian /engendran jy hazen mediante clla.Para q dire las eílrcllas,arbolcs,am 
J5 males,y fu manera de hazer nidos,y las cofas femejátes del mundo, las quales 
cofnstodasquifo que fucilen redondas.Ytambién vemos que fcddeyta lana 
tura con las cofas itc fcys ángulos, porque las aucjas y mofeard^s, y todas las 
demnsefpeciesdcauifpas no aprendieron a fabricar celdas en fus theatros lt 
no de fcvs ángulos.La arca rcdõda terminarla hemos cõvncírcu!o,perocnca 
'40 fitodosíos templos quadrângulos obferuarqn los antiguos eltcnder la arca 
^fueflémas larga q ancha por vna mitad.Otros la pufieron q la anchura exce 
N i dkffe 
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tíieííc alalogitucl en vnaparte tercia fuya.Otros quifierõ q la lógitud cupicíl* 
dosenteraj anchuras :enlas areas quadráguias es grávido de fealdad íii eiluuie 
ren lo ángulos todos no rcftos.Encl numero cielos ángulos los antiguos vfa-
uájO ley'SyO ocho,o tábien díez.Todas ellas areas,íeraejatcs es nccetlano q ter 
minen tos ángulos enla redondez de vn circulo, y facanfe muy biédelmifino f 
circulo, por q la mitad del diámetro cnel circulo dará el lado de la-area de feys 
ángulos. Y fi facaredcs-defde el cetro lineas rettas que corté por medio a cada 
vno délos lados dela figura de leys ángulos, es cofa clara en q manera puedas 
bazer laarea de doze ángulos, y de la de doze ángulos efta claro en q manera 
hagas la quadrágula,y tábien la de ocho ángulos, aunq ay otra mancramuy có 
moda de defcriuirla de ocho angulos,porquc deferipto vnquadrado de igua-
les lados,y de ángulos re¿los,tirare diagonales a cada vno de los ángulos del 
quadrado,,y fobre el puto dóde fe corta en medio tirare vn circulo, abriido el 
cõpaSjfegun el medio diámetro q abraze de vnay otra parte los lados dcla figu 
r a quadrangula,porqaql medio ¿jefta entre cada dos diuifiones hechas enel 
lado,es el lado dcla de ocho ángulos. Tábien de vn circulo haremos la arca de 
diez ángulos , porque tiraremos en vn circulo dos diámetros q fe corten en 
ángulos iguales de ambas partes. Demas de cfto qual quifieres de eftosfemi-
diametros diuidiremosle en dos iguales partcsjdefpues defde elpútode efladi 
uifiõ, hafta la cabeça alta del otro femidiametro tiraremos vna línea refta por 2'*" 
camino obliquOjpues fi defta linea afsi tirada quitares quanto es la quartapar 
te de todo el diámetro lo que aíli efhiuiere redante, eito fera el lado dcla area 
de diez ángulos. Añadenfclcs alos templos las capillas, pero a vnos muchas y 
aotrospocas,porq cnlostcmplos.quadrágulos cafinüca fe pondrá mas q,vna 
fola y ella cnla cabeça interior,para q luego felcsoffrezca alosq entra enfren- 4ÍL 
te dela puerta,o íi finalmente íe pulieren también cnlos lados, ello fe hará no 
mal en aqllas arcas quadrangulas que fon doblado mas largas qno anchas-, Y 
culos miímos lados fe pondrán no mas q vna en cada vno, ofi fe os antojare 
poner muchas,conuiene que fean en numero nones. Enlas arcas redondas ( y 
también fi fe puede dezir afsi)enlas de muchos ángulos muy cómodamente fe 3£ 
añadirá el numero delas capillaSjporque fegun el numero délos lades.o fe po-
dra en cada vno dclos lados vna capilla.o faltando efle lado fe quedara libre, 
y enel íiguicntc íe pondrá capilla, finios redondos fe pondrán muy bien feys 
o tábien ocho capillas .Enlas arcas de muchos lados fe ha de procurar q los án-
gulos no eüé entreft dcíigualcs y no cõformcs.Otroíi la capilla o fera-redágu- U 
ia,o guiada en redódez de medio circulo,y fi fe ha de tener vna fola capilla en 
la cabeça del téplo principalméte,fera aprouada aqlla cuyo feno fe termina en 
medio circulc,y vezinaaeíla fera la q es en quadrangulo. Pero donde ha de 
auer grá numero dccapillas.fcracofa graciofa íi fe mezclan quadrágulos con 
fcmkirculos,con afsiento trocado,)' que las delanteras refpondá entre fí. Las 4<> 
entradasdeias capillas abre las cncítamancra;poique«juádp folamente fe ha 
de 
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de tener vnafolacapilla cnJas arcas quadrangulas diuldir-e'la anchura del tcm 
pio cn quatro partcs.ydosdcftas dare ala entrada dela capillar l i holgaremos 
con efpacic mas grade dimdíre la am hura en fey s partes,y deitas dare alaaber 
tura quatro partes, porqaísi ¡csonirnicntos q fe han de poner de colúnasy 
j las vétánas y cofas ft nujátes fe afliiitarS muy acõmodadamétc cn fus lugares. 
Empero ft al derredor dela arca pulieres muchas capillas, podran íc hazer aq-
llas q cílápor los lados en igual anchura dela qucticnelacapillaprincipal -.pe 
ro por c aufa de dignidad querria ) oquecíla principaifuefle por vnaduodeci 
ma parte mas grande que las demás .Tábicn ny cita ciifFercnciaenl.fs quadran-
lo gulas,qno ferainaloqlacapillaprincipalfchagacontodosloslados iguales,; 
pero colas otras lincas tiradas dcla mano dem ha alayzqukrdacõuiencqtcn 
gan doblada longitud dclasqfc cftienden azia dentro. La parte maciza delas 
paredes (cño es) los hucfibsdcl edificio q, cnlos tep ¡os apartan las aberturas 
de muchas capillaSjhazcr fe han de fuerte q cn ninguna parte fcan menos que 
I j laquintadclaanchuradclcntreuazio.ycnningunapartemas grandesq vn* 
tercia parteo d5dcqueraysqcfl.cn muy cerradas por vna mitad, pcrocnlas 
areas redondas fi el numero delas capillas fuere fey s,harey s q cítos tales inter-
ualos,ctto esjloshucflos y el macizo dcla pared tegá para fila mitad dela aber 
tura.Mas fi vuicre ocho aberturas entonces hareys que tengan cftós principal 
mente eniostéplos grandes igual anchura,q las miímascapiUas.Pero fiel nu-
mero dclos ángulos fueregrandcjhazer fe ha por vna tercia dcla capilla.JEn al 
gunos templos fegun la antiguacoítumbredclos Tofcanos fe han detener de 
aqui y de allí por los lados no capillas grandes fino celdas menores, y la razón 
dellasfcracfla.Tomaron vnaarcacuya longituddmididaeníeyspartesexee 
dieííe ala anchura por vna parte fuya, y dclamifma longitud dauan despartes 
ala anchura del portal que eftauaala entrada del templo. Lo reftantediuidian 
en tres partes, las qua les fe djeífen a tres anchuras de celdas.Otro fi la anchura 
niifma del tcplo diuidiála en diez parteSjde eftasdauá tres partes alas celdas de 
la mano dcrccha,y otras tres alas celda.1? pueftas ala izquierda, pero al paflea» 
jo dero de cn mediej dexauan.le quatro. En la cabeça del templo aplicauã vna ca 
pilla,y enlas capillas de en medio dcla vna y otra parte otra. Las paredes para 
entradas delas celdas hazian las de vna quinta del intcrualo vazio. 
De los portales ydee cjfos ¡y gradas délostemplosy deUsaherturas}e "m 
3$, termles del penal. Capitulo. V . 
Afta aqui hemos tratado delas areas de adétro. El portal enlos téploj 
/ quadrágulos o eüara cnla dclãtcra,o enla dclátera y tabic cnla trafera 
"o fortalecer al derredor la celda. Enla parte q la capíilafalicrc afiiera 
no fepódra portal cnladelátcra.£n ninguna parte fetédra mas corto el portal 
40 enlos téplos quadrágulos q no téga la entera anchura del tcplo, y cn ninguna 
pvte'ftramas ancho qlaterciaparte álalógitud-Enlos portales álas colunasq 
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cftan alos lados cielos templos diftaran dclas paredes delacclda por el efpacla 
de entre las colúnas. El portal en la trafera imitara la que quifieres delas q he-
mosdicho.Los templos redondos, o los rodearemos con portal, o íblamente 
cnla delantera pondremos portal.Enlos vnos y enlos orros fe facara dclos te-
plos quadrângulos la razón dcla anchura, pero los portales q eftuuicrê en la J 
delantera en ninguna parte feran fino quadrângulos. La lõçitud dellos,o tea-
dra la anchuradetodala area dcdentro,o fera meno spor vn.ioctaua, o final-
mete fe haraen ninguna pai te mas corta q por vna quarta. Acerca de los He-
breos por ley délos padres cíbuaeferipto: Tédrcys vna ciudad fagradaenlu* 
gar oportuno ycõmodo,fabncareys cnella vn íolo téplo y vn folo altar de pie I» 
dt'as,no íabradascó la mano fino recogidas muy blácas y refplandecientes. La 
íubida al tépto fea no por gradas,porque vna gentecó vn coníentimiento cin 
flituto dedicado ala religion cõ vn Dios eftara fcgmay foitalecida. Lo vno y 
lo otro dedo no lo aprueuo.porq aque lo es ageno del vfo y de la comodidad 
de aquellos principal,q ordinariamente vá alos téplos como fon las vejecitas, 1$ 
los flacos,y efto otro es muy ageno dela magellad del teiiiplo,y lo q hemos en 
otra parte vifto q enla edad palfada de nuelbos padres fe fabricaron téplos en 
los qualcs delante de la puertafubis al vmbralpor algunas gradas,)' de aili tor 
nays otra vez a bajar por otras tantas gradas al fuelo del téplo,no dire q es in- j 
ftitutoinhabil,peroqnofeporqloinftituyerõ.Ciertofegiimiparecer,laarca f̂lf ' 
d el portal y de todo el téplo pues efto haze mucho para la dignidad,conuie- *. 
neq elle alçada y leuantadadel fuelo reliante de la ciudad, porq como en el ' i 
animal la cabeça,cl pie y qlquiera miébro fe ha de referir alos d roas miébros 
y atodo el cuerpo rell:ante,afsitábicn enel edificio,y principalmente enel t é -
plo fe han deconformartodaslaspartesdclcuerpoq correfpondan todas en a$: 
trefi, de fuerte q tomada vna qualquiera con ellamifmafe rnidan muy bien 
todas las demás partes. Y afsihallo^todos los mas y mejores archiusétos anti 
guos cílatuyeron, q por Ja anchura del téplo fe tomaíle la alturade la planta, 
porq diuidíeron ta anchnra en leys partes, y delias dieron vna ala altura de la 
Ídanta. Vuo también quien en los mayores templos quifiero» que efhiuieíle 3* cuantada por vnafcptima delaanchura,y en los muy grandes porvna noue-
na.El portal de fu propria natura confta de vnafola pared entera y continua,, 
pero por los demasiados efta abierto con aberturas anchas . Ha fe pues de 
confiderar/le qué genero de aberturas quereys vfar, porque ay vn cierto ge-
nero de encolúnar quando fe afsientanraras y vn poco dillantesentre fi,otro 
quádo fe ponen muy allcgadas,y vnas muy vezinas a otras,porq en las muy 
raras por caufa delas anchuras délos mterualos fi vfays de architraue rompe-
fe,fi de arco no ft çone harto commodamente en columnas^ En las muy alie* 
gadas eftrecbados losinterualosimpidenfe los paflagesy viftas, y lumbres, y 
por tanto ha fe hallado otro tercero genero rtiedio muy gentil, que remedia 4¿> 
los vicios de elbsjíiruc ala commodidady es nws aproúado que los demás. 
Con 
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Con eftos tres géneros pedimos ettar contentos , pero la agudeza délos artí-
fices anadio mas otros dos gcneros,de los quales juzgo yo afsi, porque como 
por vchtura/cgun la anchura dela arcafaitaíle el numero delas columnas tor-
cieron de aquella excelente mediania a imitar las mas raras.Mascomo fobraf 
> felá abundancia delas columnas agradóles ponerlas vnpoco masefp éfiks, 
afsi que cinco géneros fe cuentan de intérnalos, losqualcs llamaremos afjj* 
efparcido.efpeíTo^'.egante, menos cfparcido, menos elpcflo. De mas de elfo 
me parece que aconteció aquello que como por ventura no donde quiera 
vuieflè abundancia de piedra muy larga, foe forçado elarchiteôode hazer 
la obra con columnas mas bajas, y ello comcnçado,como entendieíTe que 
no fuccedia harto ala gracia de la obra pufo murecillos debajo delas colum-
nas, con que configui< fíe la altura juila de la obra . Porque por el notar y 
mirar delas obras, tenia por entendido que las columnas no teman gracia en 
los portales finofueíTen facadas con proporciones ciertas de altura y grolfe-
J za.,y afsi amonefbn lo que a eftas proporciones pertenece . Hazed nones los 
cfpacios de entre las columnas^pero las columnas poneldas pares. La abertu-
ra de en medio que ella en frente de la puerta Ziazelda mas ancha q las demás. 
Adonde fe han de tener los efpacios de entre las columnas rnas cftrechos apli 
ca mas delgadas columnas. En los intérnalos mas anchos, vfade columnas 
So mas grucilas. Aísi que las groíTezas délas columnas le medirán por los inter-
ualos^ los interualo> por las columnas ^y principalmente con citas leyes. 
Porque enlasobras cfpciTaslosintcrualosde las columnas no fean mas eflre-
chas que no tengan vnagroiTcza ymediadcla columna:pero en las efparci-
das tendrá no mas qtres,añadiendo también tres dclas ocho partes de vna colu 
na.£n las elegantes tendrá dos groflezas y vna quarta parte de vna.£n las me 
nos efparcidas fe darán tres enteras grofTezas^y en las menos cfpeifas des: pe-
ro los intérnalos que cftan medios en fus ordenes ,efl:osfe harán mas anchos 
que los otrosjdc fuerte que los exceda en vna quarta parte fuya, aísi que ellos 
amonedan cfto,mas nos por las mcdidas délos antiguos edificios aduettimos 
30 que citas entremedias aberturas no eüan puertas en vna y otra parte cõ vjias 
mifmas proporciones, porque en lascolumnacionescíparcidasninguno de 
los mejores las pufo mas anchas que vna quarta,y aun los mas por vna duode 
c¡m3,ciertocon confejo piudcnte para queehinhitrauccon fudeniaíiada lar 
. ^ auezanofedcxáíTedcíoíkner.y nofcquebraflé.Finalmcnte, muchos en las 
demás columnaciones Jo pulieron por vna fexta, y también no muy pocos 
por vna dozena,principalmentc en las aberturas que llamamos elegantes. 
Z/¿Í columnas pórtale sy partes delas columnaciones}y los géneros ib 
4» Us cápteles. üpitulo.VL 
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PVcftos los intcrualos fc leuãtarã iascolünas fobrc q Tc foílcngá !ostccfio$ y importa mucho fi Icuantnys colimas opilares, ofivfaysdc aberturas enarcadas con architraucs. Los arcos y pilares fedeuen a losthcatros .y 
aunen lasbafilicas no fe menofpreciá ios arcos,pero enlas obras dignas dclos 
templos en ninguna parte fe veen fi no portales pucltoscõ architraitcs;dcrtos j 
hemos de hablar.Las partes delas colünacíones fon el zocolo de abaj o.yíbbrc 
cl la bafa, y fobre la bafa la colima, defpucs el capitei^dcfpucs el architrauc,dc 
ípucs el fníb o faxa^ó el qual las cabeças cortadas dtlos architraucs íe vêgan 
oacubrirfcjO a terminarfe encimas alto lugar halla la cornija. Pareceroe co-
mentar délos capiteles cõ loscjualesprincipalmcfefc varia lascoiünas.Y aqui r* 
pidoalosqcíla obranueflra trafladarenq refieran los números cjue fe pufic. 
ren en cuenta nopor figuras^fino con nobres y letras iannas,en cita manera, 
<loze,veynte,quarenta, y afsilos demás,y no.xij.xx.xl.clponer los capite 
les fobrc las colúnas enfeñolo la necefsidadspara q en cftos fe aílentaífcn jun 
toslostr5cosdelosarchitraucs,peroteniafealdad aquel madero tofeo y qua- « 
drado.Fuerõ pues al principio en Doron ( fi fe creen todas las cofas alos Gric 
gos)los q bufe aró imitar vna femejáte cofa al torno,en la qual parecicííc e íb r 
paeilo vno como plato debajo de vna cobertura quadrangula. Y a ella porq 
parecia muy baja la Leuantaromvn cuello puefto en bajo vn poco mas leuan-
tadp. Los Iónicos viítas las obras Dóricas aprouaron aqllos platos cnlos capí 
teles,perono aprouaró aqlladcfnudczdelos piatosjni auerleañadido cuello. 
Y por táto añadieró vna corteza de arbol,la qual colgando de vna y otrapar 
te,y boluiendofe en red ondez vifticííc los lados dclos platos.Succedicron los 
CorinthioSjficdo authorCalimacho,clqual no pufo como aquellos los platos 
bnjoSjfinoauiendoviflocn vna fcpultura de vna moça vn valo bien alto cu- 4; 
bierto ala redonda de hojas nacidaen bajo la yerua a canto,agradole afsi vefti 
íío.Inuetaroníepucs tres géneros de capiteles q recibió el vfo délos exercita-
tlos,cl Doric o nmiq yo hallo q elle mifino fue en vfo a cerca álosantiguosTof 
canos digo el Dorico,Ionico,y Corinthio-.y q caufa pcfays fer?Topafc a cada 
paílb numero de capiteles deííèmtjátes,los qualescõ gran cuydado y exquifi- 30' 
ta diligécia fueron hechos por aquellos qclíudiarõ en hallar nueuas cofas, pe : 
i o ninguno fe ofli-eceq cõrazõ entre eítos podcysahkar fino aqí folo,cl qual 
yo llamo Italico.poiq no refiramos todaslas cofas aucrficio tomadas de los 
cílrangeros.Porq al regozijo de los Corinthios ajunto los regalos Iónicos, y 
í n lugar de aílas le pufo pendientes cartones rebueltoSjObra agradable y muy j¿ 
aprouada-.las columnas quehizieíTen ala gentileza del a obra inftituyeron las 
m cila manera.porq alos capiteles Dóricos,dixeron q fe les deuian aquellas 
«olúnas^uyagroffezafuyadcabajotomadafictcvczcsfeaigual al largo fuyo, 
qesdcfdc lo altohaíla íobajo. Alos Iónicos quifieron q lagroffezade abajo 
tuuidlclanoutnapartcdefulongitud.Pcrocnloscapitelcs'Corinthiospufic 40 
ron cu bajo colima largaporochogroíTezasfuyas. A todaseftas colunas les ': 
pare 
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parece q fe les dcuiá poner en bajo bafis iguales entre fi en altura varia sen los 
íineamentos.Que mas?fino q cafi en todos los lineament os delas partes fuero 
deflemejantes cntrefi.Pcro en razondelas colúnas por la mayor parte conui-
níeron,porq los lineamentos delas colünas de las quales diximos en el libro 
$ paíTado.afsi los Iónicos y Corinthios,como los Dóricos los aprotiaron. Y en. 
efto tábien conuin icron imitando la naturakza,q les pareció q los troncos de 
las colünasfiepreauiá de tenerfe mas delgados enlo alto q no enlo bajo. Vuo: 
quicndixoqfeauiande poner mas giueffas enlo.bajo quenoenlo alto por 
vna quarta. Otros porque entendieron q las coías miradas delejos parecían 
10 tanto menores quanto dcfde el ojo eftauan mas apartadas, portanto con muy 
buen confejo les pareció q las muy largas columnas fe auian de tener menos 
delgadasenloaltoq no lascortas.Ytambiéndeflas determinaron afsj,que 
la groflèza de abajo dela colüna , quando ella vuieílè de fer larga halla quin-
zepicsjfeauia de diuidircflfeys partes, ydeftas quitada vna parte, las otras 
i$ reftantes fe ha de dar ala groíléza de arriba.Pero parecióles q la colüna defde 
quinze hafta veynte pies fe auia de compon£r,de tal fuerte que de treze par-
tes del trozo de abajofe 1c dexaíTen onze alo alto. Las colunas defele veynte 
pies hafta treynta fe han de tener fiete enlo bajo y feys enlo alto, defpues lia-
na los quarenta pics,de quinze partes debajo dela colüna fe auiá de dexar tre 
so ze enlo alto,y echarfe fuera las dos rcftátes.Finalmcntc pareció q la colima ha 
íta los cinquenta pies conuenia q enla bairafueíTc grueíTa por ocho, pero en lo 
alto íiete,y que con eftedifeurfo fe ha de razonar de ay adelantc,de fuerte que 
quanto mas alta cftuuiere la cabeça dela columna, tanto mas fe dexc grueiTa. 
Afsi que en efto todas las cofas conuinieron, pero nos por las medidas de las 
* $ obras hemos hallado que elbs coías a cerca de nueflros Latinos no fueron de 
todopunto guardadas. 
Repetición deles lineamentos deUs columnas y de fus partéstela ha-
pifnazochos¿auetos¿ajíociüos¡dadoydeldejigno deles miebrosjk 
3° xdjgrtdo,bajío ocuerdajanaleto ocabeto^olayhoda.Cap.VH, 
REpctire de loslineamentos de las columnas cafi las miímas cofas que tra-tamos en el libro paíTado , pero no con la mcfma razón , fino por vna manera vtil,porquetomarc delas columnas que en las obras publicas 
acoílübraron poner nueíiros paflados,aquella que es media éntrelas muy grã 
des y las menoreSjCÍh pongo yoque esdctreyntapics. Eneftapues diuidiras 
el mayor diámetro del collarín® de arriba ocho,y por tanto fera la proporcio 
¿ellas como nueuca ocho q llama fexquioftaua. Y enlamifma proporcio ha-
re q efte enlo bajo el diámetro del retiramiéto bajo có el diámetro dela plãta j 
porq cl dela pláta fera nueue,y el del retiramiéto ocho.Demas deílo hare g el 
' diámetro mayor delcollíirin© de arriba con larctraílion de arriba fe aya en el 
íexi-
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fcKquifeptíma. Vengo aios lineamentos deias partes en q difKerc: enbs bafas 
ay eftaspartcs,«ldadOjlosmazochosycauetos. £1 dado es y na parte quad rá-
gula puerta debajojla qual llamo yo afsi, porq azia qualquiera partefe eftiede 
en anchura.Losmazoehos fon vnos ciertas rolletes grueiros enlabafa, conel 
vno délos qualesfc aprieta la colúna^y el otro ella afsêtado cnel dado^ cl caue j 
to cftacauado ala redõda,el ql como en la polca, afsi aqui efta apretado entre 
los mazochos.Toda la razó de medir las partes la facaró del diámetro délo ba 
ío déla colúna,ylosDoricos lo inílituyeró afsi al pnncípio.porq ala bafa hizic 
ró la alta por la mitad dela colüna de abajo,)' enella quilierõ q cldado azia ql-
quicr parte fucíTc en ancho qtuuicííè vn entero diámetro de la colima de aba i« 
jo,y mas vna parte no mayor q la mitad,ni menor q el tercio,y la attura de to 
da la bafa diuidícrõla en tres partes,delas quales vna di?rõ ala altura del dado. 
Fue pues la altura de toda la bafa tripla ala altura del dado, y la anchura del da 
do tábic tripla ala altura dela bafa. Vkra del dado lo q reftaua dela groíTeza de 
labaía diuidicrólo en quatro partes,de las quales la mas alta dierõ la ai mazo-
cho dearriba.Demas derto aqlla groílèza ene! medio q «;fta entre el mazocho 
alto y el dado de abajo diuidicrólo en dos partes delas quales lajnas baja dierõ 
al mazocho bajo,y lamas alta cauarõ para clcaueto,cl qual entre ambos ma-
zochos eftuuieflc cõprimido. Es hecho elcauctodc vna canalcauada azia den 
tro.y dedos filetes pequeños q rodea las margenes dela canal. A l filetepeqac ití 
ñodierólapartefeptimadelefpaciojycauarõ loqreltauj. Entoda ediScació 
dixiraosqfehauiadeaducrtirqUscofasqfc poaê encima de otras afsícte en 
imcizo.Mo fera macizo fi cayedo la plomada defde el pie áia piedra puerta en 
cifíiahallarcdebajodcíí ayreo vazio.Y por tato como cauafiélas canales dé-
los cauctos fe guardará qlasplomadas delas cofas q ícvuiefsé de poner encima ,* 
no tocafòé alíi cnelcauarlas.Los mazochosfaldrá afueraporla mitad dfugrof 
feza,y mas vna oítaua.Demas dcClo el mayor circulo ál masgrueííb mazocho 
CG fu plomo caerá fobre la cftrema linea cnla bafa del dado. Ellas cofas dixeró 
los Dóricos,mas los Iónicos ^ u a r õ la grollt-za Donca, pero doblaré los caue 
tos.,y añadieró dos mazochos en medio dcloscauctos.Afsiq htzierõ las bafas 
altas porclfcmi'Jiamctrodelacolúnade abajo.yaqllaalturadiuidieróen qua 
tro partes,y vna dertas dierõ ala groíTeza di dado.yalaanchura del dado deltas 
inifmas quartas le dicró onzc.fue pues toda la groíTeza de la bafa tjuutro.pero 
la anchura onze. Hecho cl dado diuidierõ lo rcíbnte dela altura en líete par 
tcs,ydecftas dieron dos ala groíTeza del mazohodcabajo.ydemasde efto 
loquequedauade groíTeza fuera dclmazocho ydel dado.diuidieronlo ea 
tres partes,de las quales la mas alta dieron al mazocho airo,las dosde ehftc-
dio dierõ aios dos cauctos, y aios dos baftõcillosqcftã apremiados entre el vn 
niazocho y el otro.La razondeloscauetos,y anillosfue cfta,porq aqlefpacio 
q cílaua entre los mazochosdmidiendo le en fíete partcs.delas quales dieron 
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ío$ câuetos.Las projcfturas enlos mazochos guardaron las rmfmas que los do 
ricos,y en cl efearuar dclos caueto$ tuuieron rcfpefto alas plomadas delas par 
tes fobrcpueftastpero lasintacaturas o hendeduras pequeñas hizieron laspoc 
la oftaua parre de fus cauetos. Otros lo inueftigaron afsî que fuera del dado 
j . fe auia de diuidir dela groíleza dela bafis en diez y fcys pai tes,las quales llama' 
mos medidaSjdeftas fe han de dar al mazocho de abajo quatro,armazoclio de-
arriba trcs.y al caucto de abajo tres y mcdia,y tábien tres y media al de arriba, 
pero las dos medidas del medio fe auiã de dar alos baftõcillos: efto hizierõ los 
lonicos.Maslos Corinthios aprouarõ la bafaIonica,y tãbicn la Dorita indife, 
I© renteraiête vfaron de vnos y otros,yenla obra delas colünaciones ninguna co 
fa añadieron fino el capitel.Refieréq los Tofcanos puíierõ en Ias bafas el da-
do no quadi-angulo fino redondo.Efte genero de bafa en ningunaparte le ha-
llamos enlas obrasdelosantiguos^eroeílohemos aduertido enlos tépíos rc-
dodosenelportalcon q aqueltcpíoferodca,aucracoílümbradolos antiguos 
J J de poner las bafas en el dado côtinuamente cftendido para q en todas las colú 
nas les efte puerto debajo como perpetuo c0pañero,fegú la altura jufta q alos 
dados feíes deue.Greo q hizieron ello, porq entendiaa qlas cofas quadran 
gulas no correfpõdinn alas redõdas. Hemos tãbicnvifto quiê aya tirado enlas 
coberturas dclos capites las lineas azia electro del medio del têplo,lo qualiio 
to redarguyrasalqlo hizicretãbiêcnlasbafas,cmpcro nofera muy aprouado.Pc 
roagradamecntreponer algunascofuspocas cola gracia de Dios.Losmi2bros 
délos ornamctosfonelVos,lafaxaidcnteIlo,grado,ouolò,bartõcillo, elcana-
Jeto,lagola,o entablado.Todo miêbro es vn tallineamêto q fe relieua yfale a 
fuera,pero efto cô varias lineas,porq^lafaxafu lineamêto femeja a vnaletra.E 
1 j y l afaxa es lo mifmo q la intacatura,pero es mas ancha qno la intacatura; E l 
vêtcllo es m as iclcuado q no la faxa. £1 ouolo he dudado fi fe llàmaílè yedra, 
porq efta pegado.eftedidojy cllinearnêto de fu relieue es como la letra.C.pe* 
gado en bajo dela letr^Ldefta manera .Ycl baftócillo es vn pequeño ouolo 
y quádoefta Gal renes fé pone debajo dela leda L en cita manera. hará el 
39. canaleto.Y fi la letra.S.fe pone debajo dela L defta fuerte llamar fe ha gole 
ta,porq imita vna gárgara de hõbrc.Pcrofi debajo dela L fele jutare la S tédi-
da y cl rcuescnerta manera ,porlafemejãçadeldoblegarfcllamarfchahõ-
da o gola.Demasdefl o eílos micbrccilloSjO fcan puramete o efculpidos.En la 
faxa efculpencóchuelas^uecillas,)'títulos,tábicndeletrer os.En el grado ha 
£ zen los dctelloSjla razó délos quales es efta,q de fu altura tengan en ancho la 
mitad.Y el intcrualo de enmedío délos dentelos téga de tres panes dela anchu: 
ra las dos.El botacio hazé algunas vezes oualàdo, o le viílé algunas vezes oua 
lado, o le viftc algunas vezes con hoja ,ylos oualos vnos lospufieró enteros^, 
otrospor lapte dc.arriba dcfmochados.Del botacinohazéplascomo cnhihlday; 
^0 cõ hilo.La goleta y la hóda no la cubre fino cõ hojas,la intacatura dõdequierai 
fedaxa fiêprepura.£l ajuntar los mébretos ay cíla razón;•qfiépre.lás.-q-cftani 
mas alta?; 
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mas altas eíkn tí!as relcuadas q no las de abajo. Las intacaturas dcfTingué nnS4 
hios de raiébroSjV fonlcs alos micbros en lugar de cimazio . El cimazio es el 
mas alto lineamento de cjualquicr mebreto. Aprouechã tábicn que con la Ha 
nura liíh de fu frente diftinguen las afperezas delas cfculpturas.y hazen íe an-
chas por la fexta parte de aquel merabreto aquienfe ajuntan, ahora fcan den- j , 
tellos o ou«ilos,pcro cnla goleta hazer fe han por la tercia. 
Del capitel Dór ico, IónicotdbienCorimhioydeJuspartes. Cap . V i l , 
V eluo ahora aios capiteles. Los Dóricos hizicron el capitel igualmente 
grueíloqla bafa, y toda fu grofleza la diuidicron en tres partes. La pri- IO 
meradierõ alacimaza)y laotraoccupo.elbotac.io ^ la vitima y terecrafe 
dexo al cuello dolcapitelq efta debajo delbotacio . La anchura del por to-
das partes tuuovn entero diámetro , y mas la fexta parte del femidiametro 
del© bajo dela columna.Las partes dcíía cimaza fon cftas : Elcimazo alli ,es 
viiacicrtagolctajCÍlaticncdclascincopartesdcla cimaza a las dos.El labrio IJ 
delbotacio cenia las linead extremas delacimazafCerca délo bajo delbotacio 
pulieron vnos tres pequeños anillos.otros vna goleta por caufade ornamen-
to.Occupo efte ornamêto no mas q la tercia parte del botacio . El diámetro 
del cuello jéfto esja parte mas bajadel capitel no txcedio lo macizo de la co-
lumna,lo qualfc guarda en todos los capiteles.Otros (comojiemos colkgido ^ 
dclos lineamentos dclosedificios)hizieron el capitel Dórico , alto por la mi-
tadjytfvbicn la quarta dcldiametro délo bajo deln co!üna,ydiuidier.0 toda efta 
altura del capitel en onze partes,delas qualcs dicrõ quatro ala cimaza y qua-
tro al botacio y al cuello tres. Demas cMo diuidicrò el botacio en dos partes ã 
las qualcs lasarte alta fue ala goleta^ la de abajo la f'áxa.Otíoíí, diuidicron ^ 
el botacio en dos partes de las qualcs dieron la mas baja alosanillos^ o ala 
goletaq ciñefe por abajo del boracio .£n el cuello vnos fixaronrofas jOtroí 
toda la grollcza del capitel, fera la mitad dela grollcza de abajo dela colüna. 
Efla grofleza de capitel diuidcla en veyntc y vna medidas*.daras pues ala cima 
zatres nicdidas,alcarton datas quatro, al botacio darás Leys., y las otras fcys 
de abajo dexalas para las volutas,las qualcs harás de vna y otra parte el carton 
pendiente. La anchura de la cimaza por todaspartes tendrá el diámetro del 
trozo alto de fu columna. La anchura del carton que efta de la frente del ca-
pitel halla la trafera fe igualara ala cimaza el largordcl mifnio carton faldra 
por los lados y colgara reboluicndofe como linea en caracol.El centro del ca- ^ , 
racoldel lado derecho dílhra de fu igual centr* del lado izquierdo por veyn-
tc y dos mcdidas,y diílara dela vitima linea de fu cimaza íuprcmapor do-ze 
medidas.Delta fuerte tiraras el caracol.en el punto del medio del centro,pon 
vn pcqmño circulo cuyo femidiametro tenga vna medida,y en laparte con-
trana notaras también otro en bajo en la redondez mas baja . Entonces en ^ 
dlctaipuntofupen'orpon clpicfíxo dclcoinpas3y clpiemouiblc euialedef-
de 
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oelalineaqiKuitklacimaza de el carton y deccndcr.'ft apremiando íc ala par 
te tic aaicra del capitel hada que cumpla vn ciitcro raedio circulo y rcípon-
da frontero de bajo del punto del circulillo pequcño,al!i apretaras el compás, 
yponclpic fixo en bajo en el punto alli mas bajo del pequeño circulo, y el 
5 pie momble guia le defdc la redondez ya começada y dcícripta,y fubea2iadê 
tro haí.l;aq topes con el labrio ellrcmo dcl boíacio.povqafsi con dos medios 
circuios defigualcs auras hechovna redódez entcratüeípuestorna a tomar cílc 
tal trazo y y ras doblando el caracoi,cfto es los rodeosdeia linea circular halla 
el ojojcrto es halla el pequeño circulo . £1 labrio del botaciofe relcuara de 
lo fuerteque porias frentes falgaaíñcra pordos medidas . Pero por fu hon 
do igualara la anchura de lo alto dela columna. Los recogimientos deias 
volutas que por los lados dclcapitel juntan las volutas delanteras có las de de 
tras hazerfe han delgadas por Ia groílèzadcl botatio, añadida mec'ia "me-
dida , juntar fe iehaa la cimaza por ornamento vna goleta de vn modulo, la 
groílèza del carton, fe cauaracon vn canaleto con hondura de medio rnodu.-
ío» Laanchura.d«la intacatura refptfto del canalete fera la quarta parte en 
el mediodela frente por el canaleto íe esculpirán hojas y femillas. Laspartes 
del botacio que fe vetn Reñías fretes del capitel hazcu lasoualadas y debajo de 
los oualos elhcnden perlas.Los rctraymicntos délos ladosentre las volutas v i 
IO fíenlas en derredor de efeamas o hops, y tal es el capitel Iónico . Mas cl ca-
pitei délos Gorinthioscnel altura ticnedos fcmidiamctros dclobajode la 
columna . Toda cftaaltura fediuide en fietcmódulos, o tamaños, la grof 
fezade La cimaza recibe vn modulólos demás oceupa la campana, de la qttal 
Ja" anchura del hondo es quanta en lo alto la columna finlosagetos . £ l l á -
briofuyo en lo alto iguala confuanchura la groflczadclo bajo dcla colum-
na. La anchura de la cimaza hinche diez módulos, pcVo dcfpuntáfe las efqut 
naspor medio modulo de aqui y de a l l i . Las cimazasde los otros capiteles 
confian delincas rc&as. Las cimazas de los Corinthios fe van enfenando 
azia dentro , halla tanto que las flechaduras entre íi quanta es lia anchura ea 
^ el hondodcla campana.Elcimazio fe terminara por la tercia de fu grolTcza¿ 
fus delineamentos feran como los qponemosenlos trozos-altos de las colum 
nas. Laintacaturayelbotacino viflen ¡acampana con'dos ordenes tcuanta-
dos de hojas, y a cada orden dan ochohojas,las primeras hojas tienen de iar-
gòdos módulos. Lasfegundas también fe leuantan pordos módulos, pero 
- { los módulos que reílanfa dan ales tallosquc fe ileuantan de kis hojas, y fuben 
3Si hafla la altura de la campana . £1 numero de los talludos es diez y feys, de 
los quales en cada vno de los lados de el1 capitel'fe rcbmluen qiiatro, 
dos azia la mano derecha de vn folo nudo,dos azia la yzquierda de otro fo!o 
nudo j faliendo de tal manera que las eftremidades cllen' pendientes de bajo 
i de los ángulos de la cimaza, a manera de caracol . Pero los de el medio 
fe juntan azi&eLmcílio • con vna frente enrredarídofetajxibícn.éjn íedódo con 
fus 
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fas punWs.Sobrceílos de en medio fc leg jeuantavna no pequena flor defJeU 
cápana ĉ ue no excede dela groífcza dela cimaza.La groífcza del iabrio de U 
cãpanaquc parece ál derredor donde no la cubi c los tallccicos, es parte de va 
rnodulo. Los torcimientos delas hojas fcdiffrnguen de cinco cn cinco dedos.o 
fi os agradadeficte en ÍKte.Lascimazas delas hojas falen afuera niccia parte j 
de modulo^Bs cola graciofa aGi en las hojas deflos capiteles, cotno tanjbjc ca 
todo entalle que cl tiro dclos lineamentos fe ahonden afperamcntc, Aísiquc 
dcftainancraion los Corinthos.Los Tofcañospuftcron cn fuscapiteies quan 
tos ornamentos en los demás , porque lamiíma razontieíien de cam-
pana, cnnaza y hojas y 'flor, que los laborinthios, Pero en lugar de ta- m 
Jlu«íostienen, alfas, rcleuadas debajo delas quatro efquinasaciacimaza, q hin 
chan clos módulos cnttros.Pero la frente del capitelíieiido por otra parte def 
nuda tomo omanictos délos lonicos.porqucdcrramatallutlo en volutas de 
aífas.y en lugar de botacio tiene el labrio dela cápana lleno de oualos, y tiene 
tfibicn derramadasfrutas. Fueradcftosfe veé muchos capiteles mixtos cnlos l i 15 
neamítosdéftos^laspartes,© augmêtadas o difminuydaSjpcro lostaks no los 
apr«cuatilosdo¿tOs.Y ello quant<|^losçapítcles,finoes que faitee fio, que 
acoílumbraron poner Cobre la cimasa otro quadrangulo mas delgado, pero 
«ncubiertadela obra que decendieífe con el qual parecieíTe que cl capitel to-
maua aliento y no que fe apremiafle con la carga del architraue,y para qmicn o* 
trasíe edificaile no peligrallen las partes inas graciofas y delicadas. 
DeUsarchitrme s ¿e los tafite ¡esfiifosj ornijas^ajas^edidds^texm 
h embicas} ejlrias^y otras Jème^antes ̂ ue pertenecen alase»' a$ 
lumnas* CapituloAX. 
COnftituydos los capiteles fe pone encima el architraue, y cn el architra uelosfafos.la cornija ylas femejantes queperccneccn para tener el te- ,# cho.En todas eftas cof.is,a{si los demás como los Iónicosdiffieren mu-
cho délos doricos.Pucüo q en algunas cofasconuicnen todos juntamete, por 
que ordenan de fuerte el architraue que quieren quefu anchura de abajo no 
exced 1 el macizo delo alto déla coluinna,y la anchura alta del architraue la ha 
zen ancha por el diámetro délo bajo dela columna.Corni jas llamamos aque-
llaspartcs-altas que fe rciicuanfobrc elfrifo.En erías también guardaron lo q * 
diximos queconuenia en todos los relicues que quáta fuellé la altura de aque 
Jla parte^tanto falicílc^ fuera dela pared.y guardaria también queefta labor 
delas cornijas fe pufieííe inclinada por vna duodécima parte, y ello porque te 
nian entendido que aquellas partes parecian trafl:Qrnadas azia arriba quando 4# 
iepoma en ángulos reftos. Aqui otra vez pido délos (juc ellas cofastraíladarê 
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yft lo fido vná vcz'y otra que los numcrosq fe puGcrtn los declaren HO coa 
fjgurasjfino con fus enteros nombres, para que no fe dañen con tantos erro-
rcs.Hizieron pues los Dóricos el archittauc grueflo no menos que el íenúdia 
metro dclobajo dela columna-.ay en el tres faxas y debajo de la primera faxa 
5 de arriba (c ponen tedidas algunas reglas cortasjde cada yna delas quales citan 
pendientes fcys clauillos clareados por caufade retener los triglifos oceurren 
tes del frilTo cuyas cabeças lalen dela pared a fuera haíía las reglas, yeito para 
quenofctorncnadcntro.Tomadala groíleza deefla architraue la diuidíe-
ron en dozc módulos o tamaños, con los quales módulos fe miden todos los 
•jo mcmbrczillos que íe figucn. Ala primera faxa de abajo dieron quatro mo-
dulos:a la cercana a efla que cita en medio dieron ícj s, y ala roas alta fe le d^-
xarondos modules,y dclosfeys módulosdcla faxade en tiicdio,clvn medu-
lo mas alto fe dio alas reglas, y el otro alosclauillosipendienics debajo la lar-
gura delas reglas fu* doze módulos. Los cfpacios que fe dexaron limpios cn-
; j . tre las cabeças de las reglas tuuicron diez y ochomodulos. £nlosarchitr«v 
ucs citan los triglifos oceurrentes cuyascabeças cortadas a plomofalen a fue-
ra por vna mirad de modulo.la anchura de los triglifos igualara con la groíle-
za del architrauCjpcro ala altura añade vna media parte de fi, halla que llegue 
a diez y ocho módulos.Por la altura de la frente en los triglifos oceurrentes 
.«o del fi iilo a plomo fe feñalcn tres furcos dercchoSjy igualmétc diílátcs entre fi 
cortados con angulo de cfquadria réteos haíla que tengan de abertura vn mp 
dulo,y dela vna y otra parte fe foliuian los viuos delas vandas haña que que-
de en ancho medio modulo los vacios entre las corrientes, quando la obra es 
galanalt-hinchen de tablas igualmente anchas: y pon encima las corrientes 
4< de fuerte que afsicnten a plomo enel macizo de fu columna, pero las cabeças 
de los corrientes falena lucra de las tablas por medio modulo. Y las ploma-
das delas tablas concuerdancon lamas baja faxactecl architraue de abajo. 
En las tales tablas fe eículpen cabeças de bezerros,platos, o ruedas, y cofas Íe 
jncja&tcs, Encada qual délos corrientes y tablas fe ponefufaxuelacn lugar 
3© decimaza,anthapor dos módulos. EíTas cofas acabadas fe pone encima vna 
cimazinagrucíía por dos módulos con lineamento decanakto. Sobre cltaci* 
niazina(que afsi lo declaro yo)fe cfhende vn fuelo grueííb portresmoduios, 
fu ornamentofon buenos pequeños facades (imo me engaño) de la imitación, 
delas piedras quç falena tuera entre el fuelo del fortalecimiento delacal.So-
5̂ bre cito ponen las çapatas o modillones anchas igualmente que los corrien-
tes , y grucílas igualmente que clfuelo.y pone fe cada vna de fuerte que cieba-
jodefilcrcfpondá vn conicnteotriglifo. Y cíliendenic hada falir iucrado-
¿cmodulos, y fus frentes fe cortan a plomo y fe pone iacimaza. En las çapa-
tas vna gola de medio modulo y vn quarto . Pero enloselpacíos que pare-
40 íén pendientes entre las çapatas fe efeulpeia rofade la branca Vr(|na. Sobré 
|as çapatas fe pone la frente dcla obra, y efta oceupa quatro modulo^ Con» 
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ña. la frente<¡«f<axá y <lc la cimaza gola, porque oceupa la gola modulo y me-
dio . Si aquí fe vuierc de poner en la obra frontifpicio fe tornan a repetir to-
das lascornijas en cl mífma frontifpicio.y en cada qual en ángulos ciertos fe 
toma cada qual délos miébros de fu genef o,dc fuerte q puntualméte rcfpon-
dan con fus plomadas, y terminen con fus Untas . En cfto diffierela obra { 
del frontjfpicio délas piimerascornijas , que en el frontifpieio en ningu-
na parte fe dcxjnde poner en lugarmas alto el llouedizo que a cerca de 
los Dóricos es vna cimaza con vna honda, grueífa por quatro módulos. 
Pero en aquellas cornijas que han de tener frontifpieio no fe les pone. Mas 
a las que no han de tener frontifpieio ponefelcs. De los frontiípicios dire- to 
mos defpues: y citas cofas hizicronlos Dóricos . Mas los Iónicos no mal 
exercitadárnente ordenaron que alas mas altas columnas fe lesdeuia archi-
traue mas grucflb, lo qual no mal fe guardara como en los Dóricos , y 
{)or tanto determinaron de diffiiiirlo a/si, quandola columna ha de fer alta lafta veyntc pics', cl architrauc fera hecho de vna de treze partes de laco-
lumna,pero fi hafta veyntc y cinco,entonccs fe hará el architraue grueííb por 
la dozena parte de lá colunina,y fi finalmente vuiere de fer larga la columna 
harta trcynta pies, de fe al architrauela onzena parte de el largo. Finalmen-
te con cfte compás fehandeauerlasdemascolàs , £1 architrauc lomeo con-
ftadetresfaxas íin la cimaza,y diuidieron Iccnnucutpartcs.ydecftasdic- zo 
róña l a cimaza dos partes . Él lineamento de la cimaza fue vna goleta. 
O t ro f i , lo que eftaua debajo déla cimaza, diuidieron,'Jo endozc moduio», 
délos qualcs dieron tres a lafaxa de abajo, ala de en medio quatro . Pero 
los otros cinco módulos dicró lósala faxamas altaqcfta luego dtl?ajode la 
cimaza . Algunos ay que no dieron cimaza alguna a las faxas, y otros que j . . j 
ladicron. Y de ellos algunos pulieron goltta de la quinta parte, y algunos 
baíloncillo de la fcptitna de (ti í;xa . Hallaras tic mas de cílo en las obras de 
los antiguos lineamentos tranfporiados o tnezclados de diuerfas razones 
de obras, las qualcs no te parecerán mal ,perodetodos principalmente pa-
rece queaprouaron el architraue en que aya dosfaxas y no mas. £ lqua l yo 
declaro <]uc es Dórico quitadas ¡as rcglasyclauillGS. íifte hízicron afsi.To 
da la grofleza diuidieron en nufiuc niodulos,de los qualcs dieron a la cima-
za vn modulo y mas dos tercios de modulo . A la faxa mas baja dieron 
losotrosdos módulos que redan, la cimaza de elle architrauetuuo en lo 
mas alto vn canalete de la mitad de fu efpácio con vna intacatura , y de la ~* 
otra vn baíloncillo . A efla fjxadeen medio fe le dio por cimaza debajo 
de el hondo vn baftoncillo de la c&auaparte de toda la íaxajy a la faxa de 
abajo fe le dio por cimaza vna goleta de la tercia parte de la anchura , So 
bre el architrauc puficronlaS corrientes, pevo fus cabeças no parecían co -
mo en los Dóricos,porque lass cortaron a plbmo tíel macizo eft d archi tra- ^ 
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traae , y las hizicron cubiertas con vna tabla continuada , la qual llamo 
yo fixa real o frifo, la anchura de ella es tanta quanta debajo defies la 
groíícza decl ardv'trauc. En cfta acoílumbraron efeulpir , 0 vafosy cofas 
pertenecientes alfacrificio, o cabeças de bueyes aíTcntadaspor intcrualos, 
J y de los cuernos cuelgan razimos de mançanas y de fruta. A cita faxarcaí 
la puficron encuna vnaciniaza goleta aita no mas que quatro módulos, 
ni menos que tres, cncimade ella pulieron por pautmento el dentello fa-
lido afuera halla que hizidle vna grada gruelTa por quatro módulos . E n 
eivnoscfcuipicron dienteciUos a imitación de losdcntcllos cortados.otros 
i? los dexaron continuos íin citar aparcados con talla alguna. Sobre el den» 
tellopuficronclbotacio.ofca vníedilatrauciíadodecl quilfe relieucnloí 
miníoloncs , gmciíb portres módulos , yadornaron aquel cfpacio con 
ouecillos, yíbbrc cltepuGeron los roinfolones cubiertos coníiNas de ta-
blas, pero el gozilatoyo que ella en la frente tiencen altura quatro modu-
los, mas la que cubre el hondodc los minfoloncs es ancha feys modulosy 
medio. Sobre la frente de ellos minfolones vinieron los hembricos grueí^ 
fospor dos módulos, el ornamento fuyo es vna goleta o,bailón. Encimas 
alto lugarauia vna bondade tres módulos, o quando les agrada afsi, de 
quatro en ella honda , afsi los Iónicos como los Dóricos efeulpian cabeças 
dcleones que vornitauan las aguas que recebiai^y guardauanfe que la agua 
, no rocialTe a los que yuan al templo , o las partes de dentro de el templo, 
y por cílo cerrauan las bocas a citas tales cabeças que eílauan puertas cn-
cimade las entradas . Los Corimhíos ninguna cofa añadieron en la obra de 
los architrauasyfrifoj y cornijas, fino íola( fibíen cltoy en ello) que no. 
*S ponían cubiertos los minfolones, ni cortados, como los Dóricos a plomo, (i 
no defnudos y formados con lineamento de vna honda. Los qualcs entre fi di 
ílaííèn quanto con fus trontcs falian a fuera dela pared: pero en las demás C0f 
fas figuieron a los Iónicos. Hada aqui delas edumnaciones con architrauc. 
. Delas enarcadas diremosluego quando tratemos déla baíilíca. A y algunas 
5° cofas no de mcnofprcciar que pertenecen a femejátes coluintiacioncs,porquc 
cofa clara es que las cohimnas puedas en el ayre parecen mas delgadas q no 
las aíTentadasen encerrado,)* que quanto «1 numero de las cílrias fuere mayor 
tanto mas grucíías parecen las columnas,)' por ello amonedan que las colum 
nas efquinadas^porque.fonforçadas edar en ayre libre,donde entre las demás 
^ fcvean.lashagaysmas grucífas.oaugmcntcysel numero de las eftrias. Pe-
ro edrianfe ¿las columnas con canalejas guiadas halla abajo por linea rc£ta¿ 
o con canalejas rebueltas a la columna . Acerca de los Dóricos fe cauan 
las canalejas por el derecho de la columna. Ellas canalejas llamaron las los 
architettos cdrhs . Y a cerca de los Dóricos el numero de las cllfiasfuc-
4*. ron veyntc,accrca de los demás veyntc y quatw) las canalejas. Los demás , 
O » las 
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Ias apartan cõ poner en medio vna líaiiur«i,y cftc fe hazc no por menos q vnt 
tercia parte,ni mas q vna quarta dela abertura dela canalcja,y cauan fe con l i -
neamento de medio circulo.Mas los Dóricos hazen las eftrias fcncillas quita 
da la llanura,o algunas vezes llanas,© las cauan en parte de circulo nomas que 
quarta y acaban lascauadurascontinuasen angulo. La tercia parte de las f 
eftrias q es mas bnja en el largo dela coluna cafi todos la hinché de camillas,pa 
raqlacoiünaqucciemcnosdai'iadadegolpe o injuria. La cftriaqíc tira por 
el derecho largo dcla colüna deft'c lo aito hafta lo bajo haze q íacolüna parez 
caalosq la miran mas grtKÍTàdcloqcs,pcro la q fe reboluicre variara, y mien 
tras incnos.fc dcfuiare dela linca rcftnppêdicular,tãto parecera la colúna roas to' 
grntfl'a.Las butltas delas cílrias acoftübraron poner las no mas q trcs,y nun-
cajncnos que vna entcra.Qunlquiera eftria que tirares délo alto alo b ajo con 
uicne que fea con linca continuada y igual, para que en nada defeonuengá las 
cauaduras. El modo de cauarlas dar le ha cl angulo dcla efquadra. Tienen los 
mathematicos que las lineas tiradas defdc qualquier punto pueflo cnla circü- i j 
ferencia de vn medio circulo hafta los puntos en q fe termina eldiametro.ha 
zen angulo refto de efqu adria. Cauados pues los lado&de las cílrias fe ha de 
abajar tan honda la cauadura hafta que termine libremente cl angulo dcla 
cfquadra.Mas aqualcfquicra cabeças eftiradas de vna y otra parte fe les ha de 
dexar intérnalo conueniente con cl qual fe diftinguan los vacíos de las eftrias 2% 
dclos collarinos cercanos que al derredor conftriñcmy defto bafte.Dizcn que 
en Memphis cerca del templo en lugar de coluinnasvuo eflatua de doze cob-
dos.En otra parte puficron columnas bueltas, vellidas de pámpanos y llenas 
de auccillafrdc rclieuc.Pcro la column a liffa y 1 impia haze para la mageftad de 
Jos templos mas decentemente. Colligcnfe algunas medidas que para compo 4^ 
11er las columnas en la obra dan mucho arti{icio,y facilidad , porque fe cuen-
tan las columnas que han de eftar enla obra,)' de elnumcro delias fe faca la ra 
zondcla compoficion.Y los Dóricos, por començar de cftos, fi ellas han de 
ftr quatro diuidir fe hala frente dcla arca envcynte y fietepartes . Si hade 
» auer feys diuidir fe ha en quarentay vno, fi ocho diuidirfe ha en cinquenta y JQ. 
fcys partcs,y deftas fe dará dos partes a cada vna de lasgroflezas delas colum 
jnas.Pero en las obras Iónicas donde fe han deponer quatro columnas diui-
dir fe ha la fíete dcla area enonzcpartcsy mediá:mas dõdefc pufiercn 
feyscolúnasdiuidirfehacndiczyochopartcs, y ficouiene poner 
ochocolúnaSjdiuidirfehaen veyntey quatro partcs^y masjmc 
dia,delas qualesTe dar a vna parte ala gt oíleza deis colüna. 
Delpduimento del templo ¡¿dos efydcios de dentro en lugdr deU dreas 
deUsparedes y ornamentos delas paredes. Capit.X* 
Elpaui. 
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^L paüimento del templo y los cfpacios interiores algunos ay que los 
¡ aprucuan donde fuban alguna grada. Y quieren que fea mas aitoel\n. 
_ j.gar donde íe ha de aílentar el altar deifacrificio. Las entradas y bocas 
deias celdas que eftan por los ladas vnos las dexauan del todo abiertas y de 
J todo punto deílcmbaraçadas,no cerrando parte alguna dé la pared- Otros en 
fnedio aíTentauan doscolumnas tomada la razón a los architraues y ornamea 
tos por el portal que poco hadiximos.Lo reftante vacio queeilaua ay fobre. 
las cornijas.dexauan lo para tener ellatuas y candeleros. Otros en ellas celdas 
femeiantesenfangoftauan lasbocasdcla abertura con pared pucíla de vita y» 
K) otra partc*£ngañaíe quien pienfa que por caufa de dignidad fe han de leuan-
tar muy grueílas las paredes deltcniplo,purque quien no vituperara el cuer-
po que tiene los miembros muy hinchados!)'defto la comruudidad de la luz 
•fe quita con la groflcza.de loslados.Enel templo Panthiõcl architcíio excel 
lentejComo vuicílènccefsidaddeparedgrucílà.fQlameutevfo de los huefíbs, 
^ y deíTecho todos los dtmas replenos,)' los cfpacios que los no exercitados hin 
chierá oecupoloscon ventanas y otras aberturas.y defta fuerte difminuyo el 
•gallo y^jpftuuola molelliade los pefos,y añidió gracia ala úbra. La pared ha 
ft de auer de las proporciones de la columna.de fuerte que la proporción de 
la altura en la pared correfponda a fu groíTeza.romo en las coluvnnas.Hc no* 
l o tadoquclos antiguos acoitumbraron en los templos diuidir la frente de la 
area en doze partcs.o donde fucile neccííària fer la obra nmy fuerte la diuidit 
ron en nucue^y deltas dieron vna a la groíTcza de la pared. En los templos re-
dondos nadie tomo la pared menos que por la mitad, y muchos dos partes de 
las tres dc^diametrojotros de quatro parteslas trcs,por las qualcs leuantaflcn 
f j la pared de dentro halla la boueda. Perolos mas exercitados diuierõ ia redon 
dez de fu arca circularen quatro partcs.y de vna dcllaí eílcdicrõ vnalineajde 
cuya largura leuátaíícn allí la pared dedecro qrefpondacomo onze a quatro. 
Lo qual mifmo muchos han imitado en los quad ra d os, ahora templos, ahora 
otrasquaicfquier obras con boucdas,pcro donde fin la parced fe han de téncr 
$0 enel arca celdas de la vna y otra parte para que alli a la villa fe haga masefpa-
ciofa la anchura del elpacio alguna vez leuantaron la altura de la pared por la 
alturadelaarca,aunqucenlos redondos no ha de fer la altura de la pared de 
. dentro la mifma que la de afuera,porque el fin de la pared de adetro dará prin 
cipioalahoueda, o fi ala parte exterior de la parecí conuiene que fe alce ha-
|J ítala ala del tejado,occuparapues cita parte dela altura todo de la boueda que 
cftafobrepucíta alasparedesjla tercera partc,fi el techo fuerchecho cõ lincas 
reftas y lloucdizas,entoncesla pared defuera occuparaalli la media altura de 
laboucdà.La pared en los templos fera principalmétc commoda de ladrillos, 
pero ha fede cnluzir con ornamento de veílidur a: 
^ D c l ornamento de las paredes fagradas diuerfos finticró variascofas. En 
Cicico vuo quien adorno la pared del téplo con piedras polidas,y diílinguic-
" ' v O 3 ron 
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ron, las junturas con oro inacizo.En Heiide en el tcplo de Mintrua el herma-
no de Fidiaccho vna cubierta de cal fobada con açafran y lechc.El monume-
to Symandio en que fe eñterraíTenlasniáccbas dcíupitcr los reyes dclos Egy 
pcios le ciñeron de vn circulo de oro por groíüzade vn cobdo entero , pero 
en redondez de trecientos y feíènta y cinco cobdos, en el qual en cada cobdo f 
eftmúcííeefculpidovn dia del año.Eftas cofas hizieroneftos,otros al contra-
rio- Cicerón Uguicndo la opinión de Platón 1c pareció amonedar por ley a 
los fuy os,quc en los templos dexada la variedad délos ornanietos y las deliea 
cíczas^aprouníícn principalmente la bládura,perodizeq ayahermofura. A mi 
cierto Eicilmete fe me períuadira que alos fobcrano& buenos les íèa agradable, I»J 
la fimplicidad y "pureza del colorjigualmcntc q la dela vida, y no cóuicnc te-
ner en los templos cofas que defuíen los ánimos dela contemplación de la re-
ligion a varios dcley tes y recreaciones del £entido,perp pienío q afsi enlas co-
fas püblicasjcomo también en los templos (agrados, con tal que en ninguna 
parte te defuics dela gi aucdad,fc ha de loar cl q quiere q la parcd,y el tccno,y i j 
el pauimentafca por toda parte cfculpido,y galano,)' principalmctcqucaya 
de durar quanto feapofsiblc. Por lo qual fera muy cómoda latuaiqgjtdentro 
dcbaj.odelo5 tcchos^emarmoljvidriojO entablada,© demiifayco, masía cor 
tezade fuera,fegun lactóumbredélosantiguos.fera aproiudadc calcntrcuc 
radade figuras. En vna y otra fe procurara que a las figuras y tablas feles den a® 
lugares y aísicntos conuenientes muy dcccntes,y principaimentecn el portal 
íe pornan las memoi ias delas cofas palladas có bellifsimas íiguras.Pcro détro 
en el templo querría yo mas-que vuicflc tablas pintadas que no pinturaspuc-
ftas enlasmifmasparadcs.o deleytarmchia mas de cftatuasq no dctablas,íi ya 
por ventura no fueífen cíe aquellas que Cefar fiendodiíladorpara adornarla a| 
cafadclamadreVcnuscomprodospornouentatalcntosquc valen mil yqua 
írocientos cfcudos.Y con menor concento del animo contcmplariayo lapin 
tura bucnajporque lo que pintays mas es afícar la pared, q no leería vna bue-
na biftoria. El vno y el otro es pintor jaquel pinta có palabras la cofa^cro eílc 
enfeñalacoj}clpínzcLLas-dcniascsCisfonIcsigualcsy.commiincsa ambos.. j» 
Bh vno y en otro es menelter grap-ingenio c increy ble diligçi«;ia,.p.er.o qwer 
ria yò-qcn los téplos no-aya cola alguna enla pared y en cLpauimeUto q no fe 
pa ala verdadera philofophia. £ n eí Capitolio hallo q eduuíeron las leyes ef-
criptas entablas de alambre coalas quaics rigieflen cLímperío, y que crtas qua 
dofe quemad templo fuero reSitaydas por el emperador Vefpafíano en nu. % 
mero de tres mil. Enla entrada deltéplodc Apollo en Dclphos.dizcnqcftu-
uicron cfcriptosvcrfos,en los qualeslè enfeñauan los hõbres de que couipolí 
donde y cruas auian de vfar contra todos los vencnos,pcto ami ute parece q 
fe han de poner aquellas amoneftaciones con las quales nos boluamos mas iu* 
fíos,modeítos,mas buenos,adornados de todayirtud;, y àlos fob éranos m a i 4® 
agvadabks,qualcs fon aqu«Uas cofais q.fç icen; Tal feas qual quieras parecert ' 
Ama y 
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Ama y &ras amaá<>:y otras cofas talcs. If principalmente querría yo-q cl pau i 
mento cíhiuicíTe íkno de lineas y figuras cj pertenezcan a cofas de rnulka.ydo 
geomctria,paraq por toda parte nos incitamos alornametodcl animo. Aco-
llúbraron los antiguos afílenlos téplps como enlos portales poner cofasmuy 
/ raras por caufa de ornamento, qual es aquello end tcplo de Hercules , q pufo 
los cuernos delas hormigas traydos dela Ind¡a,y Vcfpaíiano q pufo coronas 
de cynamomo end Capitolio:y Augufta q en los palacios enel tcplo prlnci* 
pal pufo vna grandifsiniarayzde cynamomo cn vnâtaçadeoro.£n Thermo 
«nía JEtholiaqucdcííruyoP&lippo.dizcnquc vuo cn los portales del templo 
to armasen numero mas de quinze niil^yeftatuas por caufa de ornamento mas 
de dos mil, las quales todas refiere Poiibio queías quebro Phiüppo fino fue 
aquellas qtcniá nóbre o figura de diofes,y por vétura no fe ha de tener en tan 
to el numero deftas cofas quanto la variedad dela cofa.En Sicilians author So 
lino,qvuoquieninlHtuyoformarcftatuasdefal,ydize Plínio,qvnacítatu» 
I j &e hecha de vidrio.Cicrto que cilas cofas eran muy raras y muy dignas d«ad 
rairaciõ dela natura y délos ingcnios.Pero delas cftatuas diremos en otra par 
tcPonenfe colimas enlaspaicdesy fe entretexen en Jas aberturas delias* pe-
ro no es aquttomo en el portal. Aquello nduei ti en los grandes templos, por 
q enlas columnas por ventura no rtfpondian atanta grandeza de obra^Lcua-* 
so ron los cuernos delas torceduras delas bonedas que en los arcos fuyos la facta 
excedieíTc por vn tercio al fcmidiametro.lo qual añadió gracia, porque clem 
bouedamiento que fe alça en alto es mas ligero, por ckzir afsi , y mas deflém-
buelto. Aquime parece que no fe ha de palfar por alto,que en los emboueda-
tnientosfchandehazcrlascabeçasdelosarcos por lo menos tantomas lar-
gas: que tlícmídiamc t ro , quanto aios que miran lesoccupalos rtlícues delas 
cornijasque no fe puedan ver defde el medio del templo. 
Que emuiene que Us techos de Itstemflosftan enhuâdít^ra fue 
no ejlen fubjeftos a incendio ¿orno muchas cofas, y támbicn U 
dignUai3yfabrica delosfrontifyicios. Capitulo.XI. 
EN los templos querría yo que por caufa de la dignidad y de la perpetuy-dad principalmente el techo faeííè de boucda:y no fe cierto porque hado vicnc,que caíi no hallarcys templo alguno celebrado que por in juria del 
fueo-o no aya venido eu perdición. Leemos que Cambifcs quemo todos loe 
templos que auia c n £ g y p t o , y q u e c l o r o y otijamcntolopafíb aPcrfepo-
lis. Refiere £ufcbiosque el oráculo de Delphosfiie tres vezes quemado por 
. íosdcTracia . También hallo cfto en Heródoto , que Amafi le rellituyo 
defpúci que de fuvo fe torno otra vez aquemar.Lcemos en otra parte aucr 
r ^ ' O 4 fido 
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fido por Ftcgías encendido en aquciíos ucinpos que Fcnix hallo algunas fe-
tras aíuseiudacianos'.y queotravez fue encendido reynando Cyro,pocos 
años antes dela muerte de Seruio Tullio rey de los Romanos, parece q final 
mente fue encendido por aquellos años en que nacieron aquellas lumbreras 
dcíngjcnioydo&rinaCanillo.Saliíftio.y Varron.Hamancncédidolas Ama- f 
zonas el templo de la Ephefea reynando Sylmó Políhumio. Otra vez fe tor-
no a encender eneltiempo que Socrates beuio en Athen^ el veneno . Y en 
Argos leemos auer perecido el templo con fuego en el año que nació Pia-
ron en Athcnas reynando Tarquino en Roma.Qu,e dire de ios portales fagra 
dos en Hicrufalemlquedel templo de la Minerua Mtlefiaíque del templo de i© 
Serapis en Alexandriajy el Pantheon en Roma,y la cafa de la diofa Veíla , y 
eltemplode Apolloenclqualdixeron auerfe quemado los verfos de laSi-
by ilajqucdirc yo'.Cad todos los demás templos en femejante defuentura d i -
zen auer incurrido .Solaínente aquel que en la ciudad Hcrice en Sicilia era de 
dicadoaVenusefcriue Diodoro auer quedado harta fus tiempos fui fer toca- I j 
do. Alexandria dezuCeíar auer fulo libre de incendios quando el la comba-
tia,porquccítauaemboucdada,y cierto que la boueda tiene también íüi orna 
mentos. Acerca de los antiguos los ornamcntos'quc los platero» haziá en los 
vafosdc losfácriííciosylos mifmostrafpatrauanlos architeftos para adornar 
las bouedas redondas,y qualcs aeoílmnbraron en las colchas de lás camas,.ta- xo-
les las imitauá enlastorniccs y cámaras,y por crto fe vcenquadrangulas ,y de 
ocho ángulos,)' otras fembraduras femej antes tiradas por las bouedas en igua 
les ángulos y lincas entre íi iguales, con rayos difUn&os y circulos.de fuerte q 
no fe pucdanws añadir para ta gracia ,yh.;gaeftoapropoííto-.los ornamentos 
de las bouedas fin duda fon dignifsimos,lo.s î tes vemos afsi en otras partes co aj; 
mo enel Panthcó puertos en las capilletas de las eftatuas.no eferiuierõ q^uien 
los hizicilè.£fl:os nollotros los comentamos a hazer en eftamanera con liuia 
no trabajo y gafto,porqucdcfignninos los lineamentos de las eftatuas que ha 
ide auer en el mifmo tablado delaarmadura,ahora ellos fcan quadrângulos, o 
feys ouados.o ochauados.y luego las partes de la boueda que quiero q fe den 
en hondojhincho hada aqucUadeteroniinada alturadeladrillocmdo, puefto 
con greda en lugar de cal,afsi que cíle tal como tumulo fobre la efpalda de la 
armadura fobre lo fabricado fabrico con ladrillo y cal la boueda, poniendo di 
ligencia que las partes fuyas mas delicadas,bicnenlaçadas, y bien afhrniadas 
con las mas grueílàs conuengan.Cerrad a defpues h boueda mientras fe facan 3$, 
de debajo las anjiaduras faco de la fabrica maciza de la boueda ellas amonto-
naduras de barro allcgadas.q al principradiípufe,y defta imnera defpues fe 
ligué Lw efeulpturas de las figuras,fegú a vueítra volútad lo tcneys determina 
do.Bvieluo alpropofito.Agradame muy mucho lo que eferiue Varron , que 
en la boueda cíbua pintada la forma del ciclo , y que auia densas deílo vna ^ç, 
eUtella, y vn rayo que moftrauã que hora fueííè del dia,y que vietitofoplaíTe 
defuera. 
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Jcfúera. Afsi que eftas colas mucho me aplazenXos frontifpicios affirma quç 
traen tanta dignidad a las obras,quc las celeíHales cafas de lupiter aunque allí 
mmcallueua,les parece que guardado el decoro en ninguna manera puede ca 
recerde frontifpicio.Losfrontifpiciosfe ponen en los techos en cítamancrai 
porquede la anchura de la frente que efta en las Cornijas fe toma no mas qué 
la quarta parre,ni menos que la quinta ,fegun ta qüál fe leuantc la punta, que 
es el mas afto angulo de la eumbrcrdel qual han de pender las alas poftreraí 
del frontifpicio,y en aquella altura fe pondrán loszocolos pequeños, por caü 
fa de aflentar las eílatuas.Y los zocoles que eftan en los ángulos cflreraôs dé 
las goteras tendrán de altura quanta es fiiera de la faxa real,la groíleza de la 
cornija toda,pero el zocolo jnicíte en medio del frótifpicio ha de exceder a 
las de los ángulos por vfta parte fuyá oftaua.D¿zei> que Buecidcs fiie el primé 
ro queinftituyòponer perfonas por caufade ornamétoèn los diremos hemi 
bricos de los techos de greda Coíorada.Defpues acoftumbraron con todas'las 
* texas ponerlos de marmoL 
Las aberturas de los templos Jas VemanasJuertafJdUdds cÓpumem 
brecãos y proporciones g ornamentos* Capitule.Xlh 
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j A S abertura» delas ventanas conuícne que en los templos 
Ifcan pequeñas y altaste las quales nopodays ver cofa fino 
I el cielo.paMjlasquales también los que (aerifican, o fuplican, 
I en ni ngurnmianera íc diftrayan del negocio diüinó con los 
1 entendimientos. El horror que fe toma de lafombra de (una 
H, tura augmenta en los ánimos de los hombres vnacícrta vene 
ración,)' por muchapartc la afpercza efta conjuntacon la magcftad,dcmasde 
qüe los fuegos que fe les dcUcn a los templos fon neceHai ios(de los qualcs nin 
guna cofatcneys masdiuina parael culto y ornamento de la religion) fe mar-
chitan en la demafiada luz.Los antiguos por efhcaufa por la mayor parte fe 
contcntauanconfola laaberturadelapuerta,pcroa mi bien me agradara fi 
la entrada al templo fuere muy clara,y li el palFeo dedentro en ninguna mane 
3f ra fuere trifle.Pero donde eíluuicre puefto el altar,quenia yo mas que vuicilé 
mageítad,quc no hermofura.Buelüo a las aberturas de ias 1 uzcs:cõuienc acor 
darnos de lo que en otra parte diximos,que la abertura era ccmpudfa de va--
cio,lados,y vmbral.Las ventanas y puertas los antiguos en ninguna parte las 
pufieroh fino quadrangulas.Pero digamos primero delas puertas. Hn las puer 
'^0. tas todos los buenos architettosjafsi los Ionicos,y Dóricos, como tes Gorm» 
thios hizicronlõs lados en lo akonus delgados que no en lo bajo por vna 
O 5 paite 
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parte fuyacatòrzcfla.al Vnibral !c dieron ia groílczá que hallírort cií 3a cabe-
ça alta del lado, y hizieron en ambas iguales las lineas de lotornamêcos.y ter-
minaron muy .)uílaniête las junturas, y la vitima cornija deia puerta que abra 
çaci vnabral igualmente con los capitcks altos de ias columnas que efbnencl 
portal.Afsi que cneílascofas todos guardaron las cofas que hemos dicho, pc j 
roeu las demas vnos difhcren mucho de los otros , porque los Dóricos diui-
<Ucrontodac(taalturacndiczy fcyspartesjdclasqualcs alaaltuia del vacio 
de la abermra,la qual los antiguos llamaron luz,dicron diez partes, pero a la 
anchuracinco,y al lado v«a.Dcí>aslos Dóricos, pero los Iones aquella pri-
méra alturaentera que fe iguala a los altos capiteles, de las columnas diuidie-
ron la en di«z y nucuc partes , de las quales dieron a la altura del vacio doze 
partcSjalaanchurafeys.alladovna.LosCorinthiosdiuidíeron la en diez y 
íiucueparteSjde las quales fe dieron liete partes a la anchura del vacio.y la ai-
cura delaluzhizieron ía doblada a la anchura,}' cllado de la puerta fue la fe» 
ptima de la anchura del vacio,y en cada qual el lado fue architraue, y (fino ¡nc i j 
cngaño)los Iónicos fe deleytaron con fu architraue adornado de tres faxas. 
X.os Dóricos conlafuya quitadas las reglas yclauillos, y cnel architraue 3cl 
vmbral per caufade ornamento cada vno por la mayor parte añadió fus gen-
tilezas de corñr)ás.P¿ftílos Dorices cnel archíttaueno pufterotí Isstriglifos, 
{ítto en fu lugar vnfrifo ancho porlagroflfezadclladoquecfta en la puerta, 3 » 
y alfrifo le añadieron cimaza,golcta3y fobre aquello vn dentello y en el oua-
los,dcfpucs los minfoloncs cubiertos con fu cimaza, y en la que arriba d ix i -
nios^n las architrauaduras Dóricas. Los Iones por el contrario no pulieron 
fi i f b como en los architraues auian puclto.fino en fu lugar puQeron vn gruef-
fo hazccillo de ramitlos conhojas ligado con vna çinta,y grucíTo quanto es el JJ 
ai'chil'rauc,quitada del architraue la tercia p a r t ^ fobre d vn cimazio, y den 
tcllo,y oualos.y miníolones grueflos cubiertos con vnafaxa, con fudmaza 
dcfrcnte,yeiiloalto vnahonda.Otroíi añadieron a cada vna-cl}rcmidad del 
lado debajo del goziolatoycvnasorcjulas colgado., por llamarlas afsi, toma-
da lafemc jança del nombre de los perros fagazes bien orcjudos,y el lincamen j» 
to de eftas orejuelas fue vna.S.majufcula larga que fepliega embueltadé bolij 
tas con fus caberas cn.efta manera y la grofleza delias orejudas end haze-
dllo alto igualo la anchura,y end bajo cnlangoftaron fe por la quarta parte, 
d largo de las orejuelascolgo halla la igualdad del mas alto vacio. Los Corin 
thios rrafpaiTaron del portal a laspuerrasla obra entera delascolumnaciones. $ 
Adornan fe también las puertas , principalmente en lugares que dhnaldc-
fcubierto , por no tornar en otra parte a repetir eftas cofas, con vn portáleto 
«ntrentetido ddía fuerte, porque puertos los lados y d vmbral le pegan de 
aqui vna columna , y de alli otra deflembaraçada , y otras vezes falida a 
fuera. Las bafas de las columnas diftaran entre fijdc fuerte que reciban en- 40 




colorarias con los capiteles es tanta quanto ay deície cl angulo poflxem. 
dela bafa dieftra, haita cl angulo poñrero de la izquierda. Sobre cilas co-
lumnas fe pone el arebitraue, y cl frifo por las proporciones del porta^dcl 
qual tratamos arriba en fu lugar. V u o algunos que a los lados de las pucr-
5 tas en lugnr de architraue aplicaron ornamentos de cornijas , de lo quaí 
hizieron el vacio de la puerta muy ancho, obra mas conuenicntc a ias de-
licadezas de las cafas de los particulares (principalmente) delas ventauas¿' 
que no decente ala aulhoridad de los templos. En los nmy grandes tem-
plos principalmente en las puertas que no tienen otras aberturas :1a álta-
lo radel vacio fe diuide en tres partes, vna de las qualesla mas alta fedexa-
ra para que fea por ventana, y fe adorna con reja de cobre, lo rcíkntefa 
da a las puertas. Las puertas tienen fus propus-ciones de micmbt'ós. En-
tre los miembros el principal es el quicio . De eile ay dos maneras,por-
que ai lado defta puerta fe le ponen afskkros de hierro, o harpones,ode 
i j la efquina de la puerta fale vn ptrno en cuya punta fe mueue aíTcntada 
la puerta ; Las puertas de los templos porque por cauía de perpctuydad 
fe hazen de cobre y de gran pefo, mueuen fe mas feguramente en perno 
que no en harpones . No digo aqui ]as puertas que acerca de los hifto. 
nadores he leydo veítidas de oro, marfil,y figuras tan pefadas que fe ter-
so rauan con muchedumbres de hombres,y con el ruydo ponian terror.En 
cftas loo yo Ja Eicilidad del abrir y cerrar . Aflentar fe ha pues a la pun-
ta «n Io bàxo del perno vn afsicnto de cóbre mezclado con cíl'año, yca-
ttarfeha cnclmeollo, afsi el afsicnto, como la punta del perno con quien 
ella ligada la puerta a manera de.plato , con lineamento concauo de va-
*5 lança, hafta que dentro de II con. ig.ual abraço recihan vna bola de hierro 
bien l i í l i , y bien polida . £11 la punta ppfircra del perno que cita cirio 
alto de la puerta, lia de aucr vna aííã de ¿obre puetta en el vmbral, y de-
más de cito el perno tendrá vn anillo mouiblc de hierro muy bien liffoy 
pplido. Y aísi fera que la puerta no liara refiftencia en elmouerfe Fy con 
liuianafuer^a jugara a plazcr . En cada entrada aura dos puertas^de las qua-
ies la vna fe reciba a efte lado.y la otra ciicl otro lado-Yla groíTcza deíbs pucc 
tasfealadpXcnapartedefuanchüra.En las puertas los ornainentos fon fa-
xas,lns quak-s irodcap laanchura de la puerta íobrcpueiías encima en nume-
rog&yohjiltad,© dos,o treSjO vna.Yli fueren dos, y como gradas eíicndidas 
j ^ . , laí ynas fobre las otFas,tproaraiiaHibasvna parte de la anchura de la puerta,, 
ni mas que quarta,ni menos que fexta,. y la prinicrafaxa de encima que ella, 
pegada ha de fcr mas ancha que la de cmbnjo por vna quinta parte. Y í l 
vuiere tres, tomaran entonces los lineamentos del architraue Iónica. Pero.; 
fi las,'£ixa$ de la redonda üicrc-n fenzillashnganíénoinaso^.icporlaquin* 
^0: .tajiii menos que ppr ia feptirna. A las faxas la hncainterior fea vua goleta ,.el. 
• largo ác la puerta.díjuidn" íçha con faxas atraucílidasjdc íirçrtcvqlus ç^pacioi. 
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¿ms altos occupanlos dos quintos de toda la aitura de la puertaíLas ventana* 
en los templos fe adornan igualmente que las puertas, pero fus vacíos porque; 
oceupau debajo de la boueda la mas alta parte de la-pared , y con fus angulo* 
fetermina enel hueco de U boueda,y por erta califa debajo dei arco fon ai con 
trario que en las puercasjporque fon mas-anchas al doblo que altas, y dmiden j 
todala anchura con dos colutnn¡llas,al]reatadas en medio por la proporción 
delportal.Pcro aqui lascolutnnasentodo fon quadrangulas. Los lineamen-
tos de los efquifes donde fe aGícntan las tablas pintadas y las cíhtuas, toman 
fe de loslineamcntosdclas pucrtas,y enel altura toma la tercia parte de fu pa-
rcdJEn las ventanas de ios templos ponían en las puertas para luz contra las if_ 
ciadas e impetq de los y ientoá vnas laminas delgadas de alaballro tranfparen-
tCjüvnareddcarámbre.omarmoi.Yíosefpacios entremedios dela red los 
hínchiá no de vidrio quebradizo,fino de piedra efpejo trayda de Segorue puç 
blo de£fpañaaQdeBoloinadeFrancia,€lloesJlvna lamina pocas veze;s mas 
ancha que vn pic.,de y eflo tranfparente y muy puro-.al qual le fue particular- jj 
incntedadoporaaturaquenalienta vejez. 
£laltar delfacri^ck^h^ de U 
. cenaJumhres}y cmdderoŝ y algunas «tmscefasxon que muy z« 
lien/e adornan los templos. Captu.XIH. 
DEfpues defto pertenece alnegocio de los templos poner el altar en que facrificanen lu^ar dignifsimo,y eftaramuy juftamentc en *J mcdiodclatribuna. Los^nti^uos hizieronel altaraltopor feys pics^argodozCjCn (jucpuficíJcn laeftatuaen los altaresporcaufa 
delfacriíiciodcutrodeltcplo.fifealicitoonOjdexarlohemosa q lo juzguen 
otros. Acerca de nucllros pallados en aqlíos primeros principios de la religiÕ 
los buenos varones fc^untauan a la communion de ia cena^y no por hartar el | f 
cuerpo de comida, fino para que con cltomcr juntos fe amafien ,?y llenos en 
elanimodebticnosexcplos boluicllen a cafa dclíeofos de vir tud, All ipuej 
gúíladas antes quecomidas las cofas que les eran pueftas con grande tcplári^ 
ça,auia leftion y fermon de las cofaseliuínás. Ardia cada vno en zelo ilc chari 
dad paracon el otrojde tal manera que lasv;oluntadesde todos procurauan la 
comtñun fatud de todos , y el culto de la religion y virtud. Finalmente cada 
vnoíegurifufacultad Ucuaua y olírecia en publico el cenfo deuido a la pie-
dad^ el eftipendió de los bienhechores,y ello por el fammo facerdote fe di* 
ftnbuyaen aquellas que tenian ncccfsidad de ayuda. Todas las cofas déftá twá 
ncra eran communes cntre^llos-jComoentremuy queridos hermanos Dc-
fpues dclle tiempo tomo los principcsíonfintieron ^ueeílo fe lú^icíTc publi-
camente 
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camcntc , apartaron fe no mucho dclamftitucion antigua dcloí padres, íjun-
tãdofc ma yor numero de pucl>le,v{arõ de roas menuda cena. Pero los fermo 
nes deque en aquellos tiempos vfauan los doftos pontificespor loscfcriptos 
délos padres fe pueden ver a cada pafo. Afsi que entonces auiafolo vn altar a 
j donde fe juntauan a hazer cada dia vn folo facrifido. Succcdieron efl:os tiépos 
enlos quaks pluguicíTc a Dios que fe leuantaíTe algún hombre graue ( cõ paz 
délos pontificcs)quc tuuiifTc por bien cincndarlos.Los quales Como por epu-
ía de cóferuar la dignidad apenas vna vez cnel año fe dexá ver al pueblo^lohi 
zicron todo tan lleno de altares, no digo mas, fino affirmo.que acerca délos 
lo hombres ninguna cofa fe puede hallar ni penfar que fea nias digna o fanfta, q 
el facrificio.l creo que no aura ningún fabio que quiera que las cofas dignas 
fc hagan viles con la mucha abundada. A y tambic otros géneros de ornamen-
tos no cftablcSjCon que fe adorna el facriíicio. A y tambiê otros con q fe ador* 
nan los templos cuya razón pertenece al archite&o. Prcguntaíc qualfea la co 
i$ famas hennoía vna calle alegre llena de mancebos regozijando, o la mar lle-
na de nauioSjO vn campo Ilcnodcfoldados y vandcrasdevifíoria,o vnapla-
â llena de padres viejos togados,)' cofas afsi^vn templo muy illuftrccõ ale-
gria de luzcsíQuerria yo que las luzcscnl^s templos muieílcn magcfiadjla 
qual no ay cnlas menudas centellas delas antorchas de que hoy vfamos, ten-
to dran gracia ( no lo nicgo)fí fe puíicrcn con alguna fuerte de lincamétos, fi las 
lamparas fe cílcndicrcn fcgú los ordenes delas cornijas, pero mucho agradan 
los antiguos q enlos cádeleroscncedian vnas cóchuelas có llamas olorofas.Di 
uidiafe el largo del cãdelero en íicte partes, dos fe dauan ala bafa, y era la bafa 
triangular trias larga que ancha,y enlo bajo cramas ancha que enlo alto, por 
el vfo delcandelerofclcuantaua con vafos recogidos cnlagarganta puertos 
vnos fobre otros.En lo alto fe ponia vna.cçnchucla llçna de gomas.y maderas 
olorofas.Hallafe eferipto quanto balfarao delas rentwpublkas ay an manda-
dolos principes qíè qucmaífc1 cada dia enlas bafilicas principalcs de Roma,y 
dizen que fueron quinientas y ochenta libras. Efto quanto aios candeleros,)r 
30 vengo alas demás cofas con que excelentemente fe adornan los templos.Lee-
mos que Giges dio en dó al templo de Appp.Ho Pithio fcys taças de oro maci 
ZO de rail y treynta libras,y que en Dclphos auia vafos macizos de oro y pía 
ta en cadavnp délos qualcscabiá fcys arrobas. V^uotábicnquiéeftimomas las 
inanos y la inyencion q no el oro.EnSánio ene! templo dcluno dizé aucr aui-: 
do vRataçallenaalaredonda defiguras, la qual embiaron antiguamente los 
JLaccdemonios enprefente a Crcfo de tanta grandeza^quecabían en ella tre-
zientas amphoras,que fon treze mil y quinientas libras. Hallo tambié que.los 
de Samo embiaron antiguamente vn vafo-dc hierro , en que con marauillofo 
artificio cíhuan efeulpidas cabeças de aiiiiTialcs,elcjual luttentauan eftatuas al-
ifO^tasde íictccobdos hincad as las rodil las}es aquello cofa marauillofaquerSíjnni: 
tico Bgypcio hizo: vn templo al dios Apis. ,,inay adornado-de, eolümjias y y» 
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vnvias eílamas y dctro la image (kl ciios Apis,q continaamcntc feboluia a m l 
rar al íbl.Y tarabicn cs dc admirar lo eme dtzen dela facta de Cupido en Ephc-
ib q eftaua pendiente enel templo de Dianaím colgar de ningunos lazos. De 
cilas cofas no tengo que dezir fino que fe pongan cu fu lugar conueniente pa 
ra que fe miren con admiración y dignidad. j 
jLosf>rincij>ios delas háflicd!portales^mes^ahriedy en queâijierd 
deltemple* Capitulo. X I 1 1 L 
4iO S A clara es,^ la bafilica al principio fue lugar donde dcb¿ijo de co-
jbertura fe juntauá los principes a juzgar. AeUe lugar por caufadedig I® 
nidadíelcaiiadiaeltribunal.Defpuesdeílo para quefuciíc mas ancha 
no liêdo baftantes los primeros tedios añadiere» al derredor portales anchos 
«orla parte de dentro de vna y otra parte,*! principio fenziilos,y defpues do 
biados. Añadieron demás de cílo, otros al traues del tribuna],otro paílèadc-
ro ci qual Uamamot cauí¡dica,o ñaue trauicíTa, porque allí concurrían las mu- . 
chedumbres délos auogadosy letrados .Y juntaron ellos paíTeaderos entre (i 
con lineaméto tirado en femcjãçadclalctra. T.Demas deíío dizen que fe aña 
dieron portales por defuera por eaufa délos criados. Afsiquc la baíllica con-
fia de pafleadero y portaleSjy porque laballlica figuc mucho la natura del tem 
plo.por gran parte tomara para fi todoslos ornamentos q íc deuen aios tem- 2^ 
plos,pcro tom illos ha de manera que parezca qlue quifo mas imitar los tem-
jflos q no iguaialtos. A Içar fe ha a manera délos téplos, pero dela altura que íe 
deuc alostcplos-fcle quitara ala odaua parte,quaIporcaufadc veneració de 
la Vctaja al mas digno.y tábicn las demás cofas q fe aplicaren por ornamento 
no han detener aqlla grauedad q tienen I as q fe pone enlos tcplos. Demas de- ¿ 
fto,cntrc la bafilica y el téplo ay ella diiferccia,q conuiene q fea muy deílemba 
raçada para andar,y muy clara de aberturas por caufa dcla trequccia délos ca-
íi alborotados pleyteantcSjy porcl vfo de reconocer y eferiuir las efenpturas, 
y fera cofa aproiiada,fi dctal fuerte fuere ordeiiadaq los q viniere a hulear fus 
áuogados.o fus pleytcátcs ,tcgan ala primera vida donde eíic.Por cftas razo- 3»; 
nesfcrcquicrenallilascolünasmásralas.yfonmuycómnicntcslosarcos . Y 
tápoco rebufan los architraocs.Pcro labaííliea diffinir la hemos afei, q clla fe*. 
Vnmuy ancho y dcHl-mbaraçado paflcadcrojrodcadadebajo del techo depor 
tales por dedetreporq U q et.ladefnudade portales,mas me parece qgtenecc 
acofadecortcofcii.idoqnoabafilica.ydccftadirafccn fulu^ar. Cõuicneq 3| 
lasliâfilicas tegá la planta de tal fuerte traçada q fu largura fea doblada ala an-
chura.Conuédra tãbien tener en medio vn paílèadcro y vna caufidica libre y 
dcflcinbaraçadn, yfiporvétura c|mtadaIacauíidícafoUimèíe vuiere de tener 
portalesfcnzillosdc vna y otra parte.tcrminar fe haenefta raanera^orq fedi 
uii.ira'la anchura dela planta en nucuepartes,dclásqualcsfc dará cinco a! paf 4*-
ícadero de cu iucdio,y a cada portal dos,)' tambieitjè tornara a dim'dir la lar-
gura 
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f ara en nucue|partcj,y de cilas fe dará vna al feno del tribunal, y ala anchura el tribunal enla entrad a fe dará d os. Pero íi vlt ra del portal fe v uicre de aña-
dir caufidica.cntóces la anchura dela plãta fe díuidira en quatro partcs.dosfc 
darán al pafleadero de en medio o ñaue mayor,y vnaa cada portal o nauelatô 
/ ral.Demas de cfto la largura fe diuidira afsj,porq el feno del tribunal porden 
tro tedra có fu coruadura ladozena parte y.raas medía.La anchura delacaufi-
dica tedra la fexta parte dela lõgura dela platanero íi jütamcnte vuicré dete-
ner cauíidica y portales doblados diuidira fe la anchura en diez partes,delas 
qualcs darás al paiTcadcrodecnmcdio quatro partcs^pero las tresdela mano 
Io yzquierda}y ias tres dela derecha oceupar las hã los portales partidos los efpá 
cios entre íi por mitad.Pero la lõgura fe diuidira en vey ntc párteselas quales 
íedara vna y media ala coruadura del tribunal, y ala abertura del tnifmo t r i -
bunal felt dará tres y mas vna tercia. Ala caufidica fele dará partes enteras no 
í»as cj trcs.Las paredes delas bafilicas nohã defer grucíTas como fon las de los 
* i tcmplos,porcjnofcalçan para foltcncr cargas,fino para lo» architraucs y ca-
ualktos cíelos tedios. Harán fe pues de grucílo por la vcyntcna parte defu al-
tura. Laalturadelasparedcsporlafientc,alaanchurade fu cfpacio añadirá 
mas vna mitad,y no cofa mas. £nlos cantos délos paííèaderos fe alçaran pila-
rcsfueia del viuo dclapated cftcndicndoícpor lalincade las colún aciones d« 
89 lapared,y no oceupm menos que dostni mas que tres groííczasde aquella pa 
i cd.Ay algunos que por caufa de firmeza en medio dela línea del largo leuaa 
tanvn pilar también en orden entre las eqlútias. La anchura del qua^o tiene 
tres groflezasde vna columna o alómenos quatro. Las columnaciones tam* 
poco tendrán la grauedad que tienen las que fe ponen enlcs templos, por lo 
*í qual fiprincipalnictc vfaremos de columnacion con architraue razonaremos 
aísi.Porquc fi ellas fueren Gorinthias quitar feles ha dcfu groflèza la do 
zena pai te, pero fi Iónicas quitar fe hajla dezena, y íi Dóricas (a. 
nouena. £nlas demás cofas ( dcfpucs)imitaran alos tem-
plos cnel aílèntar de la architraue, frifo, y cornip, 
y lo feme jante . 
Qelitscolumndcione?cenarchitraues, y arcos3 ijttales dydn Jefer 
las columnas de las baJilieaSjyíleias cornijas dmerjasy fus aj-
fiemof j dda alema de las Ventanas, anchura yrejas s de 
U continuación delaspuerrasjfusfreporciones, 
Capuult.X V. 
^<j*L A S imitaciones dt los arcos fe les dcuen eolunmns qu-idran-
gulas,.porque en las redondas fera la obra mentirefa yfalfa,por-
^ í t q u e las cabeças di . lo^ arcos no aísientan de llano enel macizo déla 
• columna; 
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coluna dcciT!bajo,fino que quãto la arca de! quadrado excede alqrculo^eon 
ticnt,tâtocfta pcjulictc en vazio.Para cnmcdar eflo los antiguos exercitados 
fobrepuficron aios capiteles dçlascolunas vna otra cimaza quadrangula alta, 
£or la quarta cnvnlugar,y en otro por la quinta del diámetro de fu coluna^ aancnuradeeftc añadidoqu^drangulo en iineaiuctodchodttaes iguálala j 
mayor anchura del capitel.Las project ienes fueron enlo alto iguales a la altu-
ra, y de-eftafuerte las frentes y ângulos dei arco tumeró mas deíl<nibarajados 
losafsiontos y mas fmncsXascolúnacicnescn arco,con)o tsmbic las cj Ueuau 
architrauc fon vanas cntrcfi,porque vnasfon cfparzidas ,otras cíptflai,y de-
fta inancra.£iilas cfpeflàs la altura dei vazio dela abertura tendrá la mitad de 
laanthuradc fu abei tura.Enlascíp;.rzidastêdra la altura el tercio dc la anchu 
«a cicvco vczes.Enlas menos eíp arzidas cila anchura fera por la mitad del lar-
gOifinlas menos cfptflas fe hará por ia tercia. En otra parte dixímosqucel ar 
co cra-vn arclntrauc flechada.D^r fe han pues ornamentos aios arcos los q fc 
•darian aios architrauesfi fe puíicííen fobre tales colunas. Demas defto los que I j 
quiíieren que la obra íea muy adornada tiraran por cima lincasdcrcchasconti 
nuas por lapared fobre la mas alta cfpalda deitai arco.y formaran architraue, 
y frilos,y cornijasjqualcs entiendan que feles dcuen .alas colúnacioncs, fegun 
aquella altura. Pero como las ba ííhcas vnas fe rodeen cõ va folo portal, otras 
c-on dos,fera por tãto vario el afsicnto fobre las colunas y arcos.Porq cnlas q 3« 
«on folo vn portal cftan rodeadas de toda la altura dc fu pared .tendí an las cor 
jiijas la nouena parte cinco vezes o alo mas fea ia ícpt ima cjtro vezes, pero cn-
las queaydosportalesfubiran las coronas no menos cjuc vna tercia, ni mas q 
laodaua tres vczcs.Ponerfe han demás de eílo por caufa de ornaméto.y tam-
ibicn dcvtilidad cnla pared fobre las cornijas primeras encima otras coiünas, 
principalmente quadrangulas,quc fc afsicntcn encima deles cetros dc en me-
dio delas principales colunas de abajo^porque aproucchaq guardado t i maci 
zo délos hueflbs,y augmentada lahoncllidad dclaobra fc almiara por grá par 
te el pcfo,y el gallo dela pared,y aplicarfe les ha a aquellas altas coiünacioncs 
también el relicuc delasçornijas.como ay lo requiere la proporción dela obra, "|© 
ymasquccnlasbafilicasdc los portales fe aílcntnran vnas colunacjoncs fobre 
btrasjtrcs en numero defdc el techo alo bajojpero en aquellas dos.Pues don-
dcpuíiercstrescolúnacioncs aquel cfpacio dela pared que alli eftafobre lasco 
limas primerashaíla el mas alto maderamicto del techo fe diuidira en dos par 
tes.ych aquel lugar fe terminaran las fegúdas cornijas. Entre las primeras cor 
nijas y fegundas,fc guardara lapared cntera^y fe adornara con fiílioncs de tu 
nicas.Pcrolaparcdquecíluuicrccntrclascornijasfcgüdasy lasterceras fcha 
ra abierta con vcntanasjpara que de lugar alas luzes. Y harán íc por los altos 
'interuálos delascolúnacioncs enlas baíilicas ventanas dc vna roi'fmáí niantia 
j'corrO'pondientescntrcfi.Laanchurafuyanoferam'sangóftaquc no téga 4$ 
'tres quartas de todo el intcrualo que ay cútre lais colúnaSiPci o la altura dclas 
ven-
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vetanas muy comodamente têdra dos deftas anchuras, y con la mifina clvm 
bral igualara alas altas columnasfuera dei capitel íi fueren qu»iranguias. Pe-
ro ii las mifmas ventanas fueren con bueka,íera licito la efpalda delalto leuan 
talla cafi halta debajo del architraue, y podrafe aqui también a vueftra volun . 
j tad vfar dcarco difminuydo, aunque cl tal nopaíTara dela altura de la colum-
na cercana.Poner fe ha enbajo delas ventanas vn delantal con vnacinoaza,ga 
kta,y oualos.Los vaziosdeias vetanas fecnrcjaran,pcro no fe cerraranconjo 
xnlos téplos có laminas de yeflo,aunque fera decente que tengan con que que 
bramar y romper los vientos agudos y las lluuias moleftas, porque no entre 
so alguna pcfadumbre.Por otra parte es menefter que refpiren continua y libre 
mentc,paraquenodáñeeí poluo leuantado conel menear délos pies a los pul 
mones o ojos.Por tato ami bié me parece alii las laminas delgadas de cobre o 
plomo, llcnasde muchos y menudos agugerillos por dõde la luzpenetre, y el 
ayrccócl mouimícnto delfrcfcor fe torne a purificar. £1 maderamiento fera 
muyadornadojíienelpordcdetjf co fe hizierevn ciclo tendido cnla llanura 
igual,y con tablas muy juftamentc pcgadas.y formar fe han con medidas con 
uenicntes grandes circulos,mezclados co figuras angulares, y diílinguir fe hã 
por miembros efpacios con lincamctos tomados délos membre tos delac or-
nijas^rincípalmentefcmbradoSjgolcta^ualoSjCucntasy hojas. Yharanfclas 
ao margines délos efpacios rodeadas defrifoscõ perlas,)' CÕ relieue digno y com 
modo de cofas.Y entre las flores fe echaran de ver brancas vríinas. Y los mif-
roos efpácioscon ingenios de pintores fe pulirán con toda gala de buen parc-
ccr.Plinió dezia^que el oro fe apegaua ala materia cõ fifa de «da manera,porJ 
que fe mezclan feys libras de vcrmellon Pontico,dicz libras de hocre lucido, 
Sj yhechafeenmielgriega^nofeponeeDobraantesdedozedias^a almaíliga 
deshecha con azcyee de lino mezclada con boldclaHeiua bié qucmado,davna 
cola que no fe dcfpcga. La altura dcla puerta enlas bafiticas fe referira al por-
tal. El portal fi íe puncre delante la entrada por defuera haga fe alto y ancfio 
quanto el de dentro. El vazio.los lados y cofas tales, proporciones de cjttra-
JO, das faquen fe délos templos.Pero la bafiíica no tendrá por buenas laspuertas 
de broiize,hagan fe pues de materia de cyprcs,de cedro ŷ cofas tales, y ador-
narfe han con ampolletas de bronze,y ajultar fe ha toda la tal obra para íbrta 
lezayperpctuydad,mas qno pararegalos,o fi quereys miraralgo por clbucn 
parecer no fe haga mezclando las menudencias có que imitamos las pinturas, 
j j antes fefixaranfiguras vn poco rclcuadas que adornen la obra,y fe dexenfa-
cilmentc ver.También acometieron hazer bafilicas redondas.Eneftas la alta* 
ra del cymborio de en medio es tanta quanta toda la anchura dcla bafilica,pe-
ro los portalcs,las columnacio¡ics,puertas y vetanas, y cofas afsi, fe terminan 
colas mifmas proporciones que las angulares.Y de cito baile. 
40 DeUs memorias publicai Je coJ2f,y de dgundscôjasúefecredcidnilú 
4nimo dmepueJlaigiirAelhbrojigmeftte, Qpitulo.XVL 
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£ N G O alss memorias de cofas. Y agrada me aqui por recrear el arfi 
§ mo fer vn poco masplazcntero de lo que en otra parte he íido, micn 
«. Xtras toda nucítra platicaanduuierc enlos numerosclcks medidas,pero 
fere quanto pudiere breuc y efcaíToencldezir. Nueftros antepaíTadas mien-
trasprofiguicronçncflcnderlosrerminosdelinípcrio,vencidos los enemi- j 
gos con valentía ) fuerzas, ponían fenalcsy teriDÍnos conlos quaksfcñala-
uan elcurfo delaviftoria, y hazian notado y difhnfío délos cercanos el cam-
po adquirido por armas.Dc aqui nacierô losterminos y columnas,)' las tales' 
paradirtinguircofas.Defpucs defto dádo gracias aios íobcranos cótinuaron 
dar parte de los dcfpojos alas cofas fagradas.Y encomendaron alarcligion los i& 
regoci jos pubhcos-.dc aqui los-altares,capillas y cofas fe'mejantcs q a tal cofa 
pertenecen , y ordenaron de mirar p^r lafaraa y decendencia, y trabajaró de 
que fe conocícílcn entre el genero humano fus fíguras,y fe predicaíTcn fus vit 
tudes.De aqui bufearon los dcfpojos,y ellatuas^y títulos, y tropheos quehi-
zicílen para celebrar la fama.Aefiosligu¿e$j§n los fubditosno íbio queayu- rj, 
¿aron en algo ala patria, fino también los feíkes y dichofos quanto os fea hci 
to moflrar por fus riquezas . Pero en házcr eito, a diuerfos tes agradaron di-
uerfas cofas. Lostarminos del dios Baccho, que en los finesde lalndia pufo 
por leña! de fu jomada, fueron piedras difpucílas por imerualos cfpcflos. 
luntoaLifimachia cftuuovn grande altar él qual pufieron los Argonautas 19 
quandocaminauan ^ Paufanias junto a Hyparis enel Ponto aflento vnataça 
de bronze grucíla de feys dedos en que cabían feyfcicntas arrobas. Aicxan-
¿i o junto al rio Alceftcsallende el Occcano pulo doze altares de piedra gran 
difsimaquadradaj jñtoalThanaysquároauiaoccupado de cfpacio con fus 
«xcrcitos.tát&ciñodcniurOjobradchaftafefcntaeltadios.Dario pucílos fus 
txcrcitos jútoalosOtrífios júto al rio Altcríbo,mádo acadafoldadojq echaf 
fe vna piedra en jnótones,los qualcs viédolos losDecictcs fe admiraíTen del nu 
mero y dela grâdcza.Sefoílris guiado el exercito alosq varonilméte rcííflicf* 
ícnlos hórauacó leuantar vna colúnapucftostitulosjnagniíicétifsitnos.Pero 
para los q fin armas fe auíá oíiTecido les efeulpia vcrguêças miageriks porine- 3® 
inoriasde pa-dras ycolúnas.Iafonk kuátaua a fitêplos porias regiones que 
pafiaiWjlos quaks todos def hizo Pa-rmeniõ.porq alli â ninguno vuieflc notn 
bre celebrado fino de Akxádro.Eílas cofas no folamctelas hizkrñ cftos en 
fus alionadas t< gucrra,iHas aunadqrid a lavicloria y apjziguad as lascofas tani 
bicaioílúbrai õhazcrlo affi.Enchêplocí ja diligêtePallàicolgarõ ¡osgrillos -* 
có ¿ilosLaceccniones auiá íido ligados.La piedra cõ q el rey ¿fios Macninien 
fes fue herido v' muerto por el rey PIHUHO.LOS Euianos no folo la guardaron 
cncUéplOjpcrotábien la adorarÕcomo a dios.Los%ynctas dedscarõ al tem-
plo ¡asproasdélos nauios arrebatados a'osenemigos. A cftosímítádolos A u 
güilo vécedor de Egypto hizo quatro colunas álàsproas âlos nauios^as glcs 
dcípues cl emperador Domiciano aísêto cnelCapitolio. A eftas añadió dos l u 
lio 
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l io Ccfar dcfpues q cnla mar vccio Mos Pcnòs, y Cartíiagínenfcs vna cnla re* 
glcra,y otra delate dela Curia.Para que diré yo aqui las torres, templos, agu-
ja$,py ramidcs,tabiríuthios,y cofas tales ¿| há coUegido los hittoriadoves? Ha 
venido clciludio de celcbrarfe confemejantes obras aqúc aun taoibicn Hizic-
J roa ciudades para que alos aduenideros quedafíe ^casona de fus nombres y 
delosfuyos.Alexádr9)poi'de>carlosdcmas,l:ueradclasqeiifu nombre hizo, 
también a fu cauallo Bucephalo fabrico vna ciudad.Pero (a mi juyzio) aque-
llodcPompeyo fue mu y mas honcfto.porqucpueíto en huyda Mithridates, 
cnclíugar quelefobrcpuio,aliifabrico la ciudad Nicopolis,aílcntada enlame 
to nor Armenia: aun q a todos parece auer vencido Scícuco,-porq eíle en honor 
de fumugerfabrico tres ciudades llamadas Apamias,afu madre cinco Laodi-
ceaSjV a íi nucueScleucias-, a íu padre diez Antioch'ias. Otros bufearon fruto 
de polkndad no tanto con grandeza de gaftó,qüanto con algiinas nueuas in* 
uencioncs. lulio Ccfar delas varas de laurel que «u el triñpho auiatraydohi-
zofcmbrarvnafelrta,y la confagroalos triumphos venideros.luto a A fcalom 
de Syria«(luuo vn feñabdo templo en que cita pueda vna femejança de Der 
•cetc en figura de hombre,}' lo poíf rcro del cuerpo cíe pez,p«rq por aiÜ Ce auia 
arrojado cnel citant]ue,y feañadio que fueífc facnlego el Syrioq guítaflepeü 
deftc clláque,y q ie vedauan la agua y el fuego.Iunto al lago Fucino los M u t i 
ao mos figuraron a Medca Angiíte a femejança de íerpientc, porque por & aya 
da fiicron libradosde la inj uria delas íèrpicntesvA ellos es femejante la hydra 
dcHercutesjL^y la beftía de Lernea,y lasque pintaron en verfos los poetas 4 
antiguoSjlasqualcs fisiones me agradan muy mucho, con tal quetrayan por 
delante cofa que fepa a v)rtud,qual es aquello que efoulpieron cnel ícpulcro 
â  de Simádio,porq cita el juez y cõgregaciõ délos principales vertidos cõ veíli-
duras fagradas.y dcfde fu cuello al pecho eíta colgada pédictt laverdad^izien 
d o de fi cõ los ojos cerrados. En medió efta vn motó de libros, y eferipto vnt i 
tulo:£ítasfonlasverdaderas medicinas delanima.Pcro(finoraecngaño)feña 
lado fue entre todos el vfo de las eítatuas, porfer adorno delas cofas fagradas 
I * y prophanasalos edificios públicos y particulares.y dámarauillofa memoria 
aísi de hóbres como de cofas. Y cierto q fue de excelcte ingenio cl q hallo aq-
Uas eflatuas,y afsi juzga q nacieron con la religionjy aun úené por auerigua-
d© cj losTofcanosfucrólosinuctores álascítatuas,ynofalta otrosq affirmã q 
los Tclquinef de Rhodas fuero los primeros qfabricaron cftatuas délos Dio-
g$ fcs/ycfcriuê q offrecidas alas religiones magicas hizicron q traxefsc nuucs,llu 
iiias,y cofas femejátes, y a fu volútad mudarnueuasformas á animales. £ l prí 
nnevo entre losGriegosCadmo hijo ã Agenor cõfagro cltatuasde diofes^nel 
tcplo.Lecmos acerca de Ariítoteles q las primeras fuerõ pueftasenla plaça dc 
Athenas a Herixiodorp,'y Ariftdgitõ,porq eítosfucfõ lospriméros <| librai» 
la ciudad de tyrannia;£fl;as haze mención Árriano hiftoriador, q auicndo fi-
do de Sufa donde Xerxes las auia traníportadò^ ías rcílituyo Alexan dro 
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aios Atlicnicnfes. Dizcn que en Roma vuo tanta copia de eftatuas que 
dezian que auia otro pueblo de piedra . Rapfinates antiquifsimo rey 
dclos Egypcios pufo a Vulcano éftatuas de piedra altas de veynte y cinco 
cobdos.Sofoftrisdefigypto fe pufo a fí y a fu muger en cftatuaalta de trcynta 
ydoscobdos.AmafisciilV^ephispufovnacrtatuareco[l:ada3cuyagrádeza era J 
de quarenta y fíete pics,y cnla bafa eílauan otras dos altas de veynte piès.Iun 
to.al fepulcro dcSiraandio auia pueftas tres éftatuas delupiter Memnon, 
obra marauillofa, cortadas de vnafoia piedra, vna de las qualcs fentadaera 
tan grande que fu pie excedía de fiete cobdos,y fuera dela mano del artifice,y 
trandczadelapicdr3,Ioqueesdemarauillarcnvna tanta grandeza no auia i© endedura o mímcha.Y como las piedras no baftaíTen para tanta grandeza cõ 
ccbida.los decendientes acomctierõ fundillas de bronze de cien cobdos.Pcro 
entre los demás Semiranus como faltaflè piedra, y deílèaflè otra cofa mayor 
<k lo que podia alcançar con bronze,junto a vn monte de Media,que íe dize 
Bagiftano,en vna piedra de diez y fiete eftadios cfculpio fufigura, la qual re- IJ 
uerêciaíTcn^ facrificaffen cien varones con dones. Parece me queno fe ha de 
paflar aquello delas cftatuas que leemos en Diodorojquclos eílatuariosEgy 
pcios acoftumbraron a valer tanto cnel arte y ingenio que de varias piedras 
pueftas en diuerfoslugareshazian vn cuerpo de vna eftatua, con tan acabada 
concordancia de partes que parecia fer hecha en vn folo lugar y porvn mifmo ¿© 
artifice,y dizen,que de cfte marauillofo artificio falio aquella celebrada figura 
I de Apollo Pithio entre los de Sámo,cuya media parte fue obra de Thelefio, 
pero la otra parte la acabo en Ephefo Theodoro. JEftas cofas han fido dichas 
porcaufade recreación, las quales aunque hazen mucho a propoíito , pero 
quema fe rejGriciléncomo tomadas del libro que aquí luego fe ligue, quando t j , 
trataremos de lasmemorías délos particulares, ala qual principalmente per-
tenecían. Porque como en grandeza de gafto no íuíFricfíen los particulares 
fer excedidos por los principes facilmentc,como también ellos ardieílèn con 
codicia de hora, y defleaflen mucho de qualquicra fuerte que feles offrecíeílc 
derramar la claridad de fu fama,y por euo no perdonatÕ a los gAftos,cn quan j» 
to íes abundauala hazienda,y lo que eftuuo enelpoderdelos artífices, y fe po 
dia oceupar cnlas fuerzas del ingcnio,víurparonlo eflb con toda/diligencia» 
Afsiquc en gentileza de ornamentos, y honeftidad dela obr^-cántendiendo 
fer iguales alos grádesteyes alcanzaron (fegan yo juzgo ) que cneftc cafo no 
vuieró de fer teriidosen menos. Afsiquc guarden lepara el libro quefe ligue, 3̂  
que yo probeto que no dexarã detraer alegria quádo las leyercs,pero nopaf 
femospor altólo que aqui haze mucho a nueftro propoíito; 
Si fe han de pmr ejlatuas enlos templost<¡Mksicl<iná*>y qmntasi 
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i Yalgunos qae dizen,qucnofchan de poner cftatuas en los tejupíoí, 
[y crtos dizen ^ Ü c l rey Niunrna por la difeiplina de los Pithagoreos 
.prohibió que cu bs templos no fe pufieíTe algún a figura.Seneca de ay 
fe reya deíi y de iusciudadanoSjporquedize-.Iugamos coa muñecas como mu 
j chachos: pero los aiitcpaíTados d ando razón de auerfe cílatuydp , dizen aQi: 
Quien fera tanneíio que no entienda que de los diofesfe ha de tratar con el 
encendimiento,}' no con los ojos,y es cierto que no fe dan formas algunas en 
alguna manera con las quales fcáheito imitar,o fingir tan grã cofa aun en vna 
pequeña parte,y pienfo que aprouechafi finalmente del todo no aya algunas 
io figuras hechas con mano.para que alcancemos que del primer principe y i n -
telligcnciasdelosfoberanoscada vnoenelcamino finxa aquellas cofas que fe 
acommoden a las fuerzas de fu ingeniosorque afsi mucho mas promptamca 
te rcuenciaran la mageílad del nombre altifsimo. Pero otros licnten de otra 
fuertCjporqucdizenquelasfigurasdeloshombrcs fe refirieron a los diofes, 
JJ con muy bucnoyfabio confejo,paraquemasfacilmcntede la maldad dela v i 
da fe conuertiefTen los ánimos de los que tanto no faben d,ondc vuieíTe figu-
ras:a las quales yendo,entendicllcn que yuan a los mifmos diofes.Otros las ft 
guras de los que auian hecho bien al genero humano,a los que les pareció con 
fagrarloscon memoria en el numero de los diofes3dicron los para que fepu-
20 ficífen y vieílèn en lugares fagrados , a los quales reuerenciando los decen-
dientcs fe encendicílen con elludios de honra al imitar la virtud.Pero impor* 
ta mucho qttales e(tatuas principalmente en lostemplos fe pongan, y en que 
lugares,y de que materia hechas.Porque no parece que fe han de poner qua-
lesen los huertos aquellas de reyr de aquel dios efpantador de las aues, ni qua 
aí les enel portal de los honibres,y las demás femejantes,ni que fe pongan en lu-
gar an gofio y fin luftre.Pero primero trataremos de la materia, y defpucs de 
las demás cofasXos antiguos(dize Plutarcho)hazian de uiadera figuras co-
mo en Délos la de Apollo.Y como en la ciudad de Populonia de vidlade íu-
piter,la qual muchos dizen aucr quedado incorrupta,y como la de Diana d¿ 
^ Ephefo, la qual otros hizieron de euano, Muciano dizc, que fueron de vid. 
Peras el que hizo el templo en Argolicn, y confagro la hija por facerdotiílàhi 
zo a lupiter de vn troco de peral. V uo quien prohibieílè figurar los díofic!» de 
picdra,pprque es dura y cruel. Deílechauan también el oro y la plata^orque 
era de tiefra efteril, infecanda,y defdichada,o porque aquclcolor era enrcr-
" í n i z o , y afsi dizc el otro poeta en eítosverfos. ':-
¿fiaua lupiter a penas derecho enVna angojld cafiL* 
Ten U die fir d de lupit e r efiaua V» rdyo de barroi 
^ igEntrclosEgypciosvuoquié pen&íreque Dios era de íuego,y habitauaen 
4O el fuego celcftial,y que no podia fercomprehendido con fentido de hombres, 
y por eflb quificron que los diofes fucilen hechos de criftal. A otros lej parece 
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Rucios diofcs fcfiguran muy bien de piedra ncera,goí que les pareció r.quel 
coior que no fe podiacomprehcnder.Otros(finalnTOitc)dc oro,porque con-
nenia a las eílrellas.Pero yo he dudado de q materia me parezca que fe ayan 
de haza- las cftatuas de los diofes,direys que comiicne que fea materia dignif 
íimadela qucfigmaredes a DioSjpcro a la dignidad es muy cercana la rareza, J 
pero no foy tal que las quiera de fal ,qunles dize Soiino aucr acoílumbrado ba 
zerlaslos de Sicilia, o qualcs dize Pliníoauer las hecho de vidrio, ni tampo-
co de oro puro,o plata,y efto no coino aquellos lo rehuíàn,porquecs nacido 
de tierra eílcriljO porque es en color enfermizo,niuchas cofas ay que memue 
uan , éntrelas qualcs loque mchcperfuadidoqucpcrteneccalareügiones, ro 
que las que ponemos que fe adoren en lugar de diofcs,en quáto mas cerca pu 
diere fer las pongamos muy íèmejantes alosmifmosdiofcs rparecemepues 
que enduración fe haga immortales quanto por los hombres pudiere ícr,qual 
dire yo que fealacauía que fe tiene tanto lacommun opinion de nueftrospaf 
fados recebida de femejantes cofas, quefetenga por cierto que eneftelugar i j 
oya la imagen de Diospintada, pero en otro lugar les parece que ia cftatua 
del mifmoDiòspuefta en vna cercana cftanciaoya menos los ruegos y def-
í*eosdclos)uftos ,y aun lasque el vulgo en gran manera reuerenciaua fi las 
trafpafiares,no hallarcys quien mas la crea, o le encomiende fus defleos, 
<omo quien ha quebrado banco.Conuienc pues tener las quietas, y que so 
tengan fus afsientos propriamente dedicados y muy dignos . Dizcn que 
de oro nunca fevio obra elegante en la memoria de los hombres , com& 
fi fe deíprcciaílc el principe de los metales de adornarfe con artificio afey-
tado.Ello fi afsi es, las eftatuas de los diofes que deílcamosfer muy decen-
tes no dirá bien hazcllasdcoro,vltra de que algunos mouidos con codi-
lia,antes fundirán toda la eftatua,quc le quiten ia barba de oro,fi fue-
ren de oro.De bronze me agradara mucho, fino memouicíTe la blancu-
ra del marmol puriísímospero cnel bronze ay algo que fe pueda aprouar 
por el fruto de la durabilidad, con tal que las hagamos tales que fea ma-
yor la razón de abominar el hecho fi fe deshizicre, queno delpronecho fi j0 . 
fe fundiere para otros vfos. Tales íeran lasque formaremos con raortillo,© 
fundición delgada tendidas en cuero, como vna fola lamina. Efcriucn que 
fe hizo vna figurade marfil de tanta grandeza que a penas cabia en los te-
chos del templo. No loo, porque conuienc que íeaacommodadaen gran-
deza y lincamentosdeforma, y enlainancra de laspartes,y por ventura i¿ 
no dizcn bien ios roftrosfçucros de grandes diefescon barua y fobrecejo, 
con la blanda figura delas virgines. Y demás deíta la; rareza de los dio-
íes ¡iiigmcntara (fi no me engaño) la veneración. En el altar muy commo-
damente fe aílentaran dos, o no mas que tres. £1 numero de las demás lé 
difpondra en conuenicntcs afsientos de capilletas. Y pido que en cada vno 40, 
de ellos diofes heroes ep habito y gefto de * entender quanto el artifice 
pueda 
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ptteda fu vida y cpftumbrcs , No quiero yo lo que ellos tienen por cofa 
hermofa ,quc í'c engría-como cígrimidor decòmedias,o peleador , antes 
querría que del roltroyde toda laapparenciadelcuerpomueílrcalosquc 
van a el gracia y mageibd digna de Dios , de fuerte, que con elroftro y 
j mano parezca que de buena voluntad quiere recebir, y gratificar a los que 
le fuplican. Semejantes a cftas me parece que fe han. de poaec 
las clhtuas en los templos •> y las reliantes que fe 
dexen páralos theatros y edi-
ficios prophanos. 
Fin del libro feptimo. 
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que fc intkula,ornamcnto del propha-
no publico. 
VeUrndmemo de Us calles p l i cas o militares¡y âeUcmàaiyy ion 10 
¿efe aya âefeftultar o quemar el cuerpo muerto* 
Capitulo primero. 
N otro lugar tratarnos q los ornamentos que a la* obras fe > J 
aplican hazen mucho para el arte de ecl¡ficar,y es harto cía 
roqnovnosmifmosornaraentosfe deuéa todoslosedi-
ficios.porquc con toda arte e induftria aueys detrabajar q 
las obras fagradas, principalmente las publicas las hagays 
ornádifsimas.porque las tales fe aparejan para los fobera-
nos,pero las prophanas no fino para loshombres.Es pues 
cofa decente que las cofas menos dignas den la ventaja alas mas dignas, pero 
con todo eílo fe adornan con fus partes de ornamentos, y qualcs conuenga q 
fcan los públicos fagrados tratamos lo en el libro paflado:figuc fe que fc digan 
los prophanos-.dcdarcmos pues que ornamento fe le aya de dar a cada cofa: aj. 
Primeramente me parece publica la cal!e,porquc efta fe apareja, afsi por cau-
fa de los ciudadanoSjComo por comodidad de los forafteros,pero comò vnos 
de los carninãtcs vayã de vna a otra partepor tierra,otros por agua, diremos 
de ios vnos y délos otros,y querría lepíticiTedes lo que en otrapartediximos, 
que lacallc vna es réaljy otra no real,y que de vna fuertefe auia de tener elea- 3* 
mino den tro de la ciudad,y de otra manera por el campo.Ei camino real que 
cíla por el campo,adornar le ha mucho el mifmo campo por donde fe guia, fi 
fuerecultiuadojfembradojllcnode granjas,y ventasde recreación, y abúdan 
cia de cofas,y fidierc ahora mar,ahora montes,ahora lago corricnte,o fuetes, 
ahora tierrafcca,yroca,ollanura,ahorabofque y valle.Seratábicnornamen ^ 
tofinoocc.ürricredefpeñaderonodifficildeíubir,nofuzio ,íino cfpaciofo c 
igual,y que de todas partes fe defeubra. Las qualcs cofas por confeguillas los 
antiguos,que no acometierô ? No trato de que los caminos fe eítendian hafta 
cien millas de piedra muy dura,y que eílauan alçados cõ allegamiêto de gran-
difsimaspicdras.Laítraron la via Appia defele Roma haftaBrindez . Vden-
fc a cada pallo por todos los caminos reales taxadas las rocas de piedra. 4© 
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deflomados los montes , ahondados los collados , igualados los valles 
con gafto increyblc, y milagro de obras : las qualcscoías cierto fon de v t i -
lidad y ornamento. Demas defto t r íeras ornamento dignifsimofi los cami-
nantes toparen a menudo occafiones con que fean traydos ,en platicas de co-
^ fas principalmente dignaSjporquecomo de?ia Labcrio: £icciinpíñero dezi-
dor cnel animo firue de litera.Y cierto que no nós aliuiamos pçicocon la pla-
tica de la pcíTadumbrc de el camino, por laqual afsi en lasdcnJas ini | i tucio-
nes de nueflros pallados tuue fiempre en mucho fu prudiencia, cojuo también 
en cüo los loo mucho por auer hallado lo que luego diremos, aunque tuuie-
jo ronrefpcftoamayorescafasconeftainuencíonque adelcytarlos caminan-
tes. Dizela ley de las doze tablas*. £1 hombre no le fepultcs en la. ciudad, 
ni le quemes ,.vltra de que aula vna ley antigua de el fenado ^ue vedaua que 
no enterrafft n a ningún muerto- dentro d« las murallas de la ciudad, fíno 
a las virgines Veftales, y al emperador, porque eftosno cílauan fubje&os a 
las leyes. A los Valerios,dize Plutarcho^y a los Fabricios les cía licito por 
caufa de honra fer fepultados enlaplaça,peL"o fus dcccndicntes, en poniendo 
los allijluegoloslleuauan de allien poniendo el fuego dcbajpjdándo a enten-
der que les era UcitOjpero q no querían. AÍTentauan pues las fepulturas délos 
•fuyos por el campo enjugares defeubiertos y apparentcSjpor caufadel câmi-
so noy hazian quanto les era licito por la haztéda y manos, délos artifices, que 
eíiuuieflen fusfepulcros llenos de ornamentos,y ppr tanto çftauãhccHos èoh. 
«xquiíitifsitnos line3mcn|os.ííío faltaua abüdancia decoíÚHas,rcíplàhdècTan 
las encoftraciones,rclucian las eftatuas jfiguraSjy tablas,vianfc los vultos va-
ciados de bronce con gentil arnficio,con la qual ordenança quanto aquellos 
*$ varones fapicntifsimosayan miradppor la republiçay buenas coftumbres, 
no ay para que yo largamente ladiga, folamente tocare Ja$ cp^^qúe hagan: 
a nucííropropoíito,porque qiic penfaí;cy;s^[uc hazian lot canyt}antesíí algu« 
na vezpaltauá por la via Appia o por otro caminQ.real,yíf ndq IjOS-'marauillo 
famentc llenos de abundancia de monumetos? Por ventura no fe dcleytauan 
30 mucho quandofe oflfrecíaaquelfepulcrp. ornadifsimo, y eí otro, y el otrode 
donde fe reconocieíTen el tituio,y figuras de illuflres varones,q pues da tatof 
indicios dcla antigua memoria^or ventura dauafe pcqueñaocahon gara que 
repitiendo los hechos de grande's varones cola platica aljuiaííen clcamino,y a 
la.ciudadaugmltairenlaneccfsidadjperp cftaer^lodemeniosiaquelloícauia 
31 mas de ponderar que Jpor aquella caufafc miraua,bellifsim^mcntc por las ha-
" ziédasy falud dela patria y ciudadanos.Etjtrclasprincipalcs cofas porq los ri¡ 
eos recufaron larley Agraria , dize Apiano hiftoriador, quefiic porque te-
nían por cofa impia que los fepulcros de los antepaíTados paíraíTen.a los. 
agenos.Quañtos patrimonios peníàmos auer llegado hállalos viihietpx coij. 
¿ o €ítarcueii:cnc^ayobferuaciondecharidad,opitdad,orcligionJqvmcranper*-
didoelprodigoylosdeiTacreditadosconeljuegOjiucradeqeftocra omamê 
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to de nombre vfatt)a,afsi a las familias, como ala ciudad, con Io qual yna vez 
y otra eran incitados a querer imitar las virtudes de los muy loados.Finalmen 
te que es aquellolcon que ojos íi alguna vez cíTo aC¡i acontecieíle vuieran po-
dido mirar el enemigo ínfoientc y Furiofo entre las fepulturas de los fuyos. 
X^uallocoo negligente no íe vuiera encendido luego con codicia de .vengar j 
la patria y honra! y quanta fortaleza les vuiera puclto la indignación, o pic-
dad^ó dolor do aliicobrado en los ánimos délos horabres,afsi que fon de loar 
los antiguos, pcroalosnueíbos no los oífaria vituperar que cntierran den-
tro de ia ciudad en lugares fagrados ,|cón tal que el cuerpo muerto no le 
metan dentro del templo, donde los padres y magiftrados fe juntan al altar i© 
a inuocar los fanftos,d€ lo qual fe faca alguna vez, que la pureza del facrificio 
fe enfuzia con fci hediondez del yapor corrupto.quanto mas comiuodamen-
tc lo vfaronjaquellos qu€ ¿nftituyeron el quemar los cuerpos. 
Vttas fegultnrasy de muchas yvmdf maneras âe fyulwrds. l l 
J i E R G agradante no dexar aquilas cofas qtie patecen de dézir de las 
tl r n raáhetas delasftpülturas, p o r q ^ cafi fe allegan a que fe tengan por otras públicas ptiCs fe cncómiendan ala religió.Donde enterrares el 
•cuerpo de elhombrc,dizelaley,fca lugarfagrado-.yuoílotrostnmbicn profef 
famoseffomifmoqlos derechos delas fepulturas pertenece alarelígiõ.Afsi q 
comoatodaslas cofasfelcs ayadepreferir la religionnieparecedezir deitai 
•áütíquépcrtcnczcan alos derechos délos particulares antes q paílè a los publi- ^ 
kos prophahos. Cafi eii ninguna parte vuo getc alguna tan fiera q no aya fea 
tittoq fe aja de reriercuenra dclas/cpulturas,fuerade vnos Ichtiofagos,dei<ss 
qü.ilcs dizen queacoftumbrán a macera de barbaros cnlo yltimo de la I n -
diahechar en laniarfus difun¿l:os,affirf»ando qye importa poco quefean de-
fhechosentícrra,agua,bf(ic*ô.Tambic los Albanos tcnian entendido qcra 
Cibfa dt peccaclo d tener caydado délos difuntos. Los Sábeos a ios cue rpos; 
delbs'difuüétos lojréputguá igualrriête q ai eftiercol, y aun alos reyes los echa 
tiinkn «ftètcòleròs.llos Trogloditas ãtauan el pefcuezso del muerto con los 
-pvàjtf leilriinuairt'aíi'ébátadatBéntt coa rifa y baria,/ no teniendo cuenta coa 
el lugar 1c encomthds'uah alátierfa, y afu cabeça le ponían vn cuerno de ca- 31 
tjrjjpero aeftastiadiequetSgàliunianidad-losapprouara. Otros afsientrelos, r 
Egypcios;conio entre losGriegos,nofQloalcucrpo fino también ala fama de 
los amigos les cáiíitíaHínfepalturas.cuya piedad nadie la dexa de loar, y me 
parece^] principálh^tchan de fef oydos los q a cerca délos Indios dezian.fes' 
jnuy cfclarecidòs monumeníóS entre todos los que fe guardauan enmemo- 4 ® 
xià cncojiiêdadí alos yeuideroSjO los q celeb}?:auâloy<mccí amiento* délos hó 
bres 
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brcsmuy apromdos no có otra cofa fino catando fus loores.Pe'ro por cauftdç 
los q aun vmcn me parece t) fe ha de tener cuéta có el cucrpOjfueratle q ala de 
céciadelafama es cofa clara q aprouechá mucho lasfcpulcuras.Nueftros paila 
dos por agradecer atos q aiüan con fangre y vida feñaladamétc hecho bié a la 
j republica,y por excitar los demás; afcincjantc glona dc virtud,aco;fiubraroii 
dalles publicamente cüatuas y fcpukuras,pcroTas eílatyas por jveturájasdié-
rÔ a muchosffepulturas a pocos,porq entendieroa q aquellas. fe acauauá con 
el tiepo y vcjezjpero la fanftidad dcloffepulcros,dize Ciceronjcj en foloeño 
conlifte,quccon ninguna cofa fe puede borrar,ni mouer. Porqcorao las dé-
lo mas col l i fe apagan,afsi los fcpulcros fon mas fan ¿los por la antigüedad, y de 
dicaron los fcpulcros ala religion,tenitndo refpefto, íino me cngafno, a que 
auian de deífender por el miedo délos diofes y por la religion la múncíria del 
varón que cncomendauan ala fabrica y firmeza dclfueU^y también, para que 
fe guardafle inmolado de las mangf dç los hombres^y de aqui es aquello de la 
IJ ley de las doze tablas,que no era licito para el vfo tomarei veílibulo oen-
trada a la fcpultura. Añadí también la ley por la qual eftaua puefta graue pe-
na fi alguno violafle el cuerpo quemado, o quitaíícla columna del íepulci o, 
olaquebrafle . Finalmente acerca de todas las gentes de buenas y honefhs 
coftumbres, fe tuno cuenta délos fcpulcros. Tanto fue éntrelos Athcniea 
2© fes el cuydado délos fcpulcros,que aun alos muertos en laguerra fi ,algímca-
Eitanlos dexauade honrar con fcpulcro le cortauan la cabc^a.JEntrclos Hc-reos fe guardauapor ley que no dexaflen al enemigo iín fcpultar . Muchas 
cofas fe cuentan de los géneros de los enterramientos y fcpulcros,, que feria 
fuera de propofito dezillas, como es aquello quédelos Scythas fedizc, que 
ellos entre las comidas por caufa de hen or acollumbravgn ¡comer los diílm-
¿los.Yotros que criauan pcrtwpor los qualcsfucílèxicoípidoslos que acaba 
ron fuvida.Pero decflo baile.Cafi todos los qúc quifieronquela republi-
ca eftuuiiTc bien ordcnada,con fus leyes procuraró principalmétCjcj afsilos cu 
terramictos como los fcpujjpos no fe hizieílen muy fumptuofos . I?or ley d"c 
jo Pittacho fobreeí tumulo dela tierra al mucrto,no era licito poner otra coifa fi 
novnas tres colúnillas no mas altas q vn cobdo o medida, y parcciolesqcojv-
uenia q enla cofa4 fazíic común la natura de todos en cila no íe timieíTc algu^ 
na diferencia defortuna,fino que todas lascofas fueffèn comunes al pueblo y 
alos masricos,yafsi por antigua coftumbre fe cubrían con terrón puro, y les 
\ . parecia qüc cffo era muy bicnhccho,pues q al cuerpo que era de tierra 1c po-
3J má coiuocncl regaço de fu madre,y mádaron que nadie hizicíTc fcpultura de 
mas obra dclaq diez hõbicshizkítcn en tres dias.Perolosqentrclosdcmas 
fabricaron íepuleros mascuriofamente, futró losEgypcios, p^prqd,czian,q 
erraua el genero humano en que edificauan las cafes quecra morada, de muy 
"4o 1>?CUC tiempo muy magnificás^pero' losfepulcros donde muy lago tiépo auiah. 
de defeaníaren comparación deílas los iaiyiofprççiawísiv^PçriQ a mí me es 
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eito ícmcjantcavcrdadXosGctas cn aquella fu antigüedad ordenaron que ca 
cl lugar dondeponían el cuerpo muerto por caufa de feñal pulieron alprinti-
pio,o píedra3opor ventura lo quea Platón agrado mucho en fus leyes vn ar-
boi,ydefpues comentaron aponer alguna cofa encima, y ala redonda para 
que el animal no hizieíTc cofa alguna fea caumido, o arrancando.Pcro como j 
dcípuesboluieflè el tiempo deel año que vían elcampo, o florido, o carga-
do demlefes, como cftaua quandolosíuyos feauianpartidodceíta vida,fe 
Jcsmouian en fus ánimos deíTeosdc fes amados que auian perdido , y repi-
tiendo juntamente fus dichos yhcchos.yuan a aquel lugar,y hourauan la me-
jnoria del difundo con las cofas quepodian. Y de aqui por ventisca nació xo 
aquello que acoítumbraron afsi los demás como principalmente los Gric-
gos,honrar en las fieftas los túmulos de los que bien les auian hecho, porque 
dizeThucydides.que fejuntauanallicon aparato de veftiduras, y trayanlas 
primicias de los frutos. La qual obva tuuierón por muy pía y principalmen 
te religiofa,dc fuerte,que también la hazian publicamente. Dc donde es, i j 
que me parece que de aqui ellos inílitúyeron poner cnlos fepulcros nofo-
lo tumtílos, o columníllas por caufa de cobertura o feñal, perotambien altar 
c¡llos,paratenerdond«ccU:brar éLfacrificiocon dignidad. Por lo qual pro-
curaron que aqúellosfuèfíèn-conucmentes, y portoda parte muy adorna-
dos.Pero los lugares donde ponían las tales fepulcros fueron varios entre los 
antiguos.Porley pontifical era prohibido hazerfcpulcro en lugar publico. 20 
A p l a t ó le pareció q el hombre fe auia de tener de fuerte que ni viuo,ni muer 
to por manera alguna fucile enfadofo al genero de los hombres, y por tanto, 
les mandaua que fefepultalfcn afsi fuera de la ciudad, como tampoco no en 
otrapartequeen campo del todo eftcril. A cite imitaron los que feñala- ^ 
ron cierto lugar para los fepulcros en defcuEKfcrto y apartado dela congrega-
tion de los hombres: lo* quales yo aprueuo mucho . Otros al contrario, 
guardauan los cuerpos muertos cerrados en yeíío o fal,dentro decafa. M i -
ccrino rey de los Egypcios a fuhija muerta la .cq£rro«h vn buey de madera, 
y la guardo en cafacnel palacio rcal-,y mandaua cada dia a los que tenían cuy- jo 
dado de los facrificios, y qucfacrificaíTen por ella. Serui© dizc, que aco-
fíumbraron los antiguos alos hijosmas principales y mas nebleSjaflentarles fe 
pulcros en montes muy altos y aparentes. Los Alexandrinos en el tiem-
po de Strab'onhiflomdor tenían cercados y huertos dedicados para enter-
rar lóscuerpos. £ n la edad fíguientc de nucítros padres fàbricauã capilletas 
apegadasalos templos mayorespor caufa délos fepulcros , y veenfe portoda -
la tierra de Roma cimenterios delasfamilias fabricados enla tierra cauada, di-
ftinguidos por la pared los vafos enq guardauá las reliquias de los quemados, 
y cftá allípequcñostitulos parael panadero,;barüéro, coziinero, eíluferoj y a 
los demás tales q andauan en la fam¡l¡a.Pero dóde gqardauá los niños peque 40 
ños q crú cófudo de fus madres encerrauá cnel vafo las figuras dellos vaciadas 
de yeíTçi 
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ele ycflb.Las figuras cíe los niayor¿s,yprincipalmciHC de los nobles , ponían 
lasdemarmol.Eftohizicron aquellos, pero noílbtros no reprouaicmos en 
qualquitra parte que ayan inflituydò guardar el cuerpo a los que en lugares 
muy dignos ayan encomendado las memorias de la fama; Demas dcftolasco 
5 fas que en fcm'cjantes memoriais delcyta fon cftaSjlafof madela obra,yeltitu 
lo. Que forma de edificar ayan entre las demás tenido por digna pãra los fe^ 
pulcros los antiguos no la diria y o facilmente. El fepulcrodc Auguíío en Ro 
tnafue fabricado de piedra marmol quadrada y cubierto de arboles d(^>)*s 
perpetuamente vcrdcjcn lo alto cílaua la figura de Auguflo.En la i í l a ^ r j -
Jo na nolexosdeCarmaniaclíèpulcrodelaÉrithrcafucvngrantumulo entre 
texido de palmas filueftres. Zarina reyna de los Sacros tuuo por fcpulcro vnai 
py r amide triangularly encima vna cftatua de oro. A Archachco capitán lu -
gartenientede Xerxes por todo el exercito le fue hecho va tumulo con tierra 
allcgadiza^ero parece me que acerca de todoSjlo primero que bufearon fije 
i j eldifercnciarfe délos demásenlineamétoSjnoporquevitupcraflen las obras 
de los otroSjfino porque con la nouedad de la inuencion mouieííèn a q los mi' 
raflèn^y de la cíledidacoflumbrey cíludiode los fepulcroshalladas de dia en 
dianueuasinuencionesdclineamcntoSjllegaron atanto,quenofepuedepen! 
far cofa mas que ellos no la ayan tomado y perficionadobellífsimamente, jsgi 
ft« nalmentc todas ellas fon de tal fuerte que ion excelentemente' aprouadas.Pc 
ro de todala muchcdübrc eftohertios aduertido,que VIHJSninguna cofa mas 
procuraron que adornar aquello que contcnia al cuerpo , pero otros dema* 
defto pretendieron fabricar cofa a quien hermofamente cncomendaffen lot 
titules y fama de cofas hechas,afsi qüe ellps>o- fe contentaron folamente cons 
í J vna caxa de marmoljO demás de eflo aíiadicron vnai cápillçtá quàn gtande la¡ 
requeria la religion dcllugar.Emperó otrosfabriéàrori fiflcimátoluttihásipy. 
ramidCjO mole,y otras femejantes grandes obras,no principalmente por ra-
zón de guardar el cuerpo,fino mas por el nombre y fama, fin Aílòn de Troa-
de,diximos,qaefe tenia vnapiedra farcophago,que luego confume los cuéiV-
J9 pos^encl fuelo allegadizo y cafcajofo luego fe confume el humórjy deftasco--
fas menudas no tratare mas. 
3Í f efiy otras tales, Cdptulo. I I h 
A7\ 
s Hora porque los fepulcros de los antiguos fe aprucuan, veo en vnas-
'partes pueftas capilletas, en otras pyramides,cn otras coluKiftãSí yeái). 
i otras otra cofa como mole y cofas tales. De cada vna deftas me paref 
4© cedezir,y primero de las capilletas: querría yo que eftas capilletasfean comov 
vnos exemplos peq:ucños dctcmplos^y nô lo rciiufaíe-fiaBadieres lineament-
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toscoücgidos dcqualefquiera varios géneros de ediíidoSjCon talq trayan gfa 
ciay durabilidad.Si aprouecha fabricar de materia nobíc^o innoble cflos fepul 
,cros quedeíleaiiiosque fcanetcmos,no ella bien aúeriguadojpor cauCadelas 
injurias délos que las acarrean,pero el ornato deleyta mucho , que el qual, co 
mo en otra parte diximos^ingutia cofa ay mas cormnodapara conferuar las j 
cofas y que quedenpara menioria.Delos.{epulcros de Gayo Celar y de Clau 
dio tan grandes principes, los quales fepulcros fin duda Fueron muy fcfula-
dos^ ningunacofamas encílos tiempos vemos auer quedado, fino fendas 
pequeñas piedras quadradas de dos cobdos, en las quales fe conferuan los no 
bres de ellos, y ( fino me engaño)aqucllas memorias del nombre fi fe vuie- 10 
ran encomendado a mayores piedras,y vuicran deffallecido mucho tiempo 
arrebatascon los demás ornamentos, y quebradas. En otras partes fcveen 
«.tros fepulcros antiquifsimos,los quales nadielos ha corrompido por ícrde 
obra de rexa, o piedra inútil para otros vfos,de fuerte que r'iciluiente fean l i -
jbndós delas manos dcloscodiçiofos. Del© qual cs,quc me parece que fon de IJ 
amoneftar aquellos que quieren que fus cofas fcan muy perpetuas, que las fa 
briquen dc.piedra no flaca, ni tampoco tan gafanos,que qualquiera íaeilmen 
te los dcíTee, o üuianaraentcío* àrrebate. Demas dcüo me parece, que fe laa 
eneltas cofas detener moderación, fc^jn ladignidad decada qual,de fuer-
te que vitupero yotambien aun en los reyes la locura derramada de gaftos. Y 20 
cierto aquellos monítruos de obras que los Egypcios fe fabricaron los abomi 
fio por ingratos, aun alos mifmos diofcs.pucs que nadie de ellosfae enterra-
dlo en fepulcros de tan dcmafiado gallo. Por ventura otros loaran a nueílros 
Tofcaiios,qucnodicroaa[os Egypcios mucha ventaja enla magnificência 
/defemejantesobras .ycntreloscrcmasaPorfennajqueenbajodclaciudadde 
Clufio fe fabrico vnfepulcro de piedra quadrado, en cuya bafa alta por cin-
quenta pies vuo vn laborintho que no fe podia del falir en manera alguna, y 
fobre el fe leuantauan cinco pyramides vna en cada angulo, otra cnel medio. 
Xa anchura delas quales en lo bajo fue por fetcnta y cinco pies, y enlo alto de 
elloseítauaen vna bola de bronze, dela qual colgauan campanillas recebi- ja 
das con cadenas, que mouidasconel viento refonauan muy lexos. Yfobre 
aquella obra ft leuantauan cfcmasdcefto otras quatro pyramidcs altas por 
cien pies, y fobre cíhs otra ycZjOtras iiofolamcnte en grandeza, pero aun 
crilmcamcntoincreyblcs.Eftas cofas prodigiofas.y a ningunos buenos vfos 
acomodadas enninguna manera yo las aprouarebic. Pero aptouarõ ague-
lio de Cyro rey délos Perfas.y fumoderacion les pareció que íc auia de ante-
poner atodas las ja&ancias de grandifsimas obras, porque fe leuantaua jan-
to a Palfargadas yna muy pequeña caíllía de boueda en piedra quadrada,c<m • 
vna muy pequeña puerta a penas de dos pics,v dentro fegun dignidad real en 
vn vafo de oro cftaua encerrado el cuerpó de Gyro. A cita cafilia la rodcaua 40 
vn bofque ciuictcxido de todo genero de frutas,y eflaua el lugar verdeen "" 
prado 
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pracioáe regaáío,ynofaltauanacadapafo h rofa y copia de flores, to do 
clio olorofo, alegre, y de recreación, y con efhs cofas quadraua el titulo ct» 
cripto, (juedezia. 
* Tofoy aqHelhomhreCyroJbijo ¿e famUjet* 
E l ¿jual tendreys memoria que dio im êYi&alos Terfas, 
?<!ody pues paró qtengays embidid^me c ontengdeftá cajiüá} 
K> 
Pcroya bueluo-alaspyramides, Lapyramidc. vnos porventura lahizic-
ron triangular, y todos los demás quadrangular. fLa altura dellos agradóles 
que fucilé tanta quanta era la anchura. Bs loado cí que de tal manera tiro las 
lineas cnlapyramíde, que con elfolno rccibicíícn fombra . fiftas Icuanta-
ij ron las mas de piedra quadrada, y algunas también de ladrillos. De las co-
lumnas vuasfucron páralos edificios, de las qualesacada pafib vfaron en 
los cdifficios , otras fueron de anchura no commodas para los vfos chji» 
les del cdíficar5íino folamtnte inuentadasporcaufade ícñaly defama. 
Dcfias pues hemos de dczir. Sus partes fon ellas: en lugar de plantay de bafa 
20 mento ay gradas que fuben del mifmopauimcnto del lucio. Sobre cftasvn 
altar quadrangulo ,, y fobre cíle también cfta leuantado otro altar algo me« 
nor que cL primero , y en el lugar tercero la baía dela columna ,y luego la 
ffiifma columna, fobre ella elcapitcl y y cnel lugar mas alto vna eftatua puc-
íta fobre vn' zocolo . A y algunos que entre el primero yfegundo altar cn-
sj trepufieron vnacofaacommodadaen lugarde vnrelieue, paraqlaobrací íu 
uicííccon mas alta gracía.Dc todas ellas pai tes los lineamantos fe tomaran co 
mo cnlas obras délos templos^el diámetro délo bajo de la colúna > pero eíía 
bafa donde las obras fe hazen demafiado de grandes tcndrafolamcntc vn m?t 
zoco y no muchos como las densas colúnas,ypor tanto fe diuidira la groílcza 
jo dela bafa en cinco partes, dos darás almazoco^ ytres al dado . La anchura 
del dado por qualquicra parte tendí a del diámetro dcla colima cinco vezes la 
nñtad de el medio, masiospcdcílialcs fobre q fe a&iente la bafa tendrán cftas 
partes.Enla parte alta aura vnn cimaza la qual fe deuc a todas las partes de l» 
¿brica ,.y en lo bajo aura vn dad®, porque afsi porcaufadcla lemcjançalla» 
55 mo yo aquel ornamento que lale a fucra.Hora fea hondeta,.o goleta, ¡a qual 
fea propria bafa de algún numbrczillojpcro de cüc tal pedcílral fe han de dc-
zir algunas colas quede induílria guardadas para cíle lugar las dexamos end. 
Jibro paffadojdixc aucr acaecido,q les pareció poneraLas columnas debajo 
vnos RHrcciUos, pues como pucílos los murecillos ellos quificfléntíncrclatt 
^.o davmaslibre , y deflembaraçado , quitados los demás entremedios dexaron 
tanto del iijurccilio debajo delus hafas dejas columas ̂ .quanta baílaíle para 
fuffris 
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fufívk las miCrtias columnas, A cfto afsi dcxado lo llamamos noflotros dado," 
a cite murecillo 1c era la ciraaza en lo alto por omaracnto.y la goleta,o hõde-
ta,o otra cofa taí3y aun le refpondia en lo bajo igualmente el lado. Pues con 
cííos dos ornamentos ciñeron el pedeftral3y hizieró aquella cimaza en refpe-
fto de la altura del pedeftral por vna quinta o fexta,pero el pedeílral le pulie- j 
«on grueíTo.en ningunaparte menos lino que rcfpondieíTe a la anchura de la 
bafa de la columna,porque no pendiefle en vacio el dado dela bafa.Otros poy 
caufa de firmeza añadieron la oítauadcldadoalagroílèzadei murecillo .pe-
ro laaltura del pcdcftralejofaerade la cimaza y del dado,o fue igual a la an-
chura fuyajO la excedió por vna quinta.Áfsi que ellos hallamos aucr íido los l9 
tiiurccillos y los pedcftrales a cerca de los çxccllcntcs maeftros.Bueluo a h co 
lumna.Dcba}odela bafa de la columna fefabricara vn pedeílral que refpon-
¿a en medidas commodas con la bafa de la columna,como ahora diximos. A 
«ftc kfetapor cimaza toda la obra entera de la cornijajprincipalraéte Iónica, 
«te la qual te acordaras que fueron ellos los lineamentos.En el lugar mas bajo i j 
vna goleta.defpues vn détcUo,dcfpucs va botaeio,y defpues el gociolatoyo, 
y en cl vitimo mas alto lugar vnaho ndeta con baGbneiUo y mtacatura có or-
denes alcontrario,p«ro.el otro pedeílralpuefto debajo deíle, también fe or-
denara có iguales lineamentos,de fuerte que fobre el ninguna cofa puefta pea 
da en vacio. Pero a elle fe pond ran gradas defdc el mifmo fuelo del pauinaêto, 
«o trcs,o cinco,con alturas entre lt,yretraymicntosdcfigualcs, mas cílasgra-
das juntamente con toda fu altura igualaran no mas que vna quarta parte, ni 
menos que vna fexta del pedeílral puerto encima de Ir. En elle tal pedeílral fe 
abrira vna portc$ucla,y fe le pondrán ornamentos,© Doricos,o Ionicos,qua 
leshizimosmccion en los tcmplos.Pero en el otro pedeílral mas alto fe cícri 
«irán los títulos,y fe efeulpira el montón de los delpojos.Si alguna fe entrepu 
íierc entre cftos dos pedeílralcs hará fe alta por la tercia de fu anchura,y aquel 
efpacio oceuparan cílatuas pegadas,como fon diofes alegreSjViftoriajO-loria 
fama,y lacopia,y otras talcs.No falto quien encoílraílè el pedeílral alto con 
;bronzc dorado. Acabados los pedeílralcs y la bafa,fe pondrá encima la co- i» 
lumna.íu largura cüplira íicte vezes del diámetro fuyo.JEn el troço altó.fi la 
columna fuere grandifsima;hazcrfe ha mas delgada que no en lo bajo, no mas 
Íiucpor vna decima partc,pero en las demás menores feguiremos aquellas co as que diximosenel libro paírado.VuoqttienhizieíTe la altura dela colum-
na de cien pies,y toda a la redonda afpera la vifHeron con figuras y hiíloria de 
cofas,yefculpieron azia dentro gradas encaracol,porlas qualespodays fubir 
haíla loalto.En cíla tal column a pufieron capitel Oorico,quitada la añadidu 
ra del cuello fobre la vitima cobertura del capitel. £ n las columnas menorés 
fe pone architraue fififo,y la cornija al derredor llenos de ornamentos , peró 
en las muy grandes columnas fe dexaran cílas cofas,porquc no fe hallarií pie ¿o 
ças de tan grandes piedras,™ afsi útilmente fe podrían «icima. £ n las vnas y 
otras 
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©tras dela parte mas altafc pondrá algOjlò qual fea por bafa enla qual i t aíficit 
te la crtatua, (o qual fi por ventura fuere quadradoel pedeftral entonces coa 
fus ángulos no exceda el macizo dela coluinna,pero íi fuere redõdo fu anchu 
ra no laldra ciclas lincas delbq.aadrad3/La gra..ide .̂a delaefta:tua era la tercia 
J de fu colunina.Y delas columnas baile. Jiuel mole acortumbraron los anti-
guos hazcrafsi los lineamentos, en el primer lugar íe leuantaua vnpcdeftral 
quadradOjComo^nlostemplos. De ay leuantaua la pared no menosquepor 
la fcxtaparte,ni mas que por la quarta del largo del pedcftraL Los ornamen-
tos dela pared ,o no fe aplicauáfino enlo alto y bajo yefquinas,o fuera de ellos 
ío fereleuauan colimas pcgadasalaparcd,perofinofe ponían columnas fino ca 
los ángulos, entonces toda la altura dela pared fuera délos relicues de las 
gr adas, fe diuidia en quatro partes,delas qualcs fe dauá tres ala columna coa 
el capitel y bafa, pero la parte mas alta fe daua alos ornamentosTeftátes.efto 
-eSjalarchitrauCjfrifojy cornija.Demas d^llo cita parte mas alta fc diuidia en 
I j diezyftys módulos, y al architrauefe dauá cinco modulos/al frifo otroscin» 
co,y ala cornija con la hondeta fele dauan feys.Pero lo que^ftaua debajo del 
architraue hafta el embafamento fe diuidia en vcy nte y cinco partes, de las 
qualcs,trcs fe dauan ala altura del capitcl.y dos ala bafa,y lo rcflante éntreme 
dio lo henchía la longura dcla colün a, y fe hazian eneftos tales ángulos colun» 
ao nas quadrangulas,La bafa feformaua con vn Col o mazoco,y efte fe haziapor 
la mitad de toda la altura dela bafaXa columna por bajoxn lugar de collarino 
tenia los mifmos lineamétos en fus relieues q enel troço altoXa anchura dç la 
colúnaeneftas obras fe haziapor la quartade fu longitudjpero quádo la pared 
eftauallcnadeordedecolúnas,•cntóceslascolunas quadradasqeftauãaílcn-
tadasenlos angulosfcponiá anchas porlafexta parte de fu largur arpero lasco 
lumna^ redantes por la parcd,y fus ornamentos fe fâcauan délos ornamentos 
délos temptos.Entrc cftas columnas y las cercanas de encima ay efta diferen 
cia.quc en aquellas de efquina a cfqniiiapor todo el largo de la pared afsi en. 
lo bajo dela bafa.como enlo alto, fe t i rad collarino y mazoco defbajo del ar-
3^ chitraue dela columna. Eflo no fe haze quando ay muchas columnas apega-
das en relieuc, aunque ha auido quien aya querido queayel lineamento de 
la bafa fe tirafic por toda la obra como enlos téplos. Dentro de cílc quadran-
gulo de paredes fe leuantaua vnaobra redonda y viflofa relcuada, mas que las 
paredes ya pucí las por vna parte de fu diametro,ni menos que media, ni mas 
j j que tercia dos vczes.y laanchurade aquel redondo, dclmayor diámetro de 
ella quadrangula area,teniano menos quela mitad, ni mas q la fexta cinco ve 
zcs.Muchos oceuparon tres quintas,y repetian otra vez los redondos enlos 
quadrados,y alcontrario.poniendo el redondo fobre el quadrado,ponicndo 
los por la orden que dixe,baftaponer la quar-ta fabrica,y adornauan las fipfas 
de que halla aqui hemos hecho mencion,nofaltauan por eí rhole mifmofubi 
dasmuy commodas,y lugares fagrados,y columnas que fubian defdc la pared 
. C L alo 
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,a1o altOjy cntfc las cblamnas ornamento de cftatuas,y títulos difpueftaí y af 
Tentados en conuenientcs lugares. 
Délos tituUsJctrdsy ejculptuus dehsfepukros. 
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PEro ya vengo alos títulos. El vio de cllosfuc en muchas maneras, y vario acerca délos antiguos^porque no folo fe tenían tnlos fepulcros,íino tani bienenlas cafasfagradasjy tábienenlas particulares . Porque Simacho di w 
2c,que efcréuiá cnlo alto délos templos los nombres délos diofes a quien los 
dedicaron-Los nueílros vfaron efercuir enlas capillas a quien,y en que tiem-
po' de añosfucíTen dedicados.Lo qual a mi me agrada mucho.y no fea cito füc 
radenueílro propofitaque como cl Philofopho Crates llcgaííè a Spíga,o Ze 
lia, i cada paílb enlas cafas délos particulares hallo eferiptos ellos verfczillos. 1^ 
Z l hijo Je lupiter Herculesfortifímo aqui hahitttua. 
Wmgm mal emre enejia caft. 
S« rio ,.y les amoneílaqjw antes cfcriuieíTen. 
iAqmhaUtáU pobreza. 
Porq crta echaría fuera todo genero de móflro.mas prcflo y nmvalictcmen 
te que no Hercules, pero los títulos eran eferiptos los quales llamauan epi-
grám*s,o fcñalados con figuras y ¡magines. Piaron niandaua que no efcriuief 
ícn mas que quatro verlos enlos fepulcros,porque como dezia el otro: 
^ m j t o n t meVcrfo en medio dela columna * í 
Tero cortoyjue le lea el que pajja corriendo de/de la ciudad. 
Y cierto la mucha prolixid ad, aísi enias d emas cofaSjComo principalmente 
«nefto,es riiuy aborreciblc,o finalmcte es vnpoco prolixa/ca el dicho ciegan 
te y tega en fi cofa que mueua el animo a picdad,mifericordia,y gracia, y que *o 
naos pefe de audio )eydo,y que os agrade encomendallo a lamcmoriu.y de- . 
2Ílle,loa fe aquello de Omenea. 
Si con ¡) en far lar animas dexajjen-
Los crueles hados, Omenea amaday 35 
Comfenfariapor ti de buena gana, 
Jal as lo juc repa a hera c s, jweyo huya'' 
De ajuefla clara lu^y délos divjes,, . fo 
Tara ¿juey<o teJtga conla muertes . , . .. 
- ' Por. 
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TwlaUgunaStygidarrcbdtdda. 
Y en otra parre. 
* M irad o ciudadanos ¡a tinaja 
Dehiejo Ennioy dejuimagen^ 
&1 f t t i pmro m bien los grandes hechos 
10 Devuettrospadrts.Nadieyaconllanto 
Quiera mi entierro ¿lia mi me honre 
Con lagrimas flues fabe que Viuiend» 
'Bueluopar ias bocas délos hombres. 
En los fcpwlcros de los que murieron en Thcrmophilas les efcriukron lo» 
Lacedemoiiios. 
Httejfted/u dirás ajos de Spar ra, 
fo Que mientras quefeguimosfu mandado 
^/íquiefiamos. 
Y no le defprecíaremos fimuíerc algo degrada extraordinariamente, co« 
mo aquello que dize: 
a? Ola}wcamin<t»te3mlmgan 
SBeyarmyfumuger'/Pregunras 
Quien fomos} dezjr telo m quiera. ^ 
go "Mas bucluequeyomifmote lo digoJ • • 
Sepas que ejlefteliue tartamudo 
hie llama Bbbiapor llamarme Bebbra; 
O lamuger hablas aun defunBat 
$ S T A S cofastalesroeagradanjxmcho.'Los antiguosvfauanfixarenlos 
l - ^ i marmoles feaalcs de letras mayores doradas en bronze .Los Egypcios 
X^/vfauan de imagines entfta mancra,porqfígniíicauan por el ojo a DioSjCÓ 
ei bnytrc la naturaleza, có la abeja al rey, conel circulo el ticpo,con vn buey 
la paz.,y dcziá c| cada quahenia fus letras conocidas,y que védria afer qcl co 
nocimiento delias del todo pereceria como acerca de noííbtros acõtccio.Por 
la Tofcana delas ruy nas de los pueblos, y enlos enterramientos hemos vifto 
* fepul-
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fepuíturasefcriptas con letras Tofcanas.couJO todas fe pcrfuacjían.los chara-
rafteres de ellas, imitan alas griegas, imitan también alas latinas, pero que 
digan nadie lo entiende. Afsi que les parece que alos demás acaecerá que les 
venga lo mifmo,pero el genero íiiyo de efercuir de que ay vfaron los Égyp-
cios faeilmete podia fer declarado por los varones doOos,alos qualcs folos fe J. 
han de comunicar las cofas dignifsimas.Muchos imitando a ellos eferiuieron 
varias cofas enlos fcpulcros.Jincl fepulcro de Diogenes Cynico eítaua vna co 
lumnalcuantada.enlaqualdc piedra de Pano puíicró vn perro. £n çaragoça 
el fepulcro á Archimedes deflfamparado por la antiguedad^conio cubierto de 
efpinos, y no conocido de fusciudadanos.íe gloriaua hiuer le hallado^ Cice- io> 
ron de Arpinas,tomada conjetura de vn cylindro y de vna fphcrilla,q vio ef 
culpida en vna columnamuy alta.Encl fepulcro de Simandio rey délos £gyp 
cioSjcftausefculpidafumadreenvnapiedradeveyntccobdos,tenicndo tres 
ínfigniasreales fobrcUcabera,cõ ias quales moftraua auerfido hija, mugery 
madre de rey.Pufieron laeftatua de Sardanapalorey de los Afsyrios cnel fe- If; 
pulcrodádo palmadas cò las manos,y eferiuicró en bajo vn epithafio q deziai-
lío hizfd Tarjo y ^Arc húeo e n tnjolo dU, 
¿tilAS tu huefyedinioyComey hette con regozjjoy alegrid,, 
'Pues'queUs demás cofas ejuefon délos bomhres i© 
"NoJondigMsdeeJleaplauJo.. 
Afsi que de eftoschara&eresy íéñales vfauan aquellòs3pero a nueflros lati' 
nos les agrado exprimir los hechos dcfenaladifsimos varones en hiftoriacfcul 
pida.Pcro eneftas cofas no querria que pongas memorias fino de cofas dignif zf 
finias y muy. graucs,y deflo baltc.Hemos dicho los caminos por tierra, los de 
paífar aguas gozaran delas mifmas cofas que fon approuadas enlos caminos 
por tierra,pero como alos caminos maritiinos,y tambié alos de tierra lesper. 
tenezcan las atalayas parece me tratar de ellas. 
Lds atalayas y f tr ornamentos fihricasicafãetas>mÍàs^Arèderi 
^ columnas ̂ adas ¿fuegos y magines * Capitulo.,V\. 
»|J>5» Rincipal ornamento traen las atalayas quando fe hazc en lugares con % 
^prftucníentcs.yconlincamentoscómodos.y fino eíhiuicfen muy ralas de 
G5^ xar fe han ver dcfdc lexos aun con dignidad. Pero no loo yo la edad 
que foe dozientos años antes de ahora, la qual padeció enfermedad cómun de 
fabricar torres, aun en lós pequeños lugares ningún padre defamilia le o a-
recio aucr podido carecer de torre, y de aqui a (cadapaíTo fe leuantauan fiU 4 * 
tus de torres . A y algunos que pienfaa que jnouUndo fe las cílrellas tam-
bien 
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bien Varíanloi ânimos ^delos hombres: dcfdc trecientos años hâfta quatro-
cientos fue tanto el hcruor de la religion , qne parecían los hombres DO 
aucr nacido para otra cofa,iíno para fabricar cofas fagradas. No digo mas. 
En Roma por ellos dias, aunqu; del numero fe han caydo roas que la mitad, 
J hemos andado mas de dos mi ly quinientas yglcfias. Mas que cofa cs cftalque 
vemos acontienda toda Italia renouarfe , quantas ciudades viainos ( fiendo 
niochachos) todas hechas de tablas, que ahora las han buclto dé marmol. 
Bueluo a las-atalayas . No traygo yo aqui lo queleemosen Heródoto , auer 
citado vnaataíaya cnel medio del templo en Babylonia, cuya bafa porcada 
we parte tomaua va cftadio?cntero,y que conítaua de ocho fobrados fobrepue-
i l o vno fobre otro.La qual obra Joare yo cnlasatalayas¿porque eftos fobra-
dos afsi ajuntados en alto.hazcn para gracia y para firmeza > quando con fu* 
esnboucdatnientosfccntrctejcierenlas encadenaduras que muy bellamente 
fe contengan las paredes. La torrero feira quadrangula, o rcdonda.fin las vnas 
I j yen las otras es neceflano que la altura rcfponda con la anchura en cierta de-
ter minada parte-La quadrangula quando ha defer delgada , hazer fe ha an-
cha por la fexta parte de fu altura. La redonda tendrá quatro vezes el diáme-
tro en la altura. La que ha de fer muy gruefla fi fuere quadrangula hazer fe 
ha ancha no mas qut por la quarta de lu allura-Siredonda tendrá el diámetro» 
ao tres vezes lagrofleza de la pared. Si vuicre de fer alta por quarenta cobdos 
dar le has no menos que quatro cobdos.Si fe hiziere.de hafta cinquenta cob* 
dos,cntonccs dalkiias cinco edbdos^y a la de Íefenta cobdoídalla has fcys, y 
profeguiras de ay adclantecon fenTejante graducion,yefl:as cofas fe dcuen a 
las torres puras y-fcnzillas.Perovuo quien anadicfTefnel medio de laaltur* 
í j . enlastorrcsvnalonjapor^dcfueradccolunjnasdeflêmbaraçadasjyvuoquien, 
ella lonja larodcafleen linea de caracol,y vuo quien la ciño toda como de co-
ronas^ quien la vilho toda cfcHÍpídídeanimakSíEfliiias no Ce apartara-de 
las demás obras publicas la razón dcíascolumnas,p©rícrJicito redqzir;to-
das lascofas a delgadeza facra del pefo de la muralla. Pero el que qmfieré ha-
J9 zcr torre muv fegura contra la fuerça dc laterapc(1;ad,y muy alegre a la villa 
fobrepondra cofas quadradas en ias redondas, y redondas fobre las quadra* 
das,y leuantara degrado en grado laobra.de fuerte quefe vaya adelgazando 
fegun la razón de las colunmas.defcriuire la que mstpareccra fer mas conuc* 
«niente.Lo primero fe leuantaran de la planta vnos embafamentos quadran-
%5 gulosvla altara dellos tendrá la dezima parte de toda laaltura que ha de auer 
en la obra dcfdc lo airo de arriba hafta lo bajo . La anchüra tendrá la quarta 
de cfta nufma altura.Plant;:r fe haft columnas por paredcs,por cada vno délos 
ladosdel embafamento de dos en dos en el mcdío,y de vna en vna en los an-» 
gulos,di(linftasconfusornamentos,como poco hadiximos en losfcpulcros. 
40 En cfte tal cmbaíámentOjfc plantara como vna quadrangula capilleta, cuya 
anchura tendrá dos vezes la altura del cii.baíí.Hiciuo,) hazer fchaigualme 
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t̂c alta que ancha^ypcn^rfcile han acílas columnas por fuera ( quaíés ¿ixt-
ÍXIOS en los teaiplos)enla tercera grada,y tártibion en la quarta f y tanfcien en 
ja quinta,y defpues fe pondrán capilletas rcdondas.Y ícran eftas capilletas re 
dondas en numero tres, y a: eftas ílamarem^s nudos, tomada la femejança de 
las cañas.Házer fe ha pues la altura de cada vno délos nudos quanta es la ari- f 
chura de cada qual.añadida mas la dozena parte de aquella naiftna anchuraí 
Ivjqual parte queremos que no fea por embafamento, pero la anchura fe 
faca dela capilleta quadrangulamas baja, que eftaaííèntadaenelprimer em-
bafamcnto,en efta manera*, porque el lado de ella capilleta quadrangula fe di 
uidira en dozc partes,de eftas quitada la vna parte lo que quedare dar lo has l o 
aLnudo primero cercano, y otra vez diuidir as el diámetro de eftenudopri* 
ñicro también en doze partes, ydeeftaspartes-darasonze partesal íegun-
do nudo , y el tercero nudo harás le por igual razón mas delgado que el íc-
gundavf01 vna^onzciia^Yconell:agraduación confeguiremos loque en 
las columnas aprouaron los mas délos antiguos que fea el tronco de la obra l£; 
«nelpicde abajomasgrueífoquecnloaltoporlaquarta. Alos nudos feles 
pondrán columnas no mas que ocho, ni-menos que feys. Y demás defto a 
cada nudo y a cadacapilletaen tugares comwnientesfe abrirán ventanas y cf-
quifescon lósornamentosquefelesdcuen. finbvcBtana ha detener el va-
ziodeiaabcrturanomasdelamitad dcfuintercolumoio.El fexto masalto 20 
.ordenen ella tal atalaya cl qual fe pondrá encima del tercer nudo que dixe, ; 
ha de fer obra quadrangula, y dar fe 1c ha fu altuia, y anchura, de fuerte que 
no tenga mas que dos.tcrcios del diámetro del masaltonudo. Eí le tendra 
por ornamento folamentecolumnas angulares pegadas alos pilares fobre que 
cae la boueda. A y también architrauc y capiteles, y los tales ornamentos :pe 
ro.loscfpac¡o5 deenrncdiodeeltaparcdfe liaran abiertos ,qucfc,pueda por 
ellos pallar j Jincl feptimo y vitimo orden fe leuantara vn portal redondo de 
todas partes abierto, de columnas defnudas y delTcmbara§adas. La Jongu-
r ade bs columnas con ornamentos fera quáto fuere el diámetro en cíla área» 
Pero el mifmo diámetro tendratres quartas de la anchura dela capilleta que 3* 
tiene debajo de fii. Sobre efta columnacion circular fe pondrá vxrtecho 
cfphcrico, pero cnlas capilletas que han de fer de lincas derechas,y quadrant 
gulas, fe alearan cnlas cf^uinas póítr eras creftas, laaltura de las qualcs íera 
twta quanta es la altura dela cornija,frifojy.arehirraue, que efta debajo della.. 
Bnlapriaieracapilletaquadranè,ulaTel¥anodedentroíòbre elembafamen 35 
to fera por cinco oíl:ax»sde to.da la anchura fuya de a fuera.Pcvo acerca délos 
antiguosme agrado mucho lo q hizo PtoJomeo enlaifladc Pharo, el ql por 
lavtüidad dios nauios,dc noche mado q fe muieíTcn fuegos cnlo alto dela tor 
re,paraq fe vicflcneftandocnelayrc fufpehfos y de continuo meneandofe, 
Íor que las llamas dcfdc lejos fuetlchtenidas por eftrellas, y también mbuí- 40.» les figuras que mucftrandelapartc del muíidí>;que venga, el viento , oç i i 
que 
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qüe f arte¿ácielo cfteelfol,y quanto aya paífado dcldià. fiíbs tofas ay 
fcaran muy apropoíitojpcro deelto bafte. 
lasfwertasjitems 9f?uç n tesare osi encuentros de calles y 





í G V £ S E que entremos dentro dela ciudad,pero porque 
ay calíés algunas mucho mas dignas délo que puedenfél? 
por fu natura fuera, ni dentro de la ciudad , como fon las 
qüegüianal teriiplo j iglefia, y al efpeftacHlOj diremos pri-
mero de eftas . Leemos que Heliogdbalo efbas mas anchas y 
dignas calles las empedro de piedra Macedónica y Porphi-
d o . £ s loada acerca délos hiftoriadores la calleporla qual en Bubaflis ciu-
dad de Egypto fe yua al têplo,porque «ra derecha por la plaça, y empedra-
da de piedradas excelcntes/u anchura era de quarenta y ocho pies ,de yna 
y otrapartc verdeauan grandifsimosarboles. Ariílheodize , queenléra-
falem auia por la ciudad calçadas leuantadas, páíTos difíciles galan os , pot 
iosquales lospadresylos mas dignos caminaffen mas honradamente /yerto 
principalmente porque les que lleuauan las cofas fagrádas no fuellen enfu-
•ciadosconferEOcadosdelosprophanos. Muy celebrada tambicn.es accrcá 
de Platón la calle quetodade eyprcfesyuadefdc Gnofio bafta el antro y ca-
pilla de Júpiter. Yo hallo entre lãs demás Ãuerfido dos calles en Roma de 
*ílc genero muy mas dignas de admiración, vna Üefdclapuertahafta la igle-
•íüa de fant Pablo de caíi quinze eítadios, y otra dcfdc la puente háfta-la iglel 
fiadefant Pedro de dos mil y quinientos pies, cubierta de portales decolúm 
nas de marmol y cobertura de plomo. Ellos ornamentos marauillofamen-
te conuienen a eftas tales calles:pero bueluo alas principales. Delas calles af-
íidelasqueeftanfueradelaciudadjcomodelasqueeftandentro^s como ca-
¡bé^a, y cierto termino alas de tierra la puerta,alas de la mar(ííno me encaño) 
(elpucrto.fiyanofea que ellaíea por bajo de tierra, quales dizen aucr aui-
¿óícnThebas de Egypto para que por ellas los reyes échaíTenfuera los exec* 
fi tos, fin que lo fintiiTe ninguno délos del pueblo, y quales yo hallo auer 
{ido cnPrenefte enel Lacio muy muchas, cauadasdefde lo alto del moh-
te hafta los llanos con marauilloío artificio. En vna delias eferiuen auer 
muerto Mario apremiado con fer cercado dentro. De aquel-que eferiuio 
la vida de Appolloniohalle vna via digna de roemòría jporqueáizeíque vna 
muger de Media en Babylonia guío viucallcfabíicadadc piedra y Vetumen 
ipeha por debajo dela madre del rio,p8rlaqualfcfU€ÍFeapie enjuto defde la 
0 ^ 4 cafa 
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cafa rtal Kafta otra cafa pueda enfrcptc de la otra parte áel rio . Pero hicn fe 
puedendexar^de creer algunas cofa* ajos Griegos hiíloriâdores. Bucluo al 
propofito.Han fe de adornar las puertas no en otra maneta que los arcos de 
los triumpfrosjde los quales luego diremos.El puerto fe adornara con hazer 
leal derredor muy largos portales leuantadós de tierra, y delante vn templo f\ 
celebre y viílofoiy delante del templo vna muy efpaciofa anchura de plaça, y 
en la mifma entrada muy grandes eftatuas , guales dizcn.auer auido afsi en 
otros muchoslugarcs,comb tambjen enRhodas,cnelqual lugar- dizen».que: 
Herodes pufo tres .Es celebrado acerca de los hirtotiádores el muelle deba-
mo,quc en el puerto dizen que era alto por ciéto y veynte pies^y que fe eften ios 
ijiadentro del mar por dos eftadios. Afsi queeftascofas adornaran el puerto 
ifi fe hizicren con arte elegante y materia no vulgar. .Y tambieaalaxallc en U 
ciudad fuera que conuiene que eftc muy bien laurada,y deltodamuy limpia, 
la adornaranlosportales con iguales lineamentos, y,de vna y otra parte las 
çafas iguales en üncay niucl.Pero las partes de lamifmacallc., a las qualcsfe : 
¿cuen principalmente ornamentos fon eftas.La puente eLencuentro de mu-
chas callcs,pcrp el efpcftaeulo ninguna otracofaesque vna pla^a rodeada de 
gradai .Comentare pues dela puente,pucseña e$ la principal parte de la ca-
fle.Las partes de la puente fon lospilarcs,los arcos^y laílradura.Tambiçn fon 
partes de la puente el camino de en mcdio,por dondepaíTan las. bcítias, y las 
calçadas de vna y otra partc,por donde van los ciudadanos,)' en los lados los 
cofiados o antcpcchos,y en algunas tábien el techojqual en liorna en la puen 
te mas excelente quetodas de Adríano(obra digna de memoria ) cuyo cuer-
pomucrto(a manera de dczir)miraua yoconrcucrcnciajporqucauiaeftado 
allí vn techo leuantadocon quarenta y dos columnas de marmol con obra de 
árchitrauc.cobcrtura de bronzc,y ornato marauillofo.La puente hazer la he 
mos igualmente tan ancha como a calleaos pilares fe harán entre fi iguales en 
numero y grandeza. A la groflèza de ellas fe dará la tercia parte dé íu abertu-
ra.Sacarfchan afuera proas contra lafiicrça de la agua , hafta tanto que aña-
dan a la obra la media anchura de la pucnte,y faldran a lo alto hafta quefobre 3^ 
pujen las auenidas.Tambicn fe facara afuera popa , pero no fera malo íi ella 
fiicrc menos puntiaguda ycomO'delpuntada,y agradara fi de la proa y pépa 
fe lcu.intarcnbaruacarias)por caufa de firmeza para fuftentar los lados. La 
grofleza de las quales enlobajo,no oceupara menos que los dos tercios de la 
anchura del pilar.Los arcos de las aberturas íaígan a fuera del agua con todas 3$ . 
fus cabcças.Los ornamentos de ellos fefacaran de architraueIomca,o(por me % 
jor)dela Dorica.Yhazerfe hangrucíroscn las grandes puentesno menos que 
por la decimaquinta parte de tpdalaabertura,parael antcpcchopor caufade 
la firmeza fe difpornan en linea y niuel algunos, compartimientos quadran* 
gulosjcnlos qunlcs aunfi os parece leuantareyscolumnillas para poner end 
matecho. La alruradelosantepechoscoftzocolo^yciraazaífei/ádequatro 
pies» 
pícsXósefpícíosclc «i t rc t l v n zocolo y cl otro hinchcreys de plúteo. Los 
compartimientos y el píutco tendrán por ciimza vna goleta, o vna hondeta 
tirada por tòda la linea del antepecho. A lacímaza le icfpondcrapor bajo vn 
zoèolo igual.Las calçadas que van por los lados del camino de en medio por 
j Junto a losantepechoSjlas qualcsfepulicron porcaufadelasniugctcsypírfo 
nas de a picjeilaranieuantadas-con vna y otra gradainas que lacalle de en me 
dio,la qual fe empedrara de pedernal por cauí a dclas beüias. Laaltura delas 
cglumrMscon los ornamentos fera quanta la anchura de la-puente . £1 lugar 
dofeencuentrancalles-y laplaçafolamentcdifficren enanchura,porqucellu¡ 
lo gar do reencuentran calles es vna pequeña plaça.Mándaua P la tón , que en el : 
tal lugar tuuieílèncfpaciosdonde.las.amasque crianfeallègaííèn con los n i -
ños,y cftUuieíTen juntas^crco que eflopara que los niñesfehizicflcnmasfüer 
tes con lacoílunzbrcdel-ayrc mas-libre^ latamas con efiudiodéllos anduutef 
fen mas adrc^adis.y menos errallèn co^ negligcnciâ entre tatas miradoras de: 
^ aquella mifnucofa.Cierto ornamentó fera a los encuentros de las caíles, y a1 
lapla^a fi vuicre algún portal galano debajo d eiqualfcntando fe los padres,o • 
pafien eldia,o entre fi fe hagan buenas obras,demas dequelaprefencia de los 
padres a la juucntud regozijada^y q contiende en cípaeiofos efpacios la apar 
tara de toda chocarrería y maldad de la cdadrctozonaXaplaça vna es de pia 
ao teros, y otra de vcrdurcraSjOtradc bucycs,otra demadera,y lasfcmejanteSja 
las quales fe les deue enlá ciudad lugar y próprios ornamentos 4 Pero ladcloi 
platerosconuicnequcfcalamejor dctodas.Los Griegos haziaBJaplàça qüa-
drada,y là rpdeauan con.portalesgrandiftimos y dobladosjadornauan lacón 
columnasiy arcbitrauesdepicdra,y encima délos cobertizos h'azian paílèa--
JJ deros . .£mrerucílros.Itaüanosla anchura d^Japlaça tenia dos tercios dela. 
longura,)' porque por vieja ordcoaça;fosiíniuan,deaIlílosjtjcgostdeIá efgf¡ 
ma,fe poniá enel pórtaLlascolumnas algo raras^y*! d'erwdor del^pottal fcpt> • 
nianjas tiendas de p.lat«ría,y encima en los fob ra dos enmaderados íc apareja 
uan las cofas que feruian para las rentas publicas.£fias cofas hizicró aquéllos,, 
j6 pero nos también aprouartmos la plaça cuya; area cumpla dos quadrados,y 
conuicnequccLportal,y lascafasquc alarcdondafepuficron en ciertas me^-
didas correfpondacon laareadcfí ubicrta,paraquc ni parezca muy demafiaj.-
do degrande fi los edificios de la redonda efluuier en bajos, ni tampoco muy 
cílrccha con «ftàr ccroado de amontonamiento de edificios muy altos. Sera ¡ 
jmuyacemmodadaalturadelo5.techoslaquefehizierepor laterciade la an--
chura de la p,láça,o finalmente nada menos que la dozena dos vezeí. Querría; 
yo que Íes portales efluuicflcnkuantadosdelfuelo por la quinta de fumifma' 
anchura^ la anchuraha defer quanta laalturadelascoli;mnas.Los.lineaHien! 
(? tosdclacolumnaciodfehan defacardcla-bafilicajperocncfloslacpmíjg^fríí 
'40 f0'}' architraue,tendran juntamcntela quinta parte de lacoJunjfla iyfrfobfc. 
ios primeros maderamicntos ospareciere añadir tambitñotras. cojumnacio--
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ncsjliazèrfchan las tates mas delgadas y mas cortas q las primeras por la quar 
ta.y en lugar de embafamento íe poadra debajo de vn zocolo cuya altu-
ra ía mitad del primer embafamento mas bajo . Pero alo quealas pinças y 
encuentros de cailes mas principalmente adorna fon los arcos pueflos en las 
entradas de las calles, porqueél arco es como vna puerta íiempre abierta, y j 
pareceme que fue inuentado el arco por ios que eílendicron el imperio, por-
que ellos dize Tácito; que por antigua coftumbre también engrandecían la 
ronda entre el muro y ias cafas, la qual dízen auer hecho Claudio ,f>orqute 
acrecentada la dudadles parecia ejueporcaufa de vtilidad fe auiande confer-
«as laspuertas antiguas, afsípor otras cofas, comes también por ventura, ia 
para qenlos cafos aduerfos eftuuieíTen mas feguros cckra la fuerza deíos aco-
utetedores.Y de masdccfto porque aquella obra cftaua en lugar muy cele-
brado, poreíTarazón poníanallilos defpojos,yfeñdes deyiítoria toma-
<5as"alos enemigos. Y de ay fe cometo a adornar el arco, y fe le añadieron 
tambiemitulQS,ycftatuas,yhiílorias . Muy acommodadamente fabricare- i j • 
mos el arco en aquel-lugar donde fe terminare la calle que va a la plaça o mer 
cado, y principalmente la callemay or .porque afsi llamo yo la calle que den 
tro d c la ciüdad es más y rincipal. Y también el arco como la puente tendrá 
tres fendas para andar, tadeenmedioferuiraparalosfoldados, ylasdosde 
los lados para las madres, y para los que acompañaren al exercí,to trium- 2¿ 
phante que bueluc a fu tierra para faludar alos diofes de fupatria, y que fe rc-
gozi'jan y dan-el parabién alos que triumphan. Donde edificas el arco, la l i -
»ea de la planta que-va al largo de la calle, ha de tener la mitad de aquella l i -
JIC.I que corta atraueílàdáfla calle dela mano derecha a la yzquierda, y la lar-
gura de efta lincaatraucffada nohadetcner menos de cinquenta cobdos.. J 
J¿£laobracs muy fcinejnntealaspuentcs, pero confia de piiaresno mas que * 
quatro,y tres aberturas. De la linea mas corta de la planta, efto es, la que v i 
xil largo de la calle, fe dexara la oftaua parte para el lado de la planta qué mi-
ra a laplaça, y también para el otrolado traílero de la planta también otra 
«£laua, de fuerte que laoceupen vnasplaatezillas,fobre las quales fe íeuanta- = 
ran la^columnas para los arcos,pero la otralínca de la planta que es mas lar- 5* 
ga , cflo es, laquefeguia aÉtraucíTadaalacaUe fcdiuicfira en ocho medidas,' 
dos delas qualesfc darán ala abertura de en medió, y acada pilaryacada 
abertura de los lados fe dará vna medida. Pero losladosdc en medio délos 
pilares que fe leuantan a plomo para fuftentard arco de enmedio, fe harán al * 
t os por dos medidas añadida mas vna tercia parte de medida. La mifma cuca 
ta fetendra en el leuantar de loslados en las otras dos aberturas colaterales, 
porque fe referirán con fus efpaciosen femejantc medida. La boueda en laç 
aberturas por donde fe camina, fera de médiabuelta. Los ornamentos que 4* 
fe les pondrán a los pilares en lo alto debajo del arcoy de la bouedá han ** 
.de imitar el capitel Donco,pcrohan de tener en lugar de 'bañon, y dé cima-
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íà^corh.íias tclcuadas con obra Corinthia, o también Iónica, de bajo de la 
cornija a manera de cuello ha de tener vn frilTo deflcmbáraçado, y de mas de 
eflo lo que íc ajunta en los altos trozos delas columnas tendra.vn baftonci-
«0 ,7 vn collarino. Todos:efl:os ornamentos juntados é n v n o , fehandeha-
,5 zer por la nouena parte de la altura de el pilar . De mas deefto,eftano 
uena partefe diuidira en nucue partecillas menudas, dclasquales las cin-
co mas altas darás a la cornija, tres al frifo , pero vn'a darás al baítonciño y co-
llarino. La viga flechada que es elarco^uc^i la frente fe buelue,con íii grof-
feza tomaradela aberturano masqucvna dozena,nimenosque vna dezc-
1$ na,pcgar fe han columnas en contra de las medias frentes de los pilares legiti-
mas y defíèmbaraçadas, y fepondrande fuerce, que con elaito trozo igualen 
lo altodelaabertura.yconfulongurafceñcnderan quanta es la anchura de 
la abertura de en medio. Debajo de ia columna fe pondrá la bafa, el dado, y 
el pedeftralsyfobre la columna cl capitel,o#Gorinthio,oItalico, yfobreelar-
j j chitraue ,friíoycornijaIonica, o Corinthia. Cada cofa de cfhs feordenara 
con fusacommodados lineamentos, délos quales diximos arriba. Sobre 
cftascolumnacionesfc alzaran alas de pared poflrcramente fabricada, ha» 
fia que añadan ala obra aun ala mitad délo que ay deíde la bafa de abajo hafta 
la linea poftrcra de fu cornija. La altura de cfta pared fobrepucfla fedíuidi-
20 raen onze partes:la alta de eflas fe dará alas puras cornijas, no poniendo en 
baj-o-ningun archiirauc,ni frifo. Y en lo bajo vna parte y media fe dará al zo-
colo.Ll qual terna por ornamento vnahondita reuerfa, o talón dclatcrciade 
fual tur i . Aflentarfchan cftatuas deflembaraçadameute en las cabeças dt 
losarchitrauesqucfc efticnderídcfdc la obra para aprehender las co3unjnas,y 
tendrán debajo de los pies vnembafamento tan. grueílb como es la columna 
en lo bajo. Toda la altura dela cíhttua coníu embafamento tendrá las ocho, 
partes de aquellas onze de la pared. Finalmente en «linas alto antepechodtí 
la obra,piincipalmente en el que mira a la plaça, fe difpornan carros y mayo* 
res cílatuas,)' animalcs,y femejantes figuras d'e cofas. A efhs fe íes pondrá de-
36. bajo en lugar de zocolo donde efícn quictasvn murecillo tres vezes mas al* 
to que es la cornija dela obra cercana y continua debajo de íi. La altura de las' 
cftatuasquefe pondrán entile vitimo y mas alto bgar, han de exceder a las? 
primeras cílatuas que pulimos fcbrelas columnas ,no mas que por vna fex-
tapartc,ni mcnos que lanouena dos vezes. Por las frentes delas paredes en 
jj. lugares conucnkntes fe encoftraran títulos y hiftoriastículpidascn eípacíos 
terminados con circulo, o quadrangulo ^ c r o debajo de clareo por dondefe 
paila haflalírmcdia pared, fobre que fe buclue el arco fe pondrán bien bifto-
riasdcfdcíu mitad arriba, pero deídetu mitad abajo por los enlodamientos,-
nofe podran bien tener. A ios pilares en lugar ele zocolofc lespondra de-
.̂0 bajo vna grada alta no mas que porvn cobelo y medio , porque no tope 
•en ella el exe de las ruídas, y hszcrfc hala dicha obra defpujitsdt? con viia 
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fcondcta reucrfa . Piro lahondctafe harapor la quarta parte dc la altura dd 
.zocolo.Y ¿c tfto baftc. 
íDelddornafios tJpetUcuUsfhedtrâftf lugares dofe corre y y quantn 
fialdVtiliddJjuyd. Cdpimto.V I I , 
,E N G O a los cfpc¿tacjalos.P¡zcn que -aquel Epimênides, que dur-
I inio enelfepalcro;porcincucntayfietcaño$,quandoeii Athenas fa-
^ jbricauan el lugar dc los regozijos,reprchcndto a tos ciudadanos,)' les ja 
• dixo: VoíTotros no fabeys eftc lugar de quantas muertes ha dc íer caufa: l i lo 
entendiellcdes.def^cdazariadeí 1c con los dientes.Y a nucfliros pontííices no 
los píToyo reprouat,y-a los maeftros dc coflumbresficon buen confejo pro-
hibieton cl vfodt í loscfpeaaculo^oanaMojfcn.queiaf l i tuvoque toda la 
gente fuyáfe juntaífc alasfolcnnidadcs en vn folo templo , y que celebraífcn 
entre íx comidas en ciertosiietnpos.Quc dire yo auer tenido o j o cite a otra co 
fa fuera dcfto,fmo que qui'fo con los concilios y communicacion ablandar los 
ánimos dc los ciudadanosjyhazerlos mas aparcados parícl Fruto dc la ami-
ílad.Y afsimcparccejquenueftrospaliados no conítituyecon^mas los cfpe-
ílaculos en las ciudades por caufa del regozijo y alegria, <jue por la vtilidad. 
Y cierto que íi bien ponderamos el negeciojoceurrirá muchas cofas pordon 
devna vcz y otraosdolaysqucvntanxfLlarccidoy vtilcflatuto fe aya qui-
&íidodeíacon:anibrc.Porquccomodclosefpe£l:aculos5vnosfc ay an hallada 
paraelrcgoziio dclapaz.ydcloccio.yotrosparaioseltudiosde la guerra y 
del trabajo, «n lo vno ciertamente fe incita y fuilcnta cl vigor y Faerça del in- ^ 
genio y cnccndiinícnto.y enlootrofc augmenta marauillofamcntc la fuerça 
y firmeza del animo.y de las fuerzas y en lo vno y eti io otroayvn cierto y 
conrtantecamino.qucengrandcmancra hazepara lafalud y honra dc la pa-
tria.Los dc Archadiaporque crã de vida azedos y duros,para mitigar los ani 
mosdclosciudadanosífedizcquehallsxonlosjucgos.yquc los qucdcfpucs 
los dexaron eferiuc Polybio auerfe endurecido en ánimos dc tal fuerte, que 
.crantcnidospormalditos.entodaGrccia.Peropor otra parte es muy anti-
gua la memoria dc los jucgos:y fe dizc auer fido^rarios los autores, porque di 
zen que Dionyfio al principio inftituyo clfaltar y los juegos. También hallo 
eme Hercules fue autor dela cfgrima. Y también dizen que U contienda ~¿ -
Olympica fue hallada yjiiucntada por losAEtolios y Epeos, d.efpues dc 
auer bacltodc Troya. Acerca dc los Griegos Dionylio Lemneo que fue el 
que primero hallo los choros dc las tragedias, dizen también que fue el 
primero que conftiruyo los afsicntos dc los cfpe£taculos. En Italiafue el pri-
mero Lucio Mummio el qfaco los juegos deitheatro en el triumphodocien • 
tos años antes que N e r ó n , y vinieron aRoinalosHiítrioocs dc la Tofca- 40 
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na. Lasconticndasdc loscauanos fueron halladas por losLyrios , y cali to -
da lareftantediucrfidadde juegosfuctraydade Aíiaa Italia. Bien creoyo 
que toda aquella antignedad que efeulpia alanno en cobre, mirólos juegos 
cftando debajo de alguna enzina^o ohnojporquc Ouidiodizc: 
^ 'Primero tu l'Romuhhizjfle Icsfolicitcs' 
luegesguando ¡a Sdhmarobada^radoalosyArones 
. V ludos^nrences no pendianVelos del theatre marmeret,, 
NidMdauidoÇuljiitosyermejoscõndçAfrAndeJleydo. 
^Aíliejlduanjim^lem'eteUs hojatfuejlds, qtieuadaMíalosJtáUc'w 
Del bop¡ue, E l theatre eftuttojin arter 
Smtoje elpueblo engradas hechas de cefyeà^ 
^ Cubriendo qual̂ uiera hoja las desmelenadas cabeças. 
Pero dizen que lolao hijo de Ipficlco primeramente inílituyo afsíentos fí' 
bricadoscó gradas en laifladc Ctrdcñaquandoiccibiodc Hercules las Tc-
fpiadas,pcro por antigua coütimbre aun entonces lúzian de- madera lbs thca-
so tros,y aun por cíTa razón reprehendieron a Ponipcyo,porquepuíòd afsieaí 
to del eftKÍhíulo no coiiio antes,con gradas leuadizas,fino perpetuas, y de- • 
ípuesvinieronatanto que dentro dcla ciudad tenian tres grandifsíinosthea--
tros,y amphitheatros, y afsi onas mucKosi comavno en.q cabían dócientoj; 
mil honiibres,y el cerco ma\or dttodos.Todas cílas c ofas muy infigncs de pie 
» j dra quadrada y con columnas demarmoljy aun nacontentos con ello leuati--
/ taron también cípeftiiculosmoucdizoscon marmoljvidrioy y vna ¿ncrcyble 
jnuihedumbrcde eílatuasiEl exptfíaculomascapazdetodoib'aftaaquel tic-
pOjàrdiofcettPláceneiá ciudad de Eombardia cólá guerra dé OíFhuiáno.Pc— 
to de çftas cofas baílelo dicho. Délos cxpcflaculos> vnos pertenecen para ch 
30 occioiotros para elnegocio. Losllcgados aloccioquedeltytanjfenlospoc--
tas,muficos y rcprcíentantts,pcro los que peí tfcnccc n al negociotdeia guerra^, 
fon laslúcfiajpeleajCfgrimajtirarjCorrcr en carros,Yctros tales exercícios de ar • 
nias,lòs;qu»es Platón mandaua que íc hizicííen cada año; porque marauillo--
famcnfcapirouediauan^ala falüd de la republica y íionordc la ciudad.. V arias. 
jj- obrasíffe les deucn a eíÍos,y por tanto fe nombran con diuerfos nombres, por--
que como vnos fcán cirque andan los poetas cómicos, trágicos, y los tales, ai 
cflospor caufádcdignidádlosllamarcmostheatros.Pcío los otros en que 1st 
virtuofâ jüuentud fe exercita en carros de dos y dé quatVo cauíillosiclletãíi 
fe llamara circo, masfirralmcnte los. otros donde fe fiazeff lás caças cncerrán 
4 « dofieras,eflcfediraamphitlieatro* Cafitodòíloscxpc¿lacuios i ínífanvnc£-
^uadron ordenado con cuernos £>ara la guerra^ conilán dela plaça decnsDc-
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dio en que fe cxemtcn tes jugadores,peicadores,y ios dclos carros^y otros ta. 
ks,y timbien de gradasen qí'c aísicucen los q miran,pero diffieren enel linea 
mentó dela plaÇa,pQrquc dcftos, cl que es de forma femejante a vna luna vie-
ja llamarle hatheatro,pcro quando fe cltendíere ala larga c5 los cuernos fe di 
i'acerco,porqueenlosdedos,ydequatrocauallos cópitiendo rodean las fe- y. 
naicSjtambiencncftosfchaziaiapelca nauahnctidalaaguaen parres de rio, 
y en otras por arcaduzes. Algunos dizen que los antiguos folian exerci tarfe 
con el tal juego ín circo inter enfes & flumina,q es,cncl circo entre las efpadas 
y el agua ,ry q por ello fueron nombrados los juegos Circènfes,y q deftos jue- -
gosfueinucntorvnollamado Monago cñHeüdede Afia . Peroles ejuefe JO 
«erxayá codos theatros juntadas las frentesllámauan la cauca, la qual obra mif 
ma fe dizc ampliitheatro. Alos efpeftaculos es neceíTano que fe les bufqucn 
principalmente lugares muy faludablcs, pata que los vientos peífados,yIos 
iolcs, y las demás cofas que diximos en el primer libro en ninguna manera 
/ les oíícndan.y principalmente el thcatro, porque enel mes de Agorto bufea r£ 
«1 pueblo los pOetas,y los fombrios y delicados regalos, conuiene que efte cu-
fcierto y guardado íliElfol,porque el rayo hiriendo dentro de la redondez de 
la fabrica cozeria los ctierpos,y heruidos los humores facilmente caerían cri 
cníèrmcdadcs;Tambicn es neceílario quc.cl lugar fea fonorofo,y en ninguna 
WanerafardOjy conuiene que tcngaportalc4,o cercanos a la obra,© pegados, 
<n los quales fe recoxa y ampare el pueblo dela furicfa tcmpcflad , y de 
las repentinas Uuuias . Platón approuo el afsiento de el thcatro dentro 
<kla ciudad. Las partes de el thcatro fon citas, la plaça deflembara^a,-
da de en medio al defeubierto, y al derredor de cita plaça las gradas de . 
losaísicntos,y enfrente dela entrada la obra leuátada del tablado o andamio ^ 
«ionde fe acomoden laí cofas que pertenecen ala fabula,y «ncl circuy to mas al 
to los porrales y techos con los quales fe retéga la vozcfparzida yfehagamaí 
fonorofa.Pcro los theatros Griegos difteria délos Latinos, porque ellos fací 
.do ¿os choros,y faltadores reprefentantes en medio dela plaça, tenían necef-
fidad de menor andamio,inas los nueílros,porque con todos los reprefentan 30 
tes rçprefcntauan la fabula enel tablado^por efla razón quifieron ceneíle mas 
*fpáciofo,cn cfto conuinieron todos que primero hazian en la planta r n me-
•diocirculo,pcro*le fuerte que vnosconlincas re£l:as,otros có flechadas.Los 
•que vfauau de üiicas derechas, las cllcndian equidittantcs entre fi hafta que 
añadieííen aloscuernos del medio circulo quanto fucile ta quarta del diamc- j j , 
-trojpcro los que vfau*n de lineas flechadas aquellos deferiuian vn circulo en 
tcro.y delaredódczcnteradelcirculoquitauanlaquartaparte.y lo que que-
dana lo dexauan parad thcatro.. Pueftoslostcrminos dela planta fe hazian 
Jas graduaciones ciclos afsicntos.y al principiodeterminauan quan altas que-
• riitn quL fucilen Jai graduacioncs.y por fij alturafacauan quáto cfpacioaüían 4 * 
•de occ up ar-cnlo bsjOáLos mas dç todos hâjfiá- »Iio,$ theatrçs quãto era la pia ~ 
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ça áe en medio^orqhallauan por cierto q en los theatres muy bajos fe deíliza 
^uan y defhazianlas vozcs,pcro qen los altosfc fortalecían y oyan mas dura-
mentc,mas entre los excelentes como quien dio ala altura del thcatro quatro 
vezes la quinta parte defhpla$a,defl:a altura de toda la obra en ninguna par 
i tcoccuparólasgraduacioncstncnosqlanütadjOniasqlosdos tercios. Alas 
gradas délos afsientos vnos les dieron 1 a mitad déla altura ala anchura, otros 
dicró ala anchura los dos quintos dcla altura,pero yo cícfcriuire la obra q entp 
das maneras me pareciere q ha de fer mas acabada y aprouada,p6rq los fundji 
mentos poílreros delas gradas, eftoes.dclasparcdescnq fe acaba la mas alta 
, lo fubida delas gradas fe hecharatan lexos del centro del medio circulo, quanto 
fucrçclfcmidiamctro delaplaçamifmade en medio, añadida vna terciapar-
- tede aquella mifma.Las primeras gradas parafubir no fe há de comentar dc-
fde cl fuelo dela plaça de en media,fino allí jüto alos primeros 'princípios y o 
mas bajos delas erad(3s,cnloJ grades theatres fe leuantaravna alta pared per 
• 5̂ la nouena parte del femidiametro dela plaça de en mcdio,para q dctdc ay COÍ-
meneandofuban lastradas délos aTsientos, pero en los menores fe leuantara 
por pies no menos q lictc.Eflas gradas fe podran altas por vn pie y medio, y 
tñbicn anchas por dos pies y medio,pcro alas gradas fe les podran en boueda 
lugares por dôde fe palle igualc.s,y moderados.dcrechos,parte alaplaçadeea 
- ao medio,}'parte para q de ay fubays alas gradas mas altas,yfcrá en numero y an, 
chura como las requiriere la anchura del thcatro, pcrodcllos auraíaetc lugai. 
res principales por dódc fcpaílc endereçados aí cetro y del todo dcfsébaraça-
' dosydillaráfusentradascntre ficóigualesinterualos,y elvnodeílos paíTadi 
zos,cl vno mas abierto fe p5dra en medio dela redódczdclmedio circulo.el 
-*í qual yo llamo entrada pnncipal,porq por ella pallà la calle principal, y podía 
le tábien vn paíFadizo cnla cíircmidaddicftra ã\ diamctro,y otra cnla izquier 
da,y dos pafladízos entremedios por el femicireulo dcla vnapartc^y alcptra-
rio otros dos dcla otraiEntre eflos tábien aura lugares por dÔdc,f«paífe, qua-
les y quantos los fufíricre lárèdõdezdclthcatro:todas las gradas-délos afsicn 
i, JO tos ios antiguosenlosgrádes theatres lasdiuidian en tres partea,y ponianalli 
, al derredor por cada vna de aquellas diuifioncs vna gradadoblado mas aiv 
chaqué las demás,, laqual cntrcpuefla como por defeanfode ala redonda^ 
: ditudieflcjlasgradas fuperioresde las inferiores: a eftasdiuifioncs( por ila-
marlas afsi) concurrían las fubidas en buclta.de las gradas. He aduerddo 
cnaigunostheatros,: que los excelentes arebítettos, ylosbien aconfejados 
vartifices prouey«ronque a.' cada vna delas entradas principales le cíhiuief-
fen ajuntadas de vna y otra partccfcalas por dedentropor vnadclas quales 
mas derecha, y de fubida rnaspreÜafubicírcn alo alto con pafos centinua». 
descomo volando las mas dcllèofosy aprefiurados, pero otras efcalas cíiuuiof 
.40 fen raas llanas,y tuuieiTcn dclcanfos entrepueílos, y bueltas,por las qua les las 
matronas y hõbtesdeçitadfubicífwrçon efjatiQfa 
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canfaiTcnyyeilo quanto alas grada$,pero cala boca del theatro fe acómodauan 
efpacios leaantados,ea el qml lugar anduuicíTen enmafcarados que rcprcícii-« 
tauanlafaWaylos lugares donde era coftumbre qaelo» patlrcsy losmagi-
ilcados-en cierto y mas digito lugar fe aíTeucalTcn,apartados dela gente plcbe-
yájCõuiene a faber,en la mifmaplaiça dejen medio enafsicntos pucí toscõor- j 
nato polido,y haziaíTe vn tablado tan ancho que en el los de los juegos, y los 
muficos.y los quereprefentauan los choros no lcdeíTeaSen mucho may or.La 
area de aquel miftno tablado fe eílendiahafta el centro del medio circulo.y fe 
íc leuantaua por no mas de cinco p¡es,porquc los fena3ores<lefdc lo llano mi-
raíTcn muy bien todos los gertos délos artifices,pero alos que les acontecia q io 
laplaçadcen medionofaetTeoccupadadepcríonasdel-fcuado.íinoquetoda 
ícles dcxaQ'c libre alos faltadores,y alos quecantauan, haziafc laplaíja del ta-
blado mas peqaeña.pero alzauaíle mas,y aun algunas vezes ha! tafcys cobdos 
y fe a Jornauacfta parte en vno y otro concolúnas y enmaderatnientos vnas 
puertas fobrcotras.aiinítaciS delas cafas,)'tenia en lugares cóuenientcs puer IJ 
tas y ventanas,viia en medio como principal con ornato de réplos, y alli jun-
to otros,porlasquales los reprefcntantestuuieílcn entradas de andar y reco-
gerfe.fcgunloTcqucriarilos aftos delas fabulas. Y como eneltheatro vuieílc 
•tres géneros de poétas:éltragicò,que recitaua laá miferias délostyrános:el co 
inico,q dcclaraaalas Famihasjlos cuydados.y folicitudinesdélos padres: el fa ja 
tyrico , qcontauálasrccTeacionesdelcápo,y amorcsdclospartorcs,no falta-
ua a donde con machina mouediza en frente fe vieflc vna ri ontera pintada q 
parecia.o atr¡o,o cafa.o filua,como les era conaementc para reprelcntar las 
tabulas. Af»i que la plaç i y las gradas,)' los andamias de los artifices reprefen 
tantcs cran en efb manera. Yo dixe que vna dclas principales partes cnel thea i j 
troeraclportal.inueiitadoporcaufaderetencryconfirmarlas vozes. £fl:e 
«ñauapueílo en las mas alcas gradas,y con las aberturas de las columnas mira 
ua azia la plaçn de en medio deltheatro.Dcftefehadedczir, porque auiá oy-
do délos Philofophos,quecLayrc.con el herir de la voz y requebrar del foni-
dojfc mouia en circulos.dela manera que el agua fe mueue en círculos quan-
do algo de repente fale della,y entendían qcomo enla vihuela, y como en los 
valles principalmente enlos llenos de bofques reteñía la voz y el fonido , mu-
•cho mas fonnoi-ofa y clara.quando los hinchados circuios, por hablar afU, de 
dos mouimientos topauan algo que retenga y rechaze los ray os d cl a voz que 
falen del centro como a vna pelota tirada, con el qual retenimiento aquellos ^ 
circuíoslebueluen masefpeírosymasconfirraados.inouidospues de aquiin ^ 
ftituycronaíprincipiojque.los.thcatrosfehizicircii en circulo, yparaquela 
voz no topalieentretanto algo con que con menos libre corriente fubicflea 
las m n altas partes del theatro, pulieron detal fuer te las grada?, que todos fus 
ángulos cílendidos delias los cubrieUe yna mifma linea derecha , y en el mas 
Jlio lugar delasgradas,porque aprouechauainucho,anadierõ cl portal, q (co 
mo 
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mo dixe) mlraflc ala plaça de en medio del theatre ] cuya delantera enuuieiTc 
muy deííembaraçada con aberturas. Pero la parte frailera de aquel portal en 
contra delas aberturas délos intercolumnios cftuuicílc del todo cerrada cô pa 
red continuada. Demas defto comopor2ocolo de la obra debajo dclasco-
I tumnacioncsleuantauan vn antepecho de pared,adonde fe recogieíIcnloí-dE 
culos hinchados delas vozcs,las quglcs el ayrc pefado de el portal las recibicf 
fe blandamcntCjyno las defpidieilè con lleno rebotc,antes las refirrnaílc. Aña 
diá demás de cfto afsi por guardar la fombra como por caufa delas vozes por 
encima vn velo poftizo por cielo del thcatro , el qual todo lleno de eftrella* 
*> con fu fombra eilcndido por lo alto cubricíTe ia plaça de en medio, juntamen 
te con las gradas y los que mirauan. Y tenia efte portal mucho artificio, poríj 
porcaufade fu fuftentar a elle folo, debajo de el fe ponían otras columnacio* 
nes y portales abiertos azia la parte de afuera dclthcatro,y hazian fe doblada! 
«n los grandes theatros, porque fi por vctura alguna vez la lluuia mouida con 
*5 viento rezio y tempeftad leIcuantafli^nomojalTc alos que andauan por aque 
líos portales;yeran las aberturas y columnas puertas debajo de ellos primeros 
^portales,no como las que diximosenlos tcplos, y enlas bafilicas,fino de obr» 
maciza y pared muy firme.íacados los lineamentos del arco délos triumphoí. 
Hemos pues dcdezir primero de eflos inferiores que fehazianpor caufa de 
9o los fupcnores.La cuenta delas aberturas cncílos portales es t a l , que en frente 
de cada paííadizo por dondevays ala plaça de en medio del thcatro ¡ fe ponga 
vna ábcrtura.y aun a ellas aberturas es neceflirio que las acompañen otras, f 
conuiene que todas las abe,rturasen altura, anchura,y en todos los linéamen-
tosy ornamentosentrcfi,re(pondanlas vnasalasotras-Tambicn es necclíà-
™ rio que la anchura por do fe paííà de largo por cl mifmo portal,-íèa quanto es 
cl vazio dela abertura entre los pilares.; Afswirifmo cõuiene, que los raifmo* 
pilares alli citen murados por la mitad del vazio de fu abertura.Todas las qua 
les cofas con diligente induílria es neceflario procuralias con diligencia: pero 
las columnasnonandeeftar falidas afuera como cnlos arcos triumphales , f i * 
I o no por medio delas frentes dolos pilares fepondran apegadas, y poner fe les 
han dcbajo pedcftralcs alas columnas por la fexta parte dela alturadclascolu 
naciones.Las demás cofas feguiran los ornamentos como en los tcmpk>s,pc-
ro la altura con todos los ornamentos dclascolumnas y cornija fe hará por la 
mitad de la perpendicular de las gradas de adentro, afsi que tendrá dos orde 
j? nes de cftas columnaciones de afucra,dclas qualcs el fegundo embouedamien 
to igualara cólamas alta altura dclasgradas,fcgun la qual altura por niuel fe 
igualara,tambicn el fuclo de aquel portal que dixe que azia dentro miraua a 
la plaça de en medio del thcatro.El lineamento de la plaça dcltheatro imita-
ra a vrufeñalimpreíTa con pie de cauallo. Efto hecho fe fabricara encima el 
mas alto portal,{u delantera y columnacion no ha de recebir las luzes por de 
fucra,como la que tiene debajo que hcmoi diçfep, fino4 contrario como pri-
K mero 
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stmo JíxímoSjha Remirar ala plaça de en medio tícl theatre. Eñaobrapc r 
que fe haze para que las vozes no fc efparzan fmoquefeajuntcy fe rechacen, 
mas enteras^lamar le hemos cerrado ala rcdõda.La altura de cffe cerrado ten 
dra tres vezes la mitad dela altura dela primera columnacion de afucra,y ten-
draeftas partes,la pared puefla debajo delas colunas 3a erta parte llamo yo an Ç 
tcpccho.y tendraeña pared de toda ia altufa del cerrado q ay clefcíc las gradas 
mas altas del theatro hafta los cobertizos de fu techo, cnlos grandes ihcatros 
no mas que la tercia,y enlas menores no menos q la quarta. Sobre efta pared 
«liaran las colimas fobrepucílas,y tendrán en íu largura con las bafas y capite 
les tanto de to da altura del cerrado quanto fea fu mifma mitad, fobre eflas co T-Õ* 
lunas vendrán los ornamentos,)' júntamete fe a Iça ra vna ala de pared, puefla 
fobre las colúnas que imite las bafilicas. La qual pared en altura oceupe la fex 
ta par te que le relta de todo el cerrado. Las colúnas han de fer hechasfacados 
losornamcntosdcllasdcla baíilicaien numero igualaran con lascolünasque 
«flan pegadas cnel portal de afucrary fe aflentará cnlos mifmosrayos. Llamo z£ -
rayos las lincas derechas facadasdel centro del theatro hafta cada vna dclas co 
lunas deafuera.Pero cnlapared del cerrad© q eftapueftadebajo delas colum 
nas,al quahnifmo llamamos antepccho,fc abrirán vazios correfpondientcs a 
plom &con los paílãdizosdc abajo enel theatro , y cneílos lugares acõmoda-
<!os iguales fc formaran etquifes délos qualcs,fi os parecc,pcndá vafes d«bron 
2etraíloi nados,para q conel herir de ellos quando aili llegare la voz fc bucl-
ua mas fonorofa.N o profiguire aqui aqllas cofas de Vitruuio, ¿j facadas delas 
particiones ddos múñeos,cuya cucta mádaua q fe difpuficfsê vafos porei thea 
tro q rclTn icffcn las vozes graucs y medianas,)' ]as agudas y cõfonãtes.La co-
fa es fácil dcfcrclichajpcro quáciiíamano eñe cl alcançar eflb por pratica,vcã « j * 
Jo los cfperimétados.pcro no mcnofprecisremos aqllojlo quaí auna Ariftotc 
íes fele perfuade cj los vafos vazios,y tábien lospoços aproucchanpara qrc-
íucnela voz. Bueluo al portal miímo del cerrado. Efte portal tiene vna pa-
red entera cnlatrafcra cõ la qual todo el cerrado fe cierra ala redonda,para c¡ 
f j r alli aplicado las vozes no fe derramé .enla coílra dela qual pared de afuera 3 ® 
del theatro q mira azia los q vicnõjfe pintará ornametos decolúnas en nume-
ro.alturajyplomadaSjy partes ícmejátesjcorrefpôdien tes cõ las colünaciones 
de abajOjC] citan debajo dcllas-enlos portales por dclantcra.Delas cofas dichas 
efta claro en q cofas diífüerá los grades theairos délos menores,porq en aqllos 
«lportaldcafueracsdobladocnlobajo,perocnetl:osfenzil!o. íté en aqllos 
lio fe leuanta la obra, fino fegundo portal por defuera, pero cneílos fc pone 
(aun)tcrcera. Tábien diffieren en ello cj en algunos thcatros pequeños, nofe 
aplica el portal de adctro,finofolamctccõ pared y cornijas fe fabrica el cerra 
do para q tega de allifucrça de cornija para firmar las vozes, q el tiene cnlos 
grades thcatros>cl ccrrado,ycl portal de arriba fepone doblado.Dcmas defto 
culos thcatros por tCcho fc eiacoftrá fuelos,y fchaze algocueftaabajo, dfuey. 
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jrjr q Ias, águas corrã azia las gradas,pero los arroyuclcrs delas agwas recogidas 
fe i'oracrá por canales entre los ángulos delas paredes, y feran echados abajo 
por canales oceultas azia los aluañarcs cerrados. A l derredordela alcacorni 
ja de afuera del thcatro fe acomodan afsicntos y minfelones, cnlos quales pa-
j ra adornar los juegos públicos íiruen para regir los arbolesferaejátes a los de 
Íòs nauios,ordcnados có cañamos y ligaduras cj firuca y tienen cllcndidas las 
ricndas.Pero como tata grandeza defabrica fe aya de Icuamar có altura com 
pctentCjhafcinuybiennor tanto de terminar lagroflczadcla pared para re? 
gir el pefo. Hazer fe ha pues la pared de fuera con las primeras colúnaciones 
lo gruefTa por la parte quinzena de toda la altura que ha de tener la obra,pero la 
pared puefta entre ambos portales que aparta el vn portal del otro,quãdo fue 
ren dobles los portalcSifçra menos grucíla que la de afuera por la quarta par-
tc.Dcfpues las paredes que fe leuantaren foorc ellas tendrán menos grucllo á[ 
fusinferiorespor la dozena dela groíTcza de ellos. 
Deles orndmentosâcl amphithcatre, cerco}pafíeáJeras,eftdnciat, y 
delporidlde conjíjiorio délos menores jueces. Cáptalo. Y111. 
•$LTL A S T A aqui hemos dicho délos theatros, figuefe que expliquemos 
^ J " e l cerco y amphitheatros.Todos ellos manaró délos theatrosyporquc 
elcercocafi no es otra cofa que vn thcatro alargados los cuernos ala 
larga con lincas equidiftantes,pcro de fu natura no tiene portales. Pcrocl am 
phithcatro coníla de dos theatros jütados loscuernos delas gradas«ntreficon 
redondez continuada.Y diffieren cnefto , que el thcatro es copio vna media 
parte del amphithcatro.Difaeren tambic.en que el amphitheatro tiene laplai 
de en medio vazia de andamipso tablados de reprcfeniárcs,y del todo cQa 
<leíIcitibara^ada,pcrocnlas demáscpfas,princ!palmétccnlas gradas délos aí-
fie[itos,y cambie enel portal y feme jantes paílâdizos conuicné.£l amphithea-
tro me parece a mi q al principio fe pufo por caula delas caças, y q por eílo les 
5o agrado hazcllos rcdondos.para que allí cerrada y acoíTiida la fiera,coino nun 
cu hallaíTe rincón dondefe rccogielTc,mas facilmente fuefle echada de acá pa^ 
ra alia por los acofl['adores,porq allí dentro fe metían, quien con nurauillofas 
man eras contendtctTcncótra las bclliasfcrocifsimas,entre los quales vitos con 
falto,y ayuda de vna halla, Icuantandofc en alto dexauan burlado el toro que 
$S venia a eucótrallos, otros veílidoscóarmadurasdepútasdccañasfcoffrecian: 
de fu voluntad alas oílbs para que los manoícalfcn. 0:ros cfcondicndofc en 
yna arca llena de portezuelas y de muchos rodeos prouocauau al león, otros 
hazian burladel confiados en lacapa yen vna maça. Finalmente qualquic-
g , . ça que,tuuicíre algo hallado de ingenio para engañar , o de firmeza¡ de 
<J0 animo , y en fuerzas alguna ventaja para acometer peligrauan alh en mc^ 
d i o , fegun caia qual pretendia , o premios , 0 loor. Hallo yo también 
í:., ; * R a que 
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4 etilos theatrósyampKkheatrosacoftúbraron los príncipes derramar al ptíe 
blo mançanaSjyloltar auezillaSjConlasqualcs fe mouicílen rcnzilUs dc n i -
ñoí tútve los que las arrcbatauan.La plaça dc en medio del amphitheatro aun 
que rodeada de dos theatres juntos, pero no por ia razón fe haze del to-
llo larga, lo qual feria fi eftendidos los braços de ambos theatres ,vinief- í 
fen en obra , pero tendrá linca de la anchura en cierta cuenta facada del 
largo dela plaça. Vuo entre los antiguos quiedieífefíete vezes ala anchura la 
oftaua dcla longura, y también quien dieílc la tercia déla anchura quatro ve-
zes ata lángara, / las demás cofas profiguicron como enlos theatros, porque 
alderredor hizieron portal pordefucta, y también enlas mas altas gradas fe ÍO 
pufo el portal que hemos llamado cerrado. Siguefe el cerco. Eíte dizen,quc 
fe iníiituyo a imitación délos celeftialcSjporquc de las doze cafas del cielo 
tenia también doze puertas de entrada, y del numero délos planetas tenia fíe 
te inGgnesfeñalespuefl:as,y términos al Oriéteyal Poniente diílantes entreíi 
conlargocfpacio,alosqualescondosyconquatrocauallosporlos efpacios i$ 
de en medio del cerco como el fol y la luna por el zodiaco dífeurriendo com 
piticílen, y fegun el numero delas horas dieílèn veynte y quatro carreras, y 
los competicntes eran diuididoí en quatro partes, y cada vno tenia en, los vo 
ftidos íu color .verde, con que reprefentaffen elticittpó del vcrano:rofado, 
con que el ayrc encendido del ci l io: blanco, con que el otoñotamanllo y obf i» 
curo, con que el trille inuicrno.En los cercos auia vna plaça mediana , no l i-
bre como enel amphitheatro.nicomo cnlos theatros oceupada de andamios, 
fino por vnalineade largo a largo que diuidicíTc la anchura dela plaça en dos 
carros, cito es en dos mitades. En lugares cÓnuenientes fe leuantauan feña-
les o términos, los qualcs rodeaílcn los competicntes, o hombres, o beílias, z,f 
pero los principales paraderos eran tres, la dc en medio delias era la mas prin 
cipaldctodas, yera quadrangular, y alta poco apoco adelgazando , y poir 
que afsi adclgazaua la llamauan obchfco , que es lo que nos dezimos aguja. 
Las otras dos feñales eran o eílatuas, o creftas de piedra con los picos leuan-
tados arriba, fegun que los artifices lasfõrmauan para buen parecer , y gra- 3» 
cia: ¡entre las vnas y las otras fe cntreponian dc ella parte dos columnas o me 
ñores feñales,y de aquella otras dos. Y hallo enlos hiftoriadores que en Ro-
ma el Circo Maximo fue de tres eftadios de largo , y vno de ancho, eílc en 
cfte tiepo efta derribado,y qual aya fido no parece aun vna minima conjeítu-
ra,pero por otra parte hallo ello por las medidas delas obras,que los antiguos 
acoftúbraron hazer ía plaça dc en medio del cerco ancha no menos que fefen 
ta cobdos, y tan larga que tuuicfle fíete vezes la anchura.La anchura fe diui-
dio en dos partes iguales,y fe tiraua ala larga Vna liriea,cnla qual le aílcntaflen 
las fcñalcscnefta manera,porque aquella mifma longura la diuidian en líete n 
f artes,la vna dauan ala buelta donde los competidores boluian défdc el cfpa- ^ 
cio dieñro al fuiicítro corrillo por caufa deja feñal vitima, pero dcfpucs diípo 
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nian las otras fcñalcs por la mifma linca.dc manera que por lo largo del cerco 
diftaílin entre fi con iguales cfpacios, y tomaílèn dc toda lalongura cinco ve-
zes lafeptimaparte.yjuntauafelavnafeñalconlaotra con vnploiíio rcleu» 
do q era alto no menos q feys pies,dtllinguiêdo de aquí y de alli aquellos dos 
S cfpacios del corrillo.dc manera,q ü, o vnicios,o a folas compitiendo los caua-
llos deelinaílen notiiuicíícn azia dondeatraueíIãr,ni defuiar,y juntauáfcalos 
lados delcerco de aqui y de alli gradas no mas que por la quintapartc,ni me • 
nos que por la fexta de toda la anchura dela ptaça del medio, y las gradas de-
lias començauan defde aquel plano releuado como enlos amphithcatros, por 
tó caufa délos que mirauan,porque no les caycíTe a cueftas algún peligro por la« 
bcrtias.Tambien entre las obras publicas fon los paíTeadcros} enlos quales la 
juuentud fe exercite con la pelota faltádo,y con tratar armas,y los padres con 
paííèarfe,o fi eftan enfermosfe confirmen con hazer fe traer, porque Corné-
lio Ceifo medico dezia, que al dcfcubicrto nos exercitamos mas commoda-
i j nienTequenoalafombra,pcro aunque pudieíícnhazer eílb mas commoda* 
mentedla fombra fe ponían portales con los quales rodeaflen la plaça,y aque 
Ha mifma plaçavnos la enlofauancon marmoles y azulejos, otros oponiati 
ala villa cofas verdeantes y lo hinchian de murta,jumpero,cedro, y cyprcfes. 
En efta obra los portales por los tres ladoscrá íenzillos y muy anchos,defuer 
to te,quealosportales deimercado anadian dos nouenaspartes, pero enel quae 
to lado que nuraua al medio dia fe haziavn portal muy efpaciofoy doblado: 
*nta delantcratenia columnas Dóricas altas,íègun la altura del portal.Las co 
lumnas dcla'nteraí con que el portal delantero íediftinguia delintenor,man-
dauan las hazer mas altas que las prímeraspor vna quinta,porcaufa defuftea 
t j tar las columnas,y de correr las lluuiasdeltecho, y por efta razonfe mandare» 
hazer lonicas.porq las Iónicas de fu natura fon mas altas que no las Dóricas: 
pero no veo eneftos portales, porque el cielo del techo no fea licito hazer le 
igual dela vna y otra parte a niuel.porquc cierto que aprouechariaparalagra 
cta:pero en ambas columnaciones la grolTcza delas columnas fe tercniDauaaC-
3® fi.porque enlas Dóricas,la grolTcza dclacolumna por bajo tenia dos vezes 
la quinzenapartedeíu altura conel capitel entero y la bafa,pcro cnlaslont-
cas y Corinthias dauan ala groffeza dela columna enlo bajo la vna delas ocho 
partes y media*quetenia.todo el entero troçodcla columna. Las demás cofas 
fe terminauan como enlos tcmplos,y fele juntauan ala pared eílrcma del por-
3í tal muy principales affientos, enlos quales los hombres graues y los philofo* 
phosdífpuraííen dt cofas dignifsimas, pero de ellos auia vnos afsicntos para 
elelliOjOtrospara etinuicrno,porque por taparte quefoplauael norte, o el 
aquilón ponían los del cilio, pero con los del inuiernotomauan los alegres fo 
leslibresdevientos,poreílàcaufalosdelinuicrno eítauan cerrados por los 
40 lados cntci os,y los del cilio quitada la parcddc aqui y de alli con quefefoílc-
nianlos techos, y contra el nor te eftauan las ventanas, ypor mejor dezir les 
R 3 - columna-
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columnacioncs abiertas que libremente viaa ci mar.los raoiiites,!agos,'y'fpi¿J' 
lefqmera cofas de rccrcacion,aclniiticnclo quanta luz podiá, pero el portal de 
recho del paíTcad cro,y rabien eíizquicrdofeponian tábicnotrosanientoscu 
biertos al derredor délos vientos de afuera, los quales rccibicfifenclfoldcla 
ftiañana, y el de defpues de mediodía dcfdc el ciclo dela plaça de en medio. J 
Los lineamentos de eftos afiícntos eran diuerfos, porque vnos fe cftédian en 
medio circulo, otros eu lineas derechas, y los vnos y otros correfpondian 
cõ la pla(ja,y p'ortaljCn medidas ac5modadas:la anchura de toda laobra tenia 
la mitad déla longura, díuidia fe en ocho partes,)' dauan fe feyspartcs ala pía 
ÇadefcubieL-tadcenmedio,ycadavnodetosportales vna ,pero quandoha 
ziá clafliêto en medio circuíOientóces fu diámetro toraaua dos vezes la quia 
laparte delaplaça clefcubierta?perohaziafe la pared traífera cnel portal cõ al 
gunas entradas abiertas,para yr alosaffientos. La altura de efte medio circulo 
enias grandes obras era tanta, quanta la anchura ,pero cnlas menores tenia 
la quarta dela anchura nuca menos que cinco vezes. Sobre el techo del por- I j 
talen la frente del medio circulo y del affiento fe abrían enalto aberturasde 
ventaiias,por las qualesdentro del medio circulo £e Eecibieflèn los foles, y el 
lugar abundantemente fucile alumbrado, mas fi los affientos fe ponian qua-
drângulos , entonces fe hazian doblado mas anchos que el portal „ y rambicn 
alalongurafeledauafudobladaanchuraXógurallamo yoay laque fe efticn ZB 
de ala larga del portal.dc fuerte, que alos que entran alos afficntosdcla inano 
«ierechah longurafuyafecfticnde ala izquierda ,y alos quédela izquierda 
les es ala dcrccha.Es también entre las obras publicas el portal délos pleytean. 
tesdelos juezcsmenoreSjcl qualhazianafíitlaanchuradcllosic tenia fcgü la di 
gnídaddela ciudad.y del lugar en nii>guna manera pcqucña,yauia jüto al por ¿jf 
tal algunas cámaras en orden a}untad3S,cnlas quales fegun el parecer délos q 
ala dentro cílauan fedeterminauan ios negocios. Las cafas que harta aquí he 
dicho parecían ícr principalmente publicas, porque encflas losdelpueblo , y 
los del feriado a cada pafoy libremente fe ajuntauan,.pero ay también algu-
nas publicas que no etlan abiertas fino alos principales ciudadanos, y querrá 
tan el negotio publico, como es el lugar de coníiuorio > la cuna, y el fenado, 
de ertííí hemos de dczir» 
Vtlaâermr ¡¿ts curias¡delltigdr âonie eligey âelfenddcjot hofc¡ues, 
mdaderosaibroŝ  ÍibreYÍAs) efcuelaŝ  caudllerizas, aturaçana¡$ 3$ 
inBrumentósmatkemathõS. Capitulo.l X . 
PL A T ONmandaua jquccllugar donde eligen fe tuuiefTccncl rein-p!o. En Roma auian determinado lugar donde eligían .el qualllamauan 4® comício. En Ccrauniaama YH bofque cerrado de arboles, dedicado a 
lupitcn 
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lupiter: enct qual lugar los Achcosfcjuntaflen auicndo d e con Cuitar dc la re-
publica. Otras madias ciudades confultaron cn medio dela pbça. Aios Ro-
manos nolcsera licito juntarei fenadofino enlutar efeogido por agüeros, 
y principalmente fc juntauan enlos templos. Deípues tuuieron curias , y 
j Varron dezia.quc las cunas eran dedos géneros. La vna donde los facer-
dotes curauan del negocio diuíno, y otra donde el feriado regia las huma-
nas, pero que le fea próprio acada vna no tengo cofa cierta ,masdc que 
podemos entender que cita ha de fer íemejante al templo , y aquella a ba-
iilica. Sera puesla curia délos íacerdotesembouedada j pero la curiadclos íc 
lo nadores cubierta de maderamicto, en ambas ados han de tratar palabras los 
hombres granes, por tantofeha de tener cuenta cotí las vozes, yporclíe 
refpetto conuicncqueayacofaqueno dexc correr muy alta la voz, y prin-
cipalmente eivla boueda, para que ninguna cofa duramente rctiñaenel oy-
do. Poner fehan puesenlas paredes cornijas po.rcaufadcgr3CÍ3,y principal-
mente, por caufa de vtilidad-. he notado delas obras délos antiguos aucr íí-
do hechas quadrangulas ,entas embouedadas fc tiene vna pared alta igualmeii 
te que es ancha lafrente dela obra, quitada vna parte fuyafeptítna.Cubrenfi: 
con boueda a media buelta en frente dela puerta, alos que entran les cita la 
tribuna,cuya fagita tiene la tercia parte de la cucrda.La anchura de la pucr-
*© ta con la abertura oceupa la feptima parte dc aquella pared , por la me-
dia alturade la pared añadida mas, a Uoítaua de la mitad citan releuadai 
cornijas con friilb yarchkraue y columnas, lasquales vaos puficroa maí, 
otros menos, fegun que fe contentaron dccfpcíTas , o cfparzidaSífacada la 
cuenta delascolumnas del portal délos tcmplos.Sobrc las cornijas ala dicftra, 
•í y ala izqaierda enla pared eti ¡as capilletas fcpondranlascfta£uas,y cofas to-
cantes ala rtligion ,pero en la frente dela obra cnta pareden igual altura 
dclos capiteles fe abria vna ventana doblado mas ancha que alta , pue-» 
ftas en medio doscolumnillas ,fobreque afíiente alvmhralalto.afíiqueta-
les eran las délos pontífices. Pero la curia del fenado fcharacnefta mane-
io ra ,1a anchura dela planta tendrá dos vezes cl tercio dela longura, la altura h i 
íkâ losarchitraues del techo fera quanta la anchura dela planta, añadida la 
quarta parte dela mifma anchura* Alderredor dela pared fe pegaran cornijas 
afsi.porq U altura dcfde el maderamicto fc diuidira en nucue partcstdelas qua 
lesfe dará la vna parte al macizo q ella en lugar tí zocolo,o poyo,cn q fe leua 
5J te las colúnas.Elta parte de pared maciza oceupara las renes délos aflictos, pe 
ro lo q quedare encima fcdiuidira en ticte partes delas quaks darás quatro etx 
teras p«tcs alas colimaciones primcra$,fobrc citas primeras fe podran otras, 
{obre las qu iles pSdreys el architrauc.y el friiro,y los otros ornamétos q fe l i -
gué,)' tendrá lascolúncioacs^fíilas primeras como las fcgúdas fus bafas, capi 
4 ° teles4ycornijas,ycofasfemejantes,qualcsdiximosqfeles deuiaalas baíilicas, 
Cus inurualos alaparcddicilrayalaizquierda íc hará en numeroimpar.ypnn 
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cipalmctc vno.Los efpacios há de fcr íguales,.pero cnlas frétcs fe hat á no ma» 
quetresinterualosde los quales el medio fe hará mas ancho qlosdemaspor 
vn quarto por cada interualo, afsidelas colunas como dclos mcfolones q ertá 
fobre las cornijas de en medio fe hará vctanas,porqcõuien'e qlas tales curias 
fean muy lübrofasyponerfchádebajo delas veranas delanteras ,(como d i x i - f 
Bios enlas bafiUcas)y los ornaniêtos delas ventanas que eíluuieren enellascn 
lafrentecnlapared altano excederán la alturade las columnas mas cercanas 
fin loscapiteksjPero la altura dela abertura delas ventanas fe diuidira en on 
ze partes, de cftas fe darán fíete partes ala anchura, mas fi quitadas las colum 
nas te pareciere poner méfoloncs en lugar de capiteles, entonces, vfarcm os de i® 
cftos lineamentos de que vfauan los Iónicos en las puertas, por queeoígaran 
ellos aqui, como alli las ore juelas. La cuenta de ellos es eftaüa anchura délos 
mcfolones feharaquanto vuierefidocnlascolumnacionesel mas alto, t roço, 
dela colúna,quitado cl collarino y el barton, y pondera quanta vuicre Cid o la¡ 
alturadelcapitclCorimhio quitada la cimaza del capitel, el relieuador eílc l$, 
mcfolon no excedera alaciimzadcl architrauey frifo ^Tuuieron.también en 
muchos lugares afíi para la nccefsidad,como para eldcley te algunas cofas que 
recibían ornamento,y hizieílèn la ciudad mas noble»Dizc aucr íido muy her 
mofo junto ala achademiael bofque cõfagrado alosdiofcs(el qual corto Sylía 
parahazcrlatrincheacncõtrade Athenas. Alexandre Seuero ajunto bofque 2®> 
a fus baños, alos baños Antonianos añadió excelentes nadaderos. Los A g r i -
gentinos fabricaron por la viftoria de Zelon contra los Charchcdonios v n 
nadadero de íictecftadios,hondoporveyntecobdos,dcl qual aunlleuafi inré 
ta. Acuerdo me aucr leydo que en Tybol i vuo vna publica y celebrada Jibrc-
ria.Pyfirtrato pufo primero publicamente libros en Athenas ..Xerxes a q u e i p 
llacopia de libros la trafpaílo alos Pcrfas.Seleucola reftituyo.En £gy pto los 
reyes Ptholomcos tuuicron vna librería de fetecientos mil volumínes ,pero 
para que nos marauillamos delas cofas publicas! y hallo que enla librería de 
los Gordianos vuo fefenta y dos mil libros. £ncl campo Laudiceo enel t é p l o 
dcNemcfis es celebrada vna grandifsima efcuela de medicos conftituyda por 30 
Zcufides.Iunto a Carthago eferiue Appiano que vuo trecientas cauallcrizas 
de Blcphantcs, y también quatrocientas cauallcrizas de cauallos, v cftancias 
de namos en que cabían docientos y vcynte nauioSjy lugar de armas y grane-
ros,y a donde guardaíTen los palios del exercito^ fe cõtcruaílen, y que la ciu 
dad del fol que llaman Thcbas tuuocien cauallerizas publícasele tanta gran- 35 
dcza,quc en cada vna debajo de techo eíhuan doeiétos cauallos. Enla illa Zc 
lia cnel mar Propontide ania dos puertos cnel medio eftauan lugares de na-
uios debajo de cuyos techos podían eihr d orientas naos. luntaa Pyrco auia 
vnlugnr de armas(cciebrada obra de PliiIon]y auiavnaeftacia-iniigncde qua 
trocicntasnaos.Dionyllo fabricocrtanciasdcnauioscoclpucrtodeçaragoça ^ 
çartidas con ciento y fcfcntacdífícios,en cadaYno delosquaks cupici&ndos 
n â u i o i 
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mmos, y vn lugar de armas cncl qual en pocos días ffecogib mas de ciento y 
veyntc iiiilefcudos,y vna increy ble muchedumbre de efpadas.En Sytico vuo 
la ettímdadc nauios dclosEfpartanos de mas de ciento y fefenta efladios. Aííi 
que yo hallo que citas cofas vari as vuo acerca de diuerfos^ero quales cõuen-
j ga que («á ninguna cofa hallo efcegida que dczir,íinp que encllasíe faquede 
las particulares lo que conuengaparaauer deferuir, pero lo que quifiercdes 
que aya defer para dignidad y ornam^ntQjeflo tomefe delas razones dclaspu 
tlicas.Pcro no dexare de dp2Ír eftp.que alas librerías principalnumc lesfctl 
ornamentos losmuchos y raros li;bros,principalmentc,rccogidos de aquellâ 
lo doftaantiguedad^Tambicn feran .ornamento los inñrumcntos mathcínati-
cos^afsi los demás cerno los femejimtes a aquellos que Folidonio dizc que h i -
zo.cn los quales fe mouian los fíete plímctas con fui próprios mcuittuentos,y 
como aqueide Ariftarcho,cl;qualdizcn que en vna tabladchjcrro fuuolade 
feripeiõ del niüdPiy lasprouincias cõ artificio marauillofo, y tábicn T j berro 
% dedicó,muy bien, alas librerías los retratos délos antiguos poetas. Pareccme 
aueracabadocafitodaslas cofas qpcrteneciá para adornar las cofas publicas. 
Diximos las fagradas,diximos las prophanaSjdiximos los templos,portaljba 
ljjicas,monumcnros,caminos3puertos,encuentros de calles, pLçaSjpucntejar 
co,theati os,arcos, corrcs,curias,afsicntos,paireadcros,y las otras cofas tales,, 
«o de fucrUjCjue ninguna tola rcO a en que tratemos fino los baños;. 
JDel6sbanos3ydefuscúmmodidtidesycrnatK Ckpculc.X. 
fò O S baños vuo quien los vitupcro,porquelcs pareció que affemina--
uanloscuerpoSjOtroslosaprouafonídefuerícq fe lauauan fíete ve. 
zcs al día. Nueftrosmedicos antiguos para curar co jauafcrio los cuei»-
pos,fabricaron dentro delaciudad muchos baños con gallo increjfbie.JEntrcs 
las de mas cofas Hcliogabalo hizobaños/cn muchos lugares, peronofuífrio1 
fer lauado en cada vno Tino vna vez,y en lauandofe los derribo luego, para ^ 
50 no fe boluicílen aviar.. A cerca de mi aun no eflabitn aueriguado fi es obra 
particul ar o publica,.cicrto en quáfo íc puede ver es mezclado de vno y ptro r 
porque ay muchas cofas facadas délos particulares,); tambic muchasdclos pu 
blieps e.õificicrs.£l lugar délos baños como tenga nttcfsidad de grad e clpacio» 
hade oççupar nolásmascclebradas partes delaciudad rni tampoco las muy 
j | deflk hadaSjporqjuealli fe ajuntan los padres y las matronas por-caufa de. lin-r. 
pieza. Alos techos délos baños los rcdeapla^?.s,y alas piabas las rodea vn accr; 
cade pared no muy ba)a,y no ie da entrada a las plaças,fino por ciertos y acó--
mod ados lugares,pero en los tec lios ay en medio ccmoccnuodela cafa v n * 
fala grandifsima y dignifsíma con cámaras de lineamento ¿cl templo que di--
i|® ximps fcrToiçano.Açfta fala fe le da la entrada dcfdc vn paíTadizo principal», 
cuyafíêteíe eíUcadaaziaehuedia dia.Losqueentrá'dcldeclpaffadizo van, 
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álNortCjdcfdc cdc pafTactizo gtaivdcfc da otro masangoftOiO paflTàdí^oJo-c» 
trada,a aqueltafalagrandifsimaiquedexamds dicho. Defdc eih: fala azia d 
Norte cita abierta la falidj efpaciofa <wn patio ancho y dcfcubíerto . A Ik 
parte dieiVra de ctk p.itio dcfcubíerto;, y también ala izquierda fe tic* 
nc vn portai muy grande yefpaciofo, y juntoaeíícportal alasefpaldasfclc j 
ajunta vn lauadcro í'rio.: Tociicmos otra ve ía la fala principal. £n lacabc^a 
¿icttray poitrcradcefti faiaa^ia ci Oriente y ya vn-paffadizc) cinbouçdado 
muy abierto,y tlanimentc aacrtofortalccjdOjde aejui con tres-camarás, yide 
Éitorra parte otras tres entre fi correfpondiietcsiguales,' defdceft* paííidizó 
ácípucsie offi'ece vn patio defeubierto qüe'yo Hamo íiñú, rodead o de porta- i * 
•icS.pcrodeíb&s aquel portal que ertaéntrente delas entradas del paSadiZo jü 
to a fus efpaldas tiene vn afsiento algo mâyòr,ptro el portal q allí por la fren 
te recibe el fol del medí od ía , tiene aquel lauatorio miírno que diximosfwoi 
También enlos-p.ortalesdetpatiodelcubièrtogi ànde.tiétíc'cambien pegado» 
y continúo el lugar dondt fé ponen lai Véftiduras, pcrot l portal ett coñttade i j 
cftc § cílja pucftõ enfréCcVh'tíñtaiheflice ala cfpalda tiene los làuatoríos caiiêt«s« 
los quales reciben los íbtes del medid'dia ppr las aberturas dclas ventanas. A y 
tábien en iconuenicntcs lugares cnlosangiilos délos portales del/ido entrada* 
menores y oportunas, para los q;fal«n á'aquella pla<;a de afuera, con la qual 
cftancercados lostechofrdclosljanos. Tál'ordciian^ade cofasfele eftende-ra 2» 
ala dicllra cabeça dclafal.i,yalcontrario,otro tanto igual rcipondera ala otra 
parte finieíba dela fala a^ia el Occidente con palíadizo fortaíecido de iguales 
cámaras de tres en tres ,y tábieu otro patio dcfcubíerto del filio,con portales, 
afsiento y entradas délos ángulos.Salgo otra vez ala principal entrada de to- tg 
dala obra quediximoseítur contra d Mediodía. Aiadicftra dertafucceden 
for linca tirada al Oriente ctlauci.is en numero tres, y alaiíncafiníeílra azía 
el-O-cidcntc contiuu.imente tirada taiTib'icn tres, para que fcan ellas para el 
Icruiciodelas mugeres y a qutílUs otras para los hóbres , pues en las primeras 
iftanciasponiri los vertidos, en las fegúdas fc vntauã,en las terceras fe iauaus. , ^ 
Algunos por caufa de anchura añadieron quartas crtancias por ventura para 
«peallifcrecogicircnlos faniliarcs.ylos cõpauerosveíKdos.Eneftas eílãcias 
cíelos baños fe tomaua-el fol del ciclo del Mediodía porventanas grádifsímas». 
Entre eftasèftãdas y aquellas camaras.las quales diximos eftar pegadas a los. 
lados délos paífadizos de adentro,los quales pailadizos fe ertiiéden dcfde la fit. ^ 
laljatbiclpáticr.dclfirtoemportaladofe dcxauávn efpacto defeubierto por í 
áondctl lado del Mediodía delas cámaras de adentro q citan junto alpaíTadi-
20 defde la fala rccibieiíc la luz. A toda cfh redondez de techos le rodeauan, i 
como dixe,vnaspbças muy efpaciofas^as quales aun baftarian paralas carre ! 
ras délos juegos,y no faltauan en lugares conuenientes fcñalcs,'las quales ro-
dc.idinlas coin()ctientcs. Alaplaçaddakiael Mediodia.que feeftendia dclan 4® 
tedclaentrada, feeliendia , vna anchuta úc vn campo azia clM*diod¿a 
1 - eftendido 
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eí!cndí3ò cntjn^cdio'clí-culo;âla q iu í obra ic cílauai^íCltiiacíSs grabas a imír^-
cíon dei thcatr6,y fc leuantáua delante vria pared con q dcfpidicfícn los vícr\ 
tos dclMcdiodia:y a todas cilas plaçai las coiitcniarodeadasy cerradas como 
a vn pucblo.vna poftreta pared y continua.y fc 1c juntará ala ¿ercaáfsicntos 
príncipalcsjafsi en medio circulo,coino también quadrângulos que al derre-
dor mirauan aios techos délos baños.Hn eftos afsicntos los ciudadanos.a fu vo 
luntad toinauãlos folcs,y lás fombraSjdc vn a pártelas de la mañana) de otra 
las dela tarde en fus mudãças de hora s,y de nías rícrta azia el Norte principal 
mente. Vltradceftacercagtandede paredfe aplicauanpatios defeubiertos 
í 0 medianos en altura, largos y terminados con linea vnpocq flechada.çn {ir.co, 
A eftos patios les rodeaua al derredor vn portal cerrado con fu pared' por la 
cfpalda,y no miraua mas de vn poco del cielo,porq alli fe auia dexado el reco 
gimicnto del cilio defdefu payo defeubierto entre la pared dela cerca, y elle 
portal flechado^porque allicl íol aun apenas pcnttrauaencllblfticio deleftio 
^ por las angoftmas del patio,y la altura de las parcdcs.En los ángulos déla cec 
ca grande tenían entradas y capillas,en las qualcs como otros dizciijhaziédo 
fcniaslimpiaslasmationas fe encomcdaílcn alos diofes. Afsiqeftacrala fum 
ma délas partes de que conftauan los baños.Los lineamentos deftas ¡partes íc 
tomauan delascofas que arnbadixínioí.y también dclasque agora iuegodi-
?(> rcmosjfegú que mas conuenia a ellas o a aquellas,cllo es alaspubiieas o parti-. 
cularcs.'Y la planta de toda la obsa en IOÍ mas de todos tenia en pics quadra^ 
dos mas. que cien mi l . 
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to delas cofa» de los particulares. 
Que mtdcflUy ejcajjezd fe hxnde mirdr en Us eâijtcios f/uhlicos, *• 
f articular es¿t'cales} Áelfenado, o de tos pretores. 
Capitulo J . 
O N V I E N Ê que nos acordemos q délos edificios IJ 
.'le particularcsjvnos fon delaciudad,y otrosdelagrã 
ia,y deftos vnos de q vfauá los mas pobres y otros de 
q los ricos:noflotros trataremos de todos eflos, pero 
primero no paflèmos por alto aleunascofas q hazé al 
propofito. A cerca de nrospafudos veo a los muy to 
prudentes y modeftos varones auerles agradado mu-
cho,afsi en las demás cofas publicas y particularcs,co 
mo encíla cofa del edifiaar,la modeLtia y cfcaíliza, y 
q lesparecio que auia defer quitado y refeenadoel demafiado gafto en los ciu 
dadanos,y hallo q ellosproueyeron a eílc negocio c5 amoneftaciones y leyes 
contodoeíludioy indutlna,afsiq a cerca de Plato fon prouados aquellos q 
eftablccicron lo q en otra parte diximos.que nadie truxcíTc mas illultres pin 
turas que las quepor íos antiguos fe tenían pintadas en los templos, y prohi-
bió, que el templo fucíTc adornado con otra pintura mas quelaquevn folo 
pintor acabaffc en vn folo diajy les mandaua que las imaginesdelos diofes las 39 
hizicíTen folamcntc.o de madcra,o piedra^ que el bro nze,y el hierro los de-
xallen para los vfos delas guerras,cuyos inftrumctos eran,Dcmofthcnes pre-
feria lascoftumbres de los Athcnicnfcs antiguos , a las délos de fus tiempos, 
porque dizc , que los edificios públicos y principalmente los templos nos 
dexaró muchos,tan magníficos, y tan ordenados,que ningún lugar fedexo j | 
de podellos exceder, pero ios particulares los hizieron con aquella modera-
ción que aun las cafas de los .muy efclarccidos varones no ditferian mucho 
de las de los medianos cmdadanos.Por lo qual entre los mortales alcanzaron 
afobiepujar laembidia con la gloria, pero ni aun ellos les parecían dignos 
defer loados. A los Laccdemonios h por ventura vuieran adornado fu 49 
ciudad mas con artífice, que con gloria de cofas , auian de fer loados 
de 
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cíe que teníanla ciudad adornadacoíi virtud,antcs que nocó fabrica. Acerca 
dellos por ley de Lycureo no íc permitia labrar los techos finocó hacha.ni ¡as 
puertas fino con ficrra.Como Ageíílao vuieílc vifto en Afia las vigas quadra-
das calas cafas fe fonrrio.y pregüto, fi por ventura entre ellos vüieratt nacido 
J quadradai/i las hizier an redondas?)'por cierto muy bien, porque le parecia, 
quefegunla tnodeftia antigua délos fuyos fe auia de edificar la cãíà particular 
paralanecefsidad dclfcruicio,y noparael buen parecer y regalos. Entrelos 
Alemanes en los tiempos de Cefar fe guardaua que tío cdificaíícncó múcha 
perfe¿lion,príncipalmentecnelcampo,poiqucde ay no falíeílè entre los cin-
10 dadanoscaufadcdiíTenfiócócobdicia deloageno.Como Valerio tuuieííè ea 
Koma junto a Montecauallo vna cafa muy alta por cuitar la embidia la derri 
bo,y edifico en llano. Afsi quedefta; modefHafc figuio aquella buena decen--
cia publica y particularmente, mientras por las buenas coílumbrcs fuclfd-
to,perodcfpues augmentado el imperio tanto en las mas de las cofas, crecidla 
dem afila, facando aO&auiano,pórquc efle recibió pefadumbre con la edifica 
ció muy fumptuofa ,y aun derribo vna granjafabricadademafiado deeoftofa 
mcntc.Digo epe creció tanto la demafia en Roma, que entre los demás vuo 
dela familia délos Gordianos quien fabricafle cafa en la via q u e w s Eàlcfli-
nacon docicntascolumnas de vnamifma mancray igual grandeza^cinqum»-
tt0 ta delas quales me acuerdo autrleydo que fuerò Numidicas,cÍnqucntâ Clau-
dianas,cinquentaSymiada5,y cinquenta Tifteas.Que direde aquello de que 
tambiêhizo mención Lucrecio!que vuo eíbtuas de mancebos de oro por las 
cafas, queen las manos derechas tcnian lamparasde fuego para dar luz a la» 
cenas de noche! Aquc propofito cuento yocl}ascofas¡fino quepor compara 
*í cion dellos efiatuyrc yo aquello,que cnotra parte diximos,agradarm©làs co-
fas qvie fe fnoderan,fcgunÍa dignidad década vno. V íkaecrccyS'c^ustúzyo 
mas en las cafas particulares que cchaííen menos alguna cofa muy coítòfa que 
pertenezca al ornamento,que no que los muy modeílos y efcaítos por algu-
namanera reprehendan la dcmafia.Pero pues que todosconcordamos queíè 
J0 ha de dexar faina alosdeccndicntes,afsi dela fabiduria como de potêcia,y por 
eíracauf3,comodcziaThucydides,fabricamosfumptuofaméte,por parecera? 
los decendientes auer fido grandes,y también por adornar lapatria y familia 
no menos que por caufa de delicadeza adornamos nucflras cafas, lo qual quié 
negara feroffkiodehóbrebucnofAgradarme ha cierto cl q procurare qcÔc" 
y mny adornadas aquellas partetq han de fer muy publicasjefelà^q en lo prime-
ro han de gratificaral hucfped,quaLes,lafrcnte.dclacafa, là entrada y ías co* 
fasfemcjantes,y como me parezcan dignos de vituperio los que excedieron 
lo moderad o,pero paree eme dignos de may or vitupexació lòs q con gran ga-
ito edificaron de tai fuertejquefiis obras nopuedaníferadornadasi-quenolos 
40 que con algo de mas gafto procuraren el ornato, mas yo me rcfüelúo en que 
el que bien quifiere aduertir el verdadero y cierto ©rnanjentOjCicrtaraentc en 
" ' * " " t e n -
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tendera que no fcalcan^a niconfiítc con derramar de riquezas, fino prínci-
paltnentccon ayuda deingcnio.creoquc el que fuere fabio en el hazer fus co 
las particulares no querrá ditferir fcñaladamente délos otros y que fe guarda-
ra deno adquirir embidia có el gallo y obLteivcacion, pero alconcrano quer-
rá el que tuuicrc buen confejo en diligencia de artifice, y en loores de confe- ç 
joy juyziofcr excedido de nadie, de lo qual toda la partición y conuenien-
cia de lineamento fe comprueua raarauiUofamente. fclqual genero de ador-
nar es el mas principal y primero: perobueluoal propofito^ La caía real, y 
ladel q en la ciudad libre es fenadpr,prctor oconfuiar,hadcfcr la primera de 
todas las que deíTearedcs que fea muy adornada. En cftas en quanto a.aquc- ip 
lio en que fefcmc)aa los edificios públicos, arriba dixitnos en.que manera 
elfo fe adorne. Pero ahora comencemos a hazer adornadas aquellas cofas 
que folamentc fe acommodan a los vlbs particulares. Ç^tcrriayo que la por 
tada fe otírezca muy adornada y luzida, fegun ¡adignidad de cada vno , fuc-
cedate vn portal tnuy claro,y no falten cfpaciob magnificos. Finalmcnteto- Ij; 
das las demás cafasdcfpues deetta a imitación de las cafas publicas tendratt 
3>ara 11 quanto la cofamifinapermitiere , y tomaran lo que haga para ador-
noy dignidad, aplicada de tal manera efta moderación que parezca ases: 
querido mas bulbar el buen parecer y gracia , que no feguir elfauíto, y por cÇ-
.iücomo en el libro fuperior en las oleras publicas, las cofas prophanas quan^ 
todicjuílodicroncndignidaclla renta) a a las fagrad.is. Afsiaquilas particu 
Jares en toda gallardía de ornamentos, y en copia facilmente fulfnran fer ex-
cedidas por las publicas, porque no querrán para íi lo que fe Icimputaua por 
crimen a Cimillo.Las puertas de bronze o de marfil,norclpondcran aios g* 
iiaquí^aiiiicscon mucho oro y vidrio, no fe adornaran todas las cofas con 
marmol irni.to,opar¡o, porque citas cofas fon délos templos, pero vfara 
de las cofas medianas con lozania, y de las cofas lozanas mo.:!cradaincn-
tc. Contentar fe ha con cypres, lárice, y box , encostrara con obrade vcf-
ib blanco con figuras,y veíhra lo con pintura fericilla.haralas cornijas de pie j 3 
draluncnfc o trcbcrcina.Mas con todo cíTo no apartara dcí tododei l aque-
llas cofas excelentes, ni las deftcrrara.íinc quelas aflentara muy regladamea 
te en ios lugares muy dignos, como piedras preciofas en corona, y i i os pare-
cedeterminar breucmente todo el negocio.ellatuyre lo afsi,que conuiene las 
cofasfagradas aparejarfe en tal manera queninguna cofa mas fe pueda añ i - ,» 
dirparala magcltady admiración de hertnofura., aunque las particulares fe 
han detener de m inera que por el contrario ninguna cofa parezca que fe les 
pueda quitarlo qual elle junto con excelente dignidad alasde mas cofas, co-
jnofonlascofnspubiicasprop'unas, me parece qucfclcshade dexar aque-
llo quecntre citas cofas es medio. Afsi que en los particulares ornamentosfe 
retendrán con ;j.rnn fcucridad.pero enlas mas de las cofas vfara del mas libre 4 » 
caiuino^orque fj la colmuna en todo el cuerpo fue algo raas.de!gada, o.en4 
vientre 
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vientre alguna cofa masgrucíTa, o en la diminución mas eclgada delo que 
permitiere la puntual cuenta de las cofas publicas, no có todo cíío fe reputara 
por vicio,niferepi'ouara,contalquc eflb ningunacofatengafca,o corrompí 
da, y aunque en las obras publicas no fe concede, que es nue. íc yerre aigo 
5 delagrauedad,o muy acabada leydclos lineamentos, eílo en cílas cofas , aun 
• algunas vezes haze para regozijo, y quan graciofamente caya aquello que 
los hombresmuv rcçozijacos acolttmbraron en las pucnasdelas faias po-
ner en los lados aranaes cítatuas de efdauos, que fijftcntaííen fobre la cabeg;? 
clvrnbralalto,y también poner columnas en los portales principalmente de 
- lo loshuertos,las qualcs rcprcfcntaííen trócos de arboles cortadoslosnudos, o 
hazes atados con cucrda,.o que eftuuieircn rebuekas,o empalmadas,}' afpcras 
llenas dchojas,y auczillas,y arroyados .. Otambién quando quífieron que 
laobrafucíl'emuy robufta ,poniancolumnaquadrangúla, alaqualpcgaunn 
dela vna parte vna inedia columna redonda , y de la otra parte t tra media, 
y en lugar de capiteles canaíhllos llcnosde razimos y frutas pendientes, o 
vna palma colos cogollos altos verdeando , obelas de culebras añudadas 
con varios cnlazamicntos, o águilas hallando con las alas orolhosdc Gor-
gonas con culebras entrefi contendiendo , y otrascofas femejantes que feria 
largo de contar. Pero en cftas cofas en quanto el artifice pudiere defendera 
ao las mas principales figtiras de las partes con tirar con arteles términos dejas 
lineas y délos ángulos, y con querer que no falte la obracleconucnicntccor-
refpõdcndadctnicmbroSjfmoq a los que lo miraren lesparezca jugar en lu-
gar graciofo, o regozijarfe con la gracia dela inuencion , y cerno de las gra-
das ,y pafladizos,y recebimientos, vnos fcan communes, y otros refer-
*í uacíos,y del todo fecrctos, en aquellos feruira el rcfpland or ciuil 
có la publica pompa dtla ciudad en ninguna manera odiofa,- , 
pero cu eftos mas refcrtiados podrey sfegun vueílro arbi 
trio rcgozijaios algo ír.as. 
Deldiuerfo ornato de IOÍ ufaf de ¡a ciudad y fuera de ¡a ciudad\y ¿jue 
en las defuera, dela ciudad fe aprouara el ornamento dela YdU 
y el dela ciudad., Cafmdo.ll. 
^ TT/ap* Ero como de las cofas particulares vnas fèã cletro de la ciudad^ otras 
bSa&rt fuera, confideremos que ornamento diga bien a cada vna. Éntrelas 
"a. £S¿S cafas de la ciudad y las de la granja/uera de las cofas que en losjibros 
paliados dijimos , ay cíla diferencia, que los ornamentos de lasde la ciudad 
40 en comparación de las otras es meneflerque reprefenten mucho la .grane-
àiá , pero a las granjas fe les concederán todos los regalos de alegría 
y recreación 
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y tccrcacion.Tambien ay eCb diferencia que en las de la ciudad es ncccflàrío 
que modereys machas cofas.JConforme a lo que os es licito, por el vezino, lat 
qualcs cnla granjaharemos con mas libre derecho. £ l leuancar de tierra fe ha 
de guardar que no fea muy fobcruio mas dclo que pide el acoftamiento de el 
edificio veztno.Lps portales también tomaran parafi lamedidade cfpaciofi- j 
dad de el largo delas paredes aquienfe allegan. La groíleza y altura delas pare 
des en Roma no fe hazia como os parccia,porquc por ley antigua no era lici 
tohazer la muy gruefla.Tábien mádolulio Cc&r por los peligros de la s ruy 
naSjquc en ninguna parte dentro dela ciudad fe leuantaílè pared íobre el pri-
mer luclo.La granja no cfta conllreñida con eftas leyes. A los ciudadanos de M 
Babylonia fe les daua loor,porque habitauan en cafas de quatro fuelos. A Ko 
n n loando la con oracion.publicaAcUo Anftidcs orador enel ayuntamicto 
dczia.fcr aquello admirable que vuieflcn puerto grandes cafas fobre grandes 
€afas(adulacion agradable)pero cíle aprouaua mas la grandeza del pueblo q 
íiolasmanerasdelasobras.iDizenque Tyrofobrepujoa Romacn altura de r | 
cafas,y que^por cflà razón antiguamente falto poco que con terremotos no 
fe cay cíÍ£rtoda.Hazcr le s ha mucho a los edificios, afsi para la comodidad, co-
mo también para la gracia principalmente fino tuuicren demafiadas neccfsi-
tiadesde fubk y bajar,y cierto amoneftan muy bien los que dizen q las efea-
leras fon perturbadoras dcloscdi£kios,del impedimento delas quales veo yo 29 
aiicrfc guardado mucho los antiguos,pero en la granja ninguna ncccfsidad os 
fherça a poner vnos edificios fobre otros,porquc fe tomaran para fimuyeo» 
conucnicntescfpacios eixtan derramada anchura, en los qualcs con igual pc-
fo faccedan vnas coQs a-ctras. Lo qual mifmo, con tal que podays, me agra-
dara mucho tambicn en.las ciudades. A y también vn cierto genero de caifi- ^ 
cío particular,cl qual requiere juntamente la dignidad delas cafas dela ciudad, 
y también los plazcrcs dela granja,cl qual dexamos cnlos libros paílãdos por 
rcfcrundo para elle lugar,y cítos fon los huertos o jardines de alderedor de la 
dudadlos quales me parece que no fe han de menofpreciar.Procurare breuc 
dad la qual mucho deílco, porque juntamente declarare lo que pertenece acá 
da vno deftos géneros. Pero primero dire algunas pocas cofas de los huertos 
o jardincs,qttc no fon de dcxar.Los que éntrelos antiguos dizen quien edifi-
c&encl campo venda la cafa deía ciudad^l que tiene cuydado delas cofas de la 
cvuSad-noha menefter las cofas de la granja, por ventura lo dixeron porq les 
pareció quecra.commodifsimoclhucrto.íLosmcdicosmãdan que gozemos ^ 
de ayre quanto pudiere fer Ubre y puro.Yo no niego que puedadarefto vna 
granja puerta en vn alto apartado,;pero-por otra párte la cuita de lo? negocios 
dcla ciudad yciuilesrequiere padrcdcfainilia,dc fuerte que muy ordinariamc 
tefchallcenUplaça^ncl tcmplo,yenpalacio.parapoder ertofácilmente dar 
lo ala cafa dclaciudad,pero aquella es contraria alos negocios,y ella ala faluá. 4»-
Acollumbraronloí capitanes mudar los alojamientos, porque nò offendan 
pefadameatc 
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pefadamêre los tflilot o!or<:s,q os parece a vos que ha de fer de la ciudad cnU 
qual por donde quiera cuaporan tantos montones de fuciedades guardadas 
de tátos tiempos?Sicndo e Ltas cofas afsijdigo^ue de todas las cofas que fc eái 
fican paraUcomnsodidaddel vfo.el mas principal y laludablees el huerto, q 
j m os detenga de hazcr.las cofas dela ciudadjy efle libre dela fuciedad del ay re. 
Procuraua Cicerón que por el atrio íele hizieííèn.huertos en lugar celebrado, 
peroyo no los querría tan celebres que no podays andar por la puerta fin ca-
pa,y querriaque fe le diefleaquella commodidad dc queícgloríauaclotro re 
cebir a cerca de Terêncio, que es q no me venga alguna hartura de ciudad id 
í» delagranja^uy bienrac parece acerca de Marcial: 
qucejlmit enelcampo me pregmr* 
Que hago Je refyondd hreucmente: 
j i hera como 'heuo^uegt¿anto^ 
También me UU^eno^y ahora duermoJ 
fyjjodejjiuesteyencloyymucuóafhebo, 
'No dtxo ejlar U Muja ynfolopunto. 
Y agradan me lascofasvezinas ala ciudad, y loslugares donde con facilN 
•O dad os podays rttirac donde os feá lidtas lascólas que feos antojaren, el 
citar el lugar propinquo alaciudad liara le muy c-clebrado, y también la clari* 
daddelcamino.y eldeleytedcla region. Delcytara ay la edificación fi luego 
que falen dela ciudad feles offrcciere , para que toda la vean alegre como que 
mucue y aguarda aios que alia vaiijy por cílára¿on querría yo que eftuuielTc 
*J algo alta,y querría que a eífe lugar el camino fuba con cuefta fuaue, de fuerte, 
queciigañ- alosque van halla tanto que fientan el auerfubido.no de otra co 
ía que de mirar ala redonda el camp o defde lo alto del lugar, y no faltaran allí 
afsi patael dcleytc jComo para el vfo, efpacips de prado ríondo.v at derredor, 
y vn campo muy abn gado?y fombras írefeasde filuas,y muy limpias fuentes, 
^ y arroyados,y nj<iaderos,y las cofas que cn otra parte dixnnos dtucr feles 
alas granjas. Deniasde el'to to-la la faciedclascafas, y toda la maíla(lo qualea 
todo edificio acarrea mucha grac'u\)qucrna yo que por toda parte tueffe íílu-
ftre y mas vülofa, yque de ci lo muy cfpaciofo reciba muchaiuz y mucho fol, 
y mucho freft o falud.ible. No querría que por jlgunaparte fe miraíTe alço ^ 
Jf .oñenda con fooibra trilte.rijnfe.y alcgtenfe todas las cofas con la venida del 
hucfped. Los que entraren debaio délos techas eflcndudofos 1? querrán mas 
por recreación del animo eftar alli adonde citan, o pallar alas cofas de adelan 
te con cuya alegria y blancura fon prouocados.Vayale de ellancias quadran-
gulas alas redondas,)'delas redondas otra vez alas de ángulos, y defde citas 
4o Xc de pafp a aquellas que ni todas rcdondas,ni tampoco fe cierren delineas to 
das derecha»^ quando enturettei al recegimunto demás adentro, no aya 
, S adonde 
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adódcconucngadefcctiáir alguna grada, fino que fe catre hada el vttíimo r i 
trçíc,o gor igualfwlo.oporpcqucños altos, 
Quelosmietnlros y panes délos edificios differ en unto m ndru'ra 
juantoenefyeciey ¿fue hmde fer adornados de Varia manera y., 
ornamentos y ornato. Capitulo. I I I , 
roí 
rjt E R O como las parces délos cefificíos difficraii mucho cntrefí ( es afa 
S f̂rt bcr3por natura,)' en efpecic, parece me que hemos de confíderarde 
. G5̂  todas cftas también aquellas cofas que en otra parte dexamos por de 
(tinadas para elle lugar. Porqueay algunas que agora las hagays redondas, o 
quadrangulasjcon tal qu^áprouechen para el vfo,no hazemucho alcafo.y al l%< 
gunas de t-Uas<:s ncccíTanaquefe hagan mayores, cotiloípñ los recebimien-
tos de bis cafas. Otras tienen necefudad de menor plaça, como es la cáma-
ra , y todas las otras tftancias mas fecretas: otras fon medianas, cotnolas fa-
las y el zaguin. Que conuenicnte difpoíicion fe aya de dar en las cafas á ca-
da miembro ya k> dixiiuos en otra parte, pero como diftieran ellas cofas en 28 
plantos entre fi ,-no av para que dezillo, porque fon por gran parte del arbi-
trio,y mudan iefegun ladiuerfamaneradel vmir de los lugar,'.;. Los antiguos 
oponiá delante de la cafa portado afsknto; y lo vno y lo otro no fiempre coi> 
lincas reftas ,000611 enfenadasamanerade theatro. A l portal le ponían vn 
zaguán tafi todo redondo,'y dcfdc alii era el p;:ílo para el patio dela cafajy 
laseoías que en fu lugar diximos, los lineamentos de las quales fi y o las pro-
figmci c feria demafiado de prolixo , pero las cofas que hazen al propoíito 
fon citas: íi la planta lucre redonda compartir fe ha con ios lineamentos de 
los templos, uno-es que diflieran que aqui fe requieren mas alfas las altu-
ras de las paredes que no eivlos; templos, y porque fea afíi verlohasíuc- 30̂  
go. Si fuere qnadrangula, aura ay cofas en que diínera delas cofas que d ix i -
luos, de las {'agradas y de las publicas prophanas.Con todoeílo tendrá algo 
que con elfemdo ycmiatariibiGnconcuerde por lacoftumbre vulgar a m ú 
gua. El -Attica, o fera ancha por Ja tercia de lalongura, o lamifmalongu-
ra tcndraòinco vezesla tercia Uc la anchura,o fe le dará ala longitud fíete 3^ 
vezes el quinto cicla anch'úra. A cada qUal de cflas le inftituyeron los anti-
guos de alçar Icen alto viva pared háfta que'la tercia parte dela longitud de 
Ja planta fe 1c dkíTe quatro vezes ala alttrtra . Pero nos de las medidas de las 
obras tenemos por cofaaucriguada.quela altura enlapared la piden las plan 
tasquadrangulas, vnacnla que fe hazc de boued-a, y otradondede made- ^© 
ramiento. Xtiin en los grandes edificios íé ha deprouecr de yna Gofa, y de 
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. etra ax lospequcnos, porque en las vnas y otras, no es-igual la proporción 
délos interualosdefdc cl puritockl ojo del que mira hállalas cílrernas aluí-
ras viftas. Pero depftascofas en otra parte. Las gvaudczas delaseftancias 
las terminaremos por el techo , pero las del techo por la íoagiira delas vi-
I gas que fon raeneílcr para cubrir . Aquel techo dire yofer mediano pa-
ra cuy o fuílento baile mediano árbol y materia j y ay faera H¡e eílas c]ue 
hemos dicho otras muchas medidas de lincas conuenicntifsiinis , y otras 
conefpondencias las guales prpeuraremos hrcuc y tpuy claramente'de-
clarar en e íb Riaiicra:Ii el largo deia cámara fuere doblado ala anchura. 
Jo entonces calas enmaderadas hazer fe hala altura quanto la anchura,y fe 
añadirá encima la mitad de aquella niifma: pero en las que fon de boueda 
añadireys alapared el tercio de la anchura , efto en las medianas,, mas ca 
los grandes cctifiqios fi fueren de boueda entonces la altura de lo álto aiò 
.bajo tendea ,cincq vezes la quarta parte dela anchura, y en los demadera-
I j rnientosla quinta fíete vezes, aunque fi fuere el largo de la cámara tres 
vezes tanto que la anchura s entonces lí fuere con maderamíento añadir 
fe ha tres vezes ia quarta dela anchura. Pero íi fuere en boueda hazer üe 
hala altura iguálala anchura añadida también la ijiitad.Y fi fucrequatro 
tanto en las de boueda recebira la mitad del largo , pero en las de viga di-
SO uidirfcha la anchura en quatro partes, y de ellas darás ala altura hetepar-
tes,mas íi fuere cinco tanto hazer fe ha la altura como eu la de quatro tan-
t o , y fe añadirá la fexta dela mifrna altura , / fi .faercfeys tanto hazer íe 
ha comoeala paffada, pero añadir fe ha no la fexta parte como alli,finc» 
la quinta , pero fi la cámara fuere de lados iguales excederá (a altura d.c 
las que fon en boueda como en las de tres vezes tanto , mas las que fon 
con maderamiento no excederán, y aun también en íás enmaras algo maya 
jrçs fera licito hazer las mas bajas , halla que la anchura exceda la alturi 
por vna quarta. En las que el largo excediere al ancho por yna fu nouc¿ 
ñaparte , hazer fe ha que igualmente la altura fea excedida dela anchura 
30 por vnanouena parte luya, aunque de efta no vfamos fino enlas de vigas. ¡ 
Quando tuuicrc la longitud quatrevezes cl tercio dela anchura, alçareys 
¡en alto la pared quanto es la anchura entera, añadida mas fu fexta parte ea 
lasderoadcramientOjperoli faerc en boueda añadireys encima defuerte que 
Çcnga entera aquella inifoia anchura, y también la fexta parte de la longi-
$í fcud.Quíndo fe diere al largó tres vezes la mitad dela anchura,entonces en los 
jnadcraiHientos la altura excedera ala anchura por vnafcptimaparte,peroea 
los que fon en boueda añadireys lapartcfeptirnadcla linea mas larga cõ que 
la cámara fe rodea-Finalmcntc fi tuuiere tales ajuntamiétos de líneas que vna 
delaslíneas fea cinco y la otra líete,01a vna tres,y la otra ciiica,y las íèinejàn-
4© tes,las.qüales rcqucrira,o lanecefsidad deil,u^aí,;o !,a.vanaciõ;delainu5cjon, 
plarazon dejos ornamemas?snton,cc5fejsintai-aü ambas lineas , y fe le dará 
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la mitad alaaltura.Kd quiero dexar aqui aquello, que los zaguanes nun-
ca conuicne q fcan mas largos q fer doblados en laanchura.Las cámaras nüca 
han de fer hechas mas largas que fer anchas por eltcrcio menos que luengas. 
Las triplas y quadruplas;y de ay adelante las femejátes mas largas fc!es deuen 
aios portalesjos.quafcsaunellosmifrfiosnoexcederán lafexcupla. Enlapa- { 
red íc tendrán aberturas de puertas y de ventanas.La ventana fi fe abriere en 
la pared de anchura que de fu natura es mas corta que el largo dela enmara,en 
tonces no fe hará mas que vna fola,y efbraefla puerta de íuerte que en ella la 
linea dela anchura fea mas corta quelá linea dela altura , o al centrai ¡o que fu 
anchura fea mayor que la altura. £1 qual genero fe dize de ventanas recorta- IQ 
das,pero fi la anchura fuere como cnlas puertas algo mas retrayda, entonces 
ledareysquefeael vanodelaaberturadeladieftra ala izquierda parte deto-
da la pared de adctro,nomasque tcrcia,ni nada menos que quarta, y la linea 
mas baja dcla mifina áberturadirtar a del fuelo no mas cj por la nouena de to-
da la altura quatro vezcí.ni menos que por la mifmanouena dos vezes. La 
longuradcla abertura reCebira tres vezes la mitad dela anchura. Afsiquede 
cftaíucrtchar a fi fuere la linea dela anchura enlaabertura.mas corta que lade 
la altura.Pero fila abertura fuere mas ancha defdcía derecha para la izquier-
da,y délo alto alo bajo mas baja^ntonecs de toda la linea de lapared darey s a 
la anchura dcla abertura no menos quelamitad,ni mas quelatercia dos ve- 29 
zeSjperola altura cnclla fe hará dela mifmamanera.opor la mitad dcla anchu 
ra oceupara dos vezes la tercia parte fuy a,pero p oncr fe le han alli dos colum 
nillas por caufade fultcntar el vmbral de arriba,y íí fe vuicren de tener venta 
nas en pared larga.cntonccsfc liaran mas y en numero nones,y veo yo q los 
antcpalladoj aprouaronen erto el numero de tresjy hazer fe han enelta mane j¿ 
ra:diu¡dir fe ha la mas larga linca dcla pared en partes no mas que fiete,nime-
nos que cinco, delas qualcs os tomareys tres parres,y diftribuylda alas venta-
nas vna a cada vna,pero ala altura dcla abertura darey s la quarta dela anchura 
fietc vczeSjO la quinta nucue vczcs.y íi finalmente os agradaren ventanas en 
mayor numerOjentonccscrta obra,por tener algo dcla naturadel portal de 
«líos, y principalmente délos del theatro,fe tomaran las medidas delas aber-
turas , las qualcs diximos en fu lugar. Las aberturas delas puertas fe harán qua 
Icsdixiraosdcuerfelcalfenadoyalacuria.Adornareyslasveiitanascon obra 
Corinthia-.la puerta principal con íoníca; las puertas de las falas y cámaras, y 
delasfemejantes con Dórica. Y ello enquanto aios lineamentos en quanto ^ 
haziahaftaaquiapropofito* 
Conjticpinmrds rftjnttsaefidwsfejJfijrBen.Us cafisparticuL* 
rajos fuetes, for tales, y tas otras eflancias^ los jardines. 
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kYclè usas dcíloalgunos ornamentos no de paíTir por alto qvic appli-
'qücys alas cafas pai ticulares.Los antiguos pintauaii cnlos fuclos ciclos 
^portales laborinthios quadrângulos y rcdoñdós,ciilós<5[£jalcs fe cxcr>-
citartcn los mochachos. Hemos viflo par lo crilâddllado pintada la yema cá-
í panilla con fus vaüigasliondcando tendidas anchamente aiatcdonda.Vccíc 
tambié quien aya figurado alhombras tendidas cnlos. apofentos laferâdos die 
marmol con obramofayca,y otros qué la derramaron de coíonas y riaiillos. 
Fue loada lainuencioh de aqlOfis q enladrillo el pauitnSto en Pergamo^eil 
el qual pareciellèn las reliquias dexadas dela ccnajObra no iadetente a vna fi 
i f la. Arai me parece q hizo rtiuycõrhodamente Agrippa q cncoftro los fuelos 
de tierra cozida,y aborrezco la fura^üafidad.deley tan me los q traen in^c* 
nio con la gtacià y deleyte.Enlas encoftraduras delas paredes ninguna apíica 
ció de pintura íera rtiasagradablejíuiaas viftofaq la q uiuéflra colúnacioncs 
de piedra. El portal ip&r dódc acoftfibro a cfpaciarfcTito.Cefar le diílingui© 
4j¡ con piedras d^PhérticiaazicahdàSjCòn cuyo refplandorcoiHó de vn cfpejo 
todas lascofáS íeVián. Antonio Cardtalla emperador en vn portal pintólos 
hechosy triúphos dcfupadrc,yío mifin'o hizoSeuero,peroAgath(>cles no pia 
to las cofas hechas por fu padre fino lasfuyas.Entrc los Perfas por ley antigm 
no era licito pintar o figurar otra cofa q las niuertcs de las fieras muertas por 
Éo fus reyes. Y ciertamente q los hechos fuertes y dignos dememoria de fusciu* 
dadanos.y también los róllros fe pintaron y applicarã muy conueâienteiHCtt 
te én lás falás y é'rilós pottàles.Cãyo Ccfar con grande aprouacion de todos 
ptííb en fu portal las eíbtuás de aquellos que vuieíTcn augmentado la rcpubH 
cá,a mi cierto q meparecen bien eftos-Pero no querria que la pared eftuuièf. 
Éj fe demafiadamente llena de cftatuaŝ o imagines,o del rodo cubierta,© oceupa 
da con hiftoria.Eftâ fe puede ver cnlas piedras prcdofas,y principalmente eji 
las perlas que fe ponen de muchas tú muchas parecen itial,.y fcenfu2Íari,quec 
riá ydfporclíb que en ciertos conuenicntes y dignos lugareŝ  fe tuuieflèii pç>r 
lasparedes'foriTiasdi(lin£tasdepiedrafobrcquef«àfricntclasefl:atuás, y las 
§• tablaSjqyales las licuó Pompcyo enel triumpho, enlas quales fe vian pintados 
los loores delas cofas hechas por el por la mar ypor la tierra. Oqrria yo más 
qvuieíTelas cofas q los poetas pára lais buenas collúbrcsfingíeron,com(>aquc 
lío de Dédalo que en Cumas enlas puertas pinto a Ycaro volando, y como la. 
pintura y là póéíía fea variâ^na q declaTa los hechos dignos de memoria de 
# los grandes picincipesiotf á que las cóftumbres délos paiticulares ciudadano?, 
y otra que la vida ddos agricultores . Aquella primera que tiene magellad fe 
aplicara alas publicas obras , y alasdelos mas excelentes. La vitimaçonuen-
dra principalmente alos jardinesyy huertos,porque es la mas alegre de todas. 
Alcgramonos en grande manera en nueftros ánimos quandove0ifí$.piatadQ« 
40 deleytesde regiones,y puertos.y pcfquerias, y choças, y nácláderos,y juegos 
delabi*adorcs,ycofasflondas,y llenas de hojas^azc tábien al propofito aqilo 
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<!cl emperador O í h u i a n o , cl qua! ponúi por ornamento clc íiis c'afas hucflõs 
grádifsitnosnücaviftosclcgrandiíinnos animales.Enlss grutas y cucuas aco-
ibmbraron los antiguos a aplicar coftra afpcra de induftna,aplicando peque 
ñas piezas de pomelo efpuma de piedra Trcbertína,la qual Ouidío llama po 
mtz viua. Y hemos vifto quien aya pueflo cera verde con que fingicílen los ve f 
•lios dela mohoíà cuf ua. Agrado me mucho que vi vna gruta en vn lugarpor 
«onde falia vna fuente de agua,cebar vna coftra hecha de varias conchas y ho 
ílias marinas,v!ias bueltas,y otras de boca altadas en variedad de colores en 
trefí.con artificio gracioíifsimo. A donde fe juntan las mugeres amonedan q 
no pinteys fino roilros digniüimos de hobres^y hermoíiffimos/parq dizen q I0 
«lio es de mucho mometo para elconcétúr delas matronaSjy para q aya de fef 
Jafiguradelo q pariere hermofa. Aprouechamuchoalos q tienen fiebre mi-
rar fuentes pintadas y ar,royueLos,.pucde fe efperinicntar eito quando no po-
«íèy s dormirjporq entonces andando repitiendo enel entendimiento las mas 
limpias aguas q jatnas ayays viño de fuctcs.arroyoSjO lagunas.luego fe hume- ^ 
ílece aquella (¿quedad delvelar^ os viene elfueño de manera que dormisdul ' 
•ccmente.Allegar fe han tambieivaloíhucrtos y regalos ddas plantas y porta-
les délos jardines en que tomey s los fóles^y las fombras. Aya también vn pra 
4JiHoalegrifsimo:naancn afsimifmo aguas de aqui y de alliíinpéfar. Las calles 
•Terminen fe con plantas que Gcmprc cften verdes Con hoia,y cubrireys con la ^ 
]3artccubiertaalbox,porqcon.ciclo defcubierto,y vientovy (principalméte) 
con el rocio dela mar le daña y marchita. Pero tnel lugar abrigado ponen al-
gunos la niwrta,porq dizen que fe haze alegre enel tiepo del cítio,aunq Theo 
phrafto affirftia.q huelga con la fombra la murta,el laurel,y la y cdra,y por cf-
fa razón le parece que íc ha de plantar en pequeño efpacio en q trueque los co a A. 
lores del fol con la lbiiibra,y no faltara cyprcíTes cubiertos de yedra,y demás 
de efiò circuios y tncdioscirculos,y las deícripciones que fe aprucuã enlasplá-
tas délos cdifkioí de laurcl,dc cedro , de embrp, abracándole entre fitton los 
ramos-Phitton Agrigétir^ó tuuo en fucafa particular trecientos vafos de pie 
<üra,en cada vnodolos qualcs cabían cien cantaras.Los tales vafo&enlos huer 
• tos fon ©rnaméto cnlas;delãt<ras.Los antiguos ponian la vid con quecubrief 
ícn lis calks de) huerto fobi e las cojujtoasde marmol,la greíTeza delias tenia 
<n obra Gorimhia la dezena parte del larg^,. ponciifthan regieras de arboles 
<n linca ,y con intcrualosigualcs^';coi>ai( gulps correípondientcs,ccmo dizê 
• pueftojConcor<i«l.Pondra el jardín«nuy vtírdccofiyeruas raras y quefean af 
«c efhma entre lofcmedicos.Cofagraciofa es lo que acerca de nueftros paila-
dos acoftumbrauan lo* jardineros sdulàraips fcñpres eon fus nombres eferi-
ptos por la hera con box¿xi>ycruas olorofas .El feto dar le ha la roía y enlaza 
« y s auella» os y granados jíforque cwnadize aquel; 
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Efymos ¿erezds ¡y ciruelas lleue 
L a enzjnd̂ y el cojeojv ayude ¿lganado 
Qon much o fruto ¡y alfenorcen muchafomhra. 
í 
Pero eftascofas por ventura conuendran mas alas granjas «Jedonde fefa* 
ca fruto que no al jardin,y.aua aquello que dizcde Deraocrito,que pocoprU 
dentemente hazc el qnc lo cierra ai derredor^o lefabrica de piedra, no rae pa-
rece mal aqui,porcj fe hade mirar por el daño délos bulliciofos, y no repruc-
10 uo yo las cf tamas que incitan a rifa por el haertOjCÓ tal que no tengan cofadef 
honefta.afíiquc de ella manera feran los jardines. 
Pero lacaíadela ciudad cnlas paredes de dentro enel regozijo delas cama* 
ras y delas falas no ha de dar ventaja alas dclos jardines, pero con las cofas de 
fueraxorao es el porta\,y el zaguán no ha de bufear tacólos regocijos que nó 
parezca auer fe acordado mucho dela grauedad,y es cofa honcíla ĉ ue elpor-
tal deios muy excelentes ciudadanos fea con arcbitrauejpcro el deios media-
nos q fea en buclta,y culos vnos y otros agradara mucho fi fuere de bpueda. 
Los ornamentos de architrauc, y cornijas, que fe puficrenfobre las colum-
nas han de tener la quarta parte delacolumnacion. Si fobre las primeras co-
AO lumnaciones fe vuieren de poner otras, hazer fe han las fegundasmas cortas 
que las primeras por vna quarta parte,yfi también fe leuantaren terceros ha-
zerfe han aquellas mas cortas que las de abajo por vna quinta. £ n cada qual 
decftaslospedellralesy afsientos que fe ponen debajo delas columnas ten-
drán la quarta partede fu columna. Pero quando fe contentare con vna fola 
' columnacion,ac5!Tiodarfehaalas razones delas obras publicas que fon pro-
phanas. El fro ntifpicio cnlas cafas particulares no fe hará de fuerte que en al-
guna parte lígala mageftad del templo. Pero cl veftibulo fera de frente algo 
masleuantado , y tjmbien fe adornara con dignidad de frontiípicio. Lode 
mas de la pared de vna parte y otra fe coronara con leuantar vna blanda ere-
8° fta, y aprouechara para la gracia queeften los ángulos y principalmente los 
principales concreíla algo mas alta. A minóme parecen bien los que en las 
cafas de los ciudadanos particulares pufieron almenas y torreones, porque 
eítas cofas fon de alcazar^ por mejor dezir de tyrannos, agenas de ciudada-
nos pacíficos y dela republica bien ordenada,porquc figniSca miedo conec-
$ bido.o injuria aparejada. La obra de Mentano, por la delantera de lacafa da-
rã gracia lino fuere muy grande,!!! eLT:eadida,ni defcpnueniente. 
Que tres cofas fon tas jue, hazjtnhs e difiçiõigrtçhjçfpylellw, ytffttil 
mm delas mkm¡¡/ros.Jaf^mayyñlfim^ ¿lu.t&tpipHbéV. . -
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AG O R A vengo alas cofas quç prometi ¿c dczir de donde nacen todos losgcncros de hcrmofura,yornanictos,o c¡uc (por mejor d t z n ) mana-ron exprimidas de toda razón de hcrmofura^nueftigaciGn ciertamen-
te iiffitultofa.Porquetodò lo que en vno fe ha de exprimir y efeoger detodo 
elnumcro, y natura délas partes)o que fe ha de repartir cada vna con razón $ 
cierta y igualo que fe ha de auer de manera que en vn montón y cuerpo júte 
tnuebas cofas y Us retenga con refto y firme ajuntamiento y confenfo feme-
jantf, alo qual noflbtros bufeamos aqui alguna cofa, ciertamente que eflb es-
lícccíTario que participe y téngala virtud^y como el jugo de todas aquellasco 
fas alas qualcfcík ajuntado, o fe mczcle,porque de otra fuerte có difeordia y I© 
difconucncncias pelearían,)'fe derramarianXa qualpefquifa y efeogimiento 
afli cnlas demás cofas en ninguna manera es prompta,ui expcdientc,comofc 
palad amenté en cftas de que hemos de dczir es la mas dudóla y pcügr oía de 
todas,pucs de tantas partes confia el negocio del edificar, y tan varios gene-
rus de omamcntos(cotno fe ha vin:o)piden cada vna delas partes fer adorna- i f 
das.Pcronos,como tenemosdctciminado,proíeguircmos el negocio íegun 
las fuerzas de nueftro ingcnio,no repitiendo aqwellai cofesporque razón úel 
numero de las partes fe perciba el conocitnicto macizo délos enteros,íino co • 
melaremos aquí lo q haga mas a propofito,notãdo q cofa fea la q de fu natura 
ha^c la hcrmofura.Somos amoncíladoscó may claras razones dios antigvios 2* 
(como diximos en otra par te)q el edificio es como vn animal, en el terminar 
dei qual,es menctier imitar ala natura. Inueíliguemos pues porque fe ha afít 
cnlos cuerpos producidos por lanatura.q vnosfe dizen mas hermofos, otros, 
menos hci molbs,y otros fcos.Cofa manifieda es, delas cofas que fe cuenta en 
el numero de hermofas,no fer todas de tal manera que no diffieran algo entre 2 | 
f i , y aun principalmente en aquella cofa en q no conuicnen en quellatnifma 
coía fennmos aucr algo, oimprcílo, o infuíí'o, por lo qual las cofas que fon 
muy dcílèmcjantcsjuntamcntcconfcílãmos fer muy graciofascon hermofu-
ra.Vfarc de exemplo.Alguno deíícara vna mochacha delgada.cn terneza, el 
otro acerca de Tctécio alas demasmochachas anteponía aqlladonzellaíporq 3^ 
era mas tratablc,y mas carnofa. A ti por ventura te agradara mucho la forma 
dela mugcr,q ni en delgadez imite alos flacos, ni en elpeflura de miêbros alos 
ruílicos cfgrcmidorcs.Sino q quátofele pueda añadir a aquella y quitar a eíl^ 
guardada la dignidad, tanto ifehalle enella. (^ue es pues la caufa que quieres 
pías acfhijO a eftotra? Por cílãcaufa aucys de dczir que Lis demás no fon de 
forma liberal y digna.no en ninguna nianera,pcro que eílà ps agrade naas quç 
las otras pudo lo caufar a)go,lo quai,qual ello fea no lo inquiero,pero que juz 
gueys delahermofura no lo hará la opinion, fino vna cierta razón nacida en 
el anima, y cfto parece fer afíx-, porqqe las cofas teas de tnal talle y las facias, 
ño ny quien en mirantiolasiuegp no fe offenda, y las aborreza, pero de don-
dcfcjnucuaeíl¿ ftntido dfcl.íuiiilia^^Ml* : ¿ W ^ í ^ > t 4 m ^ ó c o - l é i í i ^ u i e r o 
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'profuntUmctcíino tratemos enquanto h-w al pi-opofito líelas cofasc¡ volata 
riamétefeoffreceti.Ay cicrtamcteenlas formas y figuras délos edificiojaigu 
na cofa excelente y perfeita de n atara,^ mueue cí anima y es luego fentida. 
Creo ciertamente ^ la forma,dignidad,y graciofa hcrinofiira,y otrascofas le 
5 Ricjátes aeftaSjCÓfiLtir en cofas tj fi lasquitays o difminuys,© mudays.lucg&fc 
" vician y parccen,fi cílo fe perfuade no lera muy prolixa cofa traer ala memo-
tia aquellas cofas q pueda fer qwtada3,augmêtadas,o mudadas^rincipaímen 
te enlas formasy figuras^orq todo cuerpo es djpueftodc ciertas partes fuyas 
¿«terminadas,alas quaies ciertamente fi lesquitaredes alguna, o ia hizieredet 
le mayor o raenor,o las trafpaííaredcs a. lugares no decêtes, fera q lo que cneíle 
cuerpo quadrauaenhermofura defbrmafe vicie. Por lo qual podemos dcli-
bcrar(por no fer masprolixo enlas cofas fejncjãtçsq ion principales)crtas tres 
cofas en q fe confuma toda la razón q bufcamoSjd numero, y laq noífotros 
llamamos finicion y La collocaeiomperoay mas vn cierto q de todas etlasco-
¡g £as ajuntadas y et^azadas^on lo qual toda la facie delahcrmofuramarauillo-
famente rcluzc.Eílo a cerca de nos fe llamara compoñura, la qual mifma de-
zimos que ciertamente es la conferuadoi a de toda gracia y hermofura, y t i o f 
ficiodclacoinpoítura es,las partes que en otra manera fon diílmítas entre (i 
conílituvüas con vna cierta razó perfiéta, de fuertCjq entre íi júntamete cor-
«e rcfpondan a hazer la cofabella.Dc aqui cs,q quando o con lavifta, o oydo.o 
por otra qualquicra razón fe aplican al anima, luego fonfentidas cftar bien 
cópucftas.porq naturalmente deíreamos las cofas mcjorcs,y ¿lascofas mejo-
res nos allegamos con deley te,y ni en todo el cucrp o o partes, tiene mas fuer-
za lacópoftura que en fi miíma,)' en la natura, de fuerte, q yo declaro q ella es 
conforte del anima y dela razon,y tiene campos muy anchos donde fe exerci 
ta,y florecejabra^a toda la vida del hqmbre,y Jas razones,y maneja toda la na. 
tura delas cofas,porquc todo lo q la natura pcoducc todo eílòiè modera por 
ia ley dela cotnpollura,y no tiene la natura otro mayor cuydado c¡ue es que 
las cofas que produze abfolutamente eflen perft ¿las, la qual en ninguna ma-
jlB ñera coníiguiria quitad a la compoílura,porquc pereceria la grád c concordais 
cia delas partes.Pcro deílo baile lo dicho halla aquhlo qual l i cfta bien curo 
podemos determin r.r q la hermofura es vna cierta cõcordãcia y venir en vna 
delas partes en lacofa cuyasfoii en cierto iitmero,finicion,y colocación aui-
da comete copoflarajefto «s,fi la abfoluta y principal razondela natura lo pü 
^ .(Ujere>a «ft^niifilia figuecn grande manera la avtedel edificar j con ella tQiua 
parafi dígnidad,gracia,authoridad,y cíla en preeio¿Todas las cofas que haílá 
•aqui hemos dicho comofer afsi dela milma natura delas cofas l» percibieífea. 
«uellros paflados y no dudaíTcnjmcnofpreciadascftas cofas que no podian al 
candar lo que hizicíTe para loor y hermofura de la obra terminaron juítamen 
te de imitar ala natura por d mejor artifice de las formas t y por cílà caufa en 
•quanto p«dolftia*lulki*d€lQ5Jaonibre>,,te^Qgíer©o de qucclla vfaua en 41 
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proJudr ciclas cofas y las-trafpafíàroa a fus razones de edmcar.mirando pucí 
lo c] U natura acoíiúbraua a cerca ele tod o el cuerpo ya cerca de cada vna dcUs 
partes.cntendieron de los principios delas cofjs,c¡ los cuerpos no iiépre eran 
cõpucftõs de partes y miébros iguales,de donde cs,q délos cuerpos vnos fon 
producidos delgados otros mas grucíTos,)' otros medianos, y viendo que vn j 
edificio de otro edificio diíferia muy mucho en fin , y officio ( COÍHO en los 
libros paíTados hemos dicho) conuenia que ellos fe hizicilcn variados y di-
ferentes. Y por tanto amoneíhdos de la natura inuentaron también ellos 
tres figuras dcadoruar lacafa,y puficró los nombres facados de aquellosque 
fcdcleytaronconlasvnasoconiasotraSjOpor ventura como cali las halla- i» 
ron. Vnodeeftosfaemaslieno, y mas aparejado para(cl trabajo, y para 
durar, a efte llamaron Dór ico . Otro fue delgado y muy apacible, a elle d i -
xcvonCemnnthio: pero a vn medio , cl qual compufieron cali de entram-
bos 1c llamaron lomeo. Afsi que acerca de vn cuerpo entero talcscotas in-
wcíligaron. Defpues de ello ,como aduirdcíícnque aquellas tres cofaj que i j . 
contauamos hazian principalmente para confeguir la hermofura, numero, 
"íinkion, y collación, debitas tres como vfarian, examinadas las obras de U 
natura hizieron lo claro,facados de aqui los principios ,4:0010 yo pienfo, por 
quedei numero miftno primeramente cirtcndieron que vno era par, y otro 
impar,de ambos ados vfaron, pero en vnas partes de los pares, y también de etti 
losimpares en otras partes, por que los hucítos del edificio tiguiendo a la na-
tura, ello es las columnas, cfquinas, y cofas tales, nunca los pulieron en nu-
mero impar, porque ningún animai dareys que elle o fe mucua fobre pies 
impares, y también por el contrario, en ninguna parte puficron aberturas s, 
en numero par. Lo qual es claro aucr guardado la natura, pues pufo a los ani 
males de vna y otra parte orejas, ojos, narizes aunque pares, pc ro íne l l u -
gar de en medio pufo la boca vna y grande. Mas entre los números pares y 
impares ay algunos mas familiares a la natura que los demás, y acerca de lot 
fabiosprincipalmente celebrados, los quales temaron para íí los arehiteétas - ¿ 
•eivel componer las partes de los edificios, por ella ra^son principalmente, 
Eorque tienen cu íivn cierto que, por lo qual fon tenidos por mas dignos, 'orque todos los queíon philofophos afirman que (a «atura defdc princi-
pio confillc en numero tcrnario*y el de cinco quando me pongo a penfar taa 
tas.tan varias, y tan admirables cofas, que o guardan el numero de cinco en ^• 
fi .o que han falido de las cofas que tienen el cinco,qualcs fon las manos de los 
íhombreSjiio fin razón me parecc/ino muy merecidamente,fer dedicado alos 
-diofes de las partes.y principalmente a Mcrcurio,y del feptenario-es coíacla-
•r\quc en gran manera fe delcy ta Dios fum'mo ,hazedor delas cofas, «1 qual 
pufo en el ciclo las lietccfi:rcllasplanetas,y el hombre que quifo fucác fu re-
galo quifo que fe modcrafTe.dc fuerte que el conccbirfc, perfecionarfe, crecer 4^ 
y coníirmaife,y todasianalessofaslasrcduxoacílexaifiii&JiumerQfeptena-
rio 
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rio. Los antiguos,dizcAriUutclcs,no ponían el nombrcnl niño antes cícel 
dir. feptiroo dcfpucsdel nadrnicnto,coino el que no cllau«-iantes deftinado pa 
ra falud,porque en laraatrizlafimicntcy el infante natido defpues de falido 
a luz peligra muy mucho dentro de los fíete dias. De los números impares 
j también celebran el nouenario,fegnn cl qual numero la diligente natura pu-
fo las fpheras cnel ciclo,y aun fe tiene entre los medicos^ue en nmchasy gran 
descolas acoftunibrolanaturaavfatdelapartc nouena del entero, porque 
la nouena parte del circulo del año del foles cali quarenta dias.Hyppocratcs 
dezia quefegun efte numero fefbrmaua la criatura en el vientre, y de mas de 
10 efl:o,vcmos también a cada paflb, que los rciouimientos de las mas graues en-
fermedades aconualecencia, fe terminan con el quadragefimo día . Dcxan 
de purgarfe las que concibieron fi ba de fer macho,y otra vez defpues del par 
to nacido macho en eftedia comienzan las madres a purgarfe^y el miímo ni -
ño también antes de el quadragefimo dia mientras vela ̂ aífirman que nunca 
fevio reyr,™ derramar lagrimas,pero durmiendadizen que ha hecho lo vno 
ylootro . Perodc losimparcs baílelo dicho. Délos pares vuo entre los 
philofophos quien dedico a la diuinidad el numero quaternário, y jurado por 
cl,quifieron que feles diefle gran crcdito,y al de feys le nombran perfeito en-
tre los,rarifsimos,cl quakoníta.dc todas fus partes enteras. 
£0 
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Cofa clara es,quecrnumcroottauo tiene grãdifsimafuerça en la natura de 
JO lascofas.SacádoenelEgyptodelosquc nacen al oftauo mes ninguno vemos 
tener vida,y aun fi la preñada pariere al mes oítauo y la criatura efh muerta, 
dizen,que también la madre fe morirá de ay.Y demás defto fi la muger preña 
da dartnkrc con varón en el oítauo incs,hazcr fe hala criatura llena de farna 
ydecucrofeoy poíHllpfo y muy fuzio . Ariíloteles tenia al dozenoporcl 
¿i* numero maspeffcftodetodoSjpor ventura por razon,como declara, que fu 
quadrado fe cúplc con quatro continuos cubos fumados. Afsi q deños a cada 
pafo vfaron defpues los architc&osipero en quanto aios pares q deftinarõpa-
ra la abcrtura.nunca pallaron del diez,ni en los impares del nucue3principal-
mente en los templos.Sigucflc ahoradezirdelaíinicion. La finicion acerca 
40 de nos,es vna cotrefpondencia de lincas entre fi,con las quales las cantidades 
fe ttiiden;la vaa delias es dela longura^b otradcla anchHra,la tercera dela altu 
ja 
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ra.La cuenta dela fimeion muy conuenicntementc fe faca de aquellas cofas en 
que es bica viilo y conocido que la natura fe nos oííi ecc para q la veamos y ad 
ruiremos, y yo affirmo vna vez y otra aquello q dixo Pithagoras-.Ciertifsimá 
cofa es que la natura en todas las cofas es muy femejante de h raifnia. £ l nego 
cio paíTa afsi: eílos nuin:ros porlos quales viene que aquella côpofturadc j 
vozes fe haga muy agradable a los oydos, aquellos raifmos números hazen ^ 
los ojos y el animo fe hinchan de nurauillofo deleyte , facarfe ha pues toda la 
razó dela finiciõ délos muficosdos quales tienen muybien conocidos cftos u 
Jes numeros)y tábien de aquellos alos quales la natura les da de l i alguna éofa 
dignay vifl:oía,pcro no paflarc mas adelante dcloqhagaal propoíito del ar- ¡Q 
chitedo. Dexemos pues las cofas q pertenecen alas ordenes de cada vna delas 
vozes , y alas razones délos thetracordos las cofas que a áueílra obra hazen 
fon eftas. Armonia,dczimos q es la cófonancia delas vozes fuaue alos oydos. 
De las vozes vnas fon graues,otras agudas^ la voz hlas grueíTa fuena de mas 
larga cuerdas-las agudas delas mas delgí ias y con varia deíigualdad dtftas Vo-
zcs fe caufan diuerfas armoniasjlas quales dcla mutua comparación delaS cucr 
dasconfonantcslás coUigieró los antiguos en ciertos numeros.loSnóbtes de 
las cõfonancias fon eftas. Diapêthe.que es lo mifnto que Cexqui altera.Diathc 
faron.qesfexqui.terciáiDiapafonjqcsduplajy Diapafondíapente, qcstri-
pU:y Diapafon,q fe dizc quadrupla. A eftas añadieron el tono.cl qual tábien 
fe dize fexqui odaua. Eftas tales confonaticias q dixinaos por lás comparacio-
JÍGS delas cuerdas entre 11 fe han cnefta mancra,porq fexqui altera fe dixo por 
q allí la cuerda mayor con fu largura có tiene en li ala menor entcra.y mas vna 
inedia parte dclamcnor.porq afsideclaramos nos aucrfe dicho loq a cerca do 
los antiguos fe dezia fexqui. Dar fe hapucsenla fexqui alterad ternario ala 
mayor cuerda^ el binario ala menor. 
5 ooo ' i fexqui altera 
t ÕO [ 
Sexquítercia fe dixo la en que U mayor cuerda contiene entera a la menor, 
y también mas vna tercia parte dcla mifma mcnor. 
4 ooo o 1 fexquitercia 
i ooo f , 
Dareys pues ala mayor el numero quatro y ala menor trcs.pero en aquella $£* 
conlonancia que fe dize diapafon los números fon corrcfpódicntcs en dupla, 




E n la 
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Eñ la tripla del ternario ala reifina vnidad o del entero a fu terciapartc. 
3 o o o 
5 1 0 
Tripla 
Enla quádruplaombicn el quaternário rcfpondeala mifma vnidad co-
mo el entero a fu quarta. 
lo 4 oooo 
i o 
^ Quadrupla 
Finalmente los números muficos para colcgillos fummariamentefon eftos. 
vnOjdoSjtrcSjquatro.Bs también como dixc el tono en el qual la mayor cuer 
i j da comparada con la menor la excede por la parte oílaua dela menor, 
í. 2. 3. 4. y. 8 00000000 • 
Números muficos . f & 00000000,0 T o n e 
ao De todos eflos números vfan muy cómodamente los architeílos, y toma-
dos, de dos en dos,como.para poner;el mercado^laçasjpatics, dtfcubici tos, 
en los qdalcs fojamente fe coniideran dos diámetros de anthura y largo.Tam 
bien víandellos tomado?detressen treSjComo cnlos aísientos publicosj y t t i 
el poner del Unado,y lafalá del cóícjo,y Instales coias,tn las qualcs juiitamcn 
te comparan la anchuraalaíargura,y alas vnâs y otras deltas quieren queia 
alturacoreípondaenconueniente proporción». 
DeU correj^índencia eíelos números en el medir las plantas}y yueU 
30 razón de la finicion no les es imrinfeca a, las armonías, y ales 
cuerpos*. Capirulo.W*. 
' W < 3 K E eftos'pues Hemos detratar, y primero de las plantas, en las qualcs 
• ! l ^ S l 'os diámetro» íè aplican de dos en dos. De las plantas vnas fon cortas, 
¿E^yfv otras largas.y otras medíanaSjla mas corta detodases lac]uadrada,cu 
y os lados qualefquicra fon entre fi iguales en longura y corrcfponden con to 
dos los ángulos reílos. Vezína a efta es la fexquialtera,y aun tambien.en tre 
las plantas cortas fe contara la fexquitercía, afsi que cftas tres correfpondcn-
cias q de nos fon llamadas limpies, fe deucalas plantas cortas. Alas medianas, 
^0 también conuienen igualmente otras tres la mejor delias esla dupla^vczina a 
eíU, 
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cña es la que fe compone de íafcxquialteradoblada,}' efta fe produce•afsf.ptw 
ílo el mas pequeño numero dela plantaiconuíenc a faber quatro, fe produce 
la primera fexqui alteray fchazenftys.A cftetajnbien añadireys otra vez la 
mitad dcljy ha^enfe nueue.Exeedcra pues ay la largura mayor a la mas corta 
por la dicha dupla, y mas el tono dela dupla. 
í 
4 0 0 0 0 V fexqui altera 
6 0 0 0 0 0 0 f 
9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ fexqui altera 
De las medianas también fera la que dieredes dos vezes tomada la fexqui 
tercia multiplicada con igual razón,como en la paíTadajfera pues defta multi-
plicación tomada la linea menor como mucue, y la mas larga como diez y 
íeyi.fispues aqui excedida la mayor por la dupla dcla menor en vn tono. 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V fexquítertia IJ 
IÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 
1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ fexquítertia 
En las mas largas plantas la cuenta fe faca afsi.porq o fe junta la dupla con-
la fexqui altera y fe hazc tripla,o íc le junta también ala dupla la fexquit ercia 2* 
y viene los números eílremoscomo tres y ocho, o fe toma q refpód an entre 
l i los diámetros por quadrupla.Hemos dicho delas plantas mas corta s, en las 
quales Jtas números refpõdan o por igual,© como dos a tres,o como tres a qua 
tro. Y delas platas medianas en q refpondcn los numei'os,o por dupla,o como 
quatro a nueuc,o como nueuc a diez y feys.Finalmétc cotamos las mas largas 
enq refpódcn por tripla,o por quadrupla, o como tres a ocho, ajuntaremos 
pues todos los diámetros delcucrpo,por dezirafsi, cõ eftosnúmeros q o con 
las mifinas armenias fon naturales, o fon tomados de otra parte con re¿Va y 
cierta razón. En las armonías cftan los números de cuyas corrcfpondencías fe 39 
cúplcn las proporciones dcllas^omo en dupla,tripla,quadrupla,porq la du-
pla fcha dela fcncilla fexqui altera ala ql.tamb.ien fe le haya jütado la fexquiter 
cía,como en cftc cxcmplo-.pongamos q dela dupla fea dos el menor numero, 
defte produzco por fexqui altera elternario,del ternario dcfpues por fexqui 
tercia fe aura el quatcrnario,el qual mifmo numero es duplo al de dos.o tam- ag. 
bien afsi-.pongamosq fea el menor numero tres: produzgo lafexquitercia y ^ 
hazefe quatro,añado vnafexqm altcra,y ay feys los quales referidos a los trçs 
hazen dupla. 
Y " 0 0 V fexqui altera ,J 
1 o o o f íi 
Dupla ^ 0 0 0 0 ^ fexqui tercia 4» 
Dcmai 
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Demas cltfto también la tripla fe compone tleia dupla y de la fexquiaftera 
jantadai en vno.Pongamos que fea aqui clnumero menor el dos, cite por da 
pía fe haze quatrota elle añadido lafexqui altera y hazefe fcySjcl qual nume-
ro de fcys refpon.de aldospor tripla. 
f 0 0 0 i fexqui tertía 
Dupla I 0 0 0 0 Ç 
^ 0 0 0 0 0 L fexqui altera 
lo La tripla tambié fe ha2e dela dupla y dela íexqui altera juntas entrambas. 
Sea exemplo el numero menor en eíte lugar dos, cite doblãdole fera quatro, 
añadiendo a cftc vna fexqui alterafc vendrá a bazer feys, el qual numero de 
feys refponde al dos por tripla. 
f 0 0 [ \ di 
J OOOO •>£ 
\ 0 0 0 0 0 © \ fe: 
v . r 
\ \ ^ uplicada 
Tripla 
fex qui alterai 
so 
A cílomifmo también afsipucflo el mífino dos por menor,tomo fu fexqui 
altera y hazefe tres,anado también la dupla de tres, y tenemos el feys, que es 
triplo del jniínio menor. 
Tripla 
/ 09 \ 
i o o o r f 
o o o o o a j C 
fex^tii altera 
redoblada 
Porias fcmejantcsextcnficMiesfeproducela quadrupla, que fe compon6 
la dupla doblada,la qual mifma fe dize difdiapafon, y hazefe en ¿fta manera» 
Pongamos que ay fea el menor numero dos, doblo cite y hazefe diapafon q • 
JO refponde como quatro a dos, doblo otra vez cita y hazenfe difdiapafon en la 
qualrefpondcn ocho ados. 
€ 00 V Diapafori 
Quadrupl1* J o o o o f 
3$ " ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ Difdiapafon 
Componefe también efla quadrupla añadidas ala dupla- juntamente la fex-
qui altera,)' la fexqui tercia,)' como fe haga eílo efh ciar o delas cofas poco ha 
dichas, porcj para q efla declaración fea mas clara.Pueflo puro el dos por fex 
4o qui altera fe hnze trcs,el qual por fexqui tercia fe haze quatro, el qual quatro 
finalmente por dupla fe haze ocho. 
Qua-
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O en cfla manera porque puefto el ternario terney s por dupla fuya el feys, 
al qual añadí vnafu m¡tad,y hazenfe aueucya eftcañadí yna cci tia, y dar íe h i 
áo¿c,cl qual a fu menor tres es quádruplo. 
{ ,0 0*0 . o o o o o o o o o o o o o o o 
O O O O O O O O O O O l 
V 10 
r \ 1 1 M SJ <j <J v> \J \> I doblada 
'Quadrupla ^ o o o o o o o o o C treílioblda 
f quatrodoblada 
Dedos números quales los hemos contado vfanlosarchitcftos, noconfu- t j 
'fay mezcíadamente , fino comípondiendo por.toda pa t̂e en armonía, 
como el que quiiicfle alçar paredes en vn* planta por vci>cura,cuyo lar-
go lea doblado fu anchura.Elíc ay.vfc dclascon'efpondencias,no delas que fe 
compone latnpli,finodc las que la dupla niifmá.Y dela inifma fuerte fegmra 
«níaplanta tripla,porque también vfara defus corréfpondcncías Digo que í 9 
•vfara no de otras que dclasl'iiyas:afsi qucdiffiuiralos diámetros por los nú-
meros que hemos contado de tres en trcs,coiT3 > entienda q vienen mas acorn 
modados por fu^bra. Ay tábicn en el terminar los diámetros otras naturales 
corrcfpondcncias.quc en ninguna manera puedenfer terminadas por nume-
ros,fino q fe bufeá pur rayzcs y potencias. Rayzes ionios lados de los nume 
rosquadradoSjpcro potencias fon las arcas délos mifmos quadrado;.D¿1 acre 
centar dclas arcas fe engendran los cubos. £l primero dclos.cubos ,cuva rayz 
«s la vnidad fac confagrado ala diuinidad, pot que producido de la vmdad el 
iniímo todo,porqualquiera parce es vno. Allcgatle dee í lo , que dizen . q ie 
eftefolo principalmente es el mas Citable y igu límente contbnte,)' pennane t ^ 
cedero paia toda bafa:perola vnidad íl ella mifma no es numero, lino manan 
tial délos números que fe contiene afsi mtfmo.y fe derrama, por ventura fera 
licito dezir.fer el primer numero el dos.De efla rayz producís la pláta de qua 
tro.el qual los q le leulmtaron en alto halla la igualdad dela rayz fe cumplirá 
el cubo de ocho, y delle cubo fe auran lasconflitucioncs dclas tales finkíones. , 
Porque quanto a lo primero,ay fe oífiecera el rniímo lado del cubo, que fe di 3> 
zerayzcubica.cuya planta en quanto numero es quatro y el pleno o entero 
del cubo es ocho. A ellos fe allega la linea dcfde cl angulo del arca halla el an-
gulo opucílo.por cl qual derecho tirada , diuide cl quadrado de la arca çn do* 
pa; tes igualcs.por ¡o qual fe dixo diámetro, y quanto fea elle en quanto elnu ^ 
UiCi-ofeignor^pcrofibcfe^uc ella es rayz dela planta de odio,ycs portan-
to 
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to también diámetro áclcabo,!o qual ciertamente fabemos fer rayz del nu-
mero de doze.Finalcncmccs la linca mayor en el triãguío, rc£tágulo,d el 
los do$ menores lados q ciei rá el angulo reâ:o,feá el vno dellos rayz dela plan 
ta de quatro , pero el otro ladofea rayz dela de doze: pero la tercera linea 
$ mayor opuefta al angulo refto fea la rayz del numero diezy feys. Tales pues 
qualcs hemos contado fon las naturales corrcfpondcncias de números y can* 
tidadesenel determinar los diámetros. Bivio de todos ellos es, que la mas 
pequeña lincafele de ala anchura de la planta>pero la mayor correfpondicnte 
aelta larga.y la mediana ala alturajpcroalgunas vezes fe trocaró feg^lacom-
ió modidad dcloscdjficioSjperoahora fe hade dezir que cuenta diffinicio no na 
tural alas armonías y cuerpos .fino tomada de otra parteíirua para el juntar 
los diámetros de tres en trçs,porque ay algunas annotaciones muy ^ouccho 
fasde acominç)darenUobralostres<íiametr<js,facada& afiidélos muficoscet-
.mo íUlosgeompíras^y también délos arithmcticos.las qualcs ayudara recono 
15 ccrlas.Aeftas JospWlofophos llamarómcdiocridadcs.omedianias-.la cuenta 
delias es varia y de muchas maneras, pero principalmente entre los fabiosay 
tres modos de tomar las mcdiocridades,dc[os qualcs todo el fin es, q puertos 
dos citremosnumerosícLcs compare otro correfpondicnte en cierta razón a 
aquellos ambos que fe puficron, efl;o es, por hablar af>j, en vn cierto ayunta 
ao miento de parentefeo. Jinefta inquiíicion confideraraos tres términos de los 
qualcs el vnoidela vna parte es el mayor,el otro dela otra es el menor, pero çl 
tercero de en medio correfponda al vno y al otro con igual relación de Ínter-
ualos,en los qualcs intérnalos efte numero de en medio diíla de ambos. Delas 
tres que principalmente aprouecharon losphilolbphos, la mas facilmedioçri 
sj dad dcfcrhallada es la que llaman arithmetical porque [pueftos los cílrcmos 
términos délos numeros,efto es,de,aqui el mayor conuiene a faber ocho, y de 
aqui defrente elmenor,efl:o esd quatro,-eftos;ambos juntaysen vna fumrtia 
y harán fe doze,la qual fummade compueftos diuidida en dos partes tomare 
delias la vna y affi fera de feys unidades. 
30 
6 
3 y Efte numero de feys dízc loiarithmeticosque ay es la mediocridaJ.la qual 
puefta enel medio de aquellos eftremos pueftos en quatro y ocho,efl;a de am-
bas por igual interualo. 
40 
8 6 4 
L a otra mediocridad es Geometria, la qual fe toma afsí, porque el menor 
T termino 
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termino q cs quatro fc multiplica por el mayor c¡ fea nucue J>e eflos afsi mat 
tiplicadosfehazcvna fummadetreymay fcys vnidadcs, dela qual furoraa cp 
mohablan larayz (c f loe j )e l numerodeelladotátasvezestomado.quan 
tas enel cita la vmdad,cüpla la planta délos números trey nta y fcy s,fera pues 
cftarayzfeys,porquetoinadafcysvczes darán la mifmaplanta detreynta y ? 
feys. 
4. vezes 9. fon 36. 
¿. vezes 6. fon 36. 
Efta mediocridad geométrica es muy difficultofacofa hallarla dõdequicra IP 
por numeros,pero dcclaraííü bcliifsimamétc por lineas delas quales no ay pa-
ra q tráfSr aqui.La tercera mediocridad q fe dize mufica cs vn poco mas tra-
bajofa q no la aríthmetica,pcro diffinefe muy bic en números.Enefta la^ppor 
ció q ay del mas pequeño délos términos pueftos al mayorjcnefla mifma pro-
porció dediftancia cõuicnc q de vnaparte aya dcfde el menor al mediano, y ^ 
de otra parte defde el mediano al mayor délos términos, como parece enefte 
exêplo.Põçamos que fea pueflo por numera menor treynta, pero mayor fc-
fenta.Eflos ciertamête q ay fe ban en dupla,tomo pues los números q no pue-
den fer números en dupUjCÍlosfon de vna parte cWno,y dela otra el dos j}un 
tolos,yliazenfetrcs.Diuidodefpuestodoaql interualoqay entre el mayor a© 
numero dado fefcnta,y el mas pequeño treynta^por ellas tres partes3y fera de 
aqui cada vna de citas tres partes diez,y por tanto juntare al menor termino 









30, 40. 60; 
La qtial dífta del mayor numero por el doblo de aquel interualo.En aquel ^ 
inifmo numero mediano diítadcl mas pequeño, porque enefta proporción 
auiamos propueíto quercfpondia el mayor délos eftremos almenor, con ks 
tales mediocndadcs los arebitcaos acerca de todo el edificio, y acerca delas 
partes d ela obra inuentaron muchas cofas muy dignas,quc feria largo de con 
talas.Ytambienvftrondelasfcme^mesmcdíocndadçs^rmcipalflicntepa 
wlcuantar el diaíDctro dela altura. ~>s * r 40 
Del 
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Del ̂ oneflds celitMncis enmodoy meâidd ¡cdoctciwy finicw.. 
Capitule. V I I . 
i 'T^ryiEROhcritiofacofafcra enteder cl modoy medida del poner lase» 
n lúnasjla qual ellos diíiinguicró en trcsgcneros,fcgú la variedad â tres 
^ .G^t ièpoSjporqauiêdocontcpbdo al hôbre íes pareció qc los auiá dcha 
zer las colimas ala fcincjáça del. AfU qhallaron midiendo los diámetros del 
hobreqdel vno al otro lado era la fexta,pcro del hóbligoalos ríñones ladecí 
10 ma parte dclalongitudüo qual mifmo aduirtieudo nueltros interpretes de las 
cofas lagradaSjles parece ^ ía arca del diluuio fuehecha fegun la figura del hõ-
brc.Scgú las tales medidas por vcturapuíicró las columnas de fuerte que fuef 
fenvnasrcfpeclo dela bafa fexcuplas,/ otras diezcuplaí, pero por natural 
fenlido pueíios en los anin70s,con cl qual diximos q fe fentian las cóporturas, 
» a:iioi>eítadGS,queenlasvnasnocradccétctácagrotreza,y porcl cótvarioen 
las otras tata delgadcZjdeflccharó la vnay la otra.Finalmcnteles pareció que 
auia q bufear entre ellos excefíos,/por táto imitado prmcipalmcce alosarith 
meneos ajütaró en vno aqüos dos diremos,); diuidicrõ r>or medio la fumma 
délos }ãtados,<lclo qual hizicró manifieílo q aquel numero q por iguales cfpa 
2® cios diflaflc del numero dcfcy5,ydcldediez,erael ocho,y por el táto les agra 
dojy dieró al largo delacolúna ocho vezes el diámetro dtla bafa,y 11 amaró la* 
Ionícas,pcro el genero Dórico dias colunas q fe deue a mas grueílos edificios, 
vuieró le por la mifm a razó q el Ionico,porq njútarõ a aql mas pequeño d los 
términos q fue fcys a eíte dado por mediano enlas Iónicas q file ocno,y hecha 
a$ la fnmma fe haze tí catorze. Ella fumma diuidieró en partes iguales,y diofe de 
ay el numero 5 ticte,fegü el qual numero hizicró las colünasDoricas, de fuer 
te q ellas tuuícííèn ias baías deios trozos, anchas por lafeptima pârtedefu lar-
gura^y demás de eflo, también conflituyeron las mas delgadas qacllamaron 
CorinthiaSjdc aquel mediano Iónico numero juntado conel mayor dcloster 
30 minos ,tábicn diuidida por medio la fumma de ellos ajuntados, porque el nu-
mero ellas Iónicas fue ocho.y el mayor á los términos fue diez.Los qles cogi-
dos£n vna fuma dierÓ diez yochonumeros,cuya mitad feranueae. Afl i cj die 
ron nucue vezes el diámetro del trozo de abajo ala lógitud delas colimas Co-
nnl¿ks,pcro alas lomeas ocho vezes, y alas Dóricas fíete. Y de ello baile lo 
3J díálBfbiguefc quedigamos de la colocación. La colocación pertenece al fitio 
y afsiéto delas partcs:cíla mases fentida quando ella mal puella q no fe entien 
de por fi en q manera fe aya de poner decétementc, porq cierto por grá par-
te fe refiere el juy zio dado por naturaleza alos ánimos délos hóbres, y tábien 
por mucha parte qdra colas razones ãlafiiiició,pero al ^ppofito deqfe trata 
ifO fe han eílascofas corno genei-os.Las partes pycflas en fu lugar aun las mas pecj 
ñas qeiBporlaobra trae gr'a alavifl;a,pero puedas en lugar ageno,yno digno 
,. T a de 
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decllas y conc(cc.cte,pierdenmucho iifon galiardas.y ft no lo fon/on vítupe-
tadas. V cys lo aqui también en las obras dela natura.porque fi ella pofvcntu-
ra ala frente de vn perrillo coigáíTé la oreja de vn afno ,o íi alguno facaíTc vil 
pie mayor que otro,o con la vna mano grade,y la otra muy pequeña, eftctal 
tiertamen te fe podria llamar contrecho, y aun entre los cauallos ver vno con $ 
«1 vn ojo gat^Ojy cl otroncgro)no fe aprueua,tan natural cofa es que con to-
da igualdad corre-fpondan las partes dieftras alas izquierdas. Por lo <qual pri-
meramente guardaremos que aun las cofas muy menudas fe difpongan a ni-
ucljVcn linca^y números y forma dcfacíe,defiicrte,quelas diedras a la& íinic-
ílras, las altas alas de abajo,lascercanas a las ccrcanas,las iguales alas iguales, lo 
entre (i conuengan muy igualmente,para el ornamêto de elle cuerpo,del qual 
han deferpartes,)'aun lascíbtuasy tablas,)' qualquiera cofa feñaladaq fe 
aplicare es ncccílãrio que de tal fuerte fe aplique que parezcan fer nacidas en 
los mas acommodados lugares,y como hermanadas. Los antiguos tuuieró en 
tanto cfta corrcfpondencia y igualdad que aun enel poner las tablas- de mar- i j 
mol quifieron que refpondieílen en cantidad,y calidad ̂ fimcion^ala redonda,, 
en litio y colores muy perficionadamente. Es cofa feñalada aquello acerca ds 
los antiguos enlo qual fuelo yo admirarme dela exceLencia>delaarte,que enel 
poner de las cftatuas aííicn otra's partes,como cnlosftontifpiciosdc los tem-
plos,procuraron que las pucltas allipor ninguna parte, o lineamcnto,omatc j ^ , 
l i a , diffiricflen delas otras puertas enla otra parte.Porq vemos carros de dos 
y de quitro cauaUos,y délos que los guian,y las eftatuas délos que affirt:cn,eft 
trcíi íemejátes en tanta mancra,quc «neftc cafo podemas teftificar quefobre-
pujaron ala naturaleza, en cuyas obras aim vna nariz no vemos femejante a. 
otra. Aff i que ya hemos harta aqui dicho que cofa fea la hermofura, y de que ^ 
partes conrtcjy con que números,y finicion lacolocaron nueftros paitados., 
JO 
Summas de vms annoracionesy cerno leyes$<trd U edificación>y ornd 
mento de toda la cofa. • Cáftrulo.V H I . 
S j > I G V £ S £ que yo recoja las fummas y vnasbreues amoneftacionci 
^jjlas quales es ncceUario guardar como leye&affi enel adornar y copara 
Tf cion delas hcrmofuras,como también en toda la arte de edificar^ha-
ratambicn para lo miímo aquello quepromctiamos,crto es, recogelloralao 3J 
epilogo.Lo primero porque diximos que fe auian dehuyrmuy delexos to-
dos los vicios defcaldad,por tanto pondremos delante los vicios( principal-
mente)graucs.Delos vicios vnos fon dclconfcjo, o entendimiento, como el 
juyzioylacle£lion,otrosdclamanocomolascofasqucfetratancon obrade 
©fficiales.Los errores y peccados del confejo y juyzio primero fon defunatu 4©' 
ríi,y tiempo,y cnfímaspeíTados, y también defpues de cometidoel peccado 
mucho 
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mucho menos fácil es de emendar que los demas.Comêçaremos pues de eílos. 
Sera reputado por viciojíi para ponerla obra eligieredes region mal fana, in-
quieta.efteril.infelix.triíV.fubjeftayacoíTadaderaales,áflipatentes,como 
también occultos.Scra también vicio,fiprõpuíicredesla medida delaplãtan» 
$ apta,ni acómodada.fi jütaredes miêbros cõmiêbros, q entre íi no corrcfpõdi 
para los vfos y comodidad délos habitadorcs,ííno proueyeredes alas ordenes 
de cadavno.ni a toda la familia dc hi jos,criados,matronas,moças,ciudadanos, 
ru(l:icos,y alas comodidades dc cada vno fegú fii dignidad,affi al huefped, co-
mo aios que vienen a faludalle, íi muy anchaste muy pequeñas, o muy eüen-
io didas,onraydeniafiado dcabfcondidas.o muy junt3S,o muy apartadas,o hi-
zicredes las cofas mas o menos délo que ellas re quieren,!! faltaren cofas con q 
aparteys el calor,o los frios fin molcícia,fino vuiere recogimientos en que os 
cxercitcyscnfaludy osholgueys,yenqprohibays lasoneníionesdcl ciclo y 
délosticmpos.que no offendan alos enfermos^flacos. Añadi^noeftuujcrc 
i j bien fortalecida y fegura dela injuria délos hom bres, y délos acaecimientos fu 
bitos>fi eftuuiere la parcd,o mas delgada que no fe puedafoílener a í i , y alte • 
cho.o muy grucíTa mas delo que requiere la firmeza,íi lostexadosentre fi eítu 
uicren contcndicndo(por hablar afsi)con las canales,fi derramaren la abun-
danciadclaslluuiaseniaparedpordondefepaíTa.íi laspuficredes muy altas, 
20 o muy bajas.Los vazios delas aberturas íi recibiere vientos mal fanos,lIuuias 
molellaSjfoles importunos.o por el contiario los hizicredes tan cerrados que 
acarreé ceguedad aborreciblc,íino fe tuuiere refpefto aios hueíTos delas pare 
' dcSjfi cftan impedidas las entradas,li lashallaren feas y fuzias,y otras cofas dc 
cfta manera que hemos declarado enlos libros pallados quales ay an de fcr,pe 
Ej ro las cofas que conuiene aborrccer,princ¡palmente entre los vicios délos or-
namétosferá como en las obras de natura ¿ íi alguna coíàintercediere traftro» 
cada.rmnca.ticinaíiada, o por alguna parte mal formacla,porque íi eílo fe rc-
prueua enla naturaleza,y fe tiene por mõílro,q fera cnel architcélo q indecen 
temente vfo delas partesíy fi fon partes dclasq vfa acerca delas formas, las l i -
jo neas,angulos,txtenjion y las talcs,pucs muy bien afíirman los que dizen,quc 
no fe halla vicio alguno dc fealdad mas feo y mas aborrecible que es los ángu-
los,© HneaSjOfuperíiciesñolasínezclar,comparadas,igualadas,y ajútadasen 
trefi difígentey examinadamente,en numcro,grandcza y fitio, y quien no rç 
darguyra muy mucho al que donde ninguna necefsidad fuci la , a manera de 
3 j lombriz que anda dc acá para alia, tira las lineas dela pared dc vna a otra par 
tedefeompueftay inconfideradapcntCjvnaslargas y otras menudas con án-
gulos dcíigualcs,y a juntamiento (informa, y las mifmascofas principalmen-
te en planta de aqui ancha y de la parte contraria aguda con razón confufa, 
con orden conturbado.y con confejo no antes penfado y caftigado? Y fera vi 
ciohazer la cofa dc fuerte q auiédofeno mal por las razones de los fundamen 
toŝ pero eíta de tal manera que requiriendo ornamentos no fe pueden hazer 
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en àisuna roaaírsmasputicíos cõ gailardiacíeòfnainctos,cotT!o cl ó ínl^s pa? 
redes no procuro otracofa fuioquc foílengan los techos'. Níngtrna coía de-
Karon coparte alguna donde acomodada y dillinftanicntcpociays bic repar-
tir,o la dignidad álas colünas,o el honor delas cílatuas,o la buenagracia delas 
tablas y pintura-SjO la delicadeza delas coílracioncs.Aeftc vicióle es cali con i 
jutofi lo qpudieredes con igual gafto no trabajaredes con todas í uerças que 
fea muy heri}>ofb,y nsuy gracioío: porqxiertair.cte en las formas y íiguras de 
loscdükios, ay vn no ft qexcclêtc y^feótopor natura,^ ruueueal animo,y 
luego fe fiêtc l i lo ay,y li falsa fe hecha de menos en grá manera,.)' principalmc 
te ios ojos fon por natura muy dcfcoííos dela herrnofura y cópofturajy encílc "> 
cafo fcotírecêmuy d'ctcnidos ydifiKcilcsdccõtentar,ynoícdc dodefeaej mas 
pidan lo q £i 'ta cj no aprucuen lo q ay,porq luego buícan lo q fe puede añadir 
a refplandor y gracia , y 1c oífenden lino hallan puefto tanto trabajo y. indu 
ftria quanto iuzgan auer fe podido proueer y hazer por vn curiofo , remi-
rado,y diiigentu.y aun algunas vezesno pueden declarar que fea lo que oflen 
de.íino que no tiene como del todo poder hinchir la dcmaíiadacodicia de ver 
hcrniofura.Las quales cofas tiendoafíicierto quefera bueno procurar con to 
docuydado^diligenciajy efludio.que quanto en nosfea cftcacornadas las ca 
fas que t\ibrkanios,y principalmente aquellas que todos deflean que lo citen 
en ci qual genu o cilã las cofas publtcas,y principalnicte lasfagradas, porque 
ningún hombre podra fyílrir que cltasetlen dcfnudasdcornainéto. Sera tani 
bien vicio, íi los ornamentos que fe deuen alas cofas publicas los juntares alas 
cofas particulares,© al contrariólos que aíaspaiticulares pulieres alas cofas 
publicas^principalmcnte fi las tales fueren en fu genero pequeñas,íi lucren pa 
ra no durar , como el que aplicare cofas de poco moir.cnto , caducas,y viles 2:| 
tie pint ura, aias publicas,porque conuicneque las cofas publicas lean tiernas. 
"Y por cierto que es gran vicio el que vemos acercarle algunos negocios que 
alas obras a penas comentadas las pulen y h¡ncUcn'¿eafeytccepintura,Y leña 
lesdcefculptura.Dcdondc viene que cílas cofas caducas primei o fe defhngá 
iíjuclaobrafe acabe, porque primero que villays la obraes menefter acaba- -0 
lia definida,)' lo vitimo fera que la adorneys, para lo qnallaoccaíionyfacul- 3 
tad de tiempos y celas, finalmente fe ofírecera quando lo podayseommodif-
íimamentc , y fin ninguti impedimento. Pero los ornamentos que aplicays 
querría yo bien jque por gran parte fuellen talcs que en el acabadas fe excr-
titcn muchas manos de medianos artifices,y fi alguna scofas os agradare mas „¿ 
gentiles, y bien hechas , comoeílatuas ,'tabjas como las de Phiuíasy ZcuíiSj 
porque ellàs k hallan raram j i«c, aíícntar fe han en lugares igualmente raros, 
ydignifíimos.No loare yoaaquel Dcroceo rey de los Mecos que ala ciudad 
Ebbaranalaciñioconfíete muros, y los diftkíguio con coloresjde fuerte, 
que vnosfucfiuipurpvu cos , otres azules, otros cubiertos de plata, y otros 
llorados. X âi cecine también mal Gah"gulla<iuçtuu<} f»caualknza dcnjar<-
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in'ol,yloipcfcl)rciclemarfil. Las cofaí que edificíiua Nerón todas erancts-
biersas y dii.tin&as con piedrasprcciofas.Heliogabalofue aun reus loco, que 
cu ladrillo los ftieios con orOjdolicndo fe porque no podia coa ámbar. Y cici> 
toqucibn de vituperar c'áosoílcntidoecs de obras,0 por mejor áezir dcloi* 
j c u r a , que dcrrauuu los fudores délos hombres y fublidioí de-los moi taies cu 
cofa que 110 requiere el vfo ni la razón de la obra eoínen^ds ,0 que o no U 
hónrela admiración del ingenio , ola loelagraciadelamuencíon. Pues pa« 
raq ellos vicios fe cuiten amoneílo yo vaa vezy otra q antes que acoractays 
la obra, y que ch ros mifino penfeys muy bien todo el negocio^ y juniaincn* 
to tcconfukeysíos exercitados con exemplares puertos en modelos ,'por ios 
qualcs querria yo que dos y cks y quatro y fíete y d icz vezes de tiépos a tiem-
pos repitays todas las partesde la obra que aucys dehazer.haíl . i tanto qsje 
defde las rayzes de abajo, hafta la masaltatexa no aya cofa abfeondida , ni aU 
viíja, ni grüide, ni pequeña, que en toda la obra aya de auer, la qual vos no 
15 la tengays inucho y muy largo tiempo.penfada, conltituy ia y deltinada co» 
Us cofas,lugares,ordcn,y Quioeros que conuicnc,yís bieiíairentarUj ajunuc 
la y fenecer la. 
A f u que el bien aconfejado hará defta manara , acometera ta cofa apareja* 
da ycuydadofamente^abralas fticrças y natura del fuelo donde ha de po-
i o ner la cafa, y fabra aísí délos edificios antiguos, con*o del vfo y coftunsbre de 
los moradores que tanto valga contra lastcmpclladcs , debajo de aquel ci-clo 
dondequiereedificar qualquicra picdra,la arcna.la caljylainareria tomada de 
aql lugar,o trayda de otra pai?tc,detcrminará el largo y ancho délos f ú n d a m e 
tos,y la altura délos p rimeros principioSj repetira qual, y q cofa fe 1c dcua ala 
H pared, cortczaSjrcpLenoSjataduras y bueílõs, repetira tibie lo que fe deuc alas 
aberturas,y lo q al techo,y lo q alas tunicas, y lo q al fuclo q cfta al defeubier-
to,y loq ala obrade adentro.Terminaraloslugarcs,viasy maneras con q tas 
cofas fupcrfluas,dañofas yfcas fe derriben,arredren y repriman,comofot»los 
albañarespordondcfedefpidenlíslluuias,y lascauaduras para fecar tos pa-
go tios,y los fortalecimientos para prohibir las humedades, y como cambien fon 
aquellas cofas quedeíiendeny vencen la grandeza délos pefos, la abundancia 
de impetuofas aguas, y la injuria de prouocadores vientos, finalmente el de-
termioaratodaslascofa$,y nodexaracofaalaqualnola ponga fu ley y me-
did?. Todaseftascofascafi . aunque parezcan pertenecer para la fimicza y 
g$ vio priiicipalmente,pero defuyQ preltá cfto,que fife mcnofprecian traen v i -
cio muy grande de fealdad. Lascofas que hazen principalmente para la gen 
tilezadel ornamento fon eflas : conuiene que fea muy acabada la razón de 
hermofear la obra,y demás deefto expedidacó cofas illufl:rcs>no muy cfpef* 
famente a[Hontonâdas,no ca lçadas ,n i allegadas en montón, fino de tal fuer-
ífO te dirtribuydas y aíTentadas j difinidaíaptâ^y apueftaiucnce , que d quç 
jas inuickrc íieata cjuc citavp^rturb^o^ito&'íi-bqonpaieccí. de la cbm-
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poftura.Dc mas de efto ninguna coía fe ha de tener por mcnofpreciada y falta 
de artificio enalgmu parte de la obra : y no querría yo que todas las cofas 
cftuuieffen hechas igualmente con excelente ornato,y llenas de riquezas^pe-
rodelacopiavfaranomas que de la variedad. Delascofas excelentes, vnas 
pondrá en los lugares principales, y también aíTcntara otras cofas en medio f 
de las menos galanas, y también otras entre las poílreras. Aquello guarda-
ra en elle negocio,que no ajuntara las cofas de poca fuerte alas preciólas, ni 
alas cofas grandes las menudas pialas recogidas y angoftas las derramadai 
y anchas, Unoquc las que fueren eutrefi deílcmcjantes en dignidad, y en ge-
nero, nodeltodoigualtsfeigualaranconformationdeartificio , para que I » 
quando vnas mueftren grauedad y mageftad, las otras ¿en regozijo y fcftmi 
dad. La razón y orden de todas fe compararan de tal manera, que no folo 
vengan como en porfia a adornar la obra, fino que parezca que las vnas l ia 
las otras por fin-j puedan conllar , o guardar fu dignidad, y parecera bien 
en ciertos lugares entremezclar las colas no eftítnadas en unta,para que alas IJ, 
mas labradas, en comparación de ellas fe les haga mas illuílre. la aparência. 
Peroaquellofe mirara fobre todo que las razones délos lineamentos no 
fe peruiertan, y cíío feria ( como dixe) fe mezclaííèa las cofas. Dóricas con 
las Corinthias,o las Iónicas con las Dór icas , de ella fuerte también al ordea 
fe le darán fus partes par* q ninguna cofa fe fiembre interrumpida o confu- £« 
faméte.fino qfe afticmcenlos lugares fuyos,y conueniéces: porq las cofas de 
en medio fe aualançaran con las de en medio.y lasq ígualrnctc dübrcn delas 
de en medio con lasquediftaren igualmente .Finalmente todas las cofas fer i 
medidas, enlazadas, y apegadascon lineas, ángulos, guia, apegamiento, y 
compreheníion , no a cafo, lino con cierta y diíhnida razón , y fe demuertren ^ 
de fuerte que por las cornijas, porlosintcrualos,yportodala haz de aden-
tro y fuera de la obra corra ia villa como deílizandalibre y íiiauemente, aug-
mcntandoel dcleytedeldeleytede femejantes y dellèmc jantes cofas, y que 
los que miraren no les parezca que han mirado mucho lo que vna. vez y otra 
ayanmirado.y fe admiren, fino que también .mientras fe van.tornen otra j®-
vez a mirar, y defpues que harto lo ayanbulcado, no topen en toda la obra 
cofa que no elle igu U y correfpondiente, y conlintiendo en todos números 
para honor y gracia. Afsi que las tales cofas fe inucíligarS de lo* modelos, y 
no folo las coiasque come.içuy s es necellano que las penfeys muy bicn,ante* 
amonedado del mifmo modelo,y ql.isapargeysvfiaotaaioienus cofas que 
mientras obrays os han de fcrcohaeniences,para que comentada la obra 
no aya que dudar,variar.o que dexur, fino que percibido tbdo el negocio con 
vna breuc y biendeterminacladeclaràcion,nofaÍTen lascólas que lean aptas, 
y Qmmodas,exquifitas,recoguias y promptas. Affi qué ellas cofas fon las que 
conuiene que procure elarchiteíknon confejo y juyzio.Los errores délos òf ^ 
ficialesnocontiicnerepetirlos^ fup que iè procure que ios ofikiaie* vfen 
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muy bien de tas plomadas, lioea.f egla ,y n'mel, y edificara en los tiempos 
conuenicntes, dcxara,y tornara a tomar la obra tcmpladamcntc,djfpôrna y 
pondrá las cofas puras no corruptas)no roezcladas,macizas, fenzillas, acom-
modadas y comniodas.y validas en fus aptos lugares,y las aíFentaraen fus af-
5 lientosjde fuerte que eUci],fofsieguen y recueflen con frente, lado, o claro, o 
abierto, iegun que lo requiere la natura,)' el vfo de cada cofa. 
Que cojas aya de confiderar el ar chite Bo juejèan\>tt!es3y mceflariai 
J O y jue a e\jl>errenezsdn%. Capwlo. / X . 
hrjfcj* E R O para que en-el procurar ,aparc)ar y executar «ftas cofas el aro 
â p S r ç chitcfto fe puedatien ñuer ,y fegun fu officio, ay algunas cofas no de 
^ . C ^ l n;cntifprcciar. tlFiamuybicn deeflaminar que fea el negocio que to 
ma a cueltas, y lo que profeíra,en que manera quiere auerfe, y quan gran co* 
*í facomience.y quarto loor alcance, quanto prouecho, y quanta gracia y fa-
ma fi bien vuiere vtado fu officio,y al contrario fi algo comentare necia y i n -
conlidcradamente y fin confejo, quanto vituperio, quanto odio fe le ha de 
llegar, yqu.ntt ha ce dat qvedcziraloshtiiibres,yquan abierto, claroy 
continuo tciiin cnic c inarar ic lupoio labiijgrancefaesia arthiuftura,y 
*0 no i s de todos ai omttct t ãigrã cola, ts nectílario q fea dcgr.íde ingtnio.deve 
heivcteeíludiojdcmuy butnadc;£l:rina,y adorm«iodegiãdiisin;avfo,yprm« 
cipalincte degraue y entero juyzíoy cófejo.el qoílarcproteflar q es árchitefto 
pues d«l arte de edificar es el primer loor de todos el juzgar q es lo q conuen-
ga ,porquceledificar esdclaneccGidadjptroeltdificarcommodamenTe ef« 
*S lofaliolo vno delancctfsidadjyioctiotan bundclavtilidad.Masel edificat 
de tal manera que los típlendidos lo aprueucn , y ios moderados en el gaitar 
nolo deflechen, no puce e falir fino del excrcicio del d(;fto, bien aconfejado*; 
y muy conlidsrada artifice. De imsdtcfloai hazer lascafas que parezcan 
comn.odas al vfo.y lasque nodudeys poder íc hazcr,fegun vueftra determi-
3* nación y ayuda de hazicnda, no cimas de el archittftoqucde vn official que 
obra, t i penfar antes, y cfbtuyrcn el entendimiento y juyziolóqueha de 
íer perfeito y acabado por toda parte, folo es de aqut lingenio qual lèquc-
remos.. Conuifcne pues que inucntcconcl ingenio, conozca con ci vio, di— 
llingaconel juyzio, < omptuigacon el ( or>{e)0 aquehoque comknça . De-
3J todas las quaks cofas creoyo que es el fundamento la prudencia y maduró 
conU jo.pcrolasdemas virtud es,humanidad,facilidad,modellia,ybõdad,nO) 
lasdcílfo}onia!,en el que inioj,dtnias hombresdados a qualqmtraartifi— 
cio, porque citas cofas ion las que el que nolastuuiere, me parece „«queni; 
aun por hombre no ha defer reputado: pero detodo punto hadebuyrdela; 
4o Üuíandadde fercabiçudo ,de lajaftancia,intemperancia',y l i otraseoíasay 
^diínúriuyan Ja buena gracia en los elúdanos,© augjnéten.el odio, D« masde 
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cfto querría yoq cíe tal fuerte fe vmcíTe como hazèenlos cfluiiosdclas letra* 
pocq nadie penfara qha en las letras pudta harta diligencia futo vuiere le yd o 
yconocidü todo i los authorcs,y aun los no buenos, que ayan eferipto algo cu 
aquella facultad q í iguc.Afsiaqui mira c o n dtl igccia las obras q vmerc donde 
quiera aprouadas por opiiuj y confcnfodclosh5bres,y las pondrá endefeño j 
y no ta ra c o n números,y quiera q c i t é en íucafa puertas enexeplarcs y modo 
loSjConoccra y repet i ra cl or Jc.lugares , géneros,)' n ú m e r o s de cada co£a par 
ticular, ddíj vtarõ los q hizicron grades colas,las qualcs çs cõje«^nra ^ fueron 
varones f c ñ a l a d o S j p u e s f u e r o r t moderadores de tan grandcsgaftos.Pero noíc 
jnoncra aquel tangrandeamótonamicto de obras,q luego le parezca qha de K$ 
parar a!li,porq dizc aquel-.Cofa g r á d c es la q haze el colono , pero quanto alo 
|>rimero,no mirara q aya en qlquicr cofa de artificio prcuiíloy afcõdido, o ra 
ra y admirable razó delainijcnciou.y acoltúbrafeano aprouar cofa fino lo ^ 
fuere de l todo digiro de admiració Je i(ig-;!io,y qua l quiera cofaaprouada q 
vuiere donde qijicrq lo recibirá para fi para q lo uiiitc:y las cofas q entedjere q 
fe pueden fyazer i)ias cíelicadas.eir.is t ra tar las ha con artificio y mcditaciõ para 
cmcndallas.y las q por otra parte fueren no muy malas proem-ara có las fuer-
í;as de! ingenio luzer las r t jcjorcs.y fiepre exercitara el ingçqio dcílè^ndo raa 
yore? cofas cõ aguda y apreilurada inyeltigaciõ delas mejores, y de ella mane-
ra recojera todas las loas dela naturaleza,las abfcpdidas en las entrañas mas in sai 
íimas,)' las cócebira en fu animo,y las llenara en fus obras có m^rauillofo fru-.-
íodelopr .y guílaradefacar a luz alguna cofi falida de fu ingenio de que nos 
admiremos,vomo por ventura fue aquella inuenció de aquclq fabrico vna ca 
fafagradafinponclIaningunahcrramiéta,oquillodclq en líomatrafpaíTo ^ 
el colofo citando dtrecho,y fufpcnfo,cn la qual obra( lo qual es tábjen a pro* 
j»oíito)cxcrciio vcynte y qua t ro clcphantcSjO qual lo del que de vna minadç 
xarchecho v n labcnnthio o cêp!o,o otracoía,finpéíar vtilparaelvfo.Dizea 
¿j Nerón fe firuio de architeílos p r o d i g í o f o s , a los quales ninguna cofa fe les 
venia ala imaginación finólo q losotreshóbres a penas podiáhazer. A elfos ^ 
yonolosaprucuo,pero fiépre querría q fe vuieflèn de fuerte que ¡parezcan en 
qualquicra cofa auer querido dar las primeras partes ala vtilidad y modefitia, 
y aunq p o r caufa de ornameto aya hecho todas las cofas, pero aparejar lo ha 
de manera q no negueys auer hecho eflb principalméte por caufa de vtilidad, 
yaprouarc las nucuas inuenciones de obras fino les faltaren muy aprouadas 5-
razones de antiguos, ni las uueuas imaginaciones del ingenio. Afsi qeneí ta 
manera có el v fo y tratamiento dclas Colas q con aran íooraproucchan para 
confegui r cífa crudició e x e r c í t a r a n las futrías de fu ingenio.yleha de parecer 
bu 11 np f o l o tener aquella facultad dela qual fi carece, no fera cl q p r o f e í l à r ç 
f t r . lmo q fe adornara a fi mefmo del conocimiento,y trato de todas las bue» 
ras artes ci) qu . í tohaga a fu negocio,y fe hará prorupto y exp(.rto,haíta tan- 4 » 
to qno detíce en aquel negocio mas o'mayorcs ayudas de doftrma, y ba de .de 
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terminar de no ácxar jamas el cftudio.y de nüca cefíu' cíela indufli-ia,hafta que 
ficta q es muy feme jãte a aquellos a cuyos loores no fe les puede mas añadir, y 
no fe ha de fatisívizer fi por alguna p artevuierc algún a cofa q aproucchc,q con 
arte y ingenio pueda alcázar lino la.aprchcdicrc,y del todo la tuuicrcjy hizie-
5 re fcgú fus fuerçasq en íileaaqlla mifma reduzida ala vitima forma del loor 
en fu gcncro.Pero las cofas que aprouechã,y-lc fon del todo neceífarias de las 
artes al archkccT:tífoneíhs:la pintura, ylamathematica, y enías demás cofas q 
feadofto no metrabajo,porque cl que dixere.q conuicne q el architefto fea 
íurisconíulto,porq en cUntretátoq fe edifica fe trata los derechos de dcfular 
to Jas aguas,)' de regir los términos, de anudar las obras.y otras muchas cofas q 
cõ derechos fe diffinen.a ellos no les efeuchare yo , y tápocopidoq fea muy 
exercitado enla aílrologia ,'porq conuéga poner las hbreriashazia el Boreas, 
oíos baños azia clOccidéte.Ni tápoco direqconuicneq feamufuopara que 
en los theatres fe pongan los valos q refuenen, o r ethoi ico para q las cofas q 
ha de hazer las enfeñe primero al que fe quifiere feruir del: porque harto ba-
flara.cl pcfamicnto,cxcrcicio,cõfe)o, y diligencia d elas cofas de q hade dezir 
q los hable al propulito atõmodaday prudctemcnte,lo qual enla doquéciacs 
lo primero y principal,pero tápoco le quiero fin legua, m oydoSjde todo pun 
to fordospor la arnionia.Hai to bailara q fi el no edificare en publico,q quart 
20 do edificare para el particular q no dañe alasluzes agenas,con goteras,o guiar 
de aguaSjnipogaenei pallo leruidumbrc mas dela puefh,yfi conociere hielos 
victos de q parte venga,y con que nobres íc nõbran. Y lí con todo eflfo fupie-
rc algo mas no le rehufare^pero dela pintura y mathematica no podra carecer 
masq t i poeta delas filiabas y vozes,)1 no fe fi bailara faber ellas dos mediana 
*5 métc.Demi fedezir.qucnu há venido ala imaginación muchas vezes conje-
¿lurasdc obras, las qtialcs por entonces aproue mucho y quando las reduxe 
a lineas halle erroresen lamifma parte en epe principalmcntcme auiade» 
ley tado, y muy dignos defer caüigados. Y quando penfe bien las cofas que 
auia delineado, y comencé a medir las connumero conocí mi indiligencia y 
JO la redargui.Finalmente quando las nnfmas cofas ponia dcfpucs en modelos y 
cxemplarcSji'cpiticndocadacefajmc aconteció hallar que aun me auiaenga-
ñadocl numero.Tainpocoqüicro dezir cjuc en el pintar fea Zeufis, o eníos 
números Nichomachp,o en el tratar los ángulos y lineas Archimedes, baila-
ra harto fi tuuierc los principios que eferiuimos dt pintura,y fi alcá^are aque-
lia pericia enlas mathematicas que fue hallada para t i vio mezclada de ángu-
los,números y lin cas.quales fon las colas q efenuen del meoir lo» pcfos,(iipcr 
fieles) cuerpos q los Griegos llama podifmatay embada. Cotilas artes ajúta 
do el cRudioy diligêcia alcatara parali el archittélo gracia.riquczasjy honra 
dcnõbrc.Vnacoía no me parece bicq aquifedexc q pertenece al architeilo 
4 0 y es,que no aucys de otfrccer vueílro trabajo de buena gana a los que dizen 
<jue han de edificar , lo qual a porfía hazen los dtiuafifidamtjuc dcíeoí-
fos 
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fosdeglotia.por q cierto qnafeyobic fife ha de efperar q lo pidan vna vezy 
ot ra ,porqconuLencq os den credito los q pretende vfar deyueftro cõfejo,por 
q para q vno o otro necio rae crea tégo yo de falir de mi mifmo a declarar mis 
dignas y vtilesinucncioncs f m tenet fruto alguno?por4 merece no mediano 
premio q yo los haga mas entedidoscó mis amonellaciones en aqlia cofa en q i 
O os efeufo de gran galio o os aproueche mucho a vueftras comodidades y de-
íeyte,por el tato es de bien acófejado guardar la dignidad al q pide cófejo fiel 
y lineametos corregidos harto baila darfelo.Y fipor vêturatomays a vueftro 
cafgoqquerayslcrfobreftãtey determinador dela obra, apenaspodreys eui 
tar q no os eché avos folo todos los vicios délos otros.y los errores,agora fean 10 
hechos por ignorEcia o ncgligccia.EíIàs cofas h á fede encomendar a los fobre 
ftátes diligentes, muy mirados yfeueros,los qualesprocurenCS diligcciaeftu 
dio y cótinuydad.las otras q fon meneíter q fehagã.Qucrria yotãbicn q quan 
to ícalicito procureys deno tratar j i n o con perfonas feñaladas,y cõ los princi 
pes delas ciudades deíTeofos deftas cofas, porq vucflrros trabajos offrecidos a IJ 
qualquicraq no fea digno hazefe viles. Que penfays, q os ha de aprouechar 
para el fruto del borlas authoridades délos grades varones a quic aucysdeter 
minad o, principalmente,de feruir? Yo ciertofuera de q todoslos mas no fede 
q manera parecemos algunas vezes por elfentídoy juyzto de los bien afortu-
nadoSjfaber mas vulgarmente dclò q es en effcâ:o,foy tal que defleoq al archi 20 
t c & o fe le den prefto y en abundancia aquellas cofas q fe requieren para aca-
barla obra. Ello los menos ricos por la mayor parte comopuede menos, tara 
bien lo quiere menos. Aíndi a ellas cofas lo q fe puede vcr.dõde por otrapar 
tees igual el ingenio del artifice,y la induftria, y que fe aya de hazer vna obra 
igual,pero por el precio y excelencia delas cofas de q aquella obra confta fe ha i ¡ 
líaraen vno la gracia mas abuiidanteqao en otro.Finalméteos amoneílo q 
con codicia de honra, en ninguna parte acometay s temerariaméte cofa algu-
na,principalmentccofa n o acoftumbradani vifta.Todas lascólasq falierena 
luz fean muy bien penfadasy dirigidas halla la mas minima,porq es cofa traba 
jofa hazer con mano de otros las cofas íj vos aueys imaginado cõ vueftro pro 3 0 
prio ingenio,)'querer vfar de ágenos dinerosa vueílra volútad.quié no entic 
de q no ha de cílar vaciode quexa? Y demasdedo querría yo raucho q apar-
teys muy lexos de vos aquel vioio cõmun,foel qual muchas vezes íehaze q ca 
fi ninguna delas grandes obras carezca de graues errores dignos de vituperar. 
Porque quic feradetodos elq no deíTce parecer emendadorjínoderador,}' en 
dereçadorde tu vida.arte.cotlúbres^y propofitos? Qualquieragrade edificio 3> 
rcfpcílo ala breuedad dela vida dclhóbre, y ala grandeza de la obra a penas 
nunca fe dará q pueda fer acabado por aquel mifmo q le conjenço. Pero nof-
fotros porfiados profeguimos del rodo y contendemos, y nos preciamos de 
aucnnnonado algo,de d ó d c e sq las cofas biê começadas fe dañany mal acaba. 
Parcccme q í c / u de e.'lar alas deílinaciones délos authores que con madurez 4 o 
las 
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Jas inuenig<irbn,porqBe pudo aquellos prinj'eros inucntorcs moucrlos a.'go, 
lo qual a vos no fe os abfeondera fi lo andays efeudriñando mucho tiempo,v 
con diligencia confukandolodcrccbaincntc^finpcroqualquicracofa que de 
tcrniínarcdes de intentar osaraoneíto queno lo comcnceysfinodc confejo 
5 oporihejordcz|ímandadodçlos muyexei-cítâdc>s, porqiicaísi hareys muy 
bien mirando por losprouechosdel edificio,y por VOS,Y defendiendo os"dclas 
lenguas dclosmaldkkntes.Diximos las cofas publicarlas paiticuiar«s,las fa-
gradas.las prophanas,las queiej-atípaça ciyfo,y lasque para ladígnidad, ylsflp 
qparaeldelcyte, ahora diremoslo que reftafi algunacoía de vicio manare 
lo por el edificio por poco faber del arenitefto,)' por negligencia, o por injuria 
del ticmpo,oHcloshQmtwej?oporfimeftrosy no penfadoscáfos. Diremos 
en que maiieraíflo pueda fer corregido y reftituydo : fauoreced letrados a, 
«ftoseftudios. ' . ; ' v 
Fin del libro nono. 
LIBVO DECIMO Y VLTIMO 
D B L i A Z T E D E E D I F I C A R D E L B O K 
B A P T I S T A A L B E R T O , j 
E L Q V A L SE D I Z E, R E S T A V R A C I O N 
D E L A S O B R A S 
Vehsvlcios deUs ohrásje donde fromntran^udes puedanfef emen* 
Jadas por el architeBo ¡y guales no iy que cofas hagan el ayre 
pejado. Capitulo.!, 
i» 
I D E A C^V I adclátc fe ha de difputar del emen 
dar los Vicios de jas obras,conuiencconGdcrar, que, 
y qualesfeanlos vicios que fe emiendan con la ma-
nodcloshoixibrcs,porqueafsipienfan los medicosq 
la mayor parce del remedio dela enfermedad pen-
de delconocimiéto dcla mifmaenfermedad. Los vi»-
ciosdclos edificios afsi públicos como particuiares, 
vnos fon del archilefto como pegados y nacidos, 
otros fon acarreados de otras partes. Y o.trpfi dettos 
20 
vnos'pucdc fer cmédados con arte y ingenio,otros de todo puto no puedéfer 
emendados,Del architeclo fon aquellos q en el libro palladomoílramos, co-
rno fcñalando los cõ el dedo,porq vnos vicios ion delannno,y otros dela ma 
no.Del animo es laele£tiõ,particion,diílribuciô,finicion ,1o malhechojlodif S» 
fipadoyconíüfo. Los viciosdclamanofpuaparejaç, recoger, ííbricar,ajuij 
tar mcnofprcciada y pcreçofamête,y otros tales,en los qualcs vicios íacílmctj 
te incurren los mal aconfejados y negligStes. Los viciosq fe acarrean de otra 
parte apenas rae parece q pueden fer reteridos fegü fon muchos,)' varios.En-
tre los qualcs es aquello q dizcn'.Todas las cofas fer vencidas del tiêpo,y q fon 35 
muy aílechadores y fuertes los tormentos dela ve)ez,y q los cuerpos no pue-
den hazer fuerza contra las leyes dela natura fin qeftcnfu.bje&os ala vejez. 
De fuerte q aun el miífno ciclo pienfan algunos q es mortal folo por razoa q 
cscucrpo.Scntimoslo q pueden elardor del fol.yío que la elada dela fombra, 
y lo q las ciadas y los vientos acoflfados có eftoj tormentos vemos q fe hieden 
y podrecen aun los durifsimos pedernales,y q con latempeftad fe arrancan y 4* 
caen a bajo delas altas rocas las grandifsiraas piedras, de íuerte q vienen con 
ímpetu 
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Jmpetu ¿oh mucha parte de montcAiiacc a cílo las injurias de los hombres. 
Valame Dios i algunas \czcs r,o piiedo dexar de enojarme quando veo 
que por negligencia de algunos, por no dczir cofa odicía(íic!íxe{íe que por 
• auaviciajfon detícehas aquelins cofas alas ̂ uales el bárbaro,}' el fiirioíb ciic rnt 
j go pe rdomarapor fü excelente nwgcílad, o las que el cabeçudo tiempotra-
ftormdar de las cofas ;íaci!racMc • fuftriaque fueíTen eternas. Añadüosca-
-fos rcpentinos'de los incendios, y cie los rayos, terumotos y inipcros, y 
- aucmdas de aguas, y las muchas cofas que cada dia podría traerla ftierça de 
da natura, nunca oydas ni tfperadas, y increybles, cenias quales totla ra-
j e zon bien guiadade tlarchiteílo ícvicia y eftorua . Platón dezia, queíc 
auia dcflàpajrecidola iíla Athalantea,.qucno era menor que Epyro . De 
Jas.hinorias, hemos fabido que Bura , y Hclide fe.defhizicron, la vna con 
<abrirfe]aticrra,v y ladtràconlas olas,y qu'elo laguna Trithohidacnvn in 
• ílante fe dellaparecio, y que porcl contrario junto a los Argiuos íubitamen 
te apareció la laguna Stinfalida, y que junto aThcramcncs de repente creció 
vnaiflaconaguascalieritcs,yqucdelamarentrcTyvefia,y Thcra faliolla-
111a, la qual por quatro dias enteros boluiolamar Iiiruiente,y ardiendo, y 
quedeay remaneció vna ifiadedoze clladios, cnlaquallosdc Rhodas edi 
ficaron vn templo a Neptuno fudeftenfor, y queen otra parte crecieron ios 
, so ratones en tanta manera que fe figuio pcfl;e,y que de las Efpañas fe embiaroa 
embaxadores alienado que pidieíTen focorro contra las injurias de los cone 
jos, y otras muchas cofas femejantes a eflas, las quales recogimos en aquella 
obrecilla que fe llamaTheogcnio . Pero no todos los vicios que fon tray-
dosde otra parte fon tales que no puedan fer emendados , \ fi algún vicio v i -
aj niercpor caufadelarchitcóto no íiempre ha de fer tal que pueda fer emenda-
do,porque las cofas corruptas del todo,y por toda parte de todopunto depra 
uadas no reciben emiendajy tambicn las que de tal fuerte fe han, q fi de todas 
las lincas no fe peruierten no pueden en manera alguna ferhechas mejoresef-
fas tales no fe mejoran jíino antes fe derriban para que alli las hagas de nue-
30 uo: ?cro yono infifto aqüi.Noílotros profígamos aqiullas cofas que le 
Euedenboluermasconimodas con la mano, y primeramente las publicas , teñas la mayor y mas grande es la ciudad , o por mejor dezir ( í i afsi es lici-
to declararlo) la region dela ciudad . La region en la qualcl no diligente 
;architeéfr> fabrico la ciudad,por ventura padecera cftos vicios que fe pueden 
emendar ¿porque o no cflara bien fegura contra las correrias repentinas 
Í$ délos enemigos,o fera de cielo no blanco,)' poco faludable,y que las co-
fas que fon ncccllarias no las aura en abundancia, pues de todos eftos hemos 
de tratar . Defdc Lydia a Cilicia ay vn camino muy agofto por natura 
entre los montes,q direys que quilo hazer puerta a la region en ¡as bocas 
de elcollado.las quales los Griegos llaman puertas. A y también vn camino 
* el qual pueden guardar tres hombres annados,con camino dcfpeñadcro, 
í: . : - tenieudo 
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t en i endo dcvna y otra partemuy continuos arroyos que manan deías rayzes 
délos íliontes.Scmejantcs fon en laMarcalas fierras cj el vulgo llatna Foílem-
bromas,y en otras partes otras muchas que ay^perocítas entradas fortaleci* 
^.iaspor natura no f e h á dondequiera a y ú e f t r o arbitrio aunque parece quepo 
demos en muchap artcamitar ala natura. Lo qualio hizieron en muchos luga j 
jes c o n muchaprudendalos antiguos, porque edosparahazer defendida la 
reaíon contra las correrias tí cios enemigOilahizicronaísLilcfeiire dcloshe-
chosdclos cxcelentesprincipesbreuífsunamente lascofas que hagan al pro-
poííta.Iunto al Eufrates excluyo Arthaxcrxes de íi al enemigo con vn foíTo 
de quarcta piesde anchoy diezmil de largo. Los Cefarcs éntrelos qualesfue í0 
vno Adriano/hizicron vn muro en Inglaterra-dcochentainillaSj Con el qual 
apartáflen-los barbaros del campo dclos Rotnanos.Xambicn AntoninO'Pio 
por lainifnia illahizo vn muro de adobeSj JefpuCídefte Seuero atraucíTancb 
portaifla de .vna y otra parte halla losxertntnos del Ooceano cftendio vn va-
llado de ciento y veynte y dos mílpaífos. En Margiana region dela India en 
el lugar que Antiocho Sothcrhizo la ciudad de Amiochia rodeo ia redõdez 
dela region con vnjnuto largo por mil y quinientos eftadios. Tarnhien Solb-
fis hizo vn mnroen ellado de Egypto azia la parte de Arabia, <lefd«Pclufio 
halla la ciudad dcl Sol que llaman Thebas, por los lugares deíiertos de mil y 
qluinientos;efl:adio&.LQS Ncritoncs.iunto a Lcucade comoyuicílè ü é o tierra 20 
firmCjCortada la tierra éntre los dos marcs,y metiendo la marlahizicron que 
fucíTc illa.Los Calcidienfcs:,y Boccios,hizieron vn vallado ala canal con que 
)untaílc la ifla de Ncgroponte con Boecia, para qut la vna fucile focorro a la 
otra.Iunto al rio Ofsio hizo Alexandre feys pueblos no muy diñantes entre 
fiparaqprouocados f u b i t o de los c n e m i g o s n o fe vmeflen-de pedir los focor 2i 
ros d e í d e Icxos.Tirfcs fe l laman ios prefjdiosfcmejantes aloscadillosfortale 
cidoscon,a!to vallado, de los qualcs vfauana cada paflo contra las entradas 
délos enemigos.Los Perfas auianimpedido el rio Tygris con ciertos impedi 
mentos que echaron para que ningún nauio enemigo pudieíTcfubir por algu-
na parte,losqualesdeshizo AlexádrOjdizicndo^uecrade animofloxo,y 
les perfuadio aque confiaflen másenla virtud delas fiíerças. Algunos ay que ^0 
metida copia de aguas hizieron la region quefucíTcfcmejáte a Arabia,la qual 
dizen aucr fido muy fortalecida con lagunas, y eflãqucs del Eufratres contra 
las cntradasdelos enemigos. Afsi que con talesprcGdios hizieron fortalecida 
larcgion contra clcncmigo.Conlas mifmas^ttes .hizicron que la region de 
los enemigos elluuieíre mas flaca,pcro que cófasícanJas que hagan el ayre pe 3 j 
lado diximos.lo en fu próprio lugar.mas largamente., las qualcs fi tu las colli-
gieres hallaras quefon cau dedos gcneròs,porquc o los demafiadosfolcs o las 
iombras crudas.o los pefados vientos vendrán 3 ella,o fe inficionará con ma-
losvaporesdelaticrra,ofcrandclmifmocielo las cofas que tracnelmal da-
ñofo.hlcieloparecelcs que apenas puede fer emendado con algunas artes de 4'» 
los hom 
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Joshóbrcsfmoes^ aquello aproucche que eferiuen,que aplacados losdiofcs, 
o por amonedaciones áclos diofes que hincado por cl coníul vn clauo,fucron 
aplacadas las peites agudas alguna vez. Contra los foles y vientos por ventu 
rã no les faltara algo que ayude aios moradores délos pueblos y villas. Pero 
$ ¿jcofa aproucche harto a toda la region nolo tenemos iabido,aunq yo no nie 
go poder fe emendar en gran parte los vicios q vienen del ayrc,quando acae-
ciere que fe leuanten vapores dañoíos dela tierra. Por lo qual no ay para que 
yo trate aquellas cofas,h por ventura por fuerça del foi, o concebido el ardor 
enlas entrañas dela tierra refpire la tierra aquellas dos cofas,efto es el vapor q 
i o leuantadoen clay re l'cquaxa enelfrioen líuuias y nieue, y la exhalación fc-
ca,con la qual pienfan que fe haze que fea mouidos los cm pellones délos vien 
tos.Soiamcntcfchaaccrcadc nos aueriguado,que ambas cofas refpirandela 
ticrra,y como los vapores que exhala délos cuerpos délos anímales fentimos 
que aquello fabe alo mifmo.quai es aquel cuerpo de donde falc,dcl pcftilcnte 
l j peftifcro.del olorofo fuauc,y délos talcs,y algunas vezes es cofa clara q fe ha-
ze que el fudor y vapor,q por otra parte de fu natura no es moleílo, perocoa 
el olor dclas vclííduras iníicionado huele mal.affi cnia tierra, porque el cam-
po que no ella bien cubierto con la agua.ni tampoco ella bien feco fino lodo-
fo con ambascofaSjaqueltal por muchas caufas derramara vapores y efpiri-
40 tus inficionados,)' dañoíos.Y haga ello también al propofito, porque donde 
la mar elhhonda,fenumo5 las olasfrias,y en otra parte tibias. £fto dizéque 
fe haze porque los ardores del fol no pueden zabullir fe muy hondamente,ni 
' penetrar muy adcnti o, y como el hierro encendido y albo, fi por ventura le 
echaredes cnel azcyte,y fuere entonces el azeyte poco, luego leuátara humos 
2j fuertes,)'turbios^ fi el nadare en mucho azeyte íc apagara, yno dará humo. 
Pero nos de ellas cofas profeguiremos con la brcuedad que comentamos. 
Auicndo fe fecad o vn.a iaguna junto a vn pueblo y como de ay naciefle pelli-
lencia,cfcriue Scruio.que íüeron a preguntar a Apollo , y let refpondio que 
la fecallcn deltodo.IuntoaTempefe eltancaua laaguamuy ancha, y Hcrcu-
3o les haziedo vna foíTã la limpio y quemo la Hydra, defde el qual lugar los aco-
metimientos delas aguas dcílruyan la ciudad propinqua,como dizen. Y de ay 
dizen que fe hizo que confumido el humor dcmafiado , y cfpelTado el fuelo fe 
rayeron los veneros delas aguas que manauan. Antiguamente el Nilo creció 
mas de lo jufto.y de el lodo falicron quaxados muchos y varios animales,y fe 
j j candofe el fuelo fe podrecieron,y mano de ay vna grá pertc. Debajo del mon 
te Argco,dizeStrabon,quc la ciudad Mazzara abunda de buenas aguas, y 11 
cnel cilio no ay por donde corran hazen cl ayre mal fano y pcftilente.y tam-
bién en Lybia azia cl N ortc,y en Ethiopiano Uueue,por lo qual los lagos mu 
chas vezes por la fcqdad fe hazen ccnago{íos,y por cita caufa abunda de otros 
muchos animales de efla manera,que nacen comoprincipalmentede graneo 
pia y corrupciones de langoftas.Contralos tales hedores,y abundanciade po 
V dre-
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(Ircciumbrcs fe aptícaran muy bien ambos remedios de Hercules, y ferárauy 
commodos,ha2Ícndo vna fbfla, para que por detenim iento del agua que fe 
«daca no fe enlode el fuclo,y dcfpues fe defeubrirá alos folcs,porqiie de eftos 
creo yocj vfo Hercules en lugar de faegos,yaprouecha liinclur lode piedra, 
tierra,oarena.Perocn que manera tu puedas hinciur facilmente con arena $ 
< k l rio lasconcauidadesdc las aguas ettancadas dezir fe ha.cn fu lugar . Stra-
fcon dize que Kaucnnacn fus tiempos porque era tnundada con mucha mar, 
eítaua fubjc ¿ta a Çaxio olor, pero que no era ds ayre pcftilcntc. Y marauillan 
fe que fea a n f i , fi por venturajComo dizen que acontece ala ciudad de Vene-
cia , eflo no fea porque las lagunas de la redonda inouuias con los vientosy i q 
crecimiento dcU mar nunca eibnquíctas.Serncjáte a efta dizen aucrfid o Ale 
xandrin.pero allilas crecicnfesdcl rio por el eflio quitaron elle vicio. Aff i q 
yor la natura fomos amonclhdos que fea ncceíTario hazer, porque fera bue-
no, o fecar las del todOjO hazer la bien aquofa con arroyos, o metiendo den» 
tro lacor.-ientc dela mar , o finalmente facada la tierra cauar haíla d inas hon i j 
¡do manadero del agua.Y de.cíhs cofas baile.. 
Que cofas fon necearlas pard 'ehjoyy principalmente Udgud, la m d 
nuefirospdjüdostmieronJtempre en mucho, y la^ariedad Z9 
¿lela agua. Capitulo, 11, 
( t f k H O R A íí algo faltare para la neceffidad del vfo proucamos que cíló - sf; 
A¿\7nofj l te .Quccoías fcfi ncceíT;uias no las repito mas largamente, porq 
' $ f $ \ k ellas fon claras.La comida^vcllidura.tccho,)' principalmente el agua. 
"La agua,dixoThalcs Mtllefio/tr principio delas cofa$,y dela conjunélion hu 
jnana. Arillobolo dize auer elviílo mas de mil barrios defiertos por auer fe-
ci río Indo apartado por otra parte. Pero yo no negaria que; la agua es aios J» 
ánilnalcs como paito del calor y alimento de la vida-, porque para que di* 
're yo las platas ? y para que las denras cofas de qlos mortales vfan?a mi me pa 
'rccí'qac las cofas que cn las tierras fe crian, y todas las que crecen fi les quii. 
taysh agu'a vendrá a ferqtrc fenn ningunas. lunto al JEufratres echan los ga-
viados del paflo, porque engordan mucho con los prados que lleuaninas de $ 
iofiJilo ¿ y de eflb pienfan fer la caufa la abundancia de la humedad. Y que en 
la inak-fecríen cuerpos grandiffimos'afnrmanfer lacaufa, porque fe íes da 
de) agua mucha copia de nutrimento. Xcnopfiohtc haze mención, qucaloí 
reyes de Lacedcmonia por caufa de mayot grandeza felesdauaquc tuuicf-
'•fen vn cftanque de agua. lunfo alas puertas delante dela cafa, en las bodas, 4'© 
culos facriíkios, cali cntodas las cofas fagradaSj^or muy antigua coílum-
bre 
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bre aplicamos la agua. Todas las quatescofas fon indicio ínqoã to ayannuc 
ftros paíTadostcnidoelngua. Pero quien negara que la copia de ella en mu-
chas maneras no f i ruc , yíauorece muy mucho al genero humano i Defucrct, 
que en ningún lugar fe hadepenfar que ay no poca, fino quando en gran co-
f pía abundare para todos los v-fos. Comentaremos de la agua, pues quede 
ella, comodizen , vfamos en faluJ)y en enfermedad. Los Malíagctashizie-
ron la region llena de agua en muchos lugares, cortando el río Árago. £ l 
Tigris , y el Eufratres fueron metidos cu Babylonia, porque cííaua edifica-
da en feco. Vna acequia metió Serayramís cnla ciud.id .Écbatana por vn mon • 
io te cauado en alto por veynte ycínco clladtoscon folTa ancha quinzepies.Dc-> 
fdccl rioC oro de Arabia halla los lugares deliertos yfccos^uiocl agua el rey 
Arabo cfperando en aquel lugar a Cambifes có vna acequia hecha ( i i fele puc 
cíe creer todo a Hcrodoto)dc pellejos de toros. En Sammo fe admiram enrre 
las obras raras de vn folio largo por fetcnta citadlos, guiado por v n monte ú-
j j t o tjchocientospics. Admirauanfc también de la mina de Megaro, obraalta 
por vcyntc pies,por la qual fe guiaua vna fuente ala ciudad.L:,cro(a mi-juy zio) 
la ciudad de Roma facilmente excedera atodas mucho,affi en grandeza de 
obras, como cnel artificio de guiar, y Cn abundancia de las aguas que lecn» 
tran n o ftepre aura nos o fuentes de donde guieys.cl agua. Alcxandro man* 
ço do, que fe cauaflcn pozos lejos del mar. Y dcla orilla de Pedia para dar agu* 
ai exercito Anmbai como por Scipipn fucífe conltrcúido,dize Appiano, 
que enla ciudad deCyllacnitiediodcloscampos,porqnoauiaagua,proue.yo 
ala neccííidad délos fuldados co cauar pozos. Añadimos,, q toda aguaiiallada 
fea commoda alos vfos dclos hombres, porque fuera de que vnas fe hallan ca-
5j licntes, otras frias, otras dulccs,otrasazedas,o tras amargas, otras muy pu-
ras, y otras ccnagofas,viciofas, vntuofas,otras q fabe a pez, y otras que las co 
fas cnellas mecidas tas bucliacnen piedra,)' otras que cn vna raifma corriente 
corren en parte claras y en parte turbias, y en otra parte en vnamifma madre 
aquí dulces y aili amargas. Ay también otrascofas dignas de memoria, conlas 
| 0 quaíes las aguas difiieren mucho por natura y fuerza, que hazen muchopara 
el daño o falud délos hombres, i fea nos también a nolíotros contar algunas 
cofas dclos milagros dclas aguas que den gurto. £ l rio Arfino'c .en Arme-
nia dcfpedajçalas veftiduras que enelfclauan. La fuente de Diana junto a Ça-
tncrinono feincorporaconelvíno. Enelpueblo Dcbridelos Garamantas 
ay vna fuente que dedia efta fría y denoche hicrue. lunío.alos Segeftanos el 
Heibcfocn medio de fu corrida fubitamente hierue. En Epy ro ay vnafuen-
te que llaman Sagrada , eula qual las cofas ardientes fe apagan , y las apagan 
das fe encienden. En Eleufinaay otra fuente que falta al fon de las jampo-
nas . Los auimalcí peregrinos íi bcuieren del rio indo mudan las colo-
^ res. En la ribera también del mar Erithrco ay vna fuente dela qual fi 
bebieren las ouejas mudan el vellón cncolov negro. También cnlas fuentes 
i.,.. * * V a dclos 
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ciclos de Laodkea el animal que fe concibe jumo a ellas nace ele color ruólo, 
£ n cl cápo de Gadarena ay vna agua la qual íi guílarc el ganado pierde los pe 
los,y las vñas.Iunto al mar Hyrcano ay vn lago cnel qual qualquicra que fe la 
tta 1c viene farna,y fe cura folamentc con azcy te. £ n Sufa ay vna agua que ha« 
zccaerlosdicnles.IuntoaleflaáoZelonioay vna fuente con la qual los que j 
dellabcuen fehazen cftcnlcs,y allí luego otra con quefe fecundan.Y en Chio 
otra que bueluebouos3y en otra parte otra,quenofolo bcuida, fino guílada, 
acarrea la muerte con rifa. A y tambié otra con que fi os lauays mata,)' en A r -
chadin jüro aNonagro,ay vn genero deagua(por otraparte)niuy pura , pero 
tanta fuerça tiene de veneno,que no fe puede retener en algún metal. Y porcl 10 
contrario ion lasdePü2zol,hsdcSêna,las de Volterr3,y ias de Bolonia, y 
las que a cad^ pallo fe celebran por Italia las qualesrcflaurã lafalud.Pero mas 
es lo que cuentan de Córcega, auer auido agua que foldaffelos hueííbs que-
brados,)' con que fucilen curados los muy malos venenos. A y las también en 
Otras partes que infpiran buen ingenio y adeuinador. A y tambienen Coree- i j 
ga vn,i fuente v til para los ojos,y li algún ladrón alli delante del hurto negare 
con juramento y íelauare los ojos fe bueluc ciego . Y de eftas cofas baile efto. 
Em pero la agua en algunos lugares no fe hallara,ni buena, ni mala,y por eífo 
«nía Apulia a cada pallo acoílübraró recoger la agua llouediza en cifternas» 
Quatro cofas dignas de confiderar acerca del negocio delaf aguas3y 
donde fe engendre o mane}o azta donde corra la agua.Cajjrt. I I I . . 
O N pues quatro colas acerca del negocio delas aguas, que hazen pa- 2 $ 
ranucrtropropoíito.Quclahaileys, quelaguieys.quelaefcojays,y 
que Ja coníerucys.De ellas hemos dedczír .Pero primero diremosal 
•unas cofas que pertenezcan al general vfo delas aguas. Y o creo que /a agua 
«o fe puede retener lino en vafo,ymeparecébicnaqucllos quemouidospor 
efla razón les parece que la mar es vn vafofinrnedida,y aeílàfemejançadecla 30 
ran qucel rio es tambicnvnvafo muy largo, es la diferencia que en ellos las 
aguas corren fin aplicarles por fuera alguna fuerça, y fe mucuen naturalmen-
te, pero las otras facilméte cllariá foffcgadasfinofueíTcn mouidas cõclimpc 
tu dclos victos.No proícguire aqui aqllas cofas délos philofophos,fi las aguas 
van alamar como a lugar donde repofan,o fife haze con la influencia dela lu- 3 $ 
na que la mar por momentos fe augmente,y a vezes fe dífminuy a,porque nin 
guu.i cofa aproucchariapara nueflro negocio. Y no es de dexar lo que ve-
mos con nueftrosojos,que el agua naturalmente va alas partes bajas,y nofuf 
fre que el ayrc elle mas bajo que ella,y que aborrece la mezcla de los cuerpos 
mas liu!anos,oniaspcíadosqueclla,yque deílca hinchir todas las formas de 46 
concauidades adonde ella corrc,y que mientras mas la prohibís yr fu camino i 
tonto* 
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tanto nus pcrrinaziiicnte con fus fuerças lucha y reflxiua en contrario, v eme 
nunca fofiiegi ha'ita que fegun fus fuerças cõfiga las cofas que para íu quiet ud 
tieirea,}' qconfeguidos losafficatos donde folsieguefolamente contentacõít 
g o , y mcnofprecia todas las demás cofas mixtas , yen fu madre fe contiene 
5 con los diremos labrios halla que pone fu mas alta fupcríktc en pareja igual-
dad de altara,)' acuerdo me de Plutarcho lo que tambiépertenece alas aguas, 
porque andaua intentando ñcauada la tierra deflillaííè la agua como fangre 
en la herida, o fi corria como la leche engendrada poco a poco enlas tetas de 
la que cria. A y algunos que affirman que las aguas que perpetuamente cor-
lo ren no fe derraman corao recogidas en vafo, fino que por continuos momen 
tos fon engendradas enloslugares de donde mana el ayre, y no del todo fino 
de aquel que vltitnamenté ella mas aparejado para fer hecho vapor. Porque 
eílar la tierra, y principalmente los montes corao vn a efponja llena depo-
ros, por los quales concebido el ayre fe efpelTa con el frio y fe vñe, cflo les pa 
15 rece fer alH, lo vno por los demás indicios, lo otro de que fe veen los grandes 
nos que también nacen de muy grandes montes, pero otros no fe allegan del 
todo ala authoridad de eílos, porque dizen, que afsi otros muchos nos co-
mo el rio Pyramo no pequeño(porque cs hauegable ) el qüal h ó nace affi de 
montes fino de en medio cíe vna llanura. Por lo qual el quedixere que la tier-
20 ra beuc los humores del as Humas que con fu pefo y fubtüczapcnetran,y que 
deflillanenlos vaziosdeloslugareSjporventuvaeltal no fera de reprouar, 
y ciertamentefepueden ver regiones adonde ay rarifíimas liuuias que faltan 
detodopuntodeaguas. LaLybiadizcn auer íido llamada affi de Lypigia, 
por llouer allipocas vezesitienepues neceffidad de agua. Y finalmente quien 
a$ negara hallar fe aguas en mucha abundancia donde mucho llouiere? Haze 
también para confiderar lacofa que vemos al que caua pozo no fe le offrecer 
las aguas primero que llegue al muel del rio. lunto a Volfoonio JV1 ontano, 
lugar de Tofcana,cn vnhondifsimopozo, porque baxaron por docientos 
y veynte pies,antes que tocaflen en algunas venas ,1a agua no fe hallo prime-
30 ro que fe vinieííè al niuel delas fuentes que en fus lugares manan del lado del 
monte, y efib mifmo enteiidcrcys que acontece en los pozos montanos cali 
en todos los lugares. Sabemos que la efponja fe humedece con la humedad 
del ayre, y de ay hazemos valanza con que pefamos los pefos y fequedades 
de los vientos y ayre.Empero yo no negare en alguna manera, que el fugo 
3J del ayçe noftunio no fea atrahido por la fuperficie dela ticrra,o que puede en 
trar de fuy o por ios poros,ü fer facilmente conuertido en humor,aunque niti 
guna cofa tengo yo aueriguado acerca de mi que la pueda bien aftirmar, tan 
varias fon las cofas que acerca délos eferiptores hallo , y tantas y tan diuerfas 
fe offrecendefuyo al quelasconíídera,y es coía clara, que en muchos luga-
40 res,o por terremoto, o defuyo repentinamente manaron fuentes y corneto 
mucho tiempo, y que faltaron en varios tiempos defuerte,qucvnas fe deíía-
V 3 pare-
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parecicrõ por cl cílio y otras por cl inuievno, y facntcs que ucfpues cj fe fema-
ron tornaron otra vez a manar con grande copia de aguas. Y aguas defuen-
tcs que no folamcntc manaron dulces cíela tierra, fino también de en medio 
de las olas de la mar. Y affirman que táhicn fe dan aguas de las naifmas plan 
tas. £ n cierta iíla de laíquefe llaman Fortunadas ,dizcn, quefclcuantan f 
cañahejas de grandeza de arboles, de las qualcslasque fon negras exprimi-
reysfugo amargo , pero de las blancas fe difliila agua muy para .commodif-
fimaparabcucr. Y escofamarauiilofaloque eferiuc délos montes de A r -
menia Strabon author graue, que le hallan anímales guíanos nacidos en me-
dio de la nicuc, los quales citan llenos de agua muy buena de beucr. En Fiefo >Q 
l i , y también >unto a Vrb ino , aunquefonciudades de montañas,tas ella lue« 
fo la agua prefente alos que cauan, y cfto, porque aquellos montes fon pe-regofos, y las piedras pegadas con greda. Y ay alli también terrones que tie 
non agua p u n í ima dentro delrcboltülo de fu tunica, las quales cofas, (i fon 
affi.cicrtamétc que el conocería natura en mngunamanera es facilfino muy 
©bícuro. 
Indicios de hdldr fotgi** ¡éftondidtt^y dos mdntrdt decduttlht» 
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v V V E L VOafpropofito. Halíareys con indicios las aguas abfeondi-
das. Los indicios dará la forma y fobrehaz del lugar, y el genero dela 
ZflStierra dondebufeas el agua.y algunas cofas que hallo la diligencia de 
los hombres. La natura fe ha de fuerte que el lugar que efta como feno y fe- i ¿ 
incjintc a concauo, aquel tal parece crtar aparejado como v n vafo para te-
ner agua. Donde mucho mas pueden los foles que los humores allí fe queman 
con el ray 0,0 fe hallaran pocas o ningunas aguas, o fi algunas finalmente pa-
recieren en lugarescampclTres , aquellas tales feran pefadas, y vrícofasy fala- j« 
das. Az'raclÑortcen.losmonrcs,yd0ndeayfombr3muy obfeuraosfuece 
<dera hallar facilmente la agua. Los montes que mucho tiemfK) c í l a n cubier-
tos de nicuc, dan aguas muy abundantes. Y he aduertido ello, que los moa 
tes que en lo alto tienen prado llano nunca les faltan aguas, y Iiallareyj que 
cafi todos los rios no nacen de otra parte fino délos tales lugares. He aduer-
tido también, que lasfacntes no manan en otra parte fino donde debajo de JJ 
<i y ala redonda, tengan el í u c l o de la tierra entero y macizo , y encima de fi 
aya aíTcntada alguna llanura fobrepuefta, o que eflen cubiertos de tierra rara 
y fuclta, de fucrtc,quc fi penfays el negocio, no os parecera fino que mana la 
agua cogida como en vn lado de vn plato quebrado , y de aquí es aque-
llo que la tierra denfa da menos aguas, y eflasno fino en lo alto, pero la tier- 40 
rajciaslucitadamashiuiior, mas no fin o encl profundo. Eaalgvmos lugares 
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por aucr fido cortada filiia,dizc Plmio,quc nació agua.' Y haze mención Cor 
nelio Tácito que Moyfen como percgrinaíTe por ddierto y peligraílc cófed, 
por canje£hn-a del fuclo lleno de yeruas, hallo las venas de las aguas. Emilia 
como tuuicíTe cl exercito juro al Olympo,y vuieílc íalta de agiia,la hallo amo 
j nertadopor Uvcrduradelas ííluas.Bufcando ciertos foldados agua les mol 1ro 
vna mochadla dõzelluela vnas venas dellacnla viaCollatina,lasqualcs liguic 
do los cauadores defeubrieró vna tnuy abúdante fuente, y puíieró vna calilla 
jüto a ella, y pintai óalli la memoria del cafo. Si la tierra apremiada con laspt 
fadasfacilxnenfedicrelugar,y juntamenteíeapegare aIOJpies, niucílraaucr 
10 debajoagua. Son también indicios muy próximos que ay allí debajo agua, 
donde nacen y ay aquellas cofas que dcllcan aguaSjofe produzen con aguas, 
como el falzc, cañas,)1" ios júneosla yedra, y las cofas que lino escon mucho 
nutrimento de humor no pueden venir a aquella grandeza queti-cae-n. Colu-
mella dizc,que laíierra que cría las vides bien llcnaídc hoja y principalmente 
11 h qucüeua yezgos y trebol ,y brHnQs filueftrcs.da buen fuclo-y venas dulces. 
De mas dcflo las ranillas y copiade lombrizes.y rnofquitos, y montones de 
pequeños gufinos con alas donde fe rebueluen volando, alíi mueftrá efiar ab 
fcõdida agua.Mas las cofas que lafagacidad del ingenio muen to fon eftas,pot 
queaduirtieron losefcudriñadores afli la demás tierra como principalmente 
&o los montes conítar de cortezas como hojas^nas mas denfas j otrasmas raras, 
y otras mas tenues,y enlos montes aduirtieron q auia cortezas vnasfobrepuc 
ñas a otras y amontonadas^efucrte.q por defuera las rengles délos amonto-
namiétos y las lincas de las pegaduras ertan tiradas dc la mano derecha ala iz-
quierda a niucl,pero por la parte de dentro azia el centro del monte fe van 
3$ deprimiéndolas cortezasenla linea obliqua con toda la fobrehaz mas attain 
clinada muy igual.pcro con fu tirar y fucccíTo continuado azia adentro,porq 
de cada cien en cien pies cafi encldecender tranfueefal íe affientan por gra-
das las cortezas rompidas. Ydefpues con femejante rompimiento cíe orde-
nes van corriendo con igual graduación haí la los centros del monte por vn» 
50 y.tm- o lado. Miradas pues bien eftas cofas los varones agudos de ingenio fa-
cilmente entendieron qfc recebian las agua*, oengendradas, o llouidas por 
las entrepegaduras deentre las cortezas delas hojas, con lo qual í c hzian hú-
medas las partes intimas del monte y de ay tomaron argumento que cauádp 
por abajo el monte auian de bufear tas aguas allí abfeondidas, dcfdc aquel lu -
JJ gar principalmcutcdondc las deccníioncs delas gradas,y Lis lincas de lasorde 
nes entre h concurren. £1 qual lugar ella muy própto donde los morcillos de 
losm^tes apegádoíc vno có otro,hizieron alfrú feno. Demas de ello aueriga-
ro,q las cortezas entre fi erá de varia ydiucría natura para cmbeuer las aguas, 
o vomitarlas, y que las piedras vermejas cali nunca fe hillan fin agua, pero 
ifO fuelen cng.iñar .porque fe deflizan porias venas que tienen dentro de las 
qualcs aquel genero de piedra abuada,y que todo pedernal es fugoflb y v mo, 
y 4 «i 
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clquVi es catrequebrado cnlarayz del monte, jnuy afpcro da facilmente 
a"-'xi. Y que la tierra tenue también da copia de agua , aunque es de mal fa-
bor,pcro la t ierra arenifea mucho, y la arena'que íe liam a carbúculo, dañinas 
en ninguna manera incicrtaSjniuy taludadles y eternas,yque al contrario auic 
nccnlagredaqucporfcrmuy denía no da de fi agua , fino que íoihcne !a í 
que le es aduenediza, y que cnla tierra arenifea fe hallan muyíütilcs y llenas 
de cieno , y que citan aílentadas enel profundo, y que delaarzilia mana agua 
fubtil,pcro mas dulce que ias demás, dela piedra arenifea muy tria,cicla tierra 
xicçra mas limpia, pero el cafcajofi es íuelto fe cana con cfpcrança incierta, 
mas donde cttuuicrc mas denfofi fe comentare a cauar hondamente no del 10 
todo incierta. Y quecnel vno y otro dcfpucs que fe aya hallado fea de buen 
fabor, y aplícala cambien arte, es cofa ciara que fea conocido el lugar mi fui o 
donde la vena va por debajo, porque amoneihn affu De mañana eftando el 
cielo fereno no; ¡a mad rucada tédcos.y aivirmad la barua cnel mifmafuclo,y 
deflc a y audar.eys mirádo por la regió ccrcanaazia todas partes, y hen algu- vj 
1 a parte vierdes que leuantandofc vapores (c cnci'cfpan enel ayrc,como fue-
len los anhélitos délos hombres enel ciado inuicrnOjCntendcreys que allí no 
falta agua, pero para que te certifiquís^caua el lugar confoíTa profunda y an-
cha por quatro cobdos, y pon en ella azia cl poner del foi o vna olla rezien 
fa :ada del horno ,0 vn vellón de lana fucia ,,a vu vafo de ticrraci'uda,a va va- 20 
fo tic cobre definido buclto para abajo y vntadocon azcytc, yciáirid la fofla 
cõ maderos,)' echad tierra por cima.Oi.rodía por 1.a mañana íi fe 1c vuicr calle, 
gado mucho al pcfadcla olla, hcítuuicre mojada la lana, fi eítuuicre húme-
do el vafo de tierrajfi cftuuicvcn pendientes gotas pegadas al vaio. Item li vn. 
candil ardiendo encerrado allí den trocõfuuucrenicnos azcytc,o íl allihccho 2 | 
fuego la tierra ahumai edin duda que no faltaran aguas, maseftas cofas en que 
tiempo conuengamas cjuc fe hag.m no lo declararon bien, pero accrcadeios 
eferiprores en otras partes ha lo afü, epic por elticmpo de la cítrclla canícula 
tiene mucha humedad la tierra , y los cuerpos délos animales, de donde es, q 
por aquellos dias los arboles debajo delas cortezas citan muy húmidos code- 30 
mafuda humedad. Y demás de cito por aquel tiempo culos hombres ay fluxo 
de vicntre,y cola dcmafiadahumedad délos cuerpos fon maleitas, muchas fie 
bres, y que las aguas por aquel tiempo falca masdelo acoftumbrado. La cau-
fa deito le parece a Thcophrafto, que es, porque entonces foplan los vientos 
auítraks, los qualcs por fu natura ion nebulofos y mojados. Arillotclesafiar- 3j 
mauajque la tierraera rbrçadaacchar vaporespor elfuego enelUengêdrado 
que cita mezclado cnlascntrañas.Elhscofasfifon afsi cierto q conuendrã a 
aquellos ticmposcnlosqvialesjocítosfuegosfonmasfuertcs.o menos oprimi 
dos deia abundancia del humor,o culos q la mi fina tierra no efta buclta del ta 
do leca y quemada,)' para mi fon aprouados aqllos tiepos para efle negocio, 4^ 
«1 verano calos lugares mas fccos,y cnlos mas fombnos el otoñojconfirmada 
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pucslacfpcriencia délos indicios que diximoscomcii^areinos acauav. 
ti cauar fera en dos mancras,porqac vna es el pozo en hõdo, otra es la ivfla 
en largólos que cauan los pozos a Igunas vezes peligran,cilc fe haze, o ICÜÍH 
tandofe aigú mal vapor,o cayendofe los lados délo q cauan. Acerca délos an-
i tiguos los tlclauos por algún maleficio c.ondcnados,erã embiados a las minas 
délos mctalcíjcnclquallugar por lapeílilcnciadclayrcbreuemcrcniuricíícn. 
Contra los vapores lomos enieñados qmouamoscl ayrc con cótinuo ventea 
liçjy que apliquemos candelas ardicndo,para que fi por ventura el vapor es íi 
uiano fe acabe con las llamas, fi pefado entonces tengan los Ganadores de don 
lo de amoneftados huyan reteníendofe del mal que ¡es daña,porque auiédo pe-
fado vapor apagarle ha la Uama,pcro fi arremetieren coa ímpetu, o perieuc-
raren los vaporcs,dizen quecaueys tcfleros aliado de vna y otra parte a la die 
lira y ala yzquicrda.pot los qualcs libremente refpirc la fuerza mala del va-
por.Contra el peligro dclaruynaharcysafái la obra en el primer (helo donde 
1$ determinays de cauar el pozo poned vn cerco de marmoleo defirmiísimama 
tcria,quc íca tan grande quanta quereys que fea la anchura del pozo, cite os 
feruíra parabala deia obra que aucys de hazer. Sobre ella pues compódreys 
los lados del pozo altos por tres cobdos, y dcxaldo que fe 1cque. Quaudo fe 
fecarc cauareys de dentro del pozo y faead las colas que cftan dentro, y fera 
2 ° aísique quanto con elcauar fueredes abajo tanto fe vayala obra deprimien-
do y tire azia abajo, vos dcfpucs horaconelc3uar,horacon añadir muro ven-
dreysa quanta hondura qucrays.Algunosayquc quieren que la pared del po 
zo fe fabrique fin cal,porquc no fe cierren las venas. Otros mandan que fe le 
pongan tres paredes para que la agua fe deflille de abajo mas limpia.Pero mu 
aJ cho importa el lugar en que le caueys , porque como la tierra tenga cortezas 
varias vnns fobre otras,es que algunas vezes las aguas dclas iiuuías debajo de 
la tierra allegadiza hallada luego en la primera coltra,fe retienen,y cfhporq 
no es limpia deilecharía hemos. Y al contrario acontecera algunas vezes que 
la agua halladadondeprofigues toda via de cauar mas hondo,ella fe osdesha-
3o zcypierdcdelosojos.Y ello fehazepor razón que horadallesc! hondón del 
vafo en que ella fe rccogia,por lo qual me agradan mucho los que terminan 
el pozo con tal compostura,porque comofi vuicílen de hazer vn bafo cerca-
do con cercos de madera y tablas, y las partes dedentro del pozo cauado con 
dos ordenes deccrcoSjdc manera que entre la vna y la otra aya cfpaciodc vn 
JJv cobdo,ycnaquel vacio que eíla entre las mifmas ordencs.dcrraman pucha de 
de guijas grandea!las,o de pedaços de pedernal o marmol,tobados con cal, y 
dexanlaobraporí'eysinefcsquefc fe que entre ellos cercos y íe endurezca. 
Ella obra firuc en lugar de vn vafo cutero de cuyo fondo y no de atraparte, 
manalaagualeuantandoftliuianay muy purificada. Si hizieredes mina las 
40 mifmas colas guardaran los caundores contra los vapores que hemos corado, 
j para quenada caya fobre la cabeça íumlecerfchacon fortaieciroicnto , y 
, *' V i pues 
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defpaes có bouecJa,pcro por la mina fcharã muchos tcíteros en parte aplomo 
y en parte co linca obliqua , nofolo para q prohiba los malos vapores, imota 
bien principalmente para que aya dcíTcmbaraçadas falidas de quitar y facar 
hscofascauadasyalla metidas.Aios que bufean aguas fi mientras cauá nolcs 
vcfpondcn decõtino terrones húmidos y que las h erraraictas bajen mas fa- j 
cilmcntCjbien puede pcrderlaefpcrança dehallar agua. 
D ehfo de las Aguas, judiesfean masfaludAhlesy mejores,y a l con* 
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HAíladaslas aguas no querriaq temerariamente fe den al vfodcloshó» brcSjfinoque pues en las ciudades no fe deilea folamentc la abundan-cia de agua para bcuer, fino también parahmar , y para que firuaa 
loshuertos, a los gorreros, aioslauadores de paños , y a los albañares, y 
también principalmente para que aya abundancia en los cafosfubitoS délos 
incendios, ha le de efeoger lamuy buena para que la deysabeuer, ylasde 
nías acommodenfe de fuerte qucaproucchcn acada qual. La aguaaíñrma-
uaThcophrafto queqiaantocs masfria, tantocfta mas commoda paralas 
plantas, y de mas de efto conlalodoía y turbia, y principalmente con la 2^ 
que corre porfuclo fértil es claro que fe buclue el campo mas bueno y valien-
te . Los cauallos no fe deley tan con las aguas muy limpias, y engordan coa 
las mohofasy tibias . Losquelabran paños tienen en mucho precio lasmuy 
crudas . Acerca de los medicos hallo que la ncccfsidaddcl agua para defen» ig 
der la vida cíe los hombres es en dos maneras, la vna que amate la fed , y la 
otra que ios nutrimentos que tomaren mientras comen como carro lo i lle-
isc por tas venas, paraque de ay apurado y cozido el fugo fe licué y aplique 
por los miembaos. Ydizcn, quelafedcsvn apetito de humor principal-
mente frio , y entienden que las aguas trias mayormente dcfpues decena i® 
ks fortalecen cl cito mago a los que eftanfanos. Pero las que fon vn poco 
mas eladas les dan cítupor aun a los que eftan muy fanos , facuden las entra-
ñas, hieren los ncruios, y con la crudeza apagan la virtud de cozer . £ l rio 
Oxo que fiempre eltaturuio , poreíTa razónesmuy mal fano para beucra 
los moradores de Roma p j r laincoultanciadel ayrc, y por los vapores no- 3g 
&\ rnos de el no, y también por los vientos de defpucs de el medio dia les ; 
oceupan graues liebres. Porque ellos por eleltio a la nona hora de el dia, 
tü Li qual los cuerpos hicruc muy mucho conelcálor, foplan muy fríos, y 
..piician las venas, pero a mi parecerías fiebresy ladinas detodas las enfer-
nit-oadcs malas, por la may or parte vienen de las aguas del Tiber, las quales 
calilicinpretodoslasbcucnturbias . Y noferafueradepropofitoloquclos 40 
mediv-os antiguos cu el curar jas liebres Romanas atnoncitan que vfeinosdel 
vmagre 
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vínagreefquíliitKOjydc^osmcdicaincntos abfcifmos.Buciuo al propon tu. h i 
uclliguemos la mejor agua.De las aguas chzc a (si Cornclio Ceifo medico que 
Ia iloucdiza es lamas l imaaa.y c n c l t e g u t i d o lugar la dela facn tc jcn cl tercero 
la de corriere, cncl quarto l a d c í pozo,y en cl poftrer lugar la c] teden ite dela 
j nicwc5o delaelada, y mas p c f l a d a q u e c f h s i a d e l b g o y la peor detodas cs la 
dc la laguna.En bajo de l mo te Argo la ciudad de Mazzara a o ú d a dc agua,', 
por otra parte buen aSjpcro porque cncl eftio no tienen adonde corran f o n 
mal fan as y peíKlcntes,y en elle parecer citan los mas dclosdo£l;os,qdizen q 
la agua de fu natura cs cuerpo fimplc y no niezclado,aí ql le cs natural lafriaí-
lo dad^ humedad.Diremos pucs,q aquella cs la mas buena que de funatura no 
ella agena ni dañada,por lo qual fi no cítuuierc muy pura,y librede toda n?cz 
cla.dc todo fabo^y de todo vicio de olor,íin d u d a q i t c dañara mucho ala t a -
l u d cerrando los i n t e í t i n o S j C o m o dizcn,poros délos pulfos^y limando las ve 
na^y encerrando y apagado los efpiritus q fon miniftros dela vida.Y de aqui 
IJ cs,q dizen que la llauia q confta de muy delgados vapores quajados3es có, ra-
zón la mejor de todas,con tal que ella no tenga aquel vicio q guardada fe po-
drezca facihnentCjy fe inficione con hedor,y haziendofe gruetla dc opilación 
y dureza dc vientre .Dixcron algunos qfe hazia cflb porque fe cogí an dc ña-
ues dc aguas muy varias ydiuctlas mezcladas en vno jConuienc aíaber, dela 
O* mar,ala qual corre todo genero dc fuentes, y que ninguna cofa fe puededar 
para corrupción mas apta y aparejadaque la confufa mezcla dc cofas d e í l è -
inejantcs.El çumo coufufo en vnodemuchasvuas na padecen vejez. A cerca 
délos Hebreos auia vna muy antigua íey,quc no fembrallén fimicntcs fino cf-
cogidas y fimplcs^ando a entenderjq La natura aborrece muy mucho la mez 
aj cía de cofas deilèmejantes.Pero los que figuen a Ariílotcles les parece que co 
gidos los vapores dela tierra enla parte del ayrc que cfh echada con el fiio ,.o 
íe quajan primero como en vna obfeuridad, y que defpucs llueuen en- gotas, 
de otra mancxafientcn.Los arbolescultiüados,dezia Theophraflojquecayan 
mas preftoea enfermedades que no los l i í u e f t r e S j p o r q u a elfos como hierros 
3o con dureza «o domada refiílen mas fuertemente alas aduenedizas imprcfsio-
nes.pero cffos otros con fu terneza fe hazé flacos para reíilUr por cftar doma 
dos con la diciplina para la obediencia^ que femejantcs cofas les vienen delas 
aguas,que quanta mas blandas fe las diercdcs(por vfar de fus palabras) tanto 
. fon mas paísibles,y affirman, que de aqui es q. cozidas las aguas y hedías.mas 
j j blandas con los frios fe enfrian muy preito,y que tarná a heruir dcfpues muy 
preftojperoddalluúiabalk.Cercanasaellasnadie dexa de aprouarlas fuetes 
rnaslosqantcponealosriosalasfucntesjdizcnafsi: C^ueotra cofa dii-cmos 
que es el rio fioovn verter)'correr de muchas fuentes en vnajuntamiento, 
y hazerfe arroyo muy maduro con losfoles^ouimientosy vientos.Elpozo 
¿fO tábien arguye que«s fucntCjpero mas h o n d o . Y fino negaremos q el rayo del 
Xol aproucchaalgo a las aguas, es coík clara.qual deílos fea mas crudo, fino 
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es ouc por ventura confmtamos que «uuia vn cípintu de fuego por las entra» 
jiasdclaticnM^oncl qualfccaezcnjas aguas de debajo de la tierro. Las aguas 
deíospozos dize Anílotclcs, en ci e l tu defpucs de medio dia fehazen t i -
bias, y ay quien affirme que las aguas de ios pozos en ci eltio no citan fino 
que parecen fnasen comparación de el ayrohiruiente ; mas por el contra- j 
rio fe puede cfpcrimcntar la cnucjecida opinion de muchos que recien fa-
cadas en ninguna manera rocian al vidrio en que fefacaron íi cíla bien lim-
pio y no vntado, pero como entre los primeros de los principios de las qua-
ks todas las cofas conftan , dos principalmente por fentencia délos Pitha-
goricosfean dichos fer mafculos,elcaloryclfrio,y lafuerça y natura delca- 10 
lorfeapenetrar, deílatar, romper, arrebatar azia fiel humor, yapaecn-
tarfe, y del frío el apretar , conitreñír y qua)ar,y coníormar endureza, pero 
ticlvnoydel otropor algunapartc, principalmente en las aguas mana cafi 
igualcffcfto, fiellos fueren demafiados , mas continuos délo jufto , por-
que ambos cafi caufan igual confumir delas partes mas tenues, de donde ig 
ie configuen las fcquedades de quemar fe , Dedonde viene, que dezimos 
los arboles quemados con los calores, también losinifmos quemados con 
cl frio , cierto que etto es porque confumidas las partes mas blandas, y aca-
badas con el yelo, con «l ío l , vemos la materia quedar efeabrofa y to íhda . 
A ("si que por igual razón las aguas fe hazen vifcofascon losfoles,y con el ye- 20 
lo mas hechas ceniza . Pero entre las aguas raprouadas ay otra diferencia, 
porque las aguas de el ciclo importan mucho en que tiempo del año lasco» 
3íays ,ycnquc hora del dia., con lluuias, oconque viento, y cambien en 
que lugares las guardeys, y que tanto tiempo también ayaneihdo guarda-
das» Tiene fe que (kfpucs dela brunt fe dan de el cielo maspefadas aguas, 
y laquees cogida por el inuierno athrman que esmas dulce que ño la que 
lecoge en el cilio . Las primeras aguas Uouedizas deípues de la canícula 
fon amargas y pcllilenciaies, porq fe inficionan con las quemadas mezclas 
dela tierra, y por eifa caufa dizen , que la tierra fabe a amargo por eflar j o 
quemada de el íol . . De aqui.^que cogida de los texados la tienen por me-
jor que no la cogida de elfuelo, y les parece que la quccs cogidadc los texa-
dos lauados con otra ¡luuia antes ts loable . Los medicos que eferiuieron 
en lengua Arábica afiirjnan que lalluuia que cayere por el cílio , pr ind-
palmcnte con truena, es impura y dañóla por fu falfedumbrc. A Theophra- y-
llolcparcccíei-iiiciorlalluuianoflurna queno las del dia, y de aquí tienen 
por mas faladable la que cayere íoplando Aquilón . Coluraetladize, que la 
¿¡gua lloucdrza fera no mala, fi fe guia cubierta a la rifternapor arcaduzes de 
b-.n-o, porque al fereno y cpn losfoles íacilmcntefepodrece, y guardada cu 
vafo de madera tila íul^efta a vicios. Las aguas de las fuentes .también dif-
liei cn entre fi. Aquellas que manan delas rayzes délos motes penfaua Hyppo ^Q 
cratci q era ias mejores de todas.Y demás deílo delas fuetes deziá losímti'gups 
en ella 
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cncflamanera.quecmrclasmejores tumelienen cl primer lugar Lafuente F[ 
mira al Norte, o al Oriente cquino&ial del foi . En el vitimo lugar ponen ia 
fuente aue cila al medio dia. Vczinas a las mejores ponen las f jentes que 
efian aziael Oriente del inuicrno,y las del Occidente no fe mcnofpreciá del 
< todo.El lugar que con rocio mucho y muy Imiauoíuclccftar húmedo el talda 
* ra aguas clarifsimas y muy fuaues, porq cl rocio no fe derrama lino enlos luga 
res quictoSjpuros y templados de ayre. Theophraíf o penfaua^que la agua en 
la tierra fe inficionaua no de otra manera que el çumo dela vid y de los arbo-
les en los frutoSjlos qualcstodos faben a la tierra que chuparõ, y a aquellas co 
l o fas que eftan juntas alas rayzes . Los antiguos dixeron , que auia tantos ge 
ñeros de vino quantos fon los géneros de tierra donde fe planta la vid.Los vi 
nosdePadua, dezia Plínio, que fabian a falze, con que ellos enrredauan o 
cafauan las vides.Caton enfeña do fe hazen medecinaíes las vid es conla yerua 
Bedegábre para vaziar el vientre fin peligrOjCchando inanojuelos de la dicha 
i j yerua alas rayzes delas vides quando iasefcauan.Ydeaqui es que les parece 
que fe han de preferir las aguas que manan de piedra viua, a las que nacen de 
la que tiene cicno,pero tienen por mas cxcclétes que to das las que deíHllarcn 
de aquella tierra,la qual fi vos la mezclaredes en vn vafo de agua de tuerte q 
fehagalodo,cncauando elmouiraicnto luego fe afsienta,ydexa la agua de co 
40 lor,fabor,ycolor,nodcltodofuzio.Delamifmafucrtclasaguas q porloscan 
tos fe venian defpeñando,Columelialas tenia por jas mejores, porque no fon 
inficionadas con mezclas aduenedizas,pero no toda la sgua que corre por pie 
dras es tal que la aprueue yo feñaladamente , porque fi corre azia abajo por 
madre ciega,y por rocas muy fombrias y profundas encrudecefe, mas íi baja 
gj por madre muy abierta entonces fácilmente me llego al parecer de Ariflote-
les,porque con el heruor del íol confumida la parte mas leuefe haze mas graf 
fa.Los cícriptpres prefieren el Nilo a todas por ellas caufas.Loprimero,por-
quedeciende con mucha corriente,}' porque hiende por tierras purifsimas, y 
110 inficionadas có algunos vicios de podredumbre, o viciadas con contagiou 
jQ de fequedad nociua,o porque corre azia el Norte,o porque corre por madre 
llena y limpia. Las aguas que viene por corrida mas larga y tarda, no esdene 
gar que con el mouhniento fon menos crudas,)' que con el canfancio fe buel-
uen mas adelgazadas y limpias de hezes dexada la carga de fuziedades 
mientras cprren.Y de mas deíloitambien los antiguos conuinicron en que las 
aguas no folamente ion tales qual es la tierra ,como agora deziamosdondefe 
guardan como en regazo de madrCjfino que también fe bucluen tales qual es 
el mifmo fuelo por donde corren, y también qual es el fugo delas yernas cp'.c 
ellas lauaren^o principalmenteporque corriendo les haze falua, quanto por 
que fe la mezclaron los fudores cié aquella tierra enla qual la yerua peñilente 
r tiencfucrça.Y de aqui eslo que dizen.Chuelas yeruas dan aguas muy malfa-
4 o jias.La lluuia alguna vez laíentijrcys hedionda, y también por ventura amar-
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ga.Dizcn que cílb es caufado de ia iníizion dd lugar de donde primer® cus» 
poro cilc fu.-bi-.y dizcn que el fago terreile quando por nácara cltadigcfto y 
maduro,haze dulces ías cofas con quien fe mczda,y al contrario quando indi 
gdlo buclue todas las cofas amargas.Las aguas que van al Norte por ventura 
direys que fon mas cómodas,porque e^an mas frias por hayr de (os rayos dd £ 
iol velozmente^ mas fon purificadas con el fol que no quemadas. A l contra 
rio ion las que azia el medio dia, parque ellas fe van metiendo de-fu volmv« 
tad como en ias llamas.Dezia Arutordes, que el cfpiritu de fuego por natu-
ra mczcUdo en los cuerpos fe rebotaua có el viento Boreas por.ler frio, y que 
í'c recogía para dentro por no dcshazcríc.con d quillas aguas fe haze mas co loi 
zidas.y es cofa clara que el nnfmo cfpiritu fe derrama con la llama dd fol.Ser 
uio referia por íencencia ddos doftos,que los pozos y las fuentes de agua de-
is njo de cubierta no cchauan de fi vapor: lo qual fe ha ze por razón que al ay-
re códenfado comprchcndidoconla pared cubierta-, y pelado, n© ic puedo 
hender , ni pallar , ni apartar aquel tenue anhélito euaporado, pero en el 
ciclo libre y fuelto cuapora el liquido, y como anhélito fefucltaylimpia. 
De aqui es que aprucuau el pozo q elladífcu'oicrto,pcro no aprucuan el que 
cita cubierto con edificio. En las de mas cafi fe dcilcan todas las cofas en lospo 
nos que fe requieren en las fuentes,porque en genero fon parientes el pozo y 
lafuente,y en ninguna cofa difneren finocscncl mouimicnto de derramar, zò, 
auníjuc hallarcys muchos pozos cuyas venas fe mueuen con larga corriente. 
Y aftirmanqueno pueden darfe algunas aguas perpetuas qucddtodo feaa 
libres de mouimiento,porque la agua q no fe mucue donde quiera es rnal fa* 
na,y li mucha agua fe faca cada hora del pozo,bolucr fe ha el tal como vnafué 
T-ebaja,y al contrario íi lafuente no reuoííi lino quecftc allentadaquieta día a¿; 
tal ícra mas pozo poco hondo que no fuente. A y algunos qucpienfhn que no 
fe dan algunas aguas,como dizen manantiales y perpetuas ĉ uc no fe mucu.ia 
al mouimiento del arroyo o rio cercano, lo qual yo ciertamente creo. Acer-
ca délos luriíconfultos ay ella dii'crencia entre el lago , yelcftanque, que el 
lago tiendas aguas continuas, pero d cllanq-jc por algún tiempo y cogidas j » : 
cklmuierno. El lago es en tres niancras,vno(qucpor hablar afsi)cfta firme,q 
xontcnicndofe contanto con fus aguas por ninguna parte vierte ,otro q fien-
6o madre de rio derrama aguas:d tercero,que recibe las aguas que de otra par 
tele entran,)' torna otra vez a vaziallas:d primero tiene natura deciláquc.ei 
fegundo es muy femeiante a fucntc,cltcrcero,íino me cngaño.es vn rio enfan ^ j , . 
eludo en aquel iugar.ÍN o hemos pues de repetir las cofa s.q diximos déla fuen 
i e y del riu, pero hemos de añadir q las aguas cubiertas qualcfquiera fon coa' 
h iombramasí-nns.y cbras,emperomascrudasquenofon las q les da el fol, 
y por d contrario las aguas muy cozidas con el fol fe bucluen falinofas y vifco < 
•las. En k$ vivas yen las otras aprouccha la hondura, entilas para fin, dañofuf -f» 
frir las calores hivuicntcs,y cu aquellas dadas.Finalmete d ellanquciio les pa ^ 
rece 
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.ec q fe ha ¿c abominnr mucho codas vezes^porque liondc ay anguillas pica-
fan que no fean aguas ¿el todo incómodas. De las crtancaclas dizen fer h ma* 
«inla agúala q cria fanguiiuclas,la que cíhmierc queda có vna tela por cuna, U 
que mouiere vomito con tlhcdorjla <\cs decolor negro,.)'cárdenosla qgitar-
^ daremuchoíaerpefuraencl vafOjlaquc fehaze pefadacongrauedad moho-
ía,y con l a q u c í i os lauiys las manos tarde le os fecan,pero para que yo reco-
ja rummaiiamcnte las cofas que citan dichas de las aguas,cõuicnc que la agiui 
fea muy liuiana, limpia3tcnue,y tráfparente. Y a ellas cofas íe han de añadir 
Jas que diximos en el primer libra,yde mas de efto, ayudara al bien fl-auicn-
fo ¿0 beuidoylauandoíc el ganado de aquella epediximosfer mejor que lasde 
jBaŝ le vieredes que eíta bueno en los miembros,)- en todo el habito de el etiee 
• po,y ficfta bueno verlaheys de la calidad del hígado, porq dizen queto-
do lo que daña,daña en tiempo, ypuedemas pefadanicntc 
dañar las cofas que mas tardcíeíicnten. 
i t 
• D e t g u i d r l d s d g t M s f y c m o j e p i e d â ) > f a r deliashieny acommodddct 
mente. C a p i r u l o . V l 
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F I N A L M E N T E hallada y aprouada la agua fe ha cíe proucer de 
l<K guiarla muy bien,yque fedealosvfos aconunodadamente . Lara-
4 ¿ í zon de guiar la agua es en dos maueras, porque o federiuaporçan-
ja de agua,o fe recoge por arcaduzcs.En ambos no fe mouera la aguaíi ci l u -
*í gar adõdc ella fe licúa no cíla mas bajo,quc no de donde comentare el moui-
mientOjpcro ay cfta dilvrcnciajquc derribada por çanja es neccílano que con 
tínuamcntcdccicnda.pero la recogida puede íubir algún tanto el alguna par 
te del camino . Diremos pues deflas cofas, mas han fe primero de con-
tar algunas que hagan al propoíito. Los que anduuicroninueüigandocílo, 
á0 dixcron,quclatici iacra efphcrica, aunque por mucha parte afpcra con los 
montes,y cambien por mucha parte vellida con lámar,. pero por fu gran cir-
cuyto a penas fe ficntc la afpercçn,y queello es como en el íiucuo.el qual fien-
do afpcrojpcro en aqlla grãdeza deredódez no le cchá de ver aquellas cofas 
menudas leuátadas, y q conftaque el inayor.circulo de la tierra es de dociétos 
3̂  y cinquenta )'dos mil ciladios, legun Hcratoílencs, y ¿j no fe halla mote tan 
alto.niagua tan profunda cuyo pcrpcdiculo exceda quinze mil cobdos,aiinq 
íea el monte Caucafo,cuya cubre es alúbrada del fol halla la tercera horádela 
noche.Eíh en Archadia el monte Cylleno el mayor de todcs,y los que midie 
ron íu perpcndiculOjtcÜifican q no excede de vevnte clladios, y la mar les pa 
Í40 rece q (cha de reputar no de otra fuerte c] vna varadura la qual es como en la 
.Oiançana el rocio del cilio. A y algunos q por paflaticjnpo dizen, qclcmdoi" 
" íkl 
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del mundo vfodelaconcauidad dcUm-ir como dcfcllo , luego que formo los 
monees, à çfbs cofas añiden los geómetras lo tjuc fcñaíadaméte liazè al pro 
pofito, van linca refta tirada que loque al globo deja tierra, fj dcfdc el punto 
del tocamiento fe eftiende ala larga hafta mil patios, vendrá a fer que aUi el in 
terualo que cfta entre ella y el mayor circulo dela tierra noexcedamas que ( 
diez dedos,y por cíli caufa no fe nmeuc U agua en la çanja fino que fe eíhnca 
y quea cada ocho eíladios conuiene que tenga el vado mas bajo por v n pie en 
tero,délo que fue el lugar de donde fe rompió la roca,y fue hallada la agua: al 
qual losiucifconfultos llaman incile, dicho afsi del cortamiento de la piedra, 
o tierra que fehazepor caufa de guiar la agua. Empero ü en aquel cfpaciode 
los ocho eíladíos declinare masque fcys pies les parece que la corriente del 
agua fe foazc deffacommodada con la velocidad para los nauios, y para ver fi 
defdcel plano del incile,la çanjadclvaJo canado dela deviuacion cita mas ba-
ja,)- quanto decienda la obUquidad.fe han inuentado ciertosinltrumentos, y 
arte muy vtil.Ellb conocen los officiates no dodtos con vnapelota puerta en IJ. 
la mifma §anja,ld qual fi rueda les parece que aura harta comente. Los míf ra 
nietos délos fabios fon niuel, «fquadra, y también todas ias c«las femejantes 
que fe terminan con ángulo rc&o. Eflaarte es vn poco mas fcçreta, pero no 
la declararemos fino quanto haga al vfo,porqfehazeconla viftaycon eí mi 
rar,las qualcs cofas llamamospuntos.Si por doride fehadeguiar la agua vuic ZO 
re llanura d«âcmbaraçada,fcra en dosmanerasla razó del«ndercçar la v i íb , 
porque fe pondrán ciertas feñalcsy limites a pequeños cfpacios, o en mas b r 
gos términos. Los putos corcinos del cfpacio mictras mas ííiuuicrcn entre fi 
cercanoSjtanto menos fe apartara el enderezamiento de la villa de la flechada 
rcdondezdela tierra , pero mientras aquellos cfpacioseíluuicren mas lexos, 2$ 
tanto mas fe hallara inclinada la rcdondezdela tierra yelfuelodela linea rc-
¿ii del niuel. Y en cflasfe obferuaraque a cada mil pafosdccíineys halla diez 
dedos.pcro fino vuicrc llanura delfembaraçadajíino que en medio aya tumu-
lOjCnt oncescncflo aura también dos maneras, la vna que fepa yo la altura 
de cfta parte defde el incile , y dcfdc cltotra por el xontrario, dcfdc la fan- j o 
gradera del agua.Llamo fangradera al lugar deílinado para el vfo, adódeque 
reys que venga la agua,para que de ay o libre,o para fus ciertos vfos í i derra-
mc.fabcnfe aUi las alturas con tirar las gradas delas medidas,y aqui llamo gra-
das por la fcmejanç.v de las gradas por donde fubimos al têplo,delas quales es 
vna linead rayo dela vifta producidodcfdc el ojo del q mira, halla otra igual 
altura del ojo.'CÜb fe haze con niuel y también con cfquadras. La otra linea es } ( 
la quecae a plomo defde el miftno ojo del medidor que mira halla fus pics.En 
ellas tales gradas notareys de fus perpendículos qual fumma de las longitudi-
nes exceda , f i por ventura defta parte porlaquefubis a la cumbre dcfdc clin 
cik.o porelcôtrario por la que dcfdc la fangradera. La otra manera fera que 
guie y s lincas defde el incile halla la mas alta cumbre del tumulo que en medio 4o 
fe leuan-
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fe Icuanta, y de áy también las lincas hállala fangradera, y no tareys por vi* 
o-cortietrka los ángulos reftos queconucniencia tenga entrefi^masefta mane 
ra es algo cíiítíal de fer labida.y en praítica no mucho de fiar, porque en gran 
interuaío el error del ángulo queíceaufa enel ojodel que mira, aunque fea pe 
5 qucño.pero tiene mucho momento eneftenegocio. Mas a ella manera fet 1c 
hanconuenientes algunas cofas.como luego diremos, de las qualcs vfaremos 
muy commodamenteparaauer losendeveçamientos,(i por venturahoradan 
do el móntele vuicre de guiar la agua al lugar. Ello fe liara afilen lamas aítS 
cumbre dclmontc>dcfdc laqualfedexc ver de aqui el mcile,y dela otra part« 
í o ala fangradera en vnfuelo allanado feñalareysvn circulo ancho por diez pies, 
efle circulo fe llama orizontcEnelcentro del circulo fixarcysjvn hañilque 
elle enhiefto a plomo. Efto hccho,cl maeftro quedirigc las aguas, por defue-
ra rodeara el circulo,bufcando en que lugar lá linca de la villa tendida al otro 
termino del agua quefe hade guiar vaya alniifmotcrmino,y por abajo toque 
Xj a aquel haftil hxado enelcentro. Auiendo hallado el maeftro elle lugar cierto 
cpclorizontedel circulo,)'auicndolefeñaladojfeñaiaraella mifmalinea del 
enderezamiento que de ambaspartesde aqui y de alíi corta la redódez hecha 
delcirculo.Sera pues cita linca diámetro del miüno circulo quando endere-
çada por el centro de vua y otra parte corta la corona del circulo. Y fi ella mif 
ao ma lincaiguaknente eftendida dela villa contraria ala larga, y derechamente 
a dar de vna parte el incile,y dela otra ala fangradera, con aqucl endercçamic 
to dará la derecha corriente del agua que fe ha de guiar, pero linofuere a dar 
alia/mo quepor vnapartepor do miraalincilc,y por la otra por donde mira 
ala fangradera el diámetro fueron a diuerfo cndereçarnientOjentóccsdelcor 
Si tamiento entre fi de ellas lineas hecho enel mifmo'halHl del centro fe vera cla-
ro en que difieran entre fi aquellos cndereçamientos.JYí) me firuo muy bien 
de elle circulo para feñalar y pintar la deferipció de las ciudades y prouincias, 
y para guiarlas minas por debajo de tierra,pero de ellas cofas dire en otro lu-
gar.Pucs por qualquier arroyo q fe trayaeUgua,© fea poca para bcucr, o mu 
50 cha para el feruício délos nauiosvfarcmos dscftos enderezamientos que halla 
aqui hemos contado,pcro la obra de aparejar el arroyo no fera vna mifma en 
la mayor copia de agua igualmente que en la menor, y profeguire aquí aque-
llas cofas como comentamos que limen parabeucr, y defpuescn fu tugar pa-
faremos por las dela nauegacion.La obra del arroy0,0 fcraíabncada,o caua-
3$ da.La çanjafcra en dosmaneras,o la que feguiara por el campo enel llano,» 
la que paffa por las entrañas del monte, la qual llaman mina. En todas ellas 
quando hallarcdcs piedra , o piedra areniíca , o efpefla greda , o cofa tal 
que no cmbeua la agua , nofcramenefterfabrica.Pcro quando clfuelo,olüs 
lados no fe figuiercnmacizos.entonccs fe hará fabrica. La mifma çanja íi fe 
4.0 gu'are Por 'as entrañas de la tierra entonces fe cortara de las maneras que he-
mos dicho arriba en cada vnadclas minas. A cada cien pies fe abrirán teílc-
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xosãc p o z o s , y fe refirmarancon cauaduirrijO c o m o lafmtieza ¿c h tierra l ó 
jiiíiíGrc con obra de fabrica. Yo he vifto pozos ca Marfi por doncSt co r r e i a 
üíuacnellago dtPíedelucofabricados c«n obra gentil de ladrillo cozido con 
alturaincreyblc. EnlaciudaddeRomahaftaquatrocsentos yquarentay vn 
años dcfpucs de fufundacion no auia auidoalgunos conduftos de agua fab r i - J 
cados,mas dcfpucs a tato Hcgoel negocio que fe metieron dentro n o s p o r t i 
jiyrc,y dizen aucr auido en Roma conduftos de agua fabricados en vn t i e m -
po muy muchos, decuya abundancia cjualquieracola abundaua. A l princi-
pio començarõ a fabricar cõduttos debajo de tierra,)' cito tuuo fus^puechos, 
porque cftandola obraafeondidamenos eftauafubjcttaalas injurias, y tani< 10 
bien las aguas po r no eftarpueftas alosyclos, ni ala calor de la caniculalaj 
dauan mas aparejadas y mas frias, y no eran facilmente interrumpidas por 
los enemigos que hazian correrías. Defpucs por caufa de deleytes para ta-
ñer aguas que faltaflcn azia arriba en las fuentes dclos jardines, y enlojbaños 
coraençaion a Ucuallas con obra de arcosdefoimeaen algunos lugares, alta i.f 
f ormas de ciento y vcyntc pies, y larga m.'as de fefenta mil paflos. Elfo tara-iêtemacommodidades,porque affi en otraspartcs,eomodela otrapartedeí 
Tibrcconel aquadufto molían los g^anos.La qualdeftruydo por los enemi-
gos,procuvarondchazcr molinos en nauiosenclTibre.Añadi,q con la copia 
dela agua cl afpcfto ála ciudad] y c\ ayrc Ce hizieró mas purificados ylimpios. SSl 
Añadieron también los archíteitos cofas qhizicíTenparaelfcruicio delasho-" 
rasciuiles y de los tiempos cot í gran rcgozijodelas cofas allimouidas, por 
que vnas pequeñas figuras de Uronzc andando por ía delantera dcla fuente re 
prefentauan la pompa y juezes-del triumpho.Oyanfc tanibic órganos demu-
íka,y confonancias de vosesmuy acordadas yfuaucs mouicudo las el agua. t£. 
Los arroyos fabricados cubrían ios con bouedavn poco grucíTa, porque la 
agua nofe calent?'ac con lojfoles, y cncodrauan la por dedentro conla coftra 
conquedixírviosqucfecncoftrauan los íiiclos^grusílà no menos que fcys.de? 
dos. Perolaspartes d el a r royo fabric ado fon cltas-alincile fehazevn recebi 
núento, defpucs por el aquadufto fe entreponc lai arcas déla agua.Pero don- ^f. 
¿c topan eliiielo v n poco leuanfado fe catifa vna cueua en el lugar poílrero, 
ala fangeadera del agua fe pone vn cáliz* Eftas cofas por los iuriíconfultos íe 
diffinen de efla manera: el arroyo es vn lugar ala larga hondo:rccibimientos, 
fon los q fe ponen al incílc por caufa de derribar el agua.Las arcas fon ciertos 
recogimientos q reciben la agua publica-.cucuajcs lugar cauado por bajo con 
riberas dcfdc el qual el agua fe vee:caliz,es lapofitera par te del aquadufbo por 
clqualfalcbagua. Todas citas cofas es neccíTarío que fe acaben con pared 
muy íii mc.y fondo muy íixo.y con coflra entera y no vana. Alas bocas del re 
ccbiniiciito fe le pondrá vna puerta con la qual podays cerrado la excluy r las 
aguas turbias,}* q f in cj impida la agua remendar ia obra a vuef t ro plazer fi á l - ^ © 
juna cofa en pa i re alguna fe vuierc caydo,y fele podra debajo vna reja de bró 
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zc c5 el (jtnl co rra el agua mas ci;ir¿ficaiía,dcxadas h i hoja} y ramos,y ¡.¿5 fa-
ziedadesdeiascofas caedizas. Defdeel reccbimíétohalla cien coUlos inas 
adelante Eibricarcys vna arca,y mas adelante otros cinco eobdos otra arc;¿ ,0 
vnacue«aaiichaporveyntcpies,ylargatreynta, y íiódach bajo o'cl arroye» 
J del aquadadío por quinze pics,y ello porq las mezclas terrenas dei aguaq va 
corriendo arrebatadas y trayáas con inipetu hallado afíicnto d ô d e parar fe af 
liente luego y de lugar al aguapor el arroyo para correr mas límpiaypura. 
£1 cáliz variara la manera del derramar ía agua , fov allegar de la corriente, jr 
por la manera del cano por do vazia,porq quanto ía agua aili fe recibiere de 
i-o jnaslargayaccelcradacorricte}ytniétrasniasfuerelleuadaporc3roinojiiase}C 
pcdido,y por regimiento mas apretado augmentara mas la manera del va-
ziar.El efpacio dela corriente pierde lafuerça del vaziar.Eftarabícn pueda la 
canillafiícpuficrederecha,yaniuc^yhanhatlado que 1c canilla por donde 
fe dcfpiclc la agua fe va limado conel mear del agua (por hablar aíli) y que nía 
1$ §im generode metal reas rdifte que el oi'Q. Hemos pues dicho hafta aqui en q 
manera fe deriueel aguapor obra de fb{ía,o por obra de fabrica: pero (a agua 
fe recogerá por caños de plomo, opor mejor dczir por arcaduzes ,porque 
-los de plomo teftifkan los medicos que.caufan excoriación de los intelH-
aos, igual vicio dará el cobreslas cofas que fe comen y beucn en vafo de tier-
no ra.affirman ios labios que fon mas fabroias, porque dizei*, que la tierra es d 
natural afíicnto del buenfoffiego del agua y delas cofas quela tierra Ikuarec 
los caños de madera por algún efpacio de tiempo inficionan ía aguacon color 
- y fabor no apaziblc: Los caños conuiene que fcan muy firmesúos vaíos de co 
bre traen gota cora^cance^dolor de hígado y de baço. Enel caño el diametrí» 
Sj del hueco tedra la groíleza del lado macizo no menos q quatro vezes encaxa 
1 daslasjúturas.Los arcaduzes haa de entrar clvnocne'i otro y maflar fehaeâl 
viua con azcyte,y fortalecer fe han c5 pegadura muy fuertCjy fe affimiaran cõ 
graiw amontonamiento de pcfoSjprincipalmenfj ¡adonde por camino torci-
do guiays laagua.o donde licuada azia abajo tornare otra vez a fubir, o adon 
50 de en rodeos 1 os traftornamientos fe hazenrauy cftrechados, porq por clpe-
fo de la agua que apremia,y del impera y r)cfo de caer abajo facilmente fe qui-
tarían y rotnperian los arcaduzcsXos «ioftos para eaitar eíTc peligro, y prin-
cipalmente en los nudos vfauan de pi.edra viua horadada para cfta obra,fcña-
ladaméte de la vcrméja.Hcyohc v'tfto marmoles largos mas de doze pies agu 
^ j jeradoscon agujcrostrafpaíTad.odearribapara abajo,y ancho vnpalmo , lo 
qual por muy claras cóieftur-'dsy indicios de la mifma piedra entedimos auer 
lo hecho con vna canilla de cobrc,y con arena de torno, también para que 
cuiteys aquclvíciodt rebentar retardareysla ligereza dela aguacon doblezcs 
que 110 vayan anudados fino fuauemente flechados, defuerte,que agora Xe 
^0 doblen azia la dieftra ^ defpucs ala finieftra, y ahora fu baii,y defpiies a vezes 
dtcieiidan. Anadr; fcks ha también de ellas cofas algo que firua en lugar 
• " - - - - - - X z de 
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clerccebímientooarcajafilpof caufa de clarificar h agua, porque también íi 
algo de vicio pareciere mas íacilméte fe eche de ver qual lugar fe ha de emen-
dar,pcro la arca no fe pondrá cnla mas baja corriente de valle,ni dódc la agua 
apremiadamentcfeaforçadaafubirjantcsfepondradonde lacorriente guar-
de igualdad continuada jy fi por vétura el aquadufto fe vuiere de guiar de fuer J 
te que pafe por cncimade eílanquCjO lagOjhazer íc ha elfo con muy íiuiano ga 
ílo enefla mancra.Tendrcys vigas de coícojo.y en ellas ala larga dela viga ca -
uareys vn furco ancho y hondo ala medida del arcaduz,)' eneíte furco encaxa 
rcysíosarcaduzes,yíoidaldocon cal,y afiãrmaldocõ planchas de cobre muy 
fucrtcs.defpues pueftas vareas por el lago alinea ajütareys ellas vigaspor las la 
cabeças vna en otra,y enlazadas cnefta manera, tendreys vnos caños de plo-
mo iguales en gvoílczaalos arcaduzes largos en pies que dóde conuengápue 
dá doblcgarfe commodamcnte-.etlos caños(fi nos es licito hablar afsi)los enea 
xarcys vnocnotrocnlosarcaduzes,y con cal con azeytefobada enlodareys 
lasjunturaSjy lasañirmareyscóenlazamiétosdecobrcj y de efta manera com i j 
pondreys y etlcndercysla obra delas vigas pendiente;, ollas, vareas ,hada que 
defdc vna ribera llegue ala otraribera.con las cabçças.amba&dela obraaflen-
tadasen ftcoeneftay en aquella ribera.Defpues.dondcellagoes mas hondo, 
primerameiuc dcxarnys alli la materia de laivigas en que encaxaftes los arca 
cíuzcs que fe vaya abajo alfondo poca a poco y igualmente acompañándole 20 
dcfpues tod a cfta jun ta.donde fera por el ayuda de cuerdas q los caños de pío 
tno fe doblegará quáto la cofa requiera, y fe aifentara la obra delas vigas muy 
commodamentc enclhondodellago. Aparcjados pues los aquaduftos, al pri . 
mer meter del agua metereys tambié ceniza^orque fi algunas cofas no citan 
bicafoldadasfcfucldcn.y dcxarcysyr las aguas poco apoco.porque entran- 2^ 
do alia a povfii,nofe rebuelin c! ay re por los caños. Es cofa incrcyblc,quanta 
fea la fuerza déla natura quando los tales ayrcs fon reprimidos, y conftreñidós 
en angoílurayoliallo acerca délos medicos.q los hueílòsdelajpicrnas.cnelhõ • 
bre rebetaron por cl falir del vapor rccebido.Los q tratan deaguas fuçrçã lai 
aguas a que falten de vn bajo alo alto coa el ayre encerrado entredós, aguas. 3* 
Dos mantras de cijlernajmapara U hernia ¡y otra ̂ ara los demás. ; 
tfos* Qjjiitule.V I I 
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.ENGOalasciftetnas. Lacifternaesvnvafo algograndedeaguas, 
I nodcíTcmcjante alarca.Espücsnecefíarioque cnclhonLdon,y en to-
> dos los lados elle bien ajuntada,y bíenfoldaday conftantc .Ycfta es 
«n dosmaneras.vnapara que la aguá firuaalabeuidájyla otra para que alos 
demás vfoscomoesdelosinccndios,a aquella poecottumbreantigua,como 4,$ 
alos que ala plata llamauá de comer,affi nofotros la llamaremos de beuer,pe-
te 
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ro la otrn que fotamentc fe hai:e para retener qualcfqmcra aguas, y es aproiu 
à ¿por la capacidad, dezir la liemos conferua tic agua. La dilema debcuer i ni 
porta nsudio que dela agua pura,o impura.cn an;bas íc ha de procurar que ic 
1c meta bien la agua,y íe guarde bicti,y fe reparta bien para los v í b s , y c \ c o U 
j tiara que ala alterna felecmbia la agua defde cl rio o fuer.te por aquadu¿1os, 
y que tambié acadapaflb acoftumbraró cogerías lluuias délos texados, o del 
iuelo: pero ami me agrado mucho la inuencion del architc¿lo que en vna pie-
dra grandifsima y defnudacnloalrodelcolladoleuafitado cauo ala redonda 
vn hovo hondo por diez pies ,1a qual tomo vna corona rodeada al rededor re 
lo cibiefle toda lalluuia que cayeiledc aquella defnuda cumbre del monte, pero 
enel lugar mas bajo debajo del collado,fabrico culo llano vna cafa de confer-
ua de agua,q por todas partes le pudiefie entrar t i ladrillo y cal,alt a por treyn 
ta pies,y ancha quarenta,)'larga quarenta, y encíta por vn aquaduíto foter-
ranco,incda la iluuia recebida cnci hoy o de arriba por arcaduzes, porq aquel 
I j hoyo era puelto en muy alto lugar mas délo que eíbua la cobertura dela obra 
dcla conferua del agua.Si dcn ainarcdcsenli ;i!.krnacaícajoefquinado,oare 
nagordadelrio,bielauada,o hinchicrcdcs alguna parte dell a como harta tres 
pies dam agua pura,fetizilla,y fi ia,y quanto cito q derramays fuere mas gruef 
fo,tanto dará la agua mas limpia. Delas dilemas algunas vezes fe fale el agua 
So fuera por las aberturas dela mal fabricada y hendida conferua de agua,y algu-
nas vezes fe vicia la mifma agua con hediondez. Y cierto q es di'fikil cofa con-
tener la agua en carecí de paredes, fino cftuuisre hecha de fabrica firmifsima, 
y principalmente de piedra ordinaria,)' fobre todo conuiene.que la obra mif-
ma e[te muy feca antes que metays dentro la agua,porquc cila de fugrauedad 
apremiay confushumedadesfudaafuera,yhalladosporos los limpia dcflil-
ládo por ellos.hatta tanto que venga a correr por ellos mas anchos como por 
caaos librementemueftros pafladospara proueer elle dano, principalmêtr eu 
ios ángulos delas paredcs,lo proueyancon muchas tunicas de cal,yle cchauan 
coftra ala obra hecha ya de marmol con gran diligencia, pero con ninguna co 
jo fa fe reprimirán mas commodamente los manantiales del agua que con greda 
mecida entre la pared delacilterna,y el lado dia cauadura y apretada muy iriu 
cho con pifa Ha fuertemente, yo he mandado que vfallèn en femejáte obra de 
grcdamuyfecay molida en poluo. Algunos ay quepienfan quefi vu vafo de 
vidrio lleno de falle tapare .les con cal mallada conazcytc , para que el agua 
JJ no penetre enel vafo,y le meticredes de fuerte que efte pcndiêtc en medio de 
las a !;uasdclaci,"terna,vendrá a fer que las agu's allí con ningún detenimiéto 
nofepodrcican. Algunos añaden también el azogue , algunos pieufan que íi 
vn vafide tierra nacao lleno de vinagre fuerte le meticredes bien tapado, co 
Wo diximos.reftau'-ara may preito la agua mohofa, Ducn que lacillern y 
ij© el pozo cciudos dentro pecczülosfebtieíuen mas purgad .is, porque ticntii 
por entendido quçelpczfefull:éu,ycomedcl moho y hullin dela tierra, trac 
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íc aquella antiguafentcciactc £pigcnio,quc la agua ¿j v iu vez fe podrece por 
tiépo fe veriírca,y Te torna a r€Ílaucar,y q dtfpucs no fe podrecemas. La agua 
que vuierc comentando a podrecer íc ,momda muy iaertnncnte y trafpa-
íada vna vez y otra meneada perdera el hedor, lo qual es cola clara.que tam-
loicn aconteccenel vinomohofo,y tambicn enclazeyte.lofephodize;queco í 
mo Moy fes llcgaíTe a v i lugar teco,y no vieíTc otra agua fino la amarga de vn 
pozo y ftizÍ3,la mando facar,y como eltoluzicflc vn Toldado con lat udii la y 
menearla de cfta manera fe boiuio buena de bcuer.Ciei'tacofacs,q cô C1COÍ:Í 
miciuo y diíbllacion fe purgan las aguas.Dizenquelas aguasfahtrofas, y tam 
bien las amargas echándolas pucha de pan de ecuada fcmttígan,de fuerte qae JO 
dentro de dos hora* fe pueden beucr, pero alas ciílcrnas de bcucr,para que fe 
de la agua mas purgada fclcs pondrá cerca vnpozo pequeño rodeado cópro 
pria pared fuya.puerto en lugar oportuno conel hondón vn poco hondo mas 
que laciftcrna^ tendráeflepo¿o a vn lado fuyo vétanillas cerradas c5 efpoa 
)a o pomea .para q defdt la cü terna a efle pozo no pueda entrar la agua fmo de ^ 
jcadas las múturas mas grueíTas y bien difhllada.Iunto a Tarragona de £fpa-
ñafc halla vna pómez blanca muy llena de menudifsirnos poros, por los qua-
ksdillílla dela otra parte la agua muy limpia. Diftillar fe ha tambicn íí ccr-
raredes la portezuela pordondcclla ha devenir con vn vafo lleno de aguje-
ros por toda parte , y dcfpues hinchilde de arena del. no tara que la aguatra- 20 
ipaltcpor l.i dclgadi'fiima arena . En Babylonia tienen vna piedra de are-
na roja, por la qual gota agotadiíUUa U agua muy delicada. Algunos ay que 
bazen panes con agua de U marque la qual ninguna cofa ay mas aparejada 
para enfermar, pero tanta fuerza tienen ellas diltillauoncsquc hemos con-
tado que la bueluen faíudnble.Solino dize, que la agua marina fife colare por 2 ¿ 
arziliafe Luze dulce,')- ha íe hallado que fe le quita la fal quando fe cuela vna 
vez y ou-.i por arena delgada del no. V n vafode barro bien cerradoíí letu-
uicredes metido enlamar hinchir fe ha de aguadulce, y cito fea no fuera del 
propoiito.que enlos vafoj en que ponían la agua turbia del no Nilo,íl fobre .& 
Leih'cmidady margen del aguafregays con vna almendra luego fe clarifica-
ra. Y cito ba! te. Pero fi alguna vez las canales délos caños començaren a ccr-
raríc couel cicno,meted dentro,o vna agallaro vna bola hecha de corcho ata-
da cu vn delgado hilo , y largo , porque quando el agua licuare alabóla por 
el caño haíh; lo vitimo atareys a cite delgado hilo,otro mas gruc'ílb(y dcfpues 
vna toga de efpart o,y dcfpues tirando para vna y otra parte le barrerán con 
la lega las cofas que cegatian. 
Vela comiliy^tftidurd que fe apdnjan cõUdjrricutturay dela md 
nerdâeculmArelcam^Ojy âejbcorreraUregionquemcsbie» 4 » 
Agora 
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kGura vendamos alo ciernas. Ya diximos críela cernida y <\ vcíhdo íc 
[les tScuiairalos morad orcs.FJtas cofas ciaia ia argncultura, las quak-s 
kartes no pertenece a nucítro ^poí i to cl traçarias,pero ay algunas coías 
dei architCLto cjue aproucchan al agricultor,y ello qaãdo cl campo no eg apto 
j paracuitiuailc.o porfcqucdad.opor demalia y raolcilia deajuas^ceftasco-» 
í'as lera bueno dezir algo brcucractc. Hareys la viña ene! pr«do,y en lugar tut 
medo,y de ella fticrtc,cauarcys del oriéte ai ponióte con linea» dcrcchas.iguat 
mente diñantes canjas,lo mas hondo que osfea iicíio, anchas por nueue pies, 
*y diftantcs tntrdi por quinze pies, y la tierra que íacaredes dela çanjala 
lo araontonareys cnel efpacio del interualo, cíe fuerte ¿cjucconfu lado reciba 
' alibi dcimcciiodiajCon eflos vallndarcillos la vil fera mas fegura y inasfevtil, 
y p o r í l cõtraiiocn coitado y en feco harás praáo afsi, hareys vna çanja larga 
y 110 coricntia, fino qucfccítanquc enlaparte mas alta conclbdoigualado y 
vaían^adocon niucl.A eitatracreysla agua delas fuentes cercanas, la qual 
1J corriendo por arriba por vn lado con continua igualdad regara el campo de 
abajo. £ n el campo de Verona Meno de piedras redondas, y por otra parte 
dclhudo,ydclto'.lo noferti^cn algunosluga*es con muy ordinario regadío 
hizícron qíccubrícílepor encima vna coltra de ccfpcdjyfelcuantailc encima 
vn prado muy alegre. Para ĉ uc crezca vnafilua en lugar lagunofo mouerevs 
i?o el campo con arado, y echare ys de ay todo ccfped derayz. Defpucsdceüo 
azia Leñante fembrareys vciiota de roble, con cita fembradafe hinchira cl 
lugar de copia de plantas, con las quaics,fe agote el demaíiado hurnór por 
gran parte,y con el crecer dclasrayzes y amontonamiento de hojas y ramas 
í 'cboiucraelfuilodcdiacndiamasalto.Tambieníi metieredes turbias auo 
^ nidas a que fe repoden pondreys coftra alas que alli cftauan aflèntadas ,pero 
de eílo en otra parte.Pcro fi la region fuere molcflada con molcítia de.aguaíj, 
qual he yo viílo en Lombardia junto al Pí )oJyqual es en Vcncciay jas tai»: 
les ay ay que coníidcrar, porque, o moleítaran con demafia, o con moui-
rpiento , o con ambas cofas, de lo qual diremos breucmente, lunto al laso ,< 
5© de MarfijClaudio horado cl mõre.y ladçmaíiada 3gua,llcuo la ala ribera 'del 
rio,y por v étura el lago de Pie de Luco porefla razón le faco fucra.M, Curjo 
para q corriclTc la mar.Ytábicn venios el lagoKemoréfc auerfjdo facadopor 
el monte por abajo cauadoallagoLaurcnto,clelqualfedexo libredeaguas 
aquella rccrcacíó de jardincs,y el bcfque ftutifero en bajo del Ncmortníc.lu 
JJ lioCcfar.tcniaordenadoha2:crgrájasmuymuchasjütoaLcrida3por lasqua 
les dcfuiaílcalguna partc del rio S¡coro,q agora UamãScgrc.ElrioHrimátho 
encoruado cómuchas huchas es cófumidoporlos moradores qriega el capo, 
. cic fuerte q lo cj le fobra entra cnla mar perdido el nombre. Cyr,o corto el 
Ganges con muchos regadios.Eutrópio dize,qv!e fueron en numeroquatro 
40 cientos y diez y fcys , y que fe reduxo finalmente a tan pequeño , que 
le paílauan con pie enjuto . Junto al tumulo de Haliañis , en Ccrde-
X 4 ña 
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ña que por la mayor parte hizicron efeiauas , cita el lago Coloo jhccjio a 
mano para recebir las auenidas. V n lagocauoMyris junto a Mcfopotaini* 
{óbrela ciudad cie trecientos y quarêta ctTadios,y hódo por cinquera cobdos, 
donde fe recogiefie cl Ni lo l i alguna vez vinicílc muy crccido.Iüto a Eufrates 
para que no derribe las cafas dela ciudad,íin los paredones cj le refrenan, aña í 
dieron también algunos lagos que reciban lafuerçadelno. Añadieron tam-
bién enfenadascauadas de cxcefsiua grandeza, en las qualcs la agua que cfta-
ua quieta ponían en lugar detiinthca contra lasólas que acometian. Hemos 
pues dicho de las aguas quando fon demaf»adas,y en alguna manera delas que 
conlosinouimicntosfon rao)c!tas,pcro fi a ello le faltare algo,diremos lo luc 
go quando trataremos del rio y dclamar.Siguefcque la region que no puede 
defuyo dar alimentos alos moradores,reciba ello de otra parte lo mas cómo-
damcteqrer pucda,para elle cafo harán los caminos y vias, los qualcs le han 
de tener de fuerte q muy fácil y cómodamente puedan eidos tiempos oportu 
nos acarrear lascofasncceíVarias.como diximos en otra parte en fu lugar. Dos t% 
géneros ay de caminos,el de tierra,y el de agua,para que el camino no cítelo 
dofo , ni corrompido con los carros .fuera del alçarlc.delo qual en otra parte 
diximos.fe ha de procurar que reciba mucho fol.y muchos vientos,y muy po 
cafombra . ímitoal bofqucdc Rauennaencltostiempos porqueenfancha-
ron elcamino cortando los arboles, y meticrortlos foles, de muy corrupto 20 
fehabudtomuy commodo,y ello fe puede ver en los arboles que citan por 
cicamino , queclfucloallimastardcfefccaconferuandolola fombra fe vie-
nen a hazer lagunajos conel trillar dclasbcüias, los qualcs recogida la lliiuí* 
ficmprc eflan mojados y fe van enfanchando, pero el camino por agua fera: 
en dos maneras, vno que fe puede rcírenar como cl rio y la ^anja de agua, y ajf 
otro que no puede como es la mar. Y me parece que puedo dezir.quc ay tam-
bién victos en los rios igualmente queenel vafo quando por venturafon en 
el fbndo.o enios lados no aptos,ni enteros, ni acommodados, porque como 
para foltener los nauios fea mencíter agua no poca, cita fino es contenida en- j a 
lados firmes rompera afuera , y dcltruyendo el campo manara y fe efparzira 
aiichamcnte,de fuerte, que turbe el vfo dclos caminos por tierra. Dcmas-de 
cito, íi el hondo es torcido, quiéduda fino que la ola refutara al nauio aziala 
parte contraria. Añadi también, que fi vmcrc alguna cofa que fe leuante del 
fondo afpcra y efpalduda, impedira. TraydoaRonia defdc Egypto clobe-
liíco, entendieron que el Tybtr era mas commodo para las nauegaciones q 
no cl Nilo , y que aquel cftaua eítendido con anchura muy derramada , pero 
que elle otro era mas poderofo con la altura dela profundidadjporque mas nc 
tcílidad tenemos de hódura para elle vio ddosnauios q no de copia de aguas, 
aunque t ambicn la anchura ayuda al negociojporque con las riberas hazenfe 
mas tardias las aguas,quando el rio tuuierc elfondono citable, tampoco ten- 40 
dramuy íirmes Tus lados ".no citable es cali todo fondoílno es aquel que dixi 
mos 
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iros Ter aprousiío con las obras de fabrica, ello es, que con fu dureza iiicno-
íprcciaelhimo,y ícradcl todoraouedizo elquecíluuicrelalírado en bribe 
ra de grcda,y en campo llano globr ílb y rodadizo fuelo.Elrío que tuuicrc los 
lados no firmcs.efic tal tendrá la madre impedida con aíperezas, y pedaços 
i de ramos,y con atraueflamientos, y tolondrones de troncos o piedras.Seran 
de todo punto muy poco firmes, y que fe mudaran por mementos los lado» 
que vuierepuerto la auenida.De elle deíboronar de riberas fe fíguen las cofas 
que fe dizen del Meandro y Eufrates, porque aquel porq cortaiuclo no fir-
me rcnueua cada día muchos dobleces^pcro el Eufrates muchas vczc¿ cierra 
so las canales por donde es guiado con la ruynadclos lados. Alos femejantes vi 
cios de lados proueyan los pallados,con hazer quáto alo primero vn vallado, 
y la manera del vallado le refiere a las demás razones de edificaciones,porque 
importa mucho con que línea fe guíelo con que obra fe fabrique y refirme, el 
vallado que fe guiarecon linea rcita ala larga del rio.eílc tal no fera íacudido, 
15 con las olas, pero el vallado que toparetl rio atraucffado fino futre fuerte tra 
íWnarleha.oi i fuere poco alto no dará por encima. £1 vallado qay no fe tra 
fíornarecadadiafc augmétaraazia el hondón,povq las cofas qucclriotraxe 
reías pegara ay,y como amontonándole paralübiríclcuantara de madrc.ydc 
xadas allí las colas q no puede impeller o licuar mas lexosl'c defuiara por otra 
40 partc.Si con fu fuerça y pefo traliornare el vallado , entonces vfara de las co-
fas naturales que diximosjiinchira los lugares vacios,defuiara el a) re, y arre-
batara lo cjuc le contranare^ero las colas pefadas,y que dificultoíamente foa 
mouidas juntamente con el ímpetu de pafíár adelante yendo poco a poco las 
dexara. De aquí cs.quc en las bocas por donde íale de madre la auenida que fe 
*í haz c por el campo dexa la arena mas gruclla muy alta, pero dcfpucs fe halla 
amontonamiento detkrra mas liuiana.yccnagola. Empero fi la auenida fo-
brepujare el vallado,)' nadare por cima entonces con la allegada de las impe* 
tuoías olasfacudicndoelfucloíc cõmoucra,yl3Scofasmouidasferan licuadas 
con U corriente halla que hecha cauadura por bajo la obra fin cimientos fe ca 
3o ya,y fi la ola cornéc'o no entrare al vallado en derecho ni a traues,fino a foíla-
yo,apremiara y deshará, fegun el fofiay o y anchura del rio, ambas a d os ori-
llas no menos a cfta donde fe recibe cjuc la otra adonde rebatiere la doblada-
raticnealgode lanaturadclatraucílado, porloqual fuf&ira las mifmasof-
fefionesqut fon dañofas alas cofas atraueílidas, y júntamete fe vendrá a caer 
3 j cõ las continuas lauaduras,las quales tanto feran mas fucrtcs,y mas mof ellas» 
quanto allí los remolinos rtbullcrc,por hablar aísi,roas veloces y tmbios,por 
q el remolimiento delas aguas,y elrcmolino es vna cierta barrciia del rio, ala 
qual ninguna dureza pucoc mucho tiempo rcfiflir. Lílo fe puede ver, lo vnO; 
en I as puctes de piedra quáto ellas por la pancdeabajoeftêcõ madre cauada 
4 0 yprofundajloctL'o delas lugares ciclacorrictejos quales citan enfaiigoíladus 
con las riberas quando de dpacios angoflos rópicren a cfpaciosmas anchor,. 
X $ q,u;uo 
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qur.no ella cayenáo,y reboluicndofc anchamente trague a la redóda y conítt 
m a t o d o lò que topare de riberas y de niadrc:yo ofo dczir, que la puente de 
Adriano en Roma es la mas fuerte de todas las obras q los hõbres ayã hecho, 
pérolas auenidaslahã traydo aq y o dudeii puede reíiilirmucho ticpOjporq 
conlos troncosyraraosqlasauenidasrobarondelcápo(cargacadaañoalos j -
pilares de molefHas, y haze cerradas las bocas de los arcos.Con elfo fe hazeq 
las aguas íe hiiiché,yde ay dcípeñadas de alto,yrcuiolinos moledos caê cõ im 
peni,y fe traftornan. Afsi que comen por abajo la popa de los pilarei;,y per-
turban el pefo de la obra. Y cfto en quanto aios lados. Agora digamos de la 
madre del rio. Jâfcriue Heródoto,que Nicotrix a cerca de los M eíapotanios K> 
retardo la muy arrebatada co i riéte del Eufrates cõ guiarle itncoruado,y fur-
TUofo.Pero cerca dcílo cSjq la agua fedeticne mucho donde mas tarde corre, 
y demás de ello es algo femejantejq fi alguno deciende del monte muy agrio 
por via n o dípeñadera/mo agora azia la dieílra, agora azia h yzquierda.azia 
abajo ,y fide ladetnaíiada velocidad del río venga de nudrc cuefta abajo, r j 
bien claro cs,la corriente^cl rio muy preft^, y porel contrario la per.ezofa es 
¿ a ñ o f a páralos vfos, porq aqvielU,0er riba por bajo, las riberas, y ciTotra fá-
cilmente cria yeruas.y facilmente,fe quaja con la ciada. Eiquccnfangoftarecl 
rio,por ventura hará las aguas mas altas,y el qcauare la niadrc,teudra las mas 
profundas,)' cafi la mifma razó y fin ps el de cauar.y quitar los impedimentos t à 
y p m çarlos.quc de las cofas que luego dircmos,pero el cauar ay fera en vano 
íiazkT abajo azia la mar e l fondonofefiguicrc ygualmcnte bajo, fegun las 
maneras de la corricntt, 
fed impedido. Cttj?. I A . 
Engo a las-çanjas.Haic de dclfear que no falte copia de aguas, ni fcan 
impedidos los vfos,páralos qualcs fe hizo, y para que no falte aura 
dosmodos-.lopri/ncro.qucdeotrapnrtederribadaentre abundante y¿ 
mcui.c-.l.) fcgundo,q fiendo metida fe confer uc mucho tiempo.Derribarfe ha 
por cõdu6lo,cn la manera q arriba fe dÍKO,y q el vfo de ella ya guiada no fea 
impedido, confeguirlo hemos có cuydadoy diligencia, porq fe limpiara ma-
chas vezes,)' fe echará fuera las cofas q configo vuierc.traydo,perola çanja de 
aguadizen qcs vn r io dormido,y fe Ic deu? cafi todas las cofas q al r ío .y pr in- «^ 
cipalmentc el tener macizo el fondo y los lados firmes, paraqucnofcrualas 
aguas q fe le inctiercn,o las pierda por las hededuras, y ta rabien es menefter q 
íl .i mas boda q no anchu.y ello afsi para fuftêtar cl nauio, como para q menos 
t«: a gallada có el fol,)' nicivos crie yernas.Muchas ça jas fe íacaró del JBufrates, 
y i ygn's,porque aquel es mas leuantado de madre. La Lombardia parte de 
iuiia.que cíla jíito a! derredor del Poo.y de Addicc„toda fe nauega por çan 40 
jas,!© qua l allí dio hailnictc la llanura.Diodoro dizc, que quádo Priiolomeo 
nauega 
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nsuígaua abría ^anja del Nilo,y defpucs de auclla nauegado la ccrraua.Los re 
medios páralos víciosfcrantUos^cfrcnar^mipiar,y ccrrar.Los rios fe reí re-
nan con vallado,tirarcysla linea del va lUdo ,dc íae r t cq no de repérc, lino pa 
co a poco apremie y conllriñal©slados,pcro quando vuieredes de dcxarlaíir 
S vn rio de bocas muy angoítas.Q vados mas anchos,no 1c dcxeys entrar por ro 
pida canal,lino largajparaq defpucs enfanchadas las air,uaj, cirio .recobre fu 
primera grandeza, porque conlos apprcllurados rcínolinos y rcprdfas, no 
dañe algo con la licencia de la repentina libertad.Entraua la corritn re del vio 
Mcla en el Eufrates, y el rey Arthanatnx, (perfuadido por ventura cjh 
lo codicia de lafama):apo la entrada al rio , y rego muy anchamente la region. 
No mucho dcfpues.la tiicr^adel agua empellida,rompió con tanta furia y ini 
petu q traxo configo muchas poílcfsioncs, y dcílruyo en gran parte ala Gala 
cia,y a la Frigia,y el Senado condeno la locura de eftc hombreen creynta ta-
lentos.Y haze también a propofitolo que leemos que Hiíicrathcs, como tu-
uiclle puello cerco aStimphale, procuro ton infinitas piedras de efponj.) cer-
rar la agua del rio Hcralio quecntra por bajo del monte, 'y torna a fubir al 
campo Argiuo,pero dcxofedcllo por amonedación delupittr.Las qualcscc» 
fas Tiendo afsi,cs mcneltcr amoneítar de cílafuertctharcys muy fuerte laobr.-» 
de valladojdara tortalcza la materia maciza,)' la manera y anchura ¿la obra, 
to p o r laparte q la agua pallando por cima cayere, dexad caer elle lado por de 
í'uera.no a plomo,lino vn poco colteado,para qcon a azia abajo muy bláda-
niête,y no có algú remolino,)' ií cayé.io comé<;are a házer cauaduras por aba 
jO jh inch i ldo lucgo,no de materia menuda lino cõ anchapiedra)cntcra,firiB.c 
y cíquinada. Aprouechara tábié echar hazes á fanriictos,cn q cayêdo la agua 
a$ no llegue al fondo, f ino quebrada y cáfada.Iüto aRoma vemos el Tiber aucr 
fido refrenado por mu ha parte có obra de fiibrica. Sciuyraoiis no cótentádo 
fecó valladodc ladrillo echo por cima vetunjudayeo en quatro cobdosde 
grucíTo,}' aun pufo paredes por muchos cíladios ta akasq ygualauã cõ Jas mu 
rallas. Ellas colas I o n de reyes, peronos contentarnos hemos con vallado de 
30 tierra qual le hizo Nico!rix):into a los Afsyrios, y quales vemos eftarcaíi 
pendictes muy grades rios por laTofcana,tãto q en algunos lugares íbbrepu 
jencõ funiuel las cubres de las majad is,haito bailara l i las puentes fe refirma 
r e n con obra fabricad a. b n c! luiccrlos vahados algunos ay que aprucuá , que 
fehagande cef pedes licnosde yerua cortados de vn prado, y a mi lambien 
fneagradan,pori|ue có el pcnctrainiento deias rayzillas fe fortiUcan,.<:ontaiq 
5J fcpiftncó mazonariosfucrtcmêtetodo cl motón del vallado, y principalmc 
te aquella parte que Un en las aguas es mcneltcr q fe endurezca con cípeflura 
que no fe pueda ptiietrar,nidcdiaztr. Algunos a y que en el vallado entretc-
xen pértigas de mirubrtras,la qual obra Co firme,pero defunatu! a dura poco 
tiépo,porqco¡iiO las pértigas fea fáciles de podrecer .viene a fer (j los. rayos de 
4o las aguas oceupá los lugnres de la,materia podrida,y pallando de ay augméta-
dos Jos caños de ios poros k liguen glandes arroyos, pero tuenostetucremos 
ellos 
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cflos íi víarcmos de pértigas vcides.otros plantan por ordenes cnla ribera fnl» 
zcsjulainos negros,)' alamos, ylos arboles q .Tman lasagins y cllu tienen com-
jnocii<.lac!,pero nene el vicio q tieziamos de las pértigas,porque algunas vezes 
carcomiéaofe Us rayzcs dclas platas muertas manan agujeros y minas, otros 
(lo OjUal a mi mucho me plazc)piãtan en la ribera cofas verdes,)' toda copia de j 
yernas q víuc en Jas aguas,y qcs mas copiofadcrayzes que no de ramas,en el 
qual genero la principales la mimbrcra.el jüeodascañizas,vprincipalméteel 
íazgatillo,porq elle crececõ mucha y poblada rayz , y cõ amy largas y viuas 
hebras fe va ertédiendo,y por cl cótranofe leuanta c õ bajos ramos,)' doblega 
Í/OS,-^ fontocadoscõ la agua y no fe le contrapone, y lo q marauillofamentc iO 
jproucchaqcíta plantacó la codicia delas aguascóüntiamcntclc va zabullca 
tío por el rio,pcro cnel lugar fe endereçara el vallado fcgú la corriente del no; 
cõuienc q la ribera ertc del todo deínuda y üf.i.para q no tope cofa cõ q íc cno 
je la nicinFedübredclcorrcr,pcro donde el vallado fecótrapuliere al rio en lu-
gsr dódc el haga buelta para qalli reliíla .nns robulLiméte.fc rc'innará con ra If 
bias,mas fi todo el pefo del rio fe vuicrede fo'lcner y dcfpedir cõ vallado atra 
iK'Hado,entõt.cspoTcLcíHo quádolaagua fuere menor co la madre defcubier 
tahareys vn zarço con muy ajútadas puntas de roble bié largas,)' ajütareys, y 
«ncadenart ys el zarço cen enlazaduras,y poned los troncos al derecho de la 
madre,paraq reciban có las frentes la agu í comSre,y en hódo quato os fea li« M> 
tito cnla madre Hxarcys los palos muy agudos mendos por agujeros hechos a 
«lie propotito-.la qual afiirmaciõ hecha citêdcicys por arriba otros maderos 
atraucflados,y fobrecfVezarço ajütareyscãtidjdde piedras , y apcgildascon 
<:al,adõdcpor clgallonolealicitoloenlazareyscõazcs de enebro entremez j¿ 
ciadas,)' fera de ay que no podran mouer la dernafiadélos pefos, y lafirmeza 
dei zaiço. Y íi c õ remolinos profiguiere a derribar el laítae aproucchara y ayu 
ciara ai propoíito.porcj dará vtilidadq apremiádo,)' metiédofecn el profüdo 
el pefoiiufmo,hallará alli aísicto firmifsimo.Perolielriofueredemariadodc 
Kõdo,de fuerte q no os fea licito poner ellos zarços,eiitõces vfaremos de aque j a 
llastuhgfcus con q en fu lug ir dixinaos q fcleuáuuan los pilaro dclas puccer. 
Délos \?aÜ4Áos enla orUlaclel mtr, y del referzjirloSyy del fortalecer los 
puertos y em errar la agua âeí rio, Capitulo. X . 
Ortalcccrfc ha también la ribera dela mar con vallados, pero no con 
losmilnaos que el rio,porque lasaguas délos nos dan m con m)tirias, 
no por el mifmo camino que lasólas dela mar.porq dizen q la mar d« 
íu na ai-acít i cpiieto y foircgido.pero que es acoííidoy impellido cõ la fuerça 
celos vientos, y que de aquí viene que leuantandofe ordenes de olas van a la 
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patínente afpcro y hiertafacometen eíias aíli con todas fus fuerzas y quebrã-
tadasfalran y fequiebran, yafsicaycndocíealto muCucn el fueio, ylccauan 
con continua molcfHa}y traílornan rjualquicra cofa que fe les con trapone, y 
tic acaecer cfto afsi fon indicio las alturas délos fondos, íasquales hallareys jú 
J to alas rocas dela mar,empero fi la ribera fe offrecicre con acoílamiento fácil 
y deprimido batido delas hondas.no tcniend o femejantemente cl roar cõmo-
uido que pelee con olas hiruientes,dcxa losimpetus, y fe detiene en íi con las 
olas mas blandas reciprocando,)' fi algo de arenas arrebato o traxo co los roo 
uimientos lo delTampara y dexa en lugar mas quíeto,por lo qual cada díafen-
ro timos que las tales riberas fe cfl:ienden,y de pequeño campo crecen détro del 
niar,pcro quando la mar topare con algún cabo de tierra^y de aycorrierc la 
linca corúa en feno o arco de íacofta,alli.corrc y fe rebuelue ligero, fegun la rt 
bera de donde es, que en los tales lugares aya a cada paflbpor la ribera cana-
les cauados y cíícndidos.Otros dizen que lámar de fuyo cfpira,y rcfpira.y no 
i J taron que el hombre nunca acaba la vida fino defereciendo lámar, como dan 
dofeefte argumento queconnueftra vida délos hombres tiene la anima y mo 
uimicnto dclamar algún parcntcfco,y confonancia-.Pero defio bartc.Denias 
dcüo el crecer y dtfcrccer déla mar por otra parte es cofa clara, que fe muda a. 
lugíres.filmardeNegtopontc varia fus mareas fcys vezes al dia. Y junto a. 
20 Cõílantinoplanofcmudaíinocon cl correr al mar mayor.Êncl Propontide 
de fu propria natura echa el mar a la ribera luego todas las cofas quepor el río 
entraron en el,porque las cofas quecon acosamientos femucuen quándo fe 
les da afsicnto para fofsiego fedeticnen,pero como en cáfi las mas delas ribe-
ras veamos echada gran cantidad de arena o piedras, parece me bien dezir lo 
t j que hallo cerca de los philofophos. Laarcnaen otra parte diximoshazer fe 
del cieno que el fol cfpeíTodefpucs que el calor del fol lereduxo en menudíf-
fimoscuerpos-.y las piedras entienden que fon engendradas con la agua de la 
mar.porquc dizen,que con d fol,y con el mouimiento fe entibia la agua, y fç 
fcc3,y por coníiguicntefe efpeíTacStumidaslas partes maslíuianas.yestrayda 
30 en tal grofleza que fi alguna vez la mar fofsiega algún tanto, poco a poco po-
ne por cima corteza mohofa y muy vituminofa,y que fe rópe luego cita cor-
teza,)' fe eíparzc,con losmou¡mientos,yporlasrepercufiones fe viene a liar 
zer ledbnda,)' fe haze vnacofamuy femejante a cfponjas,y que fon licuadas 
cftasbolasalaribcra,encl¡quallugarapegay apañaparafi lasarenasallimo-
3J uidas,ydcfpucsdeapañadascon lafuerçadeífol y delafaUonfccadas^apré 
tadas efpeflamente y feendurecen por t¡épos,haíla que fe hazen piedra.Hft.is 
cofasdizeneHoSjpcronosvcmosatasentradasdelos rios acada palíocrecer 
las riberas,principalmcteíi fon aquellos ríos de los que corren fucltos por los 
cãmpos,alos quales concurren muchos arroyos,porque los tales en fus bocas 
'40 alaribcradclamar de vnayotra paitcajuntan mucha arenay piedrecillajy 
alarga la nbcra.EiTo fer afsi manilkfta lo el Hiftro y Helfafis delosColchos, 
" ' ' " ' " y otros 
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yotros pcincipaiíTicntc el Nüo.Los antiguos ílamaró a Egypto cafa «ñcl Ni lo , 
yafm-manqantiguamétccftauaeubicrtodcmarhaRa las iagunasdelPchiíío, 
y también cuentan que gran parte del campo de ia Cilicia í uc añadida por el 
r i o . Ariflotcles arguye que a y continuo mouiinicnto de las cofas, y q vendrá 
a fer por efpacio de uempo que el inar,y los montes muden lugar. Y de aqui $ 
dixo el otro: 
Toâo lo ĉ tte efld debajo de U t}err4) 
L d edad lo Jácara en dejeubicrro, ^ 
7 las cofas def cubiertas las metera ¡y 
Efcondera debajo de tierra. 
Bueluo al propoíito.Tiene demás defto en íi la ola del mar cfto, q allegan-
do alaalbarradacontrapucftadepicdracomo enemigo lacóbatey hazeíücr ^ 
^ajpcro apartándote quancie alto caen las aguas empujadas, tanto cauan las 
arenas, y puede cito verfe cuquéalas riberasya lasrocasdonde el mar erta 
hondo.alli facudemas que no donde no topare alguna cofa en quien batir, fi-
no vna ribera bláda y coftradaXas quales cofas ficdo afsi, fera njenefter gran 
induftriay viuo ingenio para reprimir íaflicrça y cfpiritús dela mar, porque 2 Í 
por gran paite la mar engañara ala arte y alainano,y no facilmente fera ven-
cida cõ las fuerças dclos hóbres. Aproucchara pues el hazer la baíis de losfun-
idqmentos que en otra parte diximos deucrfelcs a ¡as puentes. Mas íí elncgo-
tio pidiere qvic por cuuía de fortalecer el puerto fe hagavn muelle cu lámar, 
comentaremos deído la tierra, y defdc lo feco , y con añadiduras cílendere- z& 
jnosla obra ala inar,y procuraremos principalmente que el fea puerto en fue 
k) firme, y dondequiera que lepuficredcs fe le ha de amontonar grancopia 
de grandifsimaspiedraSjde fuerte que elle la albarrada de piedras inclinada 
alinea contra las olas, para que llegando la carga deías olas, por hablar afsi, 
la amenaza de ay adelante lea deshccha,y no hallando con quien pelear cõ to 3* 
das fusfuerças boluiendo azia atras, no rompa fino que íc deflize muy blan-
damente, porque afsi corriendo la ola atras recibirá de tras dcfilaspoCtreras 
olas que vienen y las detendrá. A las razones del puerto parece también per-
tenecer las cftt radas dclos rios.pues que en los tales lugares fe recogen los na 
«ios delas tcmpcftades.Las entradas de los rios,quanto a lo primero, querría 5£ 
yo que fe fortalecieíTen, y cítrcchaílcn contra las o las de la mar', dezia Pro-
percio'. 
Ej la es la ruedadeldmor t̂ tteo yenceys ¡ o foysVencido. 
4 * 
Afsi 
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• Afsi acontece aqui,poíqtic las entradas de los rios fon pcrpctuaiucnte fo-
bí epujadas de el ímpetu de la mar,y fon tapadas con la arena, o por el contra-
rio ciías vencen con la contmuydad de el ímpetu y pertinacia de vencer, por 
lo qual ire agradara mucho í¡ por doi diuerfos raruosmeteys cirio en ian);;r, 
.5 contal que bailen las aguas, y ello nofolnmentcparaquc las naos muda-
dos los vientos tengan mas aparejadas las entradas, íino también fi algu-
na fuerça de tempeitades impidiere» ola vnaí'aiidaíbpUndocI viento ábre-
go cfluuiere cerrada no vazien par el campo las auenidas grandes , fino 
que tengan por donde íer recebidas en la mar libre . Pero de e íbs cofas 
l o baile » Sigúele el limpiar . lulio Ccfar pufo mucho cuydado en limpiar 
el Tibre , porque eftaua lleno de valutas echadas , ñy hechos muy grandes 
íiiontoncsde los pedaços de tejas Tacados de cl rio no muyiexos dcTibrc, 
afsi en laciudad, como íbera déla ciudad,tan grande materiade vn riotan po 
derofo no me acuerdo auer leydo con que argumento la ay an fíic;;do,pero pa 
mcmeqnevfaronde cftacadas,por lasqualeselrio apartado, o agotada la 
agua facaron los impedimentos. Las cftacadas fe liaran afsi: aparejareys 
maderos alifadoscn linca rcí la , y dcfdcla cabeça alta dcellos baila la de 
abajo por la anchura de el ladoharcys furcosdcla vnayotra parte profun-
dos por quatro dedos, y anchos fegun la groíTeza de la tabla de que os 
'jí©' aueysdeferuir parala obra , y aparejareys las tablas de igual largo entre íi, 
y también de igual groiieza . Lilas cofas aparejadas hincareys los maderos 
que diximos,dc fuerte quecílen aplomo conefpacios moderados entre fi, fe-
gun el largo delas tablas aparejadas. Pueftbs afsi los maderos,y muy bien aí 
firmados metereys dentro las tablas por las cabeças quedecicdanpor los fur 
eos délos maderos alo bajo. Efla tal obra vulgarmeníc la llaman compuefla, 
y vos yreysmctiendovnastablasfobreotrasy apretaldasparaqueíc junten 
bien, y dclpucsdifponcdcnloslugaresconueníentesy oportunosfumideips 
dcagua,aguatochos, y hcrradas,y todoinílrumcnto parafecar, y apiieareys 
obreros en abundancia» y fin dexarvn puntóla obraincenfando facareys 
50 a^ua cerrada en la cftacada . Y fi alguna entrafle dentro tapalda con trapos 
yíucccdcroshalacbracomodcíícays. £ntrccllaeílacadadt'lagiia,ylaotra 
que v fimos en el fabricar las puentes ay cíla diferencia, porque aquella con-
uino que fucilé citan tia, y qucdaíTe allí mucho tiempo , hafta tanto que ios 
pilares no feUmen tefe acabaílen fino que dcfpues de hechos fe facalTcn y for-
2$ iaiccicíTcn-, pcioeílcaqurcsparapocotí tmpo, y que a otro dia vaciado el 
cieno ic ha de quitar y pallar a otra parte . Y aísi os aduicrio, que agora le 
limpieyseen cíla eflacada,ahoracchcyspor otra parte clno,guardaosqnoos 
tomeyseon roda la copia yiuci ç(a;dclas r,gi!ascn vn mjfmo y folo lugar»fino 
q llcucysla obra a! cabo apcdaços-.las-obras que fehizicren cõtra el pefo^yim 
40 petudc las aguas, fi fe hizíeren en arco , poniendo la eípalda contra el pefo 
de la violencia de la agua, mas fuertemente-Ja retendrán . Cauareys el 
fondo 
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fondo del no,fi 1c hizici'dcs atraucfthdo vn reparo, de tal fuerte que la agua (c 
leuante cu a l t o , / fea forjada a ha¿er hinchazón grande, porque de aqui con-
Icguircys que paílando la agaapor cima con fu cayda ahonda ia foiTa. V quan 
to otra vez en la parte inferior del rio c;iuat edcs azia abajo tanto fe cañara la 
madre halla la fuente.porque la agüa facando continuamente mucue y per- { 
turbaclfuelo,yfelclleaaconíigo.También limpiareysvn arroyo o <¡anja de 
agua en ella mancra,meriendo dentro b aeycSjCerralde de fuerte que las agua» 
fe alcen.dcfpueshareys al ganado que no mouicndofcmacno y a^relfurada-
mcnte,hagan la agua llena de barro.y luego abrireys.para quede rczio fe der 
ramcvlo:lauc,y(ipor venturaalguna cofaçibuliidaofixadaimpidiereíuera i* 
delas machinas que los o f f i úa l e s te faben, es aquella muy aparejada que me-
tays vn nauio cargado, y enlazarcys muy firmemente aquello, ahora fea pa-
lo o otracofa quilquicr que ayays defacar.Defputs defeargareys la carga del 
nauio.y vendrá a fee que leuantandofc el nauio aiiuiado arrancara de rayz lo 
qlecftuuicrcatado, y ayudara 'fiamanera dcllaucrodcaredeselpalolcuan i $ 
tandol'e el nauio. Yo vi en el lago de Palcftrina vnagrada mojada en la qual 
ííhincatedcs vnpalo o vna efpadano masen hondo devncobdo,nolopo-
dreys facar tirando con alguna fuerça de manos, empero fi mientras tirays 1c 
reboluieredes vn poco como los que barrenan,facilnicnte os feguira. Innto a 
Genoua vnpcúáfcoabfcondido debajo délas aguas impedíala entrada de el 10 
puerto,hallofc vn hombre en nueílros tiempos dotado de vnamarauillola ar 
te y natura que Icdifnúnuyo,yeníancho muy mucho la enerada , y es famaq 
cílefuele durar debajo delas aguas, y no falir.arriba por caufa del anhélito en. 
granéfpaciodetiempo.Sacarcys muy bien el cieno del profundo, veílid vna 
reddcfaco oUrcaccOjporquc arrollrandolefchuichira.Sicareyslotãbien don sj 
de lámares poco honda con vn intlrumcnto de palo,el qual fe liara afsi:Ten-
dreys dos nauios ligeros, en el vnodcllos azia la popa í ixareys 'vncxcenel 
qual no en otra manera que enlavalan<¡a , juegue vna antena'bien larga, 
en lacabeça dela qual entena que pende del nauio cfle fixada-vna pala ancha 
por tres pies y larga fcys,con ella los obreros z a b u l l é n d o l a tomaran el cieno, j # 
y lo pondrá en el otro nauio aparejado. De ellos principios fcharan muchas 
cofasfemejantes y mas vtiles que feria aqui largo el contar las.T cfto en quan 
toncftascofas.Sigucfcelcerrar.Ccrrarfchalaccrrientedel agua con puertas, 
cerrarfchatábicncon.vaHados. En ambas cofas le requiere c¡uelos labrios 
(cande piedra m u y firmes, como ema obra delospilares alearemos el pefo i f 
dcla compuerta fin peligro délos' hombres.poniendo ruedas có dictes al hufo 
q 1c tiravlas qualcs mouamos comoen elrclox acomodando ala tal obra y mo 
uinñento los dictes de otro hüfo,pcro lamas cómoda compuerta de todas fe-
rada que en fuincdio tiene vn hulopuello a plomo y qfcbueíua. A l hufo fe le 
apegara la compuerta quadranguiaqefte tendida como en vnnauiodc caro-a 4«» 
le defeoge láyela quadrada que en el vno y otro braço fuyo puedafer rodeada 
ala 
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ata popa o ala proa.Pcro los braços de efta cõpucrta no ícráiguales, lino q ct 
vno fera mas corto que el otro halla tres clcdos,porquc entonces vendrá a cer 
rarfe por vn folo mochadlo,venciendo en pefo el lado mas largo.Hareys do» 
cerraduras cortando el rio en dos lugarcs.y dcxaiido en medio vn efpacio en 
j que al largo quepa vna nao, para que íi vuicre de fubir vn nauio quando allí 
llegare fe ciei re la cerradura de abajo, y fe abra [a de arriba, pero fi vuiere 
por el cõtrario fe cierra la de arriba y fe abre la de abajo.y de ella fuerte el na 
uio dexado en fuparte dela corriente fera licuado por el rio proípero, y la re 
íta dela agua la guardara la cerradura de amba.No dexare de dezir aqui aquç 
í o Ho quehazepara los caminos pornoTcpetirnukhas vezescílas cofas.Harey* 
la calle bien lirapiay bic pulida cnla ciudad no la hinchiedo devafura,ni amõ-
tonandolajque con mala coftumbre fe haze,fmo quitándola y allanándola al 
derredor,y licuándola para quenofclcuantenifletas y ruontones,nifecubr4 
lo empedrado. Ahora profeguirelo masbrcuemente que pueda las cofasnias 
xj menudas que fuffrenfer emendadas. £ n algunos lugares por auer fe metido 
agúale ha hecho la region mas caliente, y al contrario en algunas fe ha hecho 
mas fria.Iunto a L arillà de ThcíTaüa eftaua el campo cubierto con agua eítan-
caday perezofa.y por eíTacaufatenían el ayrcgrueíTo y muy calictc, deípues 
facada la agua y fecado el campo fe hizo mas fría la region, en tanta manera,q 
a?> muchas olmas que al derredor auian mucho produzido ninguna fe conferuo 
mas.Porel contrario junto alos Philippcos, porque Tcophrafto Jiazp mea 
cion.que alli facada el agua y fecado el lago,fc,vino a hazer que tuuicron me-
nosfrio:lacaufadeeftascoíàsdizénferla pureza oimpureza delayre qalli 
cfpira,porquc dizen,queel ayre gmcílòíemueuemas tarde, porque cóferua 
a» mas ticmpo,las cofas quefonimpreílaspor el yelo y por el calor: pero que el 
ayrc delgado efta aparejado para elafíe ., y que preito fe muda con los rayos 
del calor. Y dizen que el campo nocultiuado y menofprcciado de ayre gruef 
ío y no fuaue.y donde tábien creciere materia muy efpcífa,de fuerte, que alli 
no penetren elfol n i los vientos,cierto quefera el ayre mas crudo.En el lago 
30 Auerno las cueuaseftauan de tal fuerte rodeadas dela cfpefTura delas íiluas, q 
cl açiifrc queexhalaua mataua las aues que volauan por cima por las eílrechu 
ras,y Iulio Cefar cortando las íiluas le hizo depcftilcncialmuydelcytofo.tun 
to aLiuornolugarmaritiniode laTofcana eran fatigados con grandiffimas 
fiebres porios dias caniculares,pero poniendo azia la mar vn muro,vinieron 
5 j a eftar buenos los moradores, pero dcípues acá auiendo metido agua en los 
foífospor caufa dcfbrtalcza,tomarô a peligrar.Efcriue Varron.que como tu 
uieííc el exercito junto a Corfu,y como a cada paflo cayeíTen de pefle, cerro 
todas las ventanas que mirauan al abrego,y de cifa fuerte libro el exercito.En 
Murano celebre lugar de Venecia pocas vezes caen en pefl:e,ficndo la ciudad 
j 0 metropolitana muy ordinaria y grauemente moleílada, y pienfan que viene 
cffo por la copia délos vidrieros,porque cierta cofa esq fe limpia el ayre muy 
X mucho 
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ííiucho con los fuegos ,y que los venenos aborrezcan alos fuegos es indícírafj 
Han notado q los cuerposiddos venenoíbs animales no engendra guíanos có 
mo los délos otros,por razón § la natura de! veneno es matar y apagar luego 
toda la virtud dela vida^pero los miímos fi fon tocados có el rayo engendra» 
luego gáfanos,por caufa quefuvenenoeflamuerto conel fuego, y que los J 
guíanos fon engendrados en los cuerpos muertos de los animales, no de otra 
cofa fino de vna virtud de fuego ãia natura,qmueue el húmedo q alH eítn apa 
rejado a recebir fuegos,el amatar délos qlcsespropríodcl veneno quádo ven 
ce.pero quádo es vencido por el fuego no puede nadarfi defatraygays las yer-
nâs vencnofis,ypincipalrhêtelacebollaalbarrana,fuecedera q el mal nutri-
meto de aqlia tierra lechupálns buenas plantas , y eón el los alimentos feran 
inficionados. Ayudara poner contra los vientos nociuos vna filua principal 
mêce de frutales,porq mucho importa de qual fombra de hojas recibay s el ay-
tc.LafiluadepinareSjdizen que ayuda muy mucho alos phtificos,y alos que 
J)orlarga enfermedad no cobran fuer«jas,y por el contrario los arboles'q fon 
de hoja amargn,porq los tales dan ayrcs mal fanos. Si el lugar eftuuiere cílã-
tiovlagunofóy mohofo, ayudara el hazelle bien defeombrado, y bien claro, 
porque las bcíiiezuelasferoces ydañofas q íc leuantá faeilrnentefc acacabaran. 
í õ la fequcdad y viétosvlúto a Alexádria cita vn liigar publico(cnel qual y no 
en otra parte )íè ponêlasfuziedades y vafurasque feliinpian delaciudad,y ^ 
ya han leuanrado vn monte tan alfo,quedan mucho lugar alos nauegátes pa-
ra entrar cnel puerto,quanto mas comrnodaincntcfcra hincbldos los lugares 
hondos y concauoscó ella Icy.La ciudad de Venecia (lo qualyomuy mucho 
apmeuo)cn mis tiempos co las vaíurascnfancharõlas plaçasdcla ciudad den 
tro delas lagunas. Dize Kerodotc^que los q cultiuan el campo junto a las la- • 2(» 
gun as de t g y pto para cui t.ir ta multitud de moíquitos y mofcas,paflàn las no 
ches cn-muy alfas torres. £n Ferrara junto al Poo dentro de la ciudad pa-
recen pocos mofquitoi, fuera dela ciudad fon abominados délos no acoftum 
bracos .tienen entendido que fon expelidos dela ciudad con la abundancia 
de fuegos y humos. La moicano an da en lugar fombrio^ fiioy vcntofo,prin 
cipahncntc quandotuuicre las ventanas enlo alto. Algunos ay que dizen ' 
quclasmoícas no entran donde elle enterrada la cola del lobo, y que la ce-
bolla ¡ilbarrana colgada ahuyenta todas las cofas venenofas. Nueílros paílã-
doscontra la 'ruerça del calor vfauan de muchos remedios, éntrelos quales 
mcaplazen ios portales debajo de tierray las bouedas, los quales fino es de ^ 
la mas alta cumbre no reciben lumbres. Dclcytauantabicn cn las falas gran 
des ventanas y de la parte contraria del medio dia, que principalmente reci-
bian los ayrcs délos fotechados. MetellohijodeOftauiahermana de AUOTI 
ñ o , cubrió de fombrael mercado con velas^ara epe los litigantes andu-
uicííen mas faludabíementc. Pero que el viento para refrefear valga mas que ^ 
ñola fombra entenderlo hcys del cubrir con velo las cítancias., de füsrte que JFS*" 
no 
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.no vengan vientos. Plínio haze mención que cnlas cafas fe folian hazer re-
cogimientosdcfoíiibras, y qualcs ellos fueíleri- nolo deíniaron/pcro qua-
lííquiera que ellos fean , fe Jia dç imitai' en clips la natura j y puede fe 
ver quando con la boca abicrtji bpítczays que echays el ayre caliente , pero 
j quando foplays con los labrios jútos entonces el ayre que es dcfpedido llega 
frio. Dela mifma manera pues en el edificio quando el ayre viene por ancho 
«fpacio v, principaltnente auiendo encontrado con clfol fe entibia, pero 
fjuando corriere por calle mas angofta y fonibria, s]\i vajnas apriclla, y mas 
refrefeado. La agua hiruientcfiíc.echarcpor ya caño, metido en otraagua 
| « fria fe enfria, la mifma razoo. fera ençl ayre . Preguntan que porque es que 
los que andan por el fol no fe paran negros.pero los que eftan fentados fe en-
negrecen j esxofaclara,porqueconclniouimicntofe mueuín los ayreSjCon 
los qualesfe def haze la fuerça del rayo: otrofipara que U fombra eftc frefea 
defuyo aprouechara fobreponertecho a tedio, y pared a parcdjy eftos m í e n 
£j tras masentrefi difiarentaii,toferala fombraraas fiicrEe que elcalor, harta can 
to q u e ç l lugar afsi cubierto y rodeado noiecaliente, porque eftc efpacio en-
tre ambas pared es, cafi tiene aquella fuerça quctuuicra vn muro de igual grof 
feza, pero cj mejor en que el muromas tarde echa de íi el calor que recibió 
del fol, y retiene mas tiempo elfiioqwc le entro. Entre citas paredes dobla-
a0 das que diximos perfeucra el temple del ayre muy igualmente. E n los luga-
rcsdondclosardorcsddfoLoflrendcnlaparedhcchadc pómez,menos rcçi-
í bira los calores, y los conferaara menos. Las puertas délos apofentos fi cltu-
uicrtncon puertas dobladas, efto-cs,fifc cerrai en con puertas por dedentroj, 
y puertaspordefuera,defuerte que entre las primeras y fegundas puertasfe 
j« «neierre en medio el ayre por-cfpacio dc vncobdo, haraaquclas cofas que 
' dentro fe hablaren n o puedan fcroy das por los defiaera. 
De dgunüs cofás menudos ytte bdzenf>4r4 ti vfi delfttfgtí 
> Cdpitulo.XI, 
kHorafi fe vuierc de edificar lugar muy f r ío víaremos deí fuego el qua^ 
res vario.Pcro el mas cómodo de todosfcraclquefctuuicre en lugar 
j j S^XíVefpaciofoy lutTibrofo,porque fi fe tuuicrc en lugar que tenga cerrado 
clhuiHo ,y cmbouedadojdara ayre mal acondicionado, que haga echar lagrí* 
másalos ojos y embótela vil la, Añadijque lavifta dclasllamas^delaluz 
de fuego viuo cs(comodizen)nmy alegre compañía a los viejos que cftan 
parlando al fuego , pero en medio de la gola de la chiminea por la par-
r- te de arriba conuicnc y es neceíTarío que aya vna puerta de hiçrrp .atR-
; * ueflada , la qual vos, quando todo el humo fe vmcre dcfpedido, y la brafa 
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rcfplanciecicniJo con claridad fe comentare a cubrir con ceniza ,1a voluayi 
y cerrey s la gola,para que algún fopl o del ayre de afuera no pueda entrar por 
aquella abertura.La pared de pedernal o de marmol es fria y humcda,porquc 
confufrialdadcuaxaelayrcjy lebuelueenfudor,pcro ladepicdra arenifcay 
de ladrillo es mas cómoda defpues que cftuuiere del todo fecã.Elque pafarelâ j 
noche dentro de paredes nueuas y humidas,principalmente en bouedas3incur 
rira en graues enfermedades de dolor, fiebres, y de flema. Han fe hallado quic 
c5 eflb ay á perdidola vifta y fe ayan bucltotorges de miébros, y ayá perdido 
el entendimiento y la razon,y fe han hecho tontos. Y para que mas prefto fe 
fequcn,fe han de dexar las aberturas abiertas para que dexen por íi correrlos 19 
vientos. La pared que fe hizierc de adobes fecados antes por dos años fera la 
mas cómoda de todas para la falud.La coftra fobrepucíla deyeíío con fu efpef 
íura haze cl ayre mal fano,y es dañofa para los pulmonessy para eLcelebro,pe 
ro de materia de abeto o de alarao ficubrieredes la pared fera ellugar raas fa-
ludable,y ferahartobientibiacnelinuierno,yeneleftionomuy calicntc,pc-
rofcramolcfto conratonesy chinchcs.Euitarfehaeflò fi los. lugares vazios 
hinchíeredesde cañado fitaparedestodos los efeondidijoj, y recogimientos a 
las bcftiecillascon greday guijas, fobadascon alpechinfc taparan muy bien,, 
porque todo animal que fe engendra de putrefeftion aborrece al azey te». 
E n que manerafe âejlruyány ahuyenten las culeyras^ñopjutmjt^" 
tonespulgas•golilla yy las tales cofas moleñas y dahojas. Caf>irt X I /«* 
til E R O pues hemos venido aellas cofas pareceme bien dezir aqui al-
igunas que leemos acerca de graues autho res. Haícdcdeííêar queel 
\ edificio cftc vazio de toda moleftia. LosdelmonteOçtahizieiona 
Hercules facrificio, porque los libro de los mofquitos, y los Mcliuntaspor 
que deflerro delas viñas al gufano.Sacrificaná los Eolios a Appollo,por la co 
pia délos ratones,beneficio ciertamente grande: pero no dexaron el como hi 
zicfièn cftascofas,aunqucacercadcaleunashallo,qlos Aífirioscon plumón 
chamufeado, y tambic con la cebolla albarrana colgada del lumbral dela puer 
ta fe ahuyentan todos ios animales venenofos. Ariftotelesdizejquelasfer-
pientes ahuyentare)'s dela cafaconel olor dclaruda. Y fi echaredescarnes en 
ollacerrareyslacopiadeauifpasqueentran.Yconaçufre y oréganoagrefte 
pueftos cnlos hormigueros delas hormigas lasdcfterrqreys. Sabino Lirón ef. 
criuio a Mocctnas,que fe quitauan cerrándoles los agujeros con cieno mari-
no,o con ccniza.Pliniodize,que fe curan maseíficazmentecon layerua tor-
nnfol.Otros pienfan , que les es enemiga la agua echada dentro en que fe aya 
deirechovn adobe. Acerca délos ant¡guos,teftifícan que ay trocadas enemi- . 
ftades fuertes por natura entre algunas cofas y ani«iales,haftatáto que el vno 4 ^ 
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al otro tray» muerte o pcíle.de donde es, quela comadreja fe ahuyenta con c\ 
olor de hiel quemadajy las ferpientes conel olor del león pardo, y dizen, que 
fi ala cabeça dela fangmjuela quando cila pertinazmente apegada alos miem-
fcros délos hombres le allcgaredes vna chinche luego fe dcííapegara y fe caerá 
j conflaqza.ypor elcõtrariocoaelhumo delafanguijuela quemada fe facitdc 
y cae la chinche de dentro de fus recogimientos.Solino díze,que el poluo to-
mado dela iflaAthamo que esen Inglatcrra,el que le efparziercjluego huyran 
tüdaslas fcrpientes.Lomifmodizenioshiftonadorcsque hazcla tierra que 
fuere tomadade otros muchos lugares,y principalmente delaiílade Eubulo, 
10 yla delaiíla Galeón délos Garamantas mata los cfcorpioiics,y también las fer 
pientcs. Y Eftrabon dize,que en Lybía por el miedo délos efeorpione s fuclea 
vntar con ajos los pies quando fe van a dormir. Saferuas eferíae con citas pa-
labras :como conuega matar laschinchcs,echarcys en agua el cohõbrillo amaf 
go,y derramalda por donde qaiiieredes y ningunas fe allegaran,© vntareys la 
cama conhíel de buey mezcladacon vinagre.Otros mandan, que fe enloden 
los agújemelos delias con hezes de vino.Plinio dizc,quc larayz del mello;, q 
es vn genero de enzina es contraria alos efeorpíones. Y contra ellas tales be-
fticciílasnociuas,)'principalmente ferpientes tiene feñalada virtud el frcfno. 
Las hojas del eiecho no reciben alas ferpientes. Con cabellos de mugcr,o cucr 
20 no de cabrado de cieruo.o limadura de cedro,o goma degalbano, o dela nihn 
brera dicha lilcr,y de hiedra verde,o el enebro quexnados/eran def baratadas, 
y los vntados con fimientc de enebro eílandel todo libres de h injuria de las 
ferpicntcs.La yerua ajo emborracha las afpidcs conel olor,y fe adormecen de 
fuerte q quedan entomidas.Contralas orugas mandan q pongays en cl jardim 
aí en vn palo loshueíTos de vnaycgua- Losplatanosfoncontrariosaiosjiiiurcic 
ga!os:lirociaredcsconclcozirnicntode laflor delíàuco, matareystodas las 
mofcas,y cíTofera hecho masfaeilmenteconelbcdcgambre,y también lamof 
ca fe matara conel cozimiento del bedegambre negro.El dkntc del perro jun 
tamenteconlacolaopicsfcpultadocncafa, dizé que aufenta lasmoleíliasde 
30 las mofcas.Las tatátolas no pueden fuffrir el olor del azafrán. El humo dclos 
altramuzcs quemados mata los mofquitos. Los ratones feran muertos con el 
olor del acónito aun que fuefle de lcxos,y también los ratones y las chinches 
aborrecen los humos dela caparrofa. Dcflàparecenfc todaslas pulgas fi regare 
des el lugar cõ cozimiento dela coloquintida o del abrojo maríno,y fi le rucia 
3$ redes con fangre de cabrón yran alli corriendo todas a montones,y ahuyétan 
fe conel olor dela berça,)' mas del culantro,en vafos anchos Henos de agua de 
fpucs pueflos por el fuelo fácilmentefe pierden las pulgas faltando lócamete, 
las polillas fe ahuyétan con la firnicnte del aíTcnfioy fimientc del anis,y con el 
olor delafabina. Dizé que no es tocada de polilla la veflidura que vuiere cíla 
do cuel mortuorio:peroá ellas coi as baile, que por vétura han fido mas delas 
a el Eiauiffimo Isclor pidicra.pcro perdonareys fino fon agenas dela emim* 
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da dclos vicios délos lugarcSjpueíloq contra la molcftiayodiofacontinu}'-
dad dc cftas peftilecias daãofifsijuas ninguna cofa aya c^aeparezca (juc pueda 
harto aproucchar. 
J)ehejltr Us paredes ctelospáUcios^y de eif calentar los lugares y del í 
reformar y emendarlos cicios delas mifmas gare des.Cajtit. - X I I L 
vV Vcluo al propofito. Es cofa maramllofa porq caufa fca que íl colgayí 
zS> las paredes dcvna fala con paños tcxidosdelanatendrcyscllugar al to 
/ go calicntCjy fí de lino fe hara masfrcfeo. Si el lugar eftuuicremuy hú-
medo cauarey s albañares y pozos^ hinchiWos dejpomez o cafca)o,porquc la 
agua no fe podrezca, y defpaeslartrarcys elfuelo dc'carbonalto vn pic,yder 
ramarcys por cimaticrra arcnifca,y mucho mejor arcaduzeSjy poncldc clfue 
lo cncitn.i.Aprouechara mucho^fi por debajo delfuelo cfpirare elayre^ero i f 
contra los ardores del foi,y contra la crueldad delinuiemofera muy bueno cj 
el lugar no cftc húmedo fino feco.Cauareyj el lucio dela fala hafta doze pies 
dc hondo.y cntablarcyslecon mad era defnuda.Elfuelo que tiene por encima 
coílra da dentro ayre friifsimomas que fe pueda<;rccr,cn tanto que los pies 
aunque tengan calçadas chinelas fe enfrian. La materia no la poniendo por ci 2 » 
m a fuel o alguno mas delas tablas, y el techo dela fala por cima dela cabeça em 
boucdado,marauiilaroshcysquanfrcfco c f t c e n e l c í t i 0 , y en eí inuierno ca-
liente, y fi por ventura auinierc aquello dc que cl otro fc quexa cnla fatyra: q 
os quite cl fueño cí paíTàr delas carretas cnla buclta eftrecha dc íascallcs,y las 
fras palabras que entoiuel recuero qaguí;a,dclo qual cl enfermo moleüado 
con cl tílrucndojfe ficní a mal-A cífe daño hemos aprendido de laepiftola de 
Plínio el mas moço,cn que manera muy bien fe remedie en ellas palabras: A 
cílascftanciascfta junto cl apofento dela noche ydel fueño ,allinofentislas 
vozcsdelos pajes,nicl murmurio dela mar,nilos mouimientos delas tempe-
ílailcs.nr la luz délos rclampagos,ni aun el dia ,fino abiertas las vétanas de tan 3o 
alto y afeondido apartamiento,)'la razón cs,q vna pieça donde eflan los hom 
bres dirtinguc la pared del doimitorio,y del jardin,y affi cócl vazio de en me 
dio cõíume todo fonido.Vcgo alas paredes :los vicios del as paredes fon cftos, 
porq o hazen hendedura,© fc abren,o los hueflosfe quebrantan, o fc apartan 
de l'u derecho plomo.deftos males varias fon lascaufas,ytábiê varios losremc 
dios. Delas cauías vnasfon manifieílas, otras mas occuItas,y no fc echa d ver 
bien q a prouechc,fiiio dclpues de recebido el daño. Y demás defto las otra¿ co 
f u no fon en alguna mantra obfcuras,íino cj por ventura la neidio-encia délos 
hóbres ha perfuadido no valertanto para el daño dc las obras quanto valgan 
parafi.La «ufa prõpta cnla pared fera e(la,conuienefaber, quádo feaniasde 4® 
io qconwnga dclgada,o quando cita con cnlazaduus-no coramodas, quãdo 
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llena ¿c aberturas que le dnñari,yquando finalmente loshucíTos no citan liar 
to fortalecidos jContra las injurias delas têpcítades, pero tascólas ejue vienen 
occukns y fin entender fe fon «tías, el terremoto, los rayos, y la inconítancía 
del lucio y de todaia natura,pci'oprindpalmétclo cjgcncralnicntedañaa ro-
5 das laspaitcsdclasobrascslanegügcnciadclos hombrcs^ycl poco cuy da-
do.dize el otro , que la yema que nace por las paredes les es vn tormento for-
do,}' no fe puede creer quan grandilnios peñaícos he vi'áo yo niouidos y apar 
tactos de fu lugar conel cuño de vnarayidlla nacida entre las hendeduras, ¡* 
quaifi entonces luego que era tcrnczilla alguno la cortara durara la obrali-
lo bre de pcfle,cierto que a nri meparecen muy bien los antiguos, que publica-
' mente ordenauanfamiiias,para que curalVen, y defendicllinlas obras publi-
cas, Vuo los q dexo Agrippafeñaladoscon paga,paraefto en numero dedo 
zicntos y cinquenta,Iulio Cefar quatrocicntos y fefenta, y los dedicaron pa-
ra la obra cercanos por cada quinze pies, para que trabajaílcn al derredorde 
los aquaduftos, porque con las rayzcs délos arboles que crecían no fe dclla 
taílenlosencaxcsy los lados, y aeflomifiuo parece que echaron ojo tam-
bién los particulares en aquellas obras que quiíicron que fucilen etcrnas,pqr-
quccnfusmemonasdclas fcpulturas elcriuún quantos pies azia cl campo. 
Dexauan confagrados por la region ,vnos quinze ,y otros vcynt*,pero para 
no repetir ellas cofas tienen entendido que los arboles crecidos fe mueren 
í o y def hazen, fi por aquellos dias que el fol entra en la canícula fe cortan por 
elpic , y hecho vn agujero por el tuétano fe echare el azeyte que llaman pe-
trolic , mezclada arma de adufre , o fi abundantemente fe cfparziercn cozi-
mientosde catearas de hauas quemadas. Columelladizc , que deflãrrayga-
reys la filua con flor de altramuzes, remojadapor vn dia en çumo de cicuta, 
y derramado por las rayzcs. Soh'nodize, quecl árbol tocado con el mea-
uruo pierde la hoja. Otrosaffirman que fe mucre con la rayzdelapaítinac* 
niarina^ize Plinio que tocando los arboles luego mucren.Bueluo ahora alas 
cofas de arríba-.la pared fi fuere delgada mas délo jufto , entonces o íc aplicare 
tnos de nueuo otra pared ala vieja,de fuerte q fe hagan vna.o por caufa de eui 
3o tar la coila fabricaremos folametc hueífos por clla.cfto es pilares , o colünas a 
manerade vigas. Aplicar fe ha la pared ala pared de eftafuertCjporq cnla pa-
red vieja en muchos lugares fe fíxaran algunos pedaços de piedra viya, y fe áf-
xi firmará falidos afücrajde fuerte q trauen cnla pared nueua q alças, y feá en lu-
^ar de enlazamicto entre las dos como coftras. Y cfta pared no fe hará fino de 
piedra ordinaria.El pilar por la pared loútareys affi , ícñalarcy s la anchura q 
lia detener enla pared vieja con tierra colorada , defpues comentado dcfde el 
liiiímocimiéto,horadareyselmurocon vétana , cuya anchura fea en alguna 
parte mayor que no aquel!© fcñalado cnla pared con tierra colorada, pero la 
^.o altura ácla vétana no ha de fer no mucha. Deípucs có grá diligécia fe tapara 
de piedra quadrada cõ Meras igualadas,}'hazer fe ha enefta mancra,q aqlla 
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p arte dela pared c\ fc dexo dentro dela feñal de tierra colorada, fea cõ prelicli 
da con la groíleza del pilar,y fe fortalezca la pared,y defpues dela mifina fuer 
tequeleuantalítesla primcrapartedelpilar pondreys defpues encima las de-
más partes hafta lo poftrero dela obra. Yeíio enquanto a la delgadez , pero 
donde faltaren ligaduras vfaremos dcenlazamientosdehíerro, o cobre , pe-
ro ha fc de mirar que no fean debilitados lo? hueíTos con heridas,)' fi por ven-
tura elpefo de la tierra que cae impeliere al lodo , o le viciare con humedad 
guiareysal largo deiapared vna çanja, fegun pidiere el negocio, y fabrica-^ 
reys medios circuios, los quales reciban la fuerça del pefo que cita encima , y 
aplkareysnarizesenmuchoslugares,porlasqualesfedervame el humor q 
diflillare y fc purgare,o tendreys maderos que comprehendan con fus cabe-
ras affida ala pared defuiada por la tierra q forceja,yenlazarcys eftos maderos 
con algunos atraueflados , y defpues cargaldos de terreno , y aprouechara 
cffo , porquefe cfpeíTara primero el montón entreííque falte el neruio de 
la materia. 
ÍO 
De ct^uelías cojas que no fe ̂ ueie^roueer jtm defines dehechas emen 
dar3 qjules fon las hendeduras, los cimientos, columnas•, los 
huefíos délos templezillosjos trañornamiemos^las fare %<& 
des yfue los. Capitulo, X I 1 1 1 . 
, Engo a aquellas cofas que no fe pueden prôuCer fino èmendarfe dc-
, fpucs de hedías.La hendedura enla pared , yeldefuiamiento delasli- 2^ 
' iicas,algu!iasvczcs fc harán delas bouedas q hunden alos arcos dela pa 
rcdjO por q no pueden fuffrir el mal fobrepueílo pefo, pero cali todos eftos 
granes vicios viene délos fuiidamétos,pero fi fe hã de otra parte que délos fun 
damentospor Jos indicios los entenderemos, porque la hédedura delaparedj 30, 
porcomençarde ella,azia lapartequefubiendoinclinare dara;a entender q 
alii cftala caufa del vicio,pero fi azia alguna parte declinare la hendedura, íi« 
no que vafubiendo derecha alo alto, y fe enfancha arriba coniideraremos.de 
la vna y otra parte las ordenes delas piedras,porque ellas por la parte que de-
cendieren de el niuel,moftraran que alíi abajo efta si fundameto enfermo}pe-
rofi enlo alto no eítuuiere la pared dañada,y dcfde lo bajo muchas hendedu- 3$, 
ras fe abrieron conlabrios,las quales con fus cabeças fe tocan al fubirenton-
ces dan indicio que los ángulos dela pared eílan firmes , pero queay vicio en 
medio del largo del fundamento,mas fi vna folamentefuere lahendedura tal, 
quanto ellacftuuicremas abicrtacnloalto,táto demoftrara auerfehechomo-
uimicnto enlosángulos.Affiqucquádofeaneccf&rioproueer alosfundamen 40 
tos.cntóccs fegun la grandeza dela obra, y firmeza del fuelo cerca de la pared 
cauareys 
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cauareys vn pafo angofto^erohõdojhafta q halleys lo macizo y firnicJ Y ca 
uada por bajo alii la pared rcllcnalda luego de piedra ordinaria, y dcxaMa q 
fe endurezca-.quando cftxiuicrc duro cauareys en otra parte otrofcmcjâic po 
zo y fabrica allí bajo dela nufmafuerte, y dexaldo fecar, y defta manera tra-
j rpalíàndolascauaduras, pondreys pordcbajoíírmezaalapared.Yfielfuclo 
no fe diere fixo como quereys^ntonecs en ciertos lugares vn poco diítantcs 
de los anguloSjde aqui y de alii jumo a fas ray zes de la pared en ambos lad os, 
cflo es,en la plaça que efta debajo deltccho, y en la plaça q efta fuera en fren 
te,háziendo pozosfefixaran palos en el fuelo muy efpeifos, y fe les eftederaa 
lo corrientes detoda partemuyfirmes , fegun el largodela pared. Dcfpuesfe 
trafpaíTaran otros mas grueíTos, y muy fuertes vigas por las rayzes de lapa-
red atrauaífadasjde fuerte cjuc citen fobre las dichas corrientes tcndidas,y co 
la efpalda foflengá la paredeomo puentes,oyugos.En todas citas reftauracio-
nes que hemos dicho, fchadeprouccr, queeftanueuaobraqueajuntays,no 
feaporalgunapartc fuya mas flaca q no puedafoftencr mucho riépo y bien 
larga recebida, porq luego todo el pefo de la pared,fiaziédo afsiéto fobr» cita 
miíma mas flaca parte cacria.Empcro fi allilos fundamentos cítuuieren com-
mouidos azia el medio de la pared , y citan por daúar las partes dearriba,cn-
toncesfcñalarasenlahazdclapared vn arco gráde con tierra colorada, quaa 
40 to requiere la cofajCÍto es,que tome debajo de fi todo lo commouido,defpucs 
comentando dela vna cabeça decile arcomifmo, cauareys la pared baílala 
òtraparte, con vn agujero no mayor de quepueda caber en el.vna piedra del 
arco,fa quaí piedra en otra parte la llamamos cuño,y aflentareys elle cuño en 
fus lincas romo enderezara el rayo cflendidodcfdecl centro de efte circulo. 
' Defpucsde dTo abrireys otro proximo agujero pegado,)'henchildecõ otro 
feme jante cuño , y defpues con la obra fucccfsiuamcnrc cumplireys el arco,y 
fuccedera vucflro propofito fin algún peligro. La columna y los hueííos,fi ent 
alguna parte eihiuicrcn debilitados rcflituyreyslos afsi: fabricad junto¡alar-
chitraue de la obra vn arco fuerte de texas y yeíro,poniendo alli en bajo pila-
res también de yeííoacommodados p ara cílc negocio, para que efte arco que 
ay fe hazc,finalmentc hincha muy bien las aberturas viejas,y hagafe efta obra 
con granprieflã, y con ninguna intermifsion. La naturaleza de] yeílocs,que 
mientras fe feca crece3afsi que efta obra poftrera con fus hombros quanto m 
fi fuere leuantara arriba la carga recebida de 1 a vieja pared,o boueda.Tu apa-
rejadas las cofas neceflarias faca la columna dcfc&uofa, y enfu lugar pon otra 
entera,y fios pareciere fortaleccllo con materia, y ponellcpuntalesdc vigas,, 
pondreys vnas palancas,)'lo cílcndido delias cargaldocõ cfpuertas de arena.. 
Leuantaran el pefo poco a poco finbambalcar muy ygualmcntc,y fi la pared 
faliere de plomo,aflcntaras vigas que etlc apegadas a la pared. A cada vna de 
40 ellas les añadireys fus fortalecimientos de materia bienfiierte apartados los 
picide abajo dclaparcd.' Entonces con mazos o cuños loaprctareyspoco a. 
Y j pota 
Libro decimo^ 
poco,tle fuerte que bagá fuerça a la pared. Y afsi diftribuydos los forccjamka 
tos juntamente la paved fe reftituy ra a fu plomo, y fi cílo no pudicredes afñr-
marevs en el fuclo firme con fortalecimiento de vigas, y empegarey» bien 
las vi^as con pez y con azcytc, porque no fe dañen con el tocamiento 
de la cal. Defpucs fabricareys de piedra quadrada baruacanas , de fuerte | 
Cjue fe villa ala redonda el fortalecimiento empegado. Acaecerá por ventu-
rajqucelcoloiTojO torrezilla,cíten inclinados a vna parte cõ toda la bafa,en-
toncesloslcuantareysdcla parte que hazenafsicnto,oíàcareys por bajo de 
las que eítnuicrcn mas altas.Ln vna y otra obra es ofadia, primero pues ligad 
y ceñid la bafa,y las cofas que pueden desbaratarfe jcõ el mouimieiito,cõ ma- iò 
deras y con todo cnlazamicto: el modo de ceñirlas commodo es cárceles có-
itreñidascon cuños, alearemos la defpucs con meter debajo vna viga,a mo-
do de barra,la qual niifma hemos llamado paláca, quitarle hcys algo por aba-
jo con eftender vna cauadura poco a poco. fiíTa fe liara en cfb manera, porq 
començarcys de en medio del lado por abajo a las rayzcs del bajo cimiento,y j£ 
allí a lo hondo cortareys la abertura no muy ancha, pero alta hafta tanto que 
podays meter debajo a vueftra volütad piedras ordinarias muy firmes. £n el 
hinchir defta abertura no la hinchirey s hafta lo alto, fino dexad algunos pal-
mos en vazio,los quales hinchireys de cuños ;dc roble no muy raros, y de-
fpucs cõ ygual obra fortaleccrcys por abajo todo ellado del téplccilk>,clqual a* 
<lc alli qucr«ys que afsientc mas bajo, y quando eftas cofas vuicren bien rece-
bido en fi la carga.tu apartaras de debajo muy bien y con mucho cuydado los ¡ 
mifmos cuños.y r^ftituy ras la pared inclinada a fu jufto plomo derecha.Lue- ^ 
go los vazios c|ue quedaron abiertos entre los cuños affirmalios has con cu-
íios de piedra muy firme. EnRomacnlayglefia mayor defantPedro,porq 
las alas de las parecies en las colünasdcclinandp de fu plomo amenazan ruy-
r a a los techos,penfe efto. Ordenen de cortar cada.vn a parte inclinada de pa-
red.qucfoftcnia cada coluinna,yapartalla de en mediojyaquellapartc de pa-
red que fe quitade rcdituyllo de obra ordinaria dexando dientes de piedra a 
plomo de aquí y de alli mientras fe fabricaua, y filias muy fucrtes,con los qua 30* 
ícsfecnlazailc lo demás dela fabrica que fe hizieíTe de nucuo. Finalmentede 
acómodallc vna viga al techo,al qual íc le auia de quitar por bajo la parte del 
murojinclinada con machinas llamadas cabras endereçadas fobrccl tccho,a£ 
firmados de aqui y de alli los pies de las machinasen lamas fixa partedel tc-
íhoy pared.Y hizicra yoefto defpues en las vnas y otras columnas quanto la 3"C 
cofa lo requiriefle. La cabra es vninltrumcnto naual de tres leños, cuyas mas 
altas cabeças en vno ajuntadas fe enlazan y añudan, pero los pies fe aísicntan 
*n triangulo.Dcftamachina vfamos muy commodamente paralcuantar los 
pcfos aplicándole polcas,© carrctillo.Auicndo de echar coftra vltimamcntca 4 * 
jjat ed vicja.o afucio,rcnaoialdo primero con aguapara,)'con liquida flor de 
taljinczcl.ada atina de marmolcon clponjadc blanquear, y afstretcdra la cal. 
£ n la 
Libro decimo. 34.3 
En Ia hendedura dclfucloquecftaaldefcubm'íGjU amaíTares cenizas apara-
das en cedacillo, principalmente con azeytcde linaza y lo cclnvcs por cim i 
eliancai-a.Para eíta obra feracommodirsiiiia la greda bien fobada có cal viiu 
cozida en horno,y luego metida dentro con azeyte , hazicncio primero lim-. 
I piar la hendedura de todo poluo, cito fe hará con barrerlo con plumas y coa 
mucho íbplar con fuciles, y no dexemos la gentileza de la obra.Las paredes 
£1 por venturafon de altura inaiformadahareys cornijascon obra cinplaíla» 
dajodiuifioncs de pintura qiic cliuidaa aquella altura en lugares conuenicn-
tes.EmperOjfi la pared fuere dcraafiatlo larga,entrcixicteddelo alto a lo bajo 
JO columnas nomuy juntasjfino vn poco cfparzidas, porejue fe parara y deten-
drá la vida corno con eftancias halladas, donde fe afhrmc y menos fea offtn-
dido con la demaílada largura.Y cfto también haga a propoílto, que muchas 
cofas por eftar pueftas en lugar bajo, o por eftar ceñuiascon paredes mas ba-
jas de lo que pide la razón ,por cíTa caufa parecerán menores, y mas angoílas 
15 de lo que en eííefto fon,y al contrario muchas cofas defpucs epefehizieron 
mabitas augmentados el fuelo,o parcd,viftasdc lejos fonmayores q noparc 
cian primero, y es cierto que las falas, y laseftancias fe fiazen fer tenidas por 
mas dignas y de mejor parecer, teniendo las aberturas acommodadas.y la 
puerta puellacnfu lugar mas abierto, y abiertas las ventanas en la parte mas. 
20 alta de la pared. 
Fin del decimo y vitimo libro. 

T A B L A D E . L O S C A P I T V L O S 
Q V E C O N T I E N E N L O S D I E Z L U 
bros de lAnhiteftur* Je Leon '¡Bapiñn 
^Alberto, confusfolios.. 
3 L proormio del «nutor,el qual contiene la nccefsirfad del arre de edifí 
car,yla vtilidad,los cafos,y el orden de la obra. Folio, i 
Libro primero*. 
LAfucrça yrazon de los lineamentos, y que cofa fea: lineamento.. Capi-tulo primcro- fo. j 
Los principios-de los afsiétos, o cdificiojfon feys partesjregion, arca, o 
planta,partician, pared,tcchoxabcrtura,y tres cofas que conuienen a cada 
vnade eílaspartcSjíàlud^rmezajy recreación. C ap.l 1. fo, 6 
De la region, cielo, o ayrc,fol,y vientosq varia el mifmo ayrc.Cap.III. fa.j 
Que region fea la mejor ^y mas commoda.de aquellas que caen debajo la 
viíta,ypublic«imcnte .Cap.IIIL fo.to 
Que fe han de bufear indicios de la region los mas fubtiles, por la copiado 
frutos , mucliedumbredeviejos,hermofurademãcebos,y de los partos fia 
niõfí;ruos)por lacntereza y ^rádezadem/émbros, y rareza de trucnos.rc 
lampagpSjaueuidaSjy terremotos,con larga obferuacion,y aprouada la fe-
inejançadelosotroslugarcs.Cap.V. fo.14 
Otros proueehos,e incommodes de la region próprios por natura alas rique 
zas, o a los lueares( a cafo ) a los quales ha de attender el bien considerado 
fabi o.Cap.V f. fo. i j 
Delaarea,ydelaíefpeciesdelaslineas.Cap.VIL *fo.i7 
Laíefpecies,formasy figuras delasareas^quales dcllasfeámaívtiles,ymas 
firm«$.Cap.VIII. fb. ig 
De la partición y de laconueniencia.modeftia ^y apegada variedad de las par-
tes,.o miembrosjtcfpcftodeltodo.y entre fi.Cap.IX. ío.zi 
Delas &rmas4argor)groflèza,medida,figuras,y cofas allegadas aellas, de las 
paredes,ycoluranas.Cap.X» fo.23 
Quán vtilesfeanlos techos, afsi a los moradores, como a lasdemas partes de 
los cdific¡os,y las efpecies y formas diuerfas de ellas.Cap.XL fb. i f i 
De las aberturas,vcntanas,y puertas, y de las otras cofas que n o oceupá toda 
la grolíèza de la pared,quales,quantas,y quan grandes. Cap.XII.. fo . 27 
De las efcalcras y géneros dellas.del numero imparte los grados^uantidad,, 
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liibrofegunfo. 
Vchas vezes,)' mucho fe ha de tratar en el animo y entendimiento, y en 
v n i cofa ilanajO tablilla,o en otra quaíquieracofa cõ modelos fe ha de 
figurar antes toda la obra,y cad a vna de fus partes fin pena añadiédo,o 
quitádo,que,qual, y qua grade aya de fer el edificio, v>orq hecha la cofa note 
pefe aucrio hecho, y ayas de dezir, cílo no quiiiera , mas quiliera aquello. 
Capítulo primero- Folio. 35 
Que no has de tener cofa fobre tus Fuerças, o fuera de naturaleza, íino ver 
quien eres tu,y que,y en c|ue lugar lo hagas .Cap.I I . fo.3í 
Quanto a lo primero te confíe por confejo, y exemplo de exercitados de dó-
de aya de fer cl gaíto ordinario paratodoslos preparamentos cjuepara 
perficionar la obra fon ncceíTarios.Cap.111. fo-ST" 
Que materia fe aya de aparejar para los ediñeios, q oficiales, queprincipios 
de habitaciones, o cafas, y el parecer de los antiguos, y de los pallados en el 
cortar de los arboles.Cap.1111. fo.'^S 
En que manera cortados los arboles,l3 mifma materia fe guarde adonde fe cõ 
feruc mejor,y fe ponga mas aptaméte paraéj dure mas tiépo.Cap.V. fo.44 
Arboles commodifsimos para los edificios, quales, para que, en que fugares 
masdurablcs,masnrnacs,y de mayor duracion.Cap.VL TQ.^Z 
Otra vez de los arboles.y en general. Cap.V I I . fo.46 
3Delaspicdras quando fe han de facar y d e poner parala obra, quales fon mas 
fáciles, masfutíridoras, mejores, y masdurables.C ap.V I I I . fo-47 
Algunas cofas dign as de mciTjoria,de las piedras de que hizier õ memoria los 
antiguos.Cap.I X . fo. 49 
•De los ladrillos,dedondc,quando,y en que manera fehandehazer, y fuscó-
modidades.C.ip.X. fo. $1 
DiuerfisefpL-ciesdcca^yyciío^lascõueniéciasdenaturaydiíèóueniencias, 
y acerca deitas cofas otras algunas no indignas defer fabidas.Cap.XI.f.J4. 
Tres géneros diuerfss de arcna,tarRbicn materia de edificar en diuerfos luga-
rcs.Cap.X I I . 57 
Si aproueche la obferuancia deltiepo decomençar los edificios,y con q plega 
riaSjO agüeros,o veneración fe aya detomarelprincipio.cap.XIII. 
Libro tercero. 
J^A razón del edificarla obra, las partesdelcdificio, quantas,y qualcs,y de 
que cofas tienen neccfsidad.q el cimiento no es cu manera alguna par-
te del edificio,}' que donde fe ha de echar fe ha primero muy biê de linear. 
Capitulo primero. fo.6t 
Auerfcde feñnlar primero con lineas los fundamentos, acerca de cofas mas 
jpefadameme que en las dem JS partes fe aya pcccado,fxao lo fundares prin-
cipalmente el macizo.Cap. ü . ' , fQ¿ 
Varios 
TABLA; 
Varios géneros ¿c Iugarcs5y ¿j no fe ha de liar luego de qualqi}iera,{ino q prí-
T ti ero fe han de cauar pozos y cifternas, y en lugares lagunofos fe han de íl-
xar maderospíuiagud!os,y palos buehos,y tofhcíoSjiiocõ iwartíllos nwy 
pelados /mo con golpes continuos haílaioalto.Cap.IÍI . fo.ój 
De la naturaleza de las piedras, forma y difpuficíoa de la liga de la cal, y re-
lleno,)' ele las ligaduras que hazen para el ncgociOjreeopilacion brcuc.Ca-
p i t u i o . I I I I . " fo.6r 
A Igunas reglas de los recintos aucrfe de hazer harta la arca,afsi por las me/no' 
rias de los antígBos,eoiiio por los excniplos.Cap.V. io.69 
Ĉ uc fe han de dexar cíluaíios, y refpiradcros en las paredes grucíiãs dcfde lo 
>• bajo halla lo alto, y que diferencia fea entre el fundamento y la pared -.las 
partes principales de la pared,los géneros del fabricar de la materia v for-
ma de recinto,© poyo.Cap.VI. 'fo.70 
Del entretexinaicnto,)' trauazondelas piedras, qua Ies fean mas firmes, o dé-
biles, en fu creación y generación, y délos ángulos, y hucílosdclas parc-
dcs.Cap.V 11. ío .yz 
De las parres, de los cumpliini6tos,delas cortezas, repleno,.y géneros fuyos. 
C n p . V í I Í . _ _ fo.74. 
Délos recintos,de las piedras, del ligamiento y fortificación de las cornijas, 
para que muchas piedras fe junten cutre fi para el macizo de la pared. Ca-
pitulo. I X . fo./ií 
Del legitimo genero de hazer parcd,con quepiedrafe icnantey fe Liga cn'ifu 
rccidojConquecal.Cap.X. fo,g[ 
Del vntar la pared, y también del veílírlacó cortczas,y coflras, ley antiquif-
íima de los architeftos que fe ha de guardar como oráculo, añadidas algu-
nas cofas por ventura para apartar el rayo.Cap.XI. fo.85. 
De los techos, vigas,madcras,de los quales,oíeá de madera,© depiedra,nan-
ca {chande apartar los hucflbs.Cap.XII. fo.SJi 
De los techos de lincas flcc[iadas,dc los arcos, y de fu difcrccia,y fabrica.Ca-
p i t u l o . X I I I . fo.?^ 
Los géneros delas bouedas,quc,quantos,y quales, y en que manera mejor y 
mas vti lmentc.Cap.XHÍI. fo.8d? 
De las coftras de los techos,)' la vtilidad de ellos, de los géneros de las texas, 
formas y materia,canalcs y dclliladcros.Cap.XV. í'o, 89, 
De los fuelos/egun parecer de Piinio , y de Vitruuío, ydclosanriguos.y de 
laannotació del comentar y terminar varias obras,dei tiépOjdelaño.dcl 
lugarjdelayiCjdelmodOjy delafacic .Cap.XVI. & . <?! 
Liíro ¿jMrto., 
LOs edificiosaucrfidoconfiituydospor caufa deles hoinbres,dererinina<* dos^o^aralanccefsidaddcla vida, oportunidad del feruicio, o para 
iarega-
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Ja recreación ác los ticmpos,Ia partición de la congregación de tos hôbres 
fer varia,de donde también ha íido hallada la diueríidad de los edificios,/1 
de donde aya dccomcnçar.Capimlo primero. fo.pj 
La region, de la ciudad,el afsiento, la forina,cl lugar,el fitio, los commodos,e 
incommodos,(ies mejórenlos montes,o en etllano,o en riberas, afsi por 
fentecia d philofophos,y de antigaos,conio por authoridad propria,)' mas 
dififufamentepur exemplos.Cap.II. fo.98 
La rcdondez,efpacio,y anchura de la ciudad.las figuras de los pueblos, y mu-
rosaos acofíúbrados defeños,y formas del hazer las ciudades.Ca.lli.f.U4 
Delasmurállas,alraenas,torres,ypuertas.Cap.IIII. fo.117 
La grandcza,forma, y razón de los caminos, afsi reales, como de la ciudad,/ 
también de las otras cofas.Gap.V. fo.109 
De las puétes de madera ,y de piedra, de fus pilares, bouedas,arco$, ángulos, 
de los afsicntos-de las riberas,cuñas,o efpinaSjarcos^flas^gualadurajy en-
cumbramiento.Cap.VI. f o . m 
Dclosglbañares del vfo fuyo,y formis,y de los rios y FoíTas de agua que firui 
alosnauios»Cap.VíI. fo.117 
Délos puertos, adóde.y en que manera mejor fe ayan de fabricar, y del par-
titjy dcxarlasplaças,/lugares públicos en la ciudad.Cap.VHI. fo.ug 
Libro ytiinto. 
PVcfta primero recapitulación comentando de las cofas mas dignas, trae algo del fortalecimiento^ habitación real y tyránica, y en general de 
las partes y diferencias delias. Cap.primcro. f o . m 
Del portal,antcportal, zaguan.falajClcalcras^aíTadizoSjaberturaSjentradas, 
vno o muchosapaitainientos.recogimictos encubiertos délos principes, 
y de los particulares .diferencia de las cafas, y de la habitación apartada y 
conjunta del principe y de fu muger.Cap.II. fo.115 
Los portalcs,commodidades del zaguá ,o del cenadero de la cafa real, afsi del 
eítio,como de inuierno de lugares,y torrcs,y que lafabrica de las cafas rea-
les ha defer diuerfa de los alcázares de los tyrános.Cap.111. fo.12 J 
Donde feayadeaffentar el alcazar fu acommodada deferipcion^ agora cite 
puerto en la inar,o en el plano, y de las empalizadas,foíras,puctes,y torres 
í u y a s . C a p J i I I . fo.ta/ 
Laseftancias de las guardas en el alcazar,y en la plaça, las vigas, techos, agua, 
íbldado,armas,cLpan,tocino,vinagre,leña,ciílcrna,efcondrijos,,falidas,mi 
nas, abañares con las demás cofas que para la machina í c i cquicren. Ca-
pitulo.V. {o.ii9 
Quales hibitaciones conucngan.y en donde para 'adminiílrar la republica, fi 
apartadamente b corte,cafareal,elpretorio,los reales templos,lugares fa-
gradoSjCapilla.Cap.VI. f o . i p 
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Que los alojamientos délos pontífices,las clauftras, qualfea el officio del pon 
tiiieejCjuant.is fean las fuertes dclos dau{lros,y donde fe han de poner. Ca-
pitulo. V I L Fo.i3i 
Dclas pakrtnSjV edificios dóde fe difputajpublícos auditorios, y cfcuelas,dc 
los lugares,)'hofpitalcs dclos flacos, y délos apofentos dclos cnfermos,afsi 
varones como hembras.Capitulo.V I I I . . fo^SJ 
Del palacio principal,del fenado,dcltribunal.delasfcntencias,dcl téploy del 
palacio dóde fe adminiítra juflicia,)' q coíàs feá alli cõmodas.Cap.IX.fo.'i3J 
Del poner los alojamientos en tierra,y tres gencrosdeellos,tcmporano,qü¡c 
to,y fortalecido, y «fio principalmente de opinion de otros. Cap.X. fo.136 
El mas faludablc lugar délos alo) amientes por tierra, la grandeza y forma.las 
cauaSjValuarte^allado.torrcs^uertas^lcazarjy las demás partes fegun fu 
próprio parecer.Capitulo.XI. fo.138 
AlojamiêtosdeUmar,laarmada,clpuerto,nauios, las psrtcs y figuras de los 
nauios.y fortificacionci dclos puertos.Capitulo.X 11. fo.141 
Délos cómilTarios, contadores y cobradores públicos, y de los tales ofticiales 
de vituallas alos qualcs fedeuen el granero coinmun, el depoíito del dine-
ro,la armcria.cl lugar dclas mcrcaderias^as atarazanas , y las cauallerizas, 
y dclos tres géneros de careci,y delas fabricas fuyas, lugares,)' formas.Capi 
t u l o . X l í l . £0.(44 
Dclas cafas pamculai:es,y délas razones vltimas,lugar,yfitiodelagranja.Ca-
p i t u l o . X I I I Í . fo.t4(í 
Dos fuertes de cafas delas granjas dclos hijos dalgo, y deloslabradores, losin 
flrumcntos delas gentes del campo,affi deflanimados^omo animados, ios 
lugares donde fe han deponer las pofladaSjCÍlablos y pefebres. Capi-
t u l o . X V . £0.148 
La indulh ia del mayordomo dela granja acercadclos animalcSjConejos/galli 
nas,palonias,y auesmenorcs,mieircsycoger frutos^cultíuarlos, y delha-
zer la hera.Capitulo.XVI. 63.149 
La cafa dela granja del dueño y délos mas noblcs,dc fu fabrica, y cada qual de 
las pai tes en donde,quantas, y qua!es,y quan grandes ayan de fer los luga-
res de recogimiento y guarda deios hombres y jumentos^ frutos. Capi-
t u l o . X V l l . fo.i^i 
La diferencia éntrela granja dclos ricos, y la cafa dela ciudad, y que las edifi-
caeioncsdelos menos ricoshan de acercarfe quátofe permite fegun fus ha 
zicudas alas dclos ricos,) que antes fe ha de edificar culos vfosdel cilio q 
no culos del inuierno.Capitulo.XVIII. fo.i$7 
Librofe exto. 
Ecopilacion dela obra comentada,y la difficultad y razón, j uyzío de V 
truuio;y dclos antiguos eferiptores de architc^ura, y quanto cfludio,tra-
Z bajo 
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bajo y cUíigenciafe aya pucílo ea efcreuir eñus cofas.Capítulo.I. fo.iío 
Dcla digaidad ciclos cdií icioSjiraci .^dcley tcjier raofui-a^nianaentOjha fe de 
d e z i r c]uc fean, y en quedineranentrefi , y que fe ha de edificar con cierta 
razón de arte,y finalmente el padre dela raifmaarte.Cap.IL f o . i ó t 
Que la arclvte&uracomenço en Afia, florecip en Grecia, pero en Italia vino 
en perfeftion aprouadiflima.Capit.il L fa.165 
Q ¿ e del ingcnio.manOjO naturaleza fale la gracia y todo ornato enlascof.¡s,y 
aunque con lamino o ingenio del hombre apenas fe pueda hazer graciola 
laregionjperootrasmuchascofasdignasdcadmiracion^dmcilcs de fep 
creydas,puedcn fc.r ayudadas y adornadas có la induítriadclhóbrc. Capi-
t u l o . l í l l . fo.167 
Breuc repetición dclaparticion.y del adornarla pared, techo yJa demás m a -
.teria,delacompo(icion orden y m o d o . Capitulo. V» fo. 160 
En ĉ ue maneramasfacilmente fe mueuan los pefos, y grandezas de grandes 
piedras por juyzio primero de otros, y p o r natural y philofophico.Capi 
tulo .YL f«.i7l. 
Delaspolca5,excs,rótulos,ruedas ,y defuspartes, grandeZajformaSjyfiga 
ras mas aparejadas. Capitulo. V I L fo.174 
Dela polea y fus amllos,dei traer los pefoscon cucrda^partarloscon exc,lle 
uar los con rueda,© apartadamente en vna de eftas maneras, o )untamcn« 
te en muchas con arte,efpci iciicia, y exemplo ,'pcro.poco a poco comen» 
^andoíola y maduramente.Capitulo.VIII. fo.176 
Enclcncoflrar las paredes por lo menos tres tunicas decal,¿fIos officios fuyot 
y materia^as cfpecies delas collras eftédidas y applicadas.y del aparejar de 
lacal.y vna nucua inuencion dela cncoftracionde pintar.Capi.IX.fb.j79 
lyascncoítracioncs encaxadas,entabiadas, la induQria del ferrar, pulir, y fi-
xar^enlas paredes el marmol mas fubtilmentc,la manera galana de teñir la 
pucha con varios colores.Cap. X . fo.i8¿ 
Dclas coberturas del techo delas bouedas y encoílraciones al defcubierto,y q 
(Í las tablas fon hechas de cedro,cobre,plomo,o las tejas vidriadas como fe 
haganmcjor,y¿quefeamascommodo.Cap.XI. fo.ify 
Délos ornamentos dclas aberturas,delas difhcultades y que las aberturas fon 
de dos fuertes,y délo q a cada vna de ellas conuenga.Cap.X 11. £0.184 
Qne el principal ornamento coulx(Icenlas columnas, tas lineas delias. Capise 
t u l o . X l I I . í o ã u 
Librejeptimá. 
aVe los muros ,los templos y lugares donde fe adminifixa judicia fon Jedi w cados ala religion.CapitL fo.190 
Dcla principal edificació dios muros,)' téplos acerca álos antiguos.caJI.f.isj 
Có quáto ingeniojcuydadojinduflriajy diligencia fe aya de cõíHtuyr,y ador-
nar 
TABLA. 
nar el tcplo.a qclíofes.cn que lugar.y quaíes templos. Cap. I I I . íb.uj-
Delas partes del tcmçlo,íbrraa y %ura ahora fea redondajquadrangulajO de 
- muchos angulos.Capitulo.ilII. fo.197 
Dc'losportales,acccíTos,y gradas délos tcinplos,y delas aberturas y interua-
los del portal. Capitulo. V . fo.199 
Las colúnasportales,y partes delas coIunaciones,y los géneros délos capitc-
les.Capiculo.VI. fo.sot 
Repetición délos lineamêtos delas colünas,y de fus partes dclabafayinazocos, 
cauetos,baíbncillos,dado,ydcldeí'eño délos inicbros.faxa, grado, bafíó, 
o cuerda,canílero,ocaucto,golayyhonda.CapitulG.VII. fo.xoS 
Del capitel Dorico,íonico,yurabicnCoriijthio,ydcfuspartci. Capitu-
lo. V i I I . fo . ioá 
Délos architraucs Jelos capitelcSjfrifos^ornijaSjfaxaSjmcdidaSjtexas ,hera-
bricos,cfl:rias,yotrasfcmcjantes,q pertenecen alas colunas. Cap.IX.f.aoX 
Dclpauimentodcl tcniplo,delosefpac¡osdedcntroen lugar de la arca delas 
parcdcs,y ornamentos delas pai cdcs.Capit.X. fo .zia 
Q^acconuit-neque loítechos dclos templos fea en boueda para qucnocflcn 
fubjcftos a incendio corno muchas cofas ,'y también la dignidad y fabri-
ca délos frontifpicios.Cap.XÍ. fo.tlg 
Las nbcrtura-ulelostcmploSjlasvjcntanaSjpuertaSjCilidasconfuJniembrcci-
llos.y proporciones y ornamíntos.Capit.XIL fo.217 
E l altar del íacrificio fi hade fer vno o muchos,delaconimunion delaccna.lã 
bres, y candcleros,y algunas otras cofas con tjuc rauybienfc adornanlo* 
terppIos.Capitulo.XIII. fo.szo 
Los principios delas bafilicaSjportaleSjpartcs/abrica y en que cíiffierá del tc-
plo .Capi tu lo .XII I I . í o . i z i 
Delas columnaciones con architraue y arcos)qaalcs ayan de fer las columnas 
dclas bafilicas.delas cornij is diuerfas yfus a í f i entoSjde la altura delas venta 
nas.ancliura.r-cjasjdela continuación deias puertas y fus proporciones. Ca 
pitu 'o.XV. f o . i i j 
Delas memorias publicas de cofas.yde algunas cofas de recreación del animo 
antepuertas para el libro fíguienteJCaph.X V I . fo.22 J 
Si fe han de poner tilatuas en los templos,y quales,dõde,y quantas. Capitu-
l o . X V I Í . fo .«? 
T \ El ornato de las calles publicas o militares, y dela ciudad, y donde fe aya 
"^dc fepultar.o quemar el cuerpo mucrto.Cap.I. fo.ija 
Delasfepi',lruras,y de muchas y varias maneras dcfepultar. Cap.II. 62.239 
Delas capilletas, pyraiíucics, columnas, altares, mole, y otras tales. Cnpi-
t a l o i i l . fo.237 
Z 2 Dclos 
T A B L A . 
Délos t i tutoSjletraSjy c rcu ip tuvasde los fcpuk ios .Cap i tu lo . i l I I . £0.242 
Las atalayas,y fus ornamcntos1fabiÍGas,capillctas)nutiosJpar€dcsJco!un¡ní¡s, 
g radas /ucgos , ) ' imagincs.Capitulo.V. ^ fo.244 
Dclas calles mas pr incipales d c l a s c ¡ u d a d c s , y como fe adornan ,saspucvtas,. 
puertos.puentes^rcoSjCncuentros de calles, y la.^plaça?. Capí.YLto .:47 
Pel adornar los cxpef t acu los^hca t ros .y lugaresdo te corre , y q u a n t a fea la 
v t i l i dad fuya .Cap i tu lo .VI I . fo.-ça 
Délos o rnamentos del amphithcatro,ccrco,paíreaderos,cí lancias ,y d e f p o r -
tal de confiftoriodclosmenores juezcs.Capit.V I I I . ío.-ij?. 
Del adornar las curias,del lugar donde e l igen ,y del fenado, los b o f q u r s .nada 
d e r o s . í i b r o s . l í b r e r i a s . c l c u c l a s . c a u a i k n z a s j a t a r a ç a n a s , y i n í b u m e n t o s nía 
t h c m a t i c o s . C i p i t . I X . fo.262 
Délos baños y defus commodidades y ornato.Capit.X. fo.tóf 
ILibronono. 
QVelamodeftia y c fca í í cza fe han de mirar cnlos edificios,ahora fean p u b l í 
"v- cos^articulareSjrealcs, del fenado.o delospretores.Cap.I. :o.26S 
Deldiuerfo orna to delas cafas dela ciudad,y fuera dela ciudad,y tjuc enlas de-
fuera dela ciudad fe aprouara el ornamento de v i l ía^y el dela c i u d a d . Capí. 
t u l o . I I . . fo.zjr 
Qac !os m i é b r o s y partes d é l o s edificios diffierc t a n t o en natufa eomo en cipe 
tie,y que han defer adornados de v a r i a m a n e r a , y ornamentos y o r n a t o . 
Capi tu lo . I I I . fo.274 
Çon que pin turas ,p lantas ,o c fhmas fc adornen lascafas par t iculares , los fue 
los,portales,)' lasotraseítandas,y los j a id incs .Cap . l I I 1. fo.275 
Que tres cofas fon lasque hazen los edificios graciofos y bellos, el numero de 
los u n e m b r o s . l a f o r m a y c l f i t io .Cap .V. fo.279 
Déla c o r r c í p o n d e n c i a d é l o s numeros enel. medir las p lan tas , y que la razo de 
la finicion no les es intrinfeca alas armonías y alos cuerpos.Cap.Vl.fo.aüj: 
Del poner las columnas en modo y m e d i d a , c o l o c a c i ó n , y finicion. Capi-
t u l o . V I í. ío.zyi 
Summasy v n a s a t i n o t a c ¡ o n e s , y c o m o leyes para la edificación y ornamento 
d c t o d a l a c o l a . C a p . V l l 1. fo.apz 
Que cofas aya de corniderar el a r d i i t e f í o quefean vtiles y neceíTariaSj y que A 
el pertenezcan.Cap.IX. ío.iy? 
V-ihre decimo y ultimo. 
Y ) Elos vicios delas obras de donde prouenganjquales puedan fer emédadas," 
y qua l c sno .y que cofas haga el a y r e p e í a d o . C a p . I . fo.joz 
Quecota.íon neceilanaspnra eLvl'o,y p r inc ipa lmen te la agua, la qualnue-
l l ros pallados t u u i c i ó í i é p r e t i u m i c h o , } la variedad del a-ua.Cap.II.fisoé 
Quatt© 
T A B L A ? 
Quatro cofas dignas de confiderar acerca del negocio delas aguasa donde fe 
engendre o mane,o azia donde corra la agua.Cap.111. fo.joS 
Indicios de hallar haguaeícondida,y dos maneras dccauaIl.i.Cap.IIII.fo.310 
Del vfo delas aguas^uales fcan mas faiudables y mejores, y el contrario. Ca 
pitulo.V. fb.314 
Del guiar las aguas,/como fe pueda vfar delias bien y commodatnente. Ca-
pitulo.VI. fo.3ij 
Dos maneras de cifternaSjVna para la benida, y la otra para los demás vfos. 
Capitulo. V I L fo.320 
Dela comida y reñidura que fe aparejan con la agr icu l tura^ delamanerade 
cultiuar el cainpo,y defocorrer alaregion que no es bien fértil. Capi-
tulo. V I I I . fo.̂ zz 
Delas çanj as para que no falte copiadeagua^nifuvfofeaimpedido. Capí» 
tulo.IX. fo.32<í 
Délos vallados en la orilla del mar ,y del reforçallos,y dclfof talccer los puer-
tos^ encerrar laaguadelrio.Capitulo.X. fo.jzX 
De algunas cofas menudas que hazen para el vfo del fuego.Cap.XI. fo. 33$ 
E n que manera fe deftruyan y ahuyenten las culebras, mefquitos , chinches, 
mofcas . ra tones jpu lçaSjpo l i l l a jy lastales cofas mole í las .Cap. X I I . fo. 336 
Del veftir las paredes délos palacios,y del calentar los lugarcs,y del reformar 
ycmcndarlosviciosdelasmifmasparedcs.Capitulo.AlII. fo.338 
De aquellas cofas que no fe pueden proueer fino dcfpues de hechas emendar 
quales fon de henchiduras,los cimictos^olumnaSjlos hueíTos d é l o s temple 
cilios, los traftornamicn toscas paredes y fuclos.Cap.XI I I I . fo.340 
Fin dek Tabla. 
P v E P E R T O m O DELAS COSAS 
K1AS N O T A B L E S D E S T E L I B R O P O R 
L A O R D E N D £ L A L P H A B £ T O. 
Beto árbol, pagina.39. lina.36 
Abeioardcfacilmcnte. 43.1 j 
Abreuadcros. i$i.x 
Accrcarfcenel cerco quando. I37'i4 
Achadcmia de Athenas. 164.19 
Achayaprouincia. 
Adriano papa. 44-4 
Adriano emperador: 169.21 
Adobes o fuelo parábanos. 93.1a 
Aguas continuas fon ficinpre dañofas. 
66.X4 
Agua como fe fána. J'tf 
Aguaqnofemucucfccorrópe. 66.24 
Aguas como fehande remediar. 7.36 
Agua excelente. / 13,4 
Aguaba de cftar apartada de-IOÍ••edifi-
cios. 31.40 
Agua daña mas alas popas que no alas 
prpas delas puentes. 114.IJ 
Aguayfuscaydas. "S-i? 
. Aguasquc caen. 272.19 
Agua. $o6-3) 
Aguas de diuerfas calidades. 507.23 
Aguas de Gadcranahazc caer la la-
na.3o8.a 
Aguas diuerfas produíen varios efife-
ftos. 307.49 
Agua como fe engendra. 309.9^.19 
Agua enlos pozos. 314.12.31̂ .3 
Agua de plantas. 210. j 
Agua de c'añahe jas. 310.6 
Adobes o ladrillos de Hcliogaballo. 
2 $5-3 
Agua con gufanos. 3IO'9 
Agua de FiclToli. 310.10 
Aguad* Vrbino. 310.11 
Agua enlos terrenos mas cerrados, y 
enlos mas llanos. Jto-SÍ 
Agua q nace cortando vnafdua. 311.1 
Agua virgen. 311.7 
Agua de arzilla. 311.7 
Agua de tierra arenifea es mas ftiaque 
las otras. 312,8 
Aguade cafcajo; 311.9 
Agua hallada porque muchas vezesfe 
pierde. S1 )^ 
Agua como fe ha de acomodar. 314.1E 
Agua fria para que es buena. 314.191 
Agua caliente paraq es buena. 314.20 
Agua turbia para que es buena. 314.20 
Aguas de fíete fuertes. 31$.̂  
A gua cozida. 315.3 
Agua toma elfabordelterreno. 3i?.34 
Agua quádo fue licuada a Roma- 3^4 
Agua que hincha. 319.1$ 
Agua cf cifternacomo fe adereça»322.6 
Agua de mar. 322.25'. 
Agua del rio Nilo. 322.29 
Aguas veloces como fe detiene. 325^ 
326.11 
Agua falada fe torna dulce. 322.16 
Agua Uoucdiza. ¡¡¡j. j 
Aguadecanalesoçanjas. 3 ij.2($ 
Aguaduchos o acequias. ji.aS 
Aguas que corren aziá el feptentrion, 
o el norte. 3I4,4 
Aguas defeubiertas. 3^4.17 
Agua q corre en muchos Tpozosyj.,!^ 




Agrigcto hecho por Dédalo, 112.21 
Agna-







Aguila no es heridade rayo. 
Aguilas cnlos chapiteles. 
Alambre es eterno. 
Albanos mordidos de arañas 




AlexandroMagnoporq dexo deedifi 
car vnaciudad encimóteAtho.ir.13 
AlexSdroMagno como edifico clPha 
ro. 115,20 
Alcxãdromâèno acabo eIPharo.i92.i1 







Alcxádro Seucro emperador. 
Alexandria ciudad. 







Alojamictosen lugares altos. 
Aiojomictos cófbrrae alíicpo. 
Alojamíctosdelos.Frácefcs. 
Aíojamictosddos Inglcks. 
Aiojamiétos délos Romanos. 
Alojamiétos quádo fon pat a largo tic 
pocomofehan dchazer. i3?.56 
Al^jsniiétosdc Niccarchoxapitan de 
Alexandro Magno. 138.19 
Alojamientos de Licurgo. 139.0 
Alojamientos de Alexandro Magno. 
'¿66.29 
Alõjamieutos quando fea bueno mu-
darlos. 137.13 
Altar. 22o.2¿ 
A (t ires délos fcpulcros. ^9^7 




Amiano MarcclHno." zg.ó 
Andar por Jos montes y otras cofas cu 
quefedeclarafuustaralcza. jii.m 
Andró baño. 43.Í 
Anillo de hierro pa los puertos.z19.zi 
Anillo de cobre o aílicto mezclado có 
cílaño. 219.ZZ 
Angulos donde fe ha de poner. 19.25 
Angulos hechos debajo de efquad ra, y 
fobre cfquadra. 1 g./, 19. j 
Anguilla viucfeys dias fuera del agtaa. 
10.11 
A nimales como átomos. i(S.i{ 
Annibal. Si.ti 
Annubio. 6©.if 
Antenas de nauios. 143.J.177.19 
Anciociudad larga. 116.40 
Antiporta í o pafleadero. 113.32.126.1 
Antonio Caracalla emperador, a/záí 
Apartaraiétos para el marido y la mu 
gcrcnqpártedclacafafchandc po 
ncr. í ij .9 
Appianohifloriador. 11.2/ 
Apis dios. 121.41 
Aquâdu&os o arroyos.' p i á ^ 
Arabes o Alárabes. 15.20.99.1 
A» abo rey. 307.1s 
Arago rio. 307.7 
Archachco capitã de Xerxes: 237.1a 
Arcos de puente. iij.ii.iij.zj." 
Archelao capitã de Mithridatcs. 41.41 
Arcos como fe ha dcleuátar en pilares 
233.2Í 
Arcos q fe rigen fin colunas. 30.24 
Arcoentcro ,diíiniuuydo y compue-
fto. tó.24 
Arco qual aya defer. 30.15 
Arco d e d onde tomo principio. ^4.32 
Arco es hecho de muchos cuños. 







Arcorcaofucmfsimo.pag.^.lin. 14 Artefcbrcpujaalañatura 
A reo quinto agudo ^ í^7 
Arco que es 4 :4.24 
Avchitcílo cjual aya defer 1.35.199.5 
Architciílores alabados 298.32 
Architeítura acrecentó en loor a Ro-
ma 3.31 
Arch¡tc¿tura tuuo fu principio en A -
fía,florecio en Grecia, y fe perficio-
no en Italia ^ J^ j 
Architeílura fubida 163.3 
Arthiteftura nació en la Tofcana. 
165.21 
Architcftos fe hallaron juntos en Ro-
ma vna vez fetecientos 165.5 
Architcfto loado. 1I4»I$ 
A rchiteftura que requiera 214.11 
Architeftos porque caufafe aprouc- Aügufto emperador 426.39 
chan de números 183.3d Auertimientos *3-40 






Aísites rey de £gypto 
Afpereza de encoíir ación 
Atarazanas 144.15.164,33 
Athenienfes y fu republica 96.10 
Athenienfes , porque fueron de mejor 
ingenio que los Thebanos 8.3 
Athenas tenia tres puertas 119.1 
Athenienfes,y fus íepuUros 235.19 
AtoSjmonte. « .3 
Audiencia como la dauan los anti-
guos , 126.1a 
meros 
Architeílos quedeflèan. 297.11299.6 
Architt ¿tura, y fu profefsion 298.38. 
299.6 
Architcíto. 34.38.279.18.298.38 
Archimedes díxo que mudaria el mü 
do 171.21.173.14 
Archimcdes,yfufepukro 244.9 
Architraue alabado del autor 210.31 
Architrauc Dórico 209.3 





Ariftoteks que region amallé. 111.28 
Ariftigiton 










Authores que trataron cofas que im-
portan 39.11 
Auertimient» delas, coíà*mari timas 
141.36 
Authoridadad. délos grades varonef.1 
300.17 
Auftro viento es enfermizo I O . I J 
Auíleridad, o afpereza 117.30 
Auejones.o zigarrasno ay en Candia 
168.19 
Auecillas menores 150.15 
Aue ninguna no entraua en el templo 
de Achilles i6%.zo 
Aues fe echauan en los theatres 260.a 
Azofayfo 
Arenadehoyaderiojyde mar 57.3^ 
57.4I.í8.todalahoja.68.26.329.2j 
Arena de Thebas 182.14 
Arenamacho j / , ^ 
B 
Delas cofas notables." 
B 
T) Abylonia.pag.iS.li.i .38.2$. $8.40. 
111.28.114.31 
Babylonia tiene de circuyto trecien-
tos y cinquenta cfladios 114.31 
Bacchopot otro nombre Dionyíio.ia 
uencor de templos, y fundaúdorde 
ciudades I94'57' 
Bacchoyfus términos 226.18 
Bayas ciudad t i n o 
Baifamo 221.17 
Barbacanas »o.38 
Barbas y yeruas foa dañofas a los mu-
ros 76.7 
Bafa de vnacolúna grádifsima. 238.2 j ; 
Bafa.24»2i.2j.7.2o6.i6.207.ii.2o6.22 
Bafas de puentes ^-y . 
Bafilicas fe conuirtieron, en yglefias. 
197.8.222.8^.9 
Bafilicata prouincia. 5o-39 
Baftoncillo, 105.28 
Beucderosparalasaues 2^.2, 
Beneuentocitidad en Italia ¿1.1 
Beftias-de dos maneras 149.3 
BrugOjO pulgón 5J^i7 
Buccfalocauallo 2:7.7 
Bundinostienen cafasdemadera $9.1 
Bueyes fe rehazen y defeanfan con las 
palabras 61.4 
Bouedaamediabuelta 250.40 
Boueda, o bodega para el vino 156.36 
,157.4 
Boueda a medía buclta, o fornix,camc 
ra,y rcélafpherica 86.31: 
Bouedacon regla flechada 87.24 
Boueda fin cimbrias 87.40 
Boueda como fe hade hazer 88.U 
Bouedas y arcos cte las puentes 115.13 




Cadmo inuêto las eílatuas en Gre 
cia. 272.37 
Caufas. p o r t e l a s ciudades fon enfer-
mas. •"^•u^f ' 9.18 
Caufas porque fe hizieron las ciuda-
des. 98.30 
Bcftias porq no pace ̂ ntaqieEé.306.34. Cayro ciudad muy larga 116.41 
~ " Cal de que piedras fea buena 54,1$; 
Caljyfupeío 54. w . 
Cal de guijaro redondo Í4'38 
Cal de hoftias y conchas J5.10 
Cal comofeha.de gallar 
Cal muy cozida j como fehadegaftar 
bienio mal g3ij 
Cal quando hazeprefa % ^ 
Calfobadaconazeyte 92«37 
Cal para enluzir 180.21.y2a 
Cal lobada con açafran y leche 241.2 
Cal y fas loores 
B«tun - 58,40 
Bífliyo caftillo alabado V12.35 
Blanca color para el otoño 260.20 
Boca, porque es vna 282.28, 
Bocas, o gargantas de rios 
Bondaddeterrenas * 99-1$ 
Bondad de hombres 297.36 





Bracio de Florencia,es de dos pies an- Calparael mofayco ISJ.Z 
tiguos Calcidienfeshuycró delaiílaProcida, 
Branca orfina 209.40 por caufa de los muchos terremo-
Brindez ciudad 232.40 tos 15-31. 
Repertorio 
Calenturas o fiebres en Rormcaufo el Camino de Rauena porque y comoí* 
rio Tiber. pagina.314.linea.3<> 
Callejuelas fuera dclas cafas. 158.̂ . 
Calles ele jardines cubiertas. 178.19 
Calor clcmafiadotefuclue. 11.23 
Calores grande* en loí lugares llanos. 
113.3* 
Calor y fu natura. 314.1» 
Caiizcnloíconduñoscjes. 318.32 
Cábifcs abraílador de templos. 21537 
Camara del dcpoíito délos dineros. 
144.15 
Camara pa él marido y la miiger. 155.29 
Campaíua truena en todo tiempo enc-
Ua. 15.17 
Cápania es it muchos tcrremotoí.i;. 14 
C3uipanarioscnlosmonelÍ:enos.i33.i? 
Campana del capitel. toS»! 
Campaña o campo. ! "515.14 
Caminoportierrayporagua. 232.3S 
Camino defuera déla ciudad. í 10.4 
Caniinosdentrôdclaciudad 8 ¿$.17 
Caminos con valladar,y porq. H0.17 
Caminosq vã a pueblox chicos. 110.33 
Camino torcido. 110.35 
Camino fin falida. 111.20 
Camino real cpieva dela ciudad al puer 
to. no.a 
Camino en derredor dé los muros. 
194.17 ^ 
Camino q hizo Hcligaballoi 247.T4 
Camino o calle de quarcta y ocho pies 
-en amho. 247. \% 
Camino o calle llena decyprcfcj. 
247.24 
Calle deíant Pablo en Roma. 
Callcdcíant Pedro en Roma. 
Caminos y calles de Thcbas. 
Camino por debajo de vn rio. 





10̂ .33, .10 
mejoro. '324.1,9 
Camino de Roma a Porto. 110.14 
Camino de Tibol i . 116.21 
Camino real llamado via Appia que 
•va dcfdc Roma haíla Biindcz. 
232.40.i33.28 




Canales Dóricas. 212.3 
Canales rcbucltas. 2Ó2.H 
Canales q hondura han de tener. 212*17 
Canales de plomo. 
Canales de cobre. V9'l9 
Canales de tierra. 319. i j 
Canalc^dc madera. 319.2* 
Canales délos condu&os declaran los 
c iüíifcófultqsquales ayá defer. 31X.3Í 
Canados en lugafMl«^»pitelcs. 7̂1-15 
Cangrejos fe hallan en medio de pie-
dras. ¿6.41 
Cañoneras o hendeduras. 128.18 
Cantones o ángulos. 63.22.71.15.73.23. 
halli el fin del cap, 7. dei íibro.3. 
Cabeça de Icon enlacormj 3. 211.20 
Capitel. 106.21.207.2. 
Capiteles. 24.22.206.& 
Capiteles porque fe hizicron. 202.14 
CapiteFDorico. 206.^ 
CapitelToícano o compueílo. 203; 
28. 
Capitolino hiftoriador; t%% 
Capiteles adornados varíamete. 271.15 





Capilletas páralosfepulctoí. .,237. 7* 
Carbones 
Delas cofas no tat les» 
Carbones." pagjna.1j4.linca.14 
Carbones enios fundamentos. 69.*$ 
Caridad. 152.21 
Carena cnlos nauios. I42.23 
Carne délos arboles. 47.5 
Carris ciudad tiene cafas de fal. $9.10 
Carrillo o polea. »7HQ 
Carros de quatro cauallos. ziSo.ij 
Carthaginenfes. £8vfc0.ü¿.i j.i$¡^£ 
Cafa que fea. 2 .̂3 
Cafa de Anchifes. 130.26 
Cafa para cllabrador. 148.21 
C afa dentro y fuera dtíla ciudad qual ha 
defer. . 271.3$ 
Cafacnla ciudad. 279'I3 
Cafas délos Egypcíos. ; ;i24.2x 
Cafa» del aldea para los nobles, ijz'.r. 
271.41.173.22. 
Cafa para los ricos.- 152.1.279.3* 
Gafa délos diofes. 195-9 
Cafa real como fe hade hazer. 470.8 
Cafas de Babylonia. " ,272.1o 
Cafas en que ¿onuienen con los edifi-




C aftillo de fant Angel en Rom a. 72 
Cadenas como fe dexá enlos edificios; 
Cadenas de hierro donde fon neccíla* 
Sí.28 rías. 
Cataratas comofe menean. 332.36 
Caton. 40.9.41.34.4S.IJ.48.15.68.25 
Catulo.pcta. s ió. j 
Cauallos. ¡..u.̂  i49'9 
Cauca que es. 254'11 
Caua dela cafa o patio 15--3I 
Cauallerizas trecientas de depilantes. 
, 264.31 
Cauallerizas para bueyes y, cauallcs., 
Caxctu o arquillaoeoro abrícdofeciu 
fo pctlilcncia. - zK¿.z 
Cecrope inuento templos. 194.40 
Cerco o cerrado dclthcntro 2$S.3 
Cedro. 4a.3.44.2S.47.23.2SS.iS 
Centro. 18.2j 
C.entrodei hufo delacoiunma. 187.14 
Cçntinadeiacolurana..- • 1K7.16' 
Ccnforino como diuideypartelasticr 
. ras. ' ú y . z j 
Cera liquida comofe póga «n lugar de 
cola.' iSi.ta. 
Ccraunos montes fe llamaron affí por 
cacr enellos muchos rayos. • . ij.$ 
Geíar hizo fembrar vnafclua de laure-
les. ' 177.Í4 
Circulo. i í . í í 
Crculodeoro.' « 4 . 4 
CircomaximocnRoma. 200.3^ 
Chimincaoh'ogar. • •-?»<. . 4 Í54.5 
Chianc rio en "fofeana. j i . i * 
Chcrnitcs piedra. » 5Í.2S 
Chinche cnla cabeça de vna fanguijuc-
laquehazc. 337.̂ . 
Choros delas tragedias. 
Cigarras no ay enNapokí . ; i fà. iç 
Cicerón. ^i.iSj.S 
Cigüeñas no buclan ficorreviéto cier 
Cimenterios. -3Ó.37 
Cyllcno monte. W-yt 
Cimazina. 209.32. 
Cingulo. • ÍÍ2.2* 
Cynamomo o canela.' 2ÍJ.7 
Cypres. 45.34.43.36.7.38.270.1^ 
Cyrorcy. 2Í5 . i 
Circuytodcla ciudad. ÍÍ4.6 
Ciíki'nas.Í29.30.332.4.3í0.36.j2Í,i.lia-
íla el fin del capitulo. 
Ciudad como fcallienta. ii-.: .¡j 
Ciudaí 
Cíuáatlcnlaraontaña.pag.ui, i'mea^z 
Cmdad pucfta aios vientos. 111.37 
Ciudadb'icn ordenada. 97.13 
Ciudad de Platón. 110.5 
Ciudad ala riberadelmar. 111.14 
Ciudad de lolas fiemprc fue libre. 16.33 
Ciudad hundida enla mar. 111.7 
Ciudad en líano. 113.1.192.3 
Ciudad redonda fera muy capaz. 
116.34 
Ciudad de vn rey. m . t 
Ciudad de vntyranno. 112.3 
Repertorio 
Colunas buekas a la redonda « i . i j 
Colúnas Dóricas y fu^pporciõ.zia.zS 
Columnas proporcionadamete copar 
tidas en la fabrica Iónica. 212.38 
Columnaciones diferentes 224.8 
Columnas de los pies a40>34 
Columnas hiftoriadas 440.36 
Colunas de cílatuas fcñaladas. «40.36 
Columnas delpaííeadero fde detro del 
theatro 
Columnas en las lonjas ?donde fe paf-
:fcan 261.30 
Ciudady nauionohá defer muy gran Columnasparalas ventanas 276.2a 
desnitnuy chicas. Ii4-29 Colúnas há deferfiêpre nones 284.21 
Ciudades vcynte y fietc hizo el rey Se 
leuco. 
Ciudad que fe ha de mejorar. 
Ciudad como ha de fer hecha. 
114.38 
Clauos. 
Clauos de hierro fon malos. 
Clauo que hinco el confuí. 
Claudiohorado vn monte 
Clazomcncs 
Columnas 
Columnas para fcpulcros 
Columnas de muchas fuertes 
Columnas y fu obíeruacion 













Columnas, efpclTas fobre los architra-
ucs 30.10 
Columnas fon aparejadas para hora-
dar el fudo 70.24 
Columna no fe puede poner a plomo. 
Columnas ralas fobre los arcos. 30.14 
Colamna quando fe endereza. ÍI8$.I8 
Columna y.fu propriedad 
Columna de bronze 
Columnas al defeubierto 





Columnas como fe plantan 291.$ 
Columnas Dóricas 102.37.291.1z 
'Columnaslonicaí io2:39.29i.3t 
'Columnas Coriníhias, «0^,40.291.35 
íColumna ,;porque fe pone deb axo de 
- Slapareâ ^ 342.7 
Columnaparavnacafir 470.41. 
Colores 48.8 
Colores apropriadaí a los quatro tic-
pos del año 260.19 
Coloflb de Roma 298.2$ 
Columella 40.3r 
Como fepuede tirar las columnas de-
rechasen los muros 64.20 
Comdfe encadenan los muros con las 
vigas 82.3$ 
Como fe conocen los figlo* futuros de 
las ciudades ^S-H 
Como fe ayajx de defender los luga-
res del calor 338.18 
Como ayan de guardar losfabios las 
reglaste aríñiteftura. 165.41 
Cómico choro 253-3<í 
Comício 262.41 
Comodidad d hazer losnmros.146.30 
Commodidaddelascafas l 2 ) ' ^ 
CõSiodidadvniucrfaldlpalacio.136.17 
Compa* 
De las cofas notabl es. 
Gópai-¿icíon.pag. .22. l in. J3.23. ió. ($9.8, 
72.12.138.8. 
Comparación de cavial cofa fea la mas 
hermoia. 221.14 
Conipoílcion. "97-17 
Communion pntigua. 220.29 
Conocer lo hennufo de donde aya na-
, cid o. 280.38 
Conejos: 1^0.1.305.20 
Condutos de Roma. 307.17 
Condutos de agua en pieles de toros. 
307-13 
Conduto aito de vcyntc pies. 307.16 
Conduto, o minas para vn lago como 
fe han de h^zer 343. 39 
Condutos como fe limpien 320.5 
Condutos cícbajodc tierra 322. .;4 
Conícruar las armas,como 142.18 
Conitruarlns agu;ib,como S^-^J 
C011 fid*.ración tjut deuc ha^crcl que 
quJKi'tct'ifitat 37v 32 
Çfeníidcracion que dcue hazcrcl.quc 
quií'itrc hazer muros W-yyT-Vytà 
Coníidtracioii S '̂1-? 
Coníejo de como fe han de hazcrlos 
moccios 34. 17 
Coníqofc juntauacnlostcplos 263.2 
Coníejo de los antiguos 281.38 
Confcjo dcfabio 17. $ 
Cornélio Ceifo 251.14 
Cormíio Tácito. 36.29 
Cornijas,o coronas n\ las torres.71.26 
82.14.109.8.208.3$ 
Cornij«àS en lugar de architraue. 219.4 
Cornijas en las bafilicas 224.39 
Coro rio 307.11 
Corredores de Roma 394'9 
Corteza de las murallas de adentro y 
de afuera 75. J 
Cortczasdel terreno 343'£S 
Cortezas c^uádofeíúdc hazer 93. 32. 
Cortezas , o tiiconflracioncs de dos 
fuertes lío.ií 
Corral,o patio 123.36 
Cortaduras de arboles quando fe han 
dehazer 39.5ó.4C.2(.y3i 
Cofas que pertenecen al hazer los nm-»-
ros. 7.21 
Cofas que fe han de preparar para ha- , 
zcr muros io-3»' 
Cofas criadas 'por la naturaleza,fon 
nías durables que las ordenadas por 
arte 86.is-. 
Cofas nobles y excelentes comofeha 
de vísr deilas 270.32. 
Cofas feas y malhechasdanfaUiu;o. 
280.39 
Cofas fnuolas 296.7 
Cofas q d añan a las murallas 303.6 
Coiasmudadas 281.4 
Cofas ntceflanas 30.». :6 
Coita, o ribera de Oropo en Au!ides 
Cofcoxoarbol 43.10.4^12 
Coi cumbre antigua en el poner de la 
ciudad ¡6. lo 
Coftumbre de losantiguos en efereuir 
los exércitos , 60.29 
Collumbre de los antiguos enarrédar 
fus rentas 60.39 
Go (lumbre antigua en el echar los fmv 
damentos ^ « i j ; 
Coílumbre antigua en e! hazer las mu 
rallas 98.7 
Coílumbre de los Alemanes 98.36.. 
269.8 
Collúbredclos Griegos 163.13,193.4 
Coftunibre.de los Hebreos 200.8 
Coílumbre de los de Per íia 277.28 
Cozina.cn que partecftefcien i j j .g 
Crcta,o Cáuia quá noble aya fido 3.28 
Crcfo rey recibió vn prci'cüte que le 
Repertorio 
embiaronlosSpartanos 221.36 Dcícftoscnla fabrica de fam Pedro dé 
Cuernos de hormigas 21$. 6 Rorrja 2f.íá 
Cuerpos muertos le guardauá. 2:36.28 Defcños en el tomar las luzes 18.40 
Cuerpos muertos de la juuentud no- Defeitos que ay en las obras que fe ha 
ble 236.32 
Cuerpo compuefto 281.8 
CurfodcaguajComofc refrene.33c.20 
Cueruo inih umento de guerra anti-
guo 143-7 
CuerOjOpiel dclos arboles 
Cubo,quccs 








Cutron ciudad de la Bafilicata nunca 





zen en nueftroí tiépos, i on por cul-
pa de los autores 161.5 
Defc&os en las piedras 73.1 
Defcftos del arte 293*i4 
Defe&osdelarchitcftura 492.3a 
Dcfcílos de las murallas 34?'á 
Deleytc de los caminantes 233.10 
Derocco rey de Media 494-37 
Dcfcripcion de la puente que hizo lu-
lioCefar 112.2a 
Dcfiertos notables 10.3& 
Deí'gracia de Marco Antonio 13.1.5 
Deflordcncs que acontecen a los cdíS 
cios que eíbn pucílos entre dos cu« 
ftasycnvalle «.341 
Jj) E que caufa proceda cl no hartarfe Dia menor del año florece èn el el po-
294.11 
Daños de loshornos 
Dario rey 51.29. 
Dauidprophetarcy 
Dédalo fue el inuertor delas cflufãs 
C. l^.IIl.iO. 277.33 
Dcfcnlion de los puertos 143.18 
26.25 
38.12 
leo. 60. ZÍ 
Diámetro del cubo 289.1 
Diámetro de las columna* 187.28 
Diapcntclquc es «84.18 
Diapaííbn,quces 284.1^ 
Diatcfaron que es 284.18 
Diapaflon diapente que es 284.1^ 
Delfines, vnas vezes oyen de muy le- Días caniculares que obren en los po 
xos.y otras no 10.8 
Délos illa no padece terremotos 15.21 




Dcfpcnfay botillcria en que parte de 
Lvcafa ayan deeftar 156.12 
Ddrcifeloqucfalta 294-tt 
DdTcanft las cofasbuenns 281.22 
Dcfcdos qunles fe pueden emendar^ 
qualtsno 302.XS 
Befaos de los-cdiíicioi «5.24 
zos 316.2S 
Diferencia que hadeauerdelaciudadt 
dclrcy,aladel fciiormieuo otyrá-
no *23'i> 
Diferencias de paredes 87.2a. 
Diligencia del autor 299.2£ 
Dineros y fu guarda I55-4t 
Diodoro hiltoriador. 13.1.16.34.39.31 
Dionyfio Alicarnafeo, que opinio aya 
tenido en el comentar la ciudad. 
115.12 







Díucrfas maneras de enterrar los muer 
tos 234.20 
Diuifiondcla architcftura $.z6 
Diutí ion de la republica 96.5 
Doradilla pcfcaclo iji.19 
Dóricos en Doroa 202.13 
Dormir cabe paredes nueuasquanda 
ñ j f o fea 536.0 
Drufo como daua audiencia 126.13 
Dupla que es 284.40 
JTCbatana ciudad 307.9 
Edificar bien y prcrtojComo 3̂ .15 
Edificio requiere fer commoda y va-
rio 255 
Edifícios fon de fictemancras 6.32 
Edificios grandes requiere grades mie 
bros 22.1$ 
Edificar naciodelanccefsidad 12.41 
Edificios porque fe caen 26.11 
Edificios viejos CE confomen azia la 
parte del medio dia 7 4 ' H 
Edificios porque fe hizieron 9J.20 
Edificios en quc.conuienen 167.24 
Edificios en que difficren 167.25 
Edificios de qntas maneras fon. 190.29 
Edificios particulai es 268.15 
Edificios moderados 268.36 
Edificios prouechofos 272.17 
Edificiocscafi animal 280.21 
Edificios de quantas maneras fon.6.30 
Eginctas gente 226.3S 
Egypto es cafa del Nilo 330.1 
Egypto y fus loores 99-37 
Egypto granero del mundo- 99.41 
£o;yp,to no padeceUuuias 15.12 





Egypcios dizen auer fido ellos los pri-
meros hombres q Dios crio 9.10 
Egypcios íultcntanlos fuegos có cílicc 
col de bcíKas $9.5 
£ lecho yerna 51.39 
Embaraços y deícommodos queluele 
acaecer al tiempo de comentar los 
muros de las ciudades ic6.:S 
Emilio Probo biftoriador 155.1H 
Encalar 179.19.7 29.180.35.214.17 
Encalar de cftuco 214.19 
Enebro 44'27'47.2Ó.r78.:s 
Entrada del templo "^7.34 
Entrada en ios theatres 255,22 
Entablado 20 v2? 
Encumbramiento decalles 116.37 
Enfermedades que caufan las aguas. 
12.16 
Enfermedades que fe pegan dela vc-
zindad 20.16 
Enfermedades conualecenen quaren-
ta dias gj,u 
Entalladura decofas moHibies,yiin-
mouibles 40.10 
Epcos inuentaron los lugares-do fe }u-
gaíTen los juegos Olympicos.252.35. 
Epygenio delas aguas 322.1 
Epithafiosde ícpulcros 237.$ 
Epithafio del fepulcro del rey Cyro. 
Epithafios HV^Í 
BpithafiodcOçmena -42.3Í 
Epigramma de Enmo 243.^ 
Epigramma dcBeibo,y dcBcbbra.. 
24J-33 






j-.rimantho rio pag. 326 . l in. 36 
£richcos pueblos 15.33 
¿rrorcs que fe hazen en los fundamen 
tos de los edificios no tienen efeufa 
64.37 
Eííahicioncs S0?-1̂  
¿fcalcras. 30.36.31.9 
£fcalones,o gradas 3r.30.z40.20 
Efcorpíoneseomo Fe matan 337.3 
Efculapio. 60.IJ 
Efpaña tiene grandes vientos lj.18 
Ülpaña en tiempo de Plinio fe mante-
nía de velloras 11.1 
Efpcftaculo en Athcnas 252.8 
Blpina madera de Êgypto 41.38 
Elpiritus en cl ayre 16.4 
Eí'piritu defuego SH-^ 
'ülquadra antigua 63.19 
I:fquadra,o niuel 297.1 
¿llanques en las cafas de los fcñorcsy 
reyes 306.40 
Eftancias,yfa grandeza 27$-3 
¿Itanciasparalál - I44'3f 
.•Bftanciasfrcfcas 
•JEftácias q no hã de fentír los q en ellas 
cftauicrcclruydo d las calles 338.28 
Elhtuas en los templos 130.2$ 
Eíhtuas de los diofes, fi fea bueno ha-
zerias 230.24 
Eflatuu de vid fe hallo en Populonia. 
47.18 
Efhtuas de oro no fe hazen, y porque 
230.21 
Eftatuas de ovo 69.21 
Eftatuas en los arcos íí5I'S2' 
Eftacúariosde Egypto 228.17 
Eílatuas quan buenas fe an 227.29 
Eftaruas en Lugar de columnas 2i2.zz 
•tilataa del fcpulcro de Synundio. 
_ .217.25 
Eíkiuasinuchasen algunos fcpulcros, 
tono 
y en otros pocas 23í.i3 
EflatuadeDerccte 127.17 
Efhtuas en lugar de vmbrales 271.8 
Ertatuas dos mil en vn templo 215.11 
Ertatuas fobrecolumnas 241.4 
Eítatuas en los templos 229.1 
Ellatuas muchas en Roma 228.1 




Ellatuas de piedra prohibidas 229.34 
Eílatuasde eriftal 229.41 
Ellatuas de piedra negra 230.1 
Eftatuasdc fal 230.S 
Eftatuas de vidrio 230.7 
Eflatuas de peral 229.33 
EfhtuadePompcyo 277.13 
Eftatuas, o imagines en los jardines. 
-•279.1o -
Eftatuas grandifsimas 228.J 
Efticrcol del bueyhazc ferpiêtes.i Ç7.1S 
Efpumadeeílaño 182.15 
Eftrecho de Galipoli.nocaéencltrue-
nos.m relámpagos IJ.KJ 
Eftuco fcmejanteal marmol 180.39 
Eftuco para poner oro. 225.25 
Eftudiarficmpre. 299-I 
Eftudio requiere todas las cofás.zpg-.t 
Eftudio,y efcuelas publicas I34.i3 
Elludiantes dond«ayandceftar 134.7 
Eftufas y falasparalaprimauera, v i n -
«ierno. IÇ4.23.1J9.2J 
Eftufas d Heliogaballo,o baños.26 ;.28 
EftufaSjO baños 226.31 
Etlijopia no ficte el viéto auftro 15.19 
Eufrates rio 307.8 
Eugenio quarto Papa 44. j 
Euianosgentc 226.37 
Euualo inuentor dclascafas 6.27 
EufcbioPamphilo 38.13.59.3t.148.28 
Eurí-
Delas cofas notables* 
£uripídcí« pag.iit.lin.S.ní.a Francia tícnciroroí-raonfttos. 
Excellccias de eñatuas y «dificios-zEí.* Francia y fu repubiica. 
Exclamación aios obiípos. . Jai. / 
Exemplo de hcrmoíura. zSajo 
Exercício. 22 .̂37 
Exercício délos raanecbos ia6.3 
F 
p Amilia délos labradores. 14S.19 
Familia délos nobles. , ijz.aj 
Taxa. ! * 209. i ò 
Fator o mayordomo riela grája.14^.28 Frutos y plantas» 
-96.i| 
Francia cftuuo fm muros en los puc& 
blos. <?8.io.nS.io 
Frcfno árbol. O 39.40.4j.40 
Friflb. i oy . io . zu . i 
Frio y fu naturaleza. : . ' 316.$ 
Fríos grandes en las llanuras.. 113.33 
Frontifpicios ci! 110.6.217 .̂279.27 
Frontino architeíto. 
Fénix hallo las letras. nó.l i 
Ferrara no es molcftadadcmofqaitos. 
^ 334'27 
Fidennatos campos. í4.ai 
Fiebres en Roma caufa el agua del T i -
b¿r. 314.39 
Figuras de cfhico. 181.5.170.^0 
Finicion o finimiento que fea. zSl. 14 
284.1 
t78.i7.y.3í 
Frutos fe abraíTan con el calor y con el 
frio. $16.16 
Frutos domefticos, fon de menos dura 
que los íaluages. 315.28 
Fundamentos que fe hallaron en Baby 
Ion i a. 7°»* 
Fundamentos fobrelatíerra llana. 694 
Fundamentos en agua. 67.6 
Fundamentos fe han de allanar. 67.3 
Fluxo o refluxo, o cfpirar y rcfpiíar. ^Fundamentos diuetfos;jMiidi*ieffes y di 
329.14 /• •' :< ? (^!0ini#iq>mx$i,_..-r _ 65.35 
forbicia o tenaza de hierro iníírumen 
Fcráflcrot donde han defer apofenta-
dos. ijá.l 
Forma conueniente de muger. 280.34 
Fortaleza o alcazar.j22.40126.30.127.6 
Fortaleza que « . 140.8 
Fortaleza en llano o en alto. 127.2a 
Fortalezas chicas fon muyprouccho-
fas. 127 .^ .41 
Fortaleza maritima. 128.27 
Fortaleza yciudad fon fcnicjátes.iap.íí Fuente que bayla. 307.^9 
FortaIczaí,prcfas y defenfas délos alba Fuente que hazemudar alas ouejas ís 
Fundamentos hechos cucíla abajo. 
66.3c. . ; 
Fundamentos en pantanos. < 6Í.3? 
Fundam cnto*. 24.155.62,38.63.40.69.3! 
Fundamétos como fe remedia. 340.41 
Fuentes de agua.27 8.8. hailaclfín dd 
capitulo.j.dcllib.t; 
Fuente de Diana en Camarino. 307.35; 
Fuente fria y caliente. 307.36 
Fuente fa^rada. 307.38 
nares. 119.30 
FoíTa o sanja. 317.35.326.17 
Foffo de Nerón. 37.7 
FoíTos alabados. 117.17 
Foflos dclos alojamientos. 133.11 
Fragor de ayrc corrupto. 48.3.y.io 
lana de color. 307.41 
Fuente nacida íupitamente. 309,40 
Fucntcquces. . S'S-S? 
Fuente que mira al Norte o ají Orien-
te es de las mejores. 313.a 
Fuego en los hornos. 57.17 
a a Fueyro 
Repertorio 




ÇZ Alacia es combatida de grandes vic 
Gatera o iiímio tk carga. 141.19 
Goionclrina como Iwze tu mdo...S5.a. 
157.17. . •••'•>> 
Guarda ropa de arraaŝ  ^ ^ . ^ 
Gracílo deles pilares deUs puentev 
. 1Í4.39. •• 
H 
T-TAbitacion délos pridaâos,, 150.23 
Habitación dclos nobles. .z 
GXID^C ría ftjediuidid* por el rey Cy ro. Haya no fe corroinpc con agp/as. ^ j . M 
44.3^ 






u z . i l 




Gcnouefes y fus techos. 




•Gordianos y fus muros. 
tBracco como daua aadicncia. 
(.'«radas delthcattí». « -
Gsadas'paiaftntarfcr «^.6.261.34 
'Gradas tic dittidian en trcsparccs.i(j 30 
'Gratlnshccltasaniucl. 2^-39 
«Gradas para el inuierno. ^^ujj 
«Gradas de medio circulo, 2^.7 
grajos no buclau en Conítantinopla, 
ni las ferpicntes hazen daño. 16S.1S 
Gi'awcro. 144.15.1 j6.2¿ 
Graraoconio fe echa a perder, iç&ió 















Hcrraofura defiende déloi cneinig<)sv 
Hcrinofuraquecsi 163.21* 
Hermofuradedondc.nace¿ tío,?1 
Heimofuras varias aplazen¿ 180.3? 
Hcliodo. 40.6.112.9 
Heruor de religion. 24^.2 
Hera. 151.26 
Hitloriay pintura fon caff fetnejante*, 
214.2Ü. 
Gracisydonayrc eu la&obi-asdcdon- Higos de Hgypto. 4- «j 
de venga. 161.40 Hidafpc abundaníede Humasalpri-ncí 
Gracia de donde nazca.' 2X0.2 
Grecia no twnia muros. 98.9 
Griegos de ddttdetomaron la archite-
¿íura» 163.39 
Grcuis que fon. $0.30 
G : iniainutnto las texas. $.,1% 
pio del verano. 








H i e r r o 
Delas cofas notables* 
Hierro para que no cric orin conque 
- ferict»p!a. pagjna.^linísç. 
Hofpitalcs. i^4.iy 
Hoípirales marauillofos en Tofcana. 
134.56. 
Inwencion de donde íjfôca. tç / . i} 
Incilcquccs. 316.9 
lolao hallo las -gradas para fentaríe 
Iónicos. zoz.io 
Hoípirales dedicados a Efculapio y a loppc edificado atites del düuuio. $¡8.14 
Apollo. loícphohebreo ljiftonador.38.22.110.1 
Hombre porquedifficrc de los brutos. 
. 9 7 - 9 
Hombres de poco dinero no puede ha-
zermuros, $oo.zz 
Hojas de arboles « m e d i o de piedras. 
Humanidad. 997.56. 
I 
T Anno inuentor dctemplos. 194.̂ 1 
*Iafon hizo templos a fnniimo.a26.51 
lardin de Cíccion 275.6 
Jardineros. 238-37 
Ipcrbioinucncor &c c a í a s , , 6 . 2 7 
Ifdnarcadcra. ' ' ' .42.4c 
lí is . 194-41 
lilas Hypcrboreas. 94. ¿4 
Iflas Fortunadas. 51c.ç 
Iftria. 50.15» 
Italia porque caufa aya fido mo lc íbd 
con Lis armas délos barbaros. $9.4 
Italia renouada. -24; .(S 
lulio Cçíar emperador, 34'S 
lulio Firmico Kiaterno Iiiftoriador. 
60.13 
lOhioplwgoscciiauan los muenoi enla lupiter inuentor de templos. 194.4! 
mar. 234.^ lupiter&c el primero que Ijizo tcptói 
177.33 ' ' -Icaro. 
Zerufalcm. 58.13 
Igualdad y corrcípondcnc¡»S4lt las co-
fas. 192.IJ 
Indios y fu republica. 96.30.99.24 
ludios tienen cafas de coñiüas de valle 
nas. 5919 
Indios valientes. 15.1 
Indo rio fe mudo. S07'3 j> 
Indicios para hallar las agwaj. 511.8 
Indicios de buen ayrc. i4 . l l 
Indicios del terreno. Í 5.6 




Sugadüres y coropetientes en los dwa^ 
tros y fu vcíUdo. 
Iimco marino. 
Juegos antiguos. 
Juegos de a caualio. 
luegos cnlos theatres, 
luegos naualcs. 
luegos Cirtenfeí. 
luegos enel amphitheatro. 
^ Aborinthios. 
Lncedtmoníoj. 
Lados dela ciudad. 
Lados dela puente. 
Lago de Pie de Lucco. Intemperancia. *97-40 
Inflinjo p ara diferenciar las Cofas bue Lago que da farna. 
nasy malas. 3V30 Lago Laurento. 
inftrumcntos del aldea. I48'3* Lago de Ccrdcña. 














íjLago Aucrno. - SJS'jQ 
tagosquan.tl©fonmalo«* 1554* 
Ladrillos. * $2.53 
«Laciriiloscomofehan de hnzer. 52,8 
Ladrillos cri inuierno y.verano como 
,: {ehan<lçh3zer. ; , 52.15 
L»idrilios vidriados. 52.2Í 
•Ladrillosservidlos. I ; > : $Í '-5 
Ladrillos delgados. 534 
Ladnilos como há de fer fobados.j2.;5 
Xadrilloscí mole han de fecar. 55.36 
Xadvill $t) vfau.in los antiguos.53.13 
LagunaíStimíalida, 303.1$ 
.^aguuasqMádofchádehuyr. 157-23 
LariO"' árbol. ^.^.u.ytlK.fâ.zo.ijQ.ty 
;Langoíías. .• ' 3°$'41 
Llama de fuego en la mar. • 305.17 
Larifa en Thcf.dia. i l - i? 




L í o e w & a ; : • r -
Linca flffchada. ,18.1o 
JJfnnachia. : 516.20 
Liuornio en Tofcana porque caufa es 
malfatio. 353-3? 
Locro nunca padeció pefte. 15.3 
Loores dclas vigas. 82.36 
Laorcsdclos aotiguos.cn ;quanto a los 
fe-pulcros. 134.8 
Loores de los muertos como fecanta-
uan. 264.3$ 
Loores deMoyfen. *í:'r4 
Loores deta pintura. ^14.2* 
Loores délos facrificios. -.txi-ki 
Loorcsdclascolumnas^ 2 4 . U 
Loores yfaitaicrtlosedificios. 32.27 
Loores dÜo&archítcftos amiguos.gi.J 
Lodo en lugar de cal. $8-41 
Lodo como fe faca del rio. 33i'H 
JdròimwnKk^-.. •...•*.... • 60.19 
«|LucioMummioÍnuentolos juegos en 
citlicatro. 2Í2.4Ó ij.9 
I-çyaggrarMi por^íuccótr^íiicha233*37 Lumbres o luzeras fiempre handefeit 
LcyçsdcIulioCcfar. 272.8 
.Leyes como fe guardan. 166.3Ó 
Leyes como fe han de vfar» 194.18 
jL'cyde AGitisrey, . . 65>.I$ 
;Leyes delasdo?.etablas, , 235.1$ 
Ley Pontificia. 236.20 
;LcydPittacofobrelosfcpiilcros.235.i5( 
Ligadura en los muros como fe ha de 
ííazer» 7S-29 
Liga^uradc vnhucflb con otro. ¡?7.2i 
Ligadura de coiuiunas. 17 .̂18 
.Liuiandad. £97'40 
Libia prçuineia no tiene llttuias.jQj. i8 
Libia tiene pocpi vientos» 15.14 
Xibroi. , 155.̂ 5 
Libre rias. 164.24.265.8 
'Licurgo y fus cafas,; ^'131.$ 
Ligios ge mes. 
de alto. ,, ig.jS 
Lugares frios fon mas fanos que los ca-
lientes ,̂ i í . ^ 
Lugar para el templo. íp7»2^ 
Lugar para el confejo. 262.39 
Los Fabricios fe podiaoj fepultar eh lit 
piaçadciloma. 253.1$ 
Lugar para los vaños. ,: 264.20 
Lugar de afsientos cnlos baños* 267.6 
LqgarparapaíTear. t61.11 
Lugar para retirarfe» 233.20 
Lugaresy pueblos puertos en llano fon 
en inuierno muy frios y en verano 
muyealurofos. i J H * 
Lugar para las puentes. 1 ij.fj 
Lugardedõdete oyãl^svozes. 136.3s 
: Lluuias fiempre ion dañofas al.os cdifi-< 
Lluuias, 
De las cofas notables; 
JLluuías como fecriao.pag.8.1in.20.y,2i 
JLluuiamenuda. 31J.1J 
Lluuia de noche fi esmas proucchofa ^ 
la del dia. 316.3$ 
M M Adera de que fe hizo la arca de Noe. 291.1a 
Madre de familia ©'matrona. i$vzS 
Mageílad enlostéplos efeurps. 217.29 
Maneras o genéros de fabrica, 71.30 
Manera de la Dórica. 282.11 
Manera de la Corinthia. 282.13 
M añera delalonica. 2S2.14 
Marauillas del q haze los muros. 34.3 
Março Antonio y Vc?o. 28.7 
Marco Curio abrió vna boca en el í a-
.. godcPiedeLuco. 32J-31 
Mar Mediterráneo o Meridional go-
za de dos foícs. 10.14 
Mar es vafo fin medida. 30 .̂3.0 
Már/obrc la tierra es; comp el rpe^ofo 
. ble vn^njaiijjapa, . 
Mar de Negropoñtefc muda feys ve-
zes al dia. S1?»^ 
Mar Propótidc y fu naturalcza-J^.so 
M^ríodonde murió. H7'3^ 
Marcial potra. ' 
Marmoles crecen enlajeucuas. $0.33 
M^rmolesha auido íiepre en Afia abü 
dantcmentc. 58.34 
Jviarmol como fe cortaua antiguamen 
te. 182.3 
Marmoles. • 84.25 
Alarmol fe confutpe y roe con los ro*-
. cios. . 74 - í9 
^armóles que fe manchan con la cal y 
con otras cofas. 81.28 
Marmolescomo fe obran. 81.35 
^iarmolfchallohoradadoporfeyscob 
, dos. ..... . . . . 319-34 
Marfclla tiene texados de tierra fosa-
dos con paja, po.-i/ 
Maílàgctas. 307.5 
Maftildeiasfbrtalezas. 128.10 
Mathcmatica ciencia. 299.15 
Mazzara ciudad. 305.36 
Maços par a hincarlo» palos. 67.IJ 
Mcandrio rio. * 325,9 
Moecenas. 36,29.3315.3^ 
Medeaanduuoen forma deferpiente. 
ZZ7.20. 
Medicinacomo fe hallo. 163.31 
Mediocridades. 189.15 
Mela. 59.4 
Mela rio. 5*7-9 
Miel de Colchos. 13.13 
Miembros de vna cornija; ao5.2t 
Miembros efeulpidos. 30$-35 
Miembros dela cafa. V4' i9 
Memphis dotada de buen ayre. 99. iS 
Metpphis tcni^decircuytp^iezyocho 
i ¡fjtálks y (cy$ çftauas. 114.3a 
Memphis como cftaua hecha. 117.4 
Memoria dexada a los fucceííores. 
• 191.17.192.a . ,,. . , 
Memoria délas visorias. 22^.7^,24 
Méritos de vn architedo. 297̂ % 
Merlos aucs. *5J.i9 
Mefto árbol. 4^3Íf 
Methagenes. i / i - j í 
Metales no fon de dura enlos techos. 
90.11 
Mctcllo. 334.88 
Medida délos cercos 2614 
Medio para menear facilmente gran» 
: des pcfos; , ¿77.3^ 
Medios pilares en los theatros. 257.2^ 
Medida delas columnas, 203.33 
Miiifoloncs.22i.i2.y.i3.y.i(í.y.2j.259.4 
Miccrinorcyde|igypto. 236.28 
Micffes quando fe han de cortar. 40.6 
aa s Minos 
Repertorio 
Minos rey. ' 76.4 
Mina rey. lij.zfi 
Miniaros pagauan en Rema para qiic 
tuuitfien cuctacólos cd¡ñcios.339.io 
jModcllia en los hombres. 297.'$5 
Modeftía en el hazer muros. 22.37 
^lodclos y fu vtilídad. 34.16.y.j4« 
296.33.199.30. 
Modio antiguo de los Romanos cra 
quaréta y ocho libras dclas de ahora. 
Modo de murarlos pozos. 343'33 
Mododetraeragua. S'S-21 
Modo de cauar los pozos. 343'* 
Modo para'^floxar los cuños. 
JVlodo para comentar vna ciudad.iiy j 
Mole en losfepulcros€^¿5/237.39.241. 
; dcfdc nu. 5-haftael ña dckapitulo. 
fáontc en Puzzol horadado. 36.37 
Monte Morello porgue caufa no tic-
. nemadera, '- - í<5.a7 
MontMcomofehazen. 311.20 
Montes al medio dia.LcuaotCjy Scptc 
... trion, que propriedades ticnen.ljj, 
dcfdc cVnuntero.20.i1alla.44. 
Muertos en. los tçmplos como y dãáe 
cftauan. :34-í> 
Mugcrcs délos Griegos no parecían ca 
loscombites. 155.19 
Mulas como fe cnlocjuczcan. 149.:! 
Moncftehos. ' J32.3i.i33.9.y.i4 
Muros han do fer- akos legun la propor 
eion dclas iftancias. 275. j 
Muros como fe han de hazer. S 2.53% 
274.34, 
Muros fe confagrauáalos diofes.l9o.4i 
Murosde Babylonia. I94'4 
Muros de la ciudad qualcs ayan de fer¿ 
fegun la opinion del autor. 194.x 
Muros de Africa y de Efpaña. 8 4.-49 
Muros dela pleln: Romana qualcs era» 
Muros que es lo que aborrecen. 95'4<> 
Muros Éamofos de ciudades. 11646 
Murosde vna ciudad* Ñ / ^ f 
Muros aíabadflfsl ' 11-8.34 
Murosde Francia. itS.io 
Murallas hermofas y fuei-tcs contra las 
baterias, nü^iS 
Monte Tauro cria muy grandes vuai. Muros de los theatres quan grucfloe 
.-- 111.41 
Mofea blancíen la carmecria deTole-
¡ dofolavna. 168.2j 
Moftas como fe matan. 337-2<S 
Mofeas noentrauan en el têplo de Her 
culcí, 168.21 
Monftros y coxos caufados á d mal ay 
re. 
Moliimicnto ciclos arcos. 
Moviimtonto dclos oefòsi 
Mòlinos antiguos de Roma. 
Mofaycõv -: • 
Mofayco llano. 
Mofaycode rcliciic. 










Murallas délos Gordianos. 269.1$ 
Murallas grandes que no fe puedébieíi 
adornai fon f eprchendidas. 169^8 
Murallàsde Heiiogáballo. 29Í.Í 
Murallas de.Nerón. ' í g < . % 
Murallas cííltóuncã las acaba quien ías 
coniiença. aoô.je 




Muralla de abajo. 
Mtirailaigual en todas partes. 
Muralla qyáto ha Acftar rcpofada^í.'l 
Murallaconjolecieflahoga. 76.6 










MüMÜit nuc»a q u í à o y como fe ¡ha <íc 
juntnr con la vieja. 76.22 
Muralla quado ba<k fer de tierra.83.41 
Muralla íc hade hazercon confejode 
buenos macflros. 37'3? 
Murar en que confiílc. 62.16 
Murar como cüfcretOjC orno. 270.1 
Murecillo debajo dclacolúna. 258.5 
Muro o pared. 24.11.25.1$. fi.lo.y.tf 
Muro del templo redondo. 113.23 
Muro que altura hade tener por todas 
partes. £I3<24 
M UKocomofcengrueflà. 339'2¿ 
M uro como fe fortifica. 
Muro como feendereze. 
Muro doble en Roma. 
Murta o arrayhian. 
N 
Abuchodonoforrcy. 
Nacimiento de Roma. 60.1c.116.3 
Nacimiento del mundo. . 60.I4 
Naturaleza fe alegra con las coíàs re-




Nauc caufidica en /as baíilicas. 222.1$ 
Nauiodc Archifriedcs. 176.34 
Nauío es fortaleça quecamina. i+1.36 
Nauiodc Trajanoenci lago deLari-
cia. 142.S 
Nauios grades como fc'mucucn. 171.37 
Nauiosfon alojamientos de mar.141.32 
Nauioy fu diíignotie donde íc totrio. 
.; .I42.I4 
Naukrs de carga y fuproporciõ. 142.19 
Nauios fon generode carros. uS.13 
Nauios diucrfos endiuerfos mares. 
143. t3 
Ncarchoprcfeftddc AlexandreMa-
gno. . 13^19 
Ncccfò. 60 j £ 
Nerón dedico vna cftama al foi. 39.Ç 
Nerón y fus architc&os. jo.i2.a9l;.9 
Ncurios no tienen madera. '59.4 
Nicoris rcyna. 113.1$ 
Nkopohs ciudad edificada por Pompé 
yo. 227.9 
Nicbios o canchas. Í7$-7 
Nietos deProthogcncs. 39.35 
Nigrigenioarcliitc&o. 131.20 
Nilo no. 113.27.305.33.313.27. 
Niuiuc tenia de circuy tofefenta millas. 
1Í4.32.116.9 
Nogal madera. 4Í'$& 
Nogal de Nogroponte. 43.1$ 
Nombres a los hijos que nadan,quan-
do fe ponían. 283.1 
Nouenarionumtro. tâyi 
Nummarey y fu nacimiento. 116.4. 
Numnudas porque viuen mucho.n.27 
Nmncros.2Si.i3.y.53.282*34.285.17. y 
.3,-.288.31 ; . 




Oaenoe viuio mantenida con hucuos 
deaucs. 10.48 
Officio y ludefigno. 5.40 
Officio de hõbre bien aconfej ado. 33.38 
Officio d el pontífice. 132.11 
Oliua.o laurel. 44,22.168.28 
0^0.39.40.40.13.42,39.43. 15. 45.5. 
y.iíi . 
Opinion qualcsayan fido los primeros 
habitadores. -39.27!. 
Opinion de quien aya fido el primei? 
author del templo. 200.16 
Orden y reglaba de,aucr en todas las 
cofas. 14,35 
aa 4 Ornato 
Reper 
Ornato de la Ritonda o Pantheorv de 
Roma. ; pag.zió.lin.n 
Oro en las canales. SiÇ-iJ 
Oro macizo en el fepukro de Syman-
diorey. 214.4 
Oftauiano emperador no labro fum-
ptuofamente. 269,15 
Osorio va íiempre turbio. 3i4'34 
p Alabrasy ruegos hazen crecer los ar 
. boles y plantas. 61.6 
Palacio de vn rey. itó.iz. 
Palacio de vnfcñor tyráno. IZ6.24 
Palacio de vn juez 130.20 
Palacio principal hade eftar en medio 
del pueblo. 136.7 
Palacio d.ondcfe adminiftra juíticia. 
• 136.22 • . ' .. '..••:>•>'. 
Palacio fuerte. 136.2s 
Palomar en que parte ha de eflar. 
• 1JQ.10 
Palos para fundarfobre agua. 67.8 
Palma fe enarca cótra el pcfo. 44.26 
Pan mallàdo con agua de mar. 3Z2.23 
Paraucuto en la chimenea que cola fea. 
Paramentos de lana o lino hazen que 
la caía fea caliente o fria. 388.10.y.ii 
Palabras.quc fe hallaron cícriptas en el 
íuclo del templo de Apollo en Del-
fos; 214.36 
Parte dela tierra donde rehuye el hier-
vo no es buena para edificar. 66.32 
Parte del muro de en medio. 71.12 
Par tesy miembros dclas puertas.z19.iz 
Partes del theatroi 254.22 
Partes del nauio. 142.zz 
Partes del templo. 197.30' 
Patricios tuorauan en los arraba. 
t o n o 
les. pag.ut.lin.;^ 
Patio o recebiisniento. ^ ^ i 
Parte donde fe defnudauan los que en-
trañan en los baños. 266.ij 
Pauimento del fuclo delas cornijas. 
209.32 
PauüiniaSí 226.21 
Paredes y fus hendeduras. 34<M0 
Pauellon del general délos exércitos. 
Í29.J9 
Pedreras o canteras de pedernal, jo.'il 
311.41 ^ 
Penfar en aguashaze venir gana de dor 
.mir. 278.31 
Peraciudad. i6.z$ 
Peligros délos nauios. 142.1 
Perlas puertas almofayco. 182.34 
Pernos o afsientos y fu compartimien-
to.. 219.24 
ÇèKrosttimofcas no cntrauan en el té-
plo de Hercules. : ; l68.it 
Perlas. 116.17 
Perfianos y fus ciudades. 116.8 
Pértigas cnlos vallados. 327'35 
Perula ciudad. at.^.i^.lX 
Pcfqucraso eftanques de peces, i j i .n 
Pefosfobrc el hielo. 173.1 
Pefos comofe licúan,"ydos masfacil-
mente que vn o. 176.36 
Pcfos grandes fe han de licuar con mu-
cho fefo y tiento. Í79.5 
Pefo y fu natura. 172.16 
Pcfte ay fiempre en Pera,y porque cau 
fa. " 24.16 
Pethofiris. 60.16 
Pedeftral. 240.12 
Pithon Agrigentino. 27ÍÍ.29 
Pharo en figypto. m.io 
Phiniorey. ?26.37 
Philoíophos que íinticron de la naturi 
leza. ' 282.33 
Pina 
Delas cofas notables-
Pinaucté árbol, p3ffi.39.lin.37.43.» 
44.7,45.17. ; : 
Piediad y cicuocion. 195.31 
Picdras'cnlosfundamcntos de Icrufalc. 
• 69. i7 
Picdrasy fu origen. 47-4° 
Piedras quâdo ib ha de labrar. 48.ÍJ 
Piedras aparejadas para dcffiderfc.49.3 
Picdrasquc duran^iiucho. .: < 49.14. 
Piedras de Bolfcna. 'Í9-4 
Piedras de Albaniay de GaHnca.50.1 z 
Piedras dtla campaña de Roma, jo.23 
Piedras en Romana cerca de Imola.ji.s 
Piedras de Faença. <l.9 
Piedra Chernitc. çi.iS 
Piedras como fe ha de meter en las hor 
naças. $ó-30 
Picdrasy fu natura. 4 -̂33 
Piedras concauas por dedentro. 56,30 
Piedras pairadas en Verona có el quin 
que folio. 57.6 
Piedras de diuerfas fuertes. 08.3 
Piedras quado eílá bien nio}adas.68. i6 
Piedras quando vna vez hü feruido 110 
toman bien la cal fegunda vez. 68.18 
Piedrascomofccrian. 73,7. 
Piedras como iíruen. 73'24 
Piedras para replenos. < 75.33: 
Piedras grandes como fe ponen en los 
muros, Üz-io 
Piedras o ladrillos bien mojados.^. 16 
Piedras no quieren el plomo muy ca-
liente. :; S4.38 
Piedras para los pilares delas puentes. 
,•114.48 • 
Piedra grade q licuó Semirainis.i70.ro 
Piedras quedan de fi lumbre, \ J Q . I J 
Piedras grandifsimas como fe leuantc. 
• 171.13 . ^ 
Piedras groíTcras en las'colúxias. 1^.19 
Piedraspara losmuros tila ciudadj^3,i7 
Piedras de Phcuicia.. VJ7^% 
Pilares íobre las cornijas..' 224.2;: 
Pilares de puentes. 114.15; 
Pino faluaje de que fehazcla pez. 43.a 
Pino árbol. _ 39.37.43.'2.44.7,4f.i7 
pintor en q difficre âl architt do. 34.32 
Pinturas dclos templos qiaalçí ayan de 
•: ferfegun Platón. 268.25 
Pintura es varia. < , 277.34 
Pintura que es. ^ 277.39.5:99.34 
Pipcrnoy fu campaña. 110.12. 192.40 
Pyramid es. 237.37 
Pirges gente. 90. 
Pithagoras qucíintiode la naturaJcza. 
284.3 
Pittacbo y fus leyes. 23$.30 
Pilares y arcos para los theatres. 202.5 
Plata íi es agua. 320.41 
I^látade veyntc y quatro angulos.19.19 
Plantas diuerfas. 
Planta del templo. . 
Planta del cubo., > ; 1178.27 
Planta dela puente. 248.41 
Plantacletcmplo, 297.40 
Planta del theatre. ?54-3« 
Plantas de arboles como fe fecá. 339.19 
Piâflras o laminas de p l o m o íirucijie: 
• ligaturas en los muros. . %\.% 
Plattras o laminas de bronze horada-
das en lugar delas vidriadas. 225.ia 
Plaça del amphi teatro. 260.3 
Plaça dclccrco. 223.7 
Plaçadelthcatro. 
Pl«i<;a delas ellufas. 266.38 
Placas diuerfas. '249.I9 
Plomo fe galla con el cfiiercol. 184.24 
Píaton Y í o que dixo de los cfpiritUá 
acros. 76.¿ 
Platón y furcpublka.. ^ 96.33 
Platón y fu opinion para que fe confer' 
uevn.aciudad. 126.23.19;, 26 
aa 5 Platou 
Repertorio 
Piston y loque dixoáclosfepukros. _ tar el peligro ãios terremotos. 66,\ê 
Pi .-iton lo que dixo en quanto aios epi 
ratios. z^z.zx 
Platón mando que fe cfcriuicflcn las 1c 
yes en tablas ele cypres. 4; .^ 
Platón nació reynando en Roma Tar-
quín o. 
Platón y fu opinion, en quanto a los 
muertos. 236.5 
Piatccnlcs y fusnniros. n8.¿ 
Plinio. 10.3. j9.18.41.37.j1.i4.68.26. 
81.¡0.92.11.-35.23. 
Piutarchoenfmo remedios contra las 
yernas venenofas. i 5.19 
P:utarcho. 76.5 
Phunrcho y loq dizc en quátoalaftin-
dacicn cicla ciuJ.ad de Roma. ii6.s 





Poluos dañan a los ojos y a los pulmo-
nes. a2j.11 
Pompeyo. 13.37 
Pompty o hizo a Niicopolis. £27.8 
PomponioMtla. 9^.'4 
Poi cada del palacio real. 270.]^ 
Pontifice y íu inorada^ por pótificc fe 
entiede qualquiera q es cabera de re 
iigion. I31>4 
Portal o 1 ectbimiento. IJ2.31.274.1S 
Popadcnauio. I4"44 
Povfidoen lashornazasno dexacozer 
íc. $4.27 
Porícnnn rey. 23S.2< 
] olicfyoi^sti licúan fruto. 139.6 
Pí.tcnna que es. 1^.26 
P070S júto al lapo d Pic de LncQ.323.31 
I-OÍOS y tÜlcrnas aproucth.-in para qui 
Pozos.32.13.66.13.307.20.343.2 .y.3. 
3l5.:59.3i6.3.y.4.5i4.i55.y.i7.y.i? 
Pozo de cíen braças de hoco . 309.2$ 
Polúbrotaciudaderaíargadiezy fcyg 
millas. 117.1 
Porque- el que cfla ala continua al fue* 
go fe arroga. 1J4.'9 
Principes en los theatres cchauan man 
çanas. 260.t 
Portadas» l í3 .34. ' 00.32.274.23 
Portadas de los templos. 199.3<» 
Proasdelosnauios. 142.32.2¿6.39 
Prados en collado feco. Í23.ÍS 
Pradillo. «78.18 
Precepto délos antiguos. 46.1 
Pnfiones de muchas maneras. HJ'11 
Principes fon prepucílos en las ciuda-
des. I9'.Ç 
Procidaifla padece contínuosterremo 
tos. 15.30 
Proporción delapuerta Iónica. 218.25 
Propriedades de lugares diuerfos. 16.4. 
Proporción de las columnas. 24.25 
Proporción dclasputrtas. 26,1^ 
Proporción delas puertasCorinthias. 
218.34. 
Proporción delas torres. 24^14 
Proporciõ delas lonjai de los thcatros. 
2J7.38 
Proporción delas columnas de los cor-
redores para paíTearfe. *í7-.33 
Proporción délos corredores de las ca-
ías. 261.30 
Proporción delas eftancias. i<$p.ç 
Profpctiua. .2 6.IJ 
Ptholomcocomofacauacn-clNilo ça 
jas. 326.41 

















Fuente de Ccfar. 
Puente de Verona. 
Puente de piedra. 
PuentcfobreclNüo. 
Puente leuadiza. 
Puente de Adri.ino. 
Puerta lanmuil Roma. 
Puerta del conduto. 
Puerta deiaBaíiUca. 
Puertas. 
Puertas donde fe han de poner. 
Puertas traferas. 
Puerta faifa. 
Puertas y ventanas quadrangulares 
217.^ 
Puertas y ventanas fon mejores cu nu-
mero impar. -9-24 
Puertas Dóricas. 217.40 
Puertas Iónicas. 217.40 
Puertas Corintliias. 117.40 
Puertas como íc adornan. 2JÓ.34 
Puertas de bronze 110 conuicnen para 
las cafas. 270.25 
Puertasdclascafas. 076.34 
Puertas antiguas. IOJJ.II 
Puertas de oro y de marfil de lascíta-
tuas. V9> 
Puertas. 330-33 
Pucrtoston' y cruas malos, 119.19 
Puerto de Claudio. 36.6 
Puerto de Adriano. 36.7 
Puerto que cofa es. IJ3.32 
Puerto c]u:il fea buono. 119.6 
Puerto fcnicjantcal muelle deNapo-
les. 119.30 
Pulla emponzoñada con arañas 13.21 
Pulimiento. I»2 . i2 
Punta del perno. 219.15 
Po-talcsquckuantan los arcos. ^9.14 
Puntoso momentosq fehande giur-
dar cnel comai^r los edificios-.ií 0.8 
Purera agrada a Dios, 214.11 
\radrupla que es. 2Í>(.io 
^O^ijiréta es numero notabIe.2^.íi 
QÜ.C uiiunciaüfean mejores. 159.13 
C>ue cllancias í'chan de cerrar azia el 
' medio dia. 1y?--^ 
Qne es lo cjue han de hazer ios cj epie-
ren qfusmurosfean alabados.163.rj 
C^iiecíUciasíeá buenas â bòueda.ijy.ij 
Quicios. . 219.15 
(Quinze rail picças de armas en vn tcui 
pío. 215.10 
K 
A nas y cangrejos fe hallarõcn pic 
dras. 56.41 
Ratones en grandifsima abundancia. 
303.20 
JRayz delaplanta del cubo., 28^.2. 
liayz délos muros que es. ¡288.2; 
llayosdclfol hazenmayor impetuen 
las cofas denfas y ccrradas,quc en las 
abiertas y raras. , 
Renacuajo o rana rubeta ceña lasaucs 
delas fernenteras. •-.St.yq. 
Rcucna ciudad de Italia tiene malos 
ayres. ' .5,06.7 
Region defeubiertaal fo/.. vr qo6.6 
Rcgir.n quees 6^^17.24 
Region qual fe aya dc efeoger. 7.31 
Region que fe ha de mejorar. 305.3; 
Region-load:?. . ¡66.S 
Regla de los Dóricos. 
Rcgla'como leluvdc vfarddla 
Religion y fu heruor. 
Republica bien ordenada. 
Rcpevcufion dcla VOÍ. 
Red fobrelo akodc los nauiospara "1 







Kcccbir los foraítcros corao y donde, 
193.9 
Rehenchir por todas partes los muros 
quando. 76-7 
llcheucdelcraboucdaroiento, aij.zs 
Kcmedios contra cl frio. 11.18 
Remedio para que las efcalerasno da-
ñen alosedificios. 29-39 
Remedio para que no feenuejezca U 
madera. A-UÍZ 
Remedio para las minas. u?'1? 
Remedio contra las baterias. Í40.30 
Rc-médio yordéparalos ccrcos.140.21 
Remedio para la gota coral. 16S.40 
Remedio para que fto íc corrompa las 
*• cifternas, ' r: £ii.$7 
Rcnouar dclos antiguos. 236.rj 
Reparo parahazer muros en los rios.' 
"3-33 , . ; 
Repartimiento cnlos edificios. 21.4Ò 
Replenos en los muros fon de dos ma-
: . ucrasüt •;iV'-'ívn^".:; >..•.. 17^4 
RencueiJtrok de las calks. 149.8 
Rctraílíon dela columna. 
Ribcras<enlosrios» • 324-39 
llibcra como fe limpia. 332-6 
Ricos eii'quc patle dela ciudad ayan dte 
\ cl;hir. ' l :z .Z7 
tRinçoncs y efeondríjos en las cafas 
.. 124.30; 
Hincones delas armas. "¿¿WS 
Ritonda de Roma y fus muros. 413,13 
iRodilloquccs. I73.'ij.y.34 
Rodappe ramcrai. 3^43 
Remaes&hiprecalenturofa.: ¡ ;i$í?7 
¿loma porque no es muy fría. ur.j 
Rumanos porque embiauanal gouier-
- node JB^ypto muchos hõbres,i23.i8 
¡Rumulo y lu rcpubJicn. 915.12,115.1̂ . 
llcíadacolorparael verano.,., zóo.i? 
ertono 
Roble. 39.41.40.9,41.7.43,3, 44,12; 
„ 4>.33 
Ruedas y fus partes.. I74>I$ 
^ Abeos no enterrauan los muertos, 
234.31 
Sacrificios diuerfos. 135.35 
Salas y apoíTentos de verano y de in-
uierno. 134.10.tj3.39.274.19 
Salomon. ..... 38,1* 
Sala grande en las eftufas; 265.39 
Salida delas aguas. / 3-i?J4 
Saluftio. aió .J 
Sammos y fus1templos,2xi .34^.38 
•; •307.I3-
Sangradera de agua como es. 316.30 
S^nar tierras que padece falta de aguas 
i--t-cçuao. 324.24 
Saiiílidad délos fcpúlcrAS,. .,. 235.8 
Sant Pedro de Roma cubierto de cd-
; bre. Í84.7 
Sarcophrago piedra.. 51.23 
Satynco poema qual. zjó.zo 
Satisfacion delas colas hermofas de dõ-
dc nazca. ^67.14 
Sabios como han de edificar. 1 ¿pr.p 
Scarpa o valladar có medio femicirca. 
"2O.32. 
Scarpacnlos montes-.que es., 20.40 
Scauro architefto.. ,, i¡$.i$ 
Scollo o peñafcp enel puerto dçGeno-
ua como fe quito. . . . 332.20 
SiglQs délos Tofcanos nj-S^ 
Scnalcs.para hallar agua. 312.19 
Seleuca ciudad. , 2 8 , 7 
Selcuco edifico vcyntey fíete ciudades 
^ - 227.10 • . t..., , } 
'Sei«a del Agí jo es atormentada có ter-
j . . remotos. . ' j^.-f-
r " " " ' " ' Sel-
De if¿lC6fíâ&ini!ables., 
£443:40 ScrfLCtitbqacicliaUoífccrrida-cn vna 
piedra. i ^5.39 
$e!twstk torres. 
Seiuasc.onmfeárraiiicanV'3'' ' « ' ^ J^Ç 
Señal de aucr agua es hallar piedras'Vcr 
ijicjás, ' ' .' •311.39 .<lás.Ufroksr./.-s.... - K ; J . . . . «í'.-.^rá 
Seluas en las íagunas como; í* h^zCn. Sierpes no hazen mal en Conftantino-
i 323.19 .r.wi-> -j i / f /r Í.,' f&aafs>j loautít v i -¡¿¡¿rLíiaifiís^r 
Seniiton»sremide £'gypto.^S.24w'r SierpES o culebras enios^caphasrlds. 
228.13.307.9.317.26 .•*•.' :%,i\.h'A< g-CZJOjtó .íl-í íí;T 
^ej^o.fejuntauacnlqstwnploiií^.Ç $i«r|uçjWJWMBWofcifxbjiynit!' i j ^ t f 
Sensdorcsymagiflralqsfercinauaneh Seniío;TiíUió;rcy»deRòpsa»; [ató. 3 
los cfpe&acnlos y fieítas. ¿¡6.3 
Sentences variat encl edificar las pare-
des délos templos. ns^o 
Sepulcro d^Porienuá en GlaGo.^.^" 
Sepulcro de Simandio. 214.3.244m 
Sepulcrosdcincrcyblegafio. 36.24 
Sepulcro de Otthon. 36.30 
Sepulcros délos Antonios. 69.30 
Sepulcros quanto los adornauan* 
Sepulcros en los caniinos,(^«pmM4> 
Scpulciosquefehizicronalasfemas de 
los amigos. 434.38 
Sepulcros con pocas eftatuas y con mu 
elias. .043J.6Í • 
Scpwlcroífiigradosi;<"'>• • f .. * j í i 
Sepulcros delosügy^dos.. • ":*3f.3̂  
Sepulcro de Augúilo.' --o 137.7 
Sepulcro de Evithrca^ 237.10 
Sipulchrode Archachco» 237.3 
Sepulcros díucrfos. 137^8 
Sepulcro de G lyci (Defar; 23^.^ 
Sepulcro d c C i aud i o.-' : zp'.6 
Sepulcros comole ban de hazerparaq 
nolcbundan*' • 268a5 
Sepulcros defos Xofcanos. 238.24 
Sepulcro de Gyró. 23 .̂36 
. Sepulcro de Sardanapalo. S44-»5 
-•• Sepulcro de DiogenesCynijko.^^^ 
SefortrisreydeEgypto.* -
$.cxíjui altera. 284,17 
Sexcpii tercia» . , " 284.33 
Scxaifemchino pyitaua». en las co-
lumnas para auergonçar a algunc» 
• 2:6.30 
Sed que es y de que prouenga. 314.29 
Scrncjança de eftatuas. ' 292.19 
Sibbanta ciudad dcjjliçjtaatla.: 16.38 
SK^afuc coafagradaaladiofa ¡Qeres. 
t*. i í6 .7 .2i j . i3 
Sjicnoa ciudad eniaTofcana porque es 
Sij?ÍÍI#^^<^fiíJl^êia<laíaèntoi» 
Çiôftsen la í ' cñuf^ tí^baños^qfte ies* 
§kio o area.i7.23.y^7Sj{!.37)i9.iQ,y. 30 
J^ila el fin ál,ta|fít«to^se<í,4iííítí.íj, 
tóó.l^.fgv^J.ur/.y.ir.1;: ! •.. 
Socía^spHilafopboi f . ; : n o . 1 3 
^brçftanticsidtiis^Ucíis..;' 300.9 
Spig^oZcliaciudadj J1.14.242.14 
;Sug9íS de aguas. „ -1 w V-/- 12.40 
'SMgí3¿ del terreno.,; : • 314.» 




Sucio cídostccIiGs. fuei1u.9Uinea.2z 
T . Í 
' T Abiados o placas de los nauios (i ft 
caen,coino fe adereça n de preito. 
143.1Í 
zcs. lrf:j'7.-trj.3Í 
Templa formado end ducado de Spo 
. Jeto. 39.41 
Tipio de Raucna tiene por techo vna 
ta^a de piedra de ibla vnapieça. 20.3 
Tabías delgadas de marmol comofe la Templo de Latona. 
bran, 182.11 Tcmp!» derDiana en Epliefo. 
Tablas. üop.za 186.41.216.^ . . 
Tablas pintadas enlos tcnaploí parece Templo de Veípaííano. 
mejor <\ las pinturasenUs paredes. Templo principal o mayor. 
214.23 
Tablas de gran precio que compro Cç 
f̂ r. 5ii4-2S 
Tablas de Pompeyo. 277.30 





Templo de boiieáa. 
Templo de fant Marcos de Vcned*. 
Tcplos de bouedaeftan íègiíros de fui 
gO. ' > • ' ' " ' lS'-3» 
Templo de lanno. - i lô^iò 
Tabiillas de piedra fe vfan en Alema- Templo de Icrufalcni.' 166.3$ 
niaenlostcxados. 90.18 Templo antiguo a'aieñno fe fabe como» 












Tcmploíenci Capitolio; ^ 
Tcplo dentro y fuera dela ciudad quaú 
Templo de Neptuno donde, iptf.sj 
Taça de OÍO que pufo Augufta cnel Téplo redondo dedicado al foi y a Bac 
templo. MJ cho. 196.31 
Taçaidehiert'6 dedicada aluno. 221.35 Tcplo fegun el author. 4 e o . 2 i . i 9 Í . { 
Taifas de oro qpisío Giges en el téplo Templo de Hfculapio. 196.1$ 
de Apollo'Pithio. £21.31 Templo délos Milefioj. , , ipS.r 
Tallecillos enloscapitclcs. S08.3 
Tccho-fcguriflinio. 9i>J 
Techos délos templos. 2i3"35 
Techos. Si. 20.y.2S.8t.i.S9.39.90'5«y-«<S 
hada el fin del capitulo, y 129.18 
Techos délos ibcatros. 258.41 
Tclchines de Rhodes inuétosesdeefta 
tuas. 227,34 
Tempe. 30Í.29 
Temple del hierro. 30S-r5 
Templo dcDclphos. ziS-39 
TciDjilo de Deiphos íè -quemotre* ve 
Templo délos Sainnioj. 196.* 
Tcplo alosdiofesinfernales. , 196.3c 
Templo alas nmfasy nimplias. 197. i¿ 
Templo quadrado. i99-f 
Templo redondo. I99-17 
Templo Tofcano antiguo. 199. zz 
Templo fegun Cicerón. 214.7 
Templo délos Athejijenícs. «68.34 
Templo délos Lacedcmonios. Í6&.40 
Templo hecho ím herramiétas. epS.af 
Templo que fe cae azia vnaparteco* 





Tierra de Sa^úhtô.' 
Ticrra dé Pcrgamo. 
r -9 
U 4 
D e k * c o f a s n o t a b l e s ^ 
Téplo Venus en Erice de Sicilia no Tierra jt'ara ladrillos epa! fe aya- áe ef-
fe quema nunca/ pag.ai6.1inca.ij 
Tcrrçftrcs arañuelas põçoãofas en Pu-
' ib.. Íy4i 
Terminòseii todas las coíisi 495! l j 
Términos principales. 260,26 
Termas o baños. 464.26.265.14 
Terreno qual aya de fer parsi edificy 
eneUi-'-c • 6^1 
Tcrrértd o fuclo. â?).!? 
Tcrrehb'teKilsb ligero; jraia 
Terrones de tierra hechos piedras. 
{t. 16 " 
Tcrrbnes'áSeiArabíahueícn. $1.1*9 
Tcxados como fe han de cercar. 90,41 
Tcxádosconot1©. 184. j 
Texados vidrracfof. ^ '^4-7 
TexadosdeploiÍÃH 1S4.8 
Tcxadov. ''; 9° 57 
Texo árbol. • 59.4o 
Theatro fegun el author. '«è»i '^$¿7 
Theatros. 29.7.1,4.11. y.tS.ift.34 
Thcbas tenia veymc lüülas de circu)'-
to. «4 .50 
Thefiphó y fu hijo Mcthafíene$.i7i.34 
Theodoroy Tolo architeftos. J87.J 
Theophraflo. 10.3.59.36.41.33^. 39. 
45.11.46.13.311.7-31 viV.3i6.3s.-
Thcophradoenreñacomo le ha de fa-
nár la mordedura- de la viuora. 
13.26 
Theogenio obra del auhor. 303^3 
Thtfipho architefto. ^9-'? 
Th¿íoro$ hallados ¿üd fcgulcrO de PU 
üid. 114.34 
Thifun y fu entierro^ Ij.zg 
Theatro y fus partes. ^H-2? 
Thucyd-.dcs. 9?.9.r^.iJ 
Tienda de grangeria¿ 155,3$ 
;çra.ciii'crijuacoinofcfaiia; 'T'.jt* 
Tierraporqtov(¿iliáiháda'dclós poiftís 
Ccrbero,y 4cios •Piiílofóphos ió'bq. 
••Ií8í4v' ^ w - - ' » ' - '• 1(1 ; - K ' i 
Tierra colorada entre las còmefRira^ 
df las grandes-piedras antigüas.Si.jc 
Tréh-a qúc mará loscftorp.iórtc'i. 339.'9 
Tierras o fuclps dcfcubicrcos. 9̂ .5,4. 
Tierras en bajos río fon tànfahas cò^o 
las que citan en aíto. • -fivi 
Ticrraiirenifca. • V ^ . j 
Tiempo commodb par-a edificar^uai 
fea. . feqjt 
Tiber fe nauega me} or que el rio Nlli}. 
'Tiber hizo limpiar lulío Ctfoi: j JI.JÍ 
Tiberio Ceíarfguard;iua' el díá' M qüe 
^J |^ü i táÜa;cU««b . z"ía ^ . { 7 
Ti^Écscdif icaaTigfai i^cíu; . 
Tigris rio. 11 '^.28. 
THinchto Cyclope. ' ! 
Tim'ónes enlo's nauiórqaáñ'tos. 141.̂ ' 
Tirfcs que eran. . 30446 
Tito que niurOs>hi¿ó. ^'Ài^.t^, 
Titüioíconiofep'ónia/!.' 226.Í4, 
Tito Liulohitloriaijor. • "<)<);? 
Tiñuela ó polilla como fe quita de ios 
^ vcítuiosyropas. '337^ 
Tv-ro ciiidad tema las cafas muy áltase 
Tokdo tenia folavna motíà-^raírca.-cn 
bearniecna. l-ái'.íj 
Tolo architcdto,. ú 7.5 
Tordos, ' 15uî  
Tone 
.Torre o atalaya de Babylonia, 
'forre de madera vntada con, alumbre 
no fe quema. '41.41 
T:ofrrc en Mçftri que fe foterçp çtÇhtq-
, ', ija. !• t 6$.'̂  
vTo/res o atalayas como y donde fçhá 
dehszer. IO<;.J.244.55 
Torres o atalaya.uí.ls.^S. H - M U «í 
. fia dei capitulo. . , 
Tofcanos inuentorcí delas eílatuas, 
Tofcanos yfus techos. 9z.11 
Tofcanoícomodiuidian losfiglos. 
Tofcanos c^feñaron a lo? antiguos, 
.Tpícanos antiguos vfaron, los capite-
• (le i, ¡q d*fpucs,, vfaEon los Dóricos. 
Tpmarderechurascomo. S1/-^ 
Tonoénlaniufica. 18$. iX 
Tragicpjpoem;?* , ; -ÍSff? 
Tralo*inucnt<jr(deç,Afast. . . ( . ^.zji 
Tires cofas prm«p4<V1^^íu" Ŝ l0.̂ "6 
' Ihhenxioiurá. ,.,,181.14 
Trcshoriibrts armados folos pueden 
defender amuchos la entradaenvna 
;, íjpr&uincia. .joj.^ft 
^reberti^aspiedrá^ crecieron en Ro-
ma. : ^ $0.33 
Trcbct.tina o lunenfe piedra. . S70. jt 
Tribuna pàra.el altar. 817.56 
Tripla que es. .zifá 
Troglp^itasy fuvfo a cerca delosmuer 
rirofcQS.r . %%<í,i¿.y.M 
Tuina amího.nía y cithenayea'árbol» 
, es eterno» "4J.31 
e r e o n o 
t\7: Alança y'fu exemplo." 17̂ .1 
' • Valerios fe podiá enterrar cnlapU 
Ça de Roma. . 435.IJ 
Valerio derribo fu cafa en Roma. 
aóp.ip 
Vallado. Ijp.zz. 304.14.^17 
Vapores malos. ; 345.4^.4 
Variedad dcloscdi£kiol<Ied«nde pro 
cedió. 95*34 
Variedad fuílenta las cofaí. 
Varron. J o . ^ l ó . i ^ ç j ^ o . l ^ t . ó . 
, 115.1.^6.^^.39, ... . . 
Vafo de plomo llcnprííc agua nofenn 
v de con fuego. . . Í 0 Í . /i&fl} 
Vaíp marauillofo^hierro. aii.jS 
Vafootaçi-dc bronze de dociemasf 
Í yeynt^&Cinco libras. saó.a© 
Vafòs t^cntõsidepiedraçnynacaíài 
. , .,• 
Vafo es cl pozo. 343.1$ 
Vafo* de alambre o de bronze en lot 
the.uros. *5?.íO 
Vafo de barro bien cozido echado en 
la mar fe hinche de agua dulcc.312.27 
Vafos en que metían Tos niños muer* 
tos.. 436.41 
Vaticano en Roma. ai . f 
Vazios delas bouedas. . 88.33 
Vanagloria y jaílancia. 297.40 
Vanagloriacnlos architeftos quaii* 
to dañe. 300.27 
Vegecio dclps muros.. 117,15.40.35 
Velas o atalayas enlastorres. 141.11 
Vellones cnlos fundamentos. ¿5».^ 
V e n a de piedra blanca. . 179.41 
Venas alo larga en las vigas. " ^ . j 
Venas chías piedras. S4.2: 
Venecia., z i ,z4 
" V e l o 
Delas cofesnoíables.' 
Velocntl theatro. pagioa.aoyjinen.^ Viejos donde han dc tener fusapeferr 
Verde color debprimaucra. 260.19 tos. . MJ-Sf 
" ' " ' ft? 
8.2o.y.2$r 
Vientos que aaian de engendrar males 
fe quebrantan* . 8.4cr 
Vientos maios. .9.19 
Vientos como fepefan; 309'35 
Vientos que;fc han de cuitar quando 
fe edifica alguna ciudad. 112.7 
Vientos grandes y ligeros» II.3.I.K 
Vidros como fe empañan. V^-T 
Vilambros y fu ajena. 
Viffo aguda detn Efpañol. 6 4.30 
Vríla délos edificios qual. 296.17 
Vitruuio y fus obras. 39.14.10.36.40.4 
44.38,46.4.68.26.92.12.113.4.160.33. 
VozdelPontifice dondefe oya mejor* 
Vcrdady virtud guian al bien, ^i . i j Vientre deja columna. 
Verona ciudad tiene praderías artifi- Viento que es. 
• cíales. 
VwLta inuentorade las é3fas.6.27-39ol 
Vellidos .en que parte fe han dc guar-
> dar. 1,5̂ 34 
Vigas de oro y dc plata. 183.40 
•Vigas de cofeoxo. ' 320.7 
Vigas.. 8 í . i 4 
Vigas como fe han de adereçar. 8 2.4! 
Via Appia fe hinche deaguadulce. 
Vigas como fe han dc aíTéntar. 85. j . 
Vigas dc dos en dos como fe pongan. 
S3.S 
Vjgascomo han de tener fus afíientos 
aniuel. 83.18 
Vigas que cama han detener. 
Vigas como íe han dc juntar. £3.24 
Vigas y fus venas. ÍS4.J 
Vigasyíugroílèza. 84.9 
Vigas derechas conaofehande ligar. 
118.10 
Vinos de Paduafondc faborde falzc. 
313.12 
Vino quanto mas trio es mejor. 
IS7-3 
Vinos toman el fabor del terreno. 
313.8 
Viñas en lugar húmedo. 323.6 
Vides grandiflimas en Arriana, 47.21 
Vides con el bedegambre fon medici-
nales. 3t3-[} 
Vid dura mucho tiempo. 47.1X 
Viejo marino no es herido de rayo. . 
81.31 
Vinos fon dc tantos géneros como fon 




Vfo antiguo de las ciiimincas. 134.4 
Vfo quanto fea prouechofo. 298.36 
Víbninuentordc templos en Penicia. 
r?4.36 
Vtica ciudad. 47.23 
Vtilidad délos cfpeftacülós. 2¡t.zo 
Vtilidad dela architeftura. t.iz 
^Enophon. 306.38 
Xerxes quemo todos los templo* 
dc Grecia. W'*/, 
^"GleGa dc Sant Pedro en RomaJ 
2J.26 
Yglcfia del Vaticano en Roma. «1.9» 
Yglefia dc Sant Marcos dc Venecia. 
21.24 
bb Ygleiia 




"YciTodc quatro maneras. 55,17 
YcíTodcAriminio. 55,28 
Yeffo llamado carbunclo. 157.41 
Yeílo como fchad« vfoe deí c5 caí.jS.i 
YcíFo mezclado con cal y fu fortaleza. 
YeíFodeTripol. 182.17 
Yeruflís rftt-as muchas. 278.35 
Ytrtias dañoíks. 13,15 
Yemas malas dan aguas mal fanas. 
2] Aguan. »©3-36 
Zeloñio cíUnqae. 308.J 
Ztnodaro ftrehitcao Celebre. 39.7 
Zeliá o Spiga ciudad. Ji.14 
Zoccolo. 24'íi 
Zuecos de hierro de cj vfan los Alema-
nes para andar fobre el yelo. 17 .̂9 
Fín del Repertorio. 
